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The Tempering of Idealism - Writers in the Spanish Civil War
The o b je c t of th is  th e s is  is  to  exam ine a n d  i l lu s t r a te  th e  u n iq u e  re la tio n sh ip  
be tw een  l i te r a tu r e  an d  th e  S p a n ish  C ivil War, show ing  how th is  h is to r ic a l 
e v e n t  m arked  a  h u g e ly  s ig n if ic a n t p o in t of d ev e lo p m en t in  th e  co llec tiv e  
p sy c h e  of W estern  in te ll ig e n ts ia  a n d  becam e th e  c ru x  o f "com m itm ent" in  
l i te r a tu r e .  As well a s  a  g e n e ra l s u r v e y  of th e  h is to r ic a l b a c k g ro u n d  to  th e  w ar 
i ts e lf  -  th e  com plexity  of w hich  h a s  o f te n  b een  r a th e r  m islead ing ly  
su b o rd in a te d  in  fa v o u r  o f exam ining  th e  c o rp u s  of w ork p ro d u c e d  by  
" in te rn a tio n a l"  w r ite r s  from  m uch th e  sam e p e rs p e c t iv e  w hich  th e y  th e m se lv es  
had  -  th e  th e s is  goes on  to  exam ine an d  com pare th e  inv o lv em en t o f th r e e  
w r ite rs :  A n d ré  M alraux, G eorge O rwell a n d  E rn e s t  Hem ingway. T h ese  men w ere  
a ll ro u g h ly  of th e  sam e ag e , in  th e i r  m id - th ir t ie s  w hen th e  w ar b ro k e  ou t; 
th e y  w ere  all e s ta b l is h e d  w r i te r s  a n d  u n lik e  m any o th e r  w r ite r s  who w en t to  
S p a in  in  th e i r  e a r ly  tw e n tie s , th is  t r io  b ro u g h t c o n s id e ra b le  e x p e rie n c e  of 
o th e r  s t r u g g le s  in  o th e r  p a r t s  of th e  w orld w ith  them . T his e x p e rie n c e  
t r a n s la te d  its e lf  in to  th e  f in e s t  a n d  m ost ba lan ced  w ritin g  on th e  S p a n ish  
co n flic t. T he d e ta iled  s t r u c t u r e  o f th e  th e s is  is  a s  follow s:
C h a p te r  1. -  p ro v id e s  an  a c c o u n t of th e  h is to r ic a l b a c k g ro u n d  to  th e  
S p an ish  Civil War, e s s e n tia l  to  an  u n d e r s ta n d in g  o f th e  co n flic t.
C h a p te r  2. - s e ts  o u t th e  in te rn a tio n a l  po litica l co n tex t, th e  ro le  of the 
w rite r  in  th e  T h ir tie s , th e  p o litic isa tio n  of l i te r a tu r e ,  an d  th e  ro le  of 
w r ite r s  in  th e  S p a n ish  Civil War.
.
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C h a p te r  3. -  is  a  p ro file  of A n d ré  M alraux, h is  e a r ly  life  a n d  th e  
dev e lo p m en t of h is  p o litic a l a n d  a r t i s t i c  c o n sc io u sn e ss  lead in g  up  to  h is  
in v o lv em en t in  S pain , in  p a r t ic u la r  h is  e x p e rie n c e s  in  In d o c h in a  an d  h is  7
re la tio n s h ip  w ith  th e  Com m unist p a r ty .  I t  exam ines M alraux’s ro le  in  
fo rm ing  th e  E spana  s q u a d ro n , a n d  in c lu d e s  a  d e ta ile d  a n a ly s is  of th e
novel L’E sp o ir  b a sed  on  h is  e x p e r ie n c e s  o f th e  f i r s t  m onths of th e
B ecause  of h is  e n lis tm e n t in  th e  POUM m ilitia a s  o p p o sed  to  th e  
Com m unist dom inated  In te rn a tio n a l  B rig a d es , h is  e x p e r ie n c e  o f B arce lo n a
S p a n ish  Civil War an d  p u b lish e d  w hile i t  w as s ti l l  g o ing  on. T he c h a p te r â
co n c lu d es  w ith  a n  a s s e s sm e n t of th e  e x te n t  to  w hich  S pain  w as a  
po litica l a n d  a r t i s t i c  tu r n in g  p o in t fo r  M alraux. J
C h a p te r  4. - is  a  p ro file  of G eorge Orwell, h is  e a r ly  life  an d  h is  
a r t i s t ic  a n d  p o litica l d ev e lo p m en t le ad in g  to  h is  dec isio n  to  go to  S pain .
an d  th e  A ragon  f r o n t  a s  o p p o sed  to  M adrid an d  in  p a r t ic u la r  h is  
in v o lv em en t in  th e  in te rn e c in e  s t r u g g le  b e tw een  c o u n te r re v o lu t io n a ry  
C om m unist/S oc ia list fo rc e s  a n d  re v o lu t io n a ry  A narchist/PO U M  fo rc e s  in
I
B arce lona in  May 1937, O rw ell’s  S p a n ish  e x p e rie n c e  is  seen  a s  a ty p ic a l Iof th e  m a jo rity  o f w r i te r s  in v o lv ed  in  Spain . In  a  d e ta ile d  exam ination  
of Homage to  C atalonia, th e  form  an d  a u th e n t ic i ty  of th e  book a re
a s s e s s e d . His e x p e r ie n c e s  in  S p a in , in  p a r t ic u la r  h is  d ir e c t  e x p o su re  to  
co m m u n is t- in sp ire d  po litica l t e r r o r  an d  th e  pow er of p ro p a g a n d a , a re  
seen  a s  a  c a th a r t ic  tu r n in g  p o in t fo r  Orwell, from  Homage to  C ata lon ia  
to  la te r  w o rk s  ex p o sin g  th e  d a n g e rs  of to ta li ta r ia n ism  lik e  Animal Farm  
an d  N ineteen  E ig h ty -F o u r .
C h a p te r  5. -  a  p ro file  of E rn e s t  H em ingway, th is  c h a p te r  exam ines
H em ingw ay’s  e a r ly  life  in  th e  U n ited  S ta te s , in  th e  F i r s t  World War an d
.V : , ' j . - ' . '  if'ÿî;
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h is  e x p e rie n c e s  a s  a  r e p o r t e r  an d  w rite r  in  E u ro p e  be tw een  th e  w ars . 
I t  goes on to  look a t  S p a in ’s ro le  in  h is  a r t i s t i c  developm en t, th e  
in f lu e n c e  of p o litic s  on  Hem ingway an d  h is  u n s u c c e s s fu l  a t te m p ts  to  
d iv o rc e  h is  a r t  from  p o litic s .
His d ec isio n  to  go  to  S p a in  in  1937 is  exam ined a s  is  h is  e x p e rie n c e  in  
S pain  a s  a  w a r -c o r re s p o n d e n t.  T h e  F if th  Column is  d is c u s se d  a s  a 
p re lu d e  to  a  d e ta ile d  exam ination  of F o r Whom th e  Bell Tolls h ig h lig h tin g  
th e  n o v e l’s  fo rm al com plexity  an d  H em ingw ay’s am bition  to  p ro d u c e  a  
w ork of m ajor s ta tu r e .
C h a p te r  6. -  th is  c o n c lu d in g  c h a p te r  com pares th e  te x ts  an d  e x p e r ie n c e s  
o f M alraux, O rw ell an d  H em ingway w ith  eac h  o th e r  a n d  w ith  th o s e  of 
o th e rs  who w ro te  on S pain . T h e re  is  a n  exam ination  o f th e  e x tra o rd in a ry  
lev e l o f in te r te x tu a l i ty  e v id e n c e d  in  w orks d e r iv e d  from  th e  S p a n ish  
Civil War w hich p ro v id e d  a  u n iq u e  s e t  of e x p e r ie n c e s  fo r  a  g e n e ra tio n  
of w r ite r s  from  a ll o v e r  th e  w orld  an d  p osed  some c ru c ia l q u e s tio n s  
a b o u t th e  ro le  o f th e  w r ite r  in  h is to ry  an d  th e  re la tio n sh ip  be tw een  
p o litic s  an d  l i te r a tu r e .
e"'i.
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CHAPTER 1 The Historical Background
' - ' f i
•sThe Spanish Civil War is one of the crucial events of modern history and one 
of the most intensively studied as well. In it, we find the interplay of 
forces and ideas that have dominated European history since the Industrial 
Revolution.
Noam Chomsky - Objectivity and Liberal Scholarship
T he p u b lic a tio n  of o v e r  15,000 books on th e  m any fa c e ts  an d
c o n tro v e rs ie s  of th e  S p a n ish  Civil War am ply b e a rs  o u t Noam C hom sky’s
■I
o b se rv a tio n . As P re s to n  p o in ts  o u t, th is  " l i te ra ry  e p ita p h "  p u ts  th e  S p a n ish
c o n flic t on a  p a r  w ith  World War 11.  ^ S im ilarly , Raym ond C a rr  com m ents :
I t  is  a  m e asu re  o f E u ro p e a n  em otional invcdvem ent th a t  G uern ica  g a v e
r i s e  to  m ore colum n in c h e s  th a n  H iroshim a.
In d e e d , th e  p a s s io n s  a ro u se d  am o n g st th e  in te rn a tio n a l com m unity
an d  th e  m ilita ry  sca le  an d  sc o p e  of th e  S p a n ish  Civil War seem  in v e rs e ly
0p ro p o r tio n a te  to  th a t  o f i t s  m ore d e v a s ta tin g  an d  all en co m p assin g  seq u e l.
S e v e ra l f a c to r s  c o n tr ib u te  to  th is .  F ir s t ly ,  a s  a  "Civil War" i t  w as g e n e ra lly
p e rc e iv e d  a s  a  w ar o f id e as  a n d  com peting  po litica l p h ilo so p h ie s  r a th e r  th a n
sim ply  a  te r r i to r ia l  sq u a b b le  b e tw een  nations.^  As S te p h e n  S p e n d e r  n o te s :
S in ce  th e  a r e a  o f s t r u g g le  in  S p a in  w as co n fin e d  a n d  th e  m ethods o f 
w a rfa re  co m p a ra tiv e ly  r e s t r a in e d ,  th e  v o ices  o f hum an  in d iv id u a ls  w e re  
n o t overw helm ed  a s  in  1939, b y  v a s t  m ilita ry  m ach ines a n d  
p ro p ag an d a .^
Yet, to  u n d e r s ta n d  th e  im pact o f th e  S p a n ish  Civil War on  w r ite r s  
an d  in te lle c tu a ls  th ro u g h o u t  th e  w orld , we m ust f i r s t  u n d e r s ta n d  th e  n a tu r e  
of th e  tim es th e y  w ere  liv in g  th ro u g h  an d  som eth ing  of th e  e v e n ts  w hich 
b ro u g h t  i t  ab o u t.
T he s ig n if ic a n c e  o f th e  tim ing  of th e  r e v o l t  o f th e  S p a n ish  7
 : - .7% v/z - _ _ _ _ _ _  _ ___ __
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g e n e ra ls  can  h a rd ly  b e  o v e r s ta te d .  Had th i s  o c c u r re d  in  a  p re v io u s  d ecad e , 
i t  m igh t h av e  p a sse d  o ff a s  s u c c e s s fu lly  an d  re la tiv e ly  p eac e fu lly  a s  th e  coup 
d ’é ta t  o r p ro n u n c ia m ien to  of G enera l Prim o d e  R iv e ra  in  1923. H ow ever, th e  
re b e llio n  of 1936 w as th e  f in a l a c t  o f f iv e  y e a r s  o f s p ira l l in g  po litica l v io len ce  
b e tw een  in c re a s in g ly  ex trem e fa c tio n s  on  th e  r ig h t  an d  th e  le f t  w hich  had  
b e s e t  th e  Second R epub lic  th ro u g h o u t  i t s  ex is ten ce . W hereas in  th e  N in e teen th  
C e n tu ry , th e  F ir s t  R ep u b lic  h ad  fa llen  "w ith o u t a  s h o t  f i r e d  to  d e fe n d  it" ^  
in  th e i r  a t te m p t to  o v e rth ro w  th e  S econd R epub lic  in  1936 th e  S p a n ish  
g e n e ra ls  faced  f a r  f ie r c e r  o p p o s itio n  th a n  th e y  h ad  a n tic ip a te d  -  b o th  from  
h a s ti ly  fo rm ed  w o rk e rs ’ a n d  p e a s a n ts ’ m ilitias an d , p e rh a p s  m ore s ig n if ic a n tly , 
from  a  s u b s ta n t ia l  p e rc e n ta g e  o f th e  a rm ed  fo rc e s  w hich  rem ained  loyal to  th e
7G overnm ent.
F ive y e a r s  e a r l ie r ,  A lfonso XIII had  a b d ic a te d  o s te n s ib ly  to
p re v e n t  "a f r a t r ic id a l  c iv il war".® Shlomo Ben-Ami h a s  a rg u e d  co n v in c in g ly
th a t  th e  d isp lacem en t o f th e  m o n arch y  b y  th e  S econd  R epub lic  was:
th e  cu lm in a tin g  p o in t in  a  p r o g r e s s  of. soc ia l ev o lu tio n  th a t  h ad  b e e n  
g a in in g  momentum s in c e  th e  G rea t War.
F u r th e rm o re , th e  R epub lic  h ad  s u f f ic ie n t s u p p o r t  a t  i t s  in c e p tio n  to  e n s u re
th a t  ^ 'e v e r y th in g  w as p o ss ib le , in c lu d in g  peace" (Ben-Am i’s ita lic s ). H ow ever,
La n ln a  h o n ita ,( th e  p r e t t y  g ir l) , a s  th e  new  R epub lic  w as n icknam ed , had  m ade
h e r  d e b u t in  th e  fa c e  of d a u n tin g  p o litica l, socia l a n d  econom ic problems^®.
As Raym ond C a rr  com m ents :
I f  i t  is  n o t im po ssib le  to  tra n s fo rm  a  s ta t ic  tr a d i t io n a l  so c ie ty  b y  
d em o cra tic  p ro c e s s e s  i t  is , a t  th e  v e r y  le a s t ,  a  d if f ic u lt  ta s k .
While Ben-Ami p o in ts  o u t th a t:
i t  w ould b e  w ro n g  to  a c c e p t th e  a la rm is t view  t h a t  th e  R ep u b lic ’s  
d e s tin y  w as co n d itio n e d  b y  th e  f a c t  t h a t  i t  w as b o rn  s t r m g h t  in to  th e  
u n f r ie n d ly  a rm s  o f a  c a ta s tro p h ic  w orld  econom ic c r is is .
Ben-Ami a lso  q u o te s  a  r e p o r t  from  th e  B anco d e  E spana  to  th e
e f fe c t th a t  th e  S p a n ish  d e p re s s io n  was a  "n o ta b ly  le s s  p ro fo u n d  phenom enon .to;
■I
nth a n  th e  w orld  d e p re s s io n ."  H ow ever, th i s  was p a r t ly  d u e  to  th e  re la tiv e ly  
u n d ev e lo p ed  n a tu re  o f S p a in ’s  econom y w hich  was s ti l l  la rg e ly  d e p e n d e n t on  
a  g ro s s ly  in e ff ic ie n t an d  in e q u ita b le  a g ra r ia n  sy stem , u n d e r  w hich  la rg e  
se c tio n s  o f th e  p o p u la tio n  -  in  p a r t ic u la r  th e  braceros, th e  la n d le s s  la b o u re rs  
of th e  S o u th  ~ knew  n o th in g  b u t  a b je c t  p o v e r ty . In  c o n t ra s t  to  th e  
d ic ta to r s h ip  of Prim o d e  R iv e ra  w hich  had  e n jo y e d  th e  boom y e a rs  of th e  
T w en ties , an d  "w ould long  b e  rem em b ered  a s  a n  e r a  o f r e la t iv e  p r o s p e r i ty  a n d  
fu ll  e m p l o y m e n t . t h e  R epub lic  h ad  to  fa c e  th e  e f fe c ts  of th e  slum p in  
w hich, " a g r ic u l tu ra l  p r ic e s  fe ll, a  g r e a t  d ea l o f la n d  w en t o u t  o f c u ltiv a tio n  
a n d  unem ploym ent re a c h e d  a  f ig u r e  n e v e r  know n b e fo re . T he econom ic "Ile g acy  of th e  D ic ta to rsh ip  -  a  n a tio n a l d e b t w hich  had  b e e n  d o ub led  in  fo u r  
y e a r s  -  co up led  w ith  th e  w id e sp re a d  w ith d raw al o f c a p ita l from  S pain  b y  th e  
u p p e r  c la sse s , m eant th a t  th e r e  w as no m oney to  la u n c h  la rg e  sca le  p u b lic  
w o rk s  to  a lle v ia te  unem ploym ent, a s  Prim o had , o r  to  p u s h  m u c h -n e ed ed  
a g ra r ia n  re fo rm  th ro u g h .
T his fa i lu re  to  re s o lv e  th e  q u e s tio n  of a g ra r ia n  re fo rm  h a s  b een  
c o n s is te n tly  id e n tif ie d  b y  h is to r ia n s  a s  one  of th e  c r it ic a l is s u e s  on w hich  th e  
R epub lic  fo u n d e re d . T he avow ed in te n tio n  of e n a c tin g  a g ra r ia n  refo rm  f u r th e r  
e n ra g e d  th e  a lre a d y  h o s tile  la t i fu n d ls ta s  -  th e  g r e a t  la n d o w n e rs  of th e  S o u th  
w ho w ere  th e  m ost im p o rta n t econom ic c la ss  in  S pain . In  t r u t h ,  th e  
la t î fu n d îs ta s  w ere  o p p o sed  to  a n y  d e g re e  o f re fo rm , h o w ev er s lig h t , w hich 
w ould d im in ish  th e  sem i-fe u d a l c o n tro l th e y  had  o v e r  th e i r  la n d s  a n d  th e  
peop le  who w orked  them . T h e ir  re s p o n s e  w as to  le av e  th e i r  la n d s  u n c u ltiv a te d .
T his in c re a se d  th e  m ise ry  of th e  b ra c e ro s  an d , co u p led  w ith  th e i r  ex trem e 
d is illu s io n m en t a t  th e  fa i lu re  o f th e  R epub lic  to  d e liv e r  th e  prom ised  re fo rm s  
an d  im prove th e i r  s e r f - l ik e  ex is te n c e , d ro v e  them  to  in c re a s in g ly  m ilitan t 
ac tio n . P re s to n  h a s  show n how th e  p o litic s  of r u r a l  c la ss  w ar in  th e  S o u th  
in f i l tr a te d  n a tio n a l p o litic s . As m em bersh ip  o f th e  main S o c ia lis t t r a d e  u n io n , |
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th e  UGT (a ffilia ted  to  th e  p a r lia m e n ta ry  S oc ia lis t p a r ty ,  th e  PSOE), so a re d  
am o n g st th e  a g r ic u l tu r a l  w o rk e rs , th e  r ig h t i s t  g ro u p s  w hich  am algam ated  as  
th e  CEDA, in  t u r n  fo u n d  w ea lth y  an d  pow erfu l s u p p o r te r s  am o n g st th e  
la t ifu n d ls ta s .  T he p o litic s  of s ta rv a t io n  an d  s e l f - in te r e s t  co llided  a s  th e
■:e m b itte re d  r u r a l  fa c tio n s  in  b o th  th e  so c ia lis t camp an d  th e  CEDA would b rook  
no  com prom ise an d  led  to  ex trem e  po lic ies an d  g e s tu r e s  an d  in c re a s in g ly  
h o s tile  c o n fro n ta tio n  b e tw een  L e ft a n d  R igh t.
Of c o u rse , if  th e  v a s t  e f fo r t  w hich h a s  gone  in to  a n a ly z in g  th e  
c a u se s  o f th is  w ar h a s  ta u g h t  u s  o n e  th in g , i t  is  th a t  th e r e  w ere  m any a re a s  
o f re lig io u s , re g io n a l an d  c la ss  c o n flic t w hich becam e in te r tw in e d  an d  
em bro iled  in  w hat h a s  becom e know n a s  th e  S p a n ish  Civil War. As P re s to n  
p u ts  i t  :
the Spanish Civil War was not one but many wars.
Yet, w hile th e  u n d e r ly in g  c a u s e s  of th e  w ar w ere  com plex soc io ­
po litica l p rob lem s endem ic to  S pain , com bined w ith  th e  R ep u b lic ’s a t te m p t to  1 
dea l w ith  th e s e  p rob lem s a n d  th e  re a c tio n  of b o th  th e  r ig h t  an d  th e  le f t  to  i 
th is ,  th e  in te rn a tio n a l po litica l c o n te x t o f th e  T h ir tie s  w as a  s ig n if ic a n t fa c to r  
in  fom en ting  po litica l u p h e a v a l w ith in  S pain  an d  a  d e c is iv e  o n e  in  d ic ta tin g  
th e  scale , p ro g re s s  an d  th e  u ltim a te  outcom e of th e  w ar.
As P re s to n  a s s e r ts :
the Spanish conflict was only the latest and fiercest battle in a European civil war which had been raging interm ittently for the  previous tw enty years. The Russian Revolution of October 1917 had provided a dream and an aspiration for the left throughout Europe.Ever since, the right in Europe had been trying both internationally and dom estically to build barriers against real and supposed  revolutionary threats.
IT his p ro c e s s  in c lu d e d  th e  s u p p re s s io n  of re v o lu tio n  in  G erm any 
an d  H u n g ary  a f te r  th e  F i r s t  World War, th e  e s ta b lish m e n t of th e  d ic ta to r s h ip s  
o f S a laza r in  P o rtu g a l, an d  Prim o de R iv e ra  in  S pain  (1923-1930), th e  G eneral 
S tr ik e  in  B rita in , a n d  m ost s ig n if ic a n tly  th e  r is e  of th e  f a s c is t  d ic ta to r s  an d
th e  c ru s h in g  of th e  le f t  in  I ta ly , A u s tr ia  an d  G erm any. 
P re s to n  c o n tin u e s  :
T h ro u g h o u t th e  R ep u b lican  p e r io d , th e  S p a n ish  r i g h t  a n d  le f t  h ad  b o th  
b e e n  in te n s e ly  a w a re  o f th e i r  p a r t  in  t h a t  w id e r  E u ro p e a n  p ro c e s s .
In d e e d , e v e n  th e  R ep u b lic ’s  e le c to ra l sy s tem  h ad  b een  d e v ise d  to  
e n c o u ra g e  la rg e r  p o litica l g ro u p in g s  an d  co a litio n s  in  a  b id  to  a v e r t  th e  ty p e  
o f po litica l f ra g m e n ta tio n  w hich b e s e t  th e  Weimar R epub lic , w hich , " w as 
p e r s is te n t ly  c ite d  a s  a n  exam ple b y  th e  r i g h t  a n d  a s  a  w a rn in g  b y  th e
th e  S o c ia lis ts  an d  th e  L eft R ep u b lican s  a n d  re s h u f f le d  u n d e r  th e  p re m ie rsh ip  
of M anuel A zana in  D ecem ber 1931, d id  no t, a s  we h a v e  seen , h a v e  th e  
econom ic re s o u rc e s  to  e f fe c t th e  m ajor p rog ram m es of soc ia l re fo rm  w hich  w ere
new  m o n a rc h is t c lu b  led  to  th e  b u rn in g  o f th e  o ffice s  of th e  m o n a rc h is t da ily
le ft. H owever, th e  g o v e rn m e n t fo rm ed  a f te r  th e  e le c tio n s  of J u n e  1931 by
n e c e s s a ry . In  a n y  c a se  th e  A n a rc h is ts  of th e  CNT, ( th e  n a tio n a l t r a d e s  u n io n
;
com posed o f a n a r c h is t  a n d  a n a rc h o -s y n d ic a lis t  g ro u p s  w hich  h ad  w ide s u p p o r t  
in  m any r u r a l  a re a s  a n d  h ad  em erg ed  w ith  ren ew ed  m ilitancy  u n d e r  th e  
g u id a n c e  o f th e  s e c r e t  F A I  a f te r  b e in g  s u p p re s s e d  b y  th e  d ic ta to r s h ip  o f #
Prim o d e  R ivera , w hich  had  m ade a  dea l w ith  th e  S o c ia lis t un ion , th e  UGT), d id  
n o t se e  a n y  d if fe re n c e  b e tw een  th is  g o v e rn m e n t a n d  th o s e  u n d e r  th e  
m onarchy , an d  em b ark ed  on  a  p ro v o c a tiv e  po licy  o f o rg a n iz in g  s t r ik e s  a n d  
d is ru p tio n  in  th e  c o u n try s id e . At th e  sam e tim e, th e  R ep u b lican  G overnm en t 
s t i r r e d  u p  a  h o r n e ts ’ n e s t  w ith  i t s  new c o n s titu tio n ; in  p a r t ic u la r  c la u se  26 
w hich  e f fe c tiv e ly  d is e s ta b lis h e d  th e  C h u rc h  an d  b ro u g h t  in  sw eep in g  a n t i ­
c le r ic a l m easu re s , m any o f w hich  w ere  p e t ty  an d  v in d ic tiv e .
T he R ep u b lic  a n d  th e  C h u rch  had  a lre a d y  re v e a le d  th e i r  m utual 
a n t ip a th y . At th e  b e g in n in g  o f May 1931, a  p a s to ra l l e t te r  from  C ard in a l 
S e g u ra , th e  p rim a te  of S pain , w as m ade p u b lic  w hich  p ra is e d  th e  m o n arch y  
a n d  called  on S p a in ’s  ca th o lic s  to  s ta n d  a g a in s t  th o s e  "w ho a r e  a t te m p tin g  to
d e s tro y  re lig io n "  A few d a y s  la te r  on th e  10th  May, a n  in c id e n t o u ts id e  a
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n e w sp a p e r  ABC, a n d  o v e r  a  h u n d re d  c h u rc h e s  in  M adrid an d  th e  r e s t  of 
S pain . T he g o v e rn m e n t h e s i ta te d  to  ca ll o u t th e  Civil G uard . A zana, th e n  
M in ister o f w ar, com m ented th a t  a ll th e  c o n v e n ts  in  M adrid w ere  n o t w o rth  one 
R ep u b lican  life.^^
T he a n t i-c le r ic a l  c la u se s  o f th e  new c o n s ti tu tio n  p ro v id e d  j u s t  th e  
fo c u s  a ro u n d  w hich  th e  fo rc e s  of th e  r ig h t  w hich  h ad  b een  b ad ly  s h a k e n  b y  
th e  dem ise of th e  m onarchy  cou ld  r e o rg a n is e  a n d  re g ro u p .  T he f a i lu re  o f th e
p ro n u n c ia m ien to  of G enera l S a n ju r jo  in  1932,^® t r ig g e r e d  b y  th e  R ep u b lic ’s
g r a n t  of au tonom y fo r  C atalonia, in d ic a te d  th e  e x te n t  to  w hich  s u c h  a  
r e g ro u p in g  w as r e q u ire d .  I t  w as n o t long  in  com ing.
In  F e b ru a ry  1933, a  new  p a r ty  th e  C onfederacion  E spanola  d e  
D erechas A u tonom as (CEDA) w as fo rm ed , w hich w as a n  a llian c e  of o v e r  f o r ty  
r ig h t i s t  g ro u p s  s p e a rh e a d e d  b y  A ccion  Populai^^ w hich  h ad  b een  s e t  u p  a s  
a " lib e ra l"  ca th o lic  p a r ty  in  1931, b u t  h ad  a lw ays b e e n  o p p o sed  to  th e  a n t i ­
c le r ic a l law s a n d  th e re fo re  u ltim a te ly  to  th e  R epublic . I t s  le a d e r  Jo sé  M aria Gil 
R obles r e fu s e d  to  sw e a r lo y a lty  to  th e  R epublic , an d  d e sc r ib e d  h is  po licy  a s  
one  o f "acc iden ta lism ":
th e  n a tu r e  o f S p a in ’s  p o litic a l s t r u c t u r e  w as "a c c id en ta l"  n o t  to  s a y  
i r r e le v a n t ,  b u t  i t  w as " e s se n tia l"  t h a t  th e  law sh o u ld  n o t c o n flic t w ith  
th e  C h u rch .
Gil R obles w as to  becom e th e  main p ro ta g o n is t  fo r  th e  r ig h t .  He 
w as g re a t ly  im p re sse d  b y  h is  v is i t  to  th e  N urem berg  R ally  in  1933, an d  th e  
CEDA a d o p te d  Nazi p ro p a g a n d a  te c h n iq u e s  w h o leh ea rted ly . Gil Robles a n d  m any 
on  th e  C atholic r ig h t  ad m ired  th e  w ay I ta ly  an d  G erm any h ad  c ru s h e d  th e  le ft, 
an d  in  p a r t ic u la r  looked  to w a rd s  th e  C atholic, c o rp o ra t iv e  s ta te  o f D ollfuss in  
A u s tr ia  a s  a  model fo r  a  new S p a in . At th e  fo u n d in g  c o n g re s s  o f th e  CEDA, Gil 
R obles ca lled  on  C atho lics  to  d e fe n d  soc ia l o rd e r  an d  s a fe g u a rd  th e  p r in c ip le s  
o f C h ris tia n  c iv iliza tio n . He c o n tin u e d  :
We a r e  face d  w ith  a  so c ia l re v o lu tio n . In  th e  p o litic a l pan o ram a o f 
E u ro p e  I  c a n  s e e  o n ly  th e  fo rm atio n  o f  M arxist a n d  a n ti-M a rx is t g ro u p s .
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T h is  is  w h a t is  h a p p e n in g  in  G erm any a n d  in  S p a in  a lso . T h is  is  th e  
g r e a t  b a t t le  w h ich  we m u st f ig h t  th i s  y e a r .
T he CEDA g rew  ra p id ly  in  s t r e n g th .  At h u g e  d ram a tica lly  s ta g e d
ra ll ie s , Gil R obles w as g re e te d  w ith  c h a n ts  of iJ e fe !  iJ e te !  iJ e fe !  -  m eaning
C hief o r L ead er -  th e  e q u iv a le n t of Once o r  F iih re r^^  T he JAP, th e  CEDA
y o u th , w ere  a  p o w erfu l an d  im p a tien t fo rc e  s te e r in g  Gil R obles to w a rd s
counter-revo lu tion .^®  B efo re  th e  e le c tio n s  of N ovem ber 1933, Gil R obles was
ca llin g  fo r  "a  to ta l i ta r ia n  p o lity "  . He d e c la re d  :
We m u st fo u n d  a  new  s ta te ,  p u rg e  th e  fa th e r la n d  o f ju d a lz in g  
F reem a so n s .... We m u st p ro c e e d  to  a  new  s ta t e  a n d  th i s  im poses d u tie s  
a n d  s a c r if ic e s . W hat d o es  i t  m a tte r  if  we h a v e  to  sh e d  blood!...D em ocracy 
is  n o t a n  e n d  b u t  a  m eans to  th e  c o n q u e s t o f th e  new  s ta te .  When th e  
tim e com es e i th e r  p a rlia m e n t su b m its  o r  we will e lim inate  it .
M eanwhile, th e  so c ia lis ts  u n d e r  L argo  C aballero , who a s  M in iste r 
of L ab o u r w as f in d in g  h is  p ro p o se d  le g is la tio n  th w a r te d  a t  e v e ry  tu r n ,  w ere  
becom ing d is illu s io n ed  w ith  th e i r  p a r t  in  th e  R epu b lican  G overnm ent; a n d  th e y  
d ec id ed  to  s ta n d  a lone  in  th e  N ovem ber e lec tio n s . T h is h e lp ed  th e  CEDA an d  
th e  o th e r  r ig h t i s t  p a r t ie s  w in a n d  th e y  s u p p o r te d  a  new g o v e rn m e n t o f th e  
c e n t r e - r ig h t  f ro n te d  b y  th e  R ad icals w hich  s e t  a b o u t u n d o in g  all th e  w ork of 
th e  C o n s titu e n t C o rte s . T h is  in  t u r n  e x a c e rb a te d  th e  s o c ia l is ts ’ d is illu s io n m en t 
w ith  th e  R epub lic  a s  a  w hole, a s  d id  th e i r  k een  a w a re n e ss  o f th e  fa te  o f th e  
le f t  in  G erm any an d  A u str ia . By F e b ru a ry  1934, L arg o  C aballero  -  who fo r  
m ost o f h is  s ix ty - f iv e  y e a r s  h ad  a d v o c a te d  m o dera te  re fo rm  in  th e  m anner of 
h is  p re d e c e s s o r ,  th e  fo u n d in g  f a th e r  of S p a n ish  socialism  an d  th e  UGT, Pablo
O f)Ig le s ia s  -  h ad  come ro u n d  to  s a y in g  :
th e  o n ly  h o p e  o f th e  m asses  is  now in  soc ia l re v o lu tio n . I t  a lo n e  c a n  
s a v e  S p a in  from  fasc ism .
On th e  1 s t O ctober 1934, th e  P re s id e n t o f th e  R ep u b lic  A lcala 
Zam ora (who w as h im self a  C atho lic  R epub lican ), u n d e r  p r e s s u r e  from  Gil 
R obles allow ed th r e e  m em bers o f th e  CEDA to  jo in  th e  g o v e rn m e n t. While th e y  
w ere  th e  la rg e s t  p a r ty  in  th e  C o rte s , th e  am b ivalence  o f Gil R obles an d  th e
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CEDA to  th e  R epub lic  e n s u re d  th a t  e v e n  th e  m ost c o n s e rv a t iv e  r e p u b lic a n s  
re a c te d  to  th is  move w ith  ex trem e  h o s til ity . On th e  5 th  O ctober, th e  re v o lu tio n  
L arg o  C aballero  had  sp o k e n  of b ro k e  o u t in  M adrid, B arce lo n a  a n d  th e  m ining 
d is t r i c t  o f th e  A s tu r ia s  in  n o r th e r n  S pain . T he r is in g  in  M adrid w as sw iftly  
p u t  dow n. So too  w as t h a t  in  B arce lona. H ere th e  r is in g  h ad  been  fom en ted  by  
th e  s e p a r a t i s t  r ig h t  w ing of th e  C ata lan  E sq u erra , th e  E s tâ t  Catala w hose 
y o u th  m ovem ent JEREC  h ad  c o n tro l of th e  esca m o ts  (" sq u a d s" )  a  p a r ty  
m ilitia, a n d  w hose e x p re s s io n  o f C ata lan  na tionalism  w as a k in  to  fascism . I t s  
le a d e rs  Dr. D encas an d  Badia, th e  c h ie f  o f police, had  m ade th e  ru n n in g  in  
a r r a n g in g  th e  re v o lt  of th e  G eneralita t, a s  th e  au tonom ous C atalan  G overnm en t 
w as called .
T h e re  w ere  some 3400 esca m o ts  a n d  3200 A ssa u lt G u ard s  a t  th e  
G e n e ra lita t’s  d isp o sa l a s  o p p o sed  to  th e  S p a n ish  G arriso n  o f 5000, o f whom
’■Ith e i r  com m ander, G eneral B a te t w as o n ly  ab le  to  m u s te r  500 to  f ig h t . H ow ever, ■'Ith e s e  w ere  e n o u g h  a s  D encas k e p t  h is  escam ots  in  b a r ra c k s ,  an d  th e  arm y  
q u ic k ly  took  th e  G enera lita t a n d  th e  C ata lan  P rem ier, L u is C om panys -  who 
had  re lu c ta n t ly  acc ed ed  to  Dencas*s d em ands fo r  a  r is in g  a g a in s t  M adrid -  was 
m ade p r is o n e r ,  w hile D encas e sc a p e d  a c ro s s  th e  f ro n t ie r .  B ren an  co n c lu d e s
\ ' v
t h a t  th e  o n ly  ra tio n a l ex p lan a tio n  o f D en cas 's  c o n d u c t is  th a t  h e  was a n  a g e n t
%
p r o v o c a te u r  in  th e  p ay  o f th e  S p a n ish  M onarch is ts . C e rta in ly , D en cas 's  a c tio n s
seem  to  confirm  Gil R ob les’s  claim th a t  h e  h ad  d e lib e ra te ly  p ro v o k ed  th e  I 
r is in g .
H ow ever, th e  s itu a tio n  in  A s tu r ia s  w as q u ite  d if fe re n t;  th e  
A s tu r ia n  m iners h ad  a  long  an d  re la tiv e ly  s u c c e s s fu l t r a d i t io n  o f m ilitancy  an d  
h ig h  lev e l of p o litic a l c o n sc io u sn e ss . A vance, th e  d a ily  n e w sp a p e r  sp o n so re d  
b y  th e  SMA, th e  so c ia lis t m in e rs ’ un ion , h ad  p re s e n te d  th e  N ovem ber 1933
■1
e le c tio n s  a s  a  fu n d am e n ta l ch o ice  b e tw een  fascism  an d  socialism :
Accion Popular offers a fa scist regim e...and fascism  means war. Europe
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s tr a p e r lo  o r  es tra p er lo }^  T h is, an d  a  s u b s e q u e n t  f in a n c ia l s c a n d a l w holly
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is on the verge of war because of German provocation and within Spain fascism  will mean civil war.
In  th e  A s tu r ia s , th e  a n a r c h is ts  a n d  th e  com m unists h ad  jo in e d  w ith  th e  
so c ia lis ts  in  th e  W o rk ers’ a llian c e  a n d  50,000 m iners  took  o v e r  alm ost th e  w hole 
p ro v in c e  a n d  held  o u t  fo r  tw o w eeks in  O ctober 1934. I t  took  a  fu ll sca le
m ilita ry  cam paign  w ith  h e a v y  a r t i l le ry ,  a e r ia l  bom bardm en t an d  th e  d ep lo y m en t 
o f th e  F o re ig n  L egion ( th e  Tercio) a n d  th e  M oorish R e g u la re s  u n d e r  G eneral 
F ra n c o  to  s u p p re s s  th e  A s tu r ia n  d inam iteros. T he r e p re s s io n  w hich  th e s e  
fo rc e s  u n d e r to o k  a f te r  th e  f in a l s u r r e n d e r  was b ru ta l  in  th e  ex trem e. T h e re
.cou ld  be  no tu r n in g  back  from  s u c h  v io le n t c o n fro n ta tio n . As B ren an  ju s t l y  
com m ents on th e  A s tu r ia n  re v o lt:
One may regard it as the fir st battle of the Civil War.®®
Yet, e v e n  w ith  th e  le a d e rs  of th e  le f t  im p riso n ed  -  in c lu d in g , m ost 
u n ju s t ly ,  A zana -  th e  CEDA cou ld  n o t g a in  th e  o v e ra ll c o n tro l of th e  
g o v e rn m e n t i t  so u g h t. A fte r p ro v o k in g  a  c a b in e t c r is is  o v e r  p ro p o sa ls  to  
com m ute th e  d e a th  s e n te n c e  fo r  th e  le a d e rs  o f th e  O ctober r is in g , Gil R obles 
w as e v e n tu a lly  b ro u g h t  in to  a  new  c e n t r e - r ig h t  g o v e rn m e n t w hich  w as soon 
ro c k e d  b y  th e  s tr a p e r lo  s c a n d a l. T h is b ro k e  o u t w hen s e v e ra l  R ad ical 
m in is te rs  in c lu d in g  P rim e M in iste r L e rro u x ’s  a d o p te d  son  w ere  show n to  h a v e  
ta k e n  b r ib e s  from  a  D utchm an who h ad  b een  allow ed, a g a in s t  th e  law, to  s e t  
u p  gam bling  ca s in o s  in  s e v e ra l  c i tie s  w ith  a  new ty p e  of ro u le t te  w heel -  a
"I
d is c re d i te d  th e  som ew hat m isnam ed R adical p a r ty  of L e rro u x  b y  show ing  i t  fo r  
w h at i t  was: a n  o ld -fa sh io n e d  c o n s e rv a t iv e  p a r ty  of p o litic ian s  w hose p r in c ip a l 
c o n c e rn  w as e n jo y in g  an d  a b u s in g  th e  p r iv ile g e s  of o ffice . D esp ite  th e  
c o n s e q u e n t po litica l fa ll-o u t, th e  p r e s id e n t  Alcala Zam ora d is t r u s te d  Gil R obles 
to  s u c h  a  d e g re e  th a t  h e  w ould n o t p e rm it him to  form  a  g o v ern m e n t, b u t  p u t 
fo rw a rd  a  c a r e ta k e r  g o v e rn m e n t o f th e  c e n t r e  to  o v e rse e  new  e lec tio n s . T he 
le f t  had  le a rn e d  b i t te r  le s so n s  d u r in g  th e  bien io  n e g r o  a s  th e  tw o y e a r s  of
5
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re p re s s io n  u n d e r  th e  CEDA an d  th e  R ad icals becam e know n. T he le f t is t  p a r t ie s
iform ed a  P opu lar F ro n t  o f R ep u b lican s , S o c ia lis ts  an d  Com m unists. T he 
Com m unists h ad  p re v io u s ly  s h u n n e d  a n y  s u c h  a llian ce  b u t  w ere  now com pelled 
to  c a r r y  o u t S ta l in ’s po licy  of c re a tin g  "p eo p le ’s  f ro n ts "  a g a in s t  fasc ism . The 
P o p u la r  F ro n t a lso  g a in ed  th e  v o te s  of th e  A n a rc h is ts , who th is  tim e d ec id ed  
th a t  th e  p ro s p e c t  o f a n o th e r  g o v e rn m e n t of th e  r ig h t  w as a  g r e a te r  e v il th a n  
p a r t ic ip a tin g  in  b o u rg e o is  dem ocracy . T he P o p u la r  F ro n t d e fe a te d  th e  CEDA a t  
th e  po lls  d e s p ite  th e  v io le n t e lec tio n  sp e e c h e s  of Gil R obles, an d  a  c a re fu lly  
o rc h e s t r a te d  p ro p a g a n d a  cam paign  w ith  enorm ous p o s te r s  o f Gil R obles 
cap tio n ed  w ith  s lo g a n s  like: "T he le a d e r s  a r e  n e v e r  w rong ,"  U n fo r tu n a te ly , 
th is  e le c to ra l d e fe a t a lso  m arked  th e  p a s s in g  o f th e  bu lk  o f r ig h t  w ing 
s u p p o r t  from  th e  " a c c id e n ta lis t"  CEDA to  th e  m any " c a ta s t ro p h is t"  g ro u p s  
w aiting  in  th e  w ings who h ad  long  b een  f r u s t r a te d  b y  w h at th e y  saw  a s  Gil 
R ob les’s  w eak n ess .
T he c a ta s  t ro p  h is  t s  in c lu d e d  avow ed fa s c is t  g ro u p s  lik e  th e  F alange
rtE spanola, fo rm ed  in  1933 b y  Jo sé  A ntonio  Prim o d e  R ive ra , th e  son  o f th e  la te
;
d ic ta to r ; th i s  m erged  w ith  o th e r  f a s c is t  an d  p ro -N az i g ro u p s  lik e  th e  J u n ta s  
d e  O fenslva  N aciona l-S înd îca lîs ta , o r  th e  J.O.N,S. an d  i t s  fu ll t i t le  becam e th e  
F alange E spanola  d e  la J .O .K S .. O th e r g ro u p s  w hich  saw  -  o r d e s ire d  -  no If u tu r e  fo r  th e  R ep u b lic  in c lu d e d  m o n a rc h is t p a r t ie s  su c h  a s  R enovacîôn t
E spanola  an d  th e  U,M.E, -  a  g ro u p  of M onarch ist o f f ic e rs  w ith in  th e  a rm y  -  
a n d  th e  u l t r a - c o n s e rv a t iv e  T ra d itio n a l Communion o f  C a rlis ts  w ith  i t s  
fo rm id ab le  r e q u e té s ,  i t s  r e d - b e r e te d  m ilitiam en, p r in c ip a lly  from  N av a rre , who 
w ere  th e  d ir e c t  d e s c e n d a n ts  o f th o s e  who had  p lay ed  su c h  a  s ig n if ic a n t ro le  
in  th e  C ar l i s t  w ars  o f th e  n in e te e n th  c e n tu ry .  T he new le a d e r  of th e  r ig h t  a s  
a  w hole w as Calvo Sotelo, th e  fo rm er f in a n c e  m in is te r  of Prim o d e  R iv e ra ’s
■fd ic ta to rs h ip  w hose ta le n ts  a s  B ren an  rem a rk ed  "w ere  b e t te r  s u ite d  to
17 7o rg a n iz in g  re b e llio n  th a n  finance." '^ ' All of th e s e  c a ta s t ro p h is t  g ro u p s  h ad
u n d e r  th e  g u ise  of "P e ru v ia n  officers".®®
.I!.
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lin k s  w ith  M ussolin i’s reg im e in  I ta ly . In  1934, M ussolini h im self m et a  
d e p u ta tio n  c o n s is tin g  o f G oicoechea, th e  m o n a rc h is t le a d e r , tw o C a r lis ts  an d  
G eneral B a r re ra , who h ad  c o o rd in a te d  th e  a b o r tiv e  r is in g  of G eneral S a n ju r jo
i |in  1932. D esp ite  th e  s l ig h t ly  d iv e rg e n t  aim s of th e  A lfonsine  m o n a rc h is ts  an d  
th e  C a rlis ts  who had  th e i r  own " p re te n d e r " ,  M ussolini o f fe re d  them  o n e  an d  
a  h a lf  million p e s e ta s , 20,000 r if le s ,  200 m achine g u n s  an d  20,000 g re n a d e s , 
w ith  m ore to  come w hen th e  r is in g  com m enced. T h is  allow ed th e  C a rlis ts  to
t r a in  th e i r  r e q u e té  m ilitia. L a te r  in  1934, 200 r e q u e té s  w ere  t r a in e d  in  I ta ly
;
All o v e r  S pain , p o litic a lly  m otivated  p r iv a te  a rm ies  had  b een  
fo rm ed . I f  th e  C a rlis ts  w ere  p e rh a p s  th e  m ost fo rm id ab le  -  th e r e  is  no d o u b t 
t h a t  th e  p is to le ro s  of th e  Falange, an d  th e  JA P lsta s  who moved o v e r  to  th e  
F a la n g e  en  m a sse  a f te r  th e  p e rc e iv e d  fa i lu re  of th e i r  Jefe , Gil R obles, p lay ed  
a  v e r y  im p o rta n t p a r t  in  ra is in g  th e  p o litic a l te m p e ra tu re . So too  d id  th e  JSU , 
th e  S o c ia lis t Y outh who fo u g h t them  on th e  s t r e e t s  o f M adrid. L arg o  C aballero  
h im self w as now p re a c h in g  o p en  re v o lu tio n , a s  Thom as p u ts  it ,  "h e  
s u r r e n d e r e d  to  th e  f l a t t e r y  o f  h is  f r ie n d s  in  th e  y o u th  movement®^". T he 
S o c ia lis t Y outh sp o k e  o f L arg o  C aballero  a s  th e  " S p a n ish  L en in"; in  t u r n  he 'I
s a n c tio n e d  th e i r  m e rg e r w ith  th e  Com m unist Y outh in  J u n e  1936 -  a n  ac tio n  
h e  w ould liv e  to  r e g r e t .
While th i s  p ro life ra tio n  o f p a r ty  m ilitias an d  p a ra -m ili ta ry  y o u th  
m ovem ents - a s  we h a v e  se e n  e v e n  th e  C ata lans  h ad  a  c r y p to - f a s c i s t  g r e e n -  
s h i r  te d  m ilitia, th e  esca m o ts  -  c e r ta in ly  p lay ed  a  s ig n if ic a n t ro le  in  p a v in g  th e  
w ay fo r  th e  o u tb re a k  o f w ar, i t  a lso  sym bolised  th e  c o n flic t b e tw een  
g e n e ra tio n s . Y outh o f a ll p o litic a l com plexions h ad  lo s t p a tie n c e  w ith  th e  
fa ilu re  o f th e  R epub lic . While th e  ex trem e  com plexity  a n d  d if f ic u lty  o f th e
s i tu a tio n  w ith in  S p a in  w ere  o b v io u s ly  u ltim a te ly  re s p o n s ib le  fo r  th e  w ar, th e r e  
can  b e  no  d o u b t th a t  th e  po litica l p o la riza tio n  of th e  r e s t  of E u ro p e , in
............
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p a r t ic u la r  th e  r i s e  of m ilitan t fasc ism  a n d  th e  re a c tio n  to  it, p ro v id e d  a  
po litica l clim ate in  w hich  v io le n t c o n fro n ta tio n  was p e rc e iv e d  a s  th e  norm , 
b o ls te r in g  an  a lre a d y  s tro n g  te n d e n c y  w ith in  S p a n ish  p o litic s  a n d  u n d e rm in in g  
a n y  a t te m p ts  a t  concilia tion .
T he e le c to ra l v ic to ry  of th e  P o p u la r  F ro n t in  F e b ru a ry  1936, 
b ro u g h t  g re a t ly  in c re a se d  p r e s s u r e  from  all s id e s  on  th e  R epub lic . T h e re  w ere  
a g ra r ia n  r e v o lts  a c ro s s  th e  c o u n try  w ith  la rg e  t r a c t s  o f la n d  e x p ro p r ia te d , 
p a r t ic u la r ly  in  E x tram ad u ra . T h is  in  t u r n  fu e lled  th e  move o f th e  u p p e r  an d  
m iddle c la s s e s  to w a rd s  th e  ex trem e  r ig h t ;  w hile th e  in flam m ato ry  r h e to r ic  of 
L a rg o  C aballero  was se e n  b y  h is  m ore a s tu te  r iv a l fo r  th e  S o c ia lis t le a d e rsh ip , 
In d a lec io  P rie to , a s  p la y in g  in to  th e  h a n d s  of th e  f a s c is ts .  P o litica l m u rd e rs  
becam e a  d a ily  o c c u r re n c e  th ro u g h o u t  S pain . In  A pril, a t  c e le b ra tio n s  fo r  th e  
f i f th  a n n iv e r s a ry  of th e  R epub lic , a  Civil G uard  w as s h o t dead  b y  A ssau lt 
G u ard s  claim ing th a t  h e  h ad  aim ed h is  g u n  a t  P re s id e n t  Azana. T he 
s u b s e q u e n t  f u n e ra l  o f th e  c iv il g u a rd  w as m arked  b y  an  op en  g u n  b a t t le  
b e tw een  F a la n g is ts  an d  A ssau lt G u ard s . An A ssau lt G uard  w as a s s a s s in a te d  by  
th e  F a la n g e  in  May. By Ju ly , th e  k illin g  had  come to  a  h ead  in  M adrid.
Lt. Jo sé  C astillo , th e  so c ia lis t o ff ic e r  in  th e  A ssau lt G uard  who had  
b een  in  c h a rg e  a t  th e  fu n e ra l  o f th e  Civil G uard in  A pril, w as g u n n e d  down 
a s  h e  le f t  h is  home to  go on d u ty . Few d o u b te d  th e  F alange  was to  blame. 
C astillo  had  re c e iv e d  s e v e ra l  m acab re  d e a th  th r e a ts ,  a n d  on ly  fo u r  d a y s  
b e fo re , s e v e ra l  h u n d re d  fa la n g is ts  h ad  been  a r r e s te d  th ro u g h o u t  S p a in  on  
c h a rg e s  o f sed itio n . U n d e rs ta n d a b ly  e n ra g e d  a t  C astillo ’s d e a th , h is  co m rad es
■,r; 
‘i
in  th e  A ssau lt G u ard s  in s ta n t ly  dem anded  f u r th e r  a c tio n  a g a in s t  th e  F a lan g e . 
Among a  g ro u p  of o ff ic e rs  a u th o r is e d  to  ro u n d  up  a  l i s t s  o f p ro m in en t 
F a la n g is ts  s t i l l  a t  la rg e  in  M adrid, was F e rn a n d o  C ondés -  a  c a p ta in  in  th e  
Civil G uard an d  a  c lo se  f r ie n d  o f C astillo . C ondés s e t  o u t w ith  a  c a r  fu ll of 
A ssau lt G u ard s  in  p la in  c lo th es . F r u s t r a te d  by  go ing  to  a  fa lse  a d d re s s ,  th e y
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d ec id ed  to  a r r e s t  Gil R obles. On d isc o v e r in g  th a t  h e  w as in  B ia rritz , th e y  m ade 
fo r  Calvo S o telo ’s h o u se . R e a ssu re d  th a t  C ondés w as a n  o ff ic e r  o f th e  Civil 
G uard , Calvo Sotelo  d e p a r te d  w ith  them  in to  th e  n ig h t. A few m in u tes  la te r  
h e  h ad  b een  s h o t  in  th e  back  o f th e  n eck  by  one  o f th e  y o u n g  A sa lto s, L uis 
C uenca.
Calvo S o te lo ’s  m u rd e r  p ro v e d  to  be  th e  f in a l leg itim isa tio n  of th e  
" c a ta s t ro p h is t"  log ic  h e  h ad  so  e lo q u e n tly  an d  e n th u s ia s t ic a lly  e x p o u n d ed  in  
th e  C o rte s . Few on th e  le f t  w ould m ourn  th e  man who, le s s  th a n  a  m onth  
b e fo re , h ad  o p en ly  d e c la re d  h im se lf a  f a s c is t ,  a t ta c k e d  th e  R ep u b lic  an d  m ade 
n o n e -to o -v e ile d  th r e a t s  of a  m ilita ry  r is in g  a g a in s t  it . L ike Gil R obles, Calvo
Sotelo  had  long  u se d  th e  C o rtes  a s  a  p la tfo rm  from  w hich to  d en o u n ce  
dem ocracy . H ow ever, fo r  a  b ro a d  sp e c tru m  of th e  m iddle c la sse s , e v e n  fo r  
p re v io u s ly  m o d era te  a n d  p a c if is t, r i g h t i s t  an d  c e n t r i s t  R ep u b lican s , th e  m u rd e r  
o f th e  le a d e r  of th e  p a r lia m e n ta ry  o p p o s itio n  by  m em bers of th e  s ta t e  po lice 
b ro u g h t  th e i r  f e a r s  o f th e  L eft in to  s h a rp  fo cu s , an d  firm ly  e n tre n c h e d  th e i r  
a t t i tu d e  a g a in s t  th e  R ep u b lic  its e lf .  T he  f a c t  th a t  Calvo S o te lo ’s  m u rd e re r  was 
a  m em ber of th e  A sa lto s  a t  o n ce  sym bolised  an d  in te n s if ie d  th e  R ep u b lic ’s 
p red ic am en t.
T he A sa lto s  o r  A s s a u lt  G uard  h ad  b een  fo rm ed  s h o r t ly  a f te r  th e  
in c e p tio n  o f th e  Second  R epub lic , d ire c tly  a f te r  th e  May r io ts  an d  c h u rc h
i-b u rn in g s  o f 1931 w hich  w ere  a  r e s p o n s e  to  m o n a rc h is t a c t iv it ie s . T h ese  e v e n ts  
h ad  fo cu sed  th e  a t te n tio n  o f A zana’s g o v e rn m e n t on th e  R ep u b lic ’s  n eed  fo r  
a  b u lw ark  a g a in s t  b o th  r ig h t  a n d  le ft . T he A ssau lt G uard  w as co n ce iv ed  a s  a  
p a ra m ilita ry  police fo rce ,"co m p o sed  o f co n v in ced  R e p u b lican s  a n d  S o c ia lis ts" , 
w hich  w ould owe i ts  p r im a ry  a lleg ia n ce  to  th e  R ep u b lic  itse lf . On th e  one 
h a n d , th e  R epub lic  n eed e d  a  re lia b le  a n d  e ffe c tiv e  po lice fo rc e  to  d ea l w ith  
c o n tin u in g  A n a rc h is t a t ta c k s  -  on th e  o th e r ,  i t  d id  n o t w an t to  r e s o r t  to  th e  
Civil G uard  a n d  be a s so c ia te d  w ith  i t s  r e p u ta t io n  fo r  r u th le s s  b ru ta l i ty .  T he
■
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G uardia C ivil h ad  a lso  b een  fo rm ed  a s  a  p a ra m ilita ry  police fo rce , b u t  in  th e  
n in e te e n th  c e n tu ry  sp ec if ica lly  to  d ea l w ith  b r ig a n d s  an d  b a n d its  on  b eh a lf  
of la n d o w n ers . L ike a u x ilia ry  tro o p s  in  th e  Roman Em pire, m em bers of th e  Civil 
G uard w ere  a lw ays p o s te d  well aw ay from  th e i r  home tow n. T h ey  w ere  
d isc o u ra g e d  from  h a v in g  a n y  b u t  th e  m ost minimal c o n ta c t p o ss ib le  w ith  th e  
local p o p u la tio n , b u t  b e h a v e d  an d  w ere  r e g a rd e d  a s  an  arm y  of o ccu p a tio n .
T he G uard ia  w ere  in  fa c t  p a r t  o f th e  a rm y , a n d  w ere  com m anded b y  arm y  
o ff ic e rs . H ow ever, th e y  w ere  b o th  b e t te r  t r a in e d  a n d  h ad  su c h  a  b ru ta l  
r e p u ta t io n  th a t  in  th e  y e a r s  le a d in g  u p  to  th e  Civil War th e  g o v e rn m e n t h ad  
b een  know n to  d e c la re  "a s t a t e  o f s ieg e"  in  th e  fa c e  of la rg e  c iv il 
d is tu rb a n c e s  an d  b r in g  r e g u la r  tro o p s  o u t on to  th e  s t r e e t s  a s  a  le ss  
p ro v o c a tiv e  m easu re  th a n  ca llin g  o u t th e  Civil G uard . In  th e  c o u n try s id e , th e  
c o n flic t be tw een  th e  b ra cero s  a n d  th e  G uardia  h ad  a  long  a n d  b i t te r  h is to ry ,
j:'well docum ented  in  th e  w o rk s  o f B lasco Ib a n e z  an d  G arcia L orca. A n o th er 
S p a n ish  w r ite r ,  Ramon S e n d e r , sum m ed u p  a t t i tu d e s  to  th e  G uard ia:
When o n e  jo in s  th e  c iv il g u a rd ,  o n e  d e c la re s  c iv il war.^®
T he R ep u b lic  cou ld  n o t r e g a rd  th e  Civil G uard  w hich  had  fo r  so
long  b een  a s so c ia te d  so  c lo se ly  w ith  th e  a u th o r i ta r ia n  v a lu e s  o f th e  C h u rch
:a n d  th e  la n d o w n ers , a s  e i th e r  a  w holly d e s ira b le  o r  a  p a r t ic u la r ly  re lia b le  aUy.
Nor, a s  i t  d isc o v e re d  a s  e a r ly  a s  1932 w ith  th e  a tte m p te d  coup  of G enera l 
S a n ju r jo ,  cou ld  th e  R ep u b lic  d e p e n d  on  th e  s u p p o r t  o f th e  arm y . T ru e , th e  
arm y  h ad  s to o d  b y  an d  w atched  th e  dem ise o f Prim o d e  R iv e ra ’s d ic ta to rs h ip  
a n d  u ltim a te ly  th e  m onarchy , an d  s e c tio n s  of th e  arm ed  fo rc e s  h ad  b een  
e n th u s ia s t ic  s u p p o r te r s  of th e  R epub lic . H ow ever, th e  a rm y  had  u n d e rg o n e  a  
c h a n g e  in  s p ir i t ,  if  n o t in  s t r u c tu r e ,  a f te r  th e  R e s to ra tio n  of th e  1870s. From 
b e in g  a  re la tiv e ly  d em o cra tic  o rg a n is a tio n  in  w hich  r a n k e r s  cou ld  becom e 
g e n e ra ls  an d  w hich rem ain ed  re a s o n a b ly  p o p u la r, th e  arm y  h ad  becom e m ore 
of a  c lo sed  c o rp s  a f fe c tin g  a  k in d  of P ru s s ia n  a r ro g a n c e . With m ost o f f ic e rs
I
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com ing from  m ilita ry  fam ilies a n d  a t te n d in g  m ilita ry  academ ies from  an  e a r ly  
ag e  -  n o t u n lik e  se m in a ria n s  - a  d is t in c t  c a s te  h ad  ev o lv ed . So m uch so , th a t  
Prim o d e  R iv e ra  h ad  o f te n  a p t ly  r e f e r r e d  to  th e  a rm y  a s  " th e  c a s te " .
M oreover, s in c e  th e  N apoleonic w ars, th e  Army had  c o n s id e re d  
i ts e lf  th e  g u a rd ia n  o f t r u e  S p a n ish  v a lu e s  a n d  h ad  assu m ed  a  d e c is iv e  ro le  in  
S p a n ish  p o litic s . T h ro u g h o u t th e  C ar l i s t  w ars  a n d  th e  c o u n tle s s  
p ro n u n c ia m ie n to s  of th e  19th C e n tu ry , th e  Army - o r  one  fac tio n  o r  a n o th e r  
o f th e  a rm y  -  h ad  e f fe c tiv e ly  c o n tro lle d  Spain . I t  h ad  o f te n  fo u n d  i ts e lf  a t  
o d d s  w ith  th e  o th e r  p r in c ip a l fo rc e  in  S p a in , th e  C h u rch . Yet, a s  B o rk en au  
a s s e r ts ,  th e  A rm y’s  " libera lism " la rg e ly  e q u a te d  to  a n ti-c le r ic a lism  a n d  i t s  one 
c h a ra c te r i s t ic  f e a tu r e  w as th a t  i t  w as " d ire c te d  a g a in s t  th e  la rg e  m a jo rity  o f 
th e  p o p u l a t i o n A s  th e  in f lu e n c e  of th e  C h u rch  d im in ished  an d  a t te m p ts  a t  
c iv ilian  g o v e rn m e n t p ro v e d  in a d e q u a te , so  th e  a rm y  g rew  in  s t r e n g th .  As 
A lp e rt p u ts  it:
B ecause  of th e  fa i lu re  o f th e  S p a n is h  b o u rg e o is ie  to  e s ta b l is h  s t r o n g  
in s ti tu ti jm s , th e  a rm y  h ad  a n  in f lu e n c e  o u t  o f  a ll p ro p o r tio n  to  i t s  
n u m b er.
P arad o x ica lly , th e  s t r e n g th  o f th e  a rm y ’s  ro le  in  dom estic  p o litica l 
m a tte rs  w as alm ost in v e rs e ly  r e la te d  to  i t s  m ilita ry  e f fe c t iv e n e s s .  T h is in  t u r n  
h ad  no re la tio n  to  th e  r e s o u rc e s  an d  b u d g e t  g iv e n  to  th e  arm y  w hich  w as a s  
o u td a te d  a s  th e  r e s t  of th e  S p a n ish  s ta te .  T he p ro p o r tio n  o f o f f ic e rs  to  men 
w as v e r y  h ig h , p a r t ly  a  r e s u l t  o f th e  su b su m p tio n  o f C ar l i s t  o f f ic e rs  in  th e  
m id -19 th  C e n tu ry  w hich  sw elled  th e  u p p e r  r a n k s  th e r e a f te r .  Most of th e  
a rm y ’s c o n s id e ra b le  b u d g e t  w en t on  o f f ic e r s ’ pay ; v e r y  l i t t le  on eq u ip m en t o r  
food o r  c lo th in g  fo r  r a n k e r s  do ing  th e i r  m ilita ry  s e rv ic e . T he d is a s tro u s  
C uban  w ar w hich becam e th e  S p a n ish  - A m erican w ar o f 1898, saw S pain  b ad ly  
b e a te n  an d  fac in g  up  to  th e  lo ss  of i ts  rem ain in g  E m pire - P u e r to  Rico, th e  
P h ilip p in es , a n d  C uba itse lf . T he h o r r if ic  c a s u a ltie s , w ith  200,000 S p a n ia rd s  
d y in g  in  C uba from  d is e a s e  an d  w ounds, p ro d u c e d  a  w ave of re v u ls io n  a g a in s t
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m ilita ry  service.'*® B ren an  com m ents th a t  th e  te r r ib le  ta le s  of h a rd s h ip , 
m ilita ry  in co m p eten ce  an d  c o r ru p tio n , tu r n e d  S pain  p a c if is t. The Army had  
becom e ex trem ely  u n p o p u la r  th ro u g h o u t  th e  c o u n try  an d  e sp e c ia lly  in  C atalonia 
-  th a t  m ost b o u rg eo is , in d u s tr ia l iz e d  a n d  "E uropean"  re g io n  o f S pain  -  a lw ays 
a t  o d d s  w ith  th e  c e n t r a l i s t ,  C astilian  aim s o f th e  arm y, w hich  B o rk en au  c ite s  
a s  th e  o n ly  re m n a n t of i t s  s u p e r f ic ia l  lib e ra lism .
C ata lon ia’s d i s t r u s t  o f th e  a rm y  e ru p te d  in  1909, a s  S pain  
u n w ise ly  t r i e d  to  r e c a p tu r e  som e im peria l g lo ry , a n d  p e rh a p s  m ore 
s ig n if ic a n tly  s a t is fy  com m ercial in t e r e s ts ,  b y  f u r th e r  c o n q u e s t in  Morocco, 
w h e re  S p a in  h ad  h ad  a  foo tho ld  in  th e  p o r ts  of C eu ta  an d  Melilla fo r  h u n d re d s  
of y e a r s .  E ven  th is  w as b ey o n d  th e  com petence  of S p a in ’s  a rm y , an d  h e a v y  
d e fe a ts  w ere  met w ith  a  ca ll up  o f th e  r e s e r v e s .  T he cho ice  o f B arce lo n a  a s  
a  c a tc h m e n t a re a  from  w hich  850 r e lu c ta n t  r e s e r v i s t s  w ould em b ark  p ro v o k e d  
th e  f ie rc e  r io ts  an d  c h u rc h  b u rn in g s  w hich  cam e to  b e  know n a s  th e  "T ra g ic  
W eek". In  th e  r e p re s s io n  th a t  follow ed, th e  A n a rc h is t e d u c a tio n a lis t  F ra n c isc o  
F e r r e r ,  who had  n o t e v e n  b een  in  B arce lo n a  a t  th e  tim e, w as hung.'*® The 
in te rn a tio n a l  o u tc ry  o v e r  th is  in ju s t ic e  o n ly  su c c e e d e d  in  g iv in g  b i r th  to  th e  
a rm y ’s  no tio n  of "A n ti-S p a in "  -  in  th is  g u ise , a r a th e r  u n lik e ly  com bination  
o f In te rn a tio n a l  F reem a so n ry , A narch ism , C atalan  N ationalism  an d  Ju d a ism , 
w hich  th e  arm y  h e ld  to  be in te n t  on  th e  b re a k  up  of th e  S p a n ish  S ta te , an d  
o f S pain  itse lf . T he arm y  g re a t ly  r e s e n te d  th e  a t t i tu d e  of th e  c o u n try  an d  
blam ed th e  p o litic ian s  fo r  i t s  d e fe a ts . T h a t th e  arm y  rem ain ed  th e  re a l pow er 
b e h in d  th e  c o n s ti tu tio n a l m onarchy  w as show n in  1906, w hen i t  fo rc e d  th e  
g o v e rn m e n t to  p a s s  th e  L e y  d e s  J u r i s d îc îones, w hich  m ade all o ffe n c e s  a g a in s t  
th e  a rm y  s u b je c t  to  c o u r t-m a r tia l ,  an d  e f fe c tiv e ly  e n ab led  th e  arm y  to  s ile n ce  
i t s  c r i t ic s .  T he po litica l rem o b ilisa tio n  of th e  arm y  in c re a se d  in  1917, w ith  th e  
a p p e a ra n c e  of th e  J u n ta s  d e  D efensa , a s so c ia tio n s  of a rm y  o ff ic e rs  w hich  a s  
A lp e rt com m ents :
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m ade a n d  u nm ade M in is te rs  o f War a n d  a c h ie v e d  a n  Army A ct b y  w hich  
th e i r  sp e c ia l in t e r e s t s  w ere  s e rv e d .
The R u ss ian  R evo lu tion  an d  th e  s u b s e q u e n t  c iv il d is tu rb a n c e s  
w ith in  S pain , r e f e r r e d  to  a s  th e  T rîen io  B o lc h e v iq u e  p u t  th e  arm y  in  th e  f r o n t  
lin e  a t  home. H owever, in  1921, th e  b loody  d e fe a t of a  m ajor S p a n ish  colum n 
a t  A nnual in  Morocco, an d  th e  s u b s e q u e n t  m a ssac re s  a t  Melilla, p ro d u c e d  a  
g e n e ra l o u tc ry  a g a in s t  th e  Army an d  th e  M onarchy. As Thom as p o in ts  o u t, th e  
s ta t e  of u n p re p a re d n e s s  an d  c o r ru p tio n  w as d iff ic u lt to  im agine, im possib le  to  
ig n o re . W holesale p e cu la tio n  was endem ic in  S p an ish  Morocco - m oney fo r  
ro a d s , b a r r a c k s  a n d  eq u ip m en t in v a r ia b ly  fo u n d  its  w ay in to  th e  p o c k e ts  of 
th e  g e n e ra ls  an d  co lonels. T h e re  w as v e ry  l i t t le  m odern  eq u ip m en t. B ren an  
s ta te s  th a t  th e  S p a n ish  Army d id  n o t p o s se s s  a  s in g le  ta n k  u n ti l  1936:
a l th o u g h  th e  lo n g  s lo p e s  o f th e  R iff seem  m ade fo r  ta n k s  a n d  a  dozen  
o f them  cx>uld h a v e  sa v e d  m any th o u s a n d s  o f liv es .
T he d e g re e  of d is so lu te  ch ao s  in  Morocco w as su c h  th a t  some 
S p a n ish  g e n e ra ls  e v e n  so ld  arm s an d  su p p lie s  to  th e  R iffian  t r ib e s .
T he o u tc ry  o v e r  th e  d is a s te r  of A nnual show ed no s ig n s  of 
a b a tin g , p a r t ic u la r ly  a s  A lphonso  XIII w as w idely  he ld  to  be  a s  re s p o n s ib le  a s  
th o s e  o ff ic e rs  w hose incom p eten ce  an d  d e s e r tio n  had  c a u se d  th e  s la u g h te r  of 
th e i r  men. T he in fam ous " te leg ram ", b e liev ed  to  h av e  been  s e n t  b y  King 
A lphonso  to  e n c o u ra g e  h is  f r ie n d . G eneral F e rn a n d  S il v e s t  r e  in  th e  r a s h  
a d v a n c e  w hich  led  to  th e  m a ssac re  a t  A nnual, a n d  th e  s u b s e q u e n t  d e fe a ts  w ith  
th e  lo ss  of a t  le a s t  15,000 S p a n ish  s o ld ie rs  an d  c itiz e n s , im plied h is  u ltim a te  
r e s p o n s ib il i ty ,  a s  i t  w as th e  King who h ad  ta k e n  i t  u p o n  h im self to  in te r f e r e  
in  th e  ch a in  of com mand. By 1923, Shlomo Ben-Ami'^® a s s e r t s  th a t  th e  C o rtes  
w as b eg in n in g  to  show  d is t in c t  s ig n s  o f an  a p p ro a c h  to  t r u e  dem ocracy , 
p a r t ic u la r ly  w ith  th e  h e a te d  d e b a te s  on th e  M oroccan R esp o n s lb illd a d e s  -  
w h ere  to  p in  th e  blam e fo r  th e  m ilita ry  d is a s te r s .  H ow ever, th e  c o n s titu tio n a l 
m onarchy  its e lf  was u n d e r  t h r e a t  from  b o th  r ig h t  a n d  le ft , a n d  th e  ru lin g
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c la s se s  a n d  th e  arm y  w ere  so  a la rm ed  th a t  G eneral M iguel Prim o de R iv e ra , th e  
C ap ta in -G en e ra l of C atalonia, m ade h is  p ro n u n c ia m ien to  w ith  a  s t ro n g  - 
u ltim a te ly  incom patib le  -  pow er b a se  o f C atalan  in d u s tr ia l i s t s ,  A fr ic a n is t 
G en era ls  an d  th e  a c q u ie sc e n c e  o f th e  King.
One of th e  c e n t r a l  p ro m ises  of Prim o de R iv e ra ’s p ro n u n c ia m ien to  was 
th a t  of b r in g in g  a  "q u ick , d ig n if ie d  a n d  se n s ib le "  so lu tio n  to  th e  M oroccan 
problem . T h e re  w as a  re a l  n e e d  to  s ta u n c h  th e  w ound of A nnual -  th e  
A fr ic a n is ta s  e x p ec ted  firm  ac tio n . T h e re  w as a lso  a  n eed  to  s to p  M orocco 
b le ed in g  th e  S p a n ish  econom y d ry .  Cambo an d  th e  C ata lan  Lliga  R eg io n a lis ta  
( th e  p a r ty  of th e  g r e a t  in d u s tr ia l i s t s  a n d  C ata lan  u p p e r  b o u rg e o is ie )  saw 
Morocco a s  a  w o rth le ss  b u rd e n , a n d  a n  im pedim ent to  p ro s p e r i ty .  While Prim o 
d e  R iv e ra  h ad  s e rv e d  in  Morocco, h e  w as no A fr ic a n is ta  -  in  a  sm all cam paign  
in  1893, h e  w as r e p u te d  to  h a v e  s h o t  a  S p a n ish  g e n e ra l who h ad  so ld  a rm s to  
th e  Riff. In  th e  y e a r s  b e fo re  h is  p ron u n c ia m ien to , h e  h ad  la rg e ly  e s p o u se d  an  
"ab a n d o n is t"  po licy  to w a rd s  Morocco. H ow ever, h e  co n cea led  th is  from  h is  
A fr ic a n is t c o h o r ts , j u s t  a s  h e  co n cea led  h is  c e n t r a l i s t  te n d e n c ie s  from  th e  
C ata lan s . A fte r m any po licy  r e v e r s a l s  -  in c lu d in g  th e  m ajor w ith d raw a l to  th e  
"Prim o d e  R iv e ra  line"; an  alm ost v io le n t e n c o u n te r  w ith  th e  Tercio  
( th e  F o re ig n  L egion) a n d  a  b i t te r  c o n fro n ta tio n  w ith  i t s  y o u th fu l com m ander. 
Col. F ra n c isc o  F ran co ; a n d  p ro tr a c te d  p eace  n e g o tia tio n s  w ith  th e  c h a rism a tic  
R iff le a d e r  A bd-el-K rim  -  on  th e  5 th  S ep tem b er 1925, Prim o d e  R iv e ra  fin a lly  
s a n c tio n e d  th e  la n d in g  a t  A lcehum as Bay w hich th e  A fr ic a n is ta s  h ad  long  
dem anded . He d id  th is  m ainly b e c a u se  th e  tim e w as r ip e  fo r  m ilita ry  co - 
o p e ra tio n  w ith  F ra n c e , who a s s is te d  th e  S p a n ish  la n d in g s  an d  la u n c h e d  a  
s im u ltan eo u s  a t ta c k  on A b d-e l-K rim ’s R iffian  R epub lic . T he o p e ra tio n  was 
com m anded b y  G eneral S a n ju r jo , h is  c h ie f  o f s ta f f  w as G enera l Goded a n d  th e  
la n d in g  p a r ty  w as led  by  Colonel F ran co , (all o f whom w ere  to  p lay  a 
s ig n if ic a n t ro le  in  th e  dem ise o f th e  Second  R epub lic). By O ctober 1925, Prim o
j;
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w as b e in g  h a iled  a s  th e  man w ho h ad  o b ta in ed  "p e a c e  w ith  h o n o u r"  -  e v e n
j:
th o u g h  th e  w ar w as n o t t r u ly  won u n t i l  th e  re -o c c u p a tio n  of X auen in  A u g u s t
1926.
In  1924, Prim o d e  R iv e ra  h ad  fo u n d  th a t  th e  o p p o s itio n  o f h is  e lite  
tro o p s  p re s e n te d  a  t h r e a t  to  h is  ru le  -  a  fa c to r  w hich  c e r ta in ly  c o n tr ib u te d  
to  h is  r e v e r s a l  of h is  " a b a n d o n is t"  po lic ies an d  fo rc e d  him to  d e c la re  t h a t  th e  
w ith d raw a l w as a  ta c tic a l r a th e r  th a n  a  s t r a te g ic  m anoeuv re . S im ilarly , th e  
p o litic ian s  of th e  S econd R ep u b lic  fo u n d  th e  A fr ic a n is ta s  -  w hose v ic to ry  had  
t h r u s t  them  to  th e  h ig h e s t  o ffice s  in  th e  arm y  -  a  d if f ic u lt an d  p o te n tia lly  
h o s tile  e lem en t th a t  th e y  cou ld  n o t a f fo rd  to  ig n o re . As Thom as p u ts  i t  :
T h e  e p ic  o f M orocco p la y s  a n  im p o rta n t p a r t  in  th e  s to r y  o f th e  
co llap se  o f th e  S econd  R epub lic , fo r  th e  G en era ls  S a n ju r jo ,  Goded, 
F ran co , MiUan A s tra y . Q uiepo d e  L lano a n d  Mola, to  nam e th e  b e s t  know n 
o f th e  K n ig h ts  o f  A frica , a s  w ell a s  som e ju n io r  o f f ic e rs  s u c h  a s  Colonels 
V arela  a n d  Y agiie, looked  o n  S p a in  i t s e l f  a s  a  M oroccan prob lem  o f  a  new  
k in d : in fe s te d  b y  re b e llio u s  t r i b e s  m a sq u e ra d in g  a s  p o litic a l p a r t i e s  a n d  
d em and ing  a n  iro n , if  f a th e r ly  h an d .
As we h a v e  seen , th e  S p a n ish  arm y  w as n o t a  m odern , e f f ic ie n t 
f ig h t in g  m achine. H ow ever, i t  h ad  long  b een  e s ta b l is h e d  th a t  w ith  i t s  to p -  
h e a v y  o ff ic e r  c o rp s , i t  w as id e a lly  s t r u c tu r e d  fo r  s u b d u in g  th e  n a tio n . Most 
o f th e  arm y , in c lu d in g  s e n io r  A fr ic a n is ta s ,  h ad  e i th e r  g iv e n  th e  R ep u b lic  
a c tiv e  s u p p o r t  o r  r e fu s e d  to  s u p p o r t  th e  King: a s  h ad  S a n ju r jo , th e n  
com m ander o f th e  C ivil G uard  a n d  p e rh a p s  th e  m ost in f lu e n tia l g e n e ra l in  
S pain . H ow ever, th e  a rm y  s t i l l  c o n ta in e d  m any m o n a rc h is ts  an d  i ts  v e r y  n a tu r e  
e n s u re d  th a t  m any o f f ic e rs  w ere  s t i l l  c lo se ly  a lig n ed  w ith  th e  ru lin g  c la s s e s  
a n d  in e v ita b ly  lean ed  to  th e  r ig h t ,  a s  th e y  w ere  in  fa v o u r  of th e  p re s e rv a t io n  
of o r d e r  a n d  h ie ra rc h y .
A fte r th e  e v e n ts  of May 1931 th e  n eed  to  c o n tro l th is  c a s te  sw iftly  
becam e a p p a re n t  to  re p u b lic a n s  like  M anuel A zana, M in iste r o f War in  th e  
C o n s titu e n t C ortes. He in s t ig a te d  a  s e r ie s  of re fo rm s  d e s ig n e d  to  m ake th e  
a rm y  a  m ore e f f ic ie n t fo rc e  an d  to  re d u c e  i t s  pow er an d  e n s u r e  i ts  lo y a lty  to
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th e  R epublic . F ir s t ly  h e  ab o lish ed  th e  L e y  d e s  ju r is d ic t io n s ,  an d  w ent f u r th e r ,  
b r in g in g  th e  s e rv ic e s  u n d e r  th e  o rd in a ry  c o u r ts .  In  a  b id  to  re d u c e  th e  
n u m b e r o f o ff ic e rs , an d  p u rg e  th e  arm y  o f a n ti-R e p u b lic a n  e lem en ts, h e  g a v e  
all o f f ic e rs  a  cho ice  of sw e a rin g  a n  o a th  o f lo y a lty  to  th e  R ep u b lic  o r  r e t i r in g  
on  fu ll p ay  -  w ith  h in d s ig h t  th i s  seem s a s  Thom as s a y s  a n  " o v e r-z e a lo u s ly  
fair"^® m e asu re  w hich  may on ly  h a v e  su c c e e d e d  in  g iv in g  a n ti-R e p u b lic a n s  th e  
le is u re  to  c o n sp ire . As P re s to n  com m ents, m ost of A zana’s re fo rm s  w ere  
s in c e re ly  in te n d e d  to  m ake th e  arm y  a  m ore m odern  an d  e ff ic ie n t, if  sm aller,
■fo rc e . In d e e d  P re s to n  g oes  on  to  a rg u e  th a t  th e  m ilita ry  re a d in e s s  o f th e  
S p a n ish  Army in  1936 ow ed a s  m uch to  A zana a s  to  h is  r ig h t i s t  s u c c e s s o r , Gil 
Robles^^ M isquoted to  th e  e f f e c t  t h a t  h e  in te n d e d  to  " t r i tu r a te "  o r  g r in d  
dow n th e  a rm y , A zana fo u n d  m any o f h is  re fo rm s  ex tre m ely  u n p o p u la r  w ith  
" th e  c a s te " . T h ese  in c lu d e d  th e  ab o litio n  of th e  o a th  to  th e  f lag  an d  th e  
an n u lm en t of a ll p rom otions m ade in  th e  fie ld . T h is la s t  a c t  e f fe c t iv e ly  e le v a te d  
th e  h o m e-b ased  g a r r is o n  tro o p s , th e  P en in su la res , a t  th e  e x p e n se  of th e  
A fr ica n is ta s , who A zana p ro b a b ly  c o n s id e re d  c o r re c t ly  to  po se  th e  g r e a te s t  
m ilita ry  th r e a t  h a v in g  b een  fa v o u r ite s  o f th e  King, an d  who, a s  we h a v e  seen , 
h ad  a lso  a d o p te d  a  re la t iv e ly  O lym pian po litica l p e rs p e c t iv e .
As h a s  b e e n  sa id , c e n tra lism  w as one  o f th e  p r in c ip a l te n e ts  of 
th e  arm y  a s  a  whole, w ith  th e  b u lk  of th e  o ff ic e r  c la ss  te n d in g  to  come from  
C astile  o r  A ndalusia . M oreover, th e  arm y  fe l t  i t  h ad  e x p e n d e d  too  m uch blood 
to  lo se  C atalon ia  o r  s e e  th e  b re a k  u p  o f S pain . T he g ra n tin g  o f th e  C atalan  
S ta tu te  b y  A zana’s  g o v e rn m e n t in  1932, w hich h ad  b een  fo rc e d  on  i t  b y  th e
■’id e c la ra tio n  o f in d e p e n d e n c e  m ade by  th e  C atalan  le a d e rs  F ra n c isc o  Macia an d  
L uis C om panys a t  th e  o u ts e t  o f th e  S econd Republic^^ a ro u se d  th e  a rm y ’s  
su sp ic io n  an d  p ro v o k ed  th e  SanJurjada , th e  m ilita ry  r e v o l t  a tte m p te d  u n d e r  
G eneral S a n ju r jo . T he e a se  w ith  w hich  S a n ju r jo ’s  p ro n u n c ia m ien to  was 
fo re s ta l le d , g re a t ly  s t r e n g th e n e d  th e  R ep u b lic  a n d  show ed th a t  a  coup  d e  main
s
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b y  "a man o n  h o rse b a c k "  w ould no  lo n g e r  be  s u f f ic ie n t to  ta k e  c o n tro l of 
S pain .
T he R e p u b lic a n /S o c ia lis t co a litio n  u se d  th e i r  p o p u la r i ty  a f te r  th e  
S a n Ju rja d a  to  p u s h  fo rw a rd  f u r t h e r  a g r ic u l tu r a l  re fo rm s , e x p ro p r ia tin g  th e  
la n d s  of th e  g ra n d e e s . H ow ever, th i s  w as n o t n e a r ly  s u f f ic ie n t  a s  th e  b u lk  of 
th e  land  w as ow ned b y  th e  u p p e r  m iddle c la s s e s  a n d  in  a n y  case , th e  new 
re fo rm s  w ere  n o t r ig o ro u s ly  im plem ented . T he so c ia lis t le a d e r  
L arg o  C aballero  w as n o t f a r  o ff th e  m ark  w hen h e  d e s c r ib e d  th e  Second 
R ep u b lic ’s a t te m p ts  a t  a g r ic u l tu r a l  re fo rm  a s  "an  a s p ir in  f o r  a n  
append icitis"^^ . H ow ever, s u c h  lim ited re fo rm  a s  w as c a r r ie d  o u t b y  th e  
R ep u b lican  G overnm en t w as m ore th a n  s u f f ic ie n t  - a long  w ith  th e  a n t i-c le r ic a l  
a c ts  -  to  a lie n a te  a n d  a n ta g o n is e  th e  m iddle c la s s e s  a c ro s s  th e  b u lk  o f r u r a l  
S p a in  an d  to  b eg in  to  b r in g  to g e th e r  th e  a llian ce  o f th e  c h u rc h , th e  arm y , th e  
r u r a l  m iddle c la sse s , th e  m o n a rc h is ts  an d  th e  m ilitan t r ig h t  w hich would form  
s u c h  an  e f fe c tiv e  pole o f o p p o s itio n  to  th e  R epub lic  itse lf .
M eanwhile, a n a rc h is t  d is tu rb a n c e s  in  th e  c o u n try s id e  g a v e  vo ice  
to  th e  w holesale  m ise ry  w hich  p e r s is te d  in  m uch of r u r a l  S pain . A fte r th e  
d is tu rb a n c e s  in  C asas V iejas in  w hich  24 a n a rc h is ts  w ere  k illed  by  th e  A ssau lt 
G uard r a th e r  th a n  th e  Civil G uard , A zana’s g o v e rn m e n t fo u n d  i ts e lf  a s  
u n p o p u la r  on th e  le f t  a s  on  th e  r ig h t .  T he so c ia lis ts  w ith d rew  th e i r  s u p p o r t  
an d , a s  we h a v e  seen , th e  r ig h t ,  f ro n te d  b y  Gil R ob les’s CEDA, won th e  1933 
e lec tio n s . T he c lo se  a sso c ia tio n  b e tw ee n  th e  arm y, an d  th e  r ig h t  was cem en ted  
in  th e  A s tu ria s . T h e re  w as p ro b a b ly  som e t r u t h  in  th e  s ta te m e n t b y  Diego 
H idalgo, th e  R adical m in is te r  of w ar, th a t  h e  ca lled  in  th e  A rm y  o f  A frica  
b e c a u se  h e  w as a f ra id  th a t  th e  A s tu r ia n  d in a m itero s  w ould m a ssac re  th e  
r e lu c ta n t  c o n s c r ip ts  of th e  S p a n ish  a rm y ^ t T he A rm y  o f  A fr ica  c o n s is te d  of 
th e  T ercio  d e  E x tra n je ro s , o r  F o re ig n  L egion ( u n lik e  i t s  m ore fam ous F re n c h  
c o u n te rp a r t  th e r e  w ere  few fo re ig n e r s  a n d  th e  Tercio  was o v erw h elm in g ly
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com posed of S p a n ia rd s ) , a n d  th e  R eg u la res, M oroccan t ro o p s  o ff ic e re d  by  
S p an ia rd s^ ^  B oth u n i t s  had  a  re p u ta t io n  fo r  r u th le s s  e ff ic ie n c y , an d  th e y  
w ere  th e  o n ly  b a t t le - t r a in e d  p ro fe s s io n a l fo rc e  av a ilab le  - in d e ed , a p a r t  from  
th e  po lice fo rc e s , th e y  w ere  p e rh a p s  th e  o n ly  e f f ic ie n t m ilita ry  fo rc e  in  S pain . 
H ow ever, th e  u s e  of M oroccan t ro o p s  in  A s tu r ia s , th e  on ly  p a r t  o f S p a in  to  
hold  o u t a g a in s t  th e  Moors in  th e  M iddle Ages, a n d  th e  c ra d le  o f th e  
R e c o n q u is  ta, w as h ig h ly  p ro v o c a tiv e . F a r  m ore so  w hen new s em erg ed  o f th e  
w ho lesale  s la u g h te r  th e  T ercio  a n d  th e  R eg u la re s  c a r r ie d  o u t  in  th e  b ru ta l  
r e p re s s io n  w hich  follow ed th e  A s tu r ia n  s u r r e n d e r .
E ven  so, to  m uch o f S pain , th e  jo in t  c h ie fs  o f s ta f f .  G enera ls
s ig n if ic a n t.  He h ad  b een  ch o se n  b e c a u se  of h is  c o n s id e ra b le  m ilita ry  
r e p u ta tio n : follow ing h is  f i r s t  p o s tin g  to  Morocco in  1912, h e  becam e th e  
S p a n ish  A rm y’s y o u n g e s t  c a p ta in , m ajor, colonel an d  g e n e ra l in  q u ic k  
su c c e ss io n . He knew  A s tu r ia s  well, h a v in g  s e rv e d  in  th e  g a r r is o n  a t  O viedo 
b e tw een  1916 an d  1920 follow ing a  s e v e re  stom ach  w ound. In  1917 He had  
p lay ed  a  s ig n if ic a n t p a r t  in  r e p r e s s in g  th e  g e n e ra l s t r ik e  th e re .  F ra n c o  a lso  
h ad  th e  co n fid e n ce  o f th e  T ercio  -  h a v in g  been  seco n d  in  command to  Millan 
A s tra y  a t  i t s  in c e p tio n  in  1920 a n d  h a v in g  com m anded i t  h im self from  1923 to
1927. In  M orocco, F ra n c o  had  e a rn e d  a  re p u ta t io n  fo r  b r a v e r y  a n d  good lu ck  
u n d e r  f ire .  T he R e g u la re s  h e ld  him in  aw e b e c a u se  o f h is  m any e sc a p e s  from  
d e a th , w hich  th e y  s e t  dow n to  h is  b araka  o r  in v in c ib ility . F ra n c o  a lso  h ad  a  
re p u ta t io n  a s  a c ru e l d is c ip lin a r ia n  -  p e rh a p s  h a rd ly  s u r p r is in g  in  th e  
com m ander o f th e  to u g h e s t  u n i t  in  th e  arm y . Yet, th e r e  w as som eth ing  a b o u t 
th e  q u ie t  n a tu re  o f h is  " icy  r u th le s s n e s s "  w hich m arked  him o u t a s  m ore th a n  
j u s t  a n o th e r  m a rtin e t an d  g av e  som e in d ica tio n  o f th e  e x te n t  of th e  all too
Goded an d  F ran co  w ere  " th e  s a v io u r s  o f  th e  n a tio n " . Of c o u rse , to  th e  le f t  
th e y  w ere  an a th em a , a long  w ith  th e  com m ander in  th e  fie ld . Colonel Y agiie who
w as d u b b e d  th e  "H yena o f  A s tu r ia s  F ra n c o ’s  ro le  is  p a r t ic u la r ly
i
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log ical in iq u itie s  w hich  would b e  c a r r ie d  o u t in  h is  nam e. While F ra n c o  h ad  
p e rso n a lly  u p b ra id e d  Prim o d e  R iv e ra  in  Morocco, h e  h ad  come to  lik e  an d  
e v e n  ad m ire  him. F ra n c o  a lso  fa v o u re d  M aura’s no tio n  of " re v o lu tio n  from  
above"  an d  w as know  to  be: "a  f r ie n d  o f  a u th o r i ta r ia n  ru le " .
As one of th e  p r in c ip a l b e n e fic ia r ie s  o f fie ld  p rom otions g a in ed  
th ro u g h  m erit. F ra n c o  w as dem oted  from  n e a r  th e  to p  of th e  l i s t  of b r ig a d ie r -  
g e n e ra ls  to  th e  bottom  b y  A zana’s  a rm y  re fo rm s . He took  th is  in  good p a r t .  
H ow ever, h e  w as in c e n se d  b y  m any of A zana’s  o th e r  re fo rm s; in  p a r t ic u la r ,  th e  
c lo su re  o f th e  g e n e ra l m ilita ry  academ y a t  S a ra g o s s a  w h e re  h e  h ad  b een  th e  
f i r s t  com m andant. When th e  m o n a rc h is t n e w sp a p e r  ABC  r e p o r te d  t h a t  th e  new 
R epub lic  w as go ing  to  m ake F ra n c o  th e  h ig h  com m issioner o f Morocco, h e  w ro te  
t h a t  h e  w ould r e fu s e  su c h  a  p o s tin g  s in ce :
i t  w ould r e v e a l  a  p r e ju d ic e  in  f a v o u r  o f th e  reg im e  r e c e n t ly  in staU ed  
a n d  a  lukew arm  lo y a lty  to  th o s e  w ho o n ly  y e s te r d a y  ep ito m ised  th e  
na tio n . ■
T he q u a lity  w hich  w ould m ake F ran co  m a ste r  of S p a in  w as w h at 
P re s to n  d e s c r ib e s  a s  h is  re tr a n c a  -  th e  h e s i ta n t  p e a s a n t c u n n in g  tra d i t io n a lly  
a s so c ia te d  w ith  F ra n c o ’s  n a t iv e  p ro v in c e , Galicia^^: 'S
W hatever i t s  ro o ts  in  F ra n c o , re tr a n c a  may b e  d e fin e d  a s  a n
e v a s io n  o f com m itm ent a n d  a  t a s t e  fo r  th e  im p rec ise . I t  is  s a id  t h a t  if  
y o u  m eet a  g a lleg o  on  a  s ta i r c a s e ,  i t  is  im po ssib le  to  d e d u c e  if  h e  is  
g o ing  u p  o r  dow n. F ra n c o  p e rh a p s  em bodied  th a t  c h a r a c te r i s t ic  m ore 
th a n  m ost ga llegos.
F ran co  h ad  n o t b een  p a r t  of S a n ju r jo ’s  r is in g  in  1932. In  1935 h e  
w as m ade C hief o f S ta ff  w hen Gil R obles becam e m in is te r  fo r  w ar an d  s e t
a b o u t r e v e r s in g  A zana’s  po licy  b y  re p la c in g  re p u b lic a n  o ff ic e rs  in  ex a lted
com m ands w ith  r ig h t i s t s  lik e  F ran co , Goded a n d  F a n ju l. E ven  in  th is
fa v o u ra b le  p o sitio n , F ra n c o  cou ld  n o t b e  co n v in ced  to  lead  a  coup  d 'é ta t  w hen 
la te r  th a t  y e a r  Gil R ob les’ " c ra b - lik e "  move to w a rd s  p a r lia m e n ta ry  c o n tro l was 
s to p p e d  b y  th e  P re s id e n t  of th e  R epub lic , A lcala-Zam ora, who a p p o in te d  a  
c e n t r i s t  co lleag u e  o f h is , P o rte la  V alladores a s  c a r e ta k e r  p r im e -m in is te r  a f te r
■I-I
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th e  f in a l co llap se  of th e  R adical g o v e rn m e n t.
A n o th er c r is i s  follow ed s h o r t ly  a f te r  th is  w ith  th e  e le c to ra l v ic to ry  
of th e  P o p u la r  F ro n t on  16 th  F e b ru a ry  1936. P o rte la  w as v is ite d  in  q u ic k  
s u c c e s s io n  by  Jo sé  A ntonio  Prim o d e  R ive ra , who o ffe re d  th e  s e rv ic e s  of th e  
F a la n g e  an d  a sk e d  fo r  w eapons; Gil R obles who - h a v in g  r e fu s e d  ca lls  from  
th e  CEDA an d  th e  JAP  to  la u n c h  a  coup  -  a sk e d  P o rte la  to  d e c la re  "a s ta t e  o f 
w ar"; a  few  h o u rs  la te r ,  th is  r e q u e s t  fo r  m artia l law w as r e p e a te d  b y  G eneral 
F ran co . In  e ffe c t, s u c h  a  d e c la ra tio n  o f m artia l law would h a v e  b een  a 
leg itim ised  coup . W ithout th i s  v e n e e r  of leg itim acy . F ra n c o  w as a g a in  unw illing  
to  p r e s s  a n y  f u r th e r .  He knew  th a t  th e  o ff ic e r  c o rp s  w as d iv id ed . While th e r e  
w ere  som e long  te rm  r ig h t i s t  a n d  m o n a rc h is t p lo t te r s ,  an d  some e x tre m is ts  
am ong ju n io r  o ff ic e rs  who had  s e t  u p  th e  UME ( Union M ilitar Espanola) ~ a 
m o n a rc h is t-m ilita r is t s e c r e t  so c ie ty  -  th e r e  w ere  m any o ff ic e rs  who w ere  n o t 
h o s tile  to  th e  R epublic . Many se n io r  p o s ts , p a r t ic u la r ly  in  M adrid, w ere  filled  
b y  R epu b lican  o ff ic e rs , a n d  th e r e  w as e v e n  a  s e c r e t  so c ie ty  o f ju n io r  
R ep u b lican  o ff ic e rs , th e  UMRA ( Union M ilitar R ep ub licana  A n tifa sc is ta )  s e t  up  
to  com bat th e  in f lu e n c e  o f th e  UME. P e rh a p s  m ost im p o rta n tly . F ran co  fe a re d  -  
p ro b a b ly  c o r re c t ly  -  t h a t  w ith o u t G overnm ent s u p p o r t  th e  Civil G uard w ould 
s ta n d  a g a in s t  a n y  r is in g ,  th e  A sa lto s  w ould alm ost d e f in ite ly  do  so, a n d  th e  
R ep u b lic  h ad  tw o o th e r  p a ra m ilita ry  po lice fo rc e s  - th e  S e c u r i ty  C orps a n d  th e  
C a ra b in e e rs  (F ro n tie r  G u ard s) a t  i t s  d isp o sa l, a s  well a s  th e  C atalan  
M ozos d e  E scuadra .
When A zana ag a in  becam e Prim e M in ister in  1936, h e  p o s te d  th o s e  
g e n e ra ls  h e  c o n s id e re d  p re s e n te d  th e  g r e a te s t  th r e a t  to  th e  R epublic , well 
aw ay  from  M adrid. T h u s  F ra n c o  w as p o s te d  to  th e  C an a ry  I s la n d s , Goded to  
th e  B alearic s, an d  Mola -  la te ly  in  c h a rg e  of M orocco -  to  Pam plona in 
N av a rre . B efo re  d e p a r t in g , th e s e  g e n e ra ls  an d  s e v e ra l  o th e rs  met an d  a g re e d  
th a t  th e y  w ould s u p p o r t  a  r is in g  - p ro b a b ly  u n d e r  th e  ex iled  S a n ju r jo  -  if
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L a rg o  C aballero  cam e to  pow er; if th e  G uardia C ivil w as d isb a n d e d ; o r  if 
a n a rc h y  w ere  to  overw helm  th e  c o u n try .
I t  seem s c le a r  from  F ra n c o ’s a s s e s sm e n t a n d  th e  g e n e ra l f a i lu re  
to  a c t ,  t h a t  th e r e  re a l ly  was in s u f f ic ie n t  s u p p o r t  fo r  a  r is in g  a t  th is  s ta g e  - 
o r  a t  le a s t  in s u f f ic ie n t b e lie f t h a t  a  r is in g  cou ld  su c c e e d . F ran co  w as n o t 
a lo n e  in  look ing  a t  th e  le s so n s  o f th e  u n s u c c e s s fu l  p ro n u n c ia m ie n to s  o f 1926, 
1929,1930 a n d  1932. H ow ever, th e  g r e a t  p e a s a n t  r e v o lts  in  E x tram ad u ra  a n d  th e  
S o u th  in  M arch 1936, an d  th e  g e n e ra l a s c e n d a n c y  a n d  o v e r t  m ilitancy  o f th e  
le f t  s p u r r e d  on th e  c o n sp ira c y . In d e e d  a  r is in g  had  b een  p la n n ed  fo r  m id- 
A pril, c e n tr e d  on M adrid a n d  B arce lona. When th is  fa iled  to  m a te ria lise , th e  
c o n s p ira c y  c h a n g e d  c o u rs e  an d  G eneral Mola -  whom A zana h ad  r a th e r  
u n w ise ly  p o s te d  to  th e  h e a r t la n d  o f C ar lis  m -  was d e s ig n a te d  a s  " th e  D irec to r"  
of th e  r is in g  w hich w as p ro je c te d  to  ta k e  p lace  a t  g a r r is o n s  all o v e r  S p a in . 
Mola p ro v e d  to  b e  a  d il ig e n t a n d  a d e p t  o rg a n is e r ,  th o u g h  h e  had  a  d if f ic u lt 
ta s k  in  so u n d in g  o u t an d  g e t t in g  com m itm ents from  th e  o ff ic e r  c o rp s  an d  
e n g in e e r in g  a n  a llian c e  b e tw een  th e  d iv e rs e  a n ti-R e p u b lic a n  g ro u p s . T h ese  
in c lu d ed : th e  C ar l is ts ;  th e  A lfonsine  M onarch is ts ; th e  UME. As y e t ,  Jo sé  
A ntonio  w as o p p o sed  to  th e  u s e  o f th e  F alange  a s  can n o n  fo d d e r  fo r  "a n y  
c o n fu se d  re a c t io n a ry  movement^**". H ow ever, th e  le f t  soon  p ro v id e d  th e
from  th e  f a r  r ig h t )  fo r  th e  r ig h t  to  u n ite  a g a in s t  th e  R epub lic .
May Day 1936 saw  o s te n ta t io u s  an d  in tim id a tin g  p a ra d e s  o f th e
In d a le c io  P r ie to  to  p o in t o u t th a t :
w h a t no  c o u n try  c a n  e n d u r e  is  th e  c o n s ta n t  b lo o d - le tt in g  
a n d  p u b lic  d is o rd e r  w ith o u t a n  im m ediate re v o lu t io n a ry  e n d .
P rie to  w arn ed  th e  le f t  t h a t  th e  c u r r e n t  e x c e sse s  w ere  m erely
o p en in g  th e  do o r to  fascism , a n d  a lso  p e rc e p tiv e ly  p in p o in te d  F ran co  a s  a  man
s tim u lu s  ( th o u g h , a s  we h a v e  se e n , n o t w ith o u t a  good d ea l o f p ro v o c a tio n
:si'
...M
JSU , th e  "b o lsh ev ised "  so c ia lis t y o u th  m ilitia, a n d  c o u n try -w id e  s t r ik e s  b y  th e  
CNT. The s p ir a l  of s e c ta r ia n  a s s a s s in a tio n s  led  th e  m o d e ra te  so c ia lis t le a d e r .
i '
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w ith  s u f f ic ie n t ta le n t  an d  y o u th  to  lead  a  m ilita ry  r is in g .
T he r e s u l t s  of e le c tio n s  in  tw o d is p u te d  p ro v in c e s , G ran ad a  an d  
C uenca w ere  now d ec id ed  p re d o m in a n tly  in  fa v o u r  of th e  P o p u la r  F ro n t -  w ith
B
a c c u sa tio n s  of L e f t is t  in tim id a tio n . From  h is  cell, J o sé  A ntonio -  w hose
c a n d id a tu re  h ad  b een  d isq u a lif ie d  on  d u b io u s  g ro u n d s  -  w ro te  a n  o p en  le t t e r
to  th e  arm y , ca lling  on  i t  to  en d  th e  a t ta c k s  on:
th e  s a c re d  id e n t i ty  o f S p a in ...In  th e  la s t  r e s o r t ,  a s  S p e n g le r  p u t  it ,
”i t  h a s  a lw a y s  b een  a  p la to o n  o f  s o ld ie r s  who h a v e  s a v e d  c iv iliza tio n ”. : :
H ugh Thom as com m ents:
Gone w ere  th e  d a y s  w hen  J o s é  A ntonio  w ould s a y  t h a t  s e rv in g
s o ld ie rs  w ere  u s e le s s ,  t h a t  th e y  w ere  a ll c h ic k e n -h e a r te d ,  a n d  t h a t  th e  
m ost co w ard ly  w as F ran co .
In  a  b id  to  s t r e n g th e n  th e  g o v ern m e n t, A zana a n d  P rie to
e n g in e e re d  th e  im peachm ent o f A lcala-Zam ora a s  P re s id e n t .  T he on ly  s u ita b le
c a n d id a te  w as A zana w ho w as d u ly  in a u g u ra te d . H ow ever, h is  a tte m p t to  allow
P rie to  to  ta k e  h is  p lace  a s  p rim e m in is te r  was b locked  by  L arg o  C aballero  a n d
th e  le f t  w ing of th e  PSOE  le a d e rs h ip . T h u s, A zana w as e f fe c tiv e ly  k ic k ed
u p s ta i r s  an d  th e  u n im ag in a tiv e  R ep u b lican , C asa re s  Q uiroga - who w as ill w ith
tu b e rc u lo s is  -  becam e p rem ie r. D esp ite  r e p e a te d  w a rn in g s  an d  in d ic a tio n s  of
a  p o ss ib le  m ilita ry  r is in g  -  from  s o u rc e s  a s  d iv e rs e  a s  P rie to , th e  D irec to r
G eneral of S e c u r ity , a n d  e v e n  a n  am b ig u o u s le t te r  of w a rn in g  from  F ra n c o  a t
th e  e n d  of J u n e  -  C asa re s  Q u iroga  rem ained  b lin k e re d  u n ti l  th e  e n d . He
d ism issed  P r ie to ’s "m enopausic  o u tb u r s ts " ,  d isd a in e d  to  r e p ly  to  F ran co , an d
a n g r i ly  d e fe n d e d  Mola’s lo y a lty  to  th e  R epub lic  j u s t  d a y s  b e fo re  th e  r is in g .
As la te  a s  th e  b e g in n in g  o f Ju ly , Mola had  y e t  to  f in a lis e  th e  p lo t,
a n d  h e  h ad  to  s e n d  o u t m essag es  to  s ta l l  th o s e  ex p e c tin g  sw if te r  a c tio n . At
th e  e n d  of Ju n e , Jo sé  A ntonio  h ad  r e lu c ta n t ly  o rd e re d  th e  local J e fé s  of th e
F alange  to  p lace  o n e - th i rd  - b u t  no  m ore -  o f th e ir  men a t  th e  d isp o sa l o f th e
m ilita ry  r is in g . T he C a rlis ts  w ere  s ti l l  p ro v in g  d iff ic u lt, a n d  m ost im p o rta n tly ,
th e  a rm y  w as n o t y e t  a  h u n d re d  p e r  c e n t  b eh in d  th e  r is in g . "M agic nam es"
B;: 
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lik e  F ran co  a n d  Goded w ere  s t i l l  n o t a b s o lu te ly  com m itted. S a n ju r jo  had  
th r e a te n e d  th a t  th e y  would s a v e  S p a in  " w ith  o r  w ith o u t F ra n q u ito  ". 
H ow ever, P r ie to  w as n o t th e  o n ly  one  who re c o g n ise d  th e  im p o rtan ce  o f F ra n c o  
to  th e  r is in g . F ra n c o ’s in f lu e n c e  w ith in  th e  o ff ic e r  c o rp s  w as im m ense, h is  
d ec isio n  w h e th e r  to  jo in  th e  r is in g  o r  n o t w ould b e  follow ed by  m any o th e rs  
a n d  th e  Army of A frica, w hich  w as to  p la y  s u c h  a  c ru c ia l  ro le  in  th e  w ar, was
p ric ip a lly  loyal to  F ran co .
T he b re a k  dow n of law an d  o r d e r  c re a te d  th e  mood fo r  re b e llio n  
am o n g st " th e  c a s te "  a n d  th e  m u rd e r  of Calvo Sotelo  on th e  13 th  J u ly  1936, 
t h r u s t  Mola’s  p lo t in to  to p  g e a r . J o sé  A ntonio s e n t  a  m essag e  from  h is  cell,
th re a te n in g  th a t  if  Mola d id  n o t a c t  w ith in  72 h o u rs , h e  w ould b eg in  th e
■ Îre b e llio n  h im self w ith  th e  F alange  in  A licante. Mola h ad  a lre a d y  s e n t  o u t  th een co d ed  o r d e r  fo r  th e  r is in g  w hich  w ould b eg in  in  M orocco a t  5 a.m. on  th e  
m orn ing  of th e  18th  J u ly  -  to  b e  follow ed b y  r is in g s  on  th e  m ainland on  th e  
19th . M eanwhile, C a sa re s  Q uiroga c o n tin u e d  to  ig n o re  P r ie to  who led  a  so c ia lis t 
d e leg a tio n  to  s e c u re  a rm s fo r  th e  w o rk e rs  to  d e fe n d  th e  R epublic .
F o r f e a r  of d isc o v e ry , th e  r is in g  b e g a n  in  Melilla a d ay  e a r ly , on 
th e  17th  Ju ly . By th e  18th , M orocco w as s e c u re d  fo r  th e  re b e ls  a n d  F ran co  
d e c la re d  m artia l law on th e  C an arie s . On th e  18th, m any g a r r is o n s  th ro u g h o u t  
A n d alu sia  a n d  S o u th e rn  S pain  ro se . C a sa re s  t r ie d  all th e  c o n s ti tu tio n a l m eans 
a t  h is  d isp o sa l, s e n d in g  w a rsh ip s  an d  bom bers  to  M orocco a s  m ost of th e  n a v y  
a n d  a ir fo rc e  had  rem ain ed  loyal to  th e  g o v ern m e n t. He w as n o t p re p a re d  to  
h a n d  o u t w eapons to  th e  w o rk e rs  a s  t h a t  w ould m ean s a n c tio n in g  re v o lu tio n . 
On th e  n ig h t o f th e  18 th  Ju ly , C a sa re s  r e s ig n e d  an d  a  new g o v e rn m e n t h ead e d  
b y  M artinez B arrio , th e  " a r c h - p r ie s t"  o f com prom ise, a tte m p te d  to  n e g o tia te  
w ith  th e  re b e ls .  G eneral Miaja te le p h o n e d  Mola who a n n o u n c e d  h is  in te n tio n  
to  r i s e  a g a in s t  th e  R epub lic . M artinez  B a rrio  a lso  m anaged to  g e t  th ro u g h  to  
ta lk  to  Mola an d  o ffe re d  him a  p o s t in  g o v ern m en t. Mola sa id  th e y  cou ld  n o t
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re a c h  an  ag reem en t:
You h a v e  y o u r  fo llo w ers  a n d  I  h a v e  mine, if  we w ere  to  s e a l a  
b a rg a in , we sh o u ld  b e  b e tra y in g  o u r  id e a ls  a n d  o u r  men. We sh o u ld  b o th  
d e s e rv e  to  b e  ly n ch ed ...W h a t y o u  p ro p o se  is  now im possib le . Pam plona 
is  fuU  o f C a r l is ts .  From  my b a lco n y , I  c a n  o n ly  s e e  r e d  b e re ts .  E v e ry o n e  
is  r e a d y  fo r  th e  b a ttle . I f  I  te l l  th e s e  men now th a t  I  h a v e  m ade a n  
a r ra n g e m e n t w ith  yo u , th e  f i r s t  h e a d  to  ro ll w ould b e  mine. T he  sam e 
w ould h a p p e n  to  y o u  in  M adrid . N e ith e r  o f u s  c a n  c o n tro l o u r  m asses.
By daw n, A zana an d  M artinez  B arrio  w ere  h o ld in g  new ta lk s  w ith  
P rie to  an d  L arg o  C aballero . A new  g o v e rn m e n t w hich w ould a c c e p t "F asc ism 's  
d e c la ra tio n  o f w ar o n  th e  S p a n ish  p eo p le", w as a n n o u n c e d . Yet, a s  Thom as 
p o in ts  o u t, th e  on ly  c h a n g e s  w ere  th e  ap p o in tm en t o f P ro fe s so r  Jo sé  G iral a s  
P rim e M in ister; G eneral Pozas, (com m ander of th e  C ivil G uard ), a s  M in iste r of 
th e  In te r io r ;  an d  G enera l G astello, a s  M in iste r fo r  War^^ What had  c h a n g e d  
w as th a t  th e  so c ia lis ts , com m unists an d  a n a rc h is ts  had  u n ite d  b eh in d  th e  
g o v e rn m e n t to  f ig h t  th e  common enem y, an d  G iral h ad  a u th o r is e d  th e  a rm ing  
of th e  w o rk e rs . J u s t  a s  th e  seco n d  w ave of r is in g s  b ro k e  o u t a c ro s s  m ainland 
S pain , th e  w o rk e rs  a n d  th e  fo rc e s  loyal to  th e  R ep u b lic  ro s e  to  m eet them .
As F ra n c o  h ad  fe a re d , a n d  Mola had  e x p e c te d , th e  r e s is ta n c e  to  
th e  re b e llio n  was c o n s id e ra b le  -  th e  v a r io u s  p a r ty  an d  u n io n  m ilitias ra ll ie d  
to  th e  c a u se  o f th e  R epub lic . In  B arce lona, th e  g e n e ra ls  h ad  to ld  th e i r  tro o p s  
t h a t  th e y  w ere  b e in g  m obilised to  com bat a  com m unist in s u r re c t io n , y e t  th e  
C ivil G uard  an d  th e  o th e r  po lice fo rc e s  rem ained  loyal a n d  along  w ith  th e  
A n a rc h is ts , th e y  d e fe a te d  th e  r is in g  an d  c a p tu re d  G eneral Goded who had  
flow n in  from  th e  B a learic s  to  com mand it . I ro n ica lly , th e  m ilita ry  r is in g  i ts e lf  
fom en ted  th e  socia l re v o lu tio n  w hich  i t  h ad  u se d  a s  a  s p u r io u s  c a su s  b e lli - 
a s  in d e e d  i t  h ad  in  m uch of th e  c o u n try  a s  a  whole. H ow ever, in  B arce lona  i t  
was a n  A n a rc h is t r a th e r  th a n  a  S o c ia lis t o r  Com m unist re v o lu tio n . In  M adrid, 
th e  r is in g  w as sw iftly  q u e lled  w ith  th e  s to rm in g  of th e  M ontana b a r ra c k s ,  th e  
m a ssac re  o f m any o f th e  tro o p s  w ith in , an d  th e  c a p tu re  of th e  re b e l  
com m ander, F an ju l.
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By A u g u st 1936, S p a in  w as d iv id ed  in to  tw o zones: th e  R ep u b lic  
had  M adrid, m uch of th e  S o u th  an d  E as t, A s tu r ia s  a n d  m ost of th e  B asq u e  
c o u n try  on th e  A tlan tic  co ast; t h e  s e lf - s ty le d  N atio n a lis ts  h e ld  m uch of th e  
N orth  an d  West, w ith  a n  e n c la v e  in  th e  S o u th  a ro u n d  Seville , Cadiz an d  
A lg ec iras . To some d e g re e  th is  r e f le c te d  som e of th e  re g io n a l f a c to rs  w hich  
h ad  c a u se d  u n r e s t .  H ow ever, i t  a lso  d e p e n d e d  on  u n p re d ic ta b le  v a r ia b le s  s u c h  
a s  th e  w illin g n ess  of th e  local C ivil G uard  to  r e b e l  o r  to  r e s is t ,  a n d  th e  
p o litic a l in c lin a tio n s  o f o ff ic e rs  in  p a r t ic u la r  g a r r is o n s . In  th e  f i r s t  d a y s  th e  
s itu a tio n  w as h o p e le ss ly  c o n fu s in g . As th e  o p en in g  o f A n d ré  M alraux’s  n ovel 
L 'E sp o tr  show s, te lecom m unica tions p la y ed  a  m ajor ro le  in  e s ta b l is h in g  who 
was in  c o n tro l of w hat. In  some c a se s , te lecom m unica tions d ire c t ly  in flu e n c e d  
th e  c o u rs e  of th e  s t r u g g le ,  a s  in  th e  e a r ly  b ro a d c a s t  o f F ra n c o ’s  m an ifesto , 
an d  Q uiepo d e  L lano’s  ta k e o v e r  o f S ev ille  -  w hich w as g re a t ly  b o o sted  b y  h is  
command of local ra d io . C onfusion  a n d  d ece p tio n  a lso  allow ed Colonel A ran d a  
to  ta k e  O viedo fo r  th e  re b e ls  -  h a v in g  e n c o u ra g e d  i t s  fo rm id ab le  m iners  to  
e n t r a in  to  a s s i s t  th e  c a u s e  e lse w h e re , A ran d a  th e n  ro s e  a g a in s t  th e  R epub lic .
On b o th  s id e s , r e p re s s io n  o f th o s e  s u s p e c te d  o f sy m p a th y  w ith  
w h at w as now m ost d e c id e d ly  " th e  enem y", was e n a c te d  on  a  h o r r if ic  sca le . 
T he R ep u b lican  g o v e rn m e n t w as p o w erless  to  p r e v e n t  th e  v a r io u s  fa c tio n a l 
m ilitias from  c a r ry in g  o u t a  m u rd e ro u s  w itc h h u n t of su p p o se d  " fa s c is ts " .  Of 
c o u rse , g iv e n  th e  fa c t  th a t  th e r e  h ad  been  a  w holesale  b e tra y a l  o f th e  
R ep u b lic  an d , a s  we h a v e  se e n , m any h ad  o n ly  e x p re s s e d  th e i r  lo y a lty  to  th e  
R ep u b lic  th ro u g h  g e o g ra p h ic a l a c c id e n t, i t  w ould be  s u r p r is in g  if  su c h  
r e p re s s io n  h ad  n o t h a p p e n e d . Mola’s  b o a s t t h a t  th e r e  w ere  n o t j u s t  th e  fo u r  
N a tio n a lis t co lum ns a d v a n c in g  on  M adrid b u t  a  F ifth  Column o f s e c r e t  
n a tio n a lis t s u p p o r te r s  a c t iv e  w ith in  th e  cap ita l, c e r ta in ly  d id  n o th in g  to  he lp ; 
a s  Thom as p u ts  it:
T h is  u n w ise  p h r a s e  w as a  ju s t i f ic a t io n  fo r  e n d le s s  m u rd e rs  w ith in  th e  
c ity .
à
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While th e r e  w ere  n a tio n a lis t  s p y  r in g s  an d  a c t iv e  m em bers o f th e  
F alange  in  M adrid an d  e lse w h e re  in  R epu b lican  te r r i to ry ^ ^  th e r e  can  b e  no 
d o u b t th a t  th e  bu lk  of th o s e  k illed  in  th e  R ep u b lican  zone  w ere  g u il ty  of 
n o th in g  m ore th a n  le an in g  to w a rd s  th e  r ig h t  o r  r e ta in in g  th e i r  re lig io u s  
co n v ic tio n s . In  th e  N atio n a lis t zone, th e  re a lis a tio n  th a t  th e  re b e llio n  w ould 
h a v e  to  be  c a r r ie d  o u t w ith  re la t iv e ly  sm all n u m b e rs  h ad  led  Mola to  e sp o u se  
in  a d v a n c e  a  po licy  o f o v e r t  te r ro r is m  to  minimise a n y  re s is ta n c e :
I t  is  n e c e s s a ry  to  c re a te  a n  a tm o sp h e re  o f t e r r o r .  We h a v e  to  c r e a te  
th e  Im p ress io n  o f  m a s te ry  ... A nyone w ho Is o v e r t ly  o r  s e c r e t ly  a
 ______  1--------------------- 4-1------ T 4------------1__________________________ :4_ I---- fUs u p p o r te r  o f th e  P o p u la r  F ro n t  m u st b e  sh o t.
F ra n c o  w as to  dev e lo p  th is  in to  a  f r ig h te n in g ly  sy s te m a tic  po licy  
of ex ecu tio n  o f all th o s e  who c o n s ti tu te d  th e  le a s t  th r e a t ;  h e  d e te rm in e d  to  r id  
S pain  on ce  a n d  fo r  a ll o f th e  e lem en ts  o f " A n ti-S p a in ”. On th e  one  s id e , th e  
R epub lic  cou ld  p ay  no m ore th a n  lip  s e rv ic e  to  th e  law a s  i t  was com ple te ly  
u n a b le  to  m ain tain  o rd e r .  On th e  o th e r ,  th e  N atio n a lis t fo rc e s  r u th le s s ly  
im posed o r d e r  w ith o u t th e  s l ig h te s t  r e g a r d  fo r  law.
With th e  f a i lu re  o f th e  r is in g  in  o v e r  one  h a lf  o f S p a in  -  
in c lu d in g  th e  m ajor c i tie s  o f B arce lona, M adrid, V alencia, M alaga an d  B ilbao - 
a n d  th e  s u rp is in g  sca le  an d  sc o p e  o f R epub lican  re s is ta n c e ,  th e  ro le  of th e  
A rm y  o f  A frica , w ith  o v e r  24,000 o f S p a in ’s  to u g h e s t  tro o p s , assu m ed  a n  e v e n  
g r e a te r  im p o rtan ce  th a n  h ad  b een  a n tic ip a te d . Yet, b e fo re  i t  could  p lay  a n y  
f u r th e r  ro le , th e s e  th o u s a n d s  o f tro o p s  had  to  be  t r a n s p o r te d  a c ro s s  th e  
S tr a i t  o f G ib ra lta r . With th e  n a v y  an d  th e  a ir fo rc e  la rg e ly  loyal to  th e  
R epub lic , th is  w as no e a s y  m a tte r
As h a s  b een  seen , v a r io u s  S p a n ish  a n ti-R e p u b lic a n  c o n s p ira to r s  
h ad  m ade c o n ta c t w ith  M ussolin i’s  I ta ly . T he F alange  h ad  re c e iv e d  c o n s id e ra b le  
fu n d s  an d  th e  C ar l i s t  an d  A lphonsine  m o n a rc h is ts  h ad  b een  e n c o u ra g e d  in  
m any w ays. T he B r it ish  c h a r t e r  p la n e  w hich  had  b ro u g h t  F ra n c o  to  Morocco
-■m ade i t s  w ay to  Rome w ith  L u is  Bolin to  make a  fo rm al r e q u e s t ,  s ig n e d  by
re s c u e d  th e  g e o g ra p îü c a lly  d is p e r s e d  m ilita ry  in s u r g e n ts  from  iso la tio n  
a n d  piecem eal d e fe a t.
H itle r w as la te r  to  s a y  w ith  som e ju s t i f ic a t io n  th a t:
F ra n c o  sh o u ld  h a v e  e r e c te d  a  m onum ent to  th e  g lo ry  o f th e
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F ra n c o  an d  c o u n te rs ig n e d , j u s t  b e fo re  h is  d e a th , b y  S a n ju r jo ,  fo r  I ta lia n  
t r a n s p o r t  a i r c r a f t ,  b om bers an d  f ig h te r s .  At f i r s t  M ussolini r e fu s e d  b u t, a f te r  
h ig h  lev e l m o n a rc h is t d e le g a tio n s  a n d  h e a r in g  th e  new s th a t  F ra n c e  w as s e t  
to  s u p p o r t  th e  R epub lic , h e  c h a n g e d  h is  mind a n d  a g re e d  to  th e  sa le  of tw e lv e  
Savoia-81  bom bers.
F ran co  a lso  a p p ea led  to  H itler th ro u g h  tw o Germ an e m issa rie s , 
Adolf L agenheim  a n d  J o h a n n e s  B e rn h a rd t ,  m em bers o f th e  Nazi 
A u sla n d o rg a n iza tio n  b a se d  in  S p a n ish  M orocco. While th e  A u s la n d o rg a n iza tio n  
h ad  lo n g -e s ta b lis h e d  lin k s  w ith  th e  S p a n ish  R igh t, w hich  g av e  r i s e  to  
a lle g a tio n s  of a  "Nazi c o n sp ira c y " , i t  h a s  b een  c le a r ly  show n th a t  H itle r’s 
d ec is io n  to  aid  F ra n c o  was m ade re la tiv e ly  sp o n ta n e o u s ly , a f te r  h e a r in g  
F ra n c o ’s  u r g e n t  r e q u e s t  from  L agenheim  an d  B e rn h a rd t .  P o ss ib ly  b a n k in g  on 
o b ta in in g  t r a n s p o r t  p la n e s  from  I ta ly  -  a n d  p e rh a p s  n o t fu lly  aw are  o f th e i r  
s ig n if ic a n c e  - F ra n c o ’s  r e q u e s t  w as fo r  r if le s , f ig h te r  a i r c r a f t  an d  a n t i ­
a i r c r a f t  g u n s . N oting th e  lack  of t r a n s p o r t  p la n es , H itle r re m a rk e d  : "T h a t’s  
n o  w ay to  s t a r t  a  w ar."  H ow ever, h e  a g re e d , a g a in s t  G oering ’s  ad v ice , to  
la u n c h  O peration M agic F ire  a n d  s e n t  t h i r t y  J u n k e r s  JU  52 t r a n s p o r t  p la n es , 
som e H einkel f ig h te r s  an d  v o lu n te e r  p ilo ts  from  th e  L u ftw affe . T h is  e n a b le d  
th e  a i r - f e r r y  of t ro o p s  to  ta k e  p lace .
W ithin te n  d a y s , 15,000 tro o p s  h ad  c ro s s e d  th e  S tr a i ts ,  an d  
s u b s e q u e n tly  t ro o p s h ip s  w ere  a b le  to  c ro s s  w ith  I ta l ia n  a i r - c o v e r .  T h is  u s e  of 
Germ an an d  I ta lia n  p la n e s  in  t r a n s p o r t in g  F ra n c o ’s  A rm y  o f  A frica  to  th e  
m ainland w as o f c r i t ic a l  s ig n if ic a n c e  in  b o th  m ilita ry  an d  po litica l te rm s . 
W ithout th i s  m anoeuv re , i t  is  h ig h ly  p ro b a b le  th a t  th e  w ar w ould n e v e r  h av e  
becom e su c h  a  w ho lesale  co n flic t. As S m yth  a s s e r t s ,  th e  a ir l if t:
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J u n k e r s  52. I t  i s  th i s  a i r c r a f t  t h a t  th e  S p a n ish  re v o lu tio n  h a s  to  th a n k  
fo r  i t s  v ic to ry .
I t  now seem s m ost p ro b a b le  th a t  H itle r’s  r e s p o n s e  w as an  
in s t in c tiv e  one, b ased  on  "g eo -id eo lo g ica l"  c o n c e rn s . He saw  a  v ic to ry  fo r  th e  
R ep u b lican  g o v e rn m e n t a s  th e  f i r s t  s te p  to  S pain  jo in in g  a  p o w erfu l F ra n c o -  
R u ss ian  bloc w hich, a long  w ith  C zechoslovak ia , th r e a te n e d  to  e n c irc le  G erm any
■ ?w ith  a n t i - f a s c is t  an d  p ro -C om m unist pow ers . S m yth  f u r th e r  a s s e r t s  th a t  
H itle r’s long  te rm  n o tio n  o f "d e fen ce"  in c lu d ed  o p p o s itio n  to w a rd s  a n y th in g  
lik e ly  to  p r e v e n t  G erm any s u c c e s s fu lly  d e c la r in g  w ar on  R u ss ia  a n d /o r  F ra n c e .
He re c o g n iz e d  th a t  a  s t r o n g  P o p u la r  F ro n t g o v e rn m e n t in  S p a in  w ould p ro v id e  
u s e fu l a s s is ta n c e  to  F ra n c e , w hile a  h o s tile  p ro - f a s c is t  reg im e  would w eaken  
F ra n c e ’s in te rn a tio n a l an d  s t r a te g ic  p o s itio n  c o n s id e ra b ly , an d  th e r e b y  
m inim ise a n y  a s s is ta n c e  i t  cou ld  o f fe r  th e  S o v ie t U nion.
As we h a v e  seen , th e  m ilita ry  r is in g  h ad  ta k e n  p lace  in  th e  /  
c o n te x t of th e  m yriad  o f s e c ta r ia n  h a t r e d s ,  econom ic an d  po litica l in e q u a lit ie s  
a n d  in co m p a tib ilitie s , a n d  re g io n a l, c la ss  a n d  ideo log ica l c o n flic ts  from  w hich  
S p a in  w as t r y in g  to  em erg e  a s  a  m odern  E u ro p ea n  c o u n try . If, a s  H ugh 
Thom as com m ents, in  a  b ro a d  s e n s e  th e  S p a n ish  Civil War w as th e  c o n se q u e n c e  
of th e  w ork ing  of g e n e ra l E u ro p ea n  id e as  on S pain , on ce  th e  fo rc e s  w ith in  
S p a in  h ad  re a c h e d  a n  in itia l s ta lem a te  -  y e t ,  a  s ta lem a te  w hich  e v e n  H itler saw 
a s  e v e n tu a lly  r e s u l t in g  in  v ic to ry  fo r  th e  R epub lic  -  th e  sc a le  an d  c o u rs e  of 
th e  e n s u in g  w ar was la rg e ly  d e te rm in e d  b y  th e  c o n s id e ra tio n s  o f in te rn a tio n a l 
p o litic s  a n d  th e  fo re ig n  po lic ies  o f o th e r  n a tio n s .
T his f i r s t  m ilita ry  a i r l i f t  in  h is to ry , an d  th e  in v o lv em en t o f th e  
f a s c is t  po w ers , a lso  c ry s ta l l is e d  th e  re a s o n s  fo r  th e  in v o lv em en t of th e  w o rld ’s  
in te lle c tu a ls . T h e re  w as th e  p e rc e iv e d  in ju s t ic e  of th e  s u p p o r t  F ran co  re c e iv e d  
from  th e  f a s c is t  p o w ers , w hile F ra n c e  w as fo rc e d  to  c lo se  i t s  b o rd e r  w ith  
S p a in  an d  B rita in  e n c o u ra g e d  th e  N o n -In te rv e n tio n  p a c t. T he fa ilu re  o f th e
dem ocrac ies  to  aid  th e  S p a n ish  R ep u b lic  w as o n e  of th e  m ost s ig n if ic a n t
__
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fa c to r s  in  im pelling in d iv id u a ls  to  g e t in v o lv ed  in  S pain . H ow ever, a s  Orwell
m ade c le a r , few  if  a n y  re a lis e d  th e  re a l  s itu a tio n  in  S pain ; th e  in te rn a tio n a l
d im ension  th e  w ar h ad  a c q u ire d  co n cea led  i t s  fu n d am e n ta l S p a n ish  c a u se s . As
e a r ly  a s  1937, F ra n z  B o rk en au  cou ld  se e  th a t:
The decision of victory will largely depend on poHtical developments behind the lines and on the international situation.
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CHAPTER TWO - The International Context
I began my studies under the common delusion that the Spanish revolution was simply an incident in the fight between Left and Right, Socialism and Fascism in the European sense of the word; I have been convinced by observation on the spot that this is not so, and have since tried to discover, under the external appearances which present the common form of political struggle throughout Europe, these actual driving forces which really differ widely from the conventional European patterns.
Franz Borkenau - THE SPANISH COCKPIT’
T he u s e  of G erm an a n d  I ta lia n  p la n e s  to  t r a n s p o r t  th e  Army of A frica  to  
m ainland S pain  c ry s ta l l is e d  th e  m any re a s o n s  fo r  th e  w id e sp re a d  sy m p a th y  
an d  s u p p o r t  fo r  th e  S p a n ish  R epub lic  from  in d iv id u a ls  a n d  in te lle c tu a ls  
th ro u g h o u t  th e  w orld . I t  im m ediately  c a te g o r is e d  th e  S p a n ish  g e n e ra ls ’ re v o lt  
a s  p a r t  o f th e  a s c e n d a n c y  o f m ilitan t fascism  w hich  had  b een  in  e v id e n c e
s in c e  th e  F i r s t  World War; th e  ex trem e  e d g e  of th e  g e n e ra l re a c tio n  to  th e  |
'i;
R u ss ian  R evolu tion . Fascism  w as a lre a d y  e s ta b lis h e d  in  I ta ly  an d  G erm any an d Im uch in  e v id e n c e  in  C e n tra l E u ro p e , b u t  i t  had  a lso  b e g u n  to  r e a r  i t s  h ead  
in  th e  W estern  dem ocrac ies. T he T h ir tie s  had  a lre a d y  se e n  en o u g h  e v id e n c e  S
of th e  b e l lig e re n t b e h a v io u r  o f th e  e m e rg e n t f a s c is t  p o w ers  - in c lu d in g  th e
a tte m p te d  Nazi p u ts c h  in  A u s tr ia  a n d  th e  m u rd e r o f D ollfuss (who h ad  h im self 
r u th le s s ly  c ru s h e d  th e  le f t) ,  th e  I ta lia n  in v a s io n  o f E th io p ia  an d  H itle r’s r e ­
o ccu p a tio n  an d  re -m ilita r iz a tio n  of th e  R h ine land . T he in te rn a tio n a l s i tu a tio n
■Î- LIV,• ii.
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w as ex trem ely  vo la tile . T he p re v io u s  d e c a d e ’s g ra n d  n o tio n s  of "co llec tiv e  
s e c u r i ty " ,  em bodied in  th e  T re a ty  of V ersa illes , th e  L eag u e  of N ations, th e  
G eneva P ro toco l an d  th e  L ocarno  T re a ty , seem ed a n a c h ro n is tic  in  th e  fa c e  of 
th e  econom ic o n s la u g h t of th e  D ep ressio n , r e s u r g e n t  nationalism  th ro u g h o u t  
th e  w orld, an d  th e  rea lp o U tik  o f th e  D ic ta to rs . Only th e  fo o lh a rd y  d id  n o t 
th in k  o f e v e ry  f la s h p o in t in  an  in c re a s in g ly  v o la tile  in te rn a tio n a l  po litica l 
s i tu a tio n  a s  a n o th e r  p o te n tia l S a ra je v o . In  J u ly  1936, th e  o u tb re a k  o f c iv il w ar 
in  S pa in , th e  fa s c is t  d ic ta to r s ’ s u p p o r t  fo r  th e  r is in g  an d  th e  e x p ec ted  
b ack in g  of F ra n c e  an d  th e  w e s te rn  dem ocracies  fo r  th e  S p a n ish  R epub lic  
seem ed to  p r e s e n t  j u s t  s u c h  a  c r is is .
I t  h a s  becom e a  com m onplace to  ta lk  o f th e  S p a n ish  w ar a s  a  
" d re s s  re h e a rs a l"  fo r  World War II, b u t  m any had  fe l t  th is  a t  i t s  o u ts e t .  
B efo re  s e t t in g  o u t fo r  S pa in  a s  a  w ar c o r re s p o n d e n t ,  E rn e s t  Hem ingway
d e s c r ib e d  th e  co n flic t in  p re c is e ly  th e s e  te rm s: "a d r e s s  r e h e a r s a l  fo r  th e
0in e v ita b le  E u ro p e a n  War." With h in d s ig h t ,  m any co m m en ta to rs  h a v e  c o n c u rre d
w ith  su c h  a  view . Hugh  Thom as’s  c o n s id e re d  op in ion  of th e  o v e ra ll h is to r ic a l
im pact of th e  S p a n ish  Civil War w as th a t :
I t  c o n s ti tu te d  b e tw een  m id-1936 a n d  e a r ly  1939, a  c h ro n ic  in te rn a tio n a l  
c r is i s ,  o cca sio n a lly  e r u p t in g  -  a s  o c c u r re d  o v e r  th e  sh e llin g  o f th e  
S p a n ish  p o r t  o f  A lm eria b y  th e  G erm an n a v y  in  1937 -  in to  a  p o ss ib le  
d ir e c t  c a u s e  o f World War, a  d ir e c t  c a u s e  w hich  som e h a v e  ^ g u e d  w ould 
h a v e  b e e n  m ore a p p ro p r ia te  a s  a  c a s u s  beUl th a n  P o land .
T he fa c t  t h a t  th is  w ar com m enced w ith  th e  f i r s t  m ajor m ilita ry  a i r l i f t  in
h is to ry  w as a lso  s ig n if ic a n t in  a ro u s in g  th e  fe a r  o f th e  new fo rm s o f "T otal
War" in  w hich , a s  H em ingway p u t  it , " th e r e  w ould b e  no  s u c h  th in g  a s  a  n o n -
com batant"^  an d  w hich  r e c e n t  a d v a n c e s  in  m iliary te c h n o lo g y  w ere  m aking
p o ssib le . As A n d ré  M alraux w ro te  in  L’E sp o ir  of th e  ro le  of th e  C ondor L egion,
d e sp a tc h e d  b y  H itler to  aid  F ra n c o ’s  cam paign:
th e  a rm y  m a n o eu v res  o f th e  w orld  h ad  tra g ic a l ly  o p en ed  h e re .
(L’E s p o ir . p .104.^)
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I t  w ould b e  d iff ic u lt to  o v e re m p h a s ise  th e  t e r r o r  o f th e  u n k n o w n  
w hich  th e  p ro s p e c t  o f th e  a e r ia l  bom b ard m en t o f o p en  c itie s  in s ti lle d  a t  th is  
tim e. T he e f fe c ts  o f s u c h  bom bardm en t h ad  o n ly  b een  g lim psed  in  th e  F i r s t  
World War a n d  m ore re c e n t ly  w hen  I ta ly  h ad  bom bed E th io p ian  lin es  
( in c lu d in g  an  a t ta c k  on  a n  A m erican Red C ross h o sp ita l) .
H itler a n d  M ussolini sw iftly  p ro v id e d  a rm s a n d  men to  th e
;
N ationalis t c a u se . T he com m itm ent m ade sw iftly  in  J u ly  1936 w ould be 
s t r e n g th e n e d  an d  m a in ta ined  th ro u g h o u t  th e  c o u rs e  of th e  w ar a s  I ta ly  an d  
G erm any cem en ted  th e  "Axis"  a n d  H itler p re p a re d  th e  B litzk rieg  . In  c o n tra s t ,
■■■■
th e  lib e ra l dem ocracies  did  n o t re s p o n d  fa v o u ra b ly  to  th e  a p p e a ls  o f th e
S p a n ish  R epub lic . On th e  19 th  J u ly  1936, fo llow ing h is  h a s ty  e le v a tio n  to  th e
o ffice  of P rim e M in iste r, Jo sé  G iral s e n t  an  u r g e n t  te leg ram  to  th e  F re n c h
S ocia lis t P rim e M in ister, Léon Blum w hich  re a d :
SURPRISED BY DANGEROUS MILITARY COUP STOP BEG YOU TO HELP US IMMEMATELY WITH ARMS AND AEROPLANES STOP FRATERNALLY YOURS GIRAL^
T his p lea  did  n o t fa ll on d e a f  e a r s ;  Blum f e l t  an  o b lig a tio n  a n d  an  a f f in i ty  to  
th e  s i s te r  P op u la r  F ro n t  g o v e rn m e n t a c ro s s  th e  P y re n e e s . He w as a lso  
u n d e r s ta n d a b ly  co n c e rn e d  a t  a n y  p ro s p e c t  of a  th i r d  h o s tile  fa s c is t  s ta te  
a p p e a r in g  on  F ra n c e ’s b o rd e rs .  H aving c o n su lte d  c a b in e t co lleag u es, Blum 
d ec id ed  to  sen d  a s s is ta n c e . H ow ever, h e  w as e v e n tu a lly  fo rc e d  to  can c e l th is  
aid follow ing p r e s s u r e  from  B rita in , m in is te rs  in  h is  ow n c a b in e t, a n d  F re n c h  
c o n s e rv a t iv e  in te r e s ts .  R ig h tis t  F re n c h  o ffic ia ls , p o ss ib ly  e v e n  a  c a b in e t 
m in is te r, leak ed  d e ta ile d  in fo rm a tio n  to  th e  Nazi G erm any’s a m b a ssa d o r in  P a r is  
on  w ha t a i r c r a f t  a n d  w eap o n ry  Blum w as c o n s id e r in g  se n d in g  to  S pain  to  Nazi
G erm any; th is  n o t o n ly  h e lp ed  to  e n c o u ra g e  H itler to  s u p p o r t  F ran co , b u t  a lso
0po sed  a  s ig n if ic a n t th r e a t  to  th e  s e c u r i ty  o f F ra n c e  .
At th e  r e q u e s t  o f A n th o n y  E den , th e n  B rit ish  fo re ig n  s e c r e ta ry ,
Blum accom panied  h is  own fo re ig n  m in is te r, Yven Delbos to  London fo r  a
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p re a r r a n g e d  m eeting  w ith  E den  a n d  th e  B elgian fo re ig n  m in is te r. I ro n ica lly ,
th e  o r ig in a l a g e n d a  fo r  th is  m eeting  w as to  d is c u s s  a  p o ss ib le  a p p ro a c h  to
H itler a n d  M ussolini fo r  a new f iv e -n a tio n  t r e a ty  of co llec tiv e  secu rity .^
On th is  v is it ,  Blum a n d  D elbos a p p a re n tly  h ad  ta lk s  w ith  th e  th e n  Prim e
M inister S ta n le y  Baldw in, as  well a s  E den , N eville C ham berlain , ( th e n
C hance llo r of th e  E x ch e q u e r) , an d  D uff C ooper, (U n d er S e c re ta ry  o f S ta te  in
th e  War Office).^® E den  w a rn ed  Blum to  b e  "p r u d e n t " B a l d w i n  had
p re v io u s ly  w arn ed  E den  th a t:
On no  a c c o u n t, F re n c h  o r  o th e r ,  m u s t h e  b r in g  u s  in to  th e  f ig h t  on  
th e  s id e  o f th e  R u ss ian s .
On h is  r e tu r n  to  F ra n c e , Blum fo u n d  w id esp read  o p p o s itio n  to  a n y  p lan  to
se n d  arm s to  S pain . He w as g re e te d  b y  th e  R adical m in is te r  Camille C hau tem ps,
who info rm ed  him t h a t  a  fu ll sc a le  c r is is  h ad  blow n u p  a n d  a s s e r te d  th a t :
No o n e  c a n  u n d e r s ta n d  w hy  we a r e  g o ing  to  r i s k  w ar on  b e h a lf  o f  S p a in  
w hen  we d id  n o t do so  o v e r  th e  R h ine land .
In  L’A ction F ra n ç a ise  M au rras  w ro te : Blum is  le ad in g  u s  to  war.^^ T he fo rc e s
o f th e  ex trem e r ig h t  w ere  s t ro n g  in  F ran ce , b e s id e s  M a u rra s ’s A ctio n
F rançaise, th e r e  w as La Croix d u  f e u  a  m ore o v e r t ly  f a s c is t  o rg a n isa tio n  a n d
th e  re a c tio n a ry  C am elots d u  ro i. H ow ever, i t  w as n o t on ly  th e y  who o p p o sed
s e n d in g  aid  to  th e  S p a n ish  g o v ern m en t; th e r e  was e x te n s iv e  o p p o sitio n  from
th e  m ore m o d era te  r ig h t  a n d  th e  c e n t r e  p a r t ie s  w hich , a d d e d  to  th e
w id e sp re a d  co n v ic tio n  e v e n  am o n g st th e  so c ia lis ts  t h a t  th e  S p a n ish  R epub lic
w as a lo s t cau se , p laced  Blum in a v e r y  d if f ic u lt p o s itio n . With E d e n ’s
w a rn in g , h e  w as now well aw are  t h a t  if F ra n c e  a s s is te d  th e  S p a n ish  R epub lic
i t  would b e  ex p o sed  to  w ar w ith  Nazi G erm any an d  p o ss ib ly  I ta ly  a s  well,
'■ 'I
w ith o u t a n y  a s s is ta n c e  -  a n d  e v e n  p o ss ib le  h o s ti l i ty  -  f rom B rita in . As a 
r e s u l t ,  Blum f in a lly  a g re e d  n o t to  s e n d  offic ial a id . He la te r  ex p la in ed  h is  
a c tio n s  b y  sa y in g  th a t  h e  fe l t  t h a t  h ad  h e  p e r s is te d  in  t r y in g  to  h e lp  th e  
R ep u b lic  th e r e  would h a v e  b een  a f a s c is t  r is in g  an d  p o ss ib ly  civ il w ar in
4B.
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F ran ce : "S p a in  cou ld  n o t h a v e  b e e n  sa v e d , b u t  F ra n c e  w ould b a v e  go n e  
F a sc is t.
' Î
a
While Blum would h a v e  lik ed  to  h e lp  th e  S p a n ish  R ep u b lic  b u t  f e l t  i t  u n w ise  
to  do so, b o th  th e  B r itish  g o v e rn m e n t a n d  th a t  o f th e  U n ited  S ta te s  of 
A m erica w ere  m uch b e t te r  d isp o se d  to w a rd s  F ra n c o  th a n  to  th e  R epub lic . I f  
th is  is  p e rh a p s  s u rp r is in g ,  g iv e n  th e  w ay e v e n ts  d id  in e v ita b ly  move to w a rd s  
th e  S econd  World War an d  th e  s u b s e q u e n t  w holesale  v ilif ic a tio n  o f th e  fa s c is t  
d ic ta to rs ,  th e r e  w ere  m any fa c to r s  w hich  ex p la in  s u c h  a  p o sitio n . A s t r i c t  
" le g a lis t-h is to r ic a l"  re a d in g  of th e  s itu a tio n  w ould se e  fellow dem ocracies  
r e fu s in g  to  he lp  th e  S p a n ish  R epub lic  p u t  dow n a "DANGEROUS MIILITARY 
COUP" a s  G iral’s  te leg ram  to  Blum h ad  s u g g e s te d . Yet, a s  we h a v e  seen , 
in te rn a tio n a l  diplom acy w as c lo u d ed  b y  m any d if f ic u lt an d  co n flic tin g  is s u e s  
a t  th is  tim e, n o t th e  le a s t  b e in g  th e  f e a r  o f a n o th e r  m ajor E u ro p ea n  co n flic t, 
a tte m p ts  to  p ro p  u p  "co llec tiv e  s e c u r i ty " , an d  th e  c o n s e q u e n t po licy  of
a p p e a se m e n t of th e  f a s c is t  p o w ers  w hich  w ould p ro v e  so  tra g ic a l ly  m isgu ided
if"
a n d  in e ffe c tiv e .
A gain, s in c e  th e  R u ss ian  R evo lu tion , th e  dem ocracies, p a r t ic u la r ly  J 
B rita in  an d  Am erica, h ad  d ev e lo p ed  a  g r e a t  f e a r  of Communism an d  in d e e d  a n y  
le ft-w in g  m obilisation  o f th e  m asses. T he m ere e x is te n c e  o f th e  C om intern  -  
w hose in itia l aim s w ere  ad m itte d ly  to  f o s te r  com m unist re v o lu tio n  th ro u g h o u t  
th e  w orld - w as e n o u g h  to  allow th e  dem ocracies  to  se e  a n y  move to  th e  le ft, Ip a r t ic u la r ly  th o s e  in v o lv in g  e x tra -p a r l ia m e n ta ry  a c tiv ity , a s  a  r e s u l t  o f th e  
m ach in a tio n s of th e  Krem lin. In d e e d  th is  n a tu ra l  c o n se rv a tism  m ean t th a t  
n e i th e r  B rita in  n o r  A m erica w as p a r t ic u la r ly  in  fa v o u r  o f th e  e s ta b lish m e n t of
■ith e  seco n d  S p a n ish  R ep u b lic  in  1931 -  e v e n  th o u g h  th is  m ere ly  aim ed a t  th e  
e s ta b lish m e n t of c iv il l ib e r t ie s  a n d  d em o cra tic  r ig h t s  w hich  th e  c i tiz e n s  of 
b o th  n a tio n s  h ad  th e m se lv e s  long  e n jo y e d . Am erica w as e sp e c ia lly  o p p o sed  to
th e  S p a n ish  R epub lic  a t  i t s  in c e p tio n , la rg e ly  b e c a u se  i t  w as co m p re h en s iv e ly
In  m any r e s p e c ts ,  th e  c o u rs e  a n d  outcom e of th e  S p a n ish  Civil
■
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m isinform ed by  i ts  A m bassador in  M adrid, Irw in  L au g h lin , who had  becom e a n  
in tim a te  of th e  c o u r t  o f A lfonso XIII. D esp ite  th e  w id esp read  s u p p o r t  fo r  
e s ta b lish m e n t of th e  R ep u b lic  from  all c la s s e s  in  S pain , th e  in itia l A m erican 
view  w as t h a t  th is  w as th e  p ro d u c t  of a d a n g e ro u s  "com m unistic" re v o lu tio n .
In  fa c t  th e r e  w ere  v e r y  few com m unists  in  S pa in  a t  a ll a t  th is  tim e w ith  v e r y  
l i t t le  p o litic a l in flu en ce . B rita in  h ad  a m ore re a l is t ic  view  of th e  s itu a tio n  
in  S p a in  in  1931, b u t  w as s t i l l  r e lu c ta n t  to  re c o g n ise  th e  new S p a n ish  
R epub lic , p a r t ly  b e c a u se  of th e  fam ily  t ie s  b e tw een  King A lfonso an d  th e
ifiB r it ish  Royal fam ily.
%
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War w ere  d e te rm in e d  b y  th e  n e tw o rk  of a llian ces  w hich th e  f i r s t  w eeks
a
p ro d u c e d . While th e  g e n e ra ls  h ad  b een  fo rc e d  to  seek  o u ts id e  he lp  b e c a u se  of 
th e  fa ilu re  o f th e i r  coup  to  overcom e s u rp r is in g ly  s t ro n g  o p p o sitio n , th e  
g o v e rn m e n t, a t ta c k e d  b y  m uch of i t s  own arm ed  fo rc e s , h ad  b een  fo rc e d  to  
arm  th e  w o rk e rs ’ o rg a n isa tio n s . T h is  in  i ts e lf  w ould n o t h a v e  b een  s u f f ic ie n t 
to  s u s ta in  re s is ta n c e  h ad  n o t a  s iz e a b le  p e rc e n ta g e  o f th e  arm ed  fo rc e s  an d  
police rem a ined  loya l to  th e  R epub lic . H ow ever, in  arm ing  th e  a n a rc h is ts  a n d  
so c ia lis ts , th e  R ep u b lican  g o v e rn m e n t e f fe c tiv e ly  h a n d e d  o v e r  pow er to  them  -  
to  d if f e re n t  d e g re e s  an d  fo r  d if fe r in g  le n g th s  of tim e in  d if f e re n t  p a r t s  o f th e  
c o u n try . B arce lona, m em orably d e s c r ib e d  b y  m any w r ite r s  in c lu d in g  Orwell, 
h ad  becom e a  re v o lu t io n a ry  c i ty  dom inated  b y  th e  a n a rc h is ts ,  w hile M adrid 
w as e f fe c tiv e ly  u n d e r  th e  c o n tro l o f th e  v a r io u s  p a r ty  m ilitias -  p r in c ip a lly  
th o s e  of th e  so c ia lis t an d  com m unists.
While N a tio n a lis t p ro p a g a n d a  dw elt on  th e  d is o rd e r  in  th e  
R epu b lican  o r  "Red" zone. R ep u b lican  p ro p a g a n d is ts  h ad  a  m ore d if f ic u lt ta s k , 
e v e n  th o u g h  th e y  h ad  a  s o u n d e r  case . To t r y  to  s e c u re  th e  a s s is ta n c e  o f th e  
w e s te rn  dem ocrac ies, th e  R ep u b lican  g o v e rn m e n t had  to  p u t  th e  w ar a c ro s s  a s  
a  s t r u g g le  b e tw een  b o u rg e o is  dem ocracy  a n d  fascism ; a t  th e  sam e tim e, w ith in
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17S p a n ish  A n a rc h is ts , S o c ia lis ts  a n d  M arx ists  .
As a  w ay o u t of th e i r  p red ic am en t, th e  F re n c h  g o v e rn m e n t u n d e r
th e re b y  h a ltin g  a s s is ta n c e  to  b o th  s id e s . Almost all E u ro p e a n  n a tio n s
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S pain , th e  social re v o lu tio n  w hich  w as ta k in g  p lace in  th e  R ep u b lican  zone
1could  n o t b e  ig n o re d , a s  in  m any a re a s  th is  w h at th e  w o rk e rs ’ an d  p e a s a n t
V ;m ilitias w ere  com m itted to  f ig h t in g  fo r . T hey  had  no d e s ir e  to  d e fe n d  th e  
b o u rg e o is  R epub lic  o f 1931, b u t  s o u g h t to  c re a te  a  b e t te r  tom orrow  w ith
g r e a te r  socia l e q u a l ity  th ro u g h  re v o lu t io n a ry  r e d is t r ib u t io n  o f la n d  an d  W 
w ealth . In  a n y  case , in  th e  e a r ly  m onths of th e  w ar th e  R epub lican  
g o v e rn m e n t h ad  as  l i t t le  c o n tro l o v e r  th e  p ro p a g a n d a  o f " th e  re v o lu tio n "  a s  
i t  h ad  o v e r  th e  r e v o lu t io n a ry  com m ittees an d  m ilitias. P arad o x ica lly , th e  
r e fu s a l  of th e  dem ocracies  to  come to  th e  aid  of th e  R epub lic  m eant th a t  th e  
re v o lu tio n  assu m ed  g r e a te r  im p o rtan ce  in  s u s ta in in g  th e  f ig h t  a g a in s t  F ra n c o ’s 
fo rc e s . F u rth e rm o re , th e  d em o crac ie s’ f e a r  o f s u p p o r t in g  a "com m unistic  
reg im e" fo rc e d  th e  R ep u b lic  to  d e p e n d  on  th e  S o v ie t U nion, w hich  in  t u r n  
g av e  th e  Com m unist P a r ty  a  p ro m in en ce  an d  im p o rtan ce  i t  h ad  n e v e r  
p o s se s se d  b e fo re  in  S pa in . In  a f u r th e r  parad o x , f a r  f rom p la y in g  a  
re v o lu t io n a ry  ro le  in  S p a in , th e  C om m unists w ere  t r y in g  to  e f fe c t c o u n te r ­
re v o lu tio n  a s  S ta l in is t  dogm a w as now "Socialism  in  o n e  c o u n try "  a s  o p p o sed
■Ito  e a r l ie r  n o tio n s  of World R evo lu tion . T he a u th o r i ta r ia n  b u re a u c ra c y  of th e  
Com m unists w as fu n d a m e n ta lly  o p p o sed  to  th e  re v o lu tio n a ry  s p o n ta n e i ty  o f th e
Blum p ro p o sed  th a t  a  po licy  of c o n tro lle d  N o n -In te rv e n tio n  w as follow ed -
in c lu d in g  s u rp r is in g ly ,  an d  h y p o c r it ic a lly , I ta ly  a n d  G erm any - s ig n e d  th e  
N o n -In te rv e n tio n  T re a ty . H ow ever, lik e  all a t te m p ts  a t  co llec tiv e  s e c u r i ty  
m e asu re s  in  th e  d e c a d e  o f th e  d ic ta to rs ,  th is  t r e a ty  seem ed m ade to  be  
b ro k e n . B ro k en  i t  a s s u re d ly  w as. T he F re n c h  h ad  ru s h e d  th ro u g h  some 
p r iv a te  d ea ls  b e fo re  th e  T re a ty  cam e in to  o p e ra tio n ; in  p a r t ic u la r  th e  sa le  of 
a i r c r a f t  fo r  c o n v e rs io n  to  m ilita ry  u se . T h is  o p e ra tio n  w as c a r r ie d  o u t w ith  th e
1
51 ::ia s s is ta n c e  o f th e  F re n c h  a ir  m in is te r  P ie r r e  Cot, an d  A n d ré  M alraux who th u s  
p ro v id e d  h is  f i r s t  m ajor s e rv ic e  to  th e  c a u se  o f th e  S p a n ish  R epub lic . Not to  
b e  o u td o n e , a f te r  s ig n in g  th e  T re a ty , H itler s te p p e d  u p  h is  a s s is ta n c e  to  
F ra n c o  w ith  th e  d e s p a tc h  of th e  C ondor L egion . T h is h ig h ly  e f f ic ie n t 
m echanized  fo rc e  w as on ly  f iv e  th o u s a n d  s tro n g ,  b u t  th e  h u g e  im pact i t  w as 
to  h a v e  on th e  c o u rs e  of th e  w ar, b o th  in  th e  a ir  an d  on  th e  g ro u n d , f a r  
o u tw e ig h ed  i ts  n u m b e rs . M ussolini w as y e t  m ore g e n e ro u s  in  a id in g  F ran co ,
a n d  b y  J u n e  1937, h e  h ad  s e n t  50,000 men, 250,000 r if le s ,  2000 g u n s  a n d  750
I Da e ro p la n e s  - a b o u t a  th i r d  of th e  I ta lia n  arm ed  fo rc e s .
D esp ite  th e  d em o crac ie s’ f e a r s  of K rem lin -in sp ired  s u b v e rs io n  in  
S pain , th e  S o v ie t U nion in itia lly  r e s t r ic te d  its e lf  to  h u m a n ita r ia n  aid . H ow ever, 
se e in g  th e  f la g ra n t  v io la tio n  o f th e  N o n -In te rv e n tio n  P a c t by  th e  f a s c is t  
p o w ers , S ta lin  a n n o u n c e d  th a t  h e  would n o t a b id e  b y  th e  t r e a ty  an d  in  th e  
au tu m n  of 1936, h e  b e g a n  to  s e n d  p la n e s , ta n k s  an d  w eapons. T h is aid  h ad  to  
be  paid  fo r  f rom S p a in ’s gold  r e s e r v e s ,  an d  i t  cam e th ro u g h  th e  S p a n ish  
Com m unist P a r ty , th e  POE -  a  f a c to r  w hich v a s tly  in c re a s e d  th e  C om m unists’ 
in f lu e n c e  a n d  soon v ir tu a l ly  allow ed them  to  dom inate  th e  R ep u b lican  
g o v e rn m e n t. L ike H itler, S ta lin  d id  n o t in te rv e n e  so le ly  o u t o f in t e r e s t  in  
S pain , b u t  w as p r in c ip a lly  m otiva ted  by  th e  c o n c e rn s  o f S o v ie t fo re ig n  policy .
A gain lik e  H itler, S ta lin  d id  n o t p a r t ic u la r ly  w an t to  se e  th e  s id e  h e  w as 
a id in g  win th e  w ar a t  a ll c o s ts . In  fa c t  S ta lin  was a s  u n e n th u s ia s t ic  a b o u t th e  
e s ta b lish m e n t of a  r e v o lu t io n a ry  com m unist reg im e in  S pain  a s  th e  dem ocracies; 
h e  saw  th a t  th is  w as a  t h r e a t  to  th e  s ta b i l i ty  of E u ro p e  an d  u ltim a te ly  to  th e  
S o v ie t U nion. T h ro u g h o u t th e  w ar, b o th  H itler an d  S ta lin  c a re fu lly  ra tio n e d
:th e  am ount o f s u p p o r t  th e y  p ro v id e d ; s u c h  s u p p o r t  w as u n d o u b te d ly  
s u b o rd in a te d  to  th e i r  w ider p o litica l aim s.
B rita in  a n d  A m erica w ere  d r iv e n  by  sim ilar c o n c e rn s . F o r m any 
y e a r s  th e  s ta n d a rd  lin e  on N o n -In te rv e n tio n  w as th a t  th e  d em ocracies  h ad  had
J
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th e i r  h a n d s  tie d  an d  f e l t  o b lig ed  to  a p p e a se  th e  d ic ta to rs  to  a v e r t  World War,
::a t  le a s t  w hile th e y  s e t  a b o u t re -a rm in g . S uch  a view  w as a c tiv e ly  fo s te re d  in
"■?th e  w ake of th e  S econd  World War an d  th e  f in a l c o n fro n ta tio n  w ith  th e  fa s c is t '3
d ic ta to rs .
H ow ever, in  th e  la s t  tw e n ty  y e a r s ,  h is to r ia n s  lik e  D ouglas L ittle  f
h a v e  show n  c o n v in c in g ly  th a t  th e  d em ocracies  ev o lv ed  N o n -In te rv e n tio n  -  and  
tu r n e d  a b lin d  e y e  to  i t s  w ho lesale  b re a c h  -  in  a  c y n ica l e x te n s io n  of th e i r  
po licy  to w a rd s  th e  S p a n ish  R ep u b lic  from  i t s  in c e p tio n  in  1931: a po licy  w hich 
fo u n d  i t s  log ical co n c lu sio n  in  F ra n c o ’s v ic to ry .
T h re e  main a re a s  o f c o n te n tio n  h ad  d o g g ed  th e  S p a n ish  R ep u b lic ’s 
re la tio n s  w ith  B rita in , A m erica, an d  to  a le s s e r  d e g re e , F ra n c e :
F irs tly , th e  soc ia l tu rm o il w hich  follow ed th e  in a u g u ra tio n  o f th e
ÏR ep u b lic  a n d  th e  p e rc e iv e d  m ilitancy  o f th e  S p a n ish  L eft, re in fo rc e d  f e a r s  of 
a  re v o lu tio n  w hich w ould b r in g  Communism in to  th e  h e a r t  o f W estern  E u ro p e .
S econd ly , th e  la rg e  B r it ish  an d  A m erican com m ercial h o ld in g s  in  
S p a in  w hich ra n g e d  from  th e  Rio T in to  m ines to  th e  te le p h o n e  m onopoly of 
ITT, (som ew hat c ro o k e d ly  o b ta in e d  in  th e  Prim o d e  R iv e ra  y e a rs ) ,  w ere  
th r e a te n e d  by  su c h  d is tu rb a n c e s  an d  w ith  a p p ro p r ia tio n  b y  a n y  Com m unist 
reg im e, a s  h ad  h a p p e n e d  in  R u ssia . T he S p a n ish  R epub lic  h ad  re p e a te d ly  come 
in to  co n flic t w ith  th e  m u lti-n a tio n a ls  o v e r  la b o u r  re g u la tio n s  an d  d is p u te s ,  an d  
a  s e r io u s  b re a c h  in  d ip lom atic  re la tio n s  had  on ly  J u s t  b een  a v e r te d  o v e r  
p ro p o sa ls  to  re s c in d  th e  te le p h o n e  m onopoly.
T h ird ly , th e  D ep re ssio n  h ad  b ro u g h t  a b o u t su s ta in e d  econom ic 
w a rfa re  be tw een  S p a in  a n d  A m erica a n d  B rita in , a s  n a tio n s  t r i e d  to  e x p o r t as  
m uch a s  p o ss ib le  an d  im p o rt a s  l i t t le  a s  p o ss ib le  in  a  b id  to  prom ote econom ic 
re c o v e ry .
By 1936, b o th  W hitehall a n d  th e  White H ouse w ere  v e ry  c o n c e rn e d  
a b o u t S pain  on  a ll th r e e  of th e s e  c o u n ts . T h e ir  p rim e d e s ire  w as to  se e  o rd e r
■f
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r e s to r e d  in  S pain , a n d  a n y  th r e a t s  to  th e i r  in v e s tm e n ts , o r  o b s ta c le s  to  t r a d e  
rem oved . A m ilitary  r is in g  -  o r  e v e n  a f a s c is t  coup  -  seem ed in f in ite ly  
p re fe ra b le  to  a n y th in g  a p p ro a c h in g  communism o r  to  a  dem o cra tic  re p u b lic  
w hich  cou ld  n o t c o n tro l i t s  peo p le  an d  s u p p ly  s ta b le  a n d  fa v o u ra b le  c o n d itio n s  
fo r  b u s in e s s .
T he U n ited  S ta te s , th e  w o rld ’s f i r s t  m odern  dem o cra tic  R epub lic  
had , a s  we h a v e  seen , come in to  c o n flic t w ith  th e  S p a n ish  R epub lic  on  a 
n u m b er of is s u e s . I s o la tio n is t po lic ies  s t i l l  he ld  sw ay  in  A m erica, an d  in  some 
c irc le s  th e r e  w as p o ss ib ly  a  lin g e r in g  re lic  o f h o s til i ty  to w a rd s  S pa in  d a tin g  
back  to  th e  S p an ish -A m erican  War o f 1898. M oreover, a s  th a t  w ar had  
d e m o n s tra te d , A m erica h ad  a  long  h is to ry  of arm ed  a n d  econom ic in te rv e n tio n  
an d  e v e n  s u b v e rs io n  in  L a tin  A m erica -  a lm ost a lw ays on th e  s id e  of 
a u th o r i ta r ia n  ru le  a g a in s t  p o p u la r  d em o cra tic  o r re v o lu t io n a ry  so c ia lis t 
u p r is in g s  o r  reg im es . Mexico, th e  o n ly  n a tio n  to  o ffe r  th e  S p a n ish  R epub lic  
w h a t lim ited s u p p o r t  i t  cou ld  p ro v id e  w ith o u t a n y  co n d itio n s , h ad  an  
uncom prom ising  a n ti-c le r ic a l ,  an ti-A m erican  L e f t is t reg im e w hich  w as a lre a d y  
th re a te n in g  B rit ish  a n d  A m erican m u lti-n a tio n a l oil in te r e s ts .  Am erica w as no t 
slow to  a p p re c ia te  th e  p o te n tia l of a  p a ra lle l s i tu a tio n  a r is in g  in  Spain .
While few w ould a r g u e  th a t  th e  e v e n ts  of 1931 w hich  saw  th e  
in a u g u ra tio n  o f th e  S p a n ish  R ep u b lic  w ere  l i t t le  m ore th a n  th e  e s ta b lish m e n t 
of fu n d am e n ta l d em o cra tic  l ib e r t ie s ,  th e  A m erican S ta te  D ep artm en t had , a s  we 
h a v e  seen , a t  f i r s t  b een  b ad ly  m isinform ed b y  A m bassador L au g h lin  a s  to  th e  
t r u e  n a tu r e  of th e  new R epub lic . While th is  had  becom e a p p a re n t  in  d u e  
c o u rse , th e  social a n d  po litical tu rm o il w hich  b e s e t  th e  Second  R ep u b lic  an d  
its  h is to ry  of econom ic an d  po litica l c o n fro n ta tio n  w ith  th e  U n ited  S ta te s , had  
do n e  l i t t le  to  c h a n g e  th e  S ta te  D ep a rtm en t’s a t t i tu d e  to w a rd s  it. As f a r  a s  
A m erican fo re ig n  po licy  w as c o n c e rn e d , th e  S p an ish  R ep u b lic  was a n  u n s ta b le , 
if  n o t u n d e s ira b le  reg im e, an d  th e r e  w as no re a l  q u e s tio n  of le n d in g
I
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54 !a s s is ta n c e  to  w hat looked a s  if  i t  w ould r e s u l t  in  a  p o te n tia lly  h o s tile  
"com m unistic" reg im e w hich  w ould n o t g u a ra n te e  A m erican econom ic in te r e s ts .
T he p e rc e p tio n  of th e  f i r s t  few w eeks of ch ao s in  R epu b lican  S pain  re in fo rc e d  
th is  view  in  b o th  B r it is h  an d  A m erican cam ps. As o n e  B r it ish  d ip lom at p u t  it ,  |
i t  seem ed to  b e  a  c a se  of " th e  r e b e ls  a g a in s t  th e  r a b b l e " . I n d e e d ,  th e r e  is  
a c a se  fo r  sa y in g  th a t  b o th  B r ita in ’s a n d  A m erica’s  o p in io n s  w ere  co lo u red  by
th e  fa c t  t h a t  m ost o f th e i r  d ip lom ats  w ere  in d e ed  b a se d  in  c itie s  like  B arce lona  #
%a n d  M adrid, held  b y  R ep u b lican  fo rc e s ; th e y  saw  th e  re p u b lic a n  t e r r o r  a t 3;
f i r s t  h an d , b u t  had  l i t t le  k n ow ledge  o f th e  c lin ica l soc ia l " c lea n sin g "  o r  
H mpieza  ta k in g  p lace  in  th e  w ake o f th e  N ationalis t fo rc e s . E ven  so, a s
re c e n tly  a s  1932, A m erica had  s u p p o r te d  th e  b ru ta l  m ilita ry  d ic ta to rs h ip  o f El
S a lv a d o r a g a in s t  an  u p r is in g  of le f t-w in g  ra d ic a ls  an d  la n d le s s  In d ia n  
p e a s a n ts , w ith  US fo rc e s  a c q u ie sc in g  in  th e  s la u g h te r  of th o u s a n d s  of so -  
ca lled  "com m unists" in  a  m a tte r  o f s ix  w eeks.
-!
A ccord ing ly , w hile Blum w as t r y in g  to  f in d  w ays of s e n d in g  arm s 
to  th e  R epublic , B rita in  a n d  A m erica w ere  p ro v id in g  in d ire c t ,  b u t  v e r y  u se fu l 1| 
- if  n o t in d isp e n sa b le  - a s s is ta n c e  to  th e  N ationalis t c a u se . In  th e  f i r s t  p lace, 
th e y  r e fu s e d  to  in te rv e n e  on b e h a lf  of th e  R epub lic , e v e n  to  th e  e x te n t  of 
allow ing i t  b u y  w eapons to  d e fe n d  itse lf . In  th e  seco n d  p lace, th e  B rit ish  
allow ed F ra n c o  to  c ro s s  th e  S tr a i ts  of G ib ra lta r  u n im peded  an d  p ro v id e d  
te lecom m unications lin k s  fo r  F ran co , j u s t  as  th e  A m erican-ow ned  ITT
I
s u b s id ia ry  p ro v id e d  te lecom m unica tions fa c ilitie s  fo r  th e  re b e ls  th ro u g h o u t  
S pain .
In  B rita in , th e r e  w as a lso  l i t t le  q u e s tio n  of a c t iv e  in te rv e n tio n  on  
th e  R ep u b lic ’s  b eh a lf . T h e re  w as, h ow ever, m uch po litica l d iv is io n  o v e r  how 
n e u t ra l i ty  sh o u ld  b e  in te r p r e te d  an d  o b se rv e d . B aldw in’s  g o v e rn m e n t w as, on 
th e  w hole, p ro -F ra n c o  an d  w as o n e  o f th e  p rim e m overs b eh in d  Non- 
In te rv e n t io n  an d  th e  w ay in  w hich  i t  w as m onitored ; w hich in  e f fe c t allow ed
_     _ _   _...................
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th e  f a s c is t  p o w ers  to  arm  F ran co , w hile d e n y in g  th e  R ep u b lic  th e  r ig h t  to  b u y  
arm s from th e  dem ocrac ies. T he B r it ish  L ab o u r m ovem ent in itia lly  fe l t  t h a t  
" n e u tra l i ty "  sh o u ld  allow th e  sa le  o f w eapons to  th e  le g a lly  e le c te d  g o v e rn m e n t 
o f S pain . E ven  so, i t  w as n o t p re p a re d  to  do m uch a b o u t it. R evolu tion  w as 
n o t on  th e  a g e n d a  of th e  B r it ish  L ab o u r p a r ty  o r  th e  T ra d e  U nions, w hile 
an ti-com m unism  was an  a r t ic le  of fa ith . Time an d  ag a in , th e  le a d e rs  of th e  
B r it ish  L ab o u r m ovem ent -  m o d e ra tes  lik e  E rn e s t  B evin, W alter C itr in e  an d  
Hugh  D alton - a c te d  to  lim it a n y  p ro p o se d  a c tio n  b y  th e  In te rn a tio n a l  S o c ia lis t 
m ovem ent in  s o lid a r ity  w ith  th e  S p a n ish  R epub lic , o r  a g a in s t  N o n -In te rv e n tio n .
As Tom B u ch an an  a ffirm s, le a d e rs  o f th e  B ritish  la b o u r  m ovem ent:
n e v e r  e n v isa g e d  s o lid a r i ty  w ith  S p a in  in  a n y  te rm s  o th e r  th a n  
h u m a n ita r ia n  re l ie f  fo r  th e i r  S p a n ish  co lleag u e s  on  a n  alm ost c h a r i ta b le  
b a s is .
H ow ever, if  th e  v a g a r ie s  of in te rn a tio n a l  an d  dom estic  p o litic s  h ad  e n s u re d  
th a t  th e  S p a n ish  R ep u b lic ’s  " s i s te r  dem ocrac ies"  d en ied  i t  a n y  re a l s u p p o r t ,  
a  g r e a t  m any of th e i r  c i tiz e n s  f e l t  su f f ic ie n tly  o b lig ed  to  ra lly  to  th e  
R ep u b lic ’s  c au se . One o f th e  p r in c ip a l m o tivating  fa c to r s  fo r  in d iv id u a ls  
g e t t in g  in v o lv ed  w as th e  p e rc e iv e d  in ju s t ic e  of th e  fa i lu re  of th e i r  own 
n a tio n s  to  a c t  in  th e  R ep u b lic ’s  fa v o u r . T he in te rn a tio n a l m edia u n d e r s ta n d a b ly  
h ig h lig h te d  th e  in te rn a tio n a l  dim ension  o f th e  co n flic t. As we h a v e  se e n , th e  
in te rn a tio n a l  p o litic a l c o n te x t h a d  p ro v e n  to  be  a  s ig n if ic a n t fa c to r  -  if  a  
s u b s id ia ry  o n e  -  in  fom en ting  th e  w ar itse lf . W hereas r ig h t i s t  p a p e rs  ha iled  
F ra n c o ’s " c ru sa d e "  fo r  o rd e r  a n d  th e  d e fe a t of in te rn a tio n a l  Communism, 
l ib e ra l a n d  le ft-w in g  n e w sp a p e rs  g e n e ra lly  re f le c te d  th e  R ep u b lican  
g o v e rn m e n t’s e x te rn a l lin e  th a t  i t  h ad  e v e ry th in g  u n d e r  c o n tro l an d  th a t  th e r e  
w as no re v o lu t io n a ry  im p e tu s  to  i t s  r e s is ta n c e .
E sse n tia lly , th e  S p a n ish  Civil War was fo u g h t b y  tw o o p p o s in g  
b locs com posed o f fa c tio n s  w ith  g ro s s ly  d iv e rg e n t am b itio n s a n d  no  re a l  
a f f in ity  o th e r  th a n  th a t  g iv e n  b y  a common enem y. On th e  n a tio n a lis t s id e .
I
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s to o d  th e  Army, th e  A lfonsine  m o n a rc h is ts , th e  C h u rc h  a n d  th e  C atholic  
p a r t ie s ,  th e  C ar l i s ts  an d  th e  F a lan g e . R anged  a g a in s t  them  w ere  th e  S o c ia lis ts , 
th e  A n a rc h is ts , m any of th e  b o u rg e o is  d em o cra ts  a n d  R ep u b lican s , th e  
C om m unists, th e  o th e r  M arx ist p a r t ie s  s u c h  a s  th e  POUM, th e  B asq u es, an d  th e  
C ata lan s. In  S p a n ish  te rm s , th e s e  may b e  d e fin e d  b ro a d ly  a s  th e  fo rc e s  o f Old 
S p a in  (w ith  th e  p o ss ib le  ex ce p tio n  of th e  F a lange) an d  th o s e  of " A n ti-S p a in "  -  
o r  r a th e r  th o s e  who w an ted  som e form  of soc ia l c h a n g e , an d  m ost c e r ta in ly  did  
n o t w an t to  go back  to  th e  ru le  o f th e  C h u rch , th e  Army an d  th e  A ris to c ra c y .
From a n  in te rn a tio n a l  p e rs p e c t iv e , (p a r t ic u la r ly ,  g iv e n  th e
u n d e r s ta n d a b le  d e s ir e  of b o th  s id e s  to  a t t r a c t  fo re ig n  aid  to  he lp  b re a k  th e  
d ead lo ck ), th e  S p a n ish  Civil War assu m ed  th e  m antle o f a  f ig h t  to  th e  f in ish  
b e tw een  D em ocracy a n d  Fascism ; F ascism  an d  Communism; o r  C h ris tia n ity  an d  
Communism -  d e p e n d in g  on o n e ’s  po litica l s ta n c e , w h a t n e w sp a p e r  o n e  re a d , 
an d  to  w h at d e g re e  one  w as s u s c e p tib le  to  p ro p a g a n d a . F o r th o s e  on  th e  L eft 
an d  fo r  th e  lib e ra l in te ll ig e n ts ia , th e  S p a n ish  co n flic t h ad  becom e a s  S p e n d e r
opw rite s : "a  w ar o f l ig h t  a g a in s t  d a rk n e s s " .
T he S p a n ish  Civil War e lic ited  a  sw ift, d ire c t,  a n d
u n c h a ra c te r is t ic a l ly  v eh em en t re s p o n s e  from  in te lle c tu a ls  th ro u g h o u t  th e  w orld.
Many s h a re d  th e  view  o f S p e n d e r ’s  tu to r  a t  O xford, th e  id e a lis t p h ilo so p h e r
E.F. C a r r i t t  who fe l t  t h a t  th is  was:
th e  o n ly  c o n f lic t in  h is  life tim e in  w hich  th e  fo rc e s  o f good -  th e
R e p u b l i c 's  -  seem ed a r r a y e d  a g a in s t  th e  fo rc e s  o f e v ü  -  th e
F a sc is ts .
In d iv id u a ls  from  c o u n tr ie s  all o v e r  th e  w orld flo ck ed  to  th e  d e fe n c e  o f th e  
S p a n ish  R epub lic . Many w ere  a lre a d y  re fu g e e s  from  fa s c is t  o p p re s s io n  in  th e i r  
ow n c o u n tr ie s  w hile m any o th e r s  fe a re d  th e  o n s e t o f fasc ism  in  th e i r  c o u n tr ie s  
an d  in  E u ro p e  a s  a  whole. Many from  B rita in  an d  F ra n c e  w ere  d ism ayed , 
e x a sp e ra te d  an d  e m b a rra s se d  a t  w hat th e y  saw  a s  th e i r  n a t io n s ’ w eak n ess  an d  
v ac illa tio n  in  o p p o s in g  th e  f a s c is t  in te rv e n tio n  in  S pain .
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As S p e n d e r  m aintains:
T h is  w as o n e  o f th o s e  in te rv a ls  in  h is to ry  in  w h ich  e v e n ts  m ake th e  
in d iv id u a l fe e l t h a t  h e  c o u n ts . His a c tio n s  o r  h is  fa ilu re  to  a c t  cou ld
Ja so n  G urney , a y o u n g  s c u lp to r  who jo in e d  th e  In te rn a tio n a l  B rig ad e , came 
to  fe e l th a t:
B la c k sh ir ts , who m ade p ro v o c a tiv e  m arch es  th ro u g h  th e  Jew ish  d is t r i c t  of
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lead  to  th e  w in n in g  o r  th e  lo s in g  o f  th e  S p a n ish  Civil War, cou ld  e v e n  
d e c id e  w h e th e r  o r  n o t th e  S econd  W orld War w as g o in g  to  ta k e  p lace .
N obody w as œ n c e r n e d  w ith  th e  fa c t s  o f th e  s itu a tio n , th e  w ar becam e 
a  m icrocosm  o f aU th e  ideo lo g ica l d iv is io n s  o f th e  tim e -  freedom  a n d  
re p re s s io n ,  c o n s ti tu tio n a l a n d  a r b i t r a r y  a u th o r i ty ,  n ationalism  a n d  
in te rn a tio n a lism , th e  p eo p le  a n d  th e  a r is to c ra c y ,  C atholicism  a n d  Marxism 
a n d  m any m ore. E v e ry o n e  saw  S p a in  a s  th e  ep itom e o f th e  p a r t ic u la r  
co n flic t w ith  w hich  th e y  w e re  c o n c e rn e d . I t  w as fo r  th i s  re a s o n  th a t  th e  
w r i te r s  o f th e  W este rn  w orld  becam e so  em otionally  in v o lv ed  in  th e  
S p a n ish  co n flic t. F o r m yself a n d  a  g r e a t  n u m b e r o f p eo p le  lik e  me, i t  
becam e th e  g r e a t  sym bol o f th e  s t r u g g le  b e tw ee n  D em ocracy a n d  F ascism  
e v e ry w h e re ?
If  F ra n c o  a d o p te d  th e  im ag ery  of th e  R ec o n q u is ta  an d  p ro n o u n c e d  
h is  cam paign  a  c ru s a d e  w ith  th e  b le ss in g  o f th e  C h u rc h  in S pain , i t  w as th e  
R ep u b lican  c a u s e  w hich  -  fo r  a ll i ts  p e rs e c u tio n  of re lig io n  -  m ost re sem b led  
a m edieval c ru s a d e , in  th a t  i t  a t t r a c te d  su c h  a  d iv e rs e  ra n g e  of v o lu n te e rs  
from  a ll o v e r  th e  w orld.
Some of th e  f i r s t  v o lu n te e rs  w ere  v is i to r s  to  -  an d  w o u ld -b e  
p a r t ic ip a n ts  in  -  th e  W orkers O lym piad w hich  h ad  b een  d u e  to  ta k e  p lace  in 
B arce lona  from  th e  19th  J u ly  1936 a s  a d ire c t  re s p o n s e  to  th e  M unich
O lym pics. Many of th e s e  w ere  Germ an a n d  I ta lia n  ém ig ré  so c ia lis ts  an d
com m unists. T h e re  w as a lso  a  lo n g -e s ta b lis h e d  co lony  o f I ta lia n  a n a rc h is ts  
r e s id e n t  in  B arce lona  who took  p a r t  in  th e  e a r ly  f ig h t in g  a t  th e  T e lephone
E xchange. T he f i r s t  E n g lish  v o lu n te e rs  w ere  tw o com m unist "g a rm e n t
w orkers^^" from  th e  E a s t E nd o f L ondon -  Nat Cohen an d  Sam M asters  -  who 
h ad  b een  cy c lin g  in  F ra n c e  an d  d ec id ed  to  se e  how th e y  cou ld  he lp  w hen 4new s o f th e  r is in g  o f th e  S p a n ish  g e n e ra ls  b ro k e . L ike m any B rit ish  
v o lu n te e rs ,  th e y  h ad  becom e co n v in ced  a n t i - f a s c is ts  a s  a  r e s u l t  o f th e  
a c t iv i t ie s  of Oswald M osley’s B r it is h  U nion  o f F a s c is ts ,  b e t te r  know n as
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L o ndon’s E a s t E nd - lik e  th e  o n e  w hich  r e s u l te d  in  th e  Cable S tr e e t  r io ts  -
an d  c a r r ie d  o u t a t ta c k s  on Jew ish  p ro p e r t ie s .  Ja so n  G u rn ey  w as s im ilarly
m o tiva ted , h av in g  f i r s t  h an d  e x p e r ie n c e  of th e  c u r r e n t  o f po litical v io len ce
e n g e n d e re d  b y  th e  BUF w hose p a ra -m ili ta ry  h e a d q u a r te r s  in  C helsea’s  K ings
Road, w ere  c lo se  b y  h is  home. M osley a n d  th e  BUF w ere  b e in g  b ack ed  to  th e
h il t  b y  n e w sp a p e rs  lik e  th e  D aily Mail a n d  th e  E v en in g  News, an d  G u rn ey  had
se e n  e n o u g h  e v id e n c e  of th e  o n s e t  o f F ascism  to  co n v in ce  him th a t  h e  w an ted
to  o p p o se  i t  as  a c tiv e ly  a n d  e ffe c tiv e ly  a s  p o ssib le :
I  h ad  s e e n  th e  h a t r e d  a n d  th e  v io len ce , w ith  th e  r e s u l t in g  p a t te r n  o f 
f e a r  i t  in tro d u c e d  in to  th e  liv e s  o f o rd in a ry  men, a n d  I  h a te d  th e  w hole 
th in g [ ...]w e h a d  s e e n  w h a t h a d  h a p p e n e d  in  G erm any. T h e re  too , p eo p le  
h ad  la u g h e d  o ff H itle r a n d  th e  Nazi p a r ty  u n ti l  th e y  h ad  fo u n d  
th e m se lv e s  overw helm ed  b y  th e  s i tu a tio n  a n d  th e  N azis h ad  becom e 
m a s te rs  o f th e  G erm an s ta te .  F ascism  w as s t r e n g th e n in g  i t s  h a n d  in  
e v e r y  c o u n try  in  E u ro p e  a n d  th o s e  w ho f e l t  s t r o n g ly  a b o u t i t ,  a n d  to o k  
no  a c tio n  to  s to p  it ,  e x p e r ie n c e d  a  v e r y  r e a l  s e n s e  o f  g u ilt .
T he f i r s t  E ng lishm an  to  go to  th e  F ro n t w as Jo h n  C o rn fo rd  -  a 
b r il l ia n t y o u n g  academ ic a n d  p o e t who a t  th e  a g e  of tw e n ty , w as an  
e x p e rie n c e d  an d  as  C unningham  n o te s , " ev en  a n  im p o rtan t"  Com m unist a c t iv is t .  
T he f i r s t  E n g lish  v o lu n te e r  to  b e  k illed  w as Felic ia  B row ne, a  com m unist 
p a in te r  who w as s h o t in  A u g u st, s e rv in g  in  A ragon, h a v in g  v o lu n te e re d  a f te r  
jo in in g  in  th e  s t r e e t  f ig h t in g  in  B arce lona.
The f a te  o f th e s e  y o u n g  B rito n s  in  th e  e a r ly  d a y s  o f th e  w ar 
r a is e s  th e  q u e s tio n  o f th e  s ig n if ic a n c e  o f th e  ro le  p lay ed  b y  w r ite rs ,  a r t i s t s ,  
a n d  in te lle c tu a ls  in  th e  S p a n ish  Civil War. While m any h a v e  follow ed S p e n d e r ’s 
a s s e r t io n  th a t ,  " th is  w as a  p o e t’s  w ar" -  a t  le a s t  to  th e  e x te n t o f p o in tin g  o u t 
t h a t  i t  w as a  " w r i te r ’s  a n d  in te l le c tu a l’s  w ar" , s u c h  a  view  does n o t b e a r  c lo se  
exam ination. V alen tine  C unn ingham  show s th is  by  sim ply  q u o tin g  th e  s ta t i s t ic s  
on th e  social o r ig in s  o f th e  B r itish  c o n tin g e n t of v o lu n te e rs  in  th e  
In te rn a tio n a l  B rig ad e . While th e r e  w ere  m any w r ite r s  an d  p o e ts , a r t i s t s ,  
in te lle c tu a ls  a n d  men of m iddle c la ss  o r ig in s , a ro u n d  e ig h ty  p e r  c e n t  w ere  
u n e q u iv o c a lly  w ork in g  c la ss  . As Raym ond C arr  p u ts  it:
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T he p u b lic ity  g iv e n  to  th e  p re s e n c e  o f in te lle c tu a ls  o b s c u re d  th e  fa c t  
t h a t  m ost v o lu n te e r s  w e re  o rd in a ry  w o rk e rs  to g e th e r  w ith  a  c o re  o f
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:
com m itted Com m unist m ilitan ts  h a rd e n e d  in  th e  c la s s  s t r u g g le .
T he F re n c h  c o n tin g e n t, w hich  w as 15,000 s tro n g , w as e v e n  m ore p ro le ta r ia n  
b e in g  com posed la rg e ly  of f a c to ry  w o rk e rs  r e c ru i te d  b y  th e  CGT.
T he In te rn a tio n a l  B rig a d e s  w ere  o rg a n is e d  b y  th e  C om intern  a s  a  
w ay o f ch an n e llin g  th e  m any v o lu n te e rs  who w ished  to  f ig h t  in  S pain , a n d  a lso  
of e n c o u ra g in g  p eo p le  to  do so. R a th e r  lik e  th e  S p a n ish  r e p u b lic  in  i t s  b id  to  
s e c u re  th e  a s s is ta n c e  o f th e  dem o crac ies  -  som eth ing  i t  n e v e r  g a v e  u p  on - 
th e  C om intern  an d  th e  Com m unist P a r ty  o f G rea t B rita in  s o u g h t to  em p h asise  
th e  c r o s s - p a r ty  n a tu r e  of th e  v o lu n te e rs .  Com m unist c o n tro l a n d  th e  
C om in te rn ’s  ro le  a s  a  r e c ru i t in g  a g e n c y  w ere  c a re fu lly  h id d e n ; all b r ig a d e r s  
w ere  d e sc r ib e d  on th e i r  p a p e rs  s im ply  a s  " a n ti - fa s c is ts " .  T he p re s e n c e  o f th e  
m id d le -c lass  in te lle c tu a ls  e n h a n c e d  th e  c re d ib ili ty  o f th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es  
a s  a  fo rc e  f ig h t in g  fo r  d em ocracy  -  a n d  in  fa c t  th is  w as re a lly  S ta l in ’s aim, 
in  a s  m uch a s  h e  w as in d if f e r e n t  to  th e  n a tu re  o f th e  S p a n ish  g o v e rn m e n t, 
p ro v id e d  i t  p osed  no th r e a t  to  F ra n c e  a n d  h en ce  R u ssia , an d  w as n o t a  
re v o lu t io n a ry  reg im e lik e ly  to  alarm  th e  W estern  d em ocracies  an d  lead  to  w ar. 
P a r t ly  in  re s p o n s e  to  c r y p to - f a s c i s t  a c c u sa tio n s  th a t  th e  In te rn a tio n a l  
B rig a d e s  c o n s is te d  o f com m unists, la y a b o u ts  an d  Jew s, m any B ritish  m em bers 
of th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e s  h a v e  p e rh a p s  b een  o v e r  zea lo u s  in  p o in tin g  o u t
th e  w ide social o r ig in s  an d  p o litica l m ak e-u p  of th e i r  u n it . F o r, a s  C unningham
onp o in ts  o u t, m any w ere  o u t o f w ork , m any d id  h a v e  Jew ish  b a c k g ro u n d s  -
h a rd ly  s u r p r is in g  w hen  you  c o n s id e r  th e  n a tu r e  of th e  s t r u g g le  an d  th e  
d e v a s ta t in g  e f fe c t  H itle r’s  "F ina l So lu tion"  w ould h a v e  on  Jew ish  com m unities 
th ro u g h o u t  E u ro p e . T h e re  w as a lso  a  d is t in c t  te n d e n c y  fo r  th e  Com m unist 
P a r ty  to  se e k  to  ex p lo it a n y  w r i te r s  a s so c ia te d  w ith  th e  c a u s e  fo r  p u b lic ity  
p u rp o se s : S p e n d e r ’s b r ie f  a n d  e q u iv o ca l m em bersh ip  o f th e  P a r ty  was 
p a r t ic u la r ly  fe te d . While th is  w as p a r t ly  to  do w ith  th e i r  c e le b r ity , th e r e  was
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c o n s id e ra b ly  m ore to  it. In  som e s e n se , th e  fu n d am e n ta l re lia n c e  o f th e
Com m unist p a r ty  on th e  w r itin g s  of Marx an d  E n g e ls , L en in  a n d  S ta lin ,
e n s u re d  th a t  th e y  p laced  a  h ig h  v a lu e  on w r ite r s  -  p ro v id e d  th e y  liked  w h at
th e y  w ro te . T h e re  w as a lso  p e rh a p s  some b e lie f in  a k in d  of u n iv e rs a l  t r u t h
w hich  w r ite r s  to u c h e d  on  -  a n d  if  th e y  w ere  on y o u r  s id e , th e n  you  m u st be
r ig h t ,  an d  th e  m ore of them  you  had  on  y o u r  s id e  th e  b e t te r .  C unningham
p o in ts  to  th e  ap p e a l m ade " p a r t ic u la r ly  to  w r ite rs "  b y  Cecil Day Lew is in  th e
Daily W orker. (25 A u g u s t 1936):
to  do  a ll in  th e i r  p ow er to  c o u n te ra c t  th e  co n tem p tib le  cam p aig n  o f 
in n u e n d o , fa lseh o o d  a n d  a tro c ity -m o n g e r in g  w hich  is  b e in g  c a r r ie d  on  
a g a in s t  th e  S p a n ish  G o vernm en t b y  c e r ta in  s e c tio n s  o f o u r  P re s s .  
N e u tra lity  is  n o t en o u g h .
In  g e n e ra l, w r i te r s  w ere  f a r  m ore im p o rta n t f ig u re s  th a n  we can  
im agine in  th e  T elev ision  e ra . In  th e  T h ir tie s  in  p a r t ic u la r ,  w r ite r s  w ere  n o t 
rem o te  f ig u re s ,  b u t  rem a in ed  c lo se  to  co n te m p o ra ry  e v e n ts  an d  seem ed to  be 
a b le  to  in te r p r e t  th e s e  in  a c le a re r ,  m ore t r u th f u l  w ay. T h is  was th e  e r a  o f 
th e  "com m itted w rite r" , com m itted to  m aking a  b e t te r  w orld w ith  h is  o r  h e r
-pen . In  B rita in , A uden, S p e n d e r , Ish e rw o o d , a n d  Lew is, m ade th e  ru n n in g  on 
th e  L eft; A m erica h ad  m any a n ti-e s ta b l is h m e n t w r ite r s  lik e  Dos P asso s , S in c la ir  
a n d  S te in b eck ; F ra n c e  h ad  w r ite r s  lik e  M alraux on th e  L eft, an d  D rieu  la 
R ochelle on th e  R igh t. F o r m any, p o litic s  an d  l i te r a tu r e  h ad  becom e v ir tu a lly  
sy nonym ous. W rite rs  of a ll d e s c r ip t io n s  fo u n d  th e m se lv e s  in  th e  fo r e f ro n t  of 
th e  ideo log ical s t r u g g le  fo r  th e  freedom  of th e  in d iv id u a l a g a in s t  Fascism  -  
c e r ta in ly  th e  m a jo rity  o f w r i te r s  w ere  le f t i s t - l ib e r a l s , " fe llo w -tra v e lle rs"  o r  
a c tu a lly  Com m unists. T he R u ss ian  re v o lu tio n  w as le s s  th a n  tw e n ty  y e a r s  old 
an d  w ith  th e  a ll- to o -o b v io u s  f a i lu re  o f cap ita lism  a s  em bodied in  th e  econom ic 
c h ao s  of th e  D ep ress io n  an d  th e  im pend ing  po litical c r is is ,  w r ite r s  w ere  r e a d y  
to  h e lp  b u ild  a  new  w orld . T he cho ice  o f new p ro le ta r ia n  s u b je c ts ,  a n d  th e  
p o p u la r i ty  o f new fo rm s su c h  a s  f ic tio n a lise d  a u to b io g ra p h y , w ere  conco m itan ts  
of th e  po litica l com m itm ent of w r i te r s  in  th e s e  y e a rs .
-3
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P e rh a p s .. .  " l i te r a ry "  w ritin g  is  to le ra b le  in  a  tim e o f  s ta b le  t r a d i t io n ,  
b u t  i t  is  n o t to le ra b le  a t  p re s e n t .
Of c o u rs e  i t  is  e a s y  to  o v e r-s im p lify  in  h in d s ig h t ,  an d  th e
I
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T he c h a n g in g  v a lu e s  of th e  l i te r a r y  w orld a t  th e  o u ts e t  o f th e  
T h ir tie s  h a v e  b een  c o n c ise ly  m apped o u t b y  Alok Rai, who d raw s  a t te n tio n  to  
th e  " u n u su a l a n d  s ig n if ic a n t te rm s"  in  w hich , in  1930, H e rb e r t  Read re b u k e d  
S e ig fre id  S asso n  fo r  h is  Memoirs o f a n  I n f a n tr y  O ffice r; in  a  rev iew  in  th e
00A d elp h i. Read com plained th a t :  "T he  aim is  n o th in g  b u t  l i te ra ry .  "
T he A delph i h ad  b een  " re in c a rn a te d " , o r  a t  le a s t  re f in a n c e d , b y  R ic h a rd  Rees 
an d  i t s  s ta te d  po licy  w as a  d e s ir e  fo r:
"a  s e n s e  o f r e a l i ty  " ...a  s e n s e  o f  v a lu e  co m m en su ra te  w ith  th e  g lo ry  o f 
life  a n d  th e  m a je s ty  o f d e a th . "
Rai a lso  p o in ts  to  th e  p re fa c e  o f th e  sem inal a n th o lo g y  New C o u n try , in  w hich
M ichael R o b e rts  w as e v e n  m ore ex p lic it in  h is  r e je c tio n  of th e  " l i te ra ry " :
th i r t i e s  w ere  n o t so le ly  p o p u la te d  b y  " p o e ts  ex p lo d in g  lik e  bom bs". As
Zwerdling^^ h a s  p o in ted  o u t, th e  T h ir tie s  also  saw  th e  p u b lic a tio n  of su c h
a p o litic a l -  o r  p e rh a p s  " su p ra -p o lit ic a l"  would be a  m ore a p t  te rm  -  m ajor 
l i te r a r y  w o rk s a s  F in n e g a n  s  Wake an d  th e  f in a l v e rs io n  o f Y ea ts’ A V ision, as  
well a s  V irg in ia  Woolf’s  T h e  W aves.
H ow ever, th e  bond  b e tw een  so  m any w r ite r s ,  o f v a ry in g  d e g re e s  
o f s ta tu r e ,  a n d  b o th  th e  S p a n ish  R ep u b lic  an d  th e  Com m unist P a r ty  was v e r y  t
s t ro n g . Yet, th e i r  lack  of k n o w led g e  o f th e  re a l it ie s  w hich  lay  b eh in d  th e  
S p a n ish  c o n flic t a n d  to  some d e g re e  b eh in d  th e  C om intern , w as b o th  
p ro n o u n c e d  an d  p ro b lem a tic , a s  O rw ell w as to  d isc o v e r  a ll too  c le a rly . One of 
th e  C om in te rn ’s  main c o n c e rn s  w as to  m inim ise th e  ro le  o f th e  o th e r  e lem en ts  
o f th e  P o p u la r F ro n t, p a r t ic u la r ly  th e  a n a rc h is ts  an d  th e  n on -com m unist 
M arx ists. A cco rd in g ly , th e  s ig n if ic a n c e  of th e  ro le  of fo re ig n  v o lu n te e rs  b e fo re  
th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e s  h ad  o ffic ia lly  form ed, a n d  th o s e  a t ta c h e d  to  o th e r  
u n its ,  w as a lso  m inim ised. Sim one Weil, fo r  exam ple, h ad  fo u g h t w ith  an
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A n a rc h is t m ilitia fo r  tw o m onths b e fo re  d ec id in g  th a t  i t  w as n o t w o rth  b e in g  
p a r t  of a  w ar b e tw een  R u ss ia  a n d  G erm any an d  I ta ly . C unningham  c ite s  th e  
c a se  of Jo h n  C o rn fo rd , who p ro d u c e d  some of th e  m ost m em orable p o e try  to  
em erg e  from  th e  S p a n ish  c iv il w ar -  s a d ly  C o rn fo rd  h im se lf w ould n o t em erg e  
from  th e  w ar. C o rn fo rd  had  s e t  o u t fo r  S p a in  w ith  th e  id e a  of h av in g  a  look 
ro u n d  an d  p o ss ib ly  f ir in g  a few sh o ts . He in d eed  h ead e d  fo r  th e  A ragon  F ro n t  
w ith  F ra n z  B o rk en au , w ith o u t a n y  re a l  in te n tio n  o f jo in in g  u p . H ow ever, h is  
im p ress io n  o f B arce lona  a n d  re c e p tio n  a t  th e  f ro n t  p e rs u a d e d  him to  s ta y  w ith  
th e  POUM m ilitia u n it  h e  met th e re ,  an d  h e  fo u g h t w ith  them  fo r  tw o m onths 
b e fo re  jo in in g  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e  on h is  r e tu r n  from  le av e  in  E n g lan d . 
His in v o lv em en t w ith  th e  POUM m ilitia, la te r  re q u ire d  a c e r ta in  am o u n t of 
ex p la in in g  to  h is  Com m unist p a r ty  b o sse s , who a s  Orwell w ould a lso  f in d  to  h is  
c o s t, took  p a r t ic u la r  ex ce p tio n  to  th e  POUM who th e y  saw  a s  " T ro ts k y is t  p ro -  
f a s c is t  S u p e r-c o m m u n is ts" , an d  a s  C unningham  m akes c lea r , th e  la te r  
c o n v o lu ted  ex p la n a tio n s  fo r  C o rn fo rd 's  ac tio n  in  jo in in g  th e  POUM, w ere  
sym ptom atic  o f th e  bad  fa ith  w hich  p e rm e a ted  th e  Com m unist c a u se  in  S pain  
an d  e lsew h ere . While O rwell h a s  b een  w idely  a c c u se d  b y  Com m unist a p o lo g is ts  
of, a t  b e s t ,  n a iv e ty  in  jo in in g  th e  POUM, C o rn fo rd , w hile h e  may h a v e  b een  
y o u n g e r , w as a  h a rd e n e d  Com m unist a c t iv is t ,  w hose m otivation  cou ld  n o t be  
q u e s tio n e d  so  eas ily .
His ow n com m ent t h a t  h e  w as allow ed to  jo in  th e  POUM on  th e  
s t r e n g th  o f h is  P a r ty  c a rd  g iv e s  th e  lie  to  th e  la te r  claim s from  p ro -  
Com m unist so u rc e s  th a t  C o rn fo rd  jo in e d  th e  POUM o n ly  b e c a u se  h e  d id n ’t  h av e  
h is  P a r ty  card.^^
S im ilarly , C unn ingham  a lso  ta k e s  is s u e  w ith  S ta n s k y  an d  
A braham s, who on d isc o v e r in g  th a t  mid d ie -c la s s  p o e ts  su c h  a s  J u lia n  Bell a n d  
Jo h n  C o rn fo rd  w ere  a  sm all m in o rity  o f th e  fo re ig n  v o lu n te e rs  ( th o u g h  i t  is  
t r u e  to  s a y  th a t  m any v o lu n te e rs  in  S p a in  w ere  d r iv e n  to  becom e w r ite r s  an d
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p o e ts  -o r  a t  le a s t a t te m p t to  -  b y  th e  e n o rm ity  of th e i r  e x p e rie n c e s )  sim ply  
acknow ledge  th is .  S ta n s k y  an d  A braham s m ake no a tte m p t to  exam ine th e  ro le  
a n d  m otivation o f th e  m a jo rity  o f v o lu n te e rs  b u t, a s  C unningham  com m ents
th e y , "p ro ceed ed  sim ply  to  b o ls te r  a  le g e n d  a n d  re in fo rc e  a  p re ju d ic e "  by
17exam ining th e i r  m a te ria l a s  if th i s  had in d eed  been  a "p o e t’s  w ar" . To be
s u re ,  th is  is  no w ay to  t r e a t ,  o r  d e s c r ib e  a  t r a g ic  f r a tr ic id a l  co n flic t in
w hich d ire c tly  an d  in d ire c tly  h u n d re d s  of th o u s a n d s  of peop le  s u f fe re d  an d
died  - on th e  b a ttle f ie ld , by  a e r ia l  bom bardm ent of c itie s , by  s ta rv a t io n , an d
th e  lack  of m edical c a re  a n d  su p p lie s , an d  m ost h o r r ib ly  by  po litica lly
m otivated  a s s a s s in a tio n  an d  ex ecu tio n  - w hat A uden c o n te n tio u s ly  d e s c r ib e d
as  " n e c e s s a ry  m u rd e r" . Yet, th e r e  is no d e n y in g  th a t  S p a in  p ro v ed  to  h av e
a fa ta l a t tr a c t io n  - all too  l i te ra l ly  in m any c a se s  -  fo r w r ite rs  an d  a r t i s t s ,
b o th  as  a c a u se  dem and ing  a c tiv e  s u p p o r t ,  an d  as  a s u b je c t  fo r th e i r  a r t
w hich  could n o t be  ig n o re d . U pton  S in c la ir, who co n s id e re d  th e  fo re ig n
v o lu n te e rs  to  be "p ro b a b ly  th e  m ost l i te r a r y  b r ig a d e  in  th e  h is to ry  o f
w a rfa re " , was p ro b a b ly  n o t too  f a r  from  th e  m ark in h is sum m ation:
W riters  a n d  w o u ld -b e  w r i te r s  h ad  come to  liv e  th e i r  books, 
jo u rn a l is ts  to  m ake th e i r  new s.
One of th e  p r in c ip a l m otives com pelling w r ite r s  to becom e 
p h y s ic a lly  an d  em otionally  in v o lv ed  in  th e  S p an ish  con flic t, was th e i r  
c o n sc io u sn e ss  of th e  co llision  betw een  th e  ir ra tio n a l, n ih ilis tic  to ta li ta r ia n  
ideo logy  of Fascism  a n d  th e  fu n d a m e n ta l in te lle c tu a l freed o m s a n d  hum an 
v a lu e s  e s ta b lish e d  in  E u ro p e  s in c e  th e  R enaissance . The exam ple of G erm any 
w h ere  on th e  10th May 1933, th e  Nazis had  immolated th e  b e s t of Germ an an d  
E u ro p ea n  c u l tu re  in  to r c h l i t  p y re s  of te n s  of th o u s a n d s  of books w hich th e y  
sa id  re p re s e n te d  th e  "non -G erm an  s p ir i t" ,  was se a re d  in to  th e  m inds of 
E u ro p e ’s in te lle c tu a ls . T hey  may a lso  h av e  s h a re d  H eine’s p ro p h e tic  se n tim e n t 
th a t:
onW herever books a r e  b u rn e d , men also , in th e  en d , a r e  b u rn e d .
I
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S te p h e n  S p e n d e r , o n e  of th o s e  who fe l t  com pelled to  go to  S pain  
w h ere  h e  s e rv e d  fo r  a  tim e w ith  S p a n ish  M edical Aid, sum m ed u p  th e  re a s o n s  
fo r  th e  " u n w a r ra n te d  in t ru s io n  in to  p o litic s"  w hich some fe l t  th e  a n t i - f a s c is ts
h ad  made:
g
H itle r fo rc e d  poH tics on  to  n o n -p o litic a l g ro u p s  who s u d d e n ly  
becam e aw a re  t h a t  th e y  h ad  in t e r e s t s  in  common. Not o n ly  th e  Jew s, b u t  
a lso  th e  in teU ec tu a ls , b e c a u se  th e i r  p o s itio n  w as d ire c t ly  a t ta c k e d , a n d  
th ro u g h  sy m p a th y  w ith  th e i r  coU eagues who liv ed  to rm e n te d  u n d e r  
F ascism , a c q u ire d  a n  in te n s i ty  a n d  f u r y  in  th e i r  n o n -p o U tica l poU tics 
w hich  th e  p ro fe s s io n a l poU tic ians d id  n o t s h a re .
T h e  in te U ig e n ts ia  a lso  h a d  m ore s in is te r  re a s o n s  fo r  u n d e r s ta n d in g  
H itle r. T h e se  w ere  e lem en ts  o f p u r e  d e s tru c t iv e n e s s ,  o f a t t r a c t io n  to  evH 
fo r  i t s  ow n sa k e , a n d  o f a  s e a r c h  fo r  s p i r i tu a l  dam nation , w h ich  h ad  
b een  p r e s e n t  in  som e E u ro p e a n  l i t e r a tu r e  fo r  th e  p a s t  c e n tu ry ,  a n d  
w h ich  w ere  fu lfiU ed  in  Nazi p o litic s . In  H itlerism  th e  n ig h tm a re s  erf 
D o sto ev k sy ’s  T he  P o s s e s s e d , o f N ie tz sch e  a n d  W agner w ere  m ade re a l.
T he S p a n ish  N a tio n a lis ts  h ad  c e r ta in ly  do n e  n o th in g  to  d is ta n c e  
th e m se lv e s  from  th e  Nazi p o s itio n , th o u g h  th e i r  m otivation  w as p e rh a p s  c lo se r  
to  th a t  of th e  In q u is it io n  an d  th e  P apal In d ex . Schools an d  l ib ra r ie s  w ere  
p u rg e d  of books an d  r e g u la r  b o n f ire s  of books w ere  he ld  a s  p a r t  of th e  
"c lea n sin g "  of S pain . H owever, i t  w as th e  hum an d im ension  of th is  lim pieza, 
w hich  c le a r ly  d e m o n s tra te d  th a t  w r i te r s  a n d  in te lle c tu a ls  w ere  c o n s id e re d  p a r t  
of th e  h a te d  "A n ti-S p a in " . T he ca llo u s  m u rd e r  of F ed e ric o  G arcia L o rca  a t  th e  
o u tb re a k  o f h o s til itie s  in  G ran ad a  w as ty p ic a l. B esides h o ld in g  m o d era te  le f t -  
w ing v iew s -  o f te n  a  s u f f ic ie n t d e a th  w a r ra n t  in  N ationalis t S pain  -  an d  b e in g  
know n th ro u g h  h is  w r itin g s  a n d  h is  to u r in g  th e a t r e  La B arraca  a s  a n  a n t i ­
f a s c is t  w ith  som eth ing  o f a  soc ia l m ission, L o rca ’s  o th e r  "crim es" in c lu d ed  h is  
hom osexuality . In  May 1936, j u s t  a  few  w eeks b e fo re  th e  r is in g  L orca  had  
g iv e n  a  h ig h  p ro file  in te rv ie w  to  E l S o l  th e  lib e ra l d a ily  n e w sp a p e r  o f in 
w hich h e  vo iced  h is  op in io n  of th e  ca th o lic  c o n q u e s t of G ran ad a  in  1492:
I t  w as a  d is a s tro u s  e v e n t ,  e v e n  th o u g h  th e y  s a y  th e  o p p o s ite  in  th e  
sch o o ls . An ad m irab le  c iv ilisa tio n , a n d  a  p o e try , a r c h i te c tu r e  a n d  
d e licac y  u n iq u e  in  th e  w orld  -  aU w ere  lo s t, to  g iv e  w ay to  a n  
im p o v e rish ed , cow ed tow n , a  w as te la n d  p o p u la te d  b y  th e  w o rs t 
b o u rg e o is ie  in  S p a in  to d a y .
I
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T his n o t on ly  a n ta g o n iz e d  th e  local fo rc e s  o f re a c tio n , b u t  flew  in  th e  face  of 
th e  N atio n a lis t c e le b ra tio n  of th e  R eco n q u is ta , As G ibson c o n c lu d es , f a r  from
s
b e in g  s a fe r  in  h is  home tow n a f te r  th e  r is in g :
In  G ran ad a  in  A u g u s t 1936 a  p e r s o n  w ith  L o rca ’s  r e p u ta t io n  a n d  f r ie n d s  
cou ld  n o t e x p e c t to  e s c a p e  d e a th .
If  a s  P re s to n  p o in ts  o u t, th e  co w ard ly  m u rd e r  of a  g r e a t  
p o e t lik e  L o rca  w as, " a  d ro p  in  th e  o cea n  o f  p o litica l s la u g h te r  ", i t  w as a 
c le a r  s ig n  to  w r ite r s  a n d  in te lle c tu a ls  th ro u g h o u t  th e  w orld th a t  th e  w ar in 
S p a in  m ight b e  of m ore th a n  academ ic in te r e s t .  As G u rn ey  p u t  it:
T he  S p a n ish  c iv il w ar seem ed to  p ro v id e  th e  c h a n c e  fo r  a  s in g le  
in d iv id u a l to  ta k e  a  p o s it iv e  a n d  e f fe c tiv e  s ta n d  on  a n  is s u e  w hich  
a p p e a re d  to  b e  a b s o lu te ly  c le a r . E i th e r  y o u  w e re  o p p o sed  to  th e  g ro w th  
o f fasc ism  a n d  w en t o u t  to  f ig h t  a g a in s t  i t ,  o r  y o u  a c q u ie sc e d  in  i t s  
c rim es  a n d  w ere  g u il ty  o f  p e rm ittin g  i t s  g ro w th . T h e re  w ere  m any 
p eo p le  who claim ed t h a t  i t  w as a  fo re ig n  q u a r r e l  a n d  th a t  n o b o d y  o th e r  
th a n  S p a n ia rd s  sh o u ld  in v o lv e  th e m se lv e s  in  it ,  b u t  fo r  m yself a n d  m any 
o th e r s  lik e  me, i t  w as a  w ar o f p r in c ip le , a n d  p r in c ip le s  do  n o t h a v e  
n a tio n a l b o u n d a r ie s . By f ig h t in g  a g a in s t  fasc ism  in  S p a in  we w ould b e  
f ig h t in g  a g a in s t  i t  in  o u r  ow n c o u n t ry  a n d  e v e ry  o th e r .
I
A f u r th e r ,  p e rh a p s  e v e n  m ore g la r in g  in s ta n c e  o f th e  
in co m p a tib ility  b e tw een  th e  n a tio n a lis t  c a u se  an d  in te lle c tu a l l ib e r ty  cam e le ss  
th a n  th r e e  m onths a f te r  th e  o u tb re a k  of th e  w ar. On O ctober 12th  1936, th e  
a n n iv e r s a ry  o f C olum bus’s "d isc o v e ry "  o f A m erica, a  c e le b ra tio n  o f th is ,  " th e  
Day o f th e  Race" a t  th e  U n iv e rs ity  o f Salam anca, w as m a rre d  by  in flam m atory  
sp e e c h e s  ra il in g  a g a in s t  th e  e v ils  of th e  B asq u es  an d  C ata lans, T he e rs tw h ile  
com m ander of th e  Tercio, G enera l Millàn A stra y , who h ad  b een  m uch m u tila ted  
an d  lack ed  a n  arm  an d  an  e y e  w as on  th e  p latfo rm  -  r e c e n tly  a p p o in te d  a s  
F ra n c o ’s  ch ie f  of P re s s  a n d  P ro p a g a n d a . A m em ber of th e  a u d ie n c e  u t te r e d  th e  
w ar c r y  of th e  leg ion  iV iva  la  M uerte!  (Long liv e  D eath) to  w hich  Millan 
A s tra y  sh o u te d  o u t th e  ra b b le - ro u s in g  N ationalis t t r ip le  c h a n t o f fE sp a n a i to  
w hich  th e  crow d re s p o n d e d  in  t u r n  i  Una!, iG rande!, jL ib re!.
T he r e c to r  o f th e  U n iv e rs ity  of Salam anca w as th e  d is tin g u is h e d  
p h ilo so p h e r  a n d  p ro fe s s o r  o f G reek , M iguel d e  U nam uno. U nam uno w as o n e  of
I
s u p p o r te d  th e  R ep u b lican  c au se , h e  fo u n d  th a t  h e  was, a s  h e  la te r  p u t  it:
J u s t  now, I  h e a rd  a  n e c ro p h ilis t ic  a n d  s e n s e le s s  c ry , "Long liv e  d e a th " . 
And I, who h a v e  s p e n t  my life  sh a p in g  p a rad o x e s  w hich  h a v e  a ro u s e d  
th e  u n co m p re h e n d in g  a n g e r  o f  o th e rs ,  I m ust te ll  y ou , a s  a n  e x p e r t  
a u th o r i ty ,  th a t  th i s  o u tla n d is h  p a ra d o x  is  r e p e l le n t  to  me.
His b lis te r in g  a tta c k  c o n tin u ed :
G enera l Millàn A s tra y  is  a  c r ip p le . L e t i t  b e  sa id  w ith o u t a n y  
s l ig h tin g  u n d e r to n e . He is  a  w ar in v a lid . So w as C e rv a n te s . 
U n fo r tu n a te ly  th e r e  a r e  aU too  m any c r ip p le s  in  S p a in  j u s t  now. And 
soon  th e r e  w ill b e  e v e n  m ore o f them  if God does n o t come to  o u r  a id . 
I t  p a in s  me to  th in k  th a t  G eneral Millàn A s tra y  sh o u ld  d ic ta te  th e  
p a t te r n  o f m ass p sy c h o lo g y . A c r ip p le  who la ck s  th e  s p ir i tu a l  g r e a tn e s s  
o f a  C e rv a n te s  is  w ont to  se e k  om inous re lie f  in  c a u s in g  m utilation  
a ro u n d  him.
m
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th e  g e n e ra tio n  of '98 who h ad  s o u g h t to  m odern ize  Spain; h e  h ad  been  exiled  
to  th e  C an a ry  I s la n d s  b y  Prim o d e  R iv e ra  fo r  d e c ry in g  h is  d is r e g a rd  fo r  th e  
law; h e  had  also  b een  o n e  of th e  " fo u n d e rs"  of th e  R epub lic . H ow ever, 
U nam uno had  becom e d is illu s io n ed  b y  th e  v io lence , in s ta b il i ty  an d  im po tence 
of th e  Second R epub lic , h e  h ad  sa id  th a t  A zana w as cap a b le  of s ta r t in g  a 
re v o lu tio n  to  h av e  h is  books re a d . In itia lly , U nam uno was im p ressed  b y  th e  
F alange  an d  h e  h ad  in d eed  d o n a te d  m oney to w a rd s  fa c ilita tin g  th e  g e n e ra ls ’
re v o lt . H owever, lik e  m any o f th e  o ld e r S p a n ish  in te lle c tu a ls  who had  in itia lly
te r r i f ie d  b y  th e  c h a r a c te r  th i s  c iv il w ar w as ta k in g , re a l ly  h o r r ib le , 
d u e  to  a  coU ective  m en ial lU ness, a n d  ep idem ic o f m ad n ess  w ith  a 
p a th o lo g ica l s u b s tra tu m .
U nam uno was know n to  d is lik e  Millàn A stray , an d  was o u tra g e d  a t
h is  b eh av io u r. He c lo sed  th e  m eeting , sa y in g  th a t  he  could n o t be s ile n t -  " a t
tim es to  be s ile n t is  a  lie." He re p ro a c h e d  th e  sp e e c h  of P ro fe s so r  M aldonado,
d en o u n c in g  th e  p e rso n a l a f f ro n t:
...im plied  in  th e  s u d d e n  o u tb u r s t  o f v itu p e ra tio n  a g a in s t  th e  B asq u es  
a n d  th e  C ata lan s. I w as m yself, o f c o u rse , b o rn  in  B ilbao. T he b ish o p  
[Dr. P la y  Deniel, who s a t  n e x t to  him] w h e th e r  h e  lik e s  i t  o r  n o t is  a 
C ata lan  from  B arce lona.
U nam uno w en t on to  re p ro a c h  th e  a c tio n s  of Millan A stra y  an d  h is
s u p p o r te r s ,  say in g :
4
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At th is ,  Millàn A s tra y  sh o u te d : "D eath  to  th e  in te lle c tu a ls !  Long liv e  D eath!" 
to  a  clam our o f s u p p o r t  from  th e  F a lan g e . U n d e te r re d , U nam uno re la u n c h e d  
h is  a tta c k :
th e  w ar, e n s u r e s  t h a t  i t  h a s  an  e n d u r in g  s ig n if ican ce .
T h is  is  th e  tem p le  o f th e  in te lle c t.  And I  am i t s  h ig h  p r ie s t .  I t  is  y o u  
w ho p ro fa n e  i t s  s a c re d  p re c in c ts .  You will w in (v e n e e r)  b e c a u se  you  
h a v e  m ore th a n  e n o u g h  b r u te  fo rc e . B u t y o u  will n o t  c o n v in c e  
(c o n v e n c e r) . F o r to  co n v in c e  y o u  n e e d  to  p e rs u a d e . And in  o r d e r  to  
p e r s u a d e  y o u  w ould n e e d  w h a t y o u  lack : re a s o n  a n d  r ig h t  in  th e
s t ru g g le .  I  c o n s id e r  i t  fu t i le  to  e x h o r t  y o u  to  th in k  o f S pa in . I h a v e  
d o n e .^
At th is ,  Millan A s tra y 's  L eg io n a ry  bod y  g u a rd  c losed  in  on  th e
pla tfo rm ; one le g io n a ry  e v e n  p o in ted  h is  m achine g u n  a t  th e  72 y e a r  old
p ro fe s s o r . U nam uno had  to  b e  e s c o r te d  from  th e  h a ll b y  Dona C arm en,
F ra n c o ’s wife, an d  h e r  n u m ero u s  g u a rd  of h o n o u r. U nam uno w as o s tra c is e d
a n d  s tr ip p e d  of o ffice . On th e  la s t  d a y  of 1936, h e  died  in  d e sp a ir , u n d e r
v ir tu a l  h o u se  a r r e s t ,  r e q u ir in g  an  arm ed  e s c o r t  on th e  few  o ccasio n s  h e
v e n tu re d  o u t.
As Thom as a s s e r t s ,  th i s  w as a n  e x p re s s io n  of:
th e  t r a g e d y  o f S p a in , w h e re  c u l tu r e ,  e lo q u e n c e  a n d  c r e a t iv i ty  w ere  
g iv in g  w ay to  m ilitarism , p ro p a g a n d a  a n d  d e a th .
S uch  e v e n ts  fa n n e d  th e  flam es of o u tra g e  am o n g st th e
■
in te rn a tio n a l  in te ll ig e n ts ia  - a s  G uttm an com m ents:
S p a in  seem ed a  la s t  c h a n c e  fo r  a  r e p r e s e n ta t iv e  g o v e rn m e n t a n d  a
p lu ra l is t  so c ie ty  in  E u ro p e  t h a t  h a d  tu r n e d  w ith  f r ig h te n in g  sp e e d
to w a rd s  d ic ta to rs h ip  a n d  to ta lita r ia n ism . At a  tim e w hen  fasc ism  d e ified  
th e  u n re a so n a b le , th e  S p a n ish  R ep u b lic  seem ed to  r e p r e s e n t  th e  
E n lig h te n m e n t’s  fa i th  in  R eason  a s  th e  f a c u l ty  b y  w hich  men g o v e rn  
th e m se lv es .
T he s h e e r  n u m b e r o f w r ite r s  who g av e  th e i r  s u p p o r t ,  th e i r  p e n s .
an d  in  some c a se s  th e i r  liv e s  to  th e  S p a n ish  R epublic , would in  i ts e lf  m ark  th e
.S p a n ish  Civil War a s  a  h u g e ly  s ig n if ic a n t s ta g e  in  th e  dev e lo p m en t of th e
l i te r a tu r e  of th e  W este rn  w orld . T he fa c t  t h a t  m any o f th e  w o rld ’s  m ost fam ous 
an d  in te rn a tio n a lly  re s p e c te d  a u th o r s  w ere  am ong th o s e  to  p ro d u c e  w o rk s on
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B enson  l i s t s  j u s t  a  few of th e s e  w r ite rs :
A n d ré  M alraux, G eo rges  B ern an o s , F ra n ç o is  M auriac, J a c q u e s  
M arita in , A nto ine d e  S a in t-E x u p é ry , Louis A ragon  a n d  P au l E lu a rd  in  
F ra n c e ; G eorge O rwell, W.H. A uden , S te p h e n  S p e n d e r , C ecü Day Lew is 
a n d  H e rb e r t  R ead in  E n g lan d ; E r n e s t  H em ingway, J o h n  Dos P a sso s , 
T h o ed o re  D re ise r  a n d  A rch ib a ld  M acleish in  th e  U n ited  S ta te s ; a n d  î ly a  
E h re n b u rg  a n d  M ichael K oltzov in  R u ss ia , aU c o n tr ib u te d  to  th e  
l i t e r a tu r e  o f th e  S p a n ish  CivH War. In  S o u th  A m erica, th e  C hü ean  P ab lo  
N eru d a  a n d  th e  P e ru v ia n  C é sa r VaUejo com m itted th e i r  p o e try  to  th e  
S p a n ish  c a u se .
The " a n t i - fa s c is t  th e s is "  e sp o u se d  b y  th e s e  w r ite r s  w as f u r th e r
s tr e n g th e n e d  b y  th o s e  who w ere  a lre a d y  re fu g e e s  from  Fascism :
G u stav  R eg le r, A r th u r  K oestle r, Thom as Mann, B e r th o lt B re c h t, a n d  E r n s t  
ToUer from  G erm any; a n d  R icca rd o  P ac c ia rd i, P ie tro  N enni, P alm ero  
T o g lia tti, a n d  L u ig i L ongo from  I ta ly .
A f u r th e r  g a u g e  of th e  le v e l of s u p p o r t  fo r  th e  R epub lic  was 
p ro v id e d  in  a  p ro p a g a n d a  a n d  fu n d - r a is in g  e x e rc ise  o rg a n is e d  by  N ancy
C u n a rd  -  a  s ix p e n n y  pam ph le t, A u th o rs  T ak e  S id es  o n  th e  S p a n ish  War, b a sed  
on  th e  re s p o n s e  o f " th e  W rite rs  o f E n g lan d , S co tlan d , I re la n d  a n d  Wales" to
th e  q u e s tio n s :
A re y o u  fo r , o r  a g a in s t ,  t h e  le g a l G overnm ent a n d  th e  p e o p le  o f 
R ep u b lican  S p a in ?  A re y o u  fo r , o r  a g a in s t .  F ra n c o  a n d  F ascism ?
One h u n d re d  a n d  tw e n ty  s e v e n  lead in g  l i te r a r y  f ig u re s  in c lu d in g  
B eck e tt, C yril C onnolly, A uden, S p e n d e r , Naomi M itchison, A ldous H uxley, F o rd  
Madox F o rd , Cecil D ay-L ew is a n d  S ean  O’C asey  re p lie d  th a t  th e y  s u p p o r te d  th e  
R epub lic . S ix teen  in c lu d in g  E lio t an d  P ound  d e c la re d  th e m se lv e s  n e u tra l  an d  
f iv e  in c lu d in g  W augh a n d  Edm und B lu n d en  d e c la re d  "A g a in st th e  G overnm ent".
Of c o u rse , th e  w hole ra iso n  d*être  o f th e  q u e s tio n n a ire  an d  p am ph le t w as to  
p ro c u re  p o s itiv e  p u b lic ity  fo r  th e  R ep u b lican  c a u se , a n d , as  V alen tine  
C unningham  p o in ts  o u t, th e  e d i to r s  w ere  u n d e r s ta n d a b ly  n o t e n t i r e ly  h o n e s t 
in  th a t  th e y  o b v io u s ly  se le c te d  w hich  w r ite r s  th e y  c a n v a ss e d  a n d  d id  n o t 
p u b lish  all th e i r  re p lie s , Jo y ce  fo r  in s ta n c e  te le p h o n e d  N ancy C u n a rd  an d  to ld  
h e r  th a t  h e  h ad  re c e iv e d  h e r  q u e s tio n n a ire  an d  p ro c e e d e d  to  com plain a b o u t 
th e  ro y a lt ie s  h e  w as lo s in g  in  p ira te  e d itio n s  of U iv sse s )  in  A m erica. Orwell
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w as b i t te r ly  s c a th in g  a b o u t th e  w hole e x e rc is e  an d , a s  h e  la te r  re v e a le d  to  
S te p h e n  S p e n d e r  o n ce  h e  h ad  m ade h is  a c q u a in ta n c e , h ad  s e n t  a " v e ry  a n g r y  
re p ly "  in  w hich h e  ta lk e d  along  th e  lin es  o f " p a r lo u r  b o lsh e v ik s  lik e  A uden 
a n d  S p e n d e r ."  One cou ld  h a rd ly  blam e O rw ell’s  condem na tion  of " th a t  dam ned  
r u b b is h  o f s ig n in g  m an ifes to s  to  s a y  how w icked  i t  all is " , g iv e n  th a t  th e  
q u e s tio n n a ire  cam e le ss  th a n  a  m onth  a f te r  h e  had  n e a r ly  lo s t  h is  life  in  S pa in  
in  a  f a r  m ore s in is te r  m a n ife s ta tio n  o f Com m unist m an ipu lation  of P o p u la r 
F ro n t  p ro p a g a n d a .
H owever, g iv e n  th e  re a l  a n d  p e rc e iv e d  im p o rtan ce  of in te rn a tio n a l 
o p in ion  to  th e  fa te  o f th e  S p a n ish  R ep u b lic  w hose le a d e rs  -  p a r t ic u la r ly  th e  
la s t  P rim e M inister, J u a n  N eg rin  -  h o p ed  to  th e  b i t t e r  en d  th a t  th e  
dem ocracies  w ould come to  th e i r  s e n s e s  an d  re s c in d  N o n -In te rv e n tio n , s u c h  
s u p p o r t iv e  p u b lic ity  w as c ru c ia l. F o r th e  sam e re a so n , i t  w as e s s e n tia l  to  
em p h asise  th e  d if fe re n c e s  b e tw een  th e  R epub lic  a n d  th e  N ationalis t zo n e  -  
w hich  w as u n d e r  m artia l law fo r  th e  d u ra tio n  of th e  w ar, w h e re  books w ere  
b u rn e d  an d  th e  l ig h t  o f th e  f r e e  in te lle c t d o u sed . By c o n tra s t ,  th e  R ep u b lic  
s o u g h t to  show  th a t  i t  h ad  tim e fo r  c u l tu r e  an d  th a t  i t  cou ld  s u p p o r t  c iv ilian  
life.
A cco rd in g ly , from  P a r is ,  th e  C hilean p o e t P ab lo  N eru d a  o rg a n is e d  
th e  S econd  In te rn a tio n a l  W rite rs  C o n g re ss  to  be  h e ld  in  S p a in . T h is i t in e r a n t  
c i rc u s  of o v e r  s ix ty  w r ite r s  from  a t  le a s t  tw e n ty  s ix  c o u n tr ie s , moved from  
M adrid to  V alencia a n d  B arce lona, s to p p in g  a t  a  good m any p laces  in  betw een . 
T he c o n g re s s  w as a t te n d e d  b y  S p e n d e r , H em ingway a n d  m ost o f th e  le ad in g  
fo re ig n  a n d  S p a n ish  w r i te r s  a sso c ia te d  w ith  th e  R epub lic , w ith  a n ti- fa sc ism , 
o r  w ith  Communism. T he p ro c e e d in g s  w ere  dom inated b y  M alraux, who d e fe n d e d  
A n d ré  Gide from  a c c u sa tio n s  o f f a s c is t  sy m p a th ie s  follow ing th e  d ise n c h a n tm e n t 
w ith  th e  S o v ie t u n io n  h e  h ad  e x p re s s e d  in  R e to u r a  PU .R .S.S. . A zana, 
how ever, r e fu s e d  to  g iv e  a  c lo sin g  a d d re s s ,  d isa p p o in te d  th a t  n o b o d y  h e
' . .... . , , , .... . . . V . : .... , .... .  ..'.... r •... • . • . ■ . - ' . ; \
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c o n s id e re d  "important" h ad  come from  ab ro ad ?^
Of c o u rse  th e  m ere s ta g in g  of su c h  a  W riters  C o n g re ss  w as a 
re m a rk a b le  fe a t  an d  i t  h in ts  a t  th e  e x tra o rd in a ry  c o n c e n tra tio n  of l i te r a r y  
a t te n tio n  w hich  th e  S p a n ish  Civil War a t t r a c te d .  What o th e r  s e q u e n c e  o f e v e n ts  
h a s  in s p ire d  so  m any w r i te r s  from  so  m any n a tio n s  to  c r e a te  l i te r a r y  w ork s?  
T he fa c t  t h a t  th e s e  e v e n ts  w ere  a lso  re la tiv e ly  lim ited in  g e o g ra p h ic a l e x te n t 
an d  tem p o ra l d u ra tio n , a n d  a r e  in  a b ro a d  s e n se , ex trem ely  well docum en ted , 
allow s, to  some d e g re e , th e  com pariso n  of th e  v a r io u s  tr e a tm e n ts  of th e s e  
e v e n ts  by  a h o s t o f d if f e r e n t  w r i te r s  o f in te rn a tio n a l s ta n d in g . C o n v erse ly , 
th e  p re s e n c e  o f th e s e  a u th o rs  a n d  th e  d if f e re n t  p e r s p e c t iv e s  th e y  h ad  on  th e  
c o u rs e  o f th e  w ar h a v e  im m easu rab ly  e n r ic h e d  o u r  h is to r ic a l an d  c u l tu ra l  
p e rc e p tio n  o f th is  c ru c ia l p h a se  in  th e  dev e lo p m en t of th e  w e s te rn  w orld .
T he d e ta ile d  exam ination  of th e  p e rs o n a l b a c k g ro u n d  of some of 
th e  m ost s ig n if ic a n t w r ite r s  sh o u ld  p ro v id e  some v a lu a b le  in s ig h ts  in to  th e  
re la tio n s h ip  be tw een  h is to ry  a n d  l i te r a tu r e ,  th e  v a g a r ie s  o f th e  n a r r a t iv e  
p ro c e s s  -  an d  g iv e n  th e  p a r t ic u la r  c irc u m s ta n c e s  an d  a tm o sp h e re  o f th e  
S p a n ish  Civil War, th e  p rob lem s face d  b y  w r ite r s  c o n fro n te d  w ith  th e  n eed  to  
c o n te n d  w ith  a n  a tm o sp h e re  o f p ro p a g a n d a  an d  d e c e it -  how th e y  cam e to  
te rm s  w ith  th e  dem ands of th e i r  a r t  fo r  "o b jec tiv e"  t r u t h ,  a n d  th e  
re q u ire m e n ts  of th e  c a u s e  th e y  h ad  com m itted th e m se lv e s  to .
Yet fo r  m any, th e  c a u se  w hich  had  seem ed so  c le a r  tu r n e d  o u t to  
be f a r  le s s  d is tin c t.  As A r th u r  K oestle r, who h ad  b een  a  C om intern  a g e n t
b e fo re  a n d  d u r in g  h is  tim e in  S p a in  a s  a  w a r -c o r re s p o n d e n t fo r  th e  News
Chronicle, w ro te  a f te rw a rd s :
We now know that our truth was a half-truth, our stru ggle a battle in the mist, and those who suffered and died in it were pawns in a œm plicated game between the two totalitarian pretenders to world domination. But when th e International Brigades saved Madrid on November 8, 1936 we aU fe lt that they would go down in history as the defenders of Thermopylae did; and when the fir st Russian figh ters  appeared in the sk ies of battered Madrid, all of us who had lived  through th e agony of th e defenceless town fe lt that they were the
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sa v io u rs  o f c iv ilisa tio n .
As Wilhelm com m ents, th e  w r i te r s  who h ad  cham pioned  th e  
R ep u b lic ’s  c a u se  a n d  th e  m em bers o f th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e  -  o f te n  o n e  an d  
th e  sam e -  r e tu r n e d  fo r  th e  m ost p a r t ,  d is illu s io n ed  to  th e i r  r e s p e c t iv e  
c o u n tr ie s , o r , if th e y  w ere  a lre a d y  r e fu g e e s  from  fascism , to  a  new exile o r 
a  F re n c h  c o n c e n tra tio n  cam p s u c h  a s  L e V e rn e tP
T he s ig n in g  of th e  R usso -G erm an  N o n -a g g re ss io n  p a c t b y  S ta lin  
la rg e ly  p u t  a n  en d  to  th e  tw e n ty  y e a r  " f lir ta tio n "  a s  Wilhelm r e f e r s  to , of 
W estern  in te lle c tu a ls  w ith  M o s c o w . T h e  "God" h ad  in d e ed  fa iled . T he S econd
World War h e ra ld e d  an  e r a  o f a lm ost ap o litica l fa ta lism . W rite rs  w ere  a s
uncom m itted  in  th e  y e a r s  1939-45 a s  th e y  had  b een  com m itted d u r in g  th e
S p an ish  Civil War. While th is  w as la rg e ly  a  re a c tio n  to  th e  e x p e rie n c e  o f th e
S p a n ish  co n flic t, i t  w as b y  no m eans d u e  to  a  d is illu s io n m en t w ith  S oc ia lis t
an d  L ib e ra l p r in c ip le s  p e r  se. To som e e x te n t, th e  ideo log ical w ar a g a in s t
fascism  h ad  a lre a d y  b een  fo u g h t b y  w r i te r s  a n d  in te lle c tu a ls  in  S p a in  -
" p re m a tu re  a n t i- fa s c is ts "  a s  th e  A m ericans called  th o s e  th e y  d isc rim in a ted
a g a in s t  fo r  h av in g  fo u g h t in  S p a in . Now th e  w ar w hich  th e s e  w r ite r s  had
p re d ic te d  fo r  so  long  w as f in a lly  t h r u s t  u p o n  th e  w orld . Yet, a s  S p e n d e r
p o in ts  o u t th e  d em ocracies  h ad  o n ly  d e c la re d  w ar on  G erm any:
a f te r  a ll t h e  p o s itio n s  fo r  w h ich  th e  a n t i - f a s c is t s  h ad  b een  f ig h t in g  w ere  
a b a n d o n e d  -  R ep u b lican  S p a in  a n d  C zechoslovak ia  -  in  s u p p o r t  o f th e  
le a s t  g u a ra n te e a b le  o f H itle r’s  v ic tim s, th e  Po land  o f 1939.
One o th e r  s ig n if ic a n t fa c to r  w hich  m ost w r i te r s  o n ly  becam e aw are  
o f in  S pa in , w as th e  s t r e n g th  of th e  in d ig e n o u s  a s  o p p o sed  to  th e  
in te rn a tio n a l  c h a ra c te r  o f th e  S p a n ish  Civil War. As Orwell d isc o v e re d  to  h is  
co s t, t h e r e  w ere  re a l  a n d  b i t te r  d if fe re n c e s  be tw een  th e  m any fa c tio n s  on  th e  
R ep u b lican  cam p. J u s t  a s  th e r e  w ere  in  th e  N ationalis t cam p -  th o u g h  F ran co  
a c te d  sw iftly  a n d  b ru ta l ly  to  s tam p  o u t d is s e n t,  an d  th e  d e c la ra tio n  of m a rtia l 
law a n d  g r e a te r  em p h asis  on m ilitary  d isc ip lin e  e n fo rc e d  an d  e n c o u ra g e d  a
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g r e a te r  d e s ire  to  w ork to g e th e r  to  f ig h t  th e  common enem y.
T he d is p a r i ty  b e tw een  th e  v iew s of fo re ig n  w r ite r s  on th e  w ar
an d  th a t  of th e  S p a n ia rd s  w as n o t r e s t r i c te d  to  th e  po litica l s i tu a tio n . As
M adariaga p o in ts  o u t, th e i r  g e n e ra l co n ce p tio n  o f th e  w ar d if fe re d
fu n d a m e n ta lly  from  th a t  of th e  S p a n ia rd s  who, a f te r  all, did  n o t h a v e  th e
lu x u ry  of v o lu n te e r in g . While th e  fo re ig n  w r ite r s  saw  a n d  w ro te  o f th e  w ar in
u n iv e rs a l  h u m a n is tic  te rm s , th e  S p a n ia rd s  w ere  u n d e r s ta n d a b ly  m ore p a ro c h ia l
a n d  p ra g m a tic  in  th e i r  view  of th e  w ar w hich  th e y  w ere  f ig h t in g  fo r  sp ec if ic ,
if  o f te n  c o n tra d ic to ry , aims.^^
The lack  of soc ia l a n d  c u l tu ra l  dev e lo p m en t in  S pa in  itse lf , a d d e d
to  th e  s t r a in  of m edieval c r u e l ty  w hich  seem s p a r t  o f th e  S p a n ish  c h a ra c te r ,
c a s t  d o u b t on th o s e  who th o u g h t  th e y  w ere  f ig h tin g  fo r  th e  s p i r i t  o f th e
E n lig h ten m en t. As F ra n z  B o rk en au  p u t  it:
The age of Enlightenment in Spain was simply a delusion of a few men of goodwill. It never was a reality.
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CHAPTER THREE André Malraux - Organizing the Apocalypse
It is day by day and from thought to thought that men create the world anew in the image of their greater destiny. Revolution offers them only the possibility of their dignity; each man has the task of transforming this possibility into a possession. But to that end, all we intellectuals - Christian, liberal, socialist or communist despite the ideologies that separate us - should seek the acts of will that may unite us. For every noble thought, every work of art is the infinite possibility of reincarnations. And the hoary world can find its significance only through the present will of men.
André Malraux - address to the International Association of Writers for the Defence of Culture- June 1936, London’
An d r é  M alraux, d e s tin e d  to  m ake o n e  of th e  g r e a te s t  l i te r a r y  
c o n tr ib u tio n s  to  th e  c a u se  o f th e  S p a n ish  R epublic , was p ro b a b ly  th e  f i r s t  
s ig n if ic a n t fo re ig n  w r ite r  to  r e a c h  S pain  a f te r  th e  g e n e ra ls ’ p ro n u n c iam ien to . 
M alraux 's  f i r s t  c o n tr ib u tio n  w as o f a  v e r y  m ateria l n a tu re .  He a c te d  a s  a  go - 
b e tw een  fo r  th e  F re n c h  g o v e rn m e n t of Léon Blum an d  th e  S p a n ish  R ep u b lic  
in  a  bid to  fa c ili ta te  th e  p a s s a g e  o f a i r c r a f t  from F re n c h  m a n u fa c tu re rs  a c ro s s  
th e  P y re n e e s  b e fo re  N o n -in te rv e n tio n  took  fu ll e ffe c t. B uy ing  up  se c o n d -h a n d  
p la n e s  on  th e  in te rn a tio n a l  m ark e t, in c lu d in g  Haile S e la s s ie ’s  p r iv a te  p lan e , 
M alraux th e n  s e t  u p  a n d  took  com mand o f a  s q u a d ro n  of in te rn a tio n a l  p ilo ts , 
b o th  v o lu n te e rs  an d  m e rc e n a rie s : th e  E scadrilla  E sp a n a }
4
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Once th e  E sp ah a  s q u a d ro n  had  e x h a u s te d  its  hum an a n d  m a teria l 
r e s o u rc e s  a n d  cou ld  p lay  no f u r th e r  e f fe c tiv e  p a r t  in  th e  co n flic t, M alraux 
c o n c e n tra te d  on h e lp in g  th e  S p a n ish  R ep u b lic  win th e  h e a r ts  an d  m inds o f th e  
W estern  dem ocracies. He made m any im passioned  sp e e c h e s  in  F ra n c e  an d  a lso
to u re d  N orth  Am erica in  a b id  to  ra is e  f u n d s  an d  a w a re n e ss  . He a lso  p lay ed
T he o u te ta n d in g  f ig u r e  o f  th e  C o n g re ss  w as u n d o u b te d ly  A n d ré  
M alraux.
In  a d d itio n , M alraux w ro te  h is  c e le b ra te d  novel, L’E s p o ir . T h is p ro v id e s  a 
sw eep in g  view  of th e  f i r s t  e ig h t  m onths of th e  S p a n ish  c o n flic t f rom t h e
a lead in g  ro le  in  th e  S econd In te rn a tio n a l  W rite rs  C o n g re ss  held  in  V alencia, 
M adrid, B arce lona  an d  P a r is  in  J u ly  1937. F o r S te p h e n  S p e n d e r:
I
g e n e ra ls ’ re v o lt  to  th e  R ep u b lican  v ic to ry  a t  G u ad a la ja ra , in te r s p e r s e d  w ith  
M alraux 's  own e x p e r ie n c e s  w ith  th e  E sp an a  s q u a d ro n  a n d  a b ro ad , y e t
ftd e ta ile d , a n a ly s is  of th e  m o tiva ting  fa c to r s  b eh in d  th e  v a r io u s  e lem en ts  o f th e  
R ep u b lican  fo rc e s  -  b o th  a s  p a r t ie s  o r fa c tio n s , a n d  a lso  a s  in d iv id u a ls  in  an  
ex trem e s itu a tio n . Once L’E sp o ir  w as com pleted an d  p u b lish e d  in  1937, M alraux 
s e t  a b o u t m aking a  film b ased  on  s e v e ra l  e p iso d e s  from  i t  - S ie r ra  d e l T e ru e l 
la te r  e n tit le d  E spoir^ . U n fo rtu n a te ly , th i s  film could n o t be com pleted  u n ti l  th e  
w ar w as o v e r  an d  th e  R ep u b lican  c a u se  lo s t. M alraux c o n tin u e d  film ing r ig h t  
u p  u n ti l  th e  la s t  d a y s  o f th e  w ar in  Catalonia,^ an d  e v e n  c o n s id e re d  film ing 
th e  N a tiona lis t ad v an c e .
As Hugh Thom as a s s e r t s :
7M alraux w en t to  S p a in  a s  rh o m m e e n g a g é  p a r  exce llence .
By M cC arthy ite  s ta n d a rd s ,  M alraux w as c e r ta in ly  am o n g st th e  m ost " p re m a tu re "  
of a n t i - fa s c is ts ,  h a v in g  jo in e d  th e  A sso c ia tio n  d e s  é c r iv a in s  e t  a r t is te s
fr é v o lu tio n n a ire s  in  D ecem ber 1932. Follow ing th e  s u c c e s s  o f La C ondition
ft'H um aine in  1933, a n d  of c o u rse , H itle r’s  r is e  to  pow er in  B erlin , M alraux 
becam e m ore an d  m ore in v o lv ed  in  th e  a n t i - f a s c is t  cau se . He w as w idely  
r e g a rd e d  as:
       _
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com m enta to rs  h a v e  n o te d  M alraux’s  re m a rk  to  Ju lie n  G reen:
B etw een  18 a n d  20, life  is  a  m a rk e t w h e re  o n e  b u y s  v a lu e s  -  n o t w ith  
m oney, b u t  w ith  a c ts  -  m ost men b u y  n o th in g .
th e  s p ir i tu a l  a n d  o r g a n iz a t io i^  le a d e r  o f th e  F re n c h  in te l l ig e n ts ia  in  
th e  s t r u g g le  a g a in s t  Fascism .
C oncom itantly , M alraux w as a lso  one of th e  Com m unist P a r ty ’s  m ost
c e le b ra te d  "fellow  tra v e l le r s " ,  g iv e n  th e  c o -o rd in a tin g  ro le  of th e  C om intern
in th e  a n t i - f a s c is t  m ovem ent -  p a r t ic u la r ly  th ro u g h  Willi M ü n zen b e rg ’s
In te rn a tio n a l W orker*s Aid, a n  au tonom ous d e p a r tm e n t of th e  C om intern  w hich
w as a c tiv e  in  p rom oting  a  b ro ad  f r o n t  a g a in s t  fascism  well b e fo re  th e  "p o p u la r
f ro n t"  becam e th e  re c e iv e d  P a r ty  line. By 1934, M alraux w as th e  P re s id e n t  of
th e  World Com m ittee a g a in s t  War a n d  F ascism , a  m em ber o f th e  P res id iu m  o f
th e  ILAA (In te rn a tio n a l L eag u e  a g a in s t  A nti-sem itism ) a n d  w as in v ite d  to
■ ;
Moscow to  sp eak  a t  th e  f i r s t  C o n g re ss  o f  S o v ie t W rite rs . As c o -p re s id e n t  of 
th e  World Com m ittee f o r  th e  l ib e ra tio n  o f D im itrov a n d  T haelm ann, M alraux 
tra v e lle d  to  B erlin  w ith  A n d ré  Gide to  p r e s e n t  a n  ap p e a l fo r  th e  re le a s e  o f th e  
im p riso n ed  Com m unist le a d e rs , T haelm ann a n d  D im itrov -  th e  la t te r  im p lau sib ly  
a c c u se d  by  th e  Nazis o f s ta r t in g  th e  R e ich s tag  fire.^
M alraux’s  a n t i - f a s c is t  ac tiv ism  in  th e  1930s, a n d  h is  p e rc e iv e d  
"c o n v e rs io n "  to  Gaullism a f te r  th e  War, h av e  led to  c o n s id e ra b le  c r it ic a l 
sp e c u la tio n  as  to  p re c is e ly  how "en g ag ed "  M alraux w as, an d  com m itted to  
p re c ise ly  w hat c a u se  -  a n ti- fa sc is m  o r  communism. One r e c u r r in g  c o n c e rn  is 
th e  e x te n t  to  w hich  L’E sp o ir  can  b e  se e n  a s  an  "o b je c tiv e "  te x t, (if th i s  is  
n o t a  c o n tra d ic tio n  in  te rm s), o r  a s  a  p iece  of p a r t i s a n  p ro p a g a n d a . T his 
p a r t ic u la r  d e b a te  h a s  sh if te d  som ew hat from  th e  in itia l h o s til i ty  of 
c o n s e rv a t iv e  F re n c h  c r i t ic s  to  m ore r e c e n t  a tte m p ts  to  s e e  L’E sp o ir  a s  an  
apo log ia  fo r  c o u n te r - r e v o lu t io n a ry  S talinism .
To move som e w ay to w a rd s  c la r ify in g  th e s e  p o in ts , i t  is  w o rth  
look ing  back  a t  M alraux’s po litica l an d  a r t i s t ic  developm en t. S e v e ra l
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L ooking a t  M alraux’s  life  in  th e s e  y e a r s ,  w hen h e  e a rn e d  a  liv in g  f rom 
p ro c u r in g  a n d  p u b lish in g  books on  a r t  an d  e ro tic a , an d  e n sc o n c e d  h im self 
w ith  th e  P a r is ia n  a v a n t-g a rd e ,  rh o m m e en g a g é  is  n o t r e a d ily  a p p a re n t.  T h is  
is com pounded  w hen one c o n s id e rs  h is  e a r ly  w orks -  m inor d a d a is t  f a n ta s ie s  
su c h  a s  L u n es  e n  p a p ie r .
T he seem ing ly  g la r in g  c o n t ra s t  be tw een  th e  e a r ly  M alraux an d  th e  
"com m itted" w r ite r  o f th e  1930s h a s  b een  d e a lt w ith  by  m any c r i t ic s  - W.M.
1 CJe a r ly  w ritin g s . T h is  c e r ta in ly  does v e e r  to w a rd s  " o v e r in te rp re ta t io n "  an d
P rohock , th e  p io n e e r of A nglo-A m erican M alraux s c h o la rs h ip  p u ts  i t  th u s :  ftIH ard a s  th i s  is  to  b e liev e , th e  a u th o r  o f some o f  th e  g rim m est n o v e ls  o f 
th e  c e n tu r y  b e g a n  h is  c a r e e r  w ritin g  s tu f f  t h a t  is  p la y fu l to  th e  p o in t 
o f f r iv o lity .
Nicola C hiarom onte s ta te s  th a t  th e s e  e a r ly  w o rk s  a r e  s ig n if ic a n t
on ly  in  th e  l ig h t  of M alraux’s la te r  w ork;
in  so  f a r  a s  th e y  h e lp  u s  c a tc h  a  g lim pse o f w h a t h e  h a s  c o n s is te n tly  
s t r iv e n  to  k eep  aw ay  from : th e  realm  o f a im less s e n s a tio n s  an d  
d ay d ream in g .
F rohock  r e je c ts  e v e n  th is :
T h e  load is  to o  h e a v y  fo r  s u c h  s l ig h t  e v id e n c e  to  bear.^^
He w ould p re su m a b ly  reco il s t i l l  f u r th e r  f rom A n d ré  V a n d e g a n s’s e x h a u s tiv e
■Ia n a ly s is  of La J e u n e s s e  H te r ra ir e  d e  A n d ré  M alraux, w hich  a t te m p ts  -  n o t 
u n re a s o n a b ly  -  to  d isc o v e r  th e  ro o ts  of M alraux’s W eltanschauung  am ong th e s e
th e  m ost p la u s ib le  e x p lan a tio n  of th e  e a r ly  fa r fe lu  w r it in g s  is sim ply  th e
ft;
y o u n g  w r i te r ’s d r iv e  to  c r e a te  a n d  h is  d e s ir e  to  f in d  h is  vo ca tio n , w ritin g  in  
th e  la te s t  idiom. His d ed ica tio n  o f h is  f i r s t  book, L u n es  e n  p a p ie r , to  h is
f r ie n d  an d  som etim e m en to r Max Jaco b , re f le c ts  M alraux’s c lo se  in v o lv em en t ft!:
w ith  th e  l i te r a r y  an d  in te lle c tu a l a v a n t - g a r d e  in  th e s e  e a r ly  in te r -w a r  y e a r s .  
F ro h o ck  c o n ce d es  th a t:
D o u b tle ss  h is  m an n er may h a v e  seem ed f r e s h e r  th a n  i t  d oes  now. °
. f tP a r t ic u la r ly  so, w hen  o n e  c o n s id e rs  th e  re la tiv e ly  e a r ly  d a te  o f m ost of th e s e
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w o rk s. Yet, th e r e  can  be l i t t le  d o u b t th a t  if th e r e  is  no o v e r t  - o r  e v e n  
c o v e r t  -  po litica l c o n te n t  o r  in te n tio n  w ith in  th e s e  w orks, a re a so n a b le  ca se  
can  a t  le a s t  b e  m ade fo r  se e in g  th e  w ritin g  an d  p u b lica tio n  of su c h  w o rk s  in  
a po litica l co n tex t.
D adaist an d  S u r r e a l i s t  a e s th e tic s  w ere  a  sym ptom atic  e x p re s s io n  
of w h a t P au l V aléry  lab e lled  La c r is e  d e  r é s p r ié ^  -  a w holesale  re v u ls io n  a t  
th e  c a rn a g e  of th e  "G reat"  w ar a n d  a re je c tio n  of th e  v a lu e s  w hich  had  
c re a te d  it. T he ra tio n a li ty  of th e  " rea l"  w orld had  b een  show n to  r e s t  on  th e  |  
log ic  of po ison  g as , a n d  th e  d a n se  m acabre  of th e  t r e n c h e s  w as th e  r e s u l t .  
B re to n ’s so lu b le  f is h  c e r ta in ly  seem s a  s a n e r  c o n c e p t th a n  th e  B a ttle  o f th e  
Somme.
B orn on  th e  3 rd  N ovem ber 1901, M alraux w as J u s t  too  y o u n g  to  be
a c tiv e ly  in v o lv ed  in  th e  F i r s t  World War. Yet who in  F ra n c e  w as n o t in v o lv ed ?
M alraux’s f a th e r ,  F e rn a n d , becam e a  ta n k  o ffice r. In  th e  A ntim ém oires. M alraux
re c o rd s  a  school v is i t  to  th e  b a ttle f ie ld s  o f th e  M arne, w h ere  th e  dead  w ere  /
s til l  b e in g  p iled  u p , so ak ed  in  p e tro l a n d  in c in e ra te d . T he te a c h e r  t r ie d  to
s p a re  h is  p u p ils  b y  o rd e r in g  lu n c h . H ow ever, M alraux reca lled :
b re a d  w as h a n d e d  ro u n d  to  u s ,  w hich  we d ro p p e d , t e r r o r  s t r ic k e n  
b e c a u se  th e  w ind  c a r r ie d  w ith  i t  a  l ig h t  s p r in k lin g  o f a s h  from  th e  
d ead  p iled  u p  a  l i t t le  f u r t h e r  o ff.
L a c o u tu re  p o in ts  o u t t h a t  r a th e r  th a n  b r in g in g  o u t "n a tio n a lis tic  fe rv o u r"  in 
M alraux a n d  h is  schoo l f r ie n d s ,  th e  ex c item en t o f g r e a t  e v e n ts  u n fo ld in g , an d
iqth e  m inor d ay  to  d ay  d is ru p tio n s ,  c re a te d  a  s o r t  of h o lid ay  a tm o sp h e re  . if 
T h is s h o r t - c i r c u i t in g  of norm al schoo l life  may h av e  b een  o n e  fa c to r  w hich 
s te e re d  th e  y o u n g  M alraux aw ay from  a  m ore c o n v en tio n a l academ ic c a re e r  an d  
in to  th e  u n d e rw o rld  of th e  P a r is ia n  a v a n t-g a rd e .  At a n y  ra te ,  th e  w ar h ad  a 
la s t in g  e f fe c t  on M alraux. T he d e s c r ip t io n  in  L es N oyers d e  T A lten b e rg , 
M alraux’s  la s t  novel, of th e  G erm an so ld ie rs  ab a n d o n in g  th e i r  a t ta c k  on  th e  
R u ss ia n s  to  he lp  them  e s c a p e  th e  po ison  g as , r a n k s  am ong h is  m ost e v o c a tiv e
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sc e n e s . As M alraux sa id  to  J e a n  L a c o u tu re  in  1972:
01te n d in g  to w a rd s  po litica l q u ie tism  . Yet, h ow ever p o litic a lly  "q u ie t"  th e y
sa n ita ire ” a ro u n d  th e  S o v ie t U nion in  1920-21 :
What d is t in g u is h e d  u s  from  o u r  m en to rs , a t  tw e n ty , w as th e  
p re s e n c e  o f h is to ry . We w ere  s u r ro u n d e d  b y  c o rp se s ; fo r  them  
n o th in g  h ad  h a p p e n e d . We w e re  p eo p le  w hose f ie ld s  h ad  b een  p lo u g h e d  
u p  b y  h is to ry , a s  if  b y  ta n k s .
F ra n c e  was im bued w ith  a  hollow p r id e  in  a P y r rh ic  v ic to ry  w hich  f
led to  V ersailles  an d  u ltim a te ly  to  a  re p e t i t io n  of th e  H olocaust on ly  tw e n ty  
y e a rs  la te r .  As R evo lu tion  sw e p t E u ro p e  from  th e  co n so lid a tio n  o f th e  
B o lshev ik  reg im e o f th e  S o v ie t U nion b y  th e  v ic to r io u s  Red Army, to  f
M ussolin i’s M arch on Rome, th e r e  was a n  in e v ita b le  c u r r e n t  of re je c tio n  an d  
re v o lt  in  F ra n c e , p a r t ic u la r ly  am o n g st th e  y o u n g .
S a r t r e  s e e s  S u rrea lism , a n d  b y  ex ten s io n  i t s  fo re b e a r .  Dadaism , a s
m igh t seem , th o s e  p ro d u c in g  re v o lu t io n a ry  a r t  w ere  com ing in to  e v e r  c lo se r  :
Jc o n ta c t w ith  a r t i s t s  o f a m ore m a te ria lly  re v o lu tio n a ry  n a tu re .  In  1920, th e  
y o u n g  M alraux becam e in v o lv ed  in  A ction , a  new rev iew  fo u n d ed  by  F lo re n t 
Fels. R eg u la r c o n tr ib u to r s  in c lu d e d  m ost of th e  k ey  f ig u re s  of th e  a v a n t-  
g a rd e : Max Jacob ; B laise C e n d ra rs ; Louis A ragon; C octeau; R ad ig u e t; E lu a rd ; 
T r is ta n  T zara ; A rtau d ; E rik  S a tie . T h ese  w ere  s ig n if ic a n tly  au g m en ted  b y  new 
S o v ie t w r i te r s  lik e  G orky, E h re n b e rg , Blok a n d  K arle ja , a n d  also  th e  B elg ian
...ft’ .
V ictor S e rg e , who h ad  moved f rom a  p o s itio n  of a n a rc h ism  to  o u t r ig h t  s u p p o r t
.of th e  S o v ie t U nion. As L a c o u tu re  com m ents, in  th e  a tm o sp h e re  of th e  " c o rd o n
■I
to  p u b lish  G orky  w as ta n ta m o u n t to  s p re a d in g  th e  v i r u s  a n d  
w av ing  th e  Red F lag .
R eac tin g  to  th e  a s s e r t io n  b y  V an d eg an s th a t  no po litica l s ig n if ic a n c e  sh o u ld
b e  a t t r ib u te d  to  M alraux’s c o n tr ib u tio n  to  A ction . M ichalczyck com m ents:
w hen  we re a d  th e  nam es o f th e  a v a n t - g a r d e  c o n t r ib u to r s  in  1920 . . . i t  is  
d if f ic u lt  to  c o n s id e r  A c tio n  a s  a  p e rio d ic a l to ta l ly  dev o id  o f p o litic s . 
T h e se  w ould b e  th e  re v o lu t io n a r ie s  o f th e  tw e n tie s  w ho w ould s t i r  u p  
th e  w orld  in  th e  realm  o f l i te r a tu r e ,  a r t ,  a n d  p o litic s , a n d  if  M alraux 
d id  n o t s h a r e  th e i r  p o litic a l in c lin a tio n s  a s  V a n d ^ a n s  s u g g e s ts ,  h e  w as 
a t  le a s t  in  sy m p a th y  w ith  th e i r  b a s ic  ideo log ies.
-s. / f t . . . ' ! -
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S a r t r e  does n o t a p p ly  h is  a n a ly s is  o f th e  p o litica l qu ie tism  of su rre a lism  to
M alraux, whom S a r t r e  fe e ls  b e lo n g s  to  h is  own g e n e ra tio n :
M alraux h a d  th e  im m ense m e rit o f  re c o g n iz in g  a s  e a r ly  a s  h is  f i r s t  w ork  
t h a t  we a r e  a t  w ar a n d  o f p ro d u c in g  w ar l i t e r a tu r e  w hen  th e  
s u r r e e ^ s t s  a n d  e v e n  D rieu  w ere  d e v o tin g  th e m se lv e s  to  a  l i t e r a tu r e  o f 
peace .
R e fe rr in g  to  S a r t r e ’s a s s e r t io n , W ilkinson p o in ts  o u t th a t:
"w ar" in  th i s  s e n s e  c a n  h a rd ly  b e  sa id  to  a p p e a r  in  M a^au x ’s  w ork  
u n ti l  T he C o n q u ero rs  in  1928, a n d  p e rh a p s  n o t e v e n  th e n .
ft
The assu m p tio n  is  th a t  S a r t r e  d ism isse s  th e  e a r ly  fa r fe lu  w orks, a s  did  
M alraux h im self la te r  in  h is  c a re e r  -  p e rh a p s  follow ing h is  m en to r B e rn a rd  
G ro e th u y sen , who r e fu s e d  to  g iv e  a n y  se r io u s  c o n s id e ra tio n  to  R oyaum e- 
f a r f e lu , w hich  was a c tu a lly  p u b lish e d  a f te r  Les C o n q u é ra n ts  .
W ilkinson s e e k s  to  re c o n c ile  th e  d e b a te  ra is e d  b y  F ro h o ck ,
com m enting:
:ft
su rre a lism  a n d  th e  fa n ta s t ic  w ere  a t  th i s  tim e v e r y  c le a r ly  th e  
in s tru m e n ts  o f  r e v o l t  a g a in s t  th e  re a l ,  b u t  w hen  som e p a r t ic u la r  flaw  in  
th e  p o litica l sy s te m  is  re v e a le d , th e y  m ust ev en tu aU y  a p p e a r  to  b e  v e r y  
in a d e q u a te  in s tru m e n ts .  M alraux " re v o lts "  a g a in s t  th e  lim ita tio n s p laced  
on  him b y  th e  s u r r e a l i s t  s ty le  o f  r e v o l t  a n d  c a s ts  i t  o f f  fo r  w h at is  in  
h is  e y e s  a  m ore e f fe c t iv e  on e . I f  a  d a te  is  n e e d e d , 1924 s e rv e s ;  th e  h ig h  
p o in t o f  E u ro p e a n  su rre a lism , th e  tim e o f M alraux’s  t r i a l  in  Pnom h- Penh.'^ ^
T his co in c id es  w ith  th e  view  he ld  b y  m any com m en ta to rs  th a t  M alraux’s 
p o litica l a w a re n e ss  a n d  in v o lv em en t s tem s from  h is  e x p e r ie n c e s  in  In d o -C h in a .
ftft
Yet, i t  is  a t  le a s t  co n ce iv ab le  th a t  S a r t r e  s e e s  La T e n ta tio n  d e  
l ’O ccid en t r a th e r  th a n  L es C o n q u é ra n ts  a s  M alraux’s  f i r s t  w ork w o rth y  of 
c o n s id e ra tio n . M alraux’s  " In d o c h in a  e x p e rien ce"  o b v io u s ly  p ro v id e d  s ig n if ic a n t 
in f lu e n c e s  a n d  so u rc e  m a te ria l fo r  th e  main body  o f h is  w ork  -  in c lu d in g  La 
T e n ta tio n l...!  an d  th e  s u b s e q u e n t  t r io  of "Asian" n o v e ls  -  L es C o n q u é ra n ts , La 
Voie ro y a le  an d  La C ondition  hum a ine  (Man’s  F a te ). I t  is  s ig n if ic a n t th a t  
M alraux a s c r ib e s  La T e n ta tio n  1...1 to  th e  y e a r s  1921-1925. While i t  seem s lik e ly
th a t  th i s  e p is to la ry  w ork w as p rim a rily  w r itte n  o n ce  h e  h ad  re a c h e d  Asia, i t
ft-:' ft. ''ft \
H ere in  a  few  lin e s , is  a lm o st e v e ry th in g  t h a t  th e  a u th o r  o f L e s  Voix du  
s ile n c e  w as to  d ev e lo p  t h i r t y  y e a r s  la te r .
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is  c le a r  th a t  well b e fo re  h is  d e p a r tu r e  in  1923 on  th e  i l l- fa te d  e x p ed itio n  to  
" lib e ra te "  th e  b a s - re l ie f s  o f th e  b u d d h is t  tem ple of B a n tea i S rea y , M alraux had
'ft
g iv e n  m uch th o u g h t  to  th e  in a d e q u a c ie s  o f th e  s p ir i tu a l  a n d  c u l tu ra l  v a lu e s  
in h e re n t  in  W estern  c iv ilisa tio n  a n d  p e rh a p s  ev en , b y  ex ten s io n , th e  lim ita tio n s 
of b o u rg e o is  dem ocracy  a s  th e  e x p re s s io n  an d  cham pion of th e s e  d e b a se d  
v a lu e s .
M alraux a lso  h ad  a long  s ta n d in g  in t e r e s t  in  Asia, d ev e lo p ed
th ro u g h  h is  in te r e s t  in  books an d  e ro tic a , a r t  an d  a rch a eo lo g y ; in  h is  e a r l ie s t
27w ritin g s , h e  e v e n  s ig n e d  h im self, "T he  M andarin" . As L a c o u tu re  show s,
th e r e  was c o n s id e ra b ly  m ore to  th e  e a r ly  M alraux th a n  th e  fa r fe lu  w r itin g s .
He h ad  w r itte n  a n  e s s a y  on A n d ré  Gide w hich h ad  e a rn e d  th e  p ra is e  of i ts
s u b je c t ,  one o f th e  le ad in g  w r i te r s  of th e  day ; w hile in  a p iece  on h is  a r t i s t
f r ie n d , D em etrios G alanis, M alraux w as to  a d u m b ra te  th e  c o n c e rn s  on th e
n a tu re  an d  m eaning o f a r t ,  a n d  w h e th e r  by  co m p a ra tiv e  a s se s sm e n t o f a
d iv e rs i ty  o f w orks, o n e  can  a r r iv e  a t  a  c o n c e p t of an  a b s o lu te  a r t i s t i c  im pu lse
b e n e a th  th e  p a r t ic u la r  v e n e e r s  o f form,  s ty le  a n d  p e rio d , w hich h e  w as to
e x p lo re  th ro u g h o u t  h is  c a re e r :
He who know s A ndrom aque  a n d  P h è d re  will g a in  a  b e t te r  id e a  o f  th e  
F re n c h  g e n iu s  b y  re a d in g  A M idsum m er N ig h t’s  Dream th a n  b y  re a d in g  
a ll th e  o th e r  t r a g e d ie s  b y  R acine. T he  G reek  g e n iu s  wUl b e  b e t te r  
u n d e rs to o d  b y  co m p arin g  a  G reek  s ta tu e  w ith  a n  E g y p tia n  o r  A siatic  
s ta tu e  th a n  b y  a n  a c q u a in ta n c e  w ith  a  h u n d re d  G reek  s ta tu e s .
I t  is  in  th is  e s s a y  r a th e r  th a n  th e  fa r fe lu  w orks t h a t  L a c o u tu re  h o ld s th a t
M alraux fo u n d  h is  " tru e "  s ty le :
S im ilarly , La T e n ta tio n  d e  l ’O cciden t p r e f ig u re s  m any o f th e  
th em es  M alraux will r e p e a te d ly  e x p lo re  in  th e  co re  o f h is  o e u v r e  -  from  th e  
"A sian" n o v e ls , th ro u g h  to  th e  A ntim ém oires. M alraux’s in te r e s t  in  A sia was 
v e r y  m uch in  lin e  w ith  th e  Zeitgeist. S p en ce  p la ces  th e  La T e n ta tio n  d e  
l ’O cc id en t firm ly  w ith in  a s t ro n g  t ra d i t io n  of "o rie n ta l"  l i te r a tu r e ,  w hich
, - .«ft=
ft?:
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ty p ic a lly  s u b je c ts  W estern  so c ie ty  to  th e  s c ru t in y  o f a  n a iv e  y e t  p e rc e p tiv e  
O rien ta l. T h is t r a d it io n  can  b e  t ra c e d  b ack  to  M o n tesq u ieu ’s P e rs ia n  L e t te r s  
an d  O liver G oldsm ith’s  C itizen  o f th e  W orld, i t  p a s se d  on v ia  N in e teen th  
c e n tu ry  M id d le -E as te rn  " o r ie n ta lis ts "  su c h  a s  R ené A rn au d  to  th r e e  of 
M alraux’s  "o ld e r co n tem p o ra rie s"  a n d  co m p a trio ts : P ie r re  Loti, P au l C laudel an d  
V ictor S egalen , an d  a lso  to  G o ldsw orthy  Lowes D ick in son ’s  L e t te r s  from  a  
C h in ese  Official. As S p en ce  com m ents:
a n a ly se s  o f M alraux o f te n  p u s h  him fo rw a rd  a n d  a h e a d  o f h im se lf b o th  
in  tim e a n d  p e rc ip ie n c e . B u t in  th e  c a se  o f T h e  Tem pta tion  o f  th e  W est 
w r it te n  w hile M alraux w as s t i l l  b o th  y o u n g  a n d  n a iv e , i t  is  s u r e ly  m ore 
h e lp fu l to  lo d g e  M alraux’s  v iew  o f C hina am o n g st th o s e  o f  h is  im m ediate 
U te ra ry  p re d e c e s s o rs ,  r a th e r  th a n  to  s e e  him a s  a  r e v o lu t io n a ry  
v is io n a ry .
T h e re  is  some t r u t h  in  th is  view ; n e i th e r  th e  form  n o r  th e  c o n te n t o f La 
T e n ta tio n  d e  l ’O cc id en t a r e  p a r t ic u la r ly  o rig in a l. Boak m akes th e  p o in t th a t:
[M alraux’s] a p p lic a tio n  o f n a tu ra lism  to  th e  ex o tic  p ro d u c e d  a n  e f fe c t  
o f s e e d y  a u th e n tic i ty ,  in  p o w erfu l c o n t ra s t  to  th e  a r ti f ic ia l  a n d  
d e lib e ra te ly  ro m an tic  exoticism  o f e a r l ie r  w r i te r s  lik e  Loti o r  V icto r 
S eg a len .
H ow ever, th e  S p e n g le ria n  t i t le  a lone  c le a r ly  in d ic a te s  th a t  in  La T e n ta tio n  d e  
L’O cc id en t. M alraux is  n o t s e t t in g  o u t to  c r e a te  a  book of s ta r t l in g  o r ig in a lity . 
As B a rrie  C adw allader h a s  show n  c o n v in c in g ly , M alraux is  w ritin g  w ith in  th e  
co n te x t o f a  com plex, liv in g , an d  o f te n  f ie rc e  d e b a te  on  th e  s ig n if ic a n c e  of 
Asia, an d  p e rh a p s  m ore p e r t in e n tly ,  " th e  f ra g i l i ty  a n d  ho llow ness o f E u ro p e a n  
c iv iliza tio n "
T his d e b a te  w as in s p ire d  p a r t ly  by  po litica l d ev e lo p m en ts  -  th e  
r i s e  of G handi-ism  a n d  an ti-im p eria lism ; th e  m o d e rn isa tio n  an d  in d u s tr ia lis a tio n  
of S o u th e rn  C hina u n d e r  fo re ig n  in f lu e n c e s  an d  th ro u g h  S u n  Yat S en ’s  C anton  
g o v ern m en t; J a p a n ’s  m ore d a n g e ro u s  em erg en ce  a s  a n  in d u s tr ia l  an d  m ilitary  
pow er w hich  had  been  am ply  d e m o n s tra te d  b y  i t s  d e fe a t of R u ss ia  in  1905. The %
s u c c e s s  o f th e  R u ss ian  R evo lu tion  a n d  th e  p o ss ib ili ty  of g lobal re v o lu tio n  
a d d ed  a  f u r th e r  dim ension . I t  w as m ore d ire c tly  th e  r e s u l t  o f th e  g e n e ra l
i .
' «%:
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fo re b o d in g  of th e  E u ro p ea n  p o s t-w a r  m alaise an d  th e  s e a rc h  fo r  a l te rn a t iv e  
s p ir i tu a l  an d  c u l tu ra l  v a lu e s , com bined w ith  an  in c re a s in g  in te r e s t  in , a n d  
a c c e s s  to  E a s te rn  re lig io u s  a n d  p h ilo so p h ica l th in k in g  -  fa c ilita te d  p a r t ly  
th ro u g h  Germ an w r ite r s  s u c h  a s  H erm an H esse an d  K ey se rlin g .
T he p r in c ip a l F re n c h  p ro ta g o n is ts  in  th i s  d e b a te  w ere  Romain 
R olland, H enri B a rb u s se  an d  th e  C la rté  g ro u p , th e  D a d a is ts /S u r re a l is ts  an d  
c o n s e rv a t iv e s  su c h  a s  H enri M assis. As C adw allader com m ents:
L ang lo is  q u o te s  M arcel A rland , th e  r e c ip ie n t  o f th e  p ro to ty p e  c o r re s p o n d e n c e  
fo r  La T e n ta tio n  d e  l ’O cc id en t, on M alraux in  h is  T w en ties  claim ing h e  had :
:ï
t h e  "O rien ta l q u e s tio n "  d is p u te d  b y  th e s e  in te lle c tu a ls  -  lik e  o th e r  
q u e s tio n s  re la t in g  to  E u ro p e ’s  c r i s i s  a n d  s u rv iv a l  -  w as fo r  a ll i t s  
p h ilo so p h ica l d e p th  a n d  c u l tu r a l  r a n g e , a n  ideo log ica l c ru c ib le  in  w hich  
p o litica l a t t i tu d e s  w ere  b e in g  f i r e d .  In  th i s  r e s p e c t  i t  m a rked  th e  
p re lu d e  to  a  c o n flic t no  le s s  v e rb a l  th o u g h  f a r  m ore v io le n t, t h a t  w as 
to  em b ra ce  th e  w hole o f  E u ro p e  in  th e  T h ir tie s  a n d  F o r tie s  .
In  th e  T em ptation  o f th e  W est, M alraux is  n o t on ly  aw a re  o f th e  ch o p p y  c ro s s  
c u r r e n t s  of th is  d e b a te  b u t  is  a c tiv e ly  se e k in g  to  c o n tr ib u te  to  it. While 
S p e n c e ’s  c o n te x tu a lisa tio n  o f th i s  book w ith in  a long  l i te r a r y  t r a d i t io n  is  
u se fu l, i t  does n o t go f a r  en o u g h  an d  h e  u n d e re s tim a te s  M alraux’s  in v o lv em en t
in  th e  c o n te m p o ra ry  l i te r a r y  a n d  in te lle c tu a l scen e , th e  c e n tra l  ro le  o f th e  
"o r ie n ta l q u e s tio n "  in  th e  p o s t-w a r  c u l tu r a l  d e b a te , an d  th e  s ig n if ic a n t 
in f lu e n c e  of m ore im m ediate c o n te m p o ra rie s .
While in  som e re s p e c ts ,  M alraux’s  c o n d u c t o v e r  th e  B an teai S re a y  ?
a f fa ir  w as "b o th  y o u n g  a n d  n a iv e " , e v e n  in  h is  y o u th  M alraux w as no fool.
liv ed  m ore, th o u g h t  m ore, s u f f e r e d  m ore, th a n  m ost o f th o s e  w ho a r e  
o ffic ia lly  " e ld e rs " . His a d m irab le  in te ll ig e n c e  in te n s if ie s  th i s  to rm e n t; i t  
h a s  f lu n g  him to w a rd  aU th e  p o s s ib ili tie s  t h a t  p re s e n te d  th e m se lv e s  to  
him, o n e  a f te r  a n o th e r ;  h e  e n v is io n s  th em ... b u t  h e  r e ta in s  th e  lu c id ity
th a t  n u r tu r e s  him u n t i l  t h e  e n d  -  a n  in te n s i ty  t h a t  m akes a n  a r t f e t  o f 
him a n d  a  r e s t l e s s n e s s  t h a t  p u s h e s  him fo rw a rd  w ith o u t c e a s in g .
A rg u ab ly , one can  se e  M alraux’s  in itia l in te r e s t  an d  in v o lv em en t 
in  Asia a s  a  po litica l c o n c e rn , in asm u ch  a s  i t  is  d ire c tly  re la te d  to  th e
■"f
s p ir i tu a l  c r is is  o f E u ro p e . P re c is e ly  w h at m otivated  M alraux to  go to  A sia in
•• r, I, { i ' ; T . V . T  ' J' f t'.:
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th e  f i r s t  p lace  is  a  com plex is su e . To b eg in  w ith , th e r e  w as th e  in c e n tiv e  of
fin an c ia l re w a rd  -  n o t i r r e le v a n t  a s  M alraux had  j u s t  lo s t m ost of h is  an d  h is
w ife C la ra 's  m oney on th e  s to ck  ex ch an g e . Yet, w hile th e r e  may h a v e  seem ed
a re a so n a b le  c h a n c e  of a fa ir ly  q u ic k  r e tu r n  from  th e  sa le  of th e  Khmer
s c u lp tu r e s  th e y  s o u g h t to  w re s t  from  th e  Cam bodian ju n g le ,  th e r e  m ust s u re ly
h a v e  b een  e a s ie r  w ays of m aking money. As L ang lo is  p u ts  it:
A lth o u g h  f in a n c ia l c o n s id e ra tio n s  m ay h a v e  p la y e d  a  c e r ta in  ro le  in  
M alraux’s  d ec is io n  to  go  to  In d o c h in a , a s  h is  ex -w ife  in s is ts ,  s u r e ly  s u c h  
r e s t le s s n e s s ,  s u c h  in te n s e  in te lle c tu a l a n d  m e ta p h y s ic a l a n g u is h  a n d  th e  
n eed  to  p ro b e  som e o f  th e  n o n -W e s te rn  a n s w e rs  to  th e  hum an  co n d itio n  
w ere , .e v e n  m ore p ro fo u n d  a n d  a u th e n tic  m o tiv a tio n s fo r  h is  t r i p  to  
A sia?:
L ang lo is may g ild th e  lily  a  li ttle , b u t  i t  seem s c le a r  th a t  if M alraux w as, a s  
m any h a v e  p u t  it, som eth in g  o f a n  " a d v e n tu re r"  -  th is  sh o u ld  n o t b e  ta k e n  
in  th e  p e jo ra tiv e  s e n se . While C hiarom onte was b ad ly  m isinform ed on  th e  
b io g ra p h ic a l d e ta ils  of M alraux’s A sian y e a r s  -  p r in c ip a lly , one im ag ines, by  
h is  f r ie n d  M alraux h im self -  he  h a s  a  p o in t in  iso la tin g  th e  "dem ons o f A ction" 
d r iv in g  M alraux, w hich h e  s e ts  a g a in s t  a fe a r  o f th e  te m p ta tio n  o f id le
ft.
co n tem p la tion , a b u rn in g  d e s ir e  to  im pose h is  will on life  an d  in  so  do ing  
p e rh a p s  f in d  some m ean in g fu l p a t te r n  to  s e t  a g a in s t  th e  a b s u rd  ch ao s  of 
ex is te n c e . I f  M alraux’s  own life  does n o t q u ite  liv e  up  to  th e  " leg en d  o f th e  
man o f ac tio n "  s u r ro u n d in g  h is  e a r ly  y e a rs ,  h is  lo n g -liv e d  ad m ira tio n  of, an d  
in te r e s t  in  f ig u re s  lik e  T.E. L aw rence  show s th e  d e g re e  to  w hich  h e  is 
in v o lv ed  in  c o n fro n tin g  n o tio n s  o f ac tio n . In d e e d , one  cou ld  sa y  th a t  a lm ost 
a ll of M alraux’s w o rk s a r e  fu n d a m e n ta lly  co n c e rn e d  w ith  th e  d e ta ile d  a n a ly s is  
o f one form  of a c tio n  o r  a n o th e r :  from  e x p lo ra tio n  th ro u g h  p o litica l
com m itm ent, te r ro r ism , re v o lu tio n  an d  m ilitary  ac tio n , to  th e  p ro c e s s  of a r t i s t i c  
c re a tio n , su ic id e , d e a th  an d  e v e n  -  in  L a z a re  -  r e s u r r e c t io n .
In  le av in g  E u ro p e , M alraux w as n o t j u s t  e x p re s s in g  h is  d o u b t a n d  
p e rh a p s  d is g u s t  a t  th e  s ta t e  o f E u ro p e  an d  t r y in g  to  ga in  a  d is ta n t  
p e rs p e c t iv e  on it, h e  w as a lso  le a v in g  b eh in d  th e  re la tiv e ly  s e d e n ta ry  life  h e
Î
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h ad  b een  lead in g  in  P a r is , w hich  one cou ld  p e rh a p s  d e s c r ib e  a s  th a t  of 
som eth ing  o f a d ile tta n te , d a b b lin g  on th e  B o u rse  an d  s tu d y in g  o r ie n ta l  a r t .
M arcel A rland , M alraux’s c lo se s t  f r ie n d  a t  th e  tim e, s e e s  a  re je c t io n  of 
l i te r a tu r e  in  h is  d ec is io n  to  q u it  E u ro p e . C lara M alraux re c a lle d  h e r  
h u s b a n d ’s re f le c tio n  th a t  w ith o u t h e r  h e  m ight h a v e  becom e j u s t  a n o th e r
"bookw orm ". T he seco n d  s e n te n c e  of T he  T em ptation  o f th e  W est show s how
;■a w are  M alraux is  o f th e  ro le  of l i te r a tu r e  in  sh a p in g  th e  w e s te rn  mind:
Man, c a p tu r in g  liv in g  fo rm s o n e  b y  o n e  a n d  lo c k in g  them  u p  in  books, 
h a s  p re p a re d  th e  p r e s e n t  c o n d itio n  o f my m ind.
(T em ptation  o f th e  W est, p .3)^^
-ft-ft
ft#
H owever, if M alraux had  s o u g h t to  ab a n d o n  l i te r a tu r e  in Asia, 
p e rh a p s  ech o in g  R im baud’s  d e p a r tu r e  fo r  A frica -  h e  was to  f in d  th e  m a te ria l 
fo r  a t  le a s t  fo u r  books th e re .  In  t r u th ,  w hat M alraux s o u g h t to  r e je c t  w as th e  
s e lf-c o n sc io u s  t ra d i t io n  of th e  p sy ch o lo g ica l b o u rg e o is  nov e l w hich  had
p re v a ile d  in  F ra n c e  fo r  o v e r  a  c e n tu ry .  F or M alraux, th i s  w as n o t an  a d e q u a te  
form  in  w hich  to  pose , le t  a lo n e  a tte m p t to  an sw e r, th e  fu n d am e n ta l
p h ilo so p h ica l q u e s tio n s  b e a r in g  dow n u p o n  b o th  W este rn  a n d  E a s te rn  so c ie tie s .
One of th e  p r in c ip a l th em es  of T he  T em ptation  o f th e  W est, (w hich
G resh o ff m a in ta ins c a n n o t b e  o v e re s tim a te d  in  i t s  ro le  a s  a m icrocosm ic
p r e c u r s o r  of M alraux’s o eu vre ) , is  th e  o p p o s itio n  of, a n d  th e  in te ra c t io n
betw een , th e  E u ro p ea n  e th o s  o f th e  in d iv id u a l a c tin g  a g a in s t  th e  cosm os to
a s s e r t  h is  id e n ti ty  -  " to  le av e  a  s c a r  u p o n  th e  map" a s  P e rk e n  will p u t  i t  in
T he R oyal Way - an d  th e  O rien ta l co n tem p la tiv e  t r a d i t io n  an d  co llec tiv e
a c c e p ta n c e  o f d e s tin y . T he overw helm ing  view  of th e  g ra n d  c em e te ry  of
E u ro p e  is  from  a sub-N ^4^zschean p e rs p e c t iv e  a c c o rd in g  w ith  M alraux’s
ad m ira tio n  of N l^ z s c h e  a n d  h is  fa sc in a tio n  w ith  S p e n g le r ’s D ecline o f  th e  W est.
As Denis Boak com m ents:
T he  g r e a te s t  in d iv id u a l in f lu e n c e  on  M alraux’s  life  a n d  w ork  h a s  b een  
N ietzsche; from  La T e n ta tio n  d e  l ’O ccid en t o n w a rd s  th e  id e a  o f  will 
p e rv a d e s  h is  w r it in g s ,  a n d  in d e e d , h is  w hole life  is  a  b r i l l ia n t exam ple 
o f N ie tz sc h e ’s  id e a l o f " g iv in g  s ty le  to  o n e ’s  c h a ra c te r " ,  a n d  o f
ft?
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heeding Nietzsche*^ call: "dare to lead the hfe of a tragic man and you 
will be redeemed."
Blossom D ou that h a s  a n a ly se d  th e  s im ila ritie s  an d  d is tin c tio n s  be tw een  
M alraux’s  e a r ly  w ork  an d  T h e  B ir th  o f  T ra g e d y  b y  N ie tzsche . While 
ack n o w led g in g  d is t in c t  d if fe re n c e s  in  tre a tm e n t an d  em p h asis , D ou tha t f in d s  
th a t:
One is nevertheless le ft with a sen se of deep kinship between th e two w riters, with the ineluctable impression that, apart from all considerations of influence, there is  a similar purpose behind each of the early works so far considered...the confrontation of a disintegrating  civilization -  in each case, that of the author -  with an extraneous and challenging hierarchy of values. Thus Nietzsche u ses the touchstone of Ancient Greeœ, remote in time, and Malraux that of China, remote in space, but the main concern qf each is  modern Europe and the respects in which he finds it wanting.
T he ex ten sio n  of th is  is  M alraux’s  c o n c e rn  w ith  th e  cy c lica l view  o f h is to ry
e x p re s s e d  b y  N ie tzsch e  in  T h u s  S p a k e  Z a ra th u s t r a , an d  n o tio n s  of th e  d e a th
an d  d is c re te  n a tu r e  of hum an c iv ilisa tio n s  dev e lo p ed  b y  S p e n g le r  in  T he
D ecline o f  th e  W est. T h ese  w ere  d eep  c o n c e rn s  w hich  s ta y e d  w ith  M alraux -
if th e  A sian n o v e ls  d isp la y  d ec id ed  N ie tzsch ean  in f lu e n c e s , M alraux’s  w ritin g
on A rt, a n d  h is  la s t  novel, L es N oyers  d e  F A lten b e rg  b e a r  d is t in c t  S p e n g le ria n
re so n a n c e s . Yet, M alraux is  a lso  a  d e v o te e  o f M ichelet, h is to r ia n  of th e
R evo lu tion  -  affirm in g  a  fa ith  in  c e r ta in  in e ffa b le  a b s o lu te s  in  man an d  in  th e
c a p a c ity  fo r  man to  develop  th ro u g h  h is to ry .  B erl r e c o rd s  th a t  from  1928
o n w a rd s , M alraux h ad  ta lk e d  to  him o f h is  c o n c e rn s  a b o u t S p e n g le r ’s  th o u g h t
an d  th a t  a f te r  th e  S econd World War, th e  m ost p re s s in g  q u e s tio n  fo r  M alraux
‘ÎÛw as to  p ro v e  S p e n g le r  w rong .
M alraux’s t r i p s  to  F re n c h  In d o ch in a  g a v e  him f i r s t - h a n d  
e x p e rie n c e  of th e  a p p a re n t  d e s tru c t io n  a n d  n e a r  o b li te ra t io n  of an  a n c ie n t 
c iv iliza tio n  by  a new one  w ith  l i t t le  o r  no  p o in ts  of c o n ta c t, o r  te rm s  of 
re fe re n c e  in  common. T he sp le n d o u r  o f th e  Khmer s c u lp tu r e s  h e  h ad  so u g h t, 
c o n tra s te d  s h a rp ly  w ith  th e  v e n ia l m ed io crity  of th e  co lonial reg im e.
The dem on o f a c tio n  w hich  w as to  p o s se s s  M alraux in  In d o c h in a
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was som ew hat in a d v e r te n t  an d  u n e x p e c te d . He seem s to  h a v e  b een  r a th e r  
s u r p r is e d  b y  th e  in iq u ito u s  re a l i t ie s  o f colonialism  w hich  h e  f i r s t  e n c o u n te re d  
on  th e  v o y ag e  to  In d o ch in a , p a r t ic u la r ly  w hen th e  sh ip  called  in  a t  D jibou ti 
in Somalia. He w as m ore c o m p re h en s iv e ly  exposed  to  th is  in  In d o c h in a  w h e re  
h is  a r r e s t  b y  th e  co lonial a u th o r i t ie s ,  h is  p ro se c u tio n  a n d  h is  p re -o rd a in e d  
co n v ic tio n , w ere  to  g iv e  him f i r s t - h a n d  e x p e rie n c e  o f th e  in ju s t ic e s  o f F re n c h  
im perialism .
The s u c c e s s fu l cam paign  fo r  M alraux’s  re le a s e  led b y  h is  w ife 
C lara, b ro u g h t him in to  c o n ta c t w ith  P au l Monin, a  law y er w ork in g  on  b eh a lf  
of th e  "A nnam ite" p o p u la tio n  in  C o ch in -ch in a , an d  led  to  M alraux’s r e tu r n  from  
F ra n c e  to  s e t  u p  a  n e w sp a p e r  fo r  th e  A nn am ite /V ietnam ese people, L T n d o ch ln e .
While th e  p rogram m e e sp o u se d  b y  M alraux an d  Monin seem s to  h a v e  b een  
re la tiv e ly  re fo rm is t r a th e r  th a n  re v o lu tio n a ry , in  th e  h ig h ly  c o n s e rv a t iv e  -  n o t 
to  sa y  c o r r u p t  - co lony, e v e n  f r a te r n is in g  w ith  th e  n a t iv e  p o p u la tio n , le t  alone 
ta k in g  u p  c u d g e ls  on  th e i r  b eh a lf , m u st h a v e  seem ed ta n ta m o u n t to  s e d itio u s  
B olshevism . In d e e d , M alraux an d  Monin w ere  d raw n  in to  u n d e rg ro u n d  po litica l 
a c tiv i t ie s  of one form  o r  a n o th e r .  J e u n e  A nnam  may, a s  L a c o u tu re  a s s e r t s ,  
h a v e  c o n s is te d  p rim a rily  o f M alraux a n d  a  sm all g ro u p  o f h is  f r ie n d s  an d  
c o lleag u es  on  L T n d o ch in e ; y e t ,  th ro u g h  Monin, M alraux had  v e ry  re a l  lin k s  
w ith  th e  K uom intang w hich  w as s t ro n g  in  Cholon, th e  C hinese  q u a r te r  of 
S aigon . M alraux a lso  s h a re d  s e v e ra l  m utual a c q u a in ta n c e s  w ith  th e  ex iled  
N guyen  Ai Quoc, who a s  Ho Chi Minh, w ould fin a lly  f r e e  V ietnam  from  colonial 
ru le . A gain, M alraux, if  n o t a c tiv e ly  s e e k in g  re v o lu tio n  h im self, w as f a ir ly  c lo se  
to  th o s e  who w ere; y e t  th e  long  s t r u g g le  would b e  e v e n tu a lly  u n d e r ta k e n  in  
e a r n e s t  b y  Ho Chi Minh a n d  th e  p e a s a n ts  in  th e  p a d d y  f ie ld s  w ith o u t fo re ig n  
le a d e rs . H ow ever, a t  th i s  s ta g e  re v o lu tio n  w as a  long  w ay o ff in  In d o ch in a ; i t  
w as e v e n ts  in  C hina i ts e lf  w hich  dom inated  Asia an d  led  th e  v a n g u a rd  o f a n t i-
Icolonialism .
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In  a s e n s e  C hina p ro v id e d  id e a l la b o ra to ry  c o n d itio n s  u n d e r  w hich
to  exam ine th e  co n flic t b e tw een  E u ro p e a n  an d  A sian p h ilo so p h ies  -  an d  a lso
a u n iq u e  o p p o r tu n i ty  to  o b s e rv e  w h e th e r  c iv ilisa tio n s  do a c tu a lly  d ie  in  th e
S p e n g le ria n  se n se . In d e e d , M alraux h a s  th e  sag ac io u s  e ld e r  s ta te sm a n  Wang
Loh a le r t  A.D. -  th e  a p t ly  nam ed b u t  som ew hat d isa ffe c te d  y o u n g  e m issa ry  of
C h ristendom  -  to  th e  im m inent dem ise of C hinese c iv ilisa tio n  a long  w ith
C onfucianism . By th e  1920s, C hina w as d iv id ed  in  two: in  th e  N orth , th e
d eca y in g  re m n a n ts  o f t ra d it io n a l  C hina of th e  C eles tia l E m pire a n d  i ts
M andarins was he ld  in  th r a l l  b y  w a rlo rd s ; in  th e  S o u th , S u n  Yat Sen had
su c c e e d e d , to  some e x te n t, in  fo rm ing  a g o v e rn m e n t in  C anton , b ased  on h is
q u a s i-s o c ia lis t  K uom intang b eh in d  w hich h e  was a tte m p tin g  to  u n ify  China^^
T he s o u th e rn  c itie s  lik e  S h a n g h a i a n d  C anton  w ere  a lre a d y  in d u s tr ia lis e d  a n d
th e r e  was a  s tro n g  W estern  in f lu e n c e  b o th  in  te rm s  o f th e  po litica l sw ay  th e
E u ro p ea n  pow ers he ld  b e c a u se  o f th e i r  t r a d in g  co n c e ss io n s  an d  in  te rm s  of
th e  w holesale  m o d e rn isa tio n  o f th e  w ay of life  in th e s e  c itie s . L ing, A.D.’s
C hinese  c o r re s p o n d e n t an d  c o u n te r p a r t  v is i t in g  E u ro p e , p u ts  i t  th u s :
R e tu rn e d  to  d e e d s  o f  g re e n  b ro n z e . N o rth  C hina is  a  g re a t ,  
b loody  m useum . Time h a s n ’t  e v e n  a n  iro n ic  sm ile fo r  all th e  
m ilita ry  c h ie fs  o ccu p ied  in  th ro w in g  th e i r  sh ad o w s o v e r  m o u n ta in s a n d  
d e s e r t s  c o v e re d  w ith  m aggo ty  b o n es . T he S o u th  a n d  C e n tra l p ro v in c e s  
a r e  com ple te ly  d e p e n d e n t o n  th a t  s t r a n g e  g o v e rn m e n t a t  C anton , w hich  
h o ld s  E n g lan d  in  ch e c k  a n d  v e n e ra te s  th e  S a g e s  w hile  o rg a n iz in g  i t s  
p ro p a g a n d a  th r o u g h  th e  cinem a; f o r  w h a t we h a v e  ta k e n  o v e r  from  th e  
West m ost ra p id ly  a r e  th e  fo rm s o f i t s  e x is te n c e . T he cinem a, e le c tr ic i ty ,  
m irro rs , p h o n o g ra p h s , a ll h a v e  s e d u c e d  u s  lik e  new  b re e d s  o f  dom estic  
anim als. F o r th e  peo p le  o f th e  c itie s , E u ro p e  will fo re v e r  b e  o n ly  a  
m echan ized  fa iry la n d .
(T em pta tion  o f th e  W est, p p .109-110)
T he s u p e rf ic ia li ty  of E u ro p e ’s  im pact on C hina is  echoed  in  th e  f ig u re  of 
R ebecci, th e  I ta lia n  a n a rc h is t  in  T he C o n q u e ro rs  who e k e s  o u t a liv in g  se llin g  
m echanical to y s . I f  th e  c itie s  o f S h a n g h a i an d  C anton , in  p a r t ic u la r ,  w ere  a t  
th e  fo re f ro n t  o f th e  c la sh  b e tw een  a n c ie n t an d  m odern  C hina, a n d  A sian a n d  
E u ro p ea n  w ays of life, th e  s t r o n g  p re s e n c e  of E u ro p e a n s  in  th e s e  c i t ie s  
p ro v id e s  M alraux w ith  a  c a s t  o f ex iles  an d  exo tic  c h a r a c te r s  ra n g in g  from
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re v o lu tio n a r ie s  lik e  B orodin  a n d  G arine, th ro u g h  r e p r e s e n ta t iv e s  of co lonial 
a u th o r i ty ,  w h ite  R u ss ian  ex iles, m iss io n a rie s  an d  sc h o la rs  a n d  e c c e n tr ic s  like  
C lapp ique. I t  is  th e  E u ro p e a n s  w ho p lay  th e  m ajor ro le s  in  M alraux’s  f i r s t  tw o 
n o v e ls  T he C o n q u e ro rs  a n d  T he R oyal Way -  th e  l a t te r  loosely  ro o te d  in  
M alraux’s  e x p e rie n c e s  of th e  B an tea i S re a y  ex p ed itio n . In  La C ondition  
hum a ine , th e  b a lan ce  is  p a r t ly  r e d r e s s e d  as  o r ie n ta l c h a ra c te r s  p lay  a m ore 
s ig n if ic a n t ro le .
T he a p p a r e n t  a c c e p ta n c e  o f W estern  id e as  in  C hina is  accom panied  
by  d is g u s t  -  a s  W ang-Loh com m ents:
E u ro p e  th in k s  s h e  h a s  c o n q u e re d  aU th e s e  y o u n g  m en who now w ear 
h e r  g a rm e n ts . B u t th e y  h a te  h e r .  th e y  a r e  w aitin g  fo r  w h a t th e  common 
peo p le  call h e r  " s e c re ts " :  w ays o f  d e fe n d in g  th e m se lv e s  a g a in s t  h e r .  H er 
e f f e c t  on  them  faU s s h o r t  o f s e d u c tio n , an d  o n ly  su c c e e d s  in  m aking 
them  re a liz e  t h e  s e n s e le s s n e s s  o f aU th o u g h t .
(T em ptation  o f  th e  W est, p .104)
M alraux’s  p ro ta g o n is ts  in  th e  C hinese  n o v e ls  a r e  ex em p lars  o f th is .  In  T he 
C o n q u e ro rs , Hong, le a d e r  o f th e  te r r o r i s t s ,  w as a  p ro té g é  of R ebecci an d  
G arine b u t  h is  n o n  se rv ia m  is  m ore ex trem e  th a n  th a t  o f G arine, a n d  is  
em bodied in  h is  cam paign  o f t e r r o r .  In  La C ond ition  h u m a in e , T ’C hen, who is  
C hinese  b u t  h as  b een  e d u c a te d  b y  W e s te rn e rs  -  th e  A m erican m issiona ry , h is  
s u r r o g a te  f a th e r  G isors, (w ho w hile h e  h a s  th o ro u g h ly  in h a led  th e  E a s t 
th ro u g h  h is  p ip e s  of opium  a n d  h is  s tu d ie s ,  rem a in s a  W este rn er), an d  Katow 
-  is  a lso  c o n fu se d  b y  th e  d if f e r e n t  ca lls  o f E a s te rn  a n d  W estern  p h ilo so p h ie s  
w hich  t u r n  him in  a  n ih ilis tic  hum an  tim e-bom b; a  d e s tin y  h e  fu lf ils  l i te ra lly  
in  h is  u n s u c c e s s fu l  a tte m p t to  a s s a s s in a te  C hiang-K ai S hek . Both of th e s e  
c h a r a c te r s ,  Hong a n d  T ’C hen -  b ased  on  th e  im p etu o u s V ietnam ese, H inh, 
e n c o u n te re d  b y  M alraux a t  L’In d o c h in e  -  a t  on ce  i l lu s t ra te  an d  em body th e  
c u l tu r e  c la sh  b e tw een  th e  E a s t a n d  West. H ow ever, i t  is  in  Kyo G isors, who a s  
a  F re n c h -J a p a n e s e  is  alm ost th e  u ltim a te  "o u ts id e r"  in  C hina, t h a t  th e  c o n t ra s t  
b e tw een  th e  tw o c u l tu re s ,  a n d  to  some d e g re e  a s u c c e s s fu l fu s io n  o f e lem en ts  
of b o th  c u l tu r e s  is  seen .
, |
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Of c o u rse , s e v e ra l c r i t ic s  -  in c lu d in g  F ro h o ck , W ilkinson an d  
G resh o ff -  h av e  d e m o n s tra te d  th e  d e g re e  to  w hich  M alraux is  se e k in g  to  
c re a te  a  t r a g ic  u n iv e rs e ,  an d  th e  in f lu e n c e  o f N ie tzsch ean  id e a s  on h is  w ork.
T he fe rm e n t of re v o lu tio n  an d  th e  g e n e ra l a tm o sp h e re  of a  so c ie ty  in  c h a n g e  
c h a ra c te r i s t ic  of C hina in  th e  1920s p ro v id e d  th e  n e c e s s a ry  e lem en ts  of 
a lien a tio n  an d  th e  c re d ib le  p re s e n c e  o f v io len ce  w hich a s s i s t  in  th is .  In  th is
:ïre s p e c t ,  M alraux’s  g u id in g  l ig h t  in  th e s e  nov e ls  is  of c o u rs e  D o sto ev sk y  as  
m uch a s  N ietzsche.
ÿO th e r c r i t ic s  su c h  a s  C hang Mei Y uan, h a v e  p o in ted  o u t th e  
in f lu e n c e  of C hinese  th o u g h t ,  p a r t ic u la r ly  Taoism, on Malraux^^. T h is  is
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p r e s e n t  th ro u g h o u t  M alraux’s w ork , b u t  m ost v is ib le  in  T he  T em ptation  o f  th e  
W est an d  in  th e  f ig u r e  of T ’ch en -D a i in  T he  C o n q u e ro rs , w hose G h an d i-lik e  
n o n -v io len ce  an d  ’'n o n -a c tio n "  in  th e  sp e c if ic  T ao is t s e n se , com bined w ith  an  
u n sh a k e a b le  f a i th  in  th e  u ltim a te  v ic to ry  o f China, a r e  s e t  u p  in  o p p o sitio n  to  
th e  E u ro p ea n  "e n e rg y "  o f G arine. T he M anichean o p p o sitio n  o f E a s t an d  West 
is  im plic it in  M alraux’s c o n s ta n t  dynam ic o p p o sitio n  of d e s tin y  an d  will -  th e  
y in  an d  y a n g  of M alraux’s u n iv e rs e .  T h is is  m ade ex p lic it in  o n e  of th e  sec tio n ft:
h e a d in g s  o f L’E sp o ir  -  E t r e  e t  F a ire  -  "b e in g "  an d  "d o in g " . T h is te n s io n  an d  
dynam ic re la tio n s h ip  a r e  m irro re d  th ro u g h o u t  M alraux’s  life  an d  w ork  a n d  i t  
is  from  th e s e  c o n s id e ra tio n s  t h a t  h e  d raw s  th e  co n c lu sio n  w hich  w as to  be  h is  
w atchw ord  -  "II f a u t  ag ir!" .
A no ther s ig n if ic a n t in f lu e n c e  in  M alraux’s  A sian n o v e ls , m ost 
o b v io u s  in  T h e  R oyal Way, is  C onrad . While th e r e  is  a  d is t in c t  p a ra lle l be tw een  
b o th  w r ite r s ,  th e  c o n c e p t th a t  M alraux h ad  to  "Uve h is  y e a r s  b e fo re  th e  m ast" 
b e fo re  h e  cou ld  w rite , m ust b e  t r e a te d  w ith  c a re . In  M alraux’s case , i t  
p ro p a g a te s  th e  e n d u r in g  m y ths w hich s u r ro u n d  h is  A sian e x p e rie n c e  a n d  h is  
e a r ly  w orks.
I t  is h e re  th a t  we m ust exam ine w ha t F rohock  calls , "T he L eg en d
:
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o f a  L ife o f A ction", fo r  th e  c o n fu s io n  o v e r  th e  b io g ra p h ic a l d e ta ils  of 
M alraux’s  life  h as  o f te n  led  to  c r i t ic a l  c o n fu s io n  r e g a rd in g  h is  w o rk s an d  how 
to  e v a lu a te  them . T he m ost s ig n if ic a n t co n fu s io n  h a s  a r is e n  o v e r  M alraux’s 
in v o lv em en t in  th e  C hinese  R evo lu tion . L a rg e ly  b e c a u se  of m isinform ed
'I
assu m p tio n s , p a r t ly  s u g g e s te d  a n d  c e r ta in ly  n o t r e fu te d  b y  M alraux him self.
fte a r ly  c r i t ic s  w ere  w o rk in g  on  th e  b a s is  th a t  M alraux h ad  a c tu a lly  p a r tic ip a te d  
in  an d  w itn e ssed  th e  e v e n ts  in  C an ton  an d  S h a n g h a i w hich  h e  w as w ritin g  of 
in  T he C o n q u e ro rs  a n d  La C ond itione  hum a ine. In  th e  fo rm er, g iv e n  th e  
p re s e n c e  o f h is to r ic a l f ig u re s  lik e  B orodin  in  th e  n o v e l a n d  i t s  sw ift r e n d e r in g  
of r e c e n t  h is to r ic a l e v e n ts  -  alm ost c e r ta in ly  b ased  on  re a l  com m uniqués an d  
new s r e p o r ts  a s  in  L’E sp o ir  -  m any r e a d e r s  an d  c r i t ic s  assu m ed  th a t  M alraux’s 
p o r tr a y a l  of G arine w as a u to b io g ra p h ic a l.
ft#
The p rob lem  id e n tif ie d  b y  F ro h o ck , w as th a t  th e  v e r y  n a tu r e  of 
th e  e v e n ts  w ith  w hich  M alraux w as a s so c ia te d  - r e v o lu t io n a ry  co n flic t in  f a r -  
o ff la n d s  -  m ade i t  d if f ic u lt to  a s c e r ta in  w ha t had  a c tu a lly  h a p p e n e d . T h e re  
a r e  o b v io u s  p a ra lle ls  be tw een  G arin e’s  t r ia l  an d  M alraux’s  t r i a l  in P n o m h -P en h  
follow ing h is  a r r e s t  fo r  a tte m p tin g  to  rem ove th e  B a n te a i-S re y  s c u lp tu re s .  
H ow ever, follow ing m ore d e ta ile d  b io g ra p h ic a l e n q u ir ie s  by  L ang lo is, 
V an d eg an s, L ac o u tu re , M adsen e t  al., i t  now seem s fa ir ly  c le a r  t h a t  M alraux 
h ad  li t t le  o r  no  a c tu a l in v o lv em en t in  th e  C hinese  re v o lu tio n  o th e r  th a n  as  a 
sy m p a th e tic  o b s e rv e r  from  In d o ch in a . Follow ing th e  e f fe c tiv e  b a n n in g  of 
L’In d o c h in e  a s  a  r e s u l t  of th e  co lonial g o v e rn m e n t p re s s u r is in g  i t s  p r in te r s ,  
M alraux did  go to  Hong Kong to  p u rc h a s e  ty p e . He an d  C lara a r r iv e d  d u r in g  
th e  G eneral S tr ik e  -  th e i r  r e p u ta t io n  w en t b e fo re  them  an d  th e y  w ere  th e  on ly  
p a s s e n g e r s  d isem b a rk in g  who d id  n o t h a v e  to  c a r r y  th e i r  own b ag g ag e . 
M alraux may h a v e  m ade a  b r ie f  v is i t  to  m ainland C hina, b u t  i t  is  in c o n ce iv a b le  
th a t  h e  w as, a s  s ta te d  in  a  b io g ra p h ic a l n o te  to  a  G erm an t ra n s la t io n  o f L es i |  
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D elegate  fo r  p ro p a g a n d a  in  th e  le a d e rsh ip  o f th e  n a tio n a lis t  
m ovem ent a t  C an ton  u n d e r  B orod in  (1925)
L a c o u tu re  c o n te n d s  th a t  th i s  cou ld  o n ly  h a v e  been  w r itte n  b y
M alraux h im self an d  p o in ts  o u t th a t  th is  t r a n s la tio n  had  th e  su b tit le ;
B in T a g e b u c h  D er K am pfe u n  K anton  1925 -  " Jo u rn a l o f  th e  
s t r u g g le  in  C an ton , 1925."
T his g av e  th e  d is t in c t  im p ressio n  th a t  th e  book w as an  e y e -w itn e s s  a c c o u n t
of th e  e v e n ts  in  C anton . In d e e d  c u r r e n t  E n g lish  an d  A m erican tra n s la t io n s  s til l
a s c r ib e  to  M alraux a  ro le  in  th e  C hinese  re v o lu tio n , if a  l i t t le  m ore v a g u e ly . :r'
At a  som ew hat m ore m o d est lev e l, i t  w as h e  w ho e x p e rie n c e d  
som eth in g  lik e  G arin e’s  a d v e n tu re .
G iven M alraux’s  p o s itio n  in  L T n d o ch in e , i t  is  m ost p ro b a b le  th a t
h e  h ad  some p a r t  to  p la y  in  o rg a n is in g  K uom intang p ro p a g a n d a  in In d o ch in a ,
w hich  w ould o b v io u s ly  n o t be  w ith o u t r e fe re n c e  an d  re le v a n c e  to  th e  s t r u g g le
in  C hina its e lf .  With h is  c lo se r  c o n ta c ts  w ith  th e  m em bers o f th e  K uom intang
in  Cholon, h e  m ust a lso  h a v e  h ad  a  h e ig h te n e d  a w a re n e ss  an d  d e ta ile d
know ledge  o f th e  c o u rs e  o f e v e n ts  in  C hina, p a r t ic u la r ly  in  C anton , a s  th e y
u n fo ld ed . In  te rm s  o f th e  lev e l o f M alraux’s own po litica l ac tiv ism , h e  c e r ta in ly
w en t to  some le n g th s  to  p ro d u c e  L T n d o ch in e  a n d  e sp e c ia lly  L T n d o ch in e
e n c h a în é e  -  r e s u s c i ta te d  by  th e  w ooden ty p e  s e n t  from  Hong Kong by  th e
J e s u i ts ,  w ith  F re n c h  a c c e n ts  o b ta in e d  b y  sy m p a th e tic  A nnam ese p r in t  w o rk e rs .
L a c o u tu re  p ra is e s  M alraux’s  com m itm ent:
T h is  n e w sp a p e r , b e a r in g  th e  s c a r s  o f i t s  p e rs e c u t io n  is  o n e  o f th e  m ost 
m oving te s tim o n ie s  t h a t  rem a in  to  th e  c o u ra g e  a n d  o b s tin a c y  o f 
M alraux’s  life  a n d  w ork .
L anglo is a lso  m akes th e  p o in t t h a t  M alraux’s  e d ito r ia ls  w ere  b o th  p e rc e p tiv e
a n d  p ro p h e tic  in  a s s e s s in g  th e  co lon ial problem.'*^
Yet, i t  w as n o t M alraux, b u t  P au l Monin who w en t to  C anton ,
th o u g h  in  1926 r a th e r  th a n  1925, an d , a s  L a c o u tu re  p u ts  it:
L ike G arine, Monin w as to  d ie  soon a f te r  h is  e x e r tio n s  - a f te r  r e tu r n in g  to
ÏS aigon in  1927 an d  c o n tra c tin g  a  f e v e r  w hile on a h u n tin g  ex p ed itio n  a c ro s s
:
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th e  Moi p la teau . L a c o u tu re  f in d s  no  re c o rd  o f c o r re s p o n d e n c e  be tw een  M alraux 
an d  Monin in  1926-1927. T h e re  may h a v e  b een  som eth in g  of a r i f t  be tw een  
them , a s  Monin did  n o t come to  s e e  th e  M alrauxs o ff w hen  th e y  em b a rk ed  fo r  
F ra n c e  a t  th e  en d  o f D ecem ber 1925, p e rh a p s  som ew hat a g g r ie v e d  th a t  th e y  
w ere  ab a n d o n in g  th e  cause'*^ H ow ever, i t  is  c le a r  th a t  Monin had  m ade a 
s ig n if ic a n t im p ressio n  on M alraux, an d  i t  is  m ore th a n  lik e ly  th a t  th e r e  was 
some c o n tin u in g  d ir e c t  o r  in d i r e c t  c o n ta c t b e tw een  th e  tw o F ren ch m en . I t  w as 
Monin who had  b ro u g h t M alraux in to  c o n ta c t w ith  th e  R evolu tion , an d  i t  was 
an  a tte m p t on M onin 's life  w hich  g av e  M alraux th e  c e le b ra te d  o p en in g  o f La 
C ond ition  hu m a in e . At th e  v e r y  le a s t, M alraux m ust s u r e ly  h av e  been  aw a re  of 
M onin's d e a th  an d  h is  p re v io u s  a c t iv it ie s  in C anton.
While th e  m yth  o f M alraux a s  C h inese  re v o lu tio n a ry  does n o t now 
s ta n d  u p  to  h is to r ic a l s c ru t in y , th i s  w as n o t p e rc e iv e d  in  th e  1920s an d  1930s |
a n d  i t  c e r ta in ly  had  a n  im pact on how M alraux’s  books w ere  re c e iv e d . T h e re  
w as th e  fam ous in te rc h a n g e  w ith  Leon T ro tsk y  -  a b o u t w hose re v o lu tio n a ry
A.c re d e n tia ls  th e r e  can  b e  no d o u b t -  who called  fo r  G arine an d  h is  a u th o r  to  
be  g iv en  a h e a lth y  in o c u la tio n  o f Marxism; in d eed , e v e n  in  1938 T ro ts k y  w as
a c c u s in g  M alraux o f h a v in g  b e tra y e d  th e  C hinese  R evolu tion . To some d e g re e , 
M alraux h im self w as g u il ty  o f fo s te r in g  th i s  g lam orous m yth  -  in  1933 h e  w ro te  
to  Edm und Wilson d e s c r ib in g  h im se lf a s  :
K uom intang Com m issar f i r s t  in  In d o c h in a  th e n  in  C anton .
T h is  w as one of m any in s ta n c e s  o f w h a t c r i t ic s  h av e  r e f e r r e d  to  a s  M alraux’s 
"m ythom ania". He h ad  alw ays h ad  a  te n d e n c y  to  "w rite  up"  e v e n ts ;  e v e n  
w hen h e  met C lara, M alraux had  p re te n d e d  to  b e  th e  so n  o f a  w ea lth y  fam ily -  
a  m yth  h e  u n w ise ly  r e s u s c i ta te d  in  th e  dock  in  P nom h-P enh . M alraux f e l t  th e  
n eed  to  s ty le  h is  life  a s  "a  man o f ac tio n "  in  m uch th e  sam e w ay a s  
H em ingway an d , one o f M alraux’s  own h e ro e s , T.E. L aw rence . T he in s p ira tio n  
w hich  th e  la t te r  p ro v id e d  fo r  M alraux w as so  g r e a t  th a t  h e  cam e c lo se  to
•s'■ft?
■ f t ': ' •" i  ft ' i . ' . f t - 1 ' 'L *:.- f t , ; .  -i. i  J-: -■
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p ro d u c in g  a fu ll le n g th  book on  L aw rence  -  Le Demon d e  l ’A bsolu  -  o f w hich  
o n ly  a  f ra c t io n  a p p a re n tly  m ade i t  th ro u g h  th e  S econd  World War. Of c o u rs e ,
■IM alraux was o n ly  too  well aw are  o f h is  ow n m ythom aniac te n d e n c ie s  w hich  a r e  
ep itom ised  in  B aron C lapp ique  in  La C ond ition  h um a ine  an d  m ost th o ro u g h ly  
exam ined in  th e  c h a ra c te r  of V in cen t B e rg e r  in  L es N oyers d e  I’A lte n b e rg  -
ft?
F ro h o ck  u s e s  a u s e fu l  q u o ta tio n  from  th is ,  M alraux’s  la s t  novel, to  o p en  h is
sem inal s tu d y , A n d ré  M alraux a n d  th e  T ra g ic  Im ag in a tio n  :
Perhaps he could have destroyed the mythic personage he was coming to be, if he had tried . But he didn’t  want to. His legend  flattered him. Even more -  he loved it.
J u s t  a s  M arcel A rland  had  f e l t  t h a t  w o rd s  w ere  n o t en o u g h  fo r
Malraux^^, G aétan P icon f e l t  th a t:
Pour Malraux comme pour Montherlant (pour Aragon comme pour Drieu), le domaine littéraire n’e s t pas un domaine qui se  su ffise. Vivre commande écrire. #
T he d if f ic u lty  is th a t  to  some d e g re e  -  c e r ta in ly  w hen com pared  to  th e
m a jo rity  o f n o v e lis ts  -  M alraux was a man of ac tio n . Yet, h is  d e s ire  to  b e  se e n
-ft-a s  s u c h  led him to  e x a g g e ra te  th e  d e g re e  an d  in te n s i ty  of h is  a c tio n s . So too  
d id  a  n a tu ra l  d e s ire  to  bu ild  on  h is  own e x p e rie n c e s  to  p ro d u c e  fa s c in a tin g  
a n d  exo tic  b a c k g ro u n d s  fo r  h is  no v e ls.
M alraux c ritic ism  c r e a te s  i t s  ow n m yths. T he no tion  of M alraux as  
a  h a u n te d , t r a g ic  in d iv id u a l w hose d a r k e s t  o b se s s io n s  a r e  m ade ex p lic it in  h is  
n o v e ls  is  o n ly  a  v e r y  p a r t ia l  p ic tu re .  M alraux w as by  no m eans a n  e n t ir e ly  
so b e r  o r som bre  c h a ra c te r  in  h is  p e rso n a l life. T he p e rio d  o f h is  t r ia l  h a^  
b een  ta k e n  by  F rohock  e t  al. to  r e p r e s e n t  one  of th e  m ost s ig n if ic a n t o f th e  
h u m ilia tions w hich d ro v e  M alraux to  w rite ; a  th e o ry  s u p p o r te d  b y  th e  c le a r  I
p a ra lle l b e tw een  th e  a c c o u n t o f G a rin e’s t r ia l  an d  M alraux’s  fa sc in a tio n  w ith  
im p riso n m en t a n d  h is  r e c u r r e n t  t r e a tm e n t of th e  condem ned  cell. M alraux’s  
e x p e rie n c e  m ust h a v e  been  d is t r e s s in g  to  sa y  th e  le a s t , b u t  i t  w as s til l  
som eth ing  o f a n  a d v e n tu re .  L a c o u tu re  r e c o rd s  Louis C h ev asso n  -  M alraux’s
f t ':  ft ft '  - ftft «  ft. 1 : . ; .f t f t ;  ft f tf tf t : :f tf tf t :f t:f tf t f t ,  I f t ' :  f t : ' . "
"F or me. I t  w as th e  b e s t  tim e o f  my life . I t  w as a  g r e a t  a d v e n tu re ,  we 
to o k  r i s k s ,  we fa c e d  u p  to  o u r  enem ies. T he  ju d ic ia l p ro c e d u re  seem ed 
to  u s  m ore a b s u r d  a n d  a b b e r a n t  th a n  c ru e l: we w ere  o f te n  se iz e d  b y  
u n c o n tro lla b le  f i t s  o f la u g h te r !  We n e v e r  liv ed  a s  in te n s e ly  a s  th e n !"
While a  c o n te m p o ra ry  from  In d o c h in a  re c a lls  M alraux as:
L es C o n q u é ra n ts  is  a f t e r  G ide’s  L es F a u x -m o n n a y e u rs , th e  m ost 
Im p o rta n t n o v e l o f  th e  p a s t  te n  y e a r s ^
He a d d s  w ha t m ost c r i t ic s  did  n o t see , th a t:
i t  h a s  no  re se m b la n c e  tp  a n y th in g  w r it te n  b y  th e  y o u n g  
c o n te m p o ra ry  F re n c h  w r ite r s .
novels:
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ch ildhood  f r ie n d  who h ad  a lso  come on  th e  B a n te a i-S re a y  e x p ed itio n  a n d  w as 
M alraux’s c o -a c c u se d  -  a s  sa y in g :
I
"a v e r y  hu m o ro u s g u y . He d id  n o t ta k e  h im self s e r io u s ly  -  e v e n  le s s  
a n y  o f th e  r o t te n  g a n g  w ho w ere  p lu n d e r in g  th e  c o u n try ...H e  h a te d  
p eo p le  w ho to o k  th e m se lv e s  se rio u s ly *  He th o u g h t  s u c h  p eo p le  w e re  th e  
c a u s e  o f a ll th e  e v il in  th e  w orld ..."
T he c o n fu s io n  o v e r  M alraux’s in v o lv em en t in  C hina had  a  n u m b er 
of p arad o x ica l e f fe c ts : w hile th e  le g en d  u n d o u b te d ly  h e lp ed  to  c r e a te  in te r e s t  
in  M alraux an d  h is  books, i t  a lso  led to  c r it ic a l m isre ad in g s . In  th e  sam e way 
a s  D ick inson ’s L e t te r s  o f  a  C h in ese  O fficial w ere  th o u g h t  to  be  tr a n s la t io n s  of 
an  a u th e n tic  o rig in a l, e v e ry o n e  b e liev ed  L es C o n q u é ra n ts  to  b e  an  e y e -w itn e s s  
a c c o u n t, an d  th e  book w as d ism issed  b y  s e v e ra l  c r i t ic s  a s  r e p o r ta g e . T h is  in 
tu r n  led  to  a g e n e ra l u n d e re s tim a tio n  o f M alraux’s  c re a tiv e  g if ts  an d  l i te r a r y  
a b ili ty  an d  a lso  a  fa i lu re  to  u n d e r s ta n d  h is  u n d e r ly in g  in te n tio n s  a s  a  w rite r .  
G resh o ff p o in ts  o u t th a t  th e  o ld e r  g e n e ra tio n  of c r i t ic s  m issed  th e  p o in t o f 
M alraux’s  w ork a s  th e y  w ere  m easu rin g  i t  a g a in s t  th e  y a rd s t ic k s  of |  
a u to b io g ra p h ic a l rem in iscen c e  an d  th e  co n v en tio n a l b o u rg e o is  p sy ch o lo g ica l 
novel.^^
H owever, fo r  th e  y o u n g e r  g e n e ra tio n . L es C o n q u é ra n ts  w as a  g r e a t  
l i te r a r y  b re a k th ro u g h  -  a s  M alraux’s  f r ie n d  E d d y  du  P e r ro n  w ro te  in  1928 :
:
ftM arcel A rland  p o in ted  o u t w ha t w as th e  new v is io n  co n ta in ed  in  M alraux’s
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L es v a le u r s  s u r  le sq u e lle s  M alraux p o r te  a u jo u rd ’h u i l ’a c c e n t s o n t  d e s  
v a le u r s  e te rn e U e s , p a r  exam ple le  s e n s  d e  la  f r a t e r n i t é  hum aine, le  c u l te  
d e  d evoum en t, le  b eso in  meme d e  d e f in e r  l ’homme a v e c  le s  a u t r e s  
hommes q u i s o n t  à  la  b a s e  d u  C h ris tian ism e . Mais c ’e s t  p re s te m e n t 
l ’in t é r ê t  d e  l ’e n te r p r î s e  d e  M alraux q u e  d e  r e p r e n d r e  c e s  v a le u r s  e n  
d e h o rs  d e  to u te  re lig io n , d e  le s  p la c e r  " s u r  t e r r e "  d e  le u r  d o n n e r  p a r  
s u i te  u n e  ju s t i f ic a t io n , u n e  v a le u r  n o u v e lle .
D rieu  la R ochelle w hose c a re e r ,  a s  C adw allader m akes c le a r , in  m any r e s p e c ts
m irro re d  th a t  of M alraux, h a iled  b o th  M alraux an d  G arine a s  exam ples o f th e
New Man:
M alraux -  l ’homme n o u v eau , p o se  I’homme n o u v e a u . L’homme é te r n a l  
d a n s  u n e  d e s  s e s  é p o q u e s . L’homme d e v a n t s e s  p ro b le m ^  c o n s ta n ts :  
l ’a c tio n , le  sexe, la  m ort, r a je u n is  p a r  u n  n o u v e lle  sa iso n .
In  la te r  y e a r s  M alraux w as to  s a y  th a t  w hile h e  h ad  w r itte n  no v e ls, h e  d id  n o t
s e e  h im self a s  a  n o v e lis t. G resh o ff in te r p r e t s  th is  is  in  tw o w ays -  f i r s t ly
M alraux c o n s id e rs  h im self to  b e  d if f e re n t  from  n o v e lis ts  lik e  M auriac, Duham el
a n d  Romains fo r  exam ple -  se c o n d ly  h e  is  n o t p rim a rily  in te r e s te d  in  n o v e ls
b u t  in  id e as . M alraux w ro te  to  E d d y  du  P e rro n :
P o u r le s  c r i t iq u e s  ( j e  p a r le  d e  ceu x  q u i n e  s o n t  p a s  id io ts  d e
n a issa n c e )  la  v é r i t é  v r a ie  e s t  q u ’ils  a im en t le s  ro m an s e t  n o u s  n e  le s
aim ons. P lu s  ca  v a  e t  p lu s  j e  me r e n d s  com pte d e  n o tr e  in d if fé re n c e  
fo n c iè re  à  l ’e g a rd  d e  ce  q u e  le s  b o n n e s  g e n s  a p p e l le n t " l’a r t  d u  rom an". 
"A d rien n e  M e su râ t" e s t  u n  d e s  c h e f -d  o u e v re s , v o u s  d it-o n . C’e s t  p eu  
p ro b a b le , mais s i  c ’é ta i t  v r a i  ce lle  me f e r a i t  le  même e f fe c t . . .11 y  
a  d e s  g e n s  q u i o n t  q u e lq u e  c h o se  à  ex p rim er e t  q u i n e  fo n t  jam ais  d e  
c h e f  d ’o u e v re s  (M ontaigne. P asca l, Goya, le s  s c u lp tu r e s  d e  C h a r tre s )  
p a rc e  q u ’o n  n e  dom ine p a s  u n e  p a s s io n  q u i a t ta q u e  le  m onde: e t  il y  a  
ceu x  q u i " fo n t d e s  o b je ts " .  Mais le  c r i t iq u e  a u  fo n d , c ’e s t  u n  homme q u i 
aim e " le s  o b je ts "  e t  n o n  l ’e x p re s s io n  d e s  hommes. (M ahraux’s  
em p h asis ).
M alraux is  in  m any w ays a  p io n e e rin g  w r ite r  ta k in g  th e  nov e l aw ay from  th e
p sy ch o lo g ica l t e r r i to r y  of th e  t r a d it io n a l  b o u rg eo is  n o v e l in to  w h at he
d e sc r ib e d  a s  a  c ro s s  b e tw een  G reek t r a g e d y  an d  a  d e te c tiv e  novel -  a t r u e
p r e c u r s o r  to  th e  e x is te n tia lis ts .  At th e  sam e tim e, G resh o ff p o in ts  o u t th a t
M alraux is  one of th e  m ost r e p r e s e n ta t iv e  o f h is  g e n e ra tio n . G resh o ff q u o te s
A r th u r  K o es tle r’s e s s a y  in  H orizon :
With th e  " b o u rg e o is  n ovel"  g e t t in g  m ore a n d  m ore e x h a u s te d  a s  th e  e r a  
w hich  p ro d u c e d  i t  d ra w s  to  a  c lo se , a  new  ty p e  o f w r ite r  seem s to  ta k e  
o v e r  from  th e  c u l tu re d  m iddle c la s s  h u m an is t: a irm en , re v o lu tio n a r ie s .
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adventurers, men who live the dangerous life; with a new operative techniques of observation, a curious alfresco introspection and an even  more curious trend of contemplation, even mysticism, born in th e dead 
centre of the hurricane.
In  c e r ta in  r e s p e c ts ,  th is  a n a ly s is  f i t s  M alraux like  a g love -  a t  one  tim e o r 
a n o th e r  h e  h a s  fa llen  in to  all o f K o es tle r’s c a te g o r ie s . Yet, w ith  M alraux th is  
is  on ly  p a r t  of th e  s to ry . F or exam ple, D rieu La R ochelle who was to  rem ain  
M alraux 's  f r ie n d  d e s p ite  th e i r  p o la r o p p o s itio n  in  p o litic s  th ro u g h  th e  1930s 
an d  1940s, a lso  saw a n o th e r  s id e  to  M alraux:
II y a eu chez Malraux un esth ète de la vingtièm e année qui n’est pas encore tout à fait mort. 4
In d e e d  M alraux’s  a e s th e tic ism  is  a t  le a s t  a s  c e n tra l  to  a n  u n d e r s ta n d in g  o f h is  
w ork a s  h is  ro le  a s  "m an o f ac tio n "  o r  h is  po litica l com m itm ent.
One of th e  e v e r  p r e s e n t  p rob lem s of d ea lin g  w ith  M alraux’s  life  
an d  w ork is  th a t ,  if th e r e  is  o n ly  one M alraux -  h e  is  s u c h  a  m u lti-fa c e te d  
in d iv id u a l th a t  th e r e  o f te n  a p p e a r  to  b e  s e v e ra l M alrauxs. To some e x te n t, th is
com es th ro u g h  n o t o n ly  in  M alraux’s  life , w h ere  h e  is  in v o lv ed  in  so  m any 
s p h e re s  of a c tiv ity , b u t  a lso  w ith in  h is  books w h ere  s e v e ra l  o p in io n s an d  
v ie w p o in ts  -  o fte n  c o n tra d ic to ry  - a r e  g iv e n  p rom inence: all of w hich  a r e  
u n d e rs to o d  b y  M alraux, if n o t fu lly  e n d o rse d  by  him, an d  o f c o u rs e  all a r e  
u ltim a te ly  vo iced  b y  M alraux. T h is  is  p a r t ic u la r ly  in  e v id e n c e  in  L’E s p o ir , an d  
is  one  of th e  m ajor s t r e n g th s  of th e  book.
As th e  1920s g av e  w ay to  th e  1930s, "ac tion" cam e to  b e  c e n tre d  
more a n d  m ore in  a po litica l c o n te x t fo r  M alraux. T he e x te n t to  w hich  M alraux 
h im self was po litica lly  com m itted b o th  b e fo re  an d  d u r in g  th e  T h ir tie s  w hen  he  
w as m ost c lo se ly  id e n tif ie d  w ith  th e  P o p u la r  F ro n t an d  th e  Com m unist P a r ty , 
h a s  b een  m uch d e b a te d . I f  h e  h ad  done  li t t le  in  th e  w ay o f d ire c t  a c tio n  to  
h o n o u r th e  p le d g e  w hich  h e  h ad  m ade to  h is  com rades in  C o ch in -ch in a  in  th e  
p a g e s  o f L’In d o c h in e  e n c h a în é e , to  f ig h t  fo r  th e  A nnam ite c a u se , Les 
C o n q u é ra n ts , th e  book w hich  h e  h ad  p a r t ly  s u b s t i tu te d  fo r  th is ,  an d  in  w hich
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h e  h ad  su b m e rg e d  h is  e x p e r ie n c e s  of th e  re v o lu tio n  in  Asia, w ould he lp  p ro p e l
him in to  th e  h e a r t  o f th e  po litica l d e b a te  in  E u rope .
In d e e d , th is  w as f i r s t  m an ifested  in  a  p u b lic  d e b a te  o rg a n ise d  b y
L*Union p o u r  la  V ér ité  -  a n  o rg a n is a tio n  of th e  lib e ra l le f t , fo u n d ed  a t  th e
tim e o f th e  D re y fu ss  a f fa ir  -  a t  th e  Sa lle  d e s  S o c ié té s  S a v a n te s  a t  w hich
M alraux was in te r ro g a te d  am ong o th e r  is s u e s  a s  to  th e  p o litica l im p u lses
b eh in d  th e  book, an d  th e  re v o lu t io n a ry  c re d e n tia ls  of G arine w hich  a r e
com pared  to  th o s e  o f S a in t - J u s t  an d  L enin . His re p lie s  ack n o w led g ed  th e
e s s e n tia lly  f ic tio n a l c h a ra c te r  of th e  book, b u t  s im u ltan e o u sly  g av e  w itn e ss  to
th e  d e p th  of th o u g h t  b eh in d  it, an d  la id  claim to  a  ro le  in  th e  dev e lo p m en t of
po litica l an d  m oral th in k in g :
T he fu n d a m e n ta l q u e s tio n  fo r  G arine  is  n o t so  m uch how o n e  c a n  ta k e  
p a r t  in  a  re v o lu tio n  a s  how o n e  c a n  e sc a p e  w h a t is  ca lled  th e  a b s u rd .. .
I t  is  n o t a  m a tte r  o f  b e in g  r ig h t  o r  w ro n g , b u t  a  m a tte r  o f 
know ing  w h e th e r  th e  exam ple p ro v id e d  b y  G arin e  a c ts  e f fe c tiv e ly  a s  
e th ic a l c re a tio n . E i th e r  i t  a c ts  on  th e  men w ho re a d  i t  o r  i t  d o e sn ’t ,  if  
i t  d o e sn ’t,  L es C o n q u é ra n ts  r a is e s  no  q u e s tio n s ; b u t  if  i t  d oes, I  am n o t 
a rg u in g  w ith  my o p p o n e n ts ; I  w ill a r g u e  w ith  th e i r  c h ild re n .
As L a c o u tu re  p o in ts  o u t, th is  follow ed Em m anuel B e rl’s e a r l ie r  re c o g n itio n  of
th e  s ig n if ic a n c e  of L es C o n q u é ra n ts :
I r e g a r d  L es C o n q u é ra n ts  a s  a n  e v e n t  o f th e  g r e a te s t  im p o rta n c e  in  
c o n te m p o ra ry  m oral h is to ry .  I am a s to n ish e d  t h a t  th i s  f a c t  h a s  b e e n  so  
l i t t le  re c o g n iz e d , t h a t  so  m uch o f th e  d is c u s s io n  a b o u t th e  book h a s  
b e e n  o f a n  a e s th e t ic  n a tu r e  w hen  i t  so  o b v io u s ly  c o n c e rn s  so m eth in g  
t h a t  g oes  w ell b ey o n d  th e  a e s th e tic .  F o r me, G arine is  a  new  ty p e  o f 
man. His v e r y  e x is te n c e  r e s o lv e s  a  n u m b er o f p ro b lem s an d  
d iff ic u ltie s . I t  p o se s  new  o n e s , too . T he b o u rg e o is  w ho a r e  se d u c e d  b y  
M alraux’s  a r t  wUl u n d e r s ta n d  tom orrow , if  th e y  do  n o t u n d e r s ta n d  
to d a y , th e  d a n g e r  t h a t  M alraux in v o lv e s  them  in , a n d  th e y  wiU soon  
c e a se  to  r e a d  h is  book fo r  th e  in fo rm a tio n  on  C hina, fo r  th e  
d e s c r ip t io n s ,  fo r  a n  a c c o u n t o f e v e n ts  o r  fo r  i t s  p sy ch o lo g ica l in s ig h t .
If  th e  b o u rg e o is  c r i t ic s  of F ra n c e  did  n o t w holly a p p re c ia te  th e  
im p lica tions o f M alraux’s w ork , th e  c e n s o rs  of M ussolin i’s I ta ly  an d  S ta lin ’s 
R u ss ia  w ere  n o t p re p a re d  to  ta k e  th e  c h a n c e  of allow ing th e i r  c itiz e n s  to  
s h a re  M alraux’s v is io n .
T he m isco n cep tio n s  w hich  p e r s is te d  (and  s ti l l  p e rs is t! )  a b o u t
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M alraux’s  inv o lv em en t in  th e  C h in ese  re v o lu tio n , follow ing th e  p u b lica tio n  of 
Les C o n q u é ra n ts  a re  re m in isc e n t of th e  co n fu s io n  follow ing th a t  of D ick inson ’s 
L e t te r s  o f a  C h inese  O fficial, b u t  th e r e  is  a  s l ig h t ly  m ore te llin g  p a ra lle l w ith  
th e  A m erican w rite r  S te p h e n  C rane. C ra n e ’s  novel T he Red B adge o f C o u rag e  
w as th o u g h t  by  m any r e a d e r s  an d  c r i t ic s  to  be  th e  rem in iscen c es  of a v e te ra n  
of th e  A m erican Civil War ~ so m uch so t h a t  one v e te ra n  sw o re  th a t  h e  had  
fo u g h t a lo n g sid e  C rane a t  th e  B a ttle  of A ntietam  in 1862, n in e  y e a rs  b e fo re  
C rane was b o rn . J u s t  a s  C ran e  w en t on to  live  o u t m any of th e  e x p e rie n c e s  
he had  a lre a d y  w ritte n  a b o u t -  from  w itn e ss in g  w ar to  c lo se  e n c o u n te r s  w ith  
p ro s t i tu t io n  an d  sh ip w re c k  -  so M alraux is  t h r u s t  in to  th e  e y e  of a w o rse n in g  
m oral a n d  p o litica l h u r r ic a n e  by  h is  c re a tio n  G arine, to  becom e a s ig n if ic a n t 
fe llo w -tra v e lle r  an d  som eth ing  of a  d isc ip le  of " e n e rg y "  in h is  in vo lvem en t in 
th e  S p a n ish  Civil War, th e  F re n c h  r e s is ta n c e  an d  p o s t-w a r  po litic s. As h e  was 
la te r  to  say , "L ife h a s  becom e lik e  my books".
P e rh a p s  w ith  C ran e  a s  w ith  M alraux, th e  fa c t  th a t  he  was a lre a d y  
d eep ly  in te re s te d  in  som eth ing  made him seek  it  o u t in  life, h av in g  a lre a d y  
w ritte n  a b o u t it. Of c o u rse , M alraux m erely  e x a g g e ra te d  r a th e r  th a n  fa b r ic a te d  
h is invo lvem ent, an d  on b e in g  ta k e n  up  w ith it, he came to  live it. M alraux 
c e r ta in ly  c u ltiv a te d  th e  d u a l id e n ti ty  of a r t i s t  and  man of ac tio n  - an d  a s  he 
came to  em body th is  h im self, he becam e m ore an d  more in te re s te d  in  th e  
fu n d am e n ta l re la tio n s h ip s  be tw een  a r t  an d  ac tio n  - as  w itn e ssed  by  h is  
in te r e s t  in  T.E. L aw ren ce  an d  h is  p e re n n ia l c o n c e rn  w ith  th e  n a tu re  an d  
s ig n if ic a n c e  of a r t i s t i c  c re a tio n .
In  1948 M alraux was to  s a y  to  Jam es B urnham :
T he id ea  o f in c o m p a tib ility  b e tw een  th e  life  of a r t  a n d  th e  life  o f a c tio n  
seem s to  b e  co m p a ra tiv e ly  r e c e n t.  A fte r all, S ophocles, D ante, Bacon an d  
C e rv a n te s  w ere  men o f ac tio n  a n d  th r e e  o f them  w ere  so ld ie rs . H en ry  
Jam es a n d  F la u b e r t  do n o t r e p r e s e n t  th e  e te rn a l  p ro to ty p e  o f th e  
a r t i s t "
T his m ust h av e  been  a  f a ir ly  s tro n g  p re c e p t  fo r M alraux g iven  h is  own
T his is  im plic it in  th e  u s e fu l a p p ro a c h  ta k e n  by  Cecil J e n k in s :
A gain, i t  m igh t b e  u n re a s o n a b le  to  e x p e c t th e  re la tio n s h ip  w ith  r e a l i ty  
o f a  h u g e ly  o r ig in a l n o v e lis t  to  b e  t h a t  o f th e  man in  th e  s t r e e t ;  th e  
v e r y  q u a lity  o f M alraux’s  w ork  d e r iv e s  from  a  confrontation w ith  r e a l i ty  
o f g r e a t  p o e tic  in te n s i ty .
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p e rs o n a l h is to ry  an d  h is  life - lo n g  in te r e s t  in  h is to ry , a rc h a e o lo g y  a n d  a r t -  
h is to ry .
Too m any c r i t ic s  h a v e  su ccu m b ed  to  th e  te m p ta tio n  to  c o n fla te
' i f
M alraux’s life  an d  w ork r a th e r  th a n  view  them  a s  in d iv id u a l " te x ts"  w hich  will 
b e n e f i t  from  be in g  c o n s id e re d  to g e th e r .  As G resh o ff p o in ts  ou t:
o n e  m u st b e  c a re fu l  n o t to  c o n fu se  to o  re a d ily , th e  le g e n d a ry  f ig u r e  
M alraux, w ith  th e  w r ite r  M alraux. He h im se lf in d ire c tly  w a rn s  u s  in  h is  
a r t ic le ,  "De l ’a r t i s te " :
La critique de Stendhal par Sainte-Beuve repose sur le sentiment suivant: "J*ai bien connu. M. Beyle. Vous ne me direz pas que ce 
plaisaintir a écrit des chefs~d*ouevre.” restait à savoir s i "La 
Chartreuse” avait été écrit par M. Beyle ou par Stendhal. Lorsque M. Beyle rencontrait Saint-Beuve il voulait Lamuser, 
rirriter ou le sêudire. Lorsque Stendhal écrivait ” Le Rouge et le Noir” rien de pareil: il interdisait à M. Beyle tout ce qui n'appertenmt pas au meilleur de son intelligence et de sa sensibilité.^^
I  h a v e  a t  th e  o u ts e t  s to o d  th e  " leg en d  o f  th e  man o f ac tio n "  f irm ly  on
i t s  h ead  in  o r d e r  to  b r in g  o u t  th e  fu n d a m e n ta l p o in t t h a t  M alraux is  
m uch le s s  th e  "com m itted w r ite r"  a s  g en eraU y  u n d e rs to o d , th a n  a s  h e  
h im self im plic itly  re c o g n is e s , a n  o b se ss io n a l o r  "dom inated" w r ite r .  ”
While d e b u n k in g  th e  M alraux le g e n d , J e n k in s  h as  c o n s id e ra b le  sy m p a th y  fo r
M alraux him self: aa aI
The s e lf -a g g ra n d is e m e n t of M alraux’s  e a r ly  c a re e r  le f t  him p re y  to  a n  " a n ti­
leg en d "  em bodied  in  th e  s a ti r ic a l  rev iew  Le C an a rd  e n c h a în é  an d  fu e lled  by  
th e  v a r io u s  re v e la tio n s  of th e  e x te n t  o f M alraux’s  e a r ly  "m ythom ania" b y  h is  
f i r s t  wife, C lara. As J e n k in s  f u r th e r  p o in ts  o u t:
th e  le g en d  h a s  re b o u n d e d  dam ag in g ly  to  o b s c u re  th e  t r u e  c o u ra g e  o f 
th i s  g if te d  a n d  in  m any w ays ad m irab le  man, w hich  h a s  c o n s is te d  a s  
m uch in  c o n fro n tin g  h is  ow n "dem ons" th ro u g h  a r t  a s  in  c o n fro n tin g  th e  
w orld  in  "ac tio n " .
More g e n e ra lly , th e  le g e n d  h a s  te n d e d  to  o b s c u re  th e  c o n t in u ity  
o f M alraux’s  w ritin g  c a re e r .  T h e re  is , fo r  a  s t a r t ,  th e  a p p a r e n t  
o p p o s itio n  b e tw een  th e  n o v e lis t a n d  th e  a r t - p h i lo s o p h e r ... if  h e  c h o se  
a r t  a s  th e  f ie ld  o f  d e m o n s tra tio n  o f a  p h ilo so p h ica l o r  e v e n  a  p o litic a l
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a rg u m e n t, i t  w as to  a  la rg e  e x te n t  b e c a u se  t h a t  w as th e  a r e a  w ith  w h ich  
h e  w as m ost fam iliar.
J e n k in s  a lso  fe e ls  t h a t  th is  c o n tin u ity  can  be seen  in  th e  po litical c a r e e r  of
th e  " re v o lu tio n a ry  tu r n e d  G auU ist":
a s  h is  ow n th o u g h t  em erg es , a n d  a s  th e  e lem en t o f  p h ilo so p h ica l 
o p p o rtu n ism  o r  h ig h e r  ta c t ic s  in  h is  a ff ilia tio n  w ith  th e s e  c a u s e s  
becom es e v id e n t,  i t  w ill b e  s e e n  t h a t  w h at i s  s t r ik in g  a b o u t M alraux’s  
c a r e e r  is  le s s  i t s  e x te rn a l  f lu c tu a tio n  th a n  i t s  fu n d a m e n ta l u n d e r ly in g  
c o n tin u ity .”
1The le g en d  h a s  b lu r r e d  M alraux’s  a c t iv it ie s  an d  c a p a b ili tie s  a s  a  w rite r :
I t  s u g g e s ts  a  man d e d ic a te d  to  h is to r ic a l a c tio n , w h e re a s  M alraux’s  
a c t iv i ty  b e fo re  1958 w as h ig h ly  s e le c tiv e  a n d  in te rm itte n t :  Uke th e  h e ro  
o f L es C o n q u é ra n ts , h e  w as le s s  a  man o f a c tio n  th a n  " a  man c a p a b le  
o f a c tio n  -  o n  o ccasio n " . I t  s u g g e s ts  ideo log ica l com m itm ent, w h e re a s  
M alraux’s  p o litic a l o p tio n s  h a v e  b e e n  e s s e n tia lly  p rag m a tic , a n d  u su a lly  
n e g a tiv e  r a th e r  th a n  p o s itiv e . In  th e  F a r  E a s t in  th e  1920s h e  w as a n  
a n t i - fa s c is t .  He w as n e v e r  ph ilosoph icaH y  a  M arxist, a n d  n e v e r  a  
Com m unist. One iro n ic  r e s u l t  o f th e  m isu n d e rs ta n d in g  h a s  b e e n  th a t  
L’E s p o ir , w hich  h e  h im se lf r e g a r d s  a s  h is  g r e a te s t  a ch iev em en t -  an d  
w hich  c o n ta in s  m ore e x p lic it c ritic ism  o f th e  C om m unists th a n  a n y  o f  h is  
o th e r  n o v e ls  -  w as u n ti l  r e c e n t ly  o f te n  w r it te n  o ff  a s  p a r ty  
p r o p a g a n d a ."
M alraux’s g row ing  p o litica l in v o lv em en t -  in  p a r t ic u la r  h is  re la tio n s h ip  to  
Communism -  seem s to  h av e  b een  h e a v ily  in flu e n c e d  by  h is  f r ie n d s h ip  w ith
■;v
B e rn a rd  G ro e th u y sen , a  re m a rk a b le  f ig u re  e n c o u n te re d  b y  M alraux a t  th e  NRF,
a n d  from  whom h e  im bibed  m uch p h ilo so p h ica l an d  po litica l a w a re n e ss . D esp ite
h is  v e ry  c lo se  in v o lv em en t w ith  th e  Com m unist P a r ty  an d  w ith  com m unist
in te lle c tu a ls , an d  d e s p ite  th e  o b lig a to ry  co n fu s io n  w h e n e v e r M alraux’s  life  is
in v o lv ed , i t  seem s q u ite  c le a r  t h a t  M alraux w as n e v e r  a  c a r d - c a r r y in g  p a r ty
m em ber. He w en t to  th e  S o v ie t w r i te r s  c o n g re s s  in  Moscow in  A u g u st 1934 as
a  " lib e ra l h u m an is t" . His c o n tr ib u tio n  w as n o t p a r t ic u la r ly  to  th e  lik in g  o f th e
S o v ie t p o li t ic o - li te ra ry  e s ta b lish m e n t. T he d e b a te  w as in te n d e d  to  re in fo rc e  th e
dom inance of th e  new  a r t i s t i c  o r th o d o x y  o f S o c ia lis t Realism a n d  em p h asise  th e
d e c a d e n c e  of m odernism . As M adsen p u ts  it:
In d iv id u a lism  a n d  l i t e r a r y  in n o v a tio n  w ere  th e  r e a l  is s u e s  o f  th e  
c o n g re s s  w ith  t h e  "Z h d an o v is ts"  cam p aig n in g  a g a in s t  m o d e rn is ts  who 
w ere  in  s e a rc h  o f new  fo rm s. T h e ir  main ta r g e t s  w ere  JamesL Jo y c e ’s  
U ly sse s  a n d  th e  w o rk s  o f M arcel P ro u s t  a n d  Jo h n  Dos P asso s .
-   _
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T he lead in g  p ro p o n e n t of th is  a t ta c k  w as Karl R adek, who am o n g st o th e r
th in g s  ac c u se d  Jo y c e  o f om itting  th e  E a s te r  R ising of 1916 in  h is  a c c o u n t of
72th e  p ro g re s s  of Bloom an d  D edalus th ro u g h  th e  D ublin o f 1904. In  th is
h o s tile  a tm o sp h e re  M alraux p ro c e e d e d  to  p o in t o u t th e  d a n g e r s  an d  lim itation
in h e re n t  in  S oc ia lis t Realism:
T he S o v ie t U nion m u st b e  e x p re s s e d ; y e s , th e  im m ense in v e n to ry  of 
sa c r if ic e s , hero ism  a n d  te n a c ity  m u st be  e s ta b lis h e d . B u t ta k e  c a re , 
com rades, fo r  -  a s  A m erica h a s  show n  u s -  to  e x p re s s  a  p o w erfu l 
c iv iliza tio n  d o es  n o t n e c e s s a r i ly  m ean to  c r e a te  a  p o w erfu l l i te r a tu r e ,  
a n d  h e re  in  R u ss ia  i t  will n o t b e  e n o u g h  to  p h o to g ra p h  a  g r e a t  ep o ch  
in  o r d e r  to  b r in g  to  b i r th  a  g r e a t  l i te r a tu r e . . .  I f  y o u  love y o u r  c la s s ic s  
so  m uch, th a t  is  f i r s t  o f aU b e c a u se  th e y  a r e  adm irab le ; b u t  do th e y  n o t 
o ffe r  you , also , a  r ic h e r  a n d  m ore c o n tra d ic to ry  n o tio n  o f p sy ch o lo g ica l 
life  th a n  t h a t  o f S o v ie t n o v e ls ; a n d  p sy ch o lo g ica lly , do y o u  n o t 
som etim es f in d  T o lsto y  m ore u p - to - d a te  th a n  some o f  y o u rs e lv e s ?  T he 
r e je c tio n  o f th e  p sy ch o lo g ica l, in  a r t ,  lead s to  th e  m ost r id ic u lo u s  
ind iv idua lism . F or e v e r y  man e n d e a v o u r s  to  th in k  h is  life , w h e th e r  h e  
w ould  o r  no, a n d  th e  r e je c tio n  o f th e  p sy ch o lo g ica l m eans, c o n c re te ly , 
th a t  h e  who h a s  th o u g h t  b e s t  a b o u t h is  life  w ill k eep  h is  e x p e r ie n c e  to  
h im self, in s te a d  o f p a s s in g  i t  on  to  o th e rs .
As Thom as a s s e r t s  ( w ritin g  in  th e  m id-1970s):
M alraux’s  d e n u n c ia tio n  o f th e  R u ss ia n  a t t i tu d e  to  th e  freedom  o f th e  
a r t i s t s  a t  th e  Moscow W rite rs  C o n g re ss  in  1935 w as p ro b a b ly  th e  la s t  
p u b lic  sp e e c h  o f o p p o s itio n  in  R u ssia .
For e v e ry  d e le g a te  o p p o sed  to  M alraux, like R adek who a t  one b a n q u e t,
sh o u te d  o u t th a t  M alraux was " p e rh a p s  th e  g r e a te s t  s in n e r  o f them  all" ,
th e re  w ere o th e rs  like  G ustav  Re g 1er who th o u g h t M alraux w o rth  "a dozen
A ragons
On th is  t r ip ,  A n d ré  an d  C lara  M alraux met S ta lin  who seem s to
h av e  ta k e n  a  lik ing  to  them . M alraux a lso  e n c o u n te re d  M ikhail B orodin , who
a p p a re n tly  so u g h t some reco m p en se  fo r  h is  a p p e a ra n c e  in  L es C o n q u é ra n ts  by
a sk in g  if M alraux cou ld  u se  h is  in f lu e n c e  to  g e t him an  a p a r tm e n t w ith  c e n tra l
h ea tin g . On a n o th e r  occasion , M alraux met Willi B redel, a  German who had
e sc a p e d  a Nazi in te rn m e n t camp d re s s e d  in T y ro lean  le d e rh o se n  a f te r
77o v erp o w erin g  a  g u a rd .
M alraux’s s ig n if ic a n t inv o lv em en t in th e  cam paign to  f r e e  T haelm ann and
j::;-
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th e  o th e r  G erm an C om m unists, an d  h is  c lo se  in v o lv em en t w ith  th e  I n s t i tu te  fo r  
th e  S tu d y  of Fascism  (I.N.F.A.) o r  th e  "M iinzenberg  T ru s t"  a s  i t  w as know n Ito  in i t ia te s , b ro u g h t  him in to  c o n ta c t w ith  m any of th e  g row ing  n u m b e r of
I:re fu g e e s  from  Nazi G erm any. L a c o u tu re  com m ents:
His p le as  fo r  th e  G erm an C om m unists, e sp e c ia lly  th e  s p e e c h  h e  m ade on  
th e  23 D ecem ber 1935 a t  th e  Salle  W agram, in  P a r is , fo r  th e  seco n d  
a n n iv e r s a ry  o f D im itrov’s  a c q u itta l ,  m ade u se , i f  n o t o f d ir e c t  
e x p e rie n c e , a t  le a s t  o f in fo rm a tio n  h e  h ad  re c e iv e d  from  ±he G erm an 
co m rad es to  whom h e  w as to  d e d ic a te  Le Tem ps d u  m é p ris .
C ritic s  h a v e  m ade m uch of M alraux’s  own re je c tio n  o f th i s  book 
a f te r  th e  w ar w hen i t  o b v io u s ly  d id  n o t f i t  in  w ith  h is  new  po litical a t t i tu d e s .
P a r t  o f th e  c r it ic a l  r e je c t io n  of th e  book m ust a lso  stem  from  th e  know ledge  
th a t  M alraux is  n o t w ritin g  a b o u t e v e n ts  h e  e x p e rie n c e d  -  th e  le g en d  of "Le 
Témoin C apital" p ro v e d  c o u n te r -p ro d u c t iv e  in  th is  ca se  w h e re  th e r e  w as no 
q u e s tio n  of M alraux h a v in g  e v e r  b een  im p riso n ed  in  Nazi G erm any. C erta in ly , 
th is  book is  le s s  s ig n if ic a n t th a n  La C ond ition  h u m a in g . Le Tem ps d u  m ép ris  
w as d ed ica te d : '1.
AUX CAMARADES ALLEMANDS 
qui ont tenu à me faire transmettre ce quails avaient souffert et ce qu'ils avaient m ain tenu .
Le Tem ps d u  m épris  is  p e rh a p s  th e  c lo se s t M alraux g e ts  to  becom ing a  t r u ly
com m itted w r ite r  in  th e  n a r ro w e s t  s e n se . At th e  tim e o f p u b lica tio n , th e  book Iw as fa v o u ra b ly  re c e iv e d  b y  c r i t ic s  on th e  L eft. Louis A ragon  w ro te  th a t  th e  
Com m unist in  Le Tem ps d u  m ép ris  had  a  " d if fe re n t  t r u th "  from  th e  h e ro e s  of 
M alraux’s  e a r l ie r  novels; Nizan d e c la re d  th a t  th is  la te s t  book o p en ed  th e  way
■to , " a  re s p o n s ib le  l i t e r a tu r e " , w hile a  S o v ie t c r i t ic  d e c la re d  th a t  "A ndré
M alraux h ad  fo u n d  h is  t r u t h  in  Communism^^."
G resh o ff is  uncom prom ising  in  h is  ag ree m en t:
be tw een  1934 a n d  1940, M alraux is  a s  c lo se  to  b e in g  a  Com m unist a s  is  
p o ss ib le  w ith o u t a c tu a lly  jo in in g  th e  P a r ty  a n d  d u r in g  th i s  p e rio d  i t  
w ould seem  alm ost a s  if  h is  l i t e r a r y  w ork  w ere  a  b y - p r o d u c t  o f h is  
poH tical a c t iv it ie s .  M alraux a t  th i s  tim e w hen  h e  is  a t  th e  h e ig h t o f  h is  
c a r e e r  a n d  o f  h is  p re s t ig e ,  c a n  b e  c o n s id e re d  a s  a  com m unist w r i te r  a n d  
h is  n o v e ls  a r e  th o s e  o f a  p a r t is a n .
: 3'
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G resh o ff d raw s  a  d is tin c tio n  b e tw een  Katow’s s a c r if ic e  an d  th a t  o f th e  
u n k n o w n  com rade who assu m es  K a ssn e r’s  id e n ti ty  a n d  is  k illed  in  h is  p lace;
V ig ilance d e s  In te l le c tu a ls  A n tifa s is te s . Among K a s sn e r’s o th e r  re v o lu tio n a ry  
c re d e n tia ls  ( o u tlin e d  in  h is  SA file  in  m uch th e  sam e w ay a s  we d isc o v e r
I
Katow a c te d  o u t  o f hum an  fe e lin g s  a lth o u g h  th e s e  w ere  n e v e r  
e x p re s se d : b e h in d  h is  g e s tu r e  la y  g e n u in e  p i ty  a n d  a  k in d  o f u ltim a te  
a n d  im possib le  g é n é ro s ité . B u t b e h in d  th e  u n k n o w n  co m rad e’s  g e s tu r e ,  
ho w ev er, we f in d  n o t so  m uch th e  f r a te r n i t é  v ir i le  a s  p o litic a l 
"ex p ed ie n cy " .
T his seem s a l i t t le  h a r s h ,  in  th a t  M alraux seem s to  h a v e  b a se d  th e  s to r y  of
C'
K assn e r n o t o n ly  on  th e  s to r y  of Willi B red e l an d  o th e r  e sc a p e e s  an d  r e fu g e e s  
from  Nazi G erm any, b u t  a lso  on w h a t M adsen calls:
:vth e  s t r a n g e  ta le  o f B oris  S av in k o v , a  S o c ia lis t r e v o lu t io n a ry  le a d e r  whom 
th e  C z a r is t po lice  h ad  a r r e s te d  k now ing  t h a t  in  him th e y  h ad  c a u g h t  th e  
l in c h p in  (s ic ) in  th e  w hole a n t i - c z a r i s t  t e r r o r i s t  m ovem ent. When h is  
nam e h ad  b e e n  s h o u te d  o u t, a n o th e r  p r is o n e r  h a d  s te p p e d  fo rw a rd , 
d e lib e ra te ly  s a c r if ic in g  h im se lf to  sa v e  th e  le a d e r . T he iro n y  o f 
S a v in k o v ’s  life  w as t h a t  h e  h a d  b e e n  a r r e s te d  b y  th e  NKVD s œ r e t  po lice 
in  1924 w hen  h e  t r i e d  illeg a lly  to  r e e n te r  th e  S o v ie t U nion.
T h e re  is  a lso  a n o th e r  p a ra lle l b e tw een  K a s sn e r’s  u n k n o w n  com rade a n d  an
e a r l ie r  f ic tio n a l c h a r a c te r  p laced  in  a n  ep o ch  v e ry  fam iliar to  M alraux ~ S id n ey
C arton .
G resh o ff’s  d ism issa l of Le Tem ps d u  m ép ris  a n d  by  ex ten s io n , 
L’E sp o ir . a s  p a r t is a n  is  r a th e r  s in g le -m in d e d . He h im self p o in ts  o u t  th a t  
p e rc e p tiv e  a n d  po litical n e u t ra l  c r i t ic s  su c h  a s  M arcel A rland  an d  C atho lic  
w r ite r s  like  G abriel M arcel a lso  p ra is e d  Le Tem ps d u  m é p ris . As C arl V igg iani 
in d ic a te s . Le Tem ps d u  m ép ris  w as fo r  M alraux:
a  d e c is iv e  m ilepost in  h is  c a re e r  a n d  in  m any o th e r s ’,in c lu d in g  
C am us’s .
In  th e  te n s e  p o litica l a tm o sp h e re  g e n e ra te d  b y  th e  c o n flic t 
b e tw ee n  L e ft a n d  R ig h t in  A lg ie rs , Le Tem ps d e  m ép ris  m u st h a v e  fa lle n  
lik e  a  smaU bom bshell am ong th e  in te lle c tu a l com m unity . As th e  v e r y  
f i r s t  F re n c h  w ork  o f f ic tio n  a b o u t th e  Nazis andL th e  c o n c e n tra tio n  
cam ps, i t  in v ite d  a n  e n e rg e t ic  re s p o n s e  to  them.*^
,T he y o u n g  Camus w as in  th e  a u d ie n c e  w hen  M alraux v is ite d
ÏA lg ie rs  in  J u n e  1935 a n d  d e liv e re d  h is  "R éponse à  la  R oque" to  th e  Comité d e
«
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G a rin e 's  b io g ra p h ic a l d e ta ils  in  T he C o n q u e ro rs ), h e  h a s  o rg a n is e d  a W o rk ers’ 
T h e a tre . I t  w as th e n  no co in c id en c e  th a t  Cam us o p en ed  th e  f i r s t  se a so n  o f h is  
T h é â tre  d u  T ra v a il on  th e  25 th  J a n u a ry  1936 w ith  h is  own a d a p ta tio n  o f Le 
Tem ps d u  m é p ris . T he h u g e  a u d ie n c e  b u r s t  in to  th e  In te rn a tio n a le  a t  th e  
clim actic  moment o f th e  an ti-N a z i m eeting  in  Prague.®^
In  te rm s  of M alraux c ritic ism , th e  P re fa c e  of Le Tem ps d u  m ép ris  
is  a s  s ig n if ic a n t a s  th e  book itse lf . In  th is  p re fa c e , M alraux a t te m p ts  to  d e fin e  
h is  view  o f th e  novel, o r  m ore p a r t ic u la r ly ,  h is  own n o v e ls . I t  en co m p asse s  h is - i
d e s ir e  to  p o r t ra y  th e  t r a g ic  v is io n  o f life  w hich  h e  h ad  im bibed  d e e p ly  from  
P ascal, N ie tzsche  an d  D ostoevsky , th ro u g h  th e  n ovel -  o r  r a th e r  th e  a d a p te d  
n o v e l form  w hich h e  c re a te s  fo r  th is  en d :
Le m onde d ’u n e  o e u v re  comme ce lle -c i, le  m onde d e  la  tr a g é d ie ,  e s t  
to u jo u r s  le  m onde a n tiq u e ; l ’homme, la  fou le , le s  é lém en ts , la  femme, le  
d e s tin . I l  s e  r é d u i t  a  d eu x  p e rs o n n a g e s , le  h é ro s  e t  so n  s e n s  d e  la  v ie ; 
le s  a n ta g o n is n ^ s  in d iv id u e ls , q u i p e rm e tte n t  a u  rom an  s a  com plexité, n ’y  
f ig u r e n t  pas .
T his p re fa c e  a lso  d e lin e a te s  M alraux’s v is io n  of so lid a r ity  a n d  v ir i le  f r a te r n i ty  
a s  th e  p r in c ip a l m eans b y  w hich  man can  com bat th e  a p p a r e n t  a b s u r d i ty  of 
hum an ex is ten ce :
Or, r h is to ire  d e  la  s e n s ib il i té  a r t i s t iq u e  e n  F ra n c e  d e p u is  c in q u a n te  a n s  
p o u r r a i t  ê t r e  a p p e lé e  l ’ag o n ie  d e  la  f r a t e r n i t é  v ir i le . S on  ennem i r é e l  e s t  
u n  in d iv id u a lism e  in fo rm u lé , é p a r s  à  t r a v e r s  le  XIXe s ièc le , e t  n é  b ien  
moins d e  la  v o lo n té  d e  c r é e r  l ’homme com plet, q u e  d u  fa n a tism e  d e  la 
d if fé re n c e .
G resh o ff s e e s  th is  n o tio n  of v ir i le  f r a te r n i ty  p re s e n te d  in  a po litica l c o n te x t -  
a s  M alraux goes on to  a s s e r t  th a t  i t  is  th ro u g h  Communism th a t  man f in d s  h is  
t r u e  s e lf  an d  h is  t r u e  hum an ity :
Aux y e u x  d e  K a ssn e r comme d e  n o m b re  d ’in te lle c tu a ls  com m un istes, le  
com m unism e r e s t i tu e  à  l ’in d iv id u  s a  fe r t i l i té .  Romain d e  l ’E m pire, 
c h ré t ie n , so ld a t d e  l ’a rm ée  d u  R hin , o u v r ie r  so v ié tiq u e , l ’homme e s t  lié  
à  la  c o lle c tiv ité  q u i l ’e n to u re ; A lexandrin , é c r iv a in  d u  XVIIIe s ièc le , il  n  
e s t  s é p a ré .  S ’il l ’e s t  s a n s  ê t r e  h é  à  ce lle  u q i  la  s u iv ra ,  so n  
e x p re s s io n  e s s e n tie l le  n e  p e u t  ê t r e  h é ro ïq u e . I l  e s t  d ’a u t r e  a t t i tu d e s  
hu m a in es...
I l  e s t  d iff ic ile  d ’ê t r e  u n  homme. Mais p a s  p lu s  le  d e v e n ir  e n  
a p p ro fo n d îse m e n t s a  com m union q u ’e n  c u h t îv a n t  s a  d if fé re n c e ,
-  e t  la  p re m iè re  n o u r r î t  a v e c  a u ta n t  d e  fo rc e  a u  m oins q u e  la  se c o n d e I
.. . . . . . . .   .
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ce  p a r  quo i r  homme e s t  homme, c e  p a r  quo i il s e  d é p a sse , c ré e , in v e n te  
ou  s e  conço it.
Je a n  L a c o u tu re  s e e s  th i s  p re fa c e  a s  M alraux’s J ’a c c u se , " th e
gotu r n in g  p o in t a t  w hich  th e  a r t i s t  th re w  h im self in to  th e  a re n a  ", h e  s e e s  th i s  
la s t  p a ra g ra p h  a s  a  re je c t io n  o f th e  la s t  th i r ty - f iv e  y e a r s  o f M alraux’s  life  in  
fa v o u r  of th e  c o lle c tiv ity  in to  w hich  h e  is  e n te r in g .  H ow ever, i t  is  q u ite  
p o ss ib le  to  se e  th is  a s  a n  e n t ir e ly  c o n s is te n t  d ev elopm en t o f M alraux’s  life  an d  
w ork - a s ta te m e n t o f h is  c o n c e rn s  o ccasio n ed  no d o u b t b y  th e  n a tu re  o f th e  
tim es, j u s t  a s  h is  own p e rso n a l com m itm ent was o ccasio n ed , b u t  b y  no m eans 
a  ra d ic a l d e p a r tu r e  from  h is  e x is tin g  op in io n s. V icto r B ro m b ert m akes an  
in te r e s t in g  a sse ssm e n t:
In  th e  re v e a lin g  p re fa c e  to  Le Tem ps d u  m ép ris  M alraux f e rv e n t ly  ta k e s  
is s u e  w ith  th e  c e r e b ra l  (an d  p a th o lo g ica lly  im p artia l)  k in d  o f n o v e lis t  
who, o b s e s se d  b y  th e  n o tio n  o f  in d iv id u a lism  a n d  in d iv id u a l an tag o n ism s , 
f o r e v e r  e x p lo re s  th e  " in n e r  w orld" o f h is  c h a ra c te r s ,  b u t  n e g le c ts  w h a t 
a lone  in  man in  g re a t :  h is  a b i li ty  to  ta k e  s id e s  a n d  to  f in d  s o lid a r i ty  in  
common ac tio n .
■f
I t  is  th e  d e s ire  to  ex p lo re  th is  w ay in  w hich  M alraux fe e ls  man can  do 
som eth ing  a b o u t h is  "con d itio n "  w hich  fo rm s th e  b a s is  fo r  a ll n o v e ls  o f th e  
T h ir tie s  -  n o t j u s t  Le Tem ps d u  m ép ris  a n d  L’E sp o ir . I t  w ould s u re ly  r e q u ir e ■5
a  m ore P au lin e  c o n v e rs io n  th a n  M alraux w as e v e r  c a p a b le  o f -  e v e n  in  h is  
a d o p tio n  of De G aulle’s c a u se  -  fo r  o n e  to  b e  a b le  to  c o n s id e r  a s  c e r ta in  
c r i t ic s  do, La C ondition hu m a in e , p u b lish e d  in  1933 an d  Le Tem ps d u  m é p ris , 
p u b lish e d  b a re ly  tw o y e a r s  la te r  a s  somehow w orks of a  d if f e re n t  ideo log ical 
o rd e r  -  alm ost a s  if  b y  a  d if f e re n t  w rite r .  T he q u e s tio n  o f M alraux’s  p a r t ia l i ty  
in  h is  re la tio n s h ip  w ith  th e  Com m unists is  n o t m uch le ss  a p p lic a b le  to  th e  
e a r l ie r  w ork . T h e re  a r e  tw o m ajor f a c to r s  b eh in d  th is ;  f i r s t ly ,  th e r e  is  th e  
in s ta n c e  of th e  le g en d  of "Le Témoin" re b o u n d in g  b e c a u se  M alraux h as  
o b v io u s ly  n o t liv ed  th e s e  e v e n ts  a n d  is  th u s  p e rœ iv e d  a s  be in g  somehow 
"g u ilty "  o f m aking them  u p  -  a  c u r io u s  c h a rg e  to  lev e l a t  a n y  n o v e lis t. Of 
c o u rs e  M alraux is  u n d e n ia b ly  se e k in g  to  d raw  a t te n tio n  to  th e  d a n g e r s  of
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N azî-ism  in  Le Tem ps d u  m é p ris , b u t  th is  h a rd ly  in v a lid a te s  th e  book. 
M alraux’s  s o u rc e s  h e re  w ere  n o t all th a t  d if f e re n t  in  n a tu r e  from  th o s e  in  L es 
C o n q u é ra n ts  w hich  L a c o u tu re  s e e s  a s  b e in g  b ased  on  fo u r  ty p e s  o f m ateria l: 
M alraux’s  own m em ories of In d o -C h in a  ( in c lu d in g  th e  P n om h-P enh  a n d  S aigon  
t r ia ls ,  th e  fo u n d a tio n  of Young Annam, d is c u s s io n s  w ith  Monin, an d  h is  
e x p e r ie n c e s  w ith  th e  police an d  th e  co lonial a u th o r i t ie s ) :  n o te s  ta k e n  d u r in g  
th e  b r ie f  v is i t  to  Hong Kong w ith  C lara  in  A u g u st 1925; c o n te m p o ra ry  p r e s s  
c u tt in g s ;  an d  th e  a c c o u n ts  o f P au l Monin, who h ad  b e e n  liv in g  in  C anton  an d  
took  p a r t  in  th e  u p r is in g  ( th o u g h  some tim e a f te r  th e  sp e c if ic  e v e n ts  
p o r tra y e d  in  L es C o n q u é ra n ts ).
So too, M alraux fa sh io n e d  Le Tem ps d u  m ép ris  from  f i r s t  an d
seco n d  h an d  a c c o u n ts  o f r e fu g e e s  a n d  e sc a p e e s ; h is  ow n b r ie f  v is i t  to  Nazi 
G erm any w ith  Gide; h is  own m em ories of in c a rc e ra tio n  in  In d o ch in a ; an d  h is  
a e r ia l  a d v e n tu re  w ith  C ornig lion -M oln ier in  a bid to  f in d  th e  r u in s  o f Ma’re b , 
le g e n d a ry  c i ty  of th e  Q ueen o f S h eb a , som ew here in th e  s a n d s  of Yemen. G iven 
th a t  alm ost all o f M alraux’s  so u rc e s  o f in fo rm a tio n  fo r  th is  book a re  
com m unists, a n d  th a t  h e  is  c lo se ly  in v o lv ed  w ith  C om intern  a g e n c ie s  a t  th is  
tim e, i t  would b e  s u r p r is in g  in  th e  ex trem e  if th e r e  w ere  n o t a  b ia s  in  th e i r  
fa v o u r . F u rth e rm o re , g iv e n  th a t  h e  is  d ea lin g  w ith  Nazi G erm any -  w ith o u t 
q u e s tio n  th e  m ost d a n g e ro u s  a n d  b ru ta l  s ta te  th e  m odern  w orld h as  se e n  -  is  
i t  n o t a  l i t t le  d is in g e n u o u s  to  dem and im p a rtia lity ?
T he seco n d  fa c to r  r e le v a n t  to  th e  p e rc e p tio n  of M alraux’s 
p a r t ia l i ty  to  Communism is  th a t  h is  a c tio n s  a r e  b e in g  in te r p r e te d  in  th e  l ig h t  
o f th e  p o s t-w a r  r e je c tio n  of Communism -  la rg e ly  on th e  b a s is  of th e  S o v ie t 
U nion’s  d ev elopm en t o f p ro p a g a n d a  a s  a  m eans of co n cea lin g  i t s  own 
o p p re s s iv e  n a tu r e  -  b y  in te lle c tu a ls  lik e  M alraux, O rw ell a n d  K oestler. Any 
a tte m p t to  show  a  b ia s  in  fa v o u r  o f th e  com m unists is  ta k e n  a s  a  s ig n  o f bad  
fa ith . H ow ever, i t  is  c le a r  th a t  a lth o u g h  M alraux w as a  s ig n if ic a n t an d  a  v e r y
' ■■
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clo se  fellow tra v e l le r  of th e  Com m unist P a r ty ,  h e  w as so  in  a  p a r t ic u la r
tem p o ra l co n te x t a n d  h e  n e v e r  e n t i r e ly  s u b d u e d  h is  in d iv id u a l c o n sc ie n ce  to
th a t  of th e  p a r ty .  Some id e a  of th i s  can  be  g a in ed  b y  look ing  a t  A r th u r
K o estle r’s  a c c o u n t of h is  f i r s t  m eeting  w ith  M alraux w hen h e  was se e k in g  a
d o n a tio n  fo r  th e  M iin z e n b e rg -in sp ire d , I n s t i t u te  f o r  th e  S tu d y  o f  Fascism:
As a  f e r v e n t  a d m ire r  o f M alraux’s , I  w as overw helm ed  b y  th e  o ccasion , 
b u t  w en t on  b ra v e ly  a b o u t th e  g r e a t  p ro s p e c ts  o f INFA, an d  i t s  e v e n  
g r e a te r  n eed  fo r  d o n a tio n s . M alraux lis te n e d  in  s ile n ce , o ccasio n a lly  
u t t e r in g  o n e  o f h is  c h a ra c te r i s t ic ,  a w e - in s p ir in g  s n if f s , w h ich  so u n d  Uke 
th e  c r y  o f a  w ounded  ju n g le  b e a s t  a n d  a r e  fo llow ed b y  a  s la p  o f  h is  
palm a g a in s t  h is  nose .A t f i r s t  th i s  w as r a th e r  s ta r t l in g ,  b u t  o n e  soon  
g o t accu sto m ed  to  i t .  When I  h ad  h ad  my sa y , M alraux s to p p e d , 
a d v a n c e d  to w a rd s  me th r e a te n in g ly ,  u n ti l  I  h a d  my b ack  a g a in s t  th e  
g a rd e n  wall a n d  sa id :
"Oui, oui, mon c h e r ,  m ais q u e  p e n s e z -v o u s  d e  l ’ap o c a ly p se ? "
With t h a t  h e  g a v e  me f iv e  h u n d re d  f r a n c s ,  a n d  w ish ed  me good luck.^^
K oestle r was g re a t ly  im p re sse d  by  M alraux; D ialogue w ith  D eath  - th e  book 
K oestler w ro te  on h is  e x p e rie n c e  o f b e in g  a r r e s te d  a n d  im priso n ed  in  
n a tio n a lis t S pain , w h e re  as  an  u n d e rc o v e r  a g e n t fo r  th e  C om intern , h e  was in 
p a r t ic u la r  d a n g e r  o f h is  life, o p e n s  w ith  a  q u o ta tio n  from  L es C o n q u é ra n ts  - 
U ne v ie  n e  v a u t  r ie n  -  m ais r ie n  n e  v a u t  u n e  vie.^^
In te re s t in g ly ,  w hile K oestle r a c tu a lly  fe l t  h im self, lik e  K assn e r, to  be a 
condem ned  man -  a n d  th e r e  a r e  o b v io u s  p a ra lle ls  b e tw een  th e  tw o p r is o n  
e x p e rie n c e s  - h e  a lso  seem s to  h a v e  u se d  M alraux’s a c c o u n t of th e  p r iso n  
te le g ra p h  th ro u g h  ta p p in g  on  th e  p ip e s  a s  a  s ig n if ic a n t com ponen t of 
D a rk n e ss  a t  Noon. Of c o u rs e  a s  a  c o n tr ib u to r  to  th e  Brow n Book, w hich  s o u g h t 
to  ex p o se  Nazi a t ro c it ie s  K oestle r m ust h a v e  h ad  a c c e ss  to  th e  sam e s o u rc e s  
an d  a c c o u n ts  of im p riso n m en t a s  M alraux.
As R ig h te r  h a s  p o in ted  o u t, th e  no tio n  o f th e  "cachot"  th e
qod u n g eo n  o r  condem ned  cell a p p e a r s  in  alm ost a ll o f M alraux’s books -  from  
Les C o n q u é ra n ts  a n d  R o y au m e-fa rfe lu  to  th e  b lin d ed  G rab o t’s  fa te  in  La Voie 
ro y a le , th e  fa te  of Kyo an d  Katow in  La C ond ition  h u m a in e , th e  condem ned
a few o b s e s s iv e  id e as  to  w hich h e  c o n tin u a lly  r e tu r n s ,  rew o rk in g  them  an d
so litu d e  o f man in  th e  face  o f d e a th . A c o n c e rn  h ig h lig h te d  b y  h is  c o n tin u a l 
r e tu r n  to  P a sca l’s  fam ous "p e n sé e " :
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K a s sn e r’s  s o li ta ry  co n fin em en t in  Le Tem ps d u  m é p ris , th e  a c c o u n t of M oreno 
a n d  th e  fa te  o f H ern an d ez  in  L’E sp o ir . a n d  e v e n  th a t  o f th e  y o u n g  B e rg e r  in  
L es N oyers d e  I’A lte n b e rg .
:f|S e v e ra l c r i t ic s  h a v e  n o te d  th a t  M alraux is  a  w r ite r  dom inated  by
d ev e lo p in g  them  from  book to  book; th i s  a lso  a p p lie s  to  C onrad , D o sto ev sk y
■4an d  Orwell. T h is c o n tin u a l r e f e r e n c e  to  im prisonm en t an d  o f c o u rs e  th e  
p a r t ic u la r  im priso n m en t o f th e  condem ned  cell r e f le c ts  h is  c o n c e rn  w ith  th e
Qu’on  s ’im ag ine u n  nom b re  d e s  hommes d a n s  le s  c h a în e s , e t  to u s  a
condam és à  la  m ort, d o n t le s  u n s  é ta n t  c h a q u e  jo u r  é g o rg é s  à  la  v u e  
d e s  a u t r e s ,  ceu x  q u i r e s t e n t  v o ie n t le u r  p ro p re  co n d itio n  d a n s  ce lle  d e  
le u r s  sem b lab les , e t  s e  r e g a r d e n t  le s  u n s  à  le s  a u t r e s  a v e c  d o u le u r  e t  
s a n s  e s p é ra n c e , a t te n d a n t  à  le u r  to u r .  C’e s t  l ’im age d e  la  c o n d itio n  d e s  
hommes.
In  one  way o r  a n o th e r , th is  rem a in s  o n e  of M alraux’s c e n tra l  c o n c e rn s  to  
w hich h e  r e tu r n s  a g a in  an d  a g a in  th ro u g h o u t  all o f h is  n o v e ls  -  from  th e  
e f fe c t of K lein’s  m u tila ted  c o rp s e  w hich  is  m ost h o r r ib ly  é g o rg é  u n ti l  fin a lly , 
c lo se  to  th e  e n d  of h is  la s t  novel. L es N oyers d e  L’A lte n b e rg , P a sc a l’s  p e n s é e
QOis  ex p lic itly  q u o ted  by  V incen t B e rg e r  . In  L’E sp o ir . th is  them e is  c le a r ly  
ex p lo red  in  th e  e x p e rie n c e  of M oreno an d  w hich  h e  d is c u s s e s  w ith  H ern an d ez , 
who th e n  h a s  h is  own o rd e a l b e fo re  fac in g  th e  f ir in g  sq u a d .
L’E sp o ir  h a s  s u f fe re d  a t  th e  h a n d s  of c r i t ic s  who b e lieved  i t  to
4:be  on  th e  o n e  h an d  m ere p ro p a g a n d a , on th e  o th e r  in fe r io r  re p o r ta g e ,  
com pared  to  th e  w ork in  w hich  M alraux’s  " tr a g ic  v is io n " , w ith  a ll i t s  
N ie tzsch ean  an d  P asca lian  in f lu e n c e s , is  m ost fu lly  re a lis e d  -  La C ond ition  
h um a ine . I t  is  som eth ing  o f a n  id io sy n c ra s y  of M alraux’s o e u v r e  t h a t  sp e c if ic  
w o rk s  can  b e  h ig h ly  p ra is e d  a t  th e  e x p e n se  of o th e rs  in  th e  canon . A te llin g  
exam ple of th is  is  to  be  fo u n d  in  th e  H e rb e r t  L o ttm an’s F o rew o rd  to  a  r e c e n t  
A m erican tra n s la te d  e d itio n  o f L es C o n q u é ra n ts :
i
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T h a t A n d ré  M alraux is  a  t r u e  a r t i s t  is  s u g g e s te d  b y  i t s  c o n t ra ry .  He 
w as m ost e f fe c t iv e  in  M an's F a te  ( La C ondition h u m a in e) a n d  in  T he 
C o n q u e ro rs , b o th  s e t  in  a  C h ina h e  d id n 't  know , in  w hose  re v o lu tio n  h e  
h ad  n o t p a r t ic ip a te d , le a s t  in  M an 's Hope ( L 'E s p o ir ). a b o u t a  S p a in  
w hich  h e  knew  a n d  fo u g h t  fo r . T h is  la s t  w as a  l ig h tly  d is g u is e d  f ic tio n  
c o n c e rn in g  fo re ig n  v o lu n te e r s  -  C oronel M alraux w as am ong them  -  w ho 
s e rv e d  a lo n g s id e  S p a n ish  lo y a lis ts  a g a in s t  th e  F ra n c o  in s u r re c t io n ,  
w r it te n  in  a  m a tte r  o f m on ths  a n d  p u b lish e d  (in  1937) w hen  t h a t  w ar 
h ad  a n o th e r  e ig h te e n  m on ths to  r u n .  M alraux w ould n o t h a v e  d en ied  t h a t  
th e  book s e rv e d  a  c a u se , a n d  w hile  i t  w as b e in g  p r in te d  a n d  p u rc h a s e d  
a n d  re a d  h e  w as m aking s p e e c h e s  fo r  th e  M adrid g o v e rn m e n t. Two y e a r s  
e a r l ie r ,  a t  a  tim e w hen  M alraux w as cam p aig n in g  fo r  a  u n ite d  f r o n t  
a g a in s t  th e  r is in g  th r e a t  o f  Nazi G erm any, h e  p u b lish e d  a  n o v e l a b o u t 
th e  a n ti-H itle r  r e s is ta n c e  w hich  d o es  e v e n  le s s  fo r  M alraux’s  
r e p u ta t io n . He h im se lf re c o g n ise d  h is  e r r o r  a n d  n e v e r  aUowed D ays o f 
W rath (Le Tem ps d u  m é p ris ) to  b e  r e p r in te d .  AU th e  s e n tim e n ts  w ere  
r i g h t  fo r  th e  tim e a n d  th e  p lace , a n d  h is  Com m unist h e ro  w as a  p a ra g o n , 
b u t  n o t v e r y  in te r e s t in g  to  r e a d  a b o u t.
T he C o n q u e ro rs  h a s  b e e n  ca lled  (se e  P ie r r e  d e  B o isd e ffre ’s  l i t t le  
m o nograph  on  M alraux) th e  " le a s t  good o f th e  a u th o r ’s  b o o k s" . I f  so  
w h e re  p lace  Man’s  Hope. D ays o f  W rath , a n d  th e  post-W orld  War I I  s e lf -  
a d v e r t is e m e n ts  a n d  h a g io g ra p h ie s  o f  C h arle s  d e  G aulle?
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1L ottm an’s  a t ta c k  on  M alraux’s po litica l com m itm ent is  r a th e r
u n d e rc u t  b y  h is  in c o n s is te n c y  in  c o n c lu d in g  h is  fo rew o rd  w ith  some
sp e c u la tio n  on th e  e f fe c t M alraux’s  w ork an d  th e  seem in g ly
c o n tra d ic to ry  n o tio n s  o f th e  re v o lu tio n  a n d  th e  A b su rd  em bodied in  L es
C o n q u é ra n ts  had  on Camus:
We c a n  e v e n  g u e s s  t h a t  h is  f i r s t  poH tical en g a g e m e n t w as m odeled on  
M alraux’s .
L o ttm an’s im plication  seem s to  b e  t h a t  po litica l com m itm ent is  a c c e p ta b le  fo r  
Camus, b u t  h a s  a  v a s t ly  d e tr im e n ta l e f fe c t on  M alraux.
Jo h n  L ehm ann a g re e s  w ith  th is ,  w ritin g  of L’E s p o ir :
I t  w as h e a d y  s tu f f  a t  th e  tim e fo r  th o s e  com m itted to  le f t-w in g  id e a ls , 
w ith  i t s  th em e o f "o rg a n iz in g  th e  A pocalypse" a n d  i t s  g r e a t  d e s c r ip t iv e  
sc e n e s  o f a c tio n  a n d  s u f fe r in g  on  th e  R epubU can s id e . T oday , in  s p i te  
o f th e  m any a b s o rb in g  a n d  u n fo rc e d  d is c u s s io n s  o f  th e  p h ilo so p h ica l 
b a c k g ro u n d  to  t h a t  c a u s e  w hich  a p p e a r  in  i t ,  I  c a n n o t h e lp  feeH ng 
p r e t t y  s t r o n g ly  t h a t  i t  s u f f e r s  from  i t s  u n sw e rv in g  com m itm ent to  a n  
id e a l t h a t  h is to ry  h a s  show n , n o t to  h a v e  b e e n  a  sham  b u t  to  h a v e  
concea led  to o  m any u n co m fo rtab le  t r u t h s .  T h e re  seem s to  me no  d o u b t 
t h a t  i t  w as w r it te n  to o  c lo se  to  th e  ac tu a U ty  fo r  d e ta c h m e n t o r  
p e rs p e c t iv e , n o t s u r p r is in g  in  view  o f th e  fa c t  t h a t  M alraux h im se lf 
h e lp ed  o rg a n iz e  th e  R epubH can  a i r  fo rc e  a n d  to o k  a  le a d in g  p a r t  in  
ra is in g  fu n d s  in  th e  d em o cra tic  c o u n tr ie s .  A gain, a n d  p a r t ly  fo r  th e  
sam e re a so n , i t  s u f f e r s  from  a  m ultipM city o f c h a r a c te r s  
in s u ff ic ie n tly  d if fe re n tia te d , a n d  a  f ra g m e n ta tio n  o f inc iden ts.^"
  .....
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F ir s tly ,  L’E sp o ir  i s  p a r t is a n , in  th a t  M alraux was f ig h tin g  fo r  an d  g e n e ra lly  
s u p p o r tin g  th e  S p a n ish  R epub lic  a g a in s t  th e  in s u rg e n t  fo rc e s  of F ra n c o  an d  
h is  fa s c is t  a llies . P re su m ab ly  M alraux h ad  some hope  th a t  L’E sp o ir  w ould 
in flu e n c e  p u b lic  op in ion  a n d  w ould he lp  to  exp lain  som eth ing  of th e  w ar from  
th e  re p u b lic a n  v iew p o in t. H ow ever, th e  book is n o t n a rro w ly  p a r t is a n  to  th e  
e x te n t th a t  M alraux is  m ere ly  p ro d u c in g  p ro p a g a n d a  fo r  th e  S p an ish  R ep u b lic  
o r  fo r  th e  Com m unists. While c irc u m s ta n c e  had  d raw n  him e v e n  c lo se r  to  th e  
Com m unist p a r ty  in S p a in , he  w as n e i th e r  a Comm unist o r  a M arxist. As A.J. 
A yer com m ents:
To th e  e x te n t t h a t  M alraux w as d ra w n  to  th e  C om m unists in  th e  d eca d e  
b e fo re  th e  S econd  World War, i t  seem s to  h a v e  b een  a  ro m an tic  r a th e r  
th a n  a n  in teU ec tu a l a tta c h m e n t. He saw  them  a s  cham pions o f th e  
o p p re s s e d , a n d  in  S p a in  h e  r e s p e c te d  th e i r  e ff ic ie n c y . T h e re  is  h o w ev er, 
no  e v id e n c e  in  th e s e  n o v e ls  t h a t  h e  a c c e p te d  th e  b ody  o f M arx ist 
th e o ry ...
PoUticaUy th e r e  is  som e a f f in i ty  be tw een  th a t  M alraux o f th e  1930s a n d  
a n o th e r  w r ite r  who w en t to  f ig h t  in  Spain , G eorge OrweU. B oth w ere  
in d iv id u a lis ts ,  a n d  e a c h  o f them  com bined le ft-w in g  sy m p a th ie s  w ith  th e  
c o n s e rv a tiv e  v a lu e s  o f p a trio tism , s e lf - re l ia n c e  a n d  d isc ipH ne in  a c tio n . 
I s u p p o se  t h a t  OrweU w as th e  m ore p u rita n ic a l, th o u g h  in  p e rso n a l 
re la tio n s  n e i th e r  p r ig g is h  n o r  a r ro g a n t ,  p e rh a p s  a lso  th e  m ore ro m an tic  
a n d  th e  more k e e n ly  aw are  t h a t  pow er c o r ru p ts .  M alraux seem s to  h a v e  
b een  m ore o f a n  a d v e n tu r e r .  I t  is  to  th e i r  c r e d i t  t h a t  Marx w ould h a v e  
s e e n  them  b o th  a s  s e n tim e n ta l soc iaH sts .
L a c o u tu re  q u o te s  a  p a s sa g e  from  La R ançon , a novel by  P au l Nothomb (Ju lie n
S eg n a ire ) who was one o f M alraux’s  c lo se s t l ie u te n a n ts , an d  th e  model fo r  th e
com m unist A ttig n ies  in  L ’E s p o ir . H ere, G randel, (S e g n a ire ’s  s e l f -p o r t r a i t ) ,  is
be ing  in s tru c te d  to  becom e th e  com m issar of th e  s q u a d ro n  by  a fellow
com m unist, j u s t  as  S e g n a ire  h im self was; Réaux is  M alraux:
"Réaux, who com m ands it ,  is  a  f r ie n d  an d  w e’r e  v e r y  g lad  to  h a v e  him. 
B u t h e ’s  n o t o n e  o f u s . Y our jo b  wiH be n o t so  m uch to  k eep  a  w atch  
on  him a s  h e lp  him a n d  p ro v e  to  him th a t  th e  C om m unists a r e  th e  b e s t  
in  f ly in g  a s  in  e v e ry th in g  e lse . And I  w arn  y o u  h e ’s  n o t co n v in ced  of 
t h a t  y e t .. ."
"T hey  s a y  h e ’s  r e a d y  to  jo in  th e  P a r ty ..."
"You’v e  re a d  h is  books! A ction h a s  b ro u g h t him c lo se  to  u s  an d  h e ’s  th e  
r e v e r s e  of a  p u r e  in teU ec tu a l. He ex p o ses  h im self to  d a n g e r , h e ’s  alw ays 
in  th e  f r o n t  Hue, h e  ad m ire s  o u r  e ff ic ien cy , b u t  th e  P a r ty ,  you  see , th e  
P a r ty . . .  A ny w ay, we c a n ’t  g iv e  him d ire c tiv e s , so  y o u ’ll h a v e  to  co n v in ce
' ■ f
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him ...."
In  f a c t  M alraux’s  in te rn a tio n a l  s q u a d ro n  w as in  S pa in  long  b e fo re  S ta lin  had  
d ec id ed  to  g iv e  th e  R epub lic  h is  b ack in g , a n d  S e g n a ire  h ad  come to  S pain ,5w ith o u t th e  a u th o riz a tio n  o f th e  Com m unist P a r ty . As M alraux w as to  s a y  of 
th e  E sp an a  S q u a d ro n :
At le a s t  we g a v e  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e s  tim e to  arrive.^^
"No", M agnin s a id , p u llin g  h is  m o u stach e  w ith  l i t t le  f e b r i le  tu g s .  "I, too , 
w as a  so c ia lis t. B u t on  th e  re v o lu t io n a ry  le ft-w in g "
(L’E sp o ir , p .79)
T h ese  w ere  th e i r  a lleg ia n ces  b e fo re  th e y  fo u n d  common c a u se  in  th e  P o p u la r
In  L’E sp o ir  itse lf , M alraux goes to  some le n g th s  to  d if f e re n t ia te  M agnin, th e  
com m ander of th e  In te rn a tio n a l  S q u a d ro n , from  him self, b o th  in  te rm s  of 
b io g ra p h ic a l b a c k g ro u n d  a n d  in  te rm s  o f a p p e a ra n c e : M agnin h a s  a  m ou stach e  |  
an d  g la sse s  an d  o n e  c a n n o t im ag ine a n y o n e  d e s c r ib in g  th e  d e b o n a ir  M alraux 
a s  look ing  lik e  "a b ew ild e red  V ik ing". Yet, a lth o u g h  th e  book is  n o t to  be  se e n  
p rim a rily  a s  a  rom an à cle f, th e r e  a r e  o b v io u s  e lem en ts  of th is  w ith in  it . To 
some d e g re e , a s  a  n u m b e r of c r i t ic s  h a v e  p o in ted  o u t, alm ost a ll o f M alraux’s  
c h a r a c te r s  e x p re s s  a s p e c ts  o f h is  own c h a ra c te r  an d  th o u g h t ,  an d  in  L’E sp o ir  
th i s  is  p a r t ic u la r ly  so  w ith  M agnin a n d  G arcia.
M agnin’s  re s p o n s e  w hen  a sk e d  w hy h e  is  a  re v o lu tio n a ry , would
seem  to  a p p ly  e q u a lly  to  M alraux:
"P e rso n a lly , I  r a th e r  th in k .. .  I ’m le f t  b e c a u se ... t h a t ’s  th e  w ay I ’m b u il t  
a n d  th e r e  a r e  a ll s o r t s  o f  U nks, a n d  lo y a ltie s , b e tw ee n  me a n d  th e  
le f t i s ts .  I ’v e  s e e n  w h a t th e y  a r e  aim ing a t .  I ’v e  h e lp e d  them  to  a c h ie v e  
it ,  a n d  I ’v e  b e e n  d ra w n  n e a r e r  a n d  n e a r e r  them  e a c h  tim e th e r e ’s  b een  
a n o th e r  e f f o r t  to  ho ld  them  u p ."
(L’E s p o ir . p .79)
M agnin a n d  S em brano  go  on to  e x c h a n g e  n o te s  on  th e i r  fo rm er p o litica l 4
a lleg ia n ces :
"By th e  w ay w h a t u s e d  y o u  to  b e?  a  com m unist?"
4'"No a  r ig h t  w ing so c ia lis t. W ere y o u  a  com m unist?"
F ro n t an d  th e  " rev o lu tio n "  b u t  a lso  b e fo re  th e i r  in v o lv em en t in  th e  w ar.
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S em brano  c o n tin u e s :
seemed in keeping with the gathering darkness -  " I was above all, a pacifist."
(L’E s p o ir . p .79)
"Can’t  y o u  s to p  p ro s e ly t iz in g  fo r  f iv e  m in u tes , D a rra s"  G a rd e t 
sm iled .
(L’E sp o ir . p .275)
"P e rso n a lly "  -  a n d  now S em b ran o ’s  sm ile w as dimmed w ith  a  r e g r e t  t h a t  |:4
M agnin re a ff irm s  h is  a lleg ia n ce  to  " th e  so c ia lis t re v o lu t io n a ry  le ft-w in g "  w hen 
he  com es in to  co n flic t -  j u s t  a s  M alraux did  -  w ith  th e  C om m unists, o v e r  h is ■
ru n n in g  o f th e  s q u a d ro n . When th e  s e c r e t  po lice h a v e  to ld  M agnin to  d ism iss
th r e e  s u sp e c te d  t r a i to r s , t h e  com m unists  h a v e  o th e r  id e as  a n d  h e  is  to ld : f
" th e  P a r ty  h a s  looked  in to  th e  q u e s tio n ,"  E n r iq u e  sa id , a n d  c o n s id e rs  
th a t  th e  m en sh o u ld  b e  k e p t."
I t  a ll cam e b ack  to  M agnin, th e  d is g u s t  h e  u s e d  to  fe e l in  th e  d a y s  
w hen  so c ia lis ts  a n d  com m unists w e re  p e rp e tu a lly  s q u a b b lin g .
"S o rry ; fo r  me th e  re v o lu tio n  c o u n ts  fo r  m ore th a n  th e  Com m unist 
P a r ty ."
[...] O ne o f E n r iq u e ’s  s a y in g s  -  h e  h ad  h e a rd  i t  q u o te d  b u t  i t  s lip p e d  
h is  m em ory -  cam e to  h is  m ind. "F o r me a  P a r ty  com rade c o u n ts  fo r  
m ore th a n  aU th e  G arcias  a n d  M agnins in  th e  w orld ."
L a te r  in  L ’E sp o ir  -  in d e ed  a t  th e  p o in t w h ere  M alraux r e p r e s e n t s  th e  re a l  
s h if t  w hich  saw  th e  E sp an a  s q u a d ro n  becom e su b su m ed  b y  th e  R epu b lican  
A irfo rce  an d  th e  d e p a r tu r e  o f th e  m e rc e n a rie s  follow ing a lle g a tio n s  of p o ss ib le  
t r a i to r s  an d  sp ie s  w ith in  th e  s q u a d ro n  -  th e r e  is  sp e c u la tio n  a b o u t M agnin’s 
jo in in g  th e  Com m unist P a r ty :
"A re y o u  c o n tem p la tin g  jo in in g  th e  P a r ty ?  D a rra s  a sk e d .
"No. I  am n o t in  com plete  a g re e m e n t w ith  th e  P a r ty ."
T his p a s s a g e  a t  o n ce  ech o es  M alraux’s  ow n p o s itio n  in  re la tio n  to  th e  
com m unists a n d  a lso  em p h asise s  th e  u n ity  of p u rp o se , th e  re a l e s p r i t  d e  |
. 'îc o rp s , o r  in  M alrucian te rm s , " v ir ile  f r a te r n i ty " ,  w hich ep itom ised  th e  
R ep u b lican  c a u se  a t  i ts  b e s t.
>
G arcia, th e  fo rm er e th n o lo g is t, now ch ie f  of th e  In te llig e n c e I
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S e rv ic e  is  a n o th e r  c h a ra c te r  id e n tif ie d  c lo se ly  w ith  M alraux h im self. He is  a lso  
a so c ia lis t r a th e r  th a n  a  com m unist a s  c e r ta in  c r i t ic s  h av e  m istak en ly  th o u g h t .  
At th e i r  f i r s t  m eeting , G arcia p o in ts  o u t to  M agnin th e  n eed  fo r  re v o lu tio n a ry  
d isc ip lin e :
"For me. Monsieur Magnin, the whole problem consists in this: a popular movement, or a revolution, or even a rebellion, can hold on to its  victory only by methods directly opposed to those which gave it victory. Sometimes opposed even to th e sentim ents from which it started  out. Just think it over -  in the light of your own experience. For I doubt if you expect to keep your fligh t up to the mark on the basis of mere fraternity."
(L’E s p o ir . p .112)
G arcia  goes on to  d e lin e a te  th e  d if fe re n c e  b e tw een  th e  re v o lu t io n a ry  v is io n
held  b y  th e  a n a rc h is ts  an d  s e v e ra l  o th e r  fa c tio n s , an d  th e  n e c e s s i ty  fo r
m ilitary  d isc ip lin e  to  e n s u r e  v ic to ry :
"The apocalyptic mood clamours for everything right away. Tenacity of purpose wins through bit by bit; slowly, laboriously. The Apocalyptic fervour is ingrained in every  one of us; and th ere’s the danger. For that fervour spells certain defeat, after a short period and for a very  simple reason: it ’s  in the very  nature of an Apocalypse to have no fu ture... Even when it professes to have one."Putting his pipe back in its  pockets, he added sadly: "Our humble task  Monsieur Magnin, is to  organize the Apocalypse."
(L’E s p o ir . p p .112-113)
The se ig e  of Toledo p ro v id e s  a n  o b je c t  le sso n  in  th e  need  fo r  re v o lu t io n a ry
d isc ip lin e  an d  th e  p rob lem s fa c e d  in  t r y in g  to  "o rg an ize "  th e  d is p a ra te  g ro u p s  
s u p p o r tin g  th e  R epub lic . O ver a  meal in  th e  S an ta  C ruz  m useum  - a  s ig n if ic a n t 
location  exem plify ing  th e  c o n tin u a l r e fe re n c e s  to  a r t  an d  th e  e te rn a l  th em es  
a n d  esch a to lo g ic a l e lem en ts  w hich  r e c u r  th ro u g h o u t th e  book - s e v e ra l  
c h a ra c te r s  r e p re s e n t in g  d if f e re n t  fa c tio n s  of th e  R ep u b lican  s id e  d e b a te  th e  
w ar an d  th e  re v o lu tio n . The v iew s e x p re s s e d  ra n g e  from  th a t  of th e  N egus - 
an  a n a rc h is t ,  re m in isc e n t o f D u rru ti ,  th ro u g h  M ercery  -  th e  F re n c h  a n t i ­
fa s c is t  f ir e -c a p ta in , S lade  -  th e  A m erican r e p o r te r  who, lik e  H e rb e r t M atthew s 
is  a  f r ie n d  of th e  R epub lic  -  th e  l ib e ra l S p an ish  C aptain , H ern an d ez , to  th e  
Com m unists: M anuel, w hose p o litica l an d  m ilitary  d ev e lo p m en t fo rm s a  c e n tra l  
fo cu s  to  th e  novel, th e  R u ss ian  G olovkin, an d  th e  m ore " p r ie s tly "  com m unist 
P ra d a s . G arcia  a c ts  a s  a  so u n d in g  b o a rd  a n d  a  c h o ru s  th ro u g h o u t  th is  scen e .
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When th e  N egus m akes a  p lea  fo r  c o u ra g e  a g a in s t  b u re a u c ra c y , 
an d  q u e s tio n s  th e  com m unist no tio n  o f "an  a rm y  to  d e fe a t th e  a rm y ..."  P ra d a s  
re s p o n d s :
" In  th e  la s t  a n a ly s is .. .y o u  a r e  C h r is tia n s . And w hile ..."
(T h e re  th o u g h t  G arcia, h e  m issed  a  good o p p o r tu n i ty  to  k eep  h is  m outh 
s h u t.)
(L’E sp o ir . p .185)
T he N egus is  a n  im p o rta n t c h a ra c te r  an d  M alraux’s  a t t i tu d e  to  him is  g e n e ra lly  
fa v o u ra b le , j u s t  a s  h is  op in ion  o f th e  Com m unist id eo lo g u es  an d  a p p a ra tc h ik s  
is  u n fa v o u ra b le .
One can  alm ost s e n s e  M alraux’s own se n tim e n ts  in  th e  N eg u s’s 
r e p ly  to  P ra d a s :
"com m unists a r e  tu r n in g  p r ie s t s . . .  You’r e  so ak ed  in  th e  P a r ty ,  in  
d isc ip lin e , in  p lo ttin g  a n d  sch em in g , if  a  man d o n ’t  belong  in  y o u r  l i t t le  
lo t, y o u  w on’t  g iv e  him a  s q u a r e  deal, y o u ’v e  n o t a  s c ra p  o f d e c e n c y  
to w a rd s  him."
(L’E s p o ir . p .185)
T he A m erican jo u rn a l is t ,  S la d e /S h a d e , a lso  re s p o n d s  to  P ra d a s :
"I s a y  B oloney!...B ut w h a t y o u  do, a ll o f  yo u , is  m uch m ore to  th e  p o in t 
th a n  w h a t y o u  s a y . You g u y s  a r e  a ll to o  in te lle c tu a l, t h a t ’s  how i t  is . 
A nd t h a t ’s  th e  tr o u b le  w ith  y o u r  c o u n try , G olovkin, e v e ry b o d y ’s  b ra in y , 
to p -h e a v y  w ith  b ra in s . T h a t’s  w hy I ’m n o t a  com m unist. T he o ld  N egus 
now, may b e  a  l i t t le  c o c k -e y e d , b u t  I lik e  him ."
(L ’E s p o ir . p .186)
E ven  M anuel, a com m unist h im self -  b u t  m ore so ld ie r  th a n  p r ie s t  an d  a s  th e  
N egus ack n o w led g es , "a good eg g "  -  ta k e s  P ra d a s  to  ta s k  fo r  a tte m p tin g  
in a p p ro p r ia te  g e n e ra lis a tio n s :
"T he a n a rc h is ts . . ."  P ra d a s  b eg an .
”A n a r c h i s t s  M anuel took  him u p ; " th a t ’s  o n ly  a  lab e l, a n d  u su a lly  o n ly  
a dam ned m islead ing  one . th e  N egus is  a  m em ber o f th e  F.A .I., I  g r a n t  
yo u . B u t w hen  a ll is  s a id  a n d  done, w h a t m a tte rs  i s n ’t  w h a t h is  "m ates" 
th in k ; w h a t m a tte rs  is  t h a t  m illions o f men -  y e s , m illions w ho a r e n ’t  
a n a r c h is ts  th in k  a s  th e y  do."
(L’E s p o ir . p .192)
T he la s t  w ord com es from  G olovkin, fo re te llin g  th e  in f lu e n c e  w ar an d  
communism will h av e  on  th e  p o p u la r  m ovem ent, an d  p e rh a p s  on th o s e  w ho fa il
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to  to e  th e  P a r ty  line:
"Doomed to  c h a n g e  . ..o r  to  p e r ish ."  G olovkin q u o te d  in  a  so m b re  to n e .
(L’E s p o ir . p .192)
H owever, G arc ia’s th o u g h ts  on th e  d isc u ss io n  a r e  p re s e n te d  a f te r  th is :
"And to  th in k  t h a t  th ro u g h o u t  S p a in " , h e  m used , " a t  th i s  v e r y  h o u r  
e x a c tly  th e  sam e th in g s  a r e  b e in g  sa id , m ost lik e ly  a t  e v e ry  lu n c h eo n  
tab le ! How m uch b e t te r  th e y ’d em ploy  th e i r  tim e h u n tin g  fo r  som e b a s is  
o f c o -o p e ra tio n  so  a s  to  im plem ent th e  o r d e r s  o f th e  g o v e rn m e n t b y  
jo in t  a c tio n  b e tw ee n  th e  v a r io u s  g ro u p s , com m unist, CNT, FAI, a n d  UGT! 
I t ’s  o d d  th e  w ea k n e ss  p eo p le  h a v e  fo r  a rg u in g  a b o u t a n y th in g  a n d  
e v e ry th in g  r a th e r  th a n  th e  p ra c t ic a l  lin e  o f a c tio n  to  b e  foUowed, e v e n  
a t  a  m om ent w hen  th e i r  liv e s  h a n g  on  th e  Hne th e y  choose . WeU, I 
su p p o se  I ’U h a v e  to  ta c k le  e a c h  o f th e s e  feUows s e p a ra te ly  a n d  s e e  w h a t 
c a n  b e  done."
(L’E s p o ir . p .193)
As th is  e x ch a n g e  show s, M alraux is  n o t se e k in g  to  p u t  a c ro s s  th e  P a r ty  line,
b u t  to  r e p r e s e n t  th e  m u ltip lic ity  of v ie w p o in ts  an d  th e  in e v ita b le  ideo log ica l
c la sh e s  on th e  R ep u b lican  s id e . As Thom as p u ts  it:
C om m unists a r e  c e r ta in ly  in  th e  c e n t r e  o f th i s  r e s o lu te  g ro u p  o f men 
m a rch in g  to w a rd s  d e a th , w ith  th e i r  b ra in s  n e v e r  duU; b u t  e v e ry o n e  e lse  
g e ts  th e i r  c h a n c e  on  th e  d a is  (o r p u lp it) ,  a s  o n e  w ould e x p e c t from  o n e  
who, th o u g h  a  fe U o w -tra v e lle r  o f th e  f i r s t  c la s s  a t  th e  tim e, 
n e v e r th e le s s  d e fe n d e d  T ro ts k y  in  1937 an d  c o n tr ib u te d  to  th e  c o s t  o f 
h is  b o d y g u a rd .
As Thom as f u r th e r  p o in ts  o u t:
th e  sy m p a th e tic  tr e a tm e n t  o f b o th  Le N egus a n d  P u ig , a n o th e r  
a n a rc h is t ,  show  how f ^  M alraux w as e v e n  in  1937 from  b e in g  a  
co n v e n tio n a l com m unist.
T h is ty p e  o f d isc u ss io n  w hich is  d e s ig n e d  to  ra is e  q u e s tio n s  a s  m uch a s
an sw e r them  p e rm e a te s  th e  book a n d  w ould seem  to  call in to  q u e s tio n  th e  view
e sp o u se d  by  Goldmann th a t :
T h e  s u b je c t  o f L ’E sp o ir  is  th e  n o n p ro b lem a tic  re la tio n s h ip  b e tw ee n  th e  
S p a n ish  p eo p le  a n d  th e  in te rn a tio n a l  p ro le ta r ia t  a n d  a  d isc ipH ned  
Com m unist p a r ty  o p p o sed  to  r e v o lu t io n a ry  s p o n ta n e ity .
In d e e d , M alraux goes to  c o n s id e ra b le  le n g th s  to  t r y  an d  b r in g  o u t th e  po litical
com plexity  o f th e  s itu a tio n  in  S p a in  an d  th e  m any g r ie v a n c e s  on  th e
R epub lican  s id e  -  e v e n  th e  R a b a ssa ire s  o f C atalonia, u n ju s t ly  d e p r iv e d  o f th e i r
v in e y a rd s  a s  a  r e s u l t  o f th e  P h y llo x e ra  ep idem ic an d  a  leg a l loophole, a r e
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g iv e n  a  v o ice  (in fa c t  th e y  g e t tw o m entions: B arca  h a s  e x p e rie n c e d  th e  b i t te r  
d isp o sse ss io n  him self, w hile th e  N eg u s’s p a re n ts  w ere  fo rc e d  o ff th e  la n d ).
.4 
tiis  q u ite  d if f e re n t  from  th o se  o f th e  fo re ig n  v o lu n te e rs  an d  th e  C om m unists.
a
While m any o f M alraux’s c h a r a c te r s  a r e  " In te rn a tio n a ls "  in  one  s e n s e  o r 
a n o th e r , h e  is  p a r t ic u la r ly  in te r e s te d  in  th e  S p a n ia rd s ’ view  of th e  w ar w hich
T his w asn ’t  j u s t  b e c a u se  a s  Thom as p u ts  it:
th e  e x c e ss iv e  p re o c c u p a tio n  am ong S p a n ia rd s  w ith  d e a th  co in c id ed  w ith  
M alraux’s  ow n.
s
M alraux a lso  s o u g h t to  r e p r e s e n t  h is  g row ing  a w a re n e ss  th a t  th e r e  w ere  m any 
S p a n ish  a s p e c ts  to  th e  co n flic t w hich  d id  n o t f i t  in  w ith  th e  w ider s t r u g g le  
b e tw een  fascism  an d  communism w hich had  a t  once  c re a te d  th e  w ar an d  
su b su m ed  It. I t  is  s ig n if ic a n t th a t ,  M agnin an d  th e  in te rn a tio n a l  v o lu n te e rs
Ian d  m e rc en a rie s  o f th e  E sp an a  s q u a d ro n  a p a r t ,  th e  m ajor ro le s  a r e  g iv e n  to
'4
S p a n ia rd s  -  M anuel, G arcia, H ern an d ez , w ith  s t ro n g  s u p p o r t in g  ro le s  fo r
.c h a ra c te r s  lik e  P u ig , Ximenes an d  th e  N egus. T h e re  is  a  g e n u in e  a tte m p t to  
u n d e r s ta n d  an d  p o r t r a y  S p a in  r a th e r  th a n  t r e a t  i t  a s  a n  exo tic  location . Yet 
to  some d e g re e , M alraux, r a th e r  lik e  Hemingway, w as p a r t ic u la r ly  d raw n  to  
S p a in  b y  i t s  a n c ie n t e lem en ta l c h a ra c te r  an d  a s e n se  o f a d v e n tu re .  I f  M alraux
a tte m p ts  to  g iv e  a f a i th fu l  p ic tu r e  of th e  m o tiva ting  fa c to rs  b eh in d  th e  I 
R ep u b lican  c au se , th e r e  a re  s in s  o f om ission  in  a h is to r ic a l se n se . As Thom as 
p o in ts  o u t, th e r e  is  l i t t le  m ention of th e  c o u n tle s s  u n n e c e s s a ry  m u rd e rs  w hich 
took  p lace  in  th e  R ep u b lican  zone. T h is is  h in te d  a t  p e rh a p s  in  th e  s e n s e le s s  
k illin g  o f th e  d r iv e r  of th e  w ounded  "P elicans"  a s  th e y  r e tu r n  b y  c a r  from  
th e i r  a ir  c r a s h  n e a r  M alaga, follow ed b y  th a t  of th e  MUiciano who k illed  him 
b y  a n  a n a rc h is t  who " re a p p e a re d  Uke a n  a c to r  e n te r in g  a b r u p t ly  from  th e  
w ings; h is  sw o rd  w as r e d " ( L’E s p o ir . p. 400), an d  in  S ca li’s  m using  on  th e  
c re d ib ili ty  of a c c o u n ts  of f a s c is t  a n d  a n a rc h is t  a tro c itie s ;  b u t, n o w h ere  is  th e  
sca le  of th e  s la u g h te r  m ade ex p lic it. S im ilarly , M alraux m akes l i t t le  m ention of 
th e  POUM an d  i ts  s u p p re s s io n ;  Thom as n o te s  th is ,  an d  th is  is  d ev e lo p ed  to  a
1.
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g r e a te r  d e g re e  in  p a p e rs  b y  N icholas H ew itt an d  R o b e rt S a y re  who m ake some 
valid  p o in ts .
N onethe less, th e  fa c t  rem a in s  th a t  M alraux does cho o se  to  e n d  h is  
n ovel b e fo re  th e  May D ays in  B arce lona. He h as  a  good re a so n  fo r  do ing  so  
in  th a t  th is  p o in t o f th e  w ar co in c id es  w ith  th e  R ep u b lican  v ic to ry  a t  
G u ad a la ja ra  an d  th e  en d  of h is  ow n a c t iv e  m ilita ry  in v o lv em en t an d  e x p e rie n c e
i- th o u g h  d o u b tle s s  lik e  K oestle r in  D ialogue w ith  D eath , h e  is  g lad  n o t to  h a v e  
to  d ea l w ith  th e  f r a t r ic id a l  s t r u g g le  in  B arce lona. Orwell, o f c o u rse , had  li t t le
4choice, d r iv e n  b y  h is  own b i t te r  p e rso n a l ex p e rien ce .
While b e a r in g  in  mind th e  p o in ts  m ade b y  C hom sky in  O b je c tiv ity  
a n d  L ib e ra l Scholarship^^^ -  w arn in g  o f th e  c o n sp ira c y  of
;c o u n te r re v o lu t io n a ry  s u b o rd in a tio n  am ong w r ite r s  an d  h is to r ia n s , w ith  
p a r t ic u la r  r e fe re n c e  to  th e  S p a n ish  Civil War -  i t  seem s c le a r  th a t  M alraux a t  4
le a s t  was co n v in ced  b y  th e  tim e h e  w ro te  L’E sp o ir  th a t  th e  w ar cou ld  on ly  be  I
won th ro u g h  m ilitary  e ff ic ien cy . T h e re  is  in  te rm s  of th e  dev e lo p m en t o f h is  
m ilitary  c a re e r ,  a s  m uch of M alraux in  M anuel as  th e r e  is  in  G arcia an d  
M agnin; lik e  M anuel, M alraux too  h ad  to  le a rn  " th e  la n g u a g e  o f com m and", h e  
m ust also  h av e  re a lis e d  h e  was becom ing " le ss  hum an". When I ly a  E h re n b e rg
v is ite d  M alraux in  V alencia w ith  th e  E sp an a  sq u a d ro n , h e  fo u n d  him o b se s se d
by  th e  w ar:
In  V alencia, h e  o n ly  ta lk e d  a b o u t bom bing f a s ^ t s ,  a n d  w hen I ta lk e d  
o f l i te r a tu r e ,  h e  fro w n ed  a n d  s to p p e d  ta lk in g .
H ew itt com plains of L’E sp o ir  th a t:
T he p o p u la r  re v o lu tio n  in  th e  n o v e l is  u n d e r ta k e n  u n iq u e ly  b y  th e  
a n a r c h is ts  a n d  is  h a r s h ly ,  i f  n o s ta lg ic a lly  c r it ic iz e d .
T h e re  is  c e r ta in ly  p le n ty  of fa v o u ra b le  n o s ta lg ia  fo r  th e  re v o lu tio n  In 
L’E sp o ir . Yet, M alraux does n o t so  m uch c r it ic iz e  th e  re v o lu tio n  a s  s e t  o u t th e  
re a s o n s  w hy i t  h a s  fa iled , id e n tify in g  th e  s ig n if ic a n t m etam orphosis  in  th e  
co n flic t w hich  h a s  m ade th e  p o p u la r  re v o lu tio n  le ss  re le v a n t  to  th e
IfI
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c o n tin u a n c e  of th e  w ar.
We see  th i s  in  M alraux’s  p o r tr a y a l  o f th e  v e te r a n  a n a rc h is t ,  th e
N egus:
C au tio u sly , th e  N egus c r e p t  a lo n g  th e  c o u n te r-m in e . F o r a  w hole m onth  
h e  h ad  ce a se d  b e liev in g  in  th e  re v o lu tio n . T h e  A pocalypse  w as o v e r .
T h e re  rem a in ed  th e  s t r u g g le  a g a in s t  fascism ; a n d  th e  N egus’s  r e s p e c t  
f o r  th e  d e fe n d e rs  o f M adrid . T h e re  w ere  a n a r c h is t  m em bers o f  th e  
g o v e rn m e n t; o th e r  a n a rc h is ts ,  in  B arce lona, w e re  f ie rc e ly  d e fe n d in g  th e i r  
d o c tr in e  a n d  th e i r  s ta tu s .  D u r ru ti  w as d ead . B u t th e  f ig h t  a g a in s t  th e  
b o u rg e o is ie  h ad  b een , fo r  s u c h  a  long  tim e, th e  b r e a th  o f life  to  th e  
N egus t h a t  h e  fo u n d  i t  e a s y  to  go  on liv in g  fo r  th e  f ig h t  a g a in s t
fascism . He h ad  a lw ay s fo u g h t  fo r  n e g a tiv e  em otions.
(L’E sp o ir . p.377)
M alraux h a s  a lso  c h a ra c te r iz e d  h is  own po litica l com m itm ent a s  th e  r e s u l t  of 
n e g a tiv e  em otions -  a n ti-c o lo n ia lis t , a n t i - f a s c is t  an d  f in a lly  an ti-co m m u n is t. 
As S p e n d e r  p u ts  it:
His p o litic s  w e re  th o s e  o f a  U bera l in d iv id u a lis t  b u t  a s  a  r e s u l t  o f  h is  
im m ense s e lf -c o n f id e n c e  h e  h ad  a  c e r ta in  im p a tien ce  w ith  th e  
in e ffe c tiv e n e s s  o f o th e r s .  M alraux to ld  me h e  h a d  a lw ay s in s is te d  on  
lib e ra l ju s t i c e  in  th e  M alraux S q u a d ro n , o f  th e  R ep u b lican  A ir F o rce , a n d  
h e  h ad  r e fu s e d  to  aUow th e  com m un ists  to  in te r f e r e  w ith  him. I I  fa u t  
a g ir  w as fo r  him th e  s e c r e t  o f h is  n o v e ls  a s  weU a s  h is  p o litic s . He 
re n o u n c e d  a  s ta t ic  b a c k g ro u n d  a n d  w ro te  o u t o f a  life  o f t r a v e l ,  
m ovem ent, w ar, p o litic s .
H owever, Gold b e rg e r  h a s  n o te d  a  d is t in c t  a f f in ity  be tw een  M alraux an d  
p o litica l th in k e r s  lik e  S o re l an d  Peguy^*^^. C erta in ly  M alraux’s d ev o tio n  to  th e  
c o n c e p t o f h e ro ic  a c tio n  was to  ta k e  him u p  some s t r a n g e  po litica l byw ays. 
C adw allader h a s  tr a c e d  th e  s im ila ritie s  be tw een  M alraux’s  ou tlook  an d  th a t  of 
D rieu  la R ochelle -  who th o u g h t  o f M alraux a s  h is  " b ro th e r  in  N ie tzsche" . 
T h e ir  in te lle c tu a l a f f in ity  e n d u re d  d e s p ite  th e i r  d eep  po litica l d if fe re n c e s , 
w hich  saw  th e  c r y p to - f a s c i s t  D rieu  w h o le h e a rte d ly  a c c e p t th e  Nazi o ccu p a tio n  
of F ra n c e , w hile M alraux w en t on to  c a rv e  o u t h is  le g en d  in  th e  R es is ta n ce . 
I ro n ica lly , to w a rd s  th e  en d  o f th e  S econd World War, j u s t  a s  M alraux was 
fin a lly  s e v e r in g  h is  c o n n ec tio n  w ith  Communism a n d  p re p a r in g  to  ta k e  h is  
p lace  in  th e  r a n k s  o f th o s e  o p p o s in g  it, D rieu la R ochelle was to  em b race  
Communism, a lb e it b e la te d ly , on  th e  b a s is  th a t  th e  S o v ie ts  w ere  th e  new
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su p e rm e n  who h ad  d e fe a te d  a n d  d is c re d i te d  th e  Nazis to  whom h e  had
fo rm e rly  g iv en  a lleg ian ce . P e rh a p s  M alraux w as p a r t ic u la r ly  aw are  o f th e
d a n g e r s  of fascism  b e c a u se  h e  cou ld  u n d e r s ta n d  i t s  d eep ly  ro o te d
su b c o n sc io u s  ap p ea l. A rem a rk  b y  G erald B ren an  on  F ra n z  B ork en au  may in
som e r e s p e c ts  a lso  b e  ap p lied  to  M alraux, an d  to  L’E sp o ir :
The Spanish Cockpit is  a classic of its  kind because Borkenau is  the  only person to have written on th e Civil War who had both a mind of the fir st order and a thorough political education. He knew what 
questions to ask, he v isited  th e front and back regions, and he was an exceUent observer. No book on th is war is more perspicacious or more truthful. Yet Borkenau, whom I got to know and like, was not as he thought himself, a democratic liberal, but a sort of Nietzschean romantic, who only arrived at the truth  after a stru ggle with himself. This unfitted him for understanding the English character -  he regarded it as weak and co lou rl^ s -  but helped him to understand and deeply admire the Spanish.
S a y re  ack n o w led g es th a t:
Malraux was clearly not himself a Stalinist, and L’Espoir can certainly not be caUed a Stalinist novel per se.
Yet, S a y re  f in d s  in  L ’E sp o ir :
the perspective of that characteristic inteUectual figure in the period between the world wars: the fellow traveller of Stalinism.
He c o n tin u e s :
We wiU proceed on the assumption -  accepted by most critics of Malraux -  that all of the major characters in some way articulate the varied and contradictory aspects of the author’s self. The configuration of aU th ese  characters must be taken into consideration, but it must be equaUy recognised that two characters m anifestly dominate the novel: Manuel and Garcia...Of th ese leading characters, one -  Manuel is  a Communist and the other is  not. Goldmann m istakenly identifies Garcia as a Communist too, although Garcia’s last conversation makes it evident that he is  not. But Goldmann’s error is  in itse lf instructive. For while Garcia is never positively identified as a Communist, his discourse is not essentiaU y different from that of the Communist characters, and in fact closely  resem bles it. This resem blance resu lts from the eUmination of the  poUtical dimension.
T he p o in t S a y re  s e e k s  to  m ake h a s  some v a lid ity , p a r t ic u la r ly  a s  f a r  a s  th e  
com parison  be tw een  G arcia a n d  M anuel -  th e y  a r e  s im ilar in  c e r ta in  w ays, th e y  
e x p re s s  p a r t s  of M alraux’s view ; i t  may b e  in te n tio n a l th a t  th e  c lo se n e ss  of 
p u rp o s e  in  a s t r a te g ic  m ilita ry  s e n s e  -  th e  re a l i ty  o f th e  P o p u la r  F ro n t -  is
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th u s  e x p re s s e d . Yet th e r e  is  m ore to  i t  th a n  th a t .  As we h a v e  seen , th e  N egus |
a p p ro v e s  of M anuel: th e y  a re  f ig h t in g  a  common enem y, th e y  a re  S p a n ia rd s , 
th e y  a re  men of a  c e r ta in  c a lib re  -  men o f ac tio n . In  m uch th e  sam e w ay, th e  
a n a rc h is ts  an d  th e  "o ld  s h ir ts "  of th e  F a lan g e  -  th e  o r ig in a l m em bersh ip  who 
lik e  M anuel Hedilla, Jo sé  A ntonio Prim o d e  R iv e ra ’s  d e s ig n a te d  su c c e s so r , had  
id e a ls  fo r  c h a n g in g  so c ie ty  w hich  w ere  an a th em a to  F ran co  -  b eg an  to  fe e l a 
c e r ta in  r e s p e c t ,  if  n o t a n  a f f in ity  fo r  e a c h  o th e r  w hen  th e y  saw  th e  w ay th e  
w ar h ad  becom e a w ar o f a t t r i t io n  w ith  S p a in  sp illin g  i t s  blood a t  th e  o r d e r s  
o f fo re ig n e rs .  As Thom as r e c o rd s , th e  a n a rc h is ts  o p p o sed  th e  d e a th  s e n te n c e  
fo r  Jo sé  A ntonio on  th e  g ro u n d s  th a t  h e  was:
a Spanish patriot in search of solutions for h is country.
T he a n a rc h is t ,  A bad d e  S an tilla n  a lso  w ro te  of Jo sé  A ntonio: "i-
Spaniards of th is stature, patriots such as he, are not dangerous, and are not to be found in th e ranks of the enemy...How much would the destiny of Spain have changed if an agreement between us had been ...possib le, as Primo de Rivera desired.
"4
To r e tu r n  to  L’E s p o ir , th e  d is c u s s io n  in  Toledo q u o te d  e x te n s iv e ly  ab o v e ,
ém akes it  q u ite  c le a r  a t  a  re la t iv e ly  e a r ly  s ta g e  in  th e  n ovel th a t  G arcia is  n o t 
a Com m unist -  M anuel h im self m akes th e  p o in t th a t:
Except for our Russian comrade - I've forgotten his name. Sorry! except him and Bradas, I believe I'm the only member of the Party sittin g  at th is table.
(L 'E sp o ir . p. 187)
F a r  from  s h a r in g  th e  d is c o u rs e  o f Com m unists like  B rad as , a s  S a y re  c o n te n d s .
G arcia ex p lic itly  n o te s  an d  s e n d s  u p  s u c h  Com m unist d isc o u rse :
Garcia was getting to recognize the pet expressions of the various parties; thus "factually" was a communist speciality...
(L 'E sp o ir , p. 191)
G arcia re s p o n d s  to  P ra d a s ’s  econom ic a rg u m e n ts  a s  to  w hy th e  low er m iddle 
c la ss  is  w ith  th e  p ro le ta r ia t ,  i l lu s tr a te d  b y  th e  exam ple o f th o u s a n d s  o f new 1
s h i r t  sh o p s  in  th e  R epu b lican  zone, w hich  h av e  b een  fo rc e d  to  c lo se  w h e re  
N ationalis t fo rc e s  h a v e  ta k e n  o v e r , a n d  w ages a re  re d u c e d  to  th e  o ld  lev e ls :
■
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"F a c tu a lly  ( a s  y o u ’d p u t  i t ) ,  H e rn an d ez  is n ’t  a  s h i r t  m e rc h a n t -  e v e n  
in  a  f ig u ra t iv e  se n se ."
(L’E s p o ir , p. 191)
T he lib e ra l o ff ic e r  H ern an d ez  a lso  m akes a n  a p p e a l to  G arcia, sp e c if ic a lly  a s I
a non-com m unist:
"You’r e  th e  o n ly  p e rs o n  I  ca n  ta lk  to . M anuel’s  a  d e c e n t fellow , b u t  
no w ad ay s  h e  s e e s  th in g s  o n ly  from  th e  P a r ty  a n g le ..."
(L’E sp o ir , p. 194)
G arcia, in  tu r n ,  g iv e s  H ern an d ez  a  s a lie n t a c c o u n t o f h is  p o s itio n  on th e  w ar 
an d  h is  in te rp r e ta t io n  of it:
T he com m unists -  a n d  a ll w ho w a n t to  g e t  th in g s  g o in g  p ro p e r ly  j u s t  
now -  [ th is  p re su m a b ly  in c lu d e s  G arcia  h im self] c o n s id e r  t h a t  th e  f a c t  
y o u r  f r ie n d ’s  a n  in n o c e n t man d o e sn ’t  p r e v e n t  him p la y in g  in to  F ra n c o ’s  
h a n d s , if  w h a t h e  d oes le a d s  to  u n r e s t  am o n g st th e  p e a s a n ts .  T he  
com m unists, y o u  se e , w a n t to  g e t  th in g s  done. W hereas y o u  a n d  th e  
a n a rc h is ts ,  f o r  d if f e r e n t  r e a s o n s , w an t to  b e  so m eth in g . T h a t’s  th e  
t r a g e d y  o f a  re v o lu tio n  H ke th i s  one. O ur r e s p e c t iv e  id e a ls  a r e  so  
d if fe re n t;  pacifism  a n d  th e  n eed  to  f ig h t  in  se lf -d e fe n c e ; o rg a n iz a tio n  
a n d  C h ris tia n  sen tim en t; e f f ic ie n c y  a n d  ju s t i c e  -  n o th in g  b u t  
c o n tra d ic tio n s . We’v e  g o t to  s t r a ig h te n  them  o u t, t ra n s fo rm  o u r  
A pocalyp tic  v is io n  in to  a n  a rm y  -  o r  b e  e x te rm in a te d . T h a t’s  all.
(L’E s p o ir , p. 195)
T h is  o f c o u rs e  is  th e  su c c in c t s ta te m e n t o f th e  t r a g ic  dilemma -  E tr e  e t  F a ire . 
T h is  is  one o f th e  boo k ’s  c h a p te r  h e a d in g s , in a d e q u a te ly  t r a n s la te d  a s  "A ction 
a n d  R eaction" in  th e  E n g lish  ed itio n , w hich  is  a  sham e a s  i t  is  a lso  one o f th e  
p r in c ip a l them es, if n o t th e  p r in c ip a l them e, w hich M alraux d ev e lo p s  in  
L’E sp o ir .
E sse n tia lly , S a y re  s e e k s  to  m ake th e  p o in t t h a t  M alraux rem o v es 
th e  po litica l dim ension  from  h is  tr e a tm e n t o f th e  C om m unists a s  a  w ay of 
av o id in g  c ritic ism  o f th e i r  ro le  - a n o th e r  fa c e t o f C hom sky’s  n o tio n  of 
c o u n te r - r e v o lu tio n a ry  su b o rd in a tio n . H ow ever, M alraux goes to  some le n g th s  
to  d raw  th e  d is tin c tio n  b e tw een  th e  tw o ty p e s  of Com m unist -  p r ie s t s  an d  
so ld ie rs  -  a n d  i t  is  th e  so ld ie rs  who a r e  p re s e n te d  in  a la rg e ly  n o n -p o litic a l 
co n tex t. T h is  is  n o t a s  in a p p ro p r ia te  a s  i t  so u n d s , fo r  th e r e  w ere  c o u n tle s s  
S p a n ia rd s  lik e  M anuel, d raw n  to  th e  Com m unists p re c ise ly  b e c a u se  o f th e i r  
a p p a re n t  d e s ire  to  p u t  d isc ip lin e  an d  w inn ing  th e  w ar b e fo re  p o litic s . T he fa c t
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th a t  th e  S o v ie t U nion, th ro u g h  th e  C om intern , was p u r s u in g  i t s  M achiavellian 
m ach ina tions d e s p ite  th is ,  c a n n o t com plete ly  in v a lid a te  th e i r  v ie w p o in t o r  
d im in ish  th e  c o n tr ib u tio n  o f th o s e  who jo in e d  th e  Com m unist p a r ty  in  all good 
fa ith . M alraux p u ts  o u t e n o u g h  s ig n p o s ts  p o in tin g  o u t th e  d o u b le  gam e b e in g  
p lay ed  b y  th e  C om intern  to  w arn  all b u t  th e  m ost b lin k e re d  r e a d e r  -  b u t  h e  
h a s  n o th in g  b u t ad m ira tio n  fo r  th o s e  m any Com m unists lik e  M anuel who m ake 
s u c h  s e lf le s s  an d  s tra ig h tfo rw a rd  c o n tr ib u tio n s  to  th e  a n t i - f a s c is t  c au se . 
S im ilarly , in  Homage to  C ata lon ia . O rwell c o n tra s ts  th e  in t e r - p a r ty  s o lid a r ity  
w hich  e x is te d  in  th e  lin e  a s  o p p o sed  to  th e  in te rn e c in e  fe u d in g  w hich w en t on 
b eh in d  it, an d  Hem ingway a lso  r e p e a te d ly  d raw s  th e  d is tin c tio n  be tw een  th o s e  
a t  th e  f r o n t  a n d  th o s e  in  th e  r e a r  in  F o r  Whom th e  BeU Tolls.
S a y re  a lso  u n d e re s tim a te s  M agnin’s  im p o rtan ce  in  p re s e n t in g  
M alraux’s  v iew po in t. To some d e g re e , M alraux, of c o u rse , saw  h im self a s  p a r t  
o f th e  p o p u la r  re v o lu tio n . He w as in itia lly  d raw n  to  th e  a n a rc h is ts ,  a n d  as  
Lan g lois h a s  show n, h e  h ad  v e r y  c lo se  lin k s  w ith  th e  I ta lia n  GL (J u s t ic e  an d  
L ib e r ty )  g ro u p  -  a n  a n t i - f a s c is t  g ro u p  w hich w as a lso  an ti-C om m un ist b u t
11 rw hich  e s p o u se d  e lem en ts  of Marxism a n d  lib e r ta r ia n ism  . Also, d e s p ite  th e  
d o u b ts  a s  to  i ts  m ilita ry  e f fe c tiv e n e s s , th e  M alraux s q u a d ro n  u n d o u b te d ly  
m ade a s ig n if ic a n t c o n tr ib u tio n  to  th e  R ep u b lican  cau se , p a r t ic u la r ly  in  th e  
e a r l ie s t  s ta g e s  o f th e  w ar; M alraux an d  h is  a irc re w s  c e r ta in ly  r is k e d  th e i r  
liv e s  o f te n  e n o u g h . E v en  so, on  a  p e rso n a l level, M alraux m ust h a v e  fo u n d  
it  all a  l i t t le  d is p ir i t in g ;  S e g n a ire  w ro te  th a t  h e  h ad  e x p e c te d  to  b e  a b le  to
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p lay  a  m ajor ro le  w ith  a  few men a n d  a  few a i r c r a f t  b u t  by  th e  tim e th e  
M alraux s q u a d ro n  h ad  m ade its  la s t  f l ig h t, S pain  w as em bro iled  in  a  co n flic t
'Ï"w ith  m ajor in te rn a tio n a l  ram ifica tio n s  w hich  somehow o v ersh ad o w ed  th e  
S p a n ish  a s p e c t . W ithout s u p p o r t  from  R u ss ia  an d  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es ,
■Vth e  R epub lic  w ould h a v e  fa llen . W ithout th e  f a s c is t  p o w e rs ’ s u p p o r t  -  an d  
m ore s ig n if ic a n tly , th e  a c q u ie sc e n c e  of th e  dem ocracies -  th e  in s u r g e n ts  w ould
h ad , a s  we h av e  seen , a lre a d y  ack n o w led g ed  th e  d e b t  w hich  h e  an d  w r ite r s
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h a v e  been  q u ic k ly  d e fe a te d , a n d  w ith o u t c o n tin u in g  m ilita ry  s u p p o r t  from  I ta ly  
a n d  G erm any an d  a d d itio n a l econom ic s u p p o r t  from  o th e r  s o u rc e s  s u c h  a s
ÏA m erican oil com panies. F ran co  would n o t h av e  b een  a b le  to  s u s ta in  h is  
m ilitary  e f fo r t  to  c r u s h  th e  R ep u b lic  an d  would e v e n tu a lly  h av e  b een  fo rc e d  
to  m ake peace. M alraux w as well aw are  o f th e  in te rn a tio n a l po litica l c o n te x t -  
G arcia’s r e fe re n c e  to  J a p a n ’s  p o te n tia l inv o lv em en t in  a  w orld w ar, exem plifies 
M alraux’s  g ra s p  of g e o -p o litic s  a n d  h is  r e a l  s e n se  t h a t  th e  w ar in  S p a in  was 
of g loba l s ig n if ican ce . I t  is  h ig h ly  u n lik e ly  t h a t  a  re a l  r e v o lu t io n a ry  
g o v e rn m e n t w ould h a v e  b een  to le ra te d  in  S pa in  -  n o t o n ly  w ould th e  fa s c is t ,i:s '1p o w ers  h a v e  in te rv e n e d  fo r  F ra n c o  in  e v e n  g r e a te r  p a r t ,  b u t  i t  is  a lso  q u ite  
p o ss ib le  th a t  th e  d em ocrac ies w ould h a v e  jo in ed  them  r a th e r  th a n  m erely  
fa c ilita tin g  th e i r  a c tio n s  u n d e r  th e  g u ise  o f N o n -In te rv e n tio n - As i t  w as, th e
4C om m unists iro n ic a lly  p lay ed  th e  m ost e f fe c t iv e  c o u n te r  -  re v o lu t io n a ry  ro le .
' '4T h e re  is  th e n , a  s t ro n g  c a se  fo r  d e n y in g  a c c u sa tio n s  of e x c e ss iv e  
p a r t i s a n  m otivation  on  M alraux’s p a r t  -  p a r t ic u la r ly  in  re la tio n  to  th e  
C om m unists. T he d iv e rs i ty  o f v ie w p o in ts  an d  th e  b r e a d th  o f th e  q u e s tio n s  
a sk e d  a b o u t th e  n a tu r e  of "com m itm ent", re v o lu tio n  an d  S p a in 's  c iv il w ar 
s u s ta in  th is .  On th e  o th e r  h an d , i t  c a n n o t be  d en ied  th a t  M alraux is  firm  in 
h is  s u p p o r t  fo r  th e  S p a n ish  R epub lic , a n d  in  some s e n s e s  i t  is , a s  Boak 
s u g g e s ts :
[ th e] note of e n g a g e m e n t  œmbined with m etaphysics which g ives the  novel its  lasting attraction.
Boak f u r th e r  a s s e r t s  th a t  L ’E sp o ir  rem ains:
not only the fin est rom an e n g a g é  of the century, but indeed the only one which is fu lly  satisfactory on both the emotional and intellectual planes. It is  ironical that Sartre, to whom Malraux has become anathema after his commitment to GauHism, should have spent so much time promoting the concept of littérature engagée beyond which the older writer had already evolved.
While S a r t r e  may h a v e  o p p o sed  M alraux a s  De G aulle’s m in is te r of C u ltu re , h e " i;
:
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of h is  g e n e ra tio n , ow ed M alraux, in  W hat is  L i te r a tu r e . Camus of c o u rs e  a lw ays 
ack n ow ledged  a  d e b t  to  M alraux, V igg ian i p o in ts  o u t th a t  w hen h e  re c e iv e d  
th e  Nobel p r iz e  h is  f i r s t  re a c tio n  w as to  s a y  th a t  M alraux sh o u ld  h a v e  won 
it:
he repeated th is often enough during the weeks that followed for it to  have been an honest declaration.
At le a s t i t  was p ro b a b ly  a  m ore h o n e s t d e c la ra tio n  th a n  H em ingw ay’s
su g g e s tio n  th a t  M alraux sh o u ld  h a v e  b een  h o n o u re d  in  h is  p lace  w hen h e  won
th e  Nobel p r iz e  in  1954 follow ing th e  p u b lica tio n  of th e  Old Man an d  th e  S ea .
Of c o u rs e  to  som e d e g re e , Hem ingway w as a lso  m aking th e  p o in t th a t  w hile h e
cou ld  s til l  w in it, M alraux’s  l i te r a r y  c a re e r  w as fading^^^. S a r t r e  too  w as m ore
g ru d g in g  th a n  Camus in  h is  p ra is e  fo r  M alraux. S a r t r e ’s fa sc in a tio n  w ith  an d
h is  re s e n tm e n t o f M alraux a r e  m ade ex p lic it in  h is  War d ia rie s . In  h is  e n t r y
fo r  th e  1 s t of D ecem ber 1939, h e  w rite s  of h is  c h a n g in g  p e rc e p tio n  o f th e
" t ru th "  e x p re s s e d  in  L es C o n q u é ra n ts  th a t  one  h a s  on ly  one life. On th e  27
M arch 1940, w hile w ritin g  L’A ge d e  ra is o n  an d  h a v in g  b e g u n  to  re a d  La
C ond itione  hum a ine S a r t r e  f in d s  him self:
Annoyed by a brotherly resemblance between Malraux’s literary  techniques and my own. "There was a world of murder which stiU  enveloped him, like the heat." I could have written that. I’ve never been influenced by him, but we’v e undergone common influences -  influences that weren’t literary.
S a r t r e  m aps o u t th e  s im ila ritie s  an d  fe e ls  th a t  h e  know s w h a t m akes M alraux
tic k , so  n o n e  of i t  com es off. Yet h e  is  d raw n  to  p ra is e  "a v e r y  f in e  p a s sa g e "
w hich  h e  q u o te s  e x te n s iv e ly , h a v in g  f i r s t  com pared  i t  to  th e  m onologues o f h is
ow n c h a ra c te r  M athieu. His co m parison  co n c lu d es :
The other day, I could feel how much Schlumberger "belongs to the same period" as Gide But I feel ju st as strongly how much I belong to the same period as Malraux (common inteliectualism ). I have to say that nothing in him is carried to perfection. The syntax is  often loose, the  words ugly and ambiguous. I have the impression of rereading my own fir st draft.^ ^^
M ary J e a n  G reen  h a s  o u tlin e d  how in  th e  y e a r s  p re c e d in g  an d
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d u r in g  th e  S econd World War, th e  p a th s  o f S a r t r e  a n d  M alraux h ad  in te r s e c te d  
a t  tw o c ru c ia l  m om ents as  eac h  w as m oving in  an  o p p o s ite  d ire c tio n  on  th e  
s p e c tru m  of po litica l invo lv em en t. G reen  co m pares  S a r t r e ’s Le M ur w ith  th e  
e x p e rie n c e  of M oreno a n d  H ern an d ez  in  L’E sp o ir . S a r tr e ,  in  th e  one p iece  of 
f ic tio n  h e  w ro te  on th e  S p a n ish  Civil War, re a c h e s  a n  a p p a re n tly  p ess im is tic  
co n c lu sio n  w hich:
in  fa c t , c o r re s p o n d s  e x a c tly  to  w h a t we know  o f h is  ow n po litica l 
a t t i t u d e  a t  th e  tim e, o n e  o f pessim ism  a b o u t th e  s u c c e s s  o f th e  
a n t ifa s c is t  s t r u g g le  in  S p a in  a n d , p a r t ic u la r ly ,  a b o u t th e  ^ f i c a c y  o f 
h is  ow n o r  a n y  in d iv id u a l’s  c o n tr ib u tio n  to  s u c h  a  c a u se .
On th e  o th e r  h an d , in  th e  tw o e p iso d e s  fe a tu r in g  M oreno, w hose p r iso n
e x p e rie n c e  h a s  re v e a le d  to  him n o t on ly  th e  in e v ita b ili ty  o f d e a th  b u t  th e
f u ti l i ty  o f hum an ac tio n , a n d  in  th e  d e a th  of H ern an d ez , who h a s  p e rs u a d e d
M oreno to  look b ey o n d  d e s p a ir  b u t  th e n  f in d s  h im se lf face d  w ith  th e  dilemma
po sed  by  M oreno’s  n ih ilis tic  v is io n  a s  h e  fa c e s  th e  f i r in g  s q u a d , "M alraux d oes
121n o t allow th i s  p o w erfu l im age o f a b s u r d i ty  to  s ta n d  u n q u e s tio n e d . " In d e e d
G reen  s e e s  th is  w hole s t r a n d  w ith in  L’E sp o ir  a s  M alraux’s a n sw e r to  S a r t r e ’s
n e g a t iv e  v is io n  of th e  a b s u r d i ty  of hum an e x is te n c e  p ro p o u n d e d  in  Le M ur.
T he b u s  c o n d u c to r  w ro n g ly  condem ned  b y  th e  fa la n g is ts  b e c a u se  th e y  ta k e
th e  m ark s  le f t  on h is  s h o u ld e r  b y  h is  m oney p ouch  to  h a v e  b een  p ro d u c e d  b y
h is  f ir in g  a  r if le  is  a  d ire c t  p a ra lle l w ith  th e  y o u n g  ap o litica l J u a n  M irbal who
goes to  h is  ex ecu tio n  in  a s ta t e  of to ta l  m en tal an d  p h y s ic a l co llap se . H ow ever,
M alraux’s  b u s  c o n d u c to r  e x p re s s e s  h is  co n tem p t fo r  th o s e  who a r e  a b o u t to
k ill him by  g iv in g  th e  c len ch ed  f i s t  sa lu te :
T h e  l i t t le  man g azed  a t  them , s to lid  in  h is  in n o c e n c e  a s  a  s ta k e  ro o te d  
in  th e  so il, a n d  g a v e  them  a  look o f u n d y in g  e lem en ta l h a t re d  th a t  h a d  
a lre a d y  so m eth in g  o f th e  o th e r  w orld  in  i t s  in te n s i ty .
(L’E s p o ir . p. 236)
As G reen  a s s e r t s ,  th i s  a c t  o f defian ce :
is  no  lo n g e r  a  m ere  s ta te m e n t o f p o litica l a lle g ia n c e  b u t  a n  e x p re s s io n  
o f hum an  p r o te s t  a g a in s t  a n  u n ju s t  u n iv e rs e .  T h e  o n e  ra is e d  f i s t  
becom es a n  in s p ira tio n  to  th e  o th e r  condem ned  men, a n d  th e  f a s c is t  
f i r in g  s q u a d  f in d s  i t s e lf  p o w e rle ss  to  p r e v e n t  th i s  la s t  a s s e r t io n  o f
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hum an  d ig n ity . T h u s  M alraux h a s  ta k e n  S a r t r e ’s  s t r o n g e s t  e ^ m p le  o f 
hum an  h e lp le s s n e s s  a n d  tu r n e d  i t  in to  a n  a ff irm a tio n  o f will.
I f  th e s e  sc e n e s  ech o  S a r t r e ’s Le M ur th e y  a lso  ech o  sim ilar s c e n e s  in
M alraux’s e a r l ie r  n o v e ls  an d  th is  r a th e r  u n d e rc u ts  S a r t r e ’s  d en ia l of b e in g
in flu en ced  by  M alraux. I f  th e r e  is  some c ro s s - fe r t i l iz a t io n  of id e as  be tw een  th e
tw o w r i te r s  -  an d  a s  we h a v e  se e n  S a r t r e  did  n o t a tte m p t to  d e n y  th is  -  th e n
M alraux is  d e c id ed ly  m ore in f lu e n c e  th a n  in flu en ced .
Boak, fo r  one, does n o t c o n c u r  w ith  S a r t r e ’s  a s s e s sm e n t of
M alraux’s  w ork a s  th e  e q u iv a le n t of h is  own f i r s t  d ra f t ,  an d  m akes th e  p o in t
th a t  w hen i t  com es to  l i t t é r a tu r e  e n g ag é e :
L’E sp o ir fu lf i ls  S a r t r e ’s  d e s ig n  b e t te r  th a n  a n y  o th e r  w ork , c e r ta in ly  
b e t te r  th a n  S a r t r e ’s  ow n C hem ins d e  la l ib e r té  -  a b o v e  aU p re c is e ly  
b e c a u se  i t  is  in v o lv ed  w ith  th e  e v e n ts  o f th e  mom ent, n o t m ere ly  
re v ie w in g  th e  p a s t  in  r e t r o s p e c t ,  a n d  b e c a u se  i t  c a n  th e re fo re  
in f lu e n c e  th e  f u tu r e  o u tœ m e  o f th o s e  p r e s e n t  e v e n ts .
C erta in ly , some o f L’E sp o ir  seem s to  h a v e  b een  w ritte n  a s  c lo se  to  th e  ac tio n  
a s  i t  is  p o ss ib le  to  g e t -  a s  M alraux w ro te  s e v e ra l c h a p te r s  be tw een  th e  s ix ty -  
f iv e  m issions h e  flew  a s  le a d e r  of th e  E spana  sq u a d ro n . De C our cel s e e s  th is  
a s  th e  u ltim a te  m a n ifes ta tio n  o f th e  "tw ofold  u n ity "  of M alraux’s life  a n d  w ork . 
If M alraux did  n o t w rite  th e  b u lk  of th e  book q u ite  th is  c lo se  to  ac tio n , he 
c e r ta in ly  w ro te  i t  soon a f te r .  As we h a v e  seen , th is  is  a n o th e r  re a s o n  fo r  
c r i t ic s  lik e  L ehm ann to  d ism iss  L’E sp o ir  as  la ck in g  s u f f ic ie n t d is ta n c e . 
Hem ingway a lso  seem s to  h a v e  f e l t  a  c e r ta in  an im osity  to w a rd s  M alraux on  th is  
s c o re . C arlos B aker re c o rd s  a le g e n d a ry  m eeting b e tw een  M alraux an d  
H em ingway w h ere  th e y  a g re e d  to  s p l i t  t h e  w ar be tw een  them  -  M alraux ta k in g  
it  u p  to  G u ad a la ja ra , H em ingway h av in g  it  a f te rw a rd s . H ow ever, th is  re a lly  
on ly  re f le c ts  th e  in v o lv em en t of b o th  w r i te r s  in  th e  s t r u g g le  -  th e  E spana  
s q u a d ro n  w as m ore o r  le s s  d e fu n c t  b y  G uad a la ja ra , w hile Hem ingway w as j u s t  
a r r iv in g  in  S pain  a t  th i s  tim e. In  fa c t, Hem ingway met M alraux s h o r t ly  b e fo re  
th is  j u s t  a f te r  th e  l a t t e r ’s  a r r iv a l  in  Am erica on a  p ro p a g a n d a  an d  f u n d ­
ra is in g  to u r .  Hem ingway la te r  a c c u se d  M alraux of ab a n d o n in g  th e  w ar to  w rite
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"m a s te rp is s e s "  -  o b v io u s ly  r e f e r r in g  to  L ’Espoir^^^. T he n u m ero u s  re fe re n c e s  
R o b e rt J o rd a n  m akes to  th e  " t r u e  book" h e  is  go ing  to  w rite  a f te r  th e  w ar, 
is  p e rh a p s  n o t on ly  a n  em bedded  p u ff  fo r  H em ingw ay’s own n o v e l b u t  a lso  a n  
a tta c k  on o th e r  books w r itte n  d u r in g  th e  w ar -  in p a r t ic u la r  th a t  o f M alraux.
To o th e r  A m ericans who had  a s k e d  him how h e  cou ld  w rite  w hen th e r e  w as a  
w ar on, M alraux h ad  sim ply  re s p o n d e d : " I t  g e ts  d a rk  a t  n ig h t!"
D esp ite  i ts  p rox im ity  to  th e  e v e n ts  i t  d e s c r ib e s , i t  is  m an ifestly  c le a r  
th a t  L’E sp o ir  is  f a r  m ore th a n  " re p o r ta g e " .  A gain, M alraux’s s o u rc e s  a r e  a 
com bination  of f i r s t  an d  s e c o n d -h a n d  e x p e rie n c e  an d  p r e s s  r e p o r ts ,  a s  in  h is  
e a r l ie r  books. H ow ever, th e r e  is  a  m uch g re a te r  lev e l of f i r s t  h an d  e x p e rie n c e ,
an d  as  M alraux to ld  L ouis A ragon  -  fo r  th e  f i r s t  tim e h e  h ad  m ore m a te ria l
127th a n  h e  could  u se . Yet ag a in , h o w ev er, th e  s p e c tr e  o f "Le Tém oin" h a u n ts  
th e  c r it ic a l re c e p tio n  o f th e  book. While som e c r i t ic s  d ism issed  i t  a s  r e p o r ta g e , 
o th e r  c r i t ic s  like  F ro h o ck  p o in t o u t  th a t  th e  p a s s a g e s  fe a tu r in g  th e  
In te rn a tio n a l  B r ig a d e s ’ b a t t le s  fo r  th e  U n iv e rs ity  C ity a n d  G u ad a la ja ra  a r e  
w eak er th a n  th e  a e r ia l  s c e n e s  p re c is e ly  b e c a u se  M alraux did  n o t h a v e  r e le v a n t  
f i r s t  h an d  e x p e rie n c e . Yet a n o th e r  c r i t ic  c a n n o t f o rg e t  th e  p a s sa g e s  in  w hich 
th e  In te rn a tio n a l  v o lu n te e r s  S iry  an d  Kogan com m unicate b y  w h is tlin g  lik e  
b la c k b ird s  a s  th e y  fa c e  th e  o n s la u g h t o f F ra n c o ’s Moors.
In  L’E sp o ir  M alraux is  of c o u rs e  a tte m p tin g  som eth in g  well b ey o n d  th e  V 
rea lm s o f r e p o r ta g e . While h e  is  se e k in g  a u th e n tic i ty  an d  w an ting  to  p u t  ^4 
a c ro s s  th e  h is to r ic a l a n d  p o litica l c o n te x t o f th e  S p a n ish  co n flic t, h e  is  a t  once 
a tte m p tin g  a n  ep ic  n o v e l in  th e  s ty le  of T o lstoy  an d  S te n d h a l an d  y e t  c re a tin g  
a new l i te r a r y  form  com bining  jo u rn a lism  an d  f ic tio n , w hich  a s  F ro h o ck  p o in ts  
o u t, h e  a llu d e d  to  in  th e  p re fa c e  h e  w ro te  fo r  In d o c h in e  SOS b y  A nd ré  Villois. 
F rohock  se e s  th i s  fo rm al ex p e rim e n t a s  fa ilin g  -  c a u g h t be tw een  a r t  an d  
p ro p a g a n d a  L ’E sp o ir  is  of v a lu e  a s  a  docum en t r a th e r  th a n  a  novel.
Boak s e e s  L’E sp o ir  d if fe re n tly :
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[if] genuine historical events are also integrated, such as Unamuno’s courageous speech at Salamanca... Malraux’s  intention is not historical, nor even to present a simple reportage of events in he war...The novel is, in fact, constructed round what Malraux considers significant, rather than merely authentic, and the interpretation is his alone. In th is way he can give his novel greater value than the merely journalistic, and
-B
above all relate the sequence of violent events which it cj^onicles to the ideas and themes he had treated in his earlier novels.
Comparing Malraux’s book with Orwell’s Homage to Catalonia and Koestler's
Spanish Testament as, "one of the best factual books on the Spanish CivH
y:;':War", Boak points out that:
-Malraux has endowed his novel with another dimension, the metaphysical.
While Charles F. Roedig writes:
Malraux thought the novel of the thirties at a crossroads. It had to seek  its inspiration in the relationships between the masses and the eUte.These relationships would not reveal as in the 19th century a "difference of nature" - i.e., the art of one class being so individual that it is incomprehensible to another class -  but a "difference of intensity". In this way, Malraux expected the novel to express a common experience, somewhat like the novels written during the First World War, but to express the experience more deeply. Then, the value of the work wiH not be in the noveHst’s private experience or the subtlety of his tale, but rather in his choice of events drawn from the common experience ^ d  reported with his "tone" reflecting the impact of that experience.
5
While Malraux is interested in putting across his themes and ideas rather than 
creating "chefs d’ouevre", he is - as all his books demonstrate - also quite 
self-consciously interested in form. In L’Espoir in particular, he is seeking to
4
produce a new form - this time removed from the tight claustrophobic control 
seen in La Condition humaine. As Boak says, L’Espoir is :
4untidy: there is no question here of the roman bien fa it Yet once again th is is ultimately a subjective criterion: sprawHng novels are not toeveryone’s  taste, but it is difficult to see how Malraux could have achieved the effects he does without a very loose form...Above aU, the  looser form of the novel means greater freedom of scope for the  author
It is significant that Malraux was hoping to use sketches from Picasso’s 
Guernica as illustrations, as this work provides a useful analogy of how 
Malraux actually uses press and radio reports, and indeed the historical
. _____ _________ _ ............................... _ . . ,
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b a c k g ro u n d  to  th e  w ar in  g e n e ra l a s  raw  m ateria l from  w hich  to  ham m er o u t 
a new a r t .  T he r e p o r ta g e  e lem en t is  re a lly  on ly  a  m atrix  s u p p o r tin g  h is  t r u e  
a r t i s t i c  in te n tio n  w hich  in  t u r n  s e e k s  to  ad d  a  f u r th e r  dim ension  to  th e  
h is to r ic a l r e a l ity . One w o n d ers  if  th e r e  w as p e rh a p s  a n  e lem en t of c re a tiv e  
c ro s s - fe r t i l iz a t io n  in  th e  m ee tin g s  b e tw een  P icasso  a n d  M alraux.
C e rta in ly  p a r t  of M alraux, who w as to  go on to  w rite  su c h  e x p lo ra tio n s  o f th e  
a r t i s t i c  im pu lse  a s  Les Voix du silence, w as a s  D rieu  la  R ochelle re c o g n ise d ,
alw ays th e  a e s th e te  p a r  exce llence . M alraux w as well aw are  o f c u r r e n t  is s u e s  M
a n d  in n o v a tio n s  in  all a r t  fo rm s, in d e e d  h e  was a  le ad in g  p a r t ic ip a n t in  th e  
co n te m p o ra ry  a r t i s t i c  d e b a te . Yet a s  F ra n ç o ise  D oren lo t p o in ts  o u t  , fo r
ÏM alraux, a r t  an d  a c tio n  a r e  a n a la g o u s  :
In the one as in the other, by the simple fact of h is se lf- expression, man transform s a destiny to which he subm its into a destiny which he dominates. That is  to say, he transform s th is destiny into awareness. iMellor p la ces  M alraux’s  L’E sp o ir  firm ly  in  th e  c o n te x t o f a  w ide r a n g e  of 
a r t i s t s  p ro d u c in g  w o rk s in  d if f e re n t  m edia - from  P ica sso  to  th e  
p h o to g ra p h e rs  R o b e rt Capa, a n d  G e r tru d e  T aro  -  to  p ro d u c e  a r t  a s  
r e v o lu t io n a ry  a s  th e  tim es in  w hich  th e y  an d  th e i r  co lleag u es  w ere  liv in g  an d  |
■I:
d y in g :
It was the implicit rhetoric of immediacy and compressed time that governed so many of the representations of the war in the French magazines, of whatever political persuasion. It was rhetoric of the  instantané -  the immediate snapshot of action -  that formed the ground for the spectator of the spectacle of war in the magazines. And more than th is, for the category of the instantané^ as J.B. Romeiser has written, was a crucial pre-condition to the understanding and reception  of Malraux’s L*Espoir by its  French readers, who perceived the  narrative to be composed of a series of photojournaUstic tableaux^ . The photographic imagination of the war, which structured the media imagination of the war, was dominant, becoming the primary point of reference and departure for all other accounts of the Spanish civ il war.
The reports and photographs of L*Illustration*s correspondent in Madrid, Georges Ham, were introduced to the magazine as being "...sans littéra tu re dans son caractère  d ’insian iané" ( I’lHustration, 8 août 1936. p430) At Vu magazine, Capa’s faUing miliciano was captioned in such a way as to mobilise aU the myths of the instantaneous and action:"As they were running, their ch ests facing the wind, a gun in their hand they were coming down a hiU of hardened earth, suddenly their run is  interrupted...." (Vu 20 September 1936)
From  th e i r  sh ad o w y  b a c k g ro u n d , th e  s ta tu e s  o f th e  s a in ts  seem ed to  b e  
e g g in g  him o n  w ith  th e i r  e c s ta t ic  g e s tu r in g s .
fL’E sp o ir . p .187)
Mellor m akes th e  p o in t t h a t  th i s  m useum  w as also:
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T he w ar c o n s tru c te d  h e r e  is  a  w ar o f d a sh in g  m ovem ent, o f  é la n , an d  
hum an  sp e e d , a b r u p t ly  h a lte d  b y  te c h n o lo g ie s  o f d e a th . T he  sp e e d in g  
a c tio n  o f  N am uth’s  R ep u b lican  s o ld ie r  p h o to g ra p h e d  a s  h e  le a n s  in to  h is  
ru n n in g  s t r id e  a t  th e  se ig e  o f th e  A lcazar in  A u g u s t 1936 a n t ic ip a te s  h is  
p ic tu r e s  o f J a c k s o n  Pollock p a in tin g  15 y e a r s  la te r .  To th e s e  h y s te r ic  
b od ies, a n d  to  th e  g e s tu r in g  sp asm s o f C apa’s  d y in g  m iliciano  i s  a d d e d  
a n o th e r  s e t  o f b o d y  re f le x e s : th o s e  o f th e  p h o to g ra p h e r s  th e m se lv es .
S uch  p h o to g ra p h s  a re ,  w r ite s  Max Kozloff, th e  sum  an d  p ro d u c t  o f
" .. .s h e e r  re f le x  " L ife  m agazine, too, w hen  i t  f e a tu re d  C apa’s
p h o to g ra p h  d ep lo y ed  th e  sam e rh e to r ic ;  "R o b ert C apa’s  cam era  c a tc h e s  
a  S p a n ish  s o ld ie r  th e  in s ta n t  h e  is  d ro p p e d  b y  a  b u lle t th ro u g h  th e  
h ead  in  f r o n t  o f C ordoba."  ( L ife  21 J u ly  1934)
.-'■fL’E sp o ir  a t  on ce  e n c a p s u la te s  a n d  em bodies th e  c r o s s - c u r r e n ts  of a r t i s t ic
111dev e lo p m en t w hich  th is  " f i r s t  m edia w ar" was c re a tin g  -  Mellor p o in ts  o u t 
th a t  in  h is  novel, M alraux p ro v id e s  a n o th e r  " ly r ic a l te x t"  fo r  C apa’s  fam ous 
p h o to g ra p h  o f a  fa llin g  M iliciano ( N ear C errano M uriano (Cordoba F ro n t), 5 
S e p te m b e r  1936) in  th e  p a s sa g e  w h e re  a  m iliciano is  sh o t w hile ru n n in g  " ...a s  
if  h e  w e re  ju m p in g  to  c a tc h  d e a th  on  th e  w ing " .(L ’E s p o ir . p .68)
M alraux u s e s  L’E sp o ir  a s  a  c ru c ib le  in  w hich  to  fu s e  im ag ery  an d  
te c h n iq u e s  from  a  fa s c in a tin g  ra n g e  of s o u rc e s  in c lu d in g  p h o to jo u rn a lism , th e  
s t ro n g  tra d i t io n s  o f h isp a n ic  re lig io u s  a r t  a s  exem plified b y  El G reco a n d  th e  
r e v o lu t io n a ry  S o v ie t cinem a of E ise n s te in . Mellor d e s c r ib e s  how M alraux Iu n d e r lin e s  th e  "v iv id  soc ial g e s te s  s e c u la r  a n d  v e r y  o f te n  d e -s a c ra l is in g , o r  
som etim es li te ra lly , d e s e c ra t in g ,"  of th e  c a rn iv a l of re v o lu tio n  so  e a g e r ly  an d  
ab ly  d e p ic te d  by  p h o to g ra p h e rs  lik e  Capa, "b y  in v o k in g  th e i r  o p p o s ite : th e  
r e p e r to r y  o f S p a n ish  re lig io u s  art^^^." A gain, th e  c e n tra l  d isc u ss io n  of th e  
w ar an d  re v o lu tio n  in  T oledo’s S a n ta  C ru z  m useum  p ro v id e s  a good exam ple 
of th is ;  M alraux a llu d e s  to  th e  re lig io u s  s ta tu e s  a s  th e  N egus a n g r ily
:|
d ev e lo p s  th e  a n a rc h is t  p o s itio n  a g a in s t  th a t  of th e  com m unists:
a  s i te  p h o to g ra p h e d  b y  C apa a n d  re p e a te d ly  u s e d  a s  RepuJbhcan 
p ro p a g a n d a  to  c o u n te r  a c c u sa tio n s  o f b a r b a r i ty  to w a rd s  c u l tu re .
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Mellor a lso  p o in ts  o u t th e  e f fe c t  o f R ev o lu tio n a ry  cinem a a c ro s s  all m edia -
from  C apa’s  p h o to g ra p h s  of "T he S p a n ish  sh ip  Potem kin" to  th e  s ig n if ic a n t u s e
of c inem atic  r e fe re n c e s  in  L’E sp o ir:
t h e  model o f S o v ie t film s w as a s  d e c is iv e  u p o n  C apa a s  i t  w as u p o n  
M alraux. In  M arch 1936 th e  film  M arins d e  C ro n s ta d t (We from  K ro n s ta d t) 
w as f i r s t  s c re e n e d  in  P a r is ,  t h e  ep itom e o f h e ro is e d  arm ed  s t r u g g le  w ith  
m onum ental b u t  ro u g h  a n d  re a d y  tro o p s . F ig u re s  w ere  m a r ty re d  o r  
g e s tu r e d  m a rtia lly  b e s id e  Maxim g u n s . I t  o f fe re d  a  r e p e r to r y  o f p o se s  
a n d  g e s tu r e s ;  a  h is tr io n ic  c o d e  fo r  p h o to g ra p h in g  a  r e v o lu t io n a ry  w ar. 
I t  becam e th e  film im a g in a ry  o f th e  S p a n ish  w ar, a s  th e  S o v ie t film 
a n n u a l f o r  1938-9 ack n o w led g ed : "S o v ie t cinem a w o rk e rs  a n d  in d e e d  all 
S o v ie t p eo p le  a r e  p ro u d  to  le a rn  th a t  Vie fro m  K ro n s ta d t  h ad  e n c o u ra g e d  
th e  f ig h te r s  o f th e  S p a n ish  R ep u b lican  arm y ."
While c r i t ic s  lik e  Wilhelm h a v e  d ev e lo p ed  th e  s im ila ritie s  be tw een  L’E sp o ir  an d
film s lik e  T h e  B a ttle sh ip  P o tem k in^^  ^ an d  em phasized  th e  in f lu e n c e  o f cinem a
on  M alraux, in  h is  d e ta ile d  a n a ly s is  M lchalczyck p o in ts  to  th e  c o n te n tio n s  of
D enis M arion, M alraux’s  a s s is ta n t  in  w ritin g  th e  sc e n a r io  of S ie r ra  de l
T e ru e l/E sp o ir  th a t  th is  is  a n  " illu sion" a n d  th a t:
T h e re  h a v e  b e e n  m any w r i te r s  p r io r  to  th e  b i r th  o f cinem a w ho h a v e
u se d  th e  e ll ip s is  w ith  som e v ir tu o s i ty ;  V o lta ire  a n d  M erimée am ong 
o th e rs ,  a r e  am ong th e  f i r s t  tw o F re n c h  nam es th a t  come to  m ind. 
C erta in ly , A n d ré  M alraux h a s  g r e a t  r e c o u r s e  to  th e  v is u a l  -  a n d  h is
e s s a y s  on  a r t  a s  weU a s  h is  n o v e ls  t e s t i f y  to  th i s  -  b u t  s u c h  im ages
a r e  n o t le s s  f r e q u e n t  in  h is  w o rk s  th a n  in  th o s e  o f H ugo o r  B alzac. 
F inaU y, i t  is  o n e  o f  th e  c la s s ic  te c h n iq u e s  o f th e  n o v e l to  d raw  o u t  a n  
e p iso d e  b y  a l te rn a t in g  i t  w ith  o th e r s  w hich  c o n ta in  a n  accu m u la tio n  o f 
e v e n ts :  La C h a r tr e u se  d e  Parm e  is  a  ty p ic a l exam ple o f th i s  ty p e  o f 
te c h n iq u e .
M ichalczyck a t te m p ts  to  re c o n c ile  b o th  M arion’s  p o in t of view  an d  th o s e  of
Wilhelm, Boak, F rohock  e t  al. who se e  a  d is t in c t  c inem atic  in flu e n c e  in
M alraux’s w ork a n d  in  L’E sp o ir  in  p a r tic u la r :
As a c c u ra te  a s  th i s  a n a ly s is  may b e  o f th e  n o n - in f lu e n c e  o f  cinem a u p o n  
M alraux’s  s ty le ,  M arion d o es  n o t le av e  room fo r  th e  g re y  a r e a  o f  a n  
a r t i s t ’s  mind w hich  su b c o n sc io u s ly  a b s o rb s  a n d  ass im ila te s  im ages, 
la n g u a g e , id e a s , p a t te r n s  a n d  s u g g e s tio n s ,  an d  r e f le c ts  them  in  h is  
w ork . M alraux h ad  b e e n  v iew in g  film s s e r io u s ly  fo r  m ore th a n  f if te e n  
y e a r s [ . . . ]  T he e v id e n c e  o f  c o n te n t  a n d  im ag ery  is  p la in  [...] S in ce  a n  
a r t i s t ’s  mind is  norm aU y a  m ag n e tic  fo rc e  w h ich  d ra w s  c o n s ta n tly  to  i t  
m any a n d  d iv e rs e  phenom ena, som e co n sc io u s ly , som e u n c o n sc io u s ly , i t  
is  v e r y  fe a s ib le  t h a t  M alraux u s e d  H t e r ^ y  te c h n iq u e s  w hich  h a v e  a  
s t r o n g  paraU el to  c in em a tic  te c h n iq u e s .
M ichalczyck c o n tin u e s :
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To sum  u p  th i s  d is c u s s io n  o f th e  p o ss ib le  c in em a tic  in f lu e n œ  on
M alraux’s  l i t e r a r y  s ty le , e sp e c ia lly  in  te rm s  o f th e  n o v e l L’E sp o ir  an d
th e  film E s p o ir , i t  is  im p o r ta n t to  s ta t e  t h a t  th e r e  a r e  v e r y  c lo se  
p a ra lle ls  b e tw ee n  th e  m edia w hich  a r e  in te r r e la te d  b u t  n o t n e c e s s a r i ly  
in te rd e p e n d e n t .  F u r th e rm o re , b e c a u se  o f th e  r ic h n e s s  o f th e  v is u a l 
im age, so u n d  e d itin g , a n d  th e  d iv e r s i ty  o f p e rs p e c t iv e s ,  M alraux’s  
n o v e ls , a n d  in  p a r t ic u la r  L’E sp o ir . le n d  th e m se lv e s  to  e x c e lle n t 
a d a p ta tio n . To p u s h  t h i a  s ta te m e n t f u r th e r  w ould b e  to  im pose o n e  
s t r u c t u r e  u p o n  a n o th e r .
To some e x te n t a  sim ilar a p p ro a c h  may b e  ta k e n  to  M alraux’s po litica l
com m itm ent. T h e re  a re  b y  v i r tu e  o f th e  v e r y  n a tu re  of M alraux’s  o e u v re  " v e ry
c lo se  p a ra lle ls"  b e tw een  h is  po litica l in v o lv em en t an d  b io g ra p h ic a l e x p e r ie n c e
a n d  h is  books, how ever, a s  we h a v e  se e n , th e s e  e lem en ts  a r e  " in te r re la te d  b u t
n o t n e c e s s a r i ly  in te rd e p e n d e n t" .  T h e re  is  a lso  a  s ig n if ic a n t d is tin c tio n  to  b e
d raw n  be tw een  th e  n o v e l L’E sp o ir  an d  th e  film E sp o ir , in  th a t  th e  la t te r  by
n e c e s s i ty  w as a  more c o lla b o ra tiv e  w ork an d  was a lso  fu n d e d  to  a  g r e a t  e x te n t
b y  th e  R ep u b lican  g o v e rn m e n t. In  m aking th e  film i t  w as in c u m b en t on M alraux
to  make c e r ta in  com prom ises fo r  p o litica l an d  p ro p a g a n d a  re a s o n s  ~ fo r
exam ple, th e  n a tio n a lity  of M agnln, who becom e th e  S p a n ia rd  Pena, a n d  no
:
m ention o f Com m unist in v o lv em en t fo r  f e a r  o f a lie n a tin g  N orth  A m erican 
a u d ie n c e s . As we h a v e  se e n  s u c h  com prom ises w ere  n o t m ade so  re a d ily  in  th e  
novel w hich  may a s  a  form  h a v e  seem ed c lo se r  to  th e  h e a r t  of M alraux’s  
co n sc ien ce , a n d  in  w hich  p ro p a g a n d a  w as p e rh a p s  a  le s s e r  fa c to r .
M ichalczyck s e e s  M alraux’s  p e rc e p tio n  of h is  ro le  a s  a  po litica l 
a r t i s t  a s  v e r y  c lo se  to  th a t  e x p re s s e d  b y  P icasso  w hen in te rv ie w e d  by  Sim one 
T é ry  a  few y e a r s  a f te r  th e  Civil War:
W hat do you  th in k  a n  a r t i s t  is?  An im becile w ho h a s  o n ly  h is  e y e s  
if  h e ’s  a  p a in te r ,  o r  e a r s  i f  h e ’s  a  m usic ian , o r  a  ly r e  a t  e v e ry  le v e l o f 
h is  h e a r t  if  h e ’s  a  p o e t, o r  e v e n , if  h e ’s  a  bo x er, j u s t  h is  m uscles?  On 
th e  c o n tra ry ,  h e ’s  a t  th e  sam e tim e a  p o litic a l b e in g , c o n s ta n tly  aU ve to  
h e a r t - r e n d in g ,  f ie r y  o r  h a p p y  e v e n ts ,  to  w hich  h e  r e s p o n d s  in  e v e r y  
w ay. How w ould i t  b e  p o s s ib le  to  fe e l no  in t e r e s t  in  o th e r  p eo p le  a n d  
b y  v i r t u e  o f a n  iv o ry  in d if fe re n c e  to  d e ta c h  y o u r s e lf  from  th e  Hfe w hich  
th e y  so  co p io u sly  b r in g  y o u ?  No, p a in tin g  is  n o t d o n e  to  d e c o ra te  
a p a r tm e n ts . J t  is  a n  in s tru m e n t  o f  w ar fo r  a t ta c k  a n d  d e fe n s e  a g a in s t  
th e  enem y. ^
E qua lly , b o th  P ica sso  a n d  M alraux w ere  su ff ic ie n tly  a s s u re d  in  th e i r
g
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co n fid e n ce  a n d  co n v ic tio n  as  a r t i s t s  to  allow them  to  p ro d u c e  a r t  w hich  was 
en g a g e d  a t  a  leve l a t  o n ce  f a r  m ore com plex an d  f a r  m ore h o n e s t th a n  m ere 
p ro p a g a n d a . T hey  b o th  s o u g h t to  e n g a g e  th e  im m ediate po litica l an d  h is to r ic a l 
re a l i t ie s  c o n fro n tin g  them  in  th e  s h a p e  o f th e  S p a n ish  Civil War to  p ro d u c e  
w o rk s w hich n o t o n ly  d ocum en ted  th is  r e a l i ty  in  a com pelling a n d  th o u g h t  
p ro v o k in g  way, b u t  tra n s fo rm e d  a n d  t ra n s c e n d e d  it. T he e x te n t  to  w hich th e i r  
w o rk s  h a v e  re ta in e d  a n  im m ediacy a n d  a  re le v a n c e  w hich  h a s  long  o u tliv e d  th e  
po litica l an d  h is to r ic a l c o n te x t in  w hich  th e y  w ere  p ro d u c e d  is  a  m e asu re  o f 
th e i r  su c c e s s  an d  co n firm a tio n  o f th e i r  s ta tu r e  a s  a r t i s t s .
Of c o u rse  b o th  P ic a sso ’s  G u e rn ica , an d  M alraux’s L’E sp o ir  h av e  
b e n e fite d  to  some d e g re e  from  b e in g  s e e n  in  co n n ec tio n  w ith  a  p e rio d  w hich  
h a s  becom e s lig h tly  ro m an tic ise d , b u t  w hich  h a s  a lso  p ro d u c e d  a le g acy  of 
s t ro n g  h is to r ic a l im ages an d  p le n ty  o f im p o rta n t c o r ro b o ra t in g  w orks in  m any 
m edia. I t  is  in te r e s t in g  to  exam ine th e  c h a n g in g  a p p re c ia tio n  of M alraux’s w ork 
o v e r  h a lf  a  c e n tu ry .
T he s t r u c tu r a l  com plexity  of L’E sp o ir  w ith  i t s  d e ta ile d  a t te n tio n  
to  th e  S p a n ish  Civil War a n d  i ts  h o s t  o f m inor c h a ra c te r s  h a s  p e rh a p s  g iv e n  
r is e  to  a  d e g re e  of c o n fu s io n  am o n g st c r i t ic s  - th o u g h  n o t to  a d e g re e  th a t  
c a n n o t b e  re c t if ie d  b y  c lo se  c r i t ic a l  a t te n tio n  co u p led  w ith  a th o ro u g h  
h is to r ic a l know ledge. In  g e n e ra l te rm s , L’E sp o ir  seem s to  h a v e  fa llen  p re y  to  
fo rm a lis t c r i t ic s  who h a v e  b een  d isa p p o in te d  in  i t  a s  th e y  a n tic ip a te d  a n o th e r  
book like  La C ond ition  h u m a in e , a n d  h a v e  n o t g iv e n  i t  th e  c lo se  a t te n tio n  i t  
d e s e rv e s .  Klein fo r  exam ple, in  h is  b id  to  p ro v e  h is  th e s is ,  h a s  M oreno dow n
a s  a  y o u n g  a n a rc h is t  w hen i t  is  q u ite  c le a r ly  s ta te d  th a t  M oreno w as th e  f i r s t
■M arxist o ff ic e r  in  th e  S p a n ish  arm y; in d e ed  i t  is  h a rd  to  im agine too  m any 
a n a rc h is ts  choo sin g  a  c a r e e r  a s  an  arm y  o ffice r . As we h a v e  seen , S a y re  h a s :
n o te d  G oldm ann’s  e r r o r  r e g a r d in g  G arc ia’s po litica l a ff ilia tio n s , y e t  e v e n  S a y re  
fa lls  to  n o te  th a t  th is  is  m ade c le a r  re la tiv e ly  e a r ly  in  th e  book, n o t j u s t
;%
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to w a rd s  th e  en d .
Norman R ud ich  h a s  com pared  an d  c o n tra s te d  th e  tw o p r in c ip a l 
m odes of M alraux c ritic ism  w hich  h a v e  ev o lv ed  -  th e  fo rm a lis t an d  th e  
socio log ical m odels, exem plified  b y  F ro h o ck  a n d  Goldm ann respectively .^^^ I t  
may be  t h a t  th e  m ost p ro f ita b le  a p p ro a c h  in  o rd e r  to  re a c h  an  u n d e r s ta n d in g  
o f M alraux -  p a r t ic u la r ly  o f L’E sp o ir  -  is  to  com bine b o th  in  a  f r e s h  
p e rs p e c tiv e .
Of c o u rse , L’E sp o ir  h a s  a lso  h ad  i ts  c r it ic a l cham pions, like  G aétan
Picon:
F o r th e  g e n e ra l p u b lic , M alraux is  th e  a u th o r  o f Man’s  F a te ; fo r  D rieu  
la  R ochelle, h e  w as th e  a u th o r  o f T he  C o n q u e ro rs ; to d a y , fo r  o th e rs ,  h e  
is  c e r ta in ly  t h a t  o f T h e  V o iœ s o f S ilen ce . S ha ll I  c o n fe s s  t h a t  fo r  me h e  
is  ab o v e  a ll th e  a u th o r  o f  Man’s  Hope? T h is  b u rn in g ,  p o ig n a n t, 
tu m u ltu o u s  a n d  m otley poem , c a r r ie d  a long  b y  a  p a s s io n a te  f u r y ,  in fu s e d  
w ith  a  s e c r e t  ju b i la t io n  w hich  is  in s e p a ra b le  from  a c c e n ts  o f t r a g e d y  
an d  d isiU usionm ent -  I  h a v e  j u s t  ta k e n  i t  u p  a g a in . I t  overw helm s me, 
e x a lts  me a s  fo r  th e  f i r s t  tim e.
Yet w hile L’E sp o ir  does ta k e  in  new te r r i t o r y  b o th  in  te rm s  o f form  an d  id eas,
i t  is  a t  o n ce  a d ev e lo p m en t a n d  a  c o n tin u a tio n  o f a  c o n s is te n t  lin e  of
m e tap h y sica l e x p lo ra tio n  w hich  can  c le a r ly  be  t r a c e d  in  M alraux’s w orks. T he
c r it ic a l  te n d e n c y  to  se e  L es C o n q u é ra n ts  a s  th e  b lu e p r in t  fo r  La C o n d itio n -
h u m a in e . an d  L es Tem ps d u  m ép ris  a s  th a t  fo r  L’E sp o ir  is  q u ite  m islead ing .
E ven  th e  se q u e n c e  o f th e  t i t le s  o f M alraux’s books g iv e  some h in t  of
u n d e r ly in g  c o n tin u ity . I t  is  n o t lik e ly  th a t  M alraux follow ed D ickens in  n e e d in g
a  t i t le  b e fo re  h e  cou ld  s t a r t  on a book, b u t  h e  c e r ta in ly  seem s to  h a v e  p laced
a d e g re e  of em p h asis  on  it; h is  e x p e rie n c e  a s  a  p u b lish e r  m u st h av e
re in fo rc e d  th e  n eed  to  h a v e  a  t i t le  w hich  sw iftly  an d  com plete ly  e n c a p su la te d
th e  id e a s  w ith in  th e  book.
From La T e n ta tio n  d e  l ’O cciden t w ith  i t s  o p p o s itio n  of E a s t an d
West, we move to  L es C o n q u é ra n ts  -  a t i t le  a t  o n ce  re d o le n t o f th e
c o n q u is ta d o rs  a llu d ed  to  b y  M alraux in  th e  p a s sa g e  w hich g iv e s  La T e n ta tio n  
i t s  t i t le  from  T he C o n q u e s t o f New S p a in  b y  M ontaigne -  y e t  w hich  a lso  h as
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re so n a n c e s  of th e  Norm an C o n q u es t w hich  p e rh a p s  p ro v id e d  th e  in s p ira tio n  fo r  
B r ita in ’s  im perial pow er an d  colonialism  in  g e n e ra l w h ich  is  em bodied in  Hong 
Kong in  L es C o n q u é ra n ts : th e  t i t le  a lso  r e f e r s  to  th e  a p p a r e n t  c o n q u e s t o f th e  
E a s t b y  th e  W est -  w hich  e v e n  th e  a c tio n s  o f G arine a n d  B orod in  a r e  p a r ty  
to  -  som eth ing  b ro u g h t  o u t f u r th e r  w hen C h’en g  ta i r e f le c ts  th a t  C hina h a s  
a lw ays c o n q u e re d  h e r  c o n q u e ro rs , ech o in g  th e  d e b a te  b e g u n  in  La T e n ta tio n  
d e  r  O cc id en t.
La Voie ro y a le , is  p e rh a p s  n o t sim ply th e  p ilg rim ’s  t r a i l  o f tem p les  
in  th e  Khmer ju n g le s ,  b u t  a  s y n o p s is  o f th e  N eitzsch ean  im p e ra tiv e  of
P e r k en , a n o th e r  w ould b e  C o n q u ero r.
La C ondition  hu m a in e , o f c o u rse , com es d ire c t ly  from  P a sc a l’s  
fam ous "p en sée"  q u o te d  ab o v e , w hich  is  a t  once  re a lis e d  an d  d en ied  b y  Kyo 
a n d  Katow’s  f in a l c o n fro n ta tio n  w ith  d e a th ; th e  t r u e  hum an co n d itio n  is  n o t to  
ack n o w led g e  th is  fa te  -  o r  r a th e r ,  to  ack n o w led g e  i t  an d  y e t  d e fy  i t  th ro u g h  
f r a te r n i ty  a n d  s o lid a r ity  w hich  a r e  th e  k e y s  to  hum an d ig n ity .
Le Tem ps d u  m ép ris  sh o u ld  re a lly  be t r a n s la te d  n o t a s  D ays o f  
W rath -  b u t  a s  th e  a l te rn a t iv e  D ays o f C on tem pt, w hich  h a s  a lso  been  u s e d  fo r
tra n s la tio n ; th is  s u r e ly  r e f le c ts  th e  co n tem p t fo r  hum an d ig n i ty  of th e  Nazis 
an d  all o p p re s s o r s  in  th e i r  d e te rm in a tio n  to  do aw ay w ith  all b u t  a m ilita r is t, 
n a tio n a lis t  an d  b r u ta l i s t  co n ce p tio n  o f f r a te r n i ty ,  an d  th e  in t r in s ic  co n tem p t 
fo r  h u m an ity  em bodied  in  to r t u r e  an d  th e  condem ned  cell.
S im ilarly , L’E sp o ir  sh o u ld  b e  sim ply  "Hope" r a th e r  th a n  D ays o f 
Hope w hich w as d o u b tle s s  a p u b l i s h e r ’s  d e s ire  to  p ig eo n h o le  th e  book a s  a 
com panion p iece  to  D ays o f W rath . T he A m erican tra n s la t io n  Man’s  Hope -  ag a in  
p ro b a b ly  se e k in g  to  c a sh  in  on  th e  e a r l ie r  u s e  of Man’s  F a te  o r  Man’s  E s ta te , 
b o th  u se d  fo r  La C ondition  : hum a ine is  n e a re r  th e  m ark. As w ith  m uch of 
M alraux’s w ork w hich  p ro d u c e s  s u c h  s u r p r is in g  p o e try  an d  ly ric ism  w ith in  th e  
u n lik e ly  c o n fin e s  o f ta u t  n a r r a t iv e s  of b i t te r  ex p e rie n c e , th e r e  is  in e v ita b ly
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m uch lo s t in  t ra n s la tio n . Thom as n o te s  th e  v e rb a l  re so n a n c e  o f "L’E sp o ir"  w ith  
"L’E sp ag n e" :
L 'E spoir, i t  w as a lm ost th e  sam e, s u re ly ,  a s  L 'E spagne, from  now o n , fo r  
anti-Fascists?.^ '*^
More s ig n if ic a n tly , th e  t i t le  sum s up  L’ll lu s io n  ly r iq u e  of th e  f i r s t  d a y s  of th e
"revo lu tio n "  , th e  h o p e  in  s o lid a r ity  a g a in s t  s u p e r io r  fo rc e s  exem plified  b y  th e
s p i r i t  of th e  A s tu r ia n  d in a m itero s  . T h e re  is  also  an  echo  of C o nrad ian  t i t le s
like  V ic to ry  an d  C h an ce , w hich  b o th  flag  u p  th e  ep ic  n a tu re  of L’E s p o ir . an d
p e rh a p s  a lso  th e  fa c t  t h a t  i t  is  m uch m ore th a n  L 'E spagne, much m ore th a n
re p o r ta g e . Most s ig n if ic a n tly , th e  v e r y  t i t le  L ’E sp o ir  s ig n if ie s  a  d ire c t
ch a llen g e  to  th e  P asca lian  v is io n  re a lis e d  in  La C ondition  h u m a in e . One o f th e
k ey  com ponen ts  of th e  t r u e  m ise ry  in h e re n t  in  P a sca l’s v is io n  lies  w ith in  th e
w ords s a n s  e s p é ra n c e ; th is  re c e iv e s  q u ite  a de ta iled  tre a tm e n t in  th e
d isc u ss io n  be tw een  M oreno an d  H ern an d ez  -  th e  fo rm er h av in g  se e n  th e  in s id e
of th e  condem ned  cell a n d  th e  e f fe c ts  th is  h as  on a man, th e  la t te r  fa te d  to
se e  th is  fa te  th ro u g h  to  th e  en d . In  e n tit l in g  h is  novel L’E sp o ir  M alraux
in s ta n tly  p laces  h is  book in  some o p p o sitio n  to  P a sca l’s v is io n , s e t t in g  a g a in s t
i t  th e  co u ra g e o u s  s t r u g g le  of th e  S p a n ish  peop le an d  th o se  who h av e
v o lu n te e re d  to  a s s is t  them  an d  th e  uncom prom ising  v is io n  of hope  e x p re s s e d
by  men lik e  D u r ru tt i  who proclaim ed;
We a r e  go ing  to  in h e r i t  th e  e a r th .  T he b o u rg eo is ie  may b la s t  a n d  ru in  
th e i r  w orld  b e fo re  t h ^  le a v e  th e  s ta g e  o f h is to ry . B u t we c a r r y  a  new 
w orld  in  o u r  h e a r ts .
As D orenlo t m a in tains, th e  re a l  h e ro  of L’E sp o ir is th e  S p a n ish  people, th e ir  
s t r u g g le  fo r f r a te r n i ty  a g a in s t  th e  p o v e r ty  and  hum iliation  of th e  sem i­
feudalism  an d  p o v e r ty  w hich  had  h i th e r to  p rev a iled . In  lin e  w ith  M alraux’s 
o th e r  novels, hum iliation  is  th e  k ey  is su e  d isc u sse d  in  L’E sp o ir  as  th e  
m otivation fo r  th e  R evo lu tion  a n d  fo r  th o s e  f ig h tin g  fo r th e  R epublic; G arcia 
p u ts  i t  th u s :
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"W hat s e p a ra te s  th e  R ig h t a n d  L e ft w ings in  S p a in  is  th e  ta s te  fo r , o r  
th e  h o r r o r  o f hum ilia tion . T h e  F re n te  P o p u la r s ta n d s ,  am o n g st o th e r  
th in g s ,  fo r  a  com bina tion  o f  all th e  peo p le  w ith  a  h o r ro r  o f  it .  F o r 
in s ta n c e , l e t ’s  ta k e  th e  c a s e  o f  tw o im pecun ious p e t i t s  b o u rg eo is  in  a  
v illa g e  b e fo re  th e  r is in g ;  well, th e  o n e  on  o u r  s id e  w as a ll fo r  
c o rd ia lity ; t h e  o th e r  fo r  s ta n d -o f f is h n e s s .  T he d e s ir e  fo r  f r a te r n i ty  on  
th e  o n e  h a n d  a n d , on  th e  o th e r ,  th e  c u l t  o f h ie ra r c h y  a r e  v e r y  
d e f in ite ly  u p  a g a in s t  e a c h  o th e r  in  th is  c o u n try  -  a n d  in  som e o th e r s  
too, p e rh a p s ? ."M anuel d is t r u s te d  th e  p sy c h o lo g is t’s  v iew s o n  s u c h  s u b je c ts ,  b u t  
h e  rem em b ered  th e  w o rd s  o f  o ld  B arca: " T h e  o p p o s ite  o f hum ilia tion , my 
lad , i t  a in ’t  e q u a lity ; i t ’s  f r a te r n i ty "
(L’E sp o ir , p. 190)
T he hope  of th e  S p a n ish  peop le  in  th e i r  s t r u g g le  a g a in s t  hum Hat ion is  a lso  a
sym bol of a m ore u n iv e rs a l  h ope . T h is is  to u c h e d  on w hen Scali, th e  I ta lia n
a r t  h is to r ia n  tu rn e d  airm an , h a s  a  le n g th y  d ia logue  w ith  old A lvear. A lvear is
c y n ica l a b o u t th e  re v o lu tio n  - h e  te l ls  Scali of th e  folk ta le  of th e  m onkeys
of th e  S o u th  A m erican ju n g le  who scream  e v e ry  m orning  b e c a u se  th e y  h av e
n o t been  tu rn e d  in to  men. He is  a s to n ish e d  th a t  Scali, an  a e s th e te  lik e  him self,
can  e n d u re  an d  p a r t ic ip a te  in  th e  w ar. More o r le ss  ech o in g  M alraux’s
s ta te m e n t in  th e  p re fa c e  of Le Tem ps d u  m é p ris , A lvear s a y s :
"you know  v e r y  well M onsieur Scali, how h a rd  i t  is  to  b e  a  man, f a r  
h a r d e r  th a n  th e  p o litic ia n s  th ink ...H ow  can  a m an lik e  you , th e  
i n t e r p r e te r  o f  M asaccio a n d  P ie ro  deUa F ra n c e sc a  -  how can  you  
e n d u re  th e  p r e s e n t  s ta te  o f th in g s ? "
(L’E sp o ir, p. 295)
While ack n o w led g in g  A lv e a r 's  p o in t of view , Scali s e ts  a g a in s t  th is  th e  no tion
of a g e n u in e  p o ss ib ili ty  of man t ra n s c e n d in g  h is  fa te  th ro u g h  f r a te rn i ty ;  th is
is one of th e  k ey  is s u e s  w hich  M alraux s e e k s  to  ex p lo re  in L’E sp o ir :
"You sp o k e  o f h o p e  j u s t  now. Well, men w ho a r e  jo in e d  to g e th e r  in  a  
common hope , a  common q u e s t ,  h av e , lik e  men whom lo v e  u n ite s , a c c e s s  
to  re g io n s  th e y  cou ld  n e v e r  re a c h  le f t  to  th e m se lv es . And th e r e ’s  m ore 
n o b ility  in  th e  en se m b le  o f  my F lig h t th a n  in  a lm ost a n y  o f th e  
in d iv id u a ls  com posing it ."
T his is  echoed  in  th e  p ic tu re  of M oreno. We h av e  e a r l ie r  s e e n  Moreno te llin g
H ern an d ez  - who will iro n ic a lly  be  in e v ita b ly  d raw n  to  fa c e  a f ir in g  sq u a d  -
of th e  fe a r  th a t  im p riso n m en t h ad  in s tille d  in him, an d  v o ic in g  h is  in te n tio n
to  d e s e r t ;  now Moreno, who a f te r  h is  ta lk  w ith  H ern an d ez  co n tin u e d  in  th e
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line, c o u n se ls  a f r ig h te n e d  y o u n g  so ld ie r  c o n s id e r in g  d e se r tio n . M oreno ta lk s
of th e  doomed life  in  th e  f r o n t  line:
" ...o n e  p u s h e s  a h e a d  in to  th e  b a r ra g e ,  n o th in g  n o t e v e n  o n e ’s  ow n life, 
m akes th e  le a s t  d if fe re n c e . H u n d re d s  o f sheU s a r e  fa ilin g , h u n d r e d s  o f 
men a r e  go ing  fo rw a rd . You’r e  j u s t  a n o th e r  c a s e  o f  su ic id e , y e t  a t  t h a t  
mom ent y o u ’r e  s h a r in g  in  aU t h a t ’s  b e s t  in  aH o f them , y o u ’r e  
s h a r in g  in ... in  so m eth in g  t h a t ’s  r a th e r  lik e  th e  e c s ta s y  o f th e  cro w d  a t  
C arn ival. I  w o n d er i f  y o u  s e e  w h a t I  m ean... I ’v e  a  p a l w ho caU s th a t  
th e  m om ent w hen  th e  d ead  s t a r t  s in g in g . Yes, fo r  a  m onth now I ’v e  
know n d ead  men c a n  s in g ."
"L ike heU th e y  do!"
long  s ta n d in g  in te r e s t  in  C h in ese  th o u g h t ,  p a r t ic u la r ly  Taoism, an d  th e  
c o n fro n ta tio n  be tw een  E a s t a n d  West^^® -  w hich ag a in , a s  C adw allader h a s
"And th e r e ’s  so m eth in g  e ls e  w h ich  e v e n  I, th e  f i r s t  M arx ist o f f ic e r  in  
th e  arm y , n e v e r  d re a m t of, t h e r e ’s  a  f r a t e r n i ty  w h ich  is  o n ly  to  b e  
fo u n d  -  b ey o n d  th e  g ra v e ."
(L’E s p o ir .p p .336-337) f
"bE ven  in  M oreno’s  r a th e r  grim  v is io n  of th e  w orld , life  - an d  d e a th
?!- c o n ta in s  b o th  ho p e  a n d  m eaning. We se e  th ro u g h o u t  th e  book th a t  M alraux i;
h o ld s  u p  th e  p sy ch o lo g ica l e lem en t o f life  a s  som eth ing  o f in t r in s ic  v a lu e  an d  
in d e ed  p o in ts  th e  way to  a  new  e sc h a to lo g y  of f r a te r n i ty .  T he book its e lf
b e a rs  te s ta m e n t to  th e  fa c t  th a t  p e o p le ’s liv e s  do h a v e  some w ider s ig n if ic a n c e
.1?
p a r t ic u la r ly  w hen  th e y  h a v e  g iv e n  them  in  s e rv in g  a  cau se ; j u s t  a s  H ern an d ez  
h a s  in flu e n c e d  M oreno. The o p p o s itio n  o f "b e in g "  a n d  "do ing" w hich lies  a t  
th e  h e a r t  of L ’E sp o ir  r e a p p e a r s  th ro u g h o u t  M alraux’s life  an d  w ork , a n d  as  
we h a v e  seen , can  be  t ra c e d  back  to  La T e n ta tio n  d e  l ’O cc id en t a n d  M alraux’s  ' ""........ ' ■" ".....' " " "'i
;??
,v‘n o te d  w as a  d e b a te  h e a v y  w ith  p o litic a l s ig n if ic a n c e  in  th e  1930s. In  some 
se n se , th is  a lso  r e la te s  to  M alraux’s c o n c e rn  w ith  th e  p o ss ib ili ty  of c u l tu ra l  
developm ent: h o w ev er h a ltin g , p r o g r e s s  can  be made. T h is  is  som eth ing  w hich 
M alraux goes on to  ex p lo re  in  h is  la s t  novel. L es N oyers  d e  T A lte n b e rg .
I
I f  L es N oyers d e  I’A lte n b e rg  seem s a  l i t t le  m ore a b s t r a c t  a s  a t":
t i t le ,  i t  a lso  e n c a p su la te s  th e  them e of th e  book -  th e  e te r n i ty  an d
Ir e g e n e ra tio n  sym bolised  b y  th e  w a ln u t t r e e s  of th e  A lte n b e rg , a p seu d o n y m o u s
■4I'VrI
In  th e  la s t  r e s o r t ,  a s  S p e n g le r  p u t  it , " i t  ..h a s  a lw ay s b e e n  a  
p la to o n  o f s o ld ie rs  w ho h a v e  sa v e d  c iv iliza tio n ."
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p ro v in c e  of A lsa c e -L o rra in e  n o t o n ly  e x p re s s e s  th e  u n c h a n g in g  re a l i ty  o f th e  
land  a n d  its  people, w h e th e r  u n d e r  F re n c h  o r  G erm an dom ination, b u t  g iv e s  
th e  lie  to  th e  p e ss im is tic  v is io n  of h u m an ity , ex p o u n d ed  b y  M ollberg -  an  
amalgam of e lem en ts  of S p e n g le r  a n d  of th e  a n th ro p o lo g is t,  Leo F ro b e n iu s  -  
who h a s  a p p a re n tly  won th e  a rg u m e n t a t  th e  co lloquy  w hich  fo rm s th e  h e a r t  
of th e  book. More th a n  th is  th e  e te rn a l  re la tio n sh ip  o f n a tu r e  an d  h u m an ity  
s ta n d s  in  c o n t ra s t  to  th e  s te r i le  co lloquy  its e lf  -  b a sed  on  th e  m ee tin g s  o r 
" c o n v e rsa tio n s"  a t  P o n tig n y  a t  som e o f w hich M alraux w as p re s e n t .  M alraux 
w an ts  to  see  th e  common h u m a n ity  w hich  p re v a ils  d e s p ite  w ar, b ey o n d  
ideo log ica l an d  p h ilo so p h ica l co n flic t, w hich  r e p r e s e n t s  some h o p e  fo r  th e
■:
dev e lo p m en t of m ankind  in  th is .  T he old p e a s a n t co u p le  s u n n in g  th e m se lv e s
■'ii
on a b en ch  a t  th e  en d  of th e  book a r e  a n  en igm a tic  i l lu s tra t io n  of th e  hope  
to  b e  fo u n d  in  hum an co m pan ionsh ip  a n d  com m unication, s t ro n g ly  re m in isc e n t 
of O rw ell’s  fa ith  in  o rd in a ry  peop le  to  r e s i s t  th e  e x c e sse s  of to ta lita r ia n ism , 
e x p re s s e d  in  N ineteen  E ig h ty -F o u r  in  W inston Sm ith’s  b e lie f  t h a t  , " If  t h e r e ’s  
h o p e  i t  lie s  in  th e  p ro le s " . M alraux’s re m a rk  to  B erl, r e f e r r e d  to  e a r l ie r ,  m ade 
a t  th e  en d  o f th e  Second  World War a b o u t th e  n eed  to  p ro v e  S p e n g le r  w rong ,
.4em p h asise s  th e  c o n tin u ity  o f h is  th o u g h t  from  La T e n ta tio n ... th ro u g h  to  L es
:N o y ers ... -  w hich  will go on  to  b e  e x p re s s e d  in  h is  w ritin g s  on  a r t .  More 
s ig n if ic a n tly  s till, p e rh a p s  M alraux is  th in k in g  sp e c if ic a lly  o f th e  re m a rk  m ade 
by  J u a n  A ntonio Prim o d e  R iv e ra , w hich  h a s  a lre a d y  b een  q u o ted :
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1.  A n d r é  M a l r a u x ,  " T h r e e  S p e e c h e s " ,  ( t r a n s l a t e d  by  K e n n e t h  
D o u g l a s )  Y a l e  F r e n c h  S t u d i e s . No 1 8 .  1 9 5 7 ,  (New H a v e n ,  
C o n n e c t i c u t , 1 9 5 7 )  p p . 2 7 - 3 8 ;  p .  3 8 .
2 .  W a l t e r  G. L a n g l o l s ,  " B e f o r e  L ’ E s p o i r : M a l r a u x ’ s  p i l o t s  f o r  
R e p u b l i c a n  S p a i n " ,  i n  B r i a n  T h o m p s o n  a n d  C a r l  A. V i g g i a n n i  ( e d s ,  ) 
W i t n e s s i n g  A n d r é  M a l r a u x :  V i s i o n s  a n d  R e - v i s i o n s . ( M i d d l e t o w n ,  
C o n n e c t i c u t ,  1 9 8 4 ) ,  p p .  8 9 - 1 1 2 .
3 .  S e e  J o h n  J .  M i c h a l c z y c k ,  A n d r é  M a l r a u x ’ s  E s p o l r :  T h e  
P r o p a g a n d a / A r t  F i l m  a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r . ( M i s s i s s i p p i , 1 9 7 7 )  ; 
A p p e n d i x  E : C h r o n o l o g y  o f  M a l r a u x  a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r .
4 .  S t e p h e n  S p e n d e r ,  W o r l d  w i t h i n  W o r l d :  T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  
S t e p h e n  S p e n d e r . ( L o n d o n ,  1 9 5 1 )  E d i t i o n  c o n s u l t e d :  F a b e r  a n d  
F a b e r  L t d . ,  L o n d o n ,  1977  ( p a p e r b a c k ) ,  p .  2 3 9 .
5 .  S e e  M i c h a l c z y c k  f o r  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h i s  f i l m .
1 0 .  S e e  f o r  e x a m p l e ,  N i c h o l a s  H e w i t t ,  " A u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  
E s t h e t i c s :  T h e  p a r a d o x  o f  L 'E s p o i r "  , a n d  R o b e r t  S a y r e L ' E s p o i r  
a n d  S t a l i n i s m " ,  b o t h  i n  T h o m p s o n  a n d  V i g g i a n i  ( e d s . )  W i t n e s s i n g  
A n d r é  M a l r a u x
1 1 .  L a c o u t u r e ,  p .  2 4 .
1 2 .  W.M. F r o h o c k ,  A n d r é  M a l r a u x  a n d  t h e  T r a g i c  I m a g i n a t i o n  
( S t a n f o r d ,  1 9 5 2 )  p . 2 1 .
6 .  M i c h a l c z y c k  A n d r é  M a l r a u x ’ s  E s p o i r :  T h e  P r o p a g a n d a / A r t  f i l m  
a n d  T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r , p . 6 0 :
M i c h a l c z y c k  a s s e r t s  t h a t :  " M a l r a u x ,  n o t  d e s p a i r i n g  i n  t h e s e  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  c o n d i t i o n s ,  c o n t i n u e d  h i s  w o r k  u n t i l  t h e  d a y  
p r i o r  t o  t h e  e n t r y  o f  F r a n c o ’ s  t r o o p s  u n d e r  G e n e r a l  M o la  i n t o  
B a r c e l o n a  o n  J a n u a r y  2 4 t h ,  1 9 3 9 . "
I n  f a c t  M o la  h a d  d i e d  o n  t h e  3 r d  J u n e  1937  ( P a u l  P r e s t o n ,  
T h e  S p a n i s h  C i v i l  War 1 9 3 6 - 1 9 3 9 . ( L o n d o n  1 9 8 6 )  p .  1 4 6 )  -  t h e  f i n a l  
a s s a u l t  on  B a r c e l o n a  w as  l e d  b y  G e n e r a l  Y a g ü e , t h e  I t a l i a n IC om m an d e r ,  G e n e r a l  G a m b a r a  a n d  t h e  N a v a r r e s e  c o m m a n d e r .  G e n e r a l  S o l c h a g a . ( H u g h  T h o m a s ,  T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r . T h i r d  E d i t i o n , ( H a r m o n d s w o r t h  M i d d x . ,  1 9 7 7 )  p p .  8 7 2 - 8 7 3 )
7 .  Hugh Thom as  " T h e  L y r i c a l  I l l u s i o n :  S p a i n  1 9 3 6 "  i n  M a r t i n e  d e  
C o u r c e l  ( e d . )  M a l r a u x :  L i f e  a n d  Work . ( L o n d o n ,  1 9 7 6 ) ,  p . 4 1 .
8 .  M an es  S p e r b e r ,  " M a l r a u x  a n d  P o l i t i c s " ,  i n  M a r t i n e  d e  C o u r c e l ,  
M a l r a u x :  L i f e  a n d  W o r k , ( p p . 1 5 3 - 1 6 8 ) ;  p . 1 6 6 .
9 .  J e a n  L a c o u t u r e ,  A n d r é  M a l r a u x . ( P a r i s ,  1 9 7 3 ;  E n g l i s h  v e r s i o n  
t r a n s l a t e d  by  A l a n  S h e r i d a n :  L o n d o n ,  1 9 7 5 )  -  E n g l i s h  e d i t i o n
c o n s u l t e d  u n l e s s  s t a t e d ;  p . 1 8 1 .
1 3 .  N i c o l a  C h i a r a m o n t e ,  " M a l r a u x  a n d  t h e  Demons o f  A c t i o n " ,  
P a r t i s a n  R e v i e w . J u l y - A u g u s t  1 9 4 8 ;  q u o t e d  i n  C . J .  G r e s h o f f ,
An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  N o v e l s  o f  A n d r é  M a l r a u x . ( C a p e
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T o w n / R o t t e r d a m  1 9 7 5 ) ,  p . 3 9 ,
1 4 .  F r o h o c k ,  p . 2 1 .
1 5 .  T h e  t e r m  i s  u s e d  h e r e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  U m b e r t o  E c o ' s  u s a g e  
s e e  " O v e r i n t e r p r e t i n g  T e x t s "  i n  U m b e r t o  E co  e t  a l .  I n t e r p r e t a t i o n  
a n d  O v e r i n t e r p r e t a t i o n  . ( C a m b r i d g e ,  1 9 9 2 ) .
1 6 .  F r o h o c k ,  p . 2 4 .
1 7 .  S e e  B a r r i e  C a d w a l l a d e r ,  C r i s i s  o f  t h e  E u r o p e a n  M in d :  A s t u d y  
o f  A n d r é  M a l r a u x  a n d  D r i e u  l a  R o c h e l l e . ( C a r d i f f ,  1 9 8 1 )  f o r  a  f u l l
2 6 .  I b i d . ,  p . 1 8 .
2 7 .  L a c o u t u r e ,  p . 2 5 .
2 8 .  Q u o t e d  i n  L a c o u t u r e ,  p . 3 5 - 3 6 .
2 9 .  L a c o u t u r e ,  p . 3 5 .
3 0 .  J o n a t h a n  D. S p e n c e ,  P r e f a c e  t o  A n d r é  M a l r a u x ,  T h e  T e m p t a t i o n
H o l l a n d e r ,  E d i t i o n  c o n s u l t e d  - U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  
C h i c a g o  1 9 9 2 ,  ( P a p e r b a c k ) ,  p .  v i .
3 1 .  D e n i s  B o a k ,  A n d r é  M a l r a u x . ( O x f o r d . 1 9 6 8 ) ,  p . 1 1 .
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r c o n n e c t e d  a r t i s t i c  a n d  i
p o l i t i c a l  u n d e r c u r r e n t s  o f  t h e  p e r i o d .
1 8 .  Q u o t e d  i n  A x e l  M a d s e n ,  M a l r a u x :  A B i o g r a p h y . ( L o n d o n , 1 9 7 7 ) ,  
p . 33
1 9 .  L a c o u t u r e , p . 2 2 ,
2 0 .  L a c o u t u r e  p . 26
2 1 .  J e a n - P a u l  S a r t r e ,  W h a t  i s  L i t e r a t u r e , t r a n s l a t e d  by  B e r n a r d  
F r e c h t m a n  ( P a r i s ,  1 9 4 8 ;  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n :  L o n d o n , 1 9 5 0 ) ;  
e d i t i o n  c o n s u l t e d ,  U n i v e r s i t y  P a p e r b a c k ,  M e t h u e n  a n d  Co.  L t d  
( L o n d o n  1967  -  r e p r i n t e d  1 9 8 6 ) ,  p p . 1 3 8 - 1 4 0 .
2 2 .  L a c o u t u r e ,  p . 2 6 .
2 3 .  M i c h a l c z y c k ,  p . 3 3 .
2 4 .  J e a n - P a u l  S a r t r e ,  W hat  i s  L i t e r a t u r e , t r a n s l a t e d  b y  B e r a n r d  
F r e c h t m a n :  C h a p t e r  IV ,  n o t e  9 .  p . 2 2 8 .
2 5 .  D a v i d  W i l k i n s o n ,  M a l r a u x :  An E s s a y  i n  P o l i t i c a l  C r i t i c i s m  |  
( C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 7 ) ,  p . 1 6 ,  n . l .
? 
4:o f  t h e  W e s t , t r a n s l a t e d  a n d  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  R o b e r t  D .
3 2 .  B a r r i e  C a d w a l l a d e r ,  C r i s i s  o f  t h e  E u r o p e a n  M i n d . |
I n t r o d u c t i o n ,  p . X .
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3 3 .  I b i d . ,  p . i x .
3 4 .  W a l t e r  G. L a n g l o i s ,  " In d och in a: The I n i t ia t io n "  p p . 1 9 - 2 9  i n  
M a r t i n e  d e  C o u r c e l , ( e d . )  M alraux -  L if e  and Work, ( L o n d o n  1 9 7 6 ) ,
p p . 2 1 - 2 2
3 5 .  I b i d . , p . 2 2 .
3 6 .  E d i t i o n  c o n s u l t e d  a n d  t o  w h i c h  p a g e  n u m b e r s  r e f e r :
A n d r é  M a l r a u x ,  The T em p tation  o f  th e  W est. T r a n s l a t e d  a n d  w i t h  
a n  I n t r o d u c t i o n  by  R o b e r t  H o l l a n d e r .  W i t h  a  new P r e f a c e  by  
J o n a t h a n  D. S p e n c e ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  ( C h i c a g o  a n d  
L o n d o n , 1 9 9 2 ) .
3 7 .  D e n i s  B o a k ,  André M alrau x, ( O x f o r d ,  1 9 6 8 ) ,  p 211
( q u o t e s  N i e t z s c h e :  J o y f u l  Wisdom, ( U n g a r  p a p e r b a c k  e d n . ) ,  S e c t i o n  
2 9 0 ;  a n d  The B ir t h  o f  T ra g e d y , p . 1 2 4 . )
3 8 .  B l o s s o m  D o u t h a t ,  " N ie tz sch ea n  M o tifs  in  T em p tation  o f  th e  O c c id e n t" . Y ale French S tu d ie s  No. 1 8 ,  1 9 5 7 ,  (New H a v e n ,  
C o n n e c t i c u t , 1 9 5 7 ) ,  p p . 7 7 - 8 6 .  p .  8 0 .
3 9 .  F r o h o c k ,  p .  1 5 1 ,&  n 2 .
4 0 .  L a c o u t u r e ,  p .  9 9 .
4 1 .  F o r  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  C h i n a  s e e  
C . P .  F i t z g e r a l d ,  The B ir th  o f  Communist C h in a . ( H a r m o n d s w o r t h ,  
M i d d x . ,  1 9 6 4 ) .  ( F i r s t  P u b l i s h e d  a s  R e v o lu t io n  in  C h in a . 1 9 5 2 )
4 2 .  C h a n g  Met Y u a n ,  "Malraux and C h in ese  T hinking" i n  M a r t i n e  d e  
C o u r c e l  ( e d . )  M alraux: L i f e  and Work, p p . 1 0 3 - 1 1 1 .
4 3 .  L a c o u t u r e ,  p . 1 1 3 .
4 4 .  L a c o u t u r e ,  p . 1 0 6 .
4 5 .  W a l t e r  L a n g l o i s ,  " In d och in a: th e  I n i t ia t io n "  i n  M a r t i n e  d e  
C o u r c e l ,  ( e d . )  M alraux: L i f e  and Work, p . 2 8 .
4 6 .  L a c o u t u r e ,  p p . 1 1 6 - 1 1 7 .
4 7 .  L a c o u t u r e ,  p . 1 1 0 .
4 8 .  L a c o u t u r e , p . 1 1 4 .
4 9 .  F r o h o c k ,  p . 3 .  NB F r o h o c k ’ s  t r a n s l a t i o n  f r o m  Les Noyers de 1 '  A lt e n b e r g . E q u i v a l e n t  p a s s a g e  i n  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  e d n .  The Walnut T rees  o f  th e  A l t e n b e r g . T r a n s l a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  by  A.W. 
F i e l d i n g ,  W i t h  a  new F o r e w o r d  by  C o n o r  C r u i s e  O ’B r i e n  ( C h i c a g o  
a n d  L o n d o n ,  1 9 9 2 )  -  p p . 5 1 - 5 2 .
5 0 .  C . J . G r e s h o f f ,  An I n tr o d u c t io n  to  th e  N o v e ls  o f  André M alraux. 
( C a p e  T o w n / R o t t e r d a m , 1 9 7 5 ) ,  p . 5 2 . :
" [ A r l a n d ]  s e e s  in  M alrau x’ d e p a r tu r e  from Europe, a t  l e a s t
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i n  p a r t ,  a  r e j e c t i o n  o f  l i t e r a t u r e .  I n  t h e  p r e f a t o r y  n o t e  t o  t h e  
tw o  f r a g m e n t s  o f  " E c r i t  p o u r  u n e  i d o l e  à  t r o m p e "  A r l a n d  w r i t e s :  
" D i r a - t - o n  q u ’ i l  r e n o n c e  à  l a  l i t t é r a t u r e  n e  p o u v a i t  p a s  l e  
s a t i s f a i r e ;  i l  l a  d é d a i g n e  s a n s  g r a n d e s  p h r a s e s ,  s i m p l e m e n t  p a r c e  
q u e  s o n  a n g o i s s e  n e  p e u t  p l u s  s e  c o n t e n t e r  d e  m o t s . "
5 1 .  G a ë t o n  P i c o n ,  A n d r é  M a l r a u x . NRF G a l l i m a r d ,  ( P a r i s ,  1 9 4 5 ) ,
p .  1 1 .
5 2 .  L a c o u t u r e ,  p . 7 8 .
5 3 .  C l a r a  M a l r a u x ,  L e s  C o m b a t s  e t  L e s  J e u x . p p .  3 2 - 3 3 ;  q u o t e d  i n  
L a c o u t u r e ,  p .  9 3 .
5 4 .  G r e s h o f f ,  p . 2 8 .
5 5 .  G r e s h o f f , p . 2 9 .
5 6 .  G r e s h o f f ,  p . 2 9 .
5 7 .  NRF, J u n e  1 9 3 1 ,  q u o t e d  i n  G r e s h o f f ,  p .  2 9 .
5 8 .  P i e r r e - E u g è n e  D r i e u  l a  R o c h e l l e ,  " M a l r a u x ,  1 ’homme n o u v e a u "  
N . R . F .  D e c e m b e r  1 9 3 0 ,  t r a n s l a t e d  v e r s i o n  i n  J u s t i n  O ’B r i e n  ( e d . )  
F rom  t h e  NRF. New Y o r k  1 9 5 9 ,  p p .  1 8 7 - 9 3 .
5 9 .  G r e s h o f f ,  p . 6 1 .
6 0 .  A r t h u r  K o e s t i e r , " T h e  B i r t h  o f  a  M y t h " , H o r i z o n . A p r i l  1 9 4 3 ,  
q u o t e d  i n  G r e s h o f f ,  p . 6 .
6 1 .  G r e s h o f f ,  p . 2 6 .
6 2 .  L a c o u t u r e ,  p . 1 3 4 .
6 3 .  L a c o u t u r e ,  p . 1 3 2 .
6 7 .  J e n k i n s ,  1 9 7 2 ,  p .  1 4 .
6 8 .  I b i d . ,  p . 1 5 .
6 9 .  J e n k i n s ,  1 9 7 2 ,  p . 1 5 .
7 0 .  I b i d . , p . 16 .
7 1 .  M a d s e n ,  p . 1 5 7 .
I
6 4 .  J a m e s  B u r n h a m ,  " T h e  D o u b l e  C r i s i s :  a  D i a l o g u e " ,  P a r t i s a n
R e v i e w . A p r i l  1948  p . 4 3 7 ;  q u o t e d  i n  B o a k ,  p .  2 2 0 ,  n . l .
6 5 .  G r e s h o f f ,  p .  2 4 .
6 6 .  C e c i l  J e n k i n s ,  A n d r é  M a l r a u x . (New Y o r k ,  1 9 7 2 ) ,  P r e f a c e ,  p . 5 .
:  y‘;\.L .J /
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7 2 .  M a d s e n ,  p . 1 5 8 .
7 3 .  A n d r é  M a l r a u x ,  A d d r e s s  t o  t h e  C o n g r e s s  o f  S o v i e t  W r i t e r s ,  
A u g u s t  1 9 3 4 ;  p u b l i s h e d  i n  " T h r e e  S p e e c h e s " ,  i n  Y a l e  F r e n c h  
S t u d i e s , No.  1 8 ,  1 9 5 7 ;  p . 2 7 .
7 4 .  Hugh T h o m a s , " T h e  L y r i c a l  I l l u s i o n :  S p a i n  1 9 3 6 " ,  i n  M a r t i n e  
d e  C o u r c e l  ( e d . )  M a l r a u x :  L i f e  a n d  W o r k , p . 4 1 .
7 5 .  M a d s e n ,  p . 1 5 8 .
7 6 .  M a d s e n , p . 1 6 0 .
7 7 .  M a d s e n ,  p . 1 6 3 .
7 8 .  L a c o u t u r e ,  p p . 1 8 2 - 1 8 3 .
7 9 .  L a c o u t u r e  p l 8 5
8 0 .  G r e s h o f f ,  p . 1 2 6 .
8 1 .  G r e s h o f f ,  p .  1 3 3 .
8 2 .  M a d s e n ,  p .  1 6 5 .
8 3 .  C a r l  V i g g i a n i ,  " M a l r a u x  a n d  Camus 1 9 3 5 - 1 9 6 0 :  M a s t e r  a n d
D i s c i p l e ? " ,  i n  B r i a n  T h o m p s o n  a n d  C a r l  V i g g i a n i  ( e d s . ) ,  
W i t n e s s i n g  A n d r é  M a l r a u x :  V i s i o n s  a n d  R e v i s i o n s . ( M i d d l e t o w n ,
C o n n e c t i c u t ,  1 9 8 4 ) ,  p .  7 4 .
8 4 .  I b i d . , p . 7 5 .
8 5 .  A n d r é  M a l r a u x .  L e  Tem ps  d u  m é p r i s . ( P a r i s ,  1 9 3 5 ) ,  E d i t i o n  
c o n s u l t e d  S k i r a ,  ( G e n e v a  1 9 4 5 ) ,  P r e f a c e ,  p . 11
8 6 .  Le  Tem ps  d u  m é p r i s . ( S k i r a  e d n . ) .  P r e f a c e ,  p .  12 .
8 7 .  L e  Tem ps  d u  m é p r i s . ( S k i r a  e d n . ; G e n e v a ,  1 9 4 5 ) ,  P r e f a c e ,  p . 13
8 8 .  L a c o u t u r e ,  p . 1 8 4 .
8 9 .  V i c t o r  B r o m b e r t ,  " M a l r a u x :  P a s s i o n  a n d  I n t e l l e c t "  i n  Y a l e  
F r e n c h  S t u d i e s  ( Y F S ) , 1 8 ,  p . 6 4 .
9 0 .  A r t h u r  K o e s t l e r ,  T h e  I n v i s i b l e  W r i t i n g  : An A u t o b i o g r a p h y ,
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CHAPTER 4 George Orwell - Telling the Truth
When you are taking part in events like these you are, I suppose, in a small 
way, making history, and you ought by rights to feel like a historical, 
character. But you never do, because at such times the physical details always 
outweigh everything else, Throughout the fighting I never made the correct 
"analysis" of the situation that was so glibly made by journalists hundreds 
of miles away. What 1 was chiefly thinking about was not the rights and wrongs 
of this miserable internecine scrap, but simply the discomfort and boredom of 
sitting day and night on that intolerable roof, and the hunger which was 
growing worse and worse ... If this was history, it did not feel like it. It 
was more like a bad period at the front, when men were short and we had to do 
abnormal hours of guard duty; instead of being heroic one just had to stay at 
one’s post, bored, dropping with sleep, and completely uninterested as to what 
it was all about. Homage to Catalonia (p. 134)
controls the past," ran the Party slogan, "controls the future; who 
controls the present controls the past."
...The past, he reflected, had not merely been altered, it had actually been 
destroyed. For how could you establish even the most obvious fact when there 
existed no record outside your own memory?
...Just once in his whole life he had held in his hands documentary proof of 
the falsification of an historical fact... Nineteen Eighty-Four (pp. 31-33)
For  George Orwell,  h is  p a r t i c ip a t io n  in t h e  S p a n i s h  Civil War was a 
h u g e l y  s ig n i f i c a n t  s t e p  w hich  c r y s ta l l i s e d  much of h i s  t h o u g h t .  In  t h e  f i r s t  
place,  h is  involvement  in Spain  was a  p ivo ta l  po in t  in t e rm s  of  h is  poli t ical 
development .  As he  w ro te  on  8 th  J u n e  1937 to  h is  fo rm er  school-fel low, Cyril
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Connolly:
I h a v e  se e n  w o n d e rfu l th in g s  a n d  a t  la s t  r e a lly  b e liev e  in  Socialism , 
w hich  I n e v e r  d id  b e fo re .
T his now m uch q u o te d  le t te r  w as w r itte n  in  th e  S a n a to ri M aurin, th e  m ilitia 
h o sp ita l w h e re  Orwell w as r e c u p e ra t in g  from t h e  b u lle t th ro u g h  th e  th r o a t  
w hich  had  come w ith in  an  in c h  of p re m a tu re ly , an d  r a th e r  sym bolically , 
s ile n c in g  a man who w as to  becom e o n e  of th e  m ost e f fe c tiv e  vo ices  fo r  
l i te r a r y  an d  p o litica l freedom  to  u s e  th e  E n g lish  la n g u a g e . The d a te  of th is  
l e t te r  (and  of O rw ell’s  w ound ing  a t  th e  A ragon f r o n t )  is s ig n if ic a n t -  o v e r  a  
m onth a f te r  h e  an d  h is  co m rades in  th e  POUM m ilitia w ere  em bro iled  in  th e  
f ra tr ic id a l  s t r e e t  f ig h t in g  w hich b ro k e  o u t in  B arce lona  a t  th e  b e g in n in g  of 
May 1937 be tw een  th e  A n a rc h is t t r a d e  u n io n s  an d  m ilitias an d  th e  Com m unist 
in s p ire d  fo rc e s  of th e  R ep u b lican  g o v ern m en t. B esides c h a ra c te r is t ic a l ly  
m aking l ig h t  o f h is  wound a n d  e x p re s s in g  h is  d e s ire  to  g e t home, O rw ell’s
p r in c ip a l  c o n c e r n  in t h i s  l e t t e r  was t h e  m i s r e p re s e n ta t io n  of t h e  Barce lona  
f ig h t in g  in t h e  Eng l ish  p r e s s .  The  on ly  no ta b le  ex cep tio n  h e  made w as th e  New 
S ta tesm an :
I t  is  a  c r e d i t  to  th e  New S ta te sm an  th a t  i t  is  th e  o n ly  p a p e r , a p a r t  from  
a  few  o b s c u re  o n es  s u c h  a s  th e  New L ea d e r , w h e re  a n y  b u t  th e  
Com m unist view  p o in t h a s  e v e r  g o t th ro u g h . L is to n  O ak 's  a r t ic le  r e c e n tly  
on  th e  B arce lo n a  tro u b le s  w as v e r y  good & well b a la n œ d . I  w as 
th r o u g h  a ll t h a t  s tu f f  & know  w h a t lie s  m ost o f th e  s tu f f  in  th e  p a p e r s  
w as. T h a n k s  a lso  fo r  te llin g  th e  p u b lic  t h a t  I sh o u ld  p ro b a b ly  w rite  a  
book on  S pa in , a s  I  sh a ll, o f  c o u rse , o n ce  th i s  b loody  arm  is  r ig h t .
U n fo rtu n a te ly , O rwell h ad  a  few m ore o rd e a ls  to  g e t t h r o u g h  
b e fo re  g e t t in g  back  to  E n g lan d  w hich w ould p ro v id e  some u n fo rg e tta b le ,  
th o u g h  g re a t ly  unw elcom e, e x tra  m ateria l fo r  th e  book h e  would w rite  -
- I ;
Homage to  C atalon ia. While s til l  c o n v a le sc e n t, h e  le f t to  go to  th e  f r o n t  to  g e t
' /  "'C
a d is c h a rg e  on th e  15th  J u n e  1937. A few  d ay s  la te r ,  h a v in g  s e c u re d  h is  %'v:
m edical d is c h a rg e  an d  n a rro w ly  av o id ed  see in g  some f u r th e r  actio n , Orwell
■ '4
r e tu r n e d  to  B arce lona  an d  s tro lle d  in to  th e  Hotel C o n tin en ta l w h ere  h is  w ife
Ï
th e r e  m u st h a v e  b een  n u m b e rs  o f men w ho w ere  k illed  w ith o u t e v e r  
le a rn in g  th a t  th e  n e w sp a p e rs  in  th e  r e a r  w ere  ca llin g  them  F a s c is ts . 
T h is  k in d  o f th in g  is  a  l i t t le  d if f ic u lt  to  fo rg iv e . I  know  i t  w as th e  
u s u a l po licy  to  k eep  b ad  n ew s from  th e  tro o p s , a n d  p e rh a p s  a s  a  r u le  
th a t  is  ju s t i f ie d . B u t i t  is  a  d if f e r e n t  m a tte r  to  s e n d  men in to  b a t t le  
a n d  n o t e v e n  te l l  them  th a t  b e h in d  th e i r  b a c k s  th e i r  p a r ty  is  b e in g  
s u p p re s s e d ,  th e i r  le a d e rs  a c c u se d  o f t r e a c h e ry ,  a n d  th e i r  f r ie n d s  a n d  
re la t iv e s  th ro w n  in to  p r iso n .
(Homage to  C ata lon ia , p .199)
d iv is io n s  w ith in  th e  R ep u b lican  cam p -  in  p a r t ic u la r  th e  b i t te r  s t r u g g le  
b e tw een  th e  A n a rc h is ts  an d  th e  Com m unists -  s in c e  th e  May f ig h t in g  :
H owever, th e  w holesale  s u p p re s s io n  of th e  POUM -  a n d  th e  im priso n m en t of 
h u n d r e d s  of  peop le  who w ere  f i g h t in g  fascism  u n d e r  th e  p re te x t  th a t  th e y  
w ere  a c tu a lly  f a s c is ts  in  d is g u is e  - was m ore th a n  a  sh o ck  to  Orwell. I t  a lso
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E ileen w as s ta y in g :
S h e  g o t u p  a n d  cam e to w a rd s  me in  w h a t s t r u c k  me a s  a  v e r y  
u n c o n c e rn e d  m an n er; th e n  s h e  p u t  a n  arm  ro u n d  my n eck  a n d , w ith  a  
sw e e t sm ile fo r  th e  b e n e f i t  o f th e  o th e r  peo p le  in  th e  lo u n g e , h is s e d  in  
my e a r :
”G et ouiX"
"W hat?"
"Get o u t  o f h e r e  a t  once!"
"W hat?"
"D on 't k eep  s ta n d in g  h e re  y o u  m u st g e t  o u ts id e  qu ick ly !"
"W hat? Why? W hat do y o u  m ean?"
( Homage to  C ata lon ia , p .195)
By th is  tim e E ileen w as le ad in g  him down t h e  s ta i r s ,  by  th e  tim e 
h e  g o t to  th e  bottom  tw o o th e r  peo p le  h ad  a lso  w arn ed  him to  g e t o u t. O ut on 
th e  p av em en t he d isc o v e re d  th a t  th e  POUM had  been  s u p p re s s e d  b y  th e  
V alencia g o v e rn m e n t u n d e r  p r e s s u r e  from t h e  Com m unists th e  v e ry  d ay  h e  had  
le f t  an d  alm ost a n y o n e  a s so c ia te d  w ith  th e  p a r ty  had  b een  im p riso n ed  - ex c e p t i
th o s e  POUM m ilitiam en h o ld in g  s e c tio n s  of th e  A ragon f r o n t  who, like  Orwell, 
rem a ined  in  ig n o ra n c e  o f th is :
Of c o u rs e  Orwell h ad  b een  k e e n ly  aw are  o f th e  d a n g e r  o f th e
No o n e  w ho w as in  B arce lo n a  th e n , o r  fo r  m on ths la te r ,  wiU f o r g e t  th e  
h o r r ib le  a tm o sp h e re  p ro d u c e d  b y  f e a r ,  su sp ic io n , h a tre d , c e n s o re d  
n e w sp a p e rs , cram m ed ja ils ,  en o rm o u s food q u e u e s  a n d  p ro w lin g  g a n g s  
o f arm ed  men.
(Homage to  C ata lon ia, p .142)
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p laced  Orwell an d  h is  w ife in  a  h id e o u s ly  d a n g e ro u s  s itu a tio n  -  i t  looked a s ft?
if th e  police w ere  u s in g  E ileen  a s  b a it to  he lp  them  c a tc h  Orwell a n d  th e  
le ad in g  IL P  r e p re s e n ta t iv e  J o h n  McNair4 B efore g e t t in g  th e  n e c e s s a ry  
d o cu m en ta tio n  to  leav e  S pain , Orwell an d  o th e r  ILP/POUM  com rades in c lu d in g  
McNair an d  S ta ffo rd  C ottm an w en t in to  h id in g , u s in g , as  S h e ld e n  q u a in tly  p u ts
i t ," h is  o ld  tra m p in g  s k ills  to  h e lp  him s u rv iv e  on  th e  s t r e e t s  fo r  a  few
fi '-ftd a y s" . When th e y  e v e n tu a lly  m ade th e i r  e sc a p e  from S pain , " s lip p in g  o v e r
7th e  b o rd e r  w ith  th e  po lice  p a n tin g  on  o u r  h ee ls"  th e r e  w as a n o th e r  p e rh a p s  
e v e n  g r e a te r  sh o ck  fo r  Orwell. I t  w as, h e  to ld  R ay n er H ep p en sta ll, " im possib le
to  g e t  a  w ord a b o u t th i s  m en tioned  in  th e  E n g lish  p r e s s ,  b a r r in g  th e
flp u b lic a tio n s  o f th e  ILP, w hich  is  a ff il ia te d  to  th e  POUM. " Im p a tien t to  w rite
of w h a t h e  h ad  seen , Orwell h ad  w ired  th e  New S ta te sm an  from F ra n c e  a sk in g
if th e y  w ould lik e  an  a r tic le , b u t  w hen th e y  saw th a t  th is  a r t ic le  w as on th e
s u p p re s s io n  of th e  POUM, th is  jo u rn a l ,  w hose e d ito r ia l po licy  h e  had  p ra is e d
so  re c e n tly  to  C onnolly, sa id  th e y  cou ld  n o t p r in t  it:
To s u g a r  th e  p ill th e y  s e n t  me to  rev iew  a  v e r y  good book w hich  
a p p e a re d  re c e n tly .  T he S p a n ish  C o ck p it, w h ich  blow s th e  g a ff  p r e t t y  
w ell on  w h a t h a s  b een  h a p p e n in g . B u t on ce  a g a in  w hen  th e y  saw  my 
rev iew  th e y  c o u ld n 't  p r in t  i t  a s  i t  w as " a g a in s t e d i to r ia l p o licy" , b u t  
th e y  o ffe re d  to  p a y  fo r  th e  rev iew  aU th e  sam e -  p ra c tic a lly  h u s h  
m oney
The e d i to r  of th e  New S ta te sm an  an d  N ation w as K ingsley  M artin 
who w ro te  th a t  O rw ell's  rev iew , " too  f a r  œ n t r o v e r t s  th e  p o litica l po licy  o f th e  
p a p e r .  I t  is  v e r y  unco m p ro m isin g ly  sa id  a n d  im plies t h a t  o u r  S p a n ish
c o r re s p o n d e n ts  a r e  a ll w rong . T h is led  to  a  f u r t h e r  c o n tro v e r s y  a s
Raym ond M ortim er, th e  L i te ra ry  E d ito r, claim ed to  h a v e  re je c te d  th e  rev iew  fo r
th e  d if fe re n t  re a so n  th a t  i t  sim ply  s ta te d  O rw ell's  own view , n o t t h a t  of
11 ,f tB o rk en au  . H owever th is  was i r r e le v a n t  fo r , a s  C rick p o in ts  o u t b o th  w r i te r s  ?
s h a re d  m uch th e  sam e view  o f th e  w ar. In d e e d , B o rk en au  w ro te  to  O rwell
th a n k in g  him fo r  h is  rev iew  w hich  was p u b lish e d  in  Time a n d  T id e , an d
p o in tin g  o u t th a t  th is  was th e  o n ly  rev iew  w hich  a c tu a lly  m entioned  th e
. .. ___
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e s s e n tia l  p o in t of th e  book -  th e  c o u n te r - r e v o lu tio n a ry  s ta n c e  o f th e
12Com m unist p a r ty  in  Spain .
As O rwell w ro te  in  In s id e  th e  Whale :
T he th in g  th a t  to  me, w as t r u l y  f r ig h te n in g  a b o u t th e  w ar in  S p a in  w as 
n o t su c h  v io len ce  a s  I  w itn e sse d , n o r  e v e n  th e  p a r ty  f e u d s  b e h in d  th e  
l in e s , b u t  th e  im m ediate r e a p p e a ra n c e  in  le f t-w in g  c irc le s  o f th e  m en tal 
a tm o sp h e re  o f th e  G rea t War. T he v e r y  peo p le  w ho fo r  tw e n ty  y e a r s  h ad  
s n ig g e re d  o v e r  th e i r  ow n s u p e r io r i ty  to  w ar h y s te r i a  w ere  th e  o n e s  who 
r u s h e d  s t r a ig h t  b ack  in to  th e  m en tal slum  o f 1915.
I t ’s  h a rd ly  s u r p r is in g  th a t  Orwell had  no  love  fo r  th e  com m unists
g iv e n  h is  so  n a rro w  e sc a p e  from a com m unist p u r g e  in Spain  -  S h e ld en
re c o rd s  th e  u n e a r th in g  in  1989 o f a  s e c u r i ty  police r e p o r t  to  th e  T rib u n a l fo r
E sp io n a g e  a n d  High T reason  a t  V alencia w hich  d e s c r ib e s  "E n ric  [sic] B lair a n d
h is  w ife E ileen  B lair" a s  "know n T ro ts k y is ts "  an d  " lin k in g  a g e n ts  o f th e  ILP
a n d  th e  FOUM"^^ -  th e  s o r t  of c h a rg e s  w hich  could e a s ily  lead  to  th e  f i r i n g
s q u a d  in J u n e  1937. While Orwell h ad  n e v e r  fa llen  u n d e r  th e  sp e ll o f th e  " c u lt
o f R ussia"  a s  so  m any of h is  co n te m p o ra rie s  had ,  w h at h e  had  n o t fu lly
re a lis e d  b e fo re  go ing  to  S p a in  was th e  e x te n t to  w hich  th e  Com m unist
In te rn a tio n a l  was s u b s e rv ie n t  to  th e  dem ands of R u ss ian  fo re ig n  policy . On h is
r e t u r n  th is  a n t ip a th y  h a rd e n e d  in to  a  b i t te r ,  p ro tr a c te d  s t r u g g le  w ith  th e
Com m unists an d  th e i r  m any a p o lo g is ts  among t h e  " r ig h t  le f t  peop le" -  th e
m id d le -c lass  le ft-w in g  in te ll ig e n ts ia . T h is was n o t som eth ing  Orwell re lish e d ;
a s  h e  sa id  to  Raym ond M ortim er:
N oth ing  is  m ore h a te fu l to  me th a n  to  g e t  mixed u p  in  th e s e  
c o n tro v e rs ie s  a n d  to  w rite , a s  i t  w ere , a g a in s t  p eo p le  a n d  n e w s p a p e rs  
t h a t  I  h a v e  a lw ay s  re s p e c te d , b u t  o n e  h a s  to  r e a l is e  w h at k in d  o f is s u e s  
a r e  in v o lv ed  a n d  th e  v e r y  g r e a t  d if f ic u lty  o f g e t t in g  th e  t r u t h  
v e n t ila te d  in  th e  E n g lish  p r e s s . . . I  h a v e  g o t to  do w h a t l i t t le  I  c a n  
to  g e t  ju s t i c e  fo r  p eo p le  w ho h a v e  b een  im p riso n ed  w ith o u t t r ia l  an d  
lib e lled  in  th e  p r e s s ,  a n d  o n e  w ay o f d o ing  so  is  to  d raw  a t te n tio n  to  
th e  p ro -C om m un ist c e n s o rs h ip  t h a t  u n d o u b te d ly  e x is ts . I  w ould k eep  
s i le n t  a b o u t th e  w hole a f f a i r  if  I  th o u g h t  i t  w ould h e lp  th e  S p a n ish  
g o v e rn m e n t (as  a  m a tte r  o f fa c t, b e fo re  we le f t  S p a in  som e o f th e  
im p riso n ed  p eo p le  a sk e d  u s  n o t to  a tte m p t a n y  p u b lic ity  a b ro a d  a s  i t  
m igh t te n d  to  d is c r e d i t  th e  G overnm ent), b u t  I  d o u b t w h e th e r  i t  h e lp s  
in  th e  lo n g  r u n  to  c o v e r  th in g s  u p  a s  h a s  b e e n  d o n e  in  E n g lan d . I f  th e  
c h a rg e s  o f e sp io n a g e  e tc  t h a t  w e re  m ade a g a in s t  u s  in  th e  Com m unist 
p a p e r s  h ad  b e e n  g iv e n  a  p ro p e r  exam ination  a t  th e  tim e in  th e  fo re ig n
ft?
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p re s s ,  i t  w ould h a v e  h e e n  s e e n  t h a t  th e y  w ere  n o n se n se  a n d  th e  w hole 
b u s in e s s  m igh t h a v e  b een  fo rg o tte n . As i t  w as, th e  ru b b is h  a b o u t a
A lthough  a lre a d y  w a ry  o f Com m unist inv o lv em en t in  th e  P o p u la r
T ro ts k y -F a s c is t  p lo t w as w idely  c irc u la te d  a n d  no  d en ia l o f i t  w as 
p u b lish e d  e x c e p t in  v e r y  o b s c u re  p a p e rs ,  a n d , v e r y  h a lf -h e a r te d ly ,  in  
th e  [Daily] H erald  a n d  M an ch es te r G u a rd ia n . T he  r e s u l t  w as th a t  th e r e  
w as no  p r o te s t  from  a b ro a d  a n d  a ll th e s e  th o u s a n d s  o f p eo p le  h a v e  
s ta y e d  in  p r iso n , an d  a  n u m b e r h a v e  b een  m u rd e re d , th e  e f fe c t  b e in g  
to  s p r e a d  h a t r e d  a n d  d is s e n s io n  aU th ro u g h  th e  S o c ia lis t m ovem ent.
T he lev e l of com prom ise an d  d e c e it in v o lv ed  in  k eep in g  q u ie t  was 
too  m uch fo r  Orwell: ft
A n u m b e r o f p eo p le  h a d  sa id  to  me w ith  v a ry in g  d e g re e s  o f f ra n k n e s s  
th a t  o n e  m u st n o t  te l l  t h e  t r u t h  a b o u t w h a t w as h a p p e n in g  in  S pain , 
a n d  th e  p a r t  p la y e d  b y  th e  Com m unist P a r ty ,  b e c a u se  to  do so  w ould 
b e  to  p re ju d ic e  p u b lic  o p in io n  a g a in s t  th e  G overnm en t a n d  so  a id  
F ran co . I  do  n o t a g re e  w ith  th i s  v iew , b e c a u se  I  ho ld  th e  ou tm oded  
o p in ion  t h a t  in  th e  lo n g  r u n  i t  d o es  n o t p a y  to  te l l  Hes, b u t  in  so  f a r  
a s  i t  w as d ic ta te d  b y  a  d e s ir e  to  h e lp  th e  S p a n ish  G overnm ent, I  can  
r e s p e c t  it .
Homage to  C ata lon ia  is  th e n  n o t on ly  an  a c c o u n t of O rw ell’s
Ve x p e rie n c e s  in  Spain , of th e  w ar a t  th e  f ro n t ,  th e  in te rn e c in e  f i g h t in g  in t h e  
r e a r  an d  th e  b e tra y a l an d  p e rs e c u tio n  o f th e  POUM', i t  is  in  i ts e lf  a n  a c t  of 
d e fia n ce  a g a in s t  th e  "smeUy l i t t le  o r th o d o x ie s"  w hich  th e  le f t  in te ll ig e n ts ia  had  
su b o rd in a te d  th e m se lv e s  to .
Yet, all th i s  w as f a r  rem oved  from t h e  s tra ig h tfo rw a rd  so lid a r ity  
w hich  p ro m p ted  O rw ell’s  in itia l d ec isio n  to  go to  S pain . B efore h e  w en t to  
Spain , O rw ell's  s ta n c e  w as t h a t  of th e  com m itted a n t i- f a s c is t ,  an d  h is  view  of 
th e  w ar co in c id ed  w ith  t h a t  o f th e  P o p u la r  F ro n t. As h e  w rite s  in  Homage to  
C ata lon ia:
When I  cam e to  S p a in , a n d  fo r  som e tim e a f te rw a rd s ,  I  w as n o t o n ly  
u n in te r e s te d  in  th e  p o litic a l s i tu a tio n  b u t  u n a w a re  o f  i t .  I  knew  th e r e  
w as a  w ar on , b u t  I  h ad  no  n o tio n  w h a t k in d  o f  a  w ar. I f  y o u  h a d  
a sk e d  me w hy I  h a d  jo in e d  th e  m ilitia I  sh o u ld  h a v e  a n sw e re d : " To 
f ig h t  a g a in s t  F ascism ,"  a n d  if  y o u  h ad  a s k e d  me w h a t I w as f ig h t in g  
fo r , I sh o u ld  h a v e  a n sw e re d : "Common d e c e n c y " . I  h a d  a c c e p te d  th e  
News C hro n ic le  -  New S ta te sm an  v e rs io n  o f th e  w ar a s  th e  d e fe n c e  o f 
c iv iliza tio n  a g a in s t  a  m aniacal o u tb re a k  o f Colonel Blim ps in  th e  p a y  of 
H itler. (Homage to  C ata lon ia .pp . 44-47.)
■41
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F ro n t, Orwell was u n d e r  th e  m isa p p re h e n s io n  th a t  h e  n eed e d  p a r ty  c re d e n tia ls  
to  g e t in to  R epub lican  S pain , so  h e  w en t to  see  H a rry  P o llitt, th e  B rit ish  
Com m unist le a d e r  re s p o n s ib le  fo r  o rg a n is in g  th e  in ta k e  to  th e  In te rn a tio n a l  
B rig ad e . When, q u ite  u n d e r s ta n d a b ly ,  Orwell r e fu s e d  to  jo in  th e  In te rn a tio n a l 
B rig a d e  u n ti l  h e  h ad  se e n  w h at w as h a p p e n in g  -  ( how m any o th e rs  like  T.A.R. 
Hyndman w ished  th e y  h ad  done  th e  same!) - P o llitt w ould n o t he lp  him a n y  
f u r th e r  th a n  a d v is in g  him to  g e t  a  s a fe -c o n d u c t from t h e  S p a n ish  E m bassy  in 
P a r is . C rick  p o in ts  o u t th a t  th is  w as n o t e n t i r e ly  u n h e lp fu l of P o llitt a n d  fe e ls  
th a t :
it was naïve of Orwell to have gone to him -  even though his mind was more open at th is stage about the practical effectiveness of the Communist effort in Spain than has usually been supposed.
H aving d e te c te d  a n  a la rm in g  lack  of o r th o d o x y  an d  a  r a th e r  too
in q u is i t iv e  mind in  Orwell, P o llitt m ust c e r ta in ly  h a v e  th o u g h t  h e  w as doing
th e  Com m unist P a r ty  a  fa v o u r  by  r e fu s in g  to  g iv e  him p a p e rs  to  go to  S pain .
T he r e s u l t  was th a t  O rwell g o t to  S pain , Jo ined  th e  POUM m ilitia th ro u g h  h is
p e rso n a l c o n ta c ts  w ith  th e  ILpy^, and ,  h a v in g  p a r tic ip a te d  in  th e  B arce lona
''■ft
f ig h t in g  an d  w itn e sse d  th e  Com m unist in s p ire d  s u p p re s s io n  of th e  POUM a t
f i r s t  h a n d , w as to  becom e a  la s t in g  th o r n  in  th e  f le s h  fo r  th e  Com m unists
u n ti l  th e  en d  of h is  d a y s  -  an d  p ro b a b ly  e v e n  m ore so  p o s th u m o u sly .
T h e re  h a s  b een  much  sp e c u la tio n  o v e r O rw ell’s  in itia l in te n tio n s
in  go ing  to  Spain . In  h is  f i r s t  e d itio n  of G eorge Orwell: A L ife . C rick  m akes
a  good c a se  th a t  :
He went out to fight, not to write. In the end he did both. Jack Common remembered him saying: "After aU, there are not such a terrific lot of fascists in the world: if we each shot one of them..." And he looked at Common to see how this provocatively simplistic remark would be taken."He used these naiveties as a testing to see whether the man who argued the good cause was capable of the crudity of artion for it or would wince from the violence he thought inevitable."
In  fa c t  Orwell m akes a  sim ilar s ta te m e n t in  Homage to  C atalonia
When I joined the mUitia I had promised myself to kiU one Fascist -
■ : 
■4
' i
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a f te r  all, if  e a c h  o f u s  k illed  one  th e y  w ould soon  b e  e x tin c t...
(Homage to  C atalonia p. 70)
Philip  M airet, e d ito r  o f th e  New E ngU sh  W eekly fo r  w hich  h e  rev iew ed  n o v e ls
was som ew hat s u r p r is e d  to  re c e iv e  a v is i t  from Orwell:
D ressed  a n d  sh o d  e v id e n tly  fo r  som e ex p ed itio n ... "T his fasc ism  " h e  
sa id , "so m eb o d y 's  g o t to  s to p  i t" .
S h e ld en  is  m ore eq u iv o ca l, a n d  a s s e r t s  th a t  Orwell d o u b te d  w h e th e r  h e  had  
th e  s tam ina  o r th e  sk ill to  be a  good so ld ie r  an d  s u s p e c te d  th a t  h is  h e a lth  
would p re v e n t  him from e n lis tin g :
I  h ad  come to  S p a in  w ith  som e n o tio n  o f w ritin g  n e w sp a p e r  a r t ic le s ,  b u t  
I  h a d  jo in e d  th e  miHtia a lm ost im m ediately , b e c a u se  a t  t h a t  tim e a n d  in  
th a t  a tm o sp h e re  i t  seem ed lik e  th e  o n ly  co n ce iv ab le  th in g  to  do.
(Homage to  C ata lon ia , p. 8)
In  N otes on  th e  S p a n ish  MHitias. d isc o v e re d  on ly  a f te r  h is  d e a th  b u t
p ro b a b ly  w ritte n  in  Morocco some tim e in  1939, Orwell w rite s :
1 jo in e d  th e  POUM m ilitia a t  th e  e n d  o f 1936. T h e  c irc u m s ta n c e s  o f my 
jo in in g  th i s  miHtia r a th e r  th a n  a n y  o th e r  w e re  th e  foUowing. I h ad  
in te n d e d  g o ing  to  S p a in  to  g a th e r  m a te ria ls  fo r  n e w sp a p e r  a r t ic le s  e tc , 
a n d  a lso  h ad  som e v a g u e  id e a  o f f ig h t in g  if  i t  seem ed w o rth  w hüe, b u t  
w as d o u b tfu l ow ing  to  my p o o r h e a l th  a n d  c o m p a ra tiv e ly  smaU m ü ita ry  
e x p e rie n c e ...  When I c ro s s e d  th e  f r o n t ie r  th e  p a s s p o r t  peo p le  a n d  
o th e rs ,  a t  t h a t  tim e A n a rc h is ts , d id  n o t p ay  m uch a t te n tio n  to  my s a fe -  
c o n d u c t b u t  seem ed im p re sse d  b y  th e  le t te r  w ith  th e  ILP h e a d in g  w hich  
th e y  e v id e n tly  knew  b y  s ig h t .  I t  w as th is  t h a t  m ade me d ec id e  to  
p ro d u c e  my l e t te r  to  McNair (whom I d id  n o t know ) a n d  th ro u g h  th i s  
th a t  I jo in e d  th e  POUM miHtia. A fte r  o n e  gHm pse o f  th e  tro o p s  in  S p a in  
I  saw  th a t  I  h ad  re la tiv e ly  a  lo t o f t r a in in g  a s  a  so ld ie r  a n d  d ec id ed  to
B u t h e  d id  n o t r u le  o u t  jo in in g  o n e  o f th e  S p a n ish  poH tical mUltias i f  
i t  becam e c le a r  t h a t  th e y  cou ld  u s e  him. In  th e  m eantim e h e  d ec id ed  
th a t  th e  b e s t  w ay to  s e r v e  th e  c a u s e  w as to  o b s e rv e  th e  w ar a n d  w rite  
a b o u t i t  fo r  th e  New S ta te sm a n  o r  som e o th e r  E ngH sh p a p e r  s y m p a th e tic  
to  th e  R epubH can G overnm ent.
O rwelTs own s ta te m e n ts  do n o t e n t i r e ly  c le a r  th is  up . In  Homage to  C atalonia 
h e  s ta te s  th a t  :
3
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jo in  th e  m ilitia. A t th a t  tim e I  w as o n ly  r a th e r  dim ly aw a re  o f th e  
d if fe re n c e s  b e tw ee n  th e  p o litic a l p a r t ie s ,  w hich  h ad  b e e n  c o v e re d  u p  in  
th e  E n g lish  le f t-w in g  p r e s s .  Had I  h a d  a  com plete  u n d e r s ta n d in g  o f th e  
s i tu a tio n  I  sh o u ld  p ro b a b ly  h a v e  jo in e d  th e  CNT m ilitia.
S ta n s k y  an d  A braham s ta k e  th e  view  th a t  Orwell w as s lig h t ly  d ece iv in g
h im self an d  h is  w ife an d  co lleag u es  a b o u t h is  in te n tio n s  in  go ing  to  S pain :
th e  r i s k s  a n d  d a n g e r s  w ould b e  a p p re c ia b ly  le s s e n e d  s in c e  h e  h ad  
d ec id ed  to  go  a s  a  jo u rn a l is t ,  a  w r i te r  g a th e r in g  m a te ria ls  fo r  a  few 
a r t ic le s  on  th e  w ar, o r  p e rh a p s  w ith  lu c k  a  new  book. A fte r aU h e  w as 
n o t g o ing  a s  a  so ld ie r . T h a t a t  le a s t ,  w as w h a t h e  to ld  h e r ,  a n d  w h a t 
s h e  to ld  h e r  f r ie n d s  w hen  th e y  e x p re s s e d  th e i r  c o n c e rn ; an d  i t  w as 
v e r y  lik e  h e r  w h a te v e r  s h e  m igh t h a v e  fe lt ,  to  p r e te n d  to  b e liev e  him: 
i t  w ould m ake th e  p a r t in g  th a t  m uch e a s ie r .  Y et s h e  m u st h a v e  
s u s p e c te d , e v e n  a s  h e  h im se lf m u st h a v e  u n d e rs to o d  a t  th e  b ack  o f h is  
mind, th a t  o n ce  h e  w as th e r e ,  h e  w ould do p re c is e ly  w h a t in  fa c t  h e  d id  
do  tw o d a y s  a f te r  h is  a r r iv a l  in  B arce lona.
S ta n s k y  an d  A braham s a lso  s u g g e s t  th a t  th e r e  was a n  e lem en t of a n  a u th o r
se e k in g  a  su b je c t:
S en sib le , p ra c tic a l ,  r e a l is t ic  -  a n d  from  h is  p o in t o f view  th e  d ec is io n  
w as aU o f th e s e  -  i t  cou ld  b e  m ade to  seem  ( a n d  q u ite  p o ss ib ly  i t  w as) 
a s  m uch a n  a c t  o f l i t e r a r y  p ro fess io n a lism  a s  o f p o litic a l idealism . One 
book w as b y  now v ir tu a U y  f in ish e d  a n o th e r  w ould h a v e  to  b e  s ta r te d :  
t h a t  w as how h e  liv e d . A n o v e l p e rh a p s ?  B u t h e  h ad  no  com pelling  id e a  
o r  e x p e r ie n c e  t h a t  le n t  i t s e l f  to  f ic tio n a liza tio n ; b e s id e s  h e  h ad  fo u n d  
h e  w as m uch m ore a t  e a s e  w ith  th e  r e p o r ta g e  o f T he  Road to  Wigan P ie r  
th a n  w ith  th e  in v e n tio n  M d  ro le -p la y in g  dem anded  o f  him in  th e  tw o 
n o v e ls  th a t  p re c e d e d  it .
While l i te r a r y  p ro fess io n a lism  c e r ta in ly  p la y ed  some ro le  in  th e
d ec isio n  o f m ost w r ite r s  to  go to  S pa in  - w h e th e r  to  w rite  o r  to  f i g h t  -  in 
O rw ell’s ca se  i t  seem s a t  le a s t  p ro b a b le  th a t  h is  m otives fo r  go ing  to  S p a in  
w ere  fa ir ly  la u d ab le , how ev er m isgu ided  th e y  may h a v e  a p p e a re d  to  o th e rs .  
As P a tr ic k  Reilly n o te s , Orwell h ad  a  "B unyan-H ke p re fe re n c e  fo r  th e  h a rd
2Rro ad "  . He w as in c a p a b le  o f ig n o r in g  th e  p lig h t o f o th e rs  an d  w as d eep ly :
a ffe c te d  b y  new s o f s u f fe r in g  a n d  in ju s t ic e  w h e re v e r  i t  m igh t be  an d  alw ays
■longed  to  do som eth ing  to  h e lp . T he d ia ry  Orwell s ta r t e d  a t  th e  tim e o f th e  
D unk i rk  cam paign  d u r i n g  th e  S econd  World War show s how s tro n g ly  h e  was 
a ffe c te d  by  e v e ry  p iece  of w ar new s -  an d  how much h e  w an ted  to  g e t
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in v o lv ed . His e n t r y  fo r  th e  10 th  J u n e  1940, re a d s :
E v e ry th in g  is  d is in te g ra t in g . I t  m akes me w r ith e  to  b e  w ritin g  book 
re v ie w s  e tc  a t  s u c h  a  tim e, a n d  e v e n  a n g e r s  me th a t  s u c h  tim e -w a s tin g  
sh o u ld  s ti l l  b e  p e rm itte d . T h e  in te rv ie w  a t  th e  War O ffice on  S a tu rd a y  
m a y  come to  so m eth in g , if  I  am c le v e r  a t  fa k in g  my w ay p a s t  th e  d o c to r . 
I f  o n ce  in  th e  arm y , I  know  b y  th e  a n a lo g y  o f th e  S p a n ish  w ar, t h a t  I  
sh a ll c e a se  to  c a r e  a b o u t p u b lic  e v e n ts .  At p r e s e n t  I  fe e l a s  I  fe lt , in  
1936 w hen  th e  F a s c is ts  w e re  c lo sin g  in  on  M adrid, o n ly  f a r  w orse .
From a  p e rso n a l p o in t of view , th e r e  w ere  in d e ed  a  n u m b e r  of v e ry  good
re a s o n s  fo r  Orwell n o t  go ing  to  S p a in  in  1936. He h ad  b een  m a rried  a t  th e
o u tb re a k  of th e  w ar in  J u ly  an d  -  if  som ew hat m ore S p a r ta n  th a n  m ost
p eo p le ’s n o tio n s  of a r u r a l  id y ll -  life  a t  T he S to re s , W allington, w ith  h is  new
wife was p e rh a p s  th e  h a p p ie s t  p e rio d  of h is  life^^. A fte r th e  y e a r s  of
p o v e r ty  an d  h a rd s h ip  h e  h ad  fo u n d  a  life s ty le , h ow ever b asic , w hich  s u ite d
him an d  h e  was looking f o r w a r d  to  t h e  f u t u r e  in  b o th  dom estic  an d
p ro fe ss io n a l s p h e re s .  He was w ork ing  on  th e  book on soc ial co n d itio n s  in  th e
N orth  com m issioned b y  Gollancz, from whom h e  h ad  re c e iv e d  a g e n e ro u s
a d v a n c e  of £500, an d  a s  C rick  sa y s , "F or th e  f i r s t  tim e h e  œ u ld  fe e l
re a s o n a b ly  s e c u re ,  e v e n  m od estly  su c c e s s fu l,  a s  a  p ro fe s s io n a l w rite r ."
Orwell migh t  re a so n a b ly  h a v e  w an ted  to  s e e  h is  new book t h r o u g h  th e
p ro d u c tio n  p ro c e s s  a n d  c a p ita lis e  on i ts  a n tic ip a te d  su c c e s s ; th e r e  was a  good
c h a n c e  th a t  i t  w ould be  is s u e d  a s  a  L e f t  B ook Club  ed itio n  -  w hich  in d e ed
o c c u rre d , a lb e it w ith  G ollancz’s  w a ry  in tro d u c tio n . H ow ever, b o th  O rw ell’s
c o u r tin g  of an d  m a rr ia g e  to  E ileen O’S h a u g h n e ssy , an d  th e  e x p e rie n c e s  from
w hich  h e  was c o n s tru c t in g  th is  book to  b e a r  th e  sym bolic  t i t le  T he  Road to
Wigan P ie r , w ere  p o s itiv e  r a th e r  th a n  n e g a tiv e  fa c to rs  in  O rw ell’s  d ec isio n  to
go to  S pain . In  th e  A u th o r ’s  P re fa ce  to  th e  U k ra in ian  ed itio n  o f Animal F arm .
O rwell in c lu d e s  in  a b io g ra p h ic a l sk e tc h :
In  1936 I  g o t m a rried . In  alm ost th e  sam e w eek th e  c iv il w ar b ro k e  o u t  
in  S pa in . My w ife a n d  I b o th  w an ted  to  go to  S p a in  a n d  f ig h t  f o r  th e  
S p a n ish  g o v e rn m e n t. We w ere  r e a d y  in  s ix  m on ths, a s  soon  a s  I  h a d  
f in ish e d  th e  book I  w as w ritin g . “
E ileen ’s  b ro th e r  L a u re n c e  h ad  a lso  p ro v id e d  a  s lig h t ly  m ore c re d ib le  a n g le  on
N orth :
ta k e n  p lace .
And again :
know .
As C rick  an d  o th e rs  h av e  m ade c lea r, "O rw ell's  p a th  to w a rd s  
socialism  w as slow a n d  u n s u re ."  T he in itia l im pu lse  w as o f c o u rs e  p ro v id e d
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p o litic s  fo r  Orwell th a n  h is  m any le ft-w in g  f r ie n d s , in c lu d in g  R ich ard  Rees an d  
o th e rs  a sso c ia te d  w ith  A delphi. In  p a r t ic u la r ,  O 'S h a u g h n e ssy  had  seen  a t  f i r s t  
h a n d  th e  r is e  of H itler, an d  was co n v in ced  th a t  h e  w as n o t to  be  ta k e n  lig h tly  
b u t  w as a  s e r io u s  d a n g e r  to  w orld  peace, in te n t  on a c tu a lly  c a r ry in g  o u t th e  
p rog ram m e d e lin e a te d  in  Mein Kampf. T h is im p o rta n t a n t i - f a s c is t  in flu e n c e  cam e 
a t  a tim e w hen O rw ell’s po litica l o r ie n ta tio n  was v e e r in g  e v e r  le ftw a rd  -  to  
swing  s e v e ra l  d e g re e s  f u r th e r  le f t  s t i l l  a f te r  h a v in g  se e n  th e  gr ime an d  
p o v e r ty  of th e  N orth  of E ng lan d  a t  c lo se  q u a r te r s .
R ich ard  R ees was a s to n ish e d  b y  th e  e f fe c t  of O rw ell’s  tim e in  th e
4,
I  s p e n t  m ore th a n  th r e e  y e a r s  t r y in g  to  c o n v e r t  him to  socialism , a n d  
h e  rem a in ed  u n c o n v in c e d  a n d  n o t r e a l ly  in te r e s te d .  T h en  h e  w en t n o r th .  
When h e  cam ç back  in  th e  s p r in g  o f 1936 th e  c o n v e rs io n  h ad  a lre a d y
T h e re  w as s u c h  a n  e x tra o rd in a ry  c h a n g e  b o th  in  h is  w ritin g  a n d , in  a  
w ay a lso , in  h is  a t t i tu d e  a f te r  h e 'd  b een  to  th e  N orth  a n d  w r it te n  th a t  
book. I  m ean, i t  w as a lm ost a s  if  th e r e 'd  b een  a  k in d  o f f i r e  sm o u ld e rin g  
in  him aU h is  life  w h ich  s u d d e n ly  s o r t  o f b ro k e  in to  flam e, a t  t h a t  tim e. 
B u t I  q a n 't  u n d e r s ta n d  i t  o r  ex p la in  ex ac tly  w h a t h a p p e n e d . I  j u s t  d o n 't
I
b y  th e  com bination  o f d isa p p o in tm e n t an d  d is g u s t  a t  th e  ex p lo ita tio n  an d  
b ru ta l i ty  of th e  B r itish  E m pire p ro d u c e d  by  h is  f iv e  y e a r s  s e rv in g  in  Burma 
in  th e  In d ia n  Im peria l Police. T h is  p e rv a d e s  m uch of O rw ell’s  w ork -  o b v io u sly  
in  B urm ese  D ays, h is  f i r s t  an d  m ost co n v e n tio n a l novel, w h e re  h e  w as a t  once  
e x p ia tin g  h is  g u il t  a t  be in g  p a r t  of " th a t  ev il d e s p o t i s m a n d  u s in g  h is  
e x p e rie n c e s  a s  a s e r v a n t  of Im perialism  to  he lp  him e s ta b l is h  h is  c h o se n  
c a re e r  -  t h r o u g h  some of h is  m ost c e le b ra te d  e s s a y s : S h o o tin g  a n  E le p h a n t 
an d  A H an g in g . O rw ell’s e x p e rie n c e  of Burma  a lso  c ro p s  u p  s lig h t ly  
s u r p r is in g ly  in  Homage to  C ata lon ia an d  m ore c e n tra lly  in  T he  Road to  Wigan
Ï
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P ie r , w h ere  w ith  ty p ic a l in d iv id u a lity  O rwell s e ts  th e  sc e n e  fo r  P a r t Two w hich
s e ts  o u t to  g iv e  an  a c c o u n t of h is  own id io sy n c ra tic  a p p ro a c h  to  Socialism :
T he Road from  M andalay to  Wigan P ie r  is  a  long  o n e  a n d  th e  re a s o n s  fo r  
ta k in g  i t  a r e  n o t e n t i r e ly  c lea r .
( T he Road to  Wigan P ie r , p. 106)
Nor w as i t  th e  s t r a ig h te s t  of ro a d s .
Burma w as a n  u n fo rg e tta b le  e x p e rie n c e  fo r  Orwell; C rick is  r ig h t  
in  th e  A fte rw o rd  of h is  seco n d  ed itio n  of "A Life" to  r e a s s e s s  th e  im pact of 
Burma an d  In d ia  on Orwell an d  h is  th o u g h t .  Burma was n o t j u s t  " fiv e  y e a r s  
w ith in  th e  so u n d  o f b u g le s" . In  th e  fam ous p a s sa g e  in  T he Road to  Wigan P ie r
A few  d a y s  b e fo re  Sacco  a n d  V an ze tti w ere  e x e c u te d  I  w as s ta n d in g  on  
th e  s te p s  o f o n e  o f th e  E n g lish  b a n k s  in  M arseilles, ta lk in g  to  th e  
c le rk s ,  w hile a n  im m ense p ro c e s s io n  o f  w o rk in g  p eo p le  s tre a m e d  p a s t,  
b e a r in g  b a n n e r s  in s c r ib e d . S a u v o n s  Sacco  e t  V an ze tti e tc . I t  w as th e  
k in d  o f th in g  o n e  m igh t h a v e  s e e n  in  E n g lan d  in  th e  e ig h te e n  fo r t ie s ,  
b u t  s u r e ly  n e v e r  in  th e  n in e te e n  tw e n tie s . All th e s e  peo p le  -  te n s  o f 
th o u s a n d s  o f them  -  w ere  g e n u in e ly  in d ig n a n t o v e r  a  p ie ce  o f  in ju s t ic e ,  
a n d  th o u g h t  i t  n a tu r a l  to  lo se  a  d a y 's  w ages in  o r d e r  to  s a y  so . I t  w as 
in s tr u c t iv e  to  h e a r  th e  c le rk s  (E n g lish ) sa y in g  "Oh, well, y o u ’v e  g o t to  
h a n g  th e s e  b la s te d  a n a rc h is ts "  a n d  to  s e e  th e i r  h a lf-sh o c k e d  s u r p r i s e  
w hen  o n e  a s k e d  w h e th e r  S acco  an(L V an ze tti w e re  g u il ty  o f  th e  c rim e fo r  
w hich  th e y  h ad  b e e n  condem ned .
T his g iv e s  some id e a  o f how o u t of to u c h  Orwell w as, h a v in g  s p e n t  so  long  in
w h ere  Orwell ex p la in s  w hy "one s n if f  o f E n g lish  a ir"  d ec id ed  him to  ab a n d o n
h is  co lonial c a re e r  h e  w rite s  :
F o r f iv e  y e a r s  I  h ad  b een  p a r t  o f a n  o p p re s s iv e  sy s tem , a n d  i t  h a d  le f t  
me w ith  a  bad  co n sc ie n ce . In n u m e ra b le  rem em b ered  fa c e s  -  fa c e s  o f 
p r is o n e r s  in  th e  d o ck , o f  men w a itin g  in  th e  condem ned  ce lls , o f 
s u b o rd in a te s  I  h ad  b u llied  a n d  a g e d  p e a s a n ts  I  h a d  s n u b b e d , o f 
s e r v a n ts  a n d  coolies I  h ad  h i t  w ith  my f i s t  in  m om ents o f ra g e  (n e a r ly  
e v e ry o n e  d o es  th e s e  th in g s  in  th e  E as t, a t  a n y  r a te  occasiona lly :
O rien ta ls  can  b e  v e r y  p ro v o k in g )  h a u n te d  me in to le ra b ly . I  w as 
co n sc io u s  o f a n  im m ense w e ig h t o f g u il t  t h a t  I  h ad  g o t to  e x p ia te  
[...] I  h ad  re d u c e d  e v e ry th in g  to  th e  sim ple th e o ry  th a t  th e  o p p re s s e d  
a r e  a lw ay s r ig h t  a n d  th e  o p p re s s o r s  a r e  a lw ay s w ro n g : a  m istak en  
th e o ry , b u t  th e  n a tu ra l  r e s u l t  o f b e in g  o n e  o f th e  o p p re s s o r s  y o u rs e lf .
I  f e l t  t h a t  I  h a d  g o t to  e s c a p e  n o t m ere ly  from  im perialism  b u t  from  
e v e ry  form  o f m an’s  dom inion o v e r  man. I  w an ted  to  s u b m e rg e  m yself 
to  g e t  r ig h t  dow n am ong th e  o p p re s s e d , to  b e  o n e  o f them  a n d  on  th e i r  
s id e  a g a in s t  th e  ty r a n t s .
(T he Road to  Wigan P ie r , p p .129-130)
,
Coming from th e  s tif l in g  a tm o sp h e re  of Burm a, O rwell cou ld  h a rd ly  
h a v e  h ad  a m ore sym bolic  a r r iv a l  in  E u ro p e :
ft-?
-■i
ft
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th e  rem o te  a n d  re la tiv e ly  se lf -c o n ta in e d  w orld  of co lonial Burm a. He r e tu r n e d  
to  f ind  E u ro p e  a c o n tin e n t  fac in g  socia l an d  p o litical tu rm o il s h o r t ly  to  be  
t h r u s t  in to  th e  g r e a t  D ep ress io n . He is  n o t p re p a re d  fo r  th e  sca le  of th e  
S acco -V an ze tti c o n tro v e r s y  a n d  h e  th in k s  su c h  m ass ra llie s  u n u su a l.  I f  h e  had  
b een  in  E ng land  h e  w ould h a v e  e x p e rie n c e d  th e  G eneral S tr ik e  of 1926 an d  
p e rh a p s  h is  p a th  to  Socialism  w ould h av e  been  f a s te r  an d  s u r e r  - 
a l te rn a t iv e ly  th e  s t r a i t - j a c k e t  o f c la ss  lo y a lty  m ight h av e  im peded h is  
p ro g re s s  a lto g e th e r .  I t  is  a lso  s ig n if ic a n t th a t  h e  sh o u ld  be  on th e  s te p s  of 
th e  bank ,  ta lk in g  to  th e  E n g lish  c le rk s  -  h e  is  be tw een  tw o w orlds a t  a 
p o te n tia l in te r fa c e  be tw een  h is  c o u n try  an d  h is  own c la ss  -  e n jo y in g  th e  
f r u i t s  of cap ita lism  a n d  im perialism  -  an d  th e  m ass of o r d i n a r y  peop le  w hose 
on ly  hope lies  in  socialism  an d  in te rn a tio n a lism . Yet, a t  th is  s ta g e  he  is m erely  
looking on.
I t  is iro n ic  th a t  a w r ite r  so  o f te n  hailed  as  so  ty p ic a lly  E n g lish  
an d  w hose w ork is  s h o t  t h r o u g h  w ith  so  m any n o s ta lg ic  r e fe re n c e s  to  th e  
Eng l ish  c o u n try s id e , sh o u ld  h a v e  a c c re te d  so  many u n fo rg e tta b le  e x p e r ie n c e s  - 
some, one  migh t  alm ost call w ounds  -  from o th e r  lan d s. In d e e d  when he  
r e tu r n e d  from Burma, Orwell was n o t y e t  ab le  to  make s e n s e  of England .
In  B rita in  h e  in itia lly  looked on th e  work ing  c lass  a s  " th e  sym bolic  v ic tim s o f 
in ju s t ic e ,  p la y in g  th e  sam e p a r t  a s  th e  B urm ese in  Burm a."
He w an ted  to  u n d e r s ta n d  p o v e r ty , unem ploym ent a n d  econom ic in ju s t ic e .
But:
When I th o u g h t  o f p o v e r ty  I th o u g h t  o f i t  in  te rm s  o f b r u te  s ta rv a t io n . 
T h e re fo re  my mind tu r n e d  im m ediately  to w a rd s  th e  ex trem e  c a se s , th e  
soc ia l o u tc a s ts  : tra m p s , b e g g a rs ,  c rim in a ls , p ro s t i tu te s .  T h ese  w ere  th e  
low est o f  th e  low, a n d  th e s e  w ere  th e  peop le  w ith  whom I w an ted  to  g e t 
in  c o n ta c t...  O nce I h ad  b een  am ong them  a n d  a c c e p te d  b y  them , I 
sh o u ld  h a v e  to u c h e d  bottom , a n d  -  th i s  is  w h a t I fe lt: I w as aw a re  e v e n  
th e n  th a t  i t  w as ir r a t io n a l  -  p a r t  o f my g u il t  would d ro p  from  me.
(T he Road to  Wigan P ie r , p. 131)
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Williams s e e s  O rw ell’s  r e tu r n  to  E n g lan d  a s  th e  p o in t a t  w h ich  h e  d e p a r ts  from
a p a t te r n  of life  aim ed a t  m aking him one  o f th e  "a d m in is tra tiv e  m iddle
c la ss  o f im p e ria lis t B rita in " :
When th is  p a t te r n  w as b ro k e n , in  1927, h e  fo u n d  h im se lf in  a n  E n g lan d  
w h e re  h e  h a d  s p e n t  tw o - th i rd s  o f h is  life  b u t  a lw ay s w ith in  in s t i tu t io n s  
o r, m ore ra r e ly ,  in  a  fam ily  s itu a tio n , w h ich  d e fin e d  a  p a r t ic u la r  s e t  o f 
soc ia l re la t io n s h ip s .  T h e  p o litic a l a n d  c u l tu ra l  dom inance o f men w ith  
sim ilar b a c k g ro u n d s  a n d  h is to r ie s  h a s  b een  so  m ark ed , in  th e  f i r s t  h a lf  
o f th e  tw e n tie th  c e n tu r y  in  B rita in , t h a t  B la ir’s  g ro w in g -u p  h a s  b een  
commonly d e s c r ib e d  a s  norm al a n d  o rth o d o x . In  a n y  o th e r  te rm s , 
in c lu d in g  th o s e  o f th e  liv e s  o f m ost p eo p le  in  B rita in , i t  w as in  
im p o rta n t w ays s t r a n g e  a n d  e v e n  a lien . T h is  n e e d s  to  b e  rem em b ered  
a n d  em p h asised  a s  we look a t  th e  n e x t n in e  y e a r s  o f  h is  life . F o r w h a t 
th e s e  am oun ted  to  w ere  th e  m aking o f a  new s e t  o f so c ia l re la tio n s h ip s  
a n d  th e  c re a tio n , in  a n  im p o rta n t s e n s e , o f a  new  social id e n ti ty .  T h is  
is  th e  c r i t ic a l  e v o lu tio n  o f B lair in to  Orwell. ■I-R ejec tin g , a s  Williams p u ts  it ,  " th e  sy s tem  a n d  th e  ideo lo g y  in  w h ich  h e  h ad
b e e n  e d u c a te d  a n d  in  w hich  h e  h a d  s e r v e d O r w e l l ’s d r iv e  to  " g e t  o u t  o f
th e  re s p e c ta b le  w orld a l to g e th e r"  on h is  r e tu r n  to  Eng land ,  was th e  in itia l
s p u r  w hich c a u se d  him to  becom e o n e  of th e  on ly  w r ite r s  to  h a v e  "g o n e  n a t iv e
in  h is  own c o u n try ."  a s  V.S. P r i tc h e t t  p u t  i t  Williams w arn s  a g a in s t  th e
te n d e n c y  to  look on O rwell a s  " th e  a rc h e ty p a l  E ng lishm an , th e  m ost n a t iv e  a n d
E n g lish  o f w r ite rs " ,  a n d  h ig h l ig h ts  th e  e x te n t to  w hich O rw ell’s  view  of
E ng lan d  is  a ffe c te d  an d  som etim es d e te rm in e d  by  h is  own h is to ry :
b o rn , e d u c a te d , a n d  ta k in g  h is  f i r s t  jo b  in  a  ru l in g -c la s s  n e tw o rk  th a t  
w as in  som e d e lib e ra te  w ays c u t  o ff  from  o rd in a ry  E n g lan d ; r e je c t in g  
th i s  n e tw o rk  a n d  s e t t in g  o u t  on  h is  ow n to  d isc o v e r  th e  c o u n t ry  fo r  
h im self. S im ilarly , m any o f  th e  w ays in  w hich h e  v a lu e s  E n g lish  life  a r e  
a f fe c te d  a n d  d e te rm in e d  b y  th i s  k in d  o f jo u rn e y . His n o ta b le  a t ta c h m e n t 
to  w h a t h e  saw  a s  o rd in a ry  E n g ia W  is  a n  a c t  n o t so  m uch o f 
m em bersh ip  a s  o f co n sc io u s  a ff ilia tio n .
H ow ever, Williams a lso  se e s  one sp e c ia l a d v a n ta g e  in  O rw ell’s  h is to ry :
h e  cam e to  look a t  E n g lan d  w ith in  a  k n ow ledge  o f i t s  E m pire: a  p o i]^  o f 
view  on  th i s  in s u la r  so c ie ty  w hich  w as in  m any w ays p e n e tra tin g .
His fo rm a tiv e  y e a rs  in  Burma  g a v e  him a  h ead  s t a r t  in  this.'*^ His s u b s e q u e n t
e x p e rie n c e s  in  P a ris , S pain  a n d  Morocco w ould also  len d  him new p e r s p e c t iv e s
from w hich to  s e e  B rita in  an d  i ts  Em pire.
In itia lly  O rw ell’s  an ti-im p e ria lism  had  b een  re la tiv e ly  ap o litica l.
O rw ell’s  d is ta s te  fo r  th e  p ro d u c ts  o f th e  m ach in e-ag e  is  a  
r e c u r r e n t  them e -  m an ifested  in  h is  ow n life  by  h is  d e s ir e  to  liv e  in  th e  
c o u n try  - w orked  o u t in  m ost d e ta il in  th e  tra g i-c o m ic  h o r ro r  of Coming Up
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c e r ta in ly  d e r iv in g  m ore from a  h u m a n ita r ia n  r a th e r  th a n  a so c ia lis t v iew p o in t.
As C rick  p o in ts  ou t:
O th e rs  b e s id e  so c ia lis ts  h a v e  h a te d  im perialism , B r it ish  a n d  N orth  
A m erican ra d ic a ls  fo r  in s ta n c e .
C o n v erse ly , Orwell w as k e e n ly  aw are  th a t  m any so c ia lis ts  pa id  on ly  l ip - s e rv ic e
to  an ti-co lo n ia lism  a n d  some n o t e v e n  th a t  -  th is  is  one o f h is  c o n s is te n t
c r i t iq u e s  of B rit ish  socialism  from B urm ese  P a y s  th ro u g h  to  e s s a y s  lik e
M arrak ech  a n d  Not C o u n tin g  N ig g e rs , a n d  N ineteen  E ig h ty  F o u r  w h e re  th e
ro u g h  q u a d r ila te ra l  o f th e  b ro w n  s k in n e d  ra c e s  is  s im u ltan e o u sly  f o u g h t  o v e r ,
ex p lo ited , an d  d is re g a rd e d  b y  a ll th r e e  su p e rp o w e rs . Orwell h im self w ro te:
Up to  1930 I  d id  n o t on  th e  w hole look u p o n  m yself a s  a  S o c ia lis t. In  
fa c t  I  h a d  a s  y e t  no  c le a r ly  d e fin e d  p o litica l v iew s. I  becam e p ro -  
S o c ia lis t m ore o u t  o f d is g u s t  w ith  th e  w ay th e  p o o re r  se c tio n  o f th e  
in d u s tr ia l  w o rk e rs  w ere  o p p re s s e d  a n d  n e g le c te d  th a n  o u t o f a n y  
th e o re tic a l  ad m ira tio n  fo r  a  p la n n e d  so c ie ty .
In d e e d , e v e n  in  th e  e a r ly  T h ir tie s , Orwell u se d  to  ta lk  o f h im self 
a s  a "T ory  a n a r c h i s t " a  lab e l w hich  h e  was la te r  to  a p p l y  to  Swift.'*^ While
to  some e x te n t th is  may h a v e  b een  m ere ly  a m echanism  fo r  p ro v id in g  a
p la tfo rm  from w hich h e  cou ld  d is a g re e  w ith  th e  d o c tr in a ire  so c ia lis ts  a r o u n d
him, th is  is  a  d e s c r ip t io n  w hich  f i t s  d eep  t r a i t s  in  O rw ell’s  c h a ra c te r .  Orwell
w as c e r ta in ly  c o n s e rv a t iv e  w ith  a  sm all "c"; " p ro g re s s "  w as h ig h ly  s u s p e c t
a n d  would rem a in  so. He ra ils  a g a in s t  th e  p a ir in g  o f Socialism , "w ith  a  f a t -
b e llied , g o d le ss  co n ce p tio n  o f " p ro g re s s "  w hich  r e v o lts  a n y o n e  w ith  a  fe e lin g
fo r  t ra d i t io n  o r  th e  ru d im e n ts  o f a n  a e s th e t ic  s e n s e . . Y e t ,  h e
ack n o w led g es  th e  in e v ita b ili ty  of s u c h  p ro g re s s :
You o n ly  h a v e  to  look a b o u t y o u  a t  th is  mom ent to  re a liz e  w ith  w h at 
s in is te r  sp e e d  th e  m ach ine is  g e t t in g  u s  in to  i t s  p o w e r.[...]
E v en  a  b a r e - a r s e  s a v a g e , g iv e n  th e  ch an c e , w ill le a rn  th e  v ic e s  o f 
c iv iliza tio n  w ith in  a  few  m on ths.
(T he Road to  Wigan P ie r , p p .178-180)
g
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fo r  A ir in  G eorge B ow ling’s  d is g u s t  a t  b it in g  in to  a f r a n k f u r te r  -  "a s a u s a g e  
th a t  t a s t e s  o f f ish "  -  o r f in d in g  th e  id y llic  r u r a l  h a u n ts  o f h is  y o u th  tu rn e d 4:'
4 7in to  sq u a lid  s u b u r b i a  .
I t  seem s h ig h ly  lik e ly  th a t  Orwell was a t  le a s t  sy m p a th e tic  to  th e
. 'ft?aim s of Socialism  well b e fo re  w ritin g  T h e  Road to  W igan P ie r , in  w hich  h e  a t
once  p u b lic ly  n ailed  h is  p o litical co lo u rs  to  th e  m ast an d  also  p lay ed  d e v il’s
a d v o ca te . At a n y  r a te  h e  had  come to  th e  conc lu sio n  th a t  tra d it io n a l  c a p ita l is t
so c ie ty  h ad  li t t le  o r  n o th in g  to  d is t in g u is h  i t  o r p r e s e rv e  i t  from Fascism , an d
on ly  Socialism  could p r e s e r v e  a n y  n o tio n  o f J u s t ic e  an d  L ib e rty :
I t  is  m ean in g less  to  o p p o se  Socialism  on  th e  g ro u n d  t h a t  y o u  o b je c t  to  
th e  b e e h iv e  s ta te ,  fo r  th e  b e e h iv e  s ta t e  i s  h e re .  T he cho ice  is  n o t, a s  
y e t ,  b e tw een  a  hum an  a n d  a n  in h u m an  w orld . I t  is  sim ply  b e tw een  
Socialism  a n d  F ascism , w h ich  a t  i t s  v e r y  b e s t  is  Socialism  w ith  th e  
v i r tu e s  le f t  o u t.
T he jo b  o f th e  th in k in g  p e rs o n , th e re fo re  is  n o t to  r e je c t  
Socialism  b u t  to  m ake u p  h is  m ind to  hum an ize  it .  O nce Socialism  is  in  
a  w ay o f b e in g  e s ta b l is h e d , th o s e  w ho c a n  s e e  th r o u g h  th e  sw in d le  o f 
" p ro g re s s "  will p ro b a b ly  f in d  th e m se lv e s  r e s is t in g .  I n  fa c t  i t  is  th e i r  
specicd fu n c tio n  to  do  so , in  th e  m ach ine-w orld  th e y  h a v e  g o t to  b e  a  
s o r t  o f  p e rm a n e n t o p p o sitio n , w hich  is  n o t th e  sam e th in g  a s  b e in g  a n  
o b s tru c t io n is t  o r  a  t r a i to r .  B u t in  th i s  I am th in k in g  o f th e  f u tu r e .  F o r 
th e  m om ent th e  o n ly  p o s s ib le  c o u r s e  fo r  a n y  d e c e n t p e rso n , h o w ev er 
m uch o f a  T o ry  o r  a n  a n a r c h is t  b y  tem p eram en t, is  to  w ork  fo r  th e  4
e s ta b lish m e n t o f  Socialism . N oth ing  e lse  can  sa v e  u s  from  th e  m ise ry  o f 
th e  p r e s e n t  o r  th e  n ig h tm a re  o f th e  f u tu r e .  To o p p o se  Socialism  now  
w hen  tw e n ty  million E n g lishm en  a r e  u n d e r fe d  a n d  F ascism  h a s  c o n q u e re d  
h a lf  E u ro p e , is  su ic id a l. I t  is  lik e  s ta r t in g  a  c iv il w ar w hen  th e  G oths 
a r e  a t  th e  f ro n tie r .
(T h e  Road to  Wigan P ie r , p p .192-193)
ft"?..
G iven O rw ell’s e x p e r ie n c e s  in  B arcelona, th is  la s t  s ta te m e n t was 
u n c a n n y , if  u n co n sc io u s  p ro p h e c y . T h is p a s s a g e  from th e  c o n tro v e rs ia l P a rt 
Two of T h e  Road to  W igan P ie r  is  s ig n if ic a n t in  th a t  i t  is  a  s ta te m e n t of 
O rw ell’s  po litica l o r ie n ta tio n  - "T o ry  a n d  A n a rc h is t b y  te m p eram en t" . S o c ia lis t 
b y  co n v ic tio n  b u t  n o t b y  dogm a, a s  Z w erdling  p u ts  i t  - "T he L e ft’s  Loyal 
O pposition
Orwell cou ld  no lo n g e r  se e  th e  w ork ing  c la ss  a s  sim ply  " th e
3sym bolic  v ic tim s o f in ju s t ic e ,  p la y in g  th e  sam e p a r t  a s  th e  B urm ese in  B urm a."
He w ro te  in  th e  d ia ry  h e  k e p t  o f h is  t r i p  n o r th , t h a t  w hen h e  v is ite d  slum
I have no particular love for the idealized "worker" as he appears in the bourgeois Communist’s  mind, but when I see an actual flesh-and- blood worker in conflict with his natural enemy, the policeman, I do not have to ask myself which side I am on.(Homage to Catalonia, p 119.)
H ere O rw ell goes on  to  sa y  th a t  th e  p o o re r  c la s s e s  in  B arce lona
y e a r s  la te r  h e  was to  d e s c r ib e  th e  fo rc e  in  w hich h e  had  s e rv e d  fo r  f iv e
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h o u s in g  in  B a rn s le y  from w hich fam ilies w ere  a b o u t to  b e  e v ic te d , some of th e  
peop le  seem ed to  th in k  h e  cou ld  do som eth ing  to  help.^^ A fte r h is  y e a r s  of 
p e rso n a l h a rd s h ip  an d  p o v e r ty , th e  id ea  th a t  Orwell was in  a p o s itio n  w h e re  4 
peo p le  cou ld  th in k  h e  cou ld  do som eth in g  to  he lp  seem s to  h a v e  b een  
som eth ing  of a n o v e lty . He h ad  moved on  from th e  p o s itio n  o f m erely  t r y in g  
to  e x p ia te  h is  own g u ilt. While ack n o w led g in g  th e  d if f ic u lty  o f b re a k in g  down 
c la ss  b a r r ie r s  -  a s  h e  w ro te  to  J a c k  Common, " th is  b u s in e s s  o f  c la ss  b re a k in g  
is  a  bugger"^^ - h e  now fe l t  t h a t  h e  had  a m ore p o s itiv e  ro le  to  p lay . By 
w ritin g  books lik e  T he  Road to  W igan P ie r  Orwell cou ld  do  som eth ing  to  he lp  
th o s e  h e  w as w ritin g  a b o u t, e v e n  if  i t  w as on ly  b e a r in g  w itn e ss  to  th e i r
s tru g g le .  W hatever G ollancz 's d o u b t a b o u t th e  second  p a r t  of th is  book, i t  4
show s a soc ia l sy stem  in  n eed  of ra d ic a l re fo rm , an d  aim s to  a c t  a s  a  s tim u lu s
to w a rd s  th a t .  C e rta in ly  from a  p e rso n a l p o in t of view , a f te r  th e  y e a r s  of
re la t iv e  p a s s iv ity  an d  b e in g  som eth ing  of a soc ia l o u tc a s t ,  O rwell had  
su c c e e d e d  in  h is  s t r u g g le  to  becom e a t  le a s t  a m o d era te ly  s u c c e s s fu l w r ite r  
a n d  h e  now fe l t  c o n f id e n t e n o u g h  an d  s tim u la ted  en o u g h  to  ta k e  on a  m ore 
a c tiv e  ro le . L ike G ordon Com stock in  Keep th e  A sp id is tra  F ly in g , som eth ing  
was h a p p e n in g  in  h is  life  - h e  w as g e t tin g  m a rried  a n d  be ing  p u b lish e d  
r e g u la r ly ,  an d  w hen th e  S p a n ish  Civil War b ro k e  o u t h e  fe l t  th is  was a  re a l
.ft"o p p o r tu n i ty  to  do h is  "b i t"  in t h e  f i g h t  a g a in s t  Fascism .
■ft
T he ro ad  from Wigan to  B arce lona w as s u rp r is in g ly  s h o r t  an d  
sw ift. H aving tra v e lle d  i t  O rwell cou ld  w rite  :
looked u p o n  th e  Civil G uard a s  som eth ing  resem b lin g  th e  B lack an d  T ans. Some
ft",
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y e a r s ,  th e  In d ia n  Im p eria l Police as: "an  arm ed  po lice, a  s o r t  o f g e n d a rm e rie  
v e r y  s im ilar to  th e  S p a n ish  G uardia C ivil o r  th e  G arde M obile  in  F ra n c e .
He h ad  in d e ed  come a long  way from M andalay.
If  C rick  fe l t  com pelled s lig h t ly  to  r e v is e  h is  c a te g o ric a l a s s e r t io n  
th a t  Orwell h ad  come to  S p a in  to  f ig h t  n o t to  write^^, (of c o u rse , h e  c e r ta in ly
th e  w ay O rw ell te l ls  i t ,  i t  m igh t a lm ost b e  a c c id e n ta l t h a t  h e  jo in e d  th e  
POUM mUitia [ ...]  H ow ever, we c a n  h a rd ly  fa il to  n o tic e  t h a t  OrweU’s  
jo in in g  th i s  re la tiv e ly  m arg in a l a n d  u ltim a te ly  p e r s e c u te d  m in o rity  f i t s  
in to  a n  u n d e r ly in g  p a t te r n  w hich  r e c u r s  th ro u g h o u t  h is  Hfe.
1
did  w rite  fu r io u s ly  in  th e  t r e n c h e s  much to  th e  in c o n v e n ie n c e  of h is  co m rades 
who s u f fe re d  th e  e f fe c ts  of th e  c ig a re t te s  of th ic k  b lack  to b acco  w hich  he  
ch a in -sm o k ed  in  th e  d u g - o u t  w hile w ritin g , th o u g h  h e  n e v e r  g o t h is  t r e n c h  
d ia ry  o u t of Spain)^^ h e  had  su ccu m b ed  to  f ig h t in g  re m a rk a b ly  sw iftly . 
H aving se e n  "w h a t w as h a p p e n in g "  in  B arce lona  i t  took  Orwell o n ly  tw o d a y s  
to  jo in  th e  m ilitia. T he sp e e d  o f h is  jo in in g  up  w ith  th e  POUM is  re m in isc e n t 
o f Jo h n  C o rn fo rd  who v is ite d  th e  f r o n t  w ith  F ra n z  B o rk en au  -  w hile B o rk en au  
w en t on to  c o n tin u e  h is  s t u d y ,  C o rn fo rd  jo in ed  th e  POUM m ilitia, w ith  th e  
r e s u l t a n t  d isa p p ro v a l f rom H a rry  P o llitt an d  h is  Com m unist co lleag u es. Alok Rai 
th in k s  th e r e  might  h a v e  been:
som e m y s te r io u s  a f f in i ty  b e tw ee n  E n g lish  l i te r a r y  in te lle c tu a ls  a n d
POUM ,since Jo h n  C o rn fo rd  a lso  a  Com m unist, a lso  fo u g h t  in  th e  POUMmüitia.^^
C e rta in ly  th e  POUM w as m ore op en  to  fo re ig n e rs  an d  m ore a p p ea lin g  to  
fo re ig n e r s  p re c ise ly  b e c a u se  i t  c o n ta in e d  a  f a r  g r e a te r  nu m b e r  of fo re ig n e r s  
th a n  sa y  th e  PSUC  m ilitia; how ev er m ost of th e  POUMs fo re ig n  m em bersh ip  
came from o th e r  a n t i-S ta l in is t  M arx ist p a r t ie s  like  th e  G erm an SA P  a n d  th e  
B rit ish  ILP. Rai a lso  p o in ts  o u t th a t:
■I
T h e re  is  c e r ta in ly  s u c h  a  p a t te r n  to  be  d e te c te d , if  one c a re s  to  d e te c t  it. 
H ow ever, in  th is  c a se  i t  was s u re ly  a  fa ir ly  u n d e r s ta n d a b le  com bination  of 
fa c to rs  w hich  drew  O rwell to  th e  POUM. F ir s tly , h e  h ad  m isg iv in g s a b o u t th e  
Com m unists long  b e fo re  h e  w en t o u t to  S pain , an d  h e  w as too  long  in  th e
#!
"'I
--a
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to o th  to  s ig n  u p  fo r  som eth ing  b e fo re  h e  saw  how th e  land  lay . S econd ly , in  
th e  y e a r s  o f th e  p o p u la r  f ro n t,  to  ta k e  a n  an ti-co m m u n is t s ta n c e  from w ith in  
th e  le f t , a s  Orwell did,  m ore o r  le s s  e n s u re d  th a t  you  w ere  d ea lin g  w ith  th e  
sm aller p a r t ie s .  So th e r e  was a  c e r ta in  p re m e d ita te d  log ic  to  O rw ell’s jo in in g  
th e  POUM. E qually , th e r e  w as a n  e lem en t of chan ce ; Orwell was im p ressed  by
:
th e  e f fe c t  th e  IL P  le t te r  to  Jo h n  McNair h ad  on th e  A n a rc h is t b o rd e r  g u a r d s ;  
h e  also  fe l t  h o n o u r bou n d  to  look u p  McNair h a v in g  b een  g iv e n  a le t te r  to  
him, so  th a t  once h e  h ad  ra p id ly  a s c e r ta in e d  th a t  th is  w as "a  s ta t e  o f a f f a i r s  
w o rth  f ig h t in g  fo r" , i t  p ro v e d  c o n s id e ra b ly  e a s ie r  to  jo in  th e  POUM th a n  th e  
In te rn a tio n a l  B rig ad e . I ro n ica lly , h a v in g  jo in ed  th e  POUM m ilitia h e  w as to  
sp e n d  a c o n s id e ra b le  am oun t of tim e a r g u i n g  a g a in s t  th e  POUM p a r ty  lin e  th a t  
th e  "w ar a n d  th e  re v o lu tio n  w e re  in se p a ra b le "  a n d  t r y in g  to  g e t in to  th e  
In te rn a tio n a l  B rig ad e  to  se e  m ore ac tio n  a t  M adrid,
H ow ever, if O rwell had  su c c e e d e d  in  th is  aim, h e  would n o t h a v e  
se e n  th e  B arce lona f ig h t in g  from th e  in s id e  an d  h e  w ould n o t h av e  b een  ab le  
to  r e p o r t  on  th e  A ragon  f ro n t .  I t  is  also  h ig h ly  u n lik e ly  th a t  th e  p o litica l 
com m issars in  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e s  w ould h a v e  to le ra te d  th e  e x te n t of 
O rw ell’s in e v ita b le  c ritic ism  an d  h e  may, a s  h e  s a y s , h av e  g o t "a b u lle t in  th e  
b ack  fo r  b e in g  p o litic a lly  u n re lia b le " . L a u rie  L ee’s  memoir, A Moment o f War, 
g iv e s  an  in d ica tio n  o f j u s t  how th is  s o r t  of th in g  cou ld  h a p p e n  in  th e  r a n k s  
o f th e  In te rn a tio n a l  B rig ad e . E ven  if  Orwell h ad  m anaged to  avo id  th e  
a t te n tio n s  of A n d ré  M arty , " th e  b u tc h e r  o f A lbacete", an d  th e  SIM, th e r e  
w ould c e r ta in ly  h a v e  b een  a m uch g r e a te r  c h a n c e  o f h is  b e in g  k illed  in  a c tio n  
lik e  C o rn fo rd  a n d  so  m any o th e r s  -  p a r t ic u la r ly  g iv e n  h is  alm ost r e c k le s s  
b r a v e ry  in  th e  lim ited  ac tio n  h e  saw  on th e  A ragon F ro n t  -  a n d  we would n o t 
h a v e  h ad  a Homage to  C ata lon ia .
I t  is  in d e e d  h a rd  to  o v e r s ta te  th e  im p o rtan ce  of Homage to  
C atalon ia w ith in  th e  O rw ell can o n , in  th e  h is to r io g ra p h y  of th e  S p a n ish  Civil
!
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war,  an d  in  th e  w ider a n d  c o n tin u in g  d e b a te  on th e  n a tu r e  o f re v o lu tio n  an d  
dem ocracy , an d  po litica l an d  in te lle c tu a l freedom . As Raym ond C arr  com m ents:
The Spanish Civil War produced a spate of bad literature. Homage to Catalonia is one of the few exceptions and the reason is simple. OrweU was determined to set down the truth as he saw it. This was something that many writers of the Left in 1936-39 could not bring themselves to do.OrweU comes back time and again in his writings on Spain to those political conditions in the late Thirties which fostered intellectual dishonesty: the subservience of the intellectuals of the European left to the Communist "Une" especiaUy, in the case of the Popular Front in Spain where^ in his view, the party Une could not be supported by an honest man .
O rwelTs e x p e rie n c e  is  p a r t ic u la r ly  in te r e s t in g  in  i t s  v a r ia n c e  from th a t  of
m ost of th e  o th e r  fo re ig n  w r ite r s  who w ere  in v o lv ed  in  S pa in . Most of th e s e
w r ite r s  w ere  e i th e r  d ire c tly  in v o lv ed  in  th e  Com m unist P a r ty  lik e  A r t h u r
K oestler; w ere  ex a lted  fellow t r a v e l le r s  lik e  M alraux; be lo n g ed  to  th e
C o m m u n is t-in sp ired  In te rn a tio n a l  B rig a d e s ,lik e  G u stav  Reg 1er; o r  w ere, like
Hem ingway, in  a  s p h e re  of in flu e n c e  dom inated by  th e  C om m unists. S e rv in g
w ith  th e  a n t i-S ta l in is t  POUM, Orwell was n o t in  M adrid b u t  in  B arce lona  an d
on th e  A ragon f ro n t .  His e x p e rie n c e  w as d if fe re n t  in  s e v e ra l  w ays. P e rh a p s
m ost im p o rta n tly  O rwelTs e x p o s u re  to  B arce lona e n ab led  him to  se e  th e
R evo lu tion  a s  i t  had  m an ifes ted  i t s e lf  in  th e  e a r ly  d a y s  -  L ’illu s io n  ly r iq u e
w hich  M alraux c e le b ra te s  in  L’E sp o ir . Orwell d e sc r ib e d  th e  sc e n e  w hich
g re e te d  him th u s :
The Anarchists were stiU in virtual control of Catalonia and the revolution was stiU in fuU swing. To anyone who had been there since  the beginning it probably seemed even in December or January that the revolutionary period was ending; but when one came straight from England the aspect of Barcelona was something startUng and overwhelming. It was the first time that I had ever been in a town where the working class was in the saddle. PracticaUy every buUding of any size had been seized by the workers and was draped with red flags or with the red and black flag of the Anarchists; every waU was scrawled with the hammer and sickle and with the initials of the  revolutionary parties; almost every church had been gutted and its  images burnt. Churches here and there were being systematicaUy demolished by gangs of workmen. Every shop and café had an inscription saying that it had been coUectivized; even the bootblacks had been coUectivized and their boxes painted red and black. Waiters and shop-walkers looked you in the face and treated you as an equal.
s
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V alencia w ere  so  in a p p ro p ria te ^ ^  did  n o t w rite  a b o u t h is  e x p e rie n c e  of
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S e rv ile  a n d  e v e n  cerem o n ia l fo rm s o f s p e e c h  h a d  te m p o ra r ily  
d isa p p e a re d . N obody sa id  "S en o r"  o r  "Don” o r  e v e n  ”U sted ”; e v e ry o n e  
ca lled  e v e ry o n e  e lse  "C om rade" a n d  "T hou", a n d  sa id  "S a lu d F  in s te a d  
o f "B u en o s  d ia s”. T ip p in g  w as fo rb id d e n  b y  law; alm ost my f i r s t  
e x p e rie n c e  w as re c e iv in g  a  le c tu r e  from  a  h o te l m an ag er fo r  t r y in g  to  
t ip  a  U ft-b o y . T h e re  w ere  no  p r iv a te  m o to r-c a rs , th e y  h ad  all b een  
com m andeered , a n d  aU th e  tra m s  a n d  ta x is  a n d  m uch o f th e  o th e r  
t r a n s p o r t  w ere  p a in te d  r e d  a n d  b lack . T he re v o lu t io n a ry  p o s te r s  w ere  
e v e ry w h e re  flam ing  from  th e  w alls in  c lean  r e d s  a n d  b lu e s  th a t  m ade 
th e  few  rem a in in g  a d v e r t is e m e n ts  look Uke d a u b s  o f m ud. Down th e  
Ram blas, th e  w ide c e n t ra l  a r t e r y  o f  th e  tow n  w h e re  c ro w d s  o f peo p le  
s tre a m e d  c o n s ta n tly  to  a n d  f ro , th e  lo u d s p e a k e rs  w ere  beUowing 
re v o lu t io n a ry  so n g s  a ll d a y  a n d  f a r  in to  th e  n ig h t .  And i t  w as th e  
a s p e c t  o f  th e  c ro w d s  t h a t  w as th e  q u e e re s t  th in g  o f all. In  o u tw a rd  
a p p e a ra n c e  i t  w as a  to w n  in  w h ich  th e  w ea lth y  c la s s e s  h ad  p ra c tic a lly  
ce a se d  to  e x is t. E x cep t fo r  a  sm all n u m b e r o f  women a n d  fo re ig n e r s  
th e r e  w ere  no  "w e D -d ressed "  peo p le  a t  aU. P ra c tic a l ly  e v e ry o n e  w ore  
ro u g h  w o rk in g -c la ss  c lo th e s , o r  b lu e  o v e ra lls , o r  som e v a r ia n t  o f th e  
m ilitia u n ifo rm . AU th is  w as q u e e r  a n d  m oving. T h e re  w as m uch in  i t  
t h a t  I  d id  n o t u n d e r s ta n d ,  in  som e w ays I  d id  n o t e v e n  Uke it ,  b u t  I  
re c o g n iz e d  i t  im m ediately  a s  a  s t a t e  o f a f f a i r s  w o rth  f ig h t in g  fo r .
(Homage to  C ata lon ia.p p . 8-9)
T his a c c o u n t of O rw elTs a r r iv a l  in  B arce lona  h as  becom e o n e  of th e  m ost
c e le b ra te d  p a s sa g e s  in  th e  l i te r a tu r e  of th e  S p a n ish  Civil War. I t  is  a lso
c e n tra l  to  a n  u n d e r s ta n d in g  o f O rw elTs S p a n ish  e x p e rie n c e  a n d  h is  m otivation.
What so  d eep ly  a t t r a c te d  him w as p r in c ip a lly  th e  f a c t  th a t :
A bove aU, th e r e  w as a  beU ef in  th e  re v o lu tio n  a n d  th e  f u tu r e ,  a  feeU ng 
o f h a v in g  em erg ed  in to  a n  e r a  o f eq u aU ty  a n d  freedom . Human b e in g s  
w ere  t r y in g  to  b e h a v e  a s  hum an  b e in g s  an d  n o t a s  c o g s  in  th e  c a p itaU st 
m achine.
(Homage to  C atalon ia.p. 10)
While c le a r ly  a  g e n u in e  re a c tio n  to  a u n iq u e  s itu a tio n  th is  p a s s a g e  ech o es  th e  
a c c o u n ts  of o th e r  w r ite r s  -  in c lu d in g  C o rn fo rd , S y lv ia  T ow nsend  W arner, C yril 
C onnolly, an d  P h ilip  T oynbee . A uden, w hose own co n te m p o ra ry  a c c o u n ts  of
B arce lona  u n ti l  th e  1950s a n d  e v e n  th e n  in  a fa ir ly  s h o r t  a s id e , a s  h e
ex p la in ed  h e  was:
u p s e t  b y  m any th in g s  I  saw  o r  h e a rd  a b o u t. Some o f  them  w ere  
d e s c r ib e d  b e t te r  th a n  I  co u ld  e v e r  h a v e  d o n e  b y  G eorge OrweU. ■V
C unningham  J u s t ly  a s s e r t s  th a t  O rw elTs a c c o u n t of B arce lona  in  R evo lu tion  is 
" th e  m ost fam ous a n d  p o w erfu l in  th i s  e n th u s ia s t ic  v e in " . I t  c e r ta in ly  p ic k s
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u p  from  w h ere  F ra n z  B o rk en au  le f t  o ff in  T he S p a n ish  C ockp it. In  th e  se c tio n  
e n tit le d  "A D iary  in  R evo lu tion", B o rk en au  re c o rd e d  h is  s u r p r i s e  a t  g e t t in g  
in to  S p a in  re la tiv e ly  e a s ily  on th e  t r a in  from  F ra n c e  an d  a r r iv in g  in  B arce lona  
on th e  5 th  A u g u st j u s t  o v e r  tw o w eeks a f te r  h o s til itie s  beg an :
B arce lo n a
11 p.m.
A gain a p e a c e fu l a r r iv a l .  No ta x i-c a b s , b u t  in s te a d  o ld  h o r s e -c a b s  to  
c a r r y  u s  in to  th e  tow n. Few p eo p le  in  th e  P aseo  d e  Colon. A nd, th e n , 
a s  we tu r n e d  ro u n d  th e  c o rn e r  of th e  R am blas ( th e  c h ie f  a r t e r y  o f 
B arce lona) cam e a  tre m e n d o u s  s u r p r is e :  b e fo re  o u r  e y e s , in  a  f la sh , 
u n fo ld e d  i ts e lf  th e  re v o lu tio n . I t  w as overw helm ing . I t  w as a s  if  w e h ad  
b e e n  la n d e d  on  a  c o n tin e n t  d i f f e r e n t  from  a n y th in g  I  h ad  s e e n  b e fo re .
T he  f i r s t  im p ress io n : arm ed  w o rk e rs , r if le s  on  th e i r  s h o u ld e rs ,  b u t  
w ea rin g  th e i r  c iv ilian  c lo th e s . P e rh a p s  30 p e r  c e n t ,  o f th e  m ales on  th e  
Ram blas w ere  c a r ry in g  r if le s ,  th o u g h  th e r e  w ere  no  police, a n d  no  
r e g u la r  m ilita ry  in  u n ifo rm s. Arm s, a rm s  a n d  a g a in  arm s. V ery  few  o f 
th e s e  a rm ed  p ro le ta r ia n s  w ore  th e  new  d a rk -b lu e  p r e t t y  m ilitia u n ifo rm s. 
T h ey  s a t  o n  th e  b e n c h e s  o r  w alked  th e  p av em en t o f  th e  R am blas, t h e i r  
r if le s  o v e r  th e  r i g h t  sh o u ld e r , a n d  o f te n  th e i r  g ir l s  on  th e  le f t  arm . 
T hey  s ta r t e d  o ff, in  g ro u p s , to  p a tro l  o u t- ly in g  d is t r i c ts .  T h ey  s to o d  a s  
g u a rd s , b e fo re  th e  e n t ra n c e s  o f  h o te ls , a d m in is tra tiv e  b u ild in g s  a n d  th e  
la rg e r  s to re s . . .
T h ey  d ro v e  a t  to p  sp e e d  in n u m e ra b le  fa sh io n a b le  c a r s ,  w hich  th e y  h ad  
e x p ro p r ia te d  a n d  c o v e re d  in  w h ite  p a in t, w ith  th e  in i tia ls  o f th e i r  
r e s p e c t iv e  o rg a n iz a tio n s : CNT-FAI, UGT, PSUC (U n ited  S o c ia lis t-  
Com m unist P a r ty  o f  C ata lon ia), POUM (T ro ts k y is ts ) ,  o r  w ith  a ll th e s e  
in itia ls  a t  once , in  o r d e r  to  d isp la y  th e i r  lo y a lty  to  th e  m ovem ent in  
g e n e ra l ...
T he f a c t  t h a t  a ll th e s e  arm ed  men w alked a b o u t, m arched  an d  d ro v e  in  
th e i r  o rd in a ry  c lo th e s  m ade th e  th in g  o n ly  m ore im p re ss iv e  a s  a  d isp la y  
o f th e  pow er o f th e  f a c to ry  w o rk e rs . T he  a n a r c h is ts  re c o g n iz a b le  b y  
b a d g e s  a n d  in s ig n ia  in  r e d  a n d  b la ck , w ere  o b v io u s ly  in  overw helm ing  
n u m b e rs . And n o  "b o u rg e o is ie "  w h a tev e r! No m ore w e ll-d re s s e d  y o u n g  
women a n d  fa sh io n a b le  s e n o r ito s  o n  th e  Ram blas! O nly w o rk in g  men an d  
women; no  h a ts  even ! T he G e n e ra h ta t, b y  w ire le ss , h ad  a d v ise d  p eo p le  
n o t to  w ear them , b e c a u se  i t  m igh t look "b o u rg e o is"  a n d  m ake a  b ad  
im pression.^*
Orwell m ade no  b o n es  a b o u t h is  ad m ira tio n  fo r  B o rk e n a u 's  
a s s e s sm e n t o f th e  s itu a tio n  in  S p a in  a n d  p ra is e d  T h e  S p a n ish  C o ck p it a s  "b y  
a  lo n g  w ay th e  a b le s t  book th a t  h a s  y e t  a p p e a re d  o n  th e  S p a n ish  war".^® I t  
is  in te r e s t in g  to  see  how th in g s  h a v e  c h a n g e d  e v e n  be tw een  B o rk e n a u ’s 
f i r s t  v is i t  an d  O rw ell’s, b u t  th e r e  a r e  c le a r  p a ra lle ls  b e tw een  th e  tw o p a s s a g e s  
q u o ted  above , b o th  in  g e n e ra l c o n te n t an d  in  p a r t ic u la r  d e ta il. F o r exam ple, 
B o rk en au  ca lls  th e  R am blas th e  "ch ie f a r te r y "  of B arce lona, Orwell th e  " c e n tra l
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a r te r y " .  M ay b erry  a s s e r t s  th a t  Orwell re lie d  h eav ily  on B o rk e n a u ’s po litica l 
a n a ly s is  of th e  war^^ th o u g h  to  some d e g re e  th a t  w as p a r t ly  b e c a u se  i t  co- 
in c id ed  w ith  h is  own, if a l i t t le  m ore inform ed . In  th is  co n n ec tio n  i t  is 
in te r e s t in g  th a t  Orwell p ic k s  u p  on p a r t ic u la r  m inor p o in ts  m ade by  B ork en au  
w hich  em erg e  in  s t r a n g e  p laces . F o r exam ple, in  N otes on  th e  S p a n ish  M ilitias, 
h e  a s s e s s e s  th e  q u e s tio n  of w h e th e r  e f fe c tiv e  t ra in in g  o f tro o p s  in  th e  lin e  
cou ld  be  c a r r ie d  o u t, a p o in t ra is e d  by  B o rkenau . B o rk en au  w as to  c o n tin u e
to  in f lu e n c e  O rw ell’s  po litica l th o u g h t ,  p a r t ic u la r ly  a f te r  h e  came to  E n g lan d
fi9d u r in g  th e  S econd World War . I t  is  a lso  in te r e s t in g  to  look a t  th e  book
re v ie w s  Orwell p ro d u c e d  w hile w ritin g  Homage to  C ata lon ia . T h ese  in c lu d e  Red
S p a n ish  N otebook b y  M ary Low a n d  J u a n  B rea, who, a s  Orwell p o in ts  o u t, w ere
w ork ing  fo r  th e  POUM, " th e  m ost ex tre m e  o f th e  r e v o lu t io n a ry  p a r t ie s ,  s in c e
s u p p re s s e d  b y  th e  g o v e rn m e n t" . Orwell u s e s  th e  rev iew  to  sum m arise  th e
b a c k g ro u n d  to  th e  S p a n ish  re v o lu tio n , th e n  s ta te s :
F o r s e v e ra l  m on ths la rg e  b lo ck s  o f peop le  b e liev ed  th a t  aU men a r e  
e q u a l a n d  w ere  ab le  to  a c t  on  th e i r  be lie f. T h e  r e s u l t  w as a  fe e lin g  o f 
l ib e ra tio n  a n d  h o p e  th a t  i t  is  d if f ic u lt  to  co n ce iv e  in  o u r  m o n e y -ta in te d  
a tm o sp h e re . I t  is  h e r e  t h a t  R ed S p a n ish  N otebook is  v a lu ab le . By a  
s e r ie s  o f in tim a te  d a y - to -d a y  p ic tu r e s  (g e n e ra lly  sm all th in g s :  a  b o o t-  
b lack  re fu s in g  a  t ip ,  a  n o tic e  in  th e  b ro th e ls  s a y in g , "P lease  t r e a t  th e  
women a s  co m rad es") i t  sh o w s w h a t hum an  b e in g s  a r e  lik e  w hen  th e y  
a r e  t r y i n g  to  b e h a v e  a s  hum an  b e in g s  a n d  n o t a s  c o g s  in  th e  c a p i ta l is t  
m achine.
As th e  b r ie f  p a s sa g e  q u o te d  e a r l ie r  show s some of th is  f in d s  i ts  w ay in to
Homage to  C ata lon ia v e rb a tim . S im ilarly  in  th e  rev iew  of S p a n ish  R e h e a rsa l 
by  A rnold  L unn , th e  q u e s tio n  o f w h e th e r  " th e  saw ing  o ff  o f a  C o n se rv a tiv e  
tra d e sm a n ’s  le g s"  w as a  com m onplace of R ep u b lican  S p a in  r e a p p e a r s  w ith  o th e r  
s im ilar m ateria l su c h  a s  th e  b u ild in g  of b a r r ic a d e s  w ith  liv in g  c h ild re n .
T his som ew hat sym bio tic  re la tio n sh ip  be tw een  O rw ell’s  rev ie w s  a n d  
h is  book a t  once  r e f le c ts  h is  well n o te d  th r i f t  an d  econom y in  th e  u s e  of 
w ords an d  e x p e rie n c e s  an d  c a s ts  a n o th e r  l ig h t on  h is  co n ce p tio n  of book 
rev ie w in g  w hich  h e  dam ned to  Ja c k  Common as  "h a c k -w o rk  ... w hich  I  d o n ’t
■:î
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c o u n t a s  w r i t i n g E l s e w h e r e  h e  sp o k e  of rev ie w in g  a s  d r ip p in g  aw ay a
w r i te r ’s ta le n t,  "h a lf  a  p in t  a t  a  tim e", w h e reas  to  H e rb e r t  Read h e  w ro te  :
T he tro u b le  is  t h a t  if  I  am w ritin g  a  book a s  I  g e n e ra lly  am I  f in d  i t  
alm ost im possib le  to  dp a n y  o th e r  c re a t iv e  w ork , b u t  on  th e  o th e r  h a n d  
I  l i k e  do ing  rev ie w s .
In  th is  c a se  o n e  m igh t se e  him t r e a t in g  th e  rev ie w s  r a th e r  a s  a n  a r t i s t  m ight 
t r e a t  s k e tc h e s  w hile w o rk in g  on  a  p a in tin g .
In  th e  sam e le t t e r  to  Ja c k  Common h e  a lso  w rite s  of th e  problem  
h e  is  h av in g  w ith  th e  book:
I t  seem s o n ly  y e s te r d a y  t h a t  n o b o d y  w ould p r in t  a n y th in g  I w ro te , a n d  
now I  g e t  l e t t e r s  from  all q u a r te r s  s a y in g  w o n 't I  w r ite  so m eth in g , a n d  
e x c e p t fo r  th e  th in g  I  a c tu a lly  h a v e  on  h a n d  I  am a s  em p ty  a s  a  
ju g ...T h is  S p a in  b u s in e s s  h a s  u p s e t  me so  t h a t  I  c a n 't  w rite  a b o u t 
a n y th in g  e lse , a n d  u n fo r tu n a te ly ,  w h a t o n e  h a s  to  w rite  a b o u t is  n o t 
p ic tu r e s q u e  s tu f f  b u t  a  b la s te d  com plica ted  s to r y  o f p o litica l in tr ig u e  
b e tw een  a  lo t o f cosm opo litan  C om m unists, A n a rc h is ts  e tc .
One th in g  w hich  O rwell d o e sn ’t  em p h asise  w hich  may p e rh a p s  h av e  
h e ig h te n e d  h is  a p p re c ia tio n  o f th e  re v o lu tio n a ry  sc e n e  u n fo ld in g  b e fo re  h is  
e y e s , w as th a t  h e  a r r iv e d  in  B arce lona  on o r b e fo re  26 th  D ecem ber 1936 - 
su c h  tim ing  m ust h a v e  e v e n  m ore e n h a n c e d  th e  s t ra n g e n e s s  o f th e  scen e . How 
fa r  rem oved  th e  b u r n t  o u t c h u rc h e s  a n d  th e  re d  an d  b lack  b a n n e rs  m ust h av e ■j-
Ï.seem ed from  th e  ho lly  a n d  C h ris tm as  c a rd s ,  how d if f e re n t  th e  b u s tle  in  th e  
s t r e e t s  an d  th e  b la re  o f re v o lu t io n a ry  so n g s  from  th e  ca ro l s in g e r s  an d  
w a tc h n ig h t s e rv ic e s  of E n g lan d . Not th a t  Orwell had  a n y  re a l a f f in ity  fo r  
C hris tm as -  on ce  h e  h ad  e v e n  a tte m p te d  to  sp e n d  i t  in  p r iso n .
Orwell w as d isa p p o in te d  w hen h e  e v e n tu a lly  re a lis e d  th a t  th e r e  
w ere  m any b o u rg e o is  d isg u ise d  a s  w o rk e rs  in  Barcelona!, lie ro u n d s  o ff  h is  
d e sc r ip tio n  of th e  re v o lu t io n a ry  c ity  in  Homage to  C atalon ia :
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I  b e liev ed  th a t  th in g s  w ere  a s  th e y  a p p e a re d , t h a t  th i s  re a l ly  w as a  
w o rk e rs ’ S ta te  a n d  th a t  th e  e n t i r e  b o u rg e o is ie  h a d  e i th e r  f le d , b een  
k illed , o r  v o lu n ta r i ly  come o v e r  to  th e  w o rk e rs ’ s id e ; I  d id  n o t re a liz e  
th a t  g r e a t  n u m b e rs  o f w e ll- to -d o  b o u rg e o is  w e re  s im ply  ly in g  low an d  
d is g u is in g  th e m se lv e s  a s  p ro le ta r ia n s  fo r  th e  tim e b e in g .
(Homage to  C ata lon ia , p.9.)
As m any S p a n ia rd s  knew  to  th e ir  co s t, how you  d re s s e d  cou ld  b e  a  m a tte r  of 
life  o r  d ea th :
I t  w as common fo r  w eU -to -do  c i tiz e n s  to  go a b o u t th e i r  b u s in e s s  
d is g u is e d  a s  p ro le ta r ia n s , p e rh a p s  in  o v e ra lls , a t  a n y  r a t e  w ith o u t 
co lla r, t i e  o r  h a t .  3 5 -y e a r  o ld  F ra n c isc o  P o y a to s , a  p u b lic  p ro s e c u to r  
re fu s e d  to  conform : "I d ec id ed  to  d r e s s  e v e n  m ore œ r r e c t l y  th a n  b e fo re  
-  s t i f f  coU ar, w h ite  t i e  , w eU -cu t s u i t  -  w hen  o n e  d a y  in  A u g u st I  saw  
th i s  long  co n v o y  of lo r r ie s  th e  M angada colum n [led  b y  th e  e c c e n tr ic  
Colonel M angada, v e g e ta r ia n  a n d  n u d is t] ,  know n a s  th e  L ions o f 
N avalpera l. T he m en w ere  n e a r ly  n a k e d , th e  women s t r ip p e d  to  th e  
w aist, a  d re a d fu l  s ig h t .  A fraid  th a t  th e y  w ould t e a r  me to  p ie ces , I  h id  
in  a  doorw ay  a n d  to o k  my s h i r t  o ff  so  t h a t  I  w as a  b i t  m ore b a re  
c h e s te d . E v en  m ag isjh 'a tes a n d  ju d g e s  w ere  t r y in g  to  look a s  m uch lik e  
b e g g a r s  a s  p o ss ib le  .
To a  d e g re e , i t  w as n o t o n ly  O rw ell’s e x p o s u re  to  B arce lona  an d
th e  A ragon  f r o n t  b u t  h is  lack  of e x p o su re  to  th e  o th e r  a re a s  o f th e  w ar an d
th e  p a r t ic u la r  tim e in  w hich  h e  w itn e ssed  th e  e v e n ts  in  C atalonia w hich  make
h is  v iew p o in t u n iq u e  -  h e  a r r iv e d  in  C atalonia w hen th e  R evo lu tion  was
seem ing ly  a fa i t  accom pli. One of th e  th in g s  w hich had  c h an g e d  b y  th e  tim e
Orwell a r r iv e d  in  R ep u b lican  S p a in  w as a n y  o p en  m an ifes ta tio n  of th e  " te r ro r "
of th e  e a r ly  m onths of th e  w ar - h is  com pany s p e n t  som e tim e a t  th e  v illag e
of A lc u b ie rre  on th e  w ay to  th e  A ragon  f ro n t:
When you  h ad  b e e n  to  th e  Comité d e  G u e rra  a n d  in sp e c te d  th e  row  of 
ho les  in  th e  waU -  h o le s  m ade b y  r i f le  voU eys, v a r io u s  F a s c is ts  h a v in g  
b een  e x e c u te d  th e r e  -  y o u  h ad  s e e n  a ll th e  s ig h ts  t h a t  A lc u b ie rre  
c o n ta in e d .
(Homage to  C ata lon ia, p .19.)
I t  is  of c o u rs e  h ig h ly  d o u b tfu l w h e th e r  all o r e v e n  m any of th e  "F a sc is ts "  
ex ec u ted  a t  A lc u b ie rre  o r  e lse w h e re  in th e  R epub lican  zo n e  w ere  "F a sc is ts "  in 
a n y  m ean ing fu l s e n se . In  m any a re a s ,  fo r  e v e ry  m em ber of th e  F alange  s e v e ra l  
b o u rg e o is  c o n s e rv a tiv e s  o r  re lig io u s  m inded peop le  w ere  k illed .
As Thom as w rite s :
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All w ho cou ld  c o n ce iv ab ly  b e  s u s p e c te d  o f sy m p a th y  fo r  th e  n a tio n a lis t  
r is in g  w ere  in  d a n g e r .  As am ong th e  n a tio n a lis ts ,  th e  i r ra t io n a l  
c irc u m s ta n c e s  o f a  c iv il w ar m ade i t  im possib le  to  la y  dow n w h a t w as o r  
w h at w as n o t t r e a s o n . T he  w o rth y  d ied , th e  u n w o r th y  o f te n  liv e d . In  
E a s t A ndalu sia , lo r r ie s  m anned  b y  th e  CNT d ro v e  in to  v il la g e s  a n d  
o rd e re d  m ayors to  h a n d  o v e r  th e i r  fa s c is ts .  T h e  m ayors h ad  o f te n  to  
s a y  t h a t  th e y  h ad  a ll f le d  b u t  th e  t e r r o r i s t s  w ould o f te n  h e a r  from  
in fo rm e rs  w hich  o f th e  b e t te r  o ff  peop le  w ere  s t i l l  th e r e ,  a r r e s t  them  
a n d  sh o o t them  in  a  n e a rb y  ra v in e . In  m any c a se s , th e  d ead  w ere  
p e a s a n t fa rm e rs  d en o u n ce d  b y  th o s e  who ow ed them  m oney. S u p p o r t  fo r  
th e  CEDA o r  m em bersh ip  o f th e  o ld  C ata lan  c o n s ta b u la ry ,in  th e  tim e o f 
M artinez Anido, th e  Som aten, w as e n o u g h  to  b e  s h o t  in  S itg e s(B a rce lo n a ). 
To h a v e  b een  a  m em ber o f th e  E ahu ige  w as alm ost e v e ry w h e re  fa ta l, 
e v e n  th o u g h  m any e sc a p e d  th r o u g h  th e  n e g le c t o r  r e p e n ta n c e  o f th e i r  
c a p to rs .
Of c o u rs e  th e  b lo o d - le tt in g  on  th e  n a tio n a lis t s id e  was a t  le a s t  a s
b ru ta l  an d  c e r ta in ly  m ore th o ro u g h , a s  i t  w as a n  in te g ra l  p a r t  of th e  r e b e l
g e n e ra ls ’ m ilita ry  s t r a t e g y  to  avo id  a n y  tro u b leso m e  r e a r g u a r d  a c tio n s . Thom as
q u o te s  Mola’s  in s tru c t io n s  to  m ayo rs in  N av a rre  on  th e  19 th  J u ly  :
I t  is  n e c e s s a ry  to  s p re a d  a n  a tm o sp h e re  o f t e r r o r .  We h a v e  to  c re a te
th e  im p ress io n  o f m a s te ry ... A nyone who is  o v e r t ly  o r  s e c re t ly  a
s u p p o r te r  o f th e  P o p u la r  F ro n t  m u s t b e  sh o t.
The w holesale  b lo o d - le tt in g  g av e  r i s e  to  th e  co n c e p t of g e o g ra p h ic a l lo y a lty
so e v id e n t in  th e  S p a n ish  Civil w ar -  a n d  p ro d u c e d  m any co n fu s in g  o d d itie s .
In  th e  N a tiona lis t zone, th e r e  w ere  m any "New s h i r t s " ,  th o s e  who jo in e d  th e
F alange  a f te r  th e  o u tb re a k  of th e  w ar, o f te n  p a r t ly  to  d iv e r t  a t te n tio n  from
p re v io u s  le f t is t  o r  a n a rc h is t  a ff ilia tio n s , so  m uch so  th a t  th e  F alange  becam e
know a s  th e  F A I-la n ^e , w hile o th e r  new s h i r t s  sim ply  s o u g h t pow er an d  w ere
a t t r a c te d  by  th e  v io len ce . I t  w as alm ost a lw ays th e  Falange, a n d  alm ost a lw ays
th e  new s h i r t s  am ong them , who p lay ed  th e  le ad in g  ro le  in  ex e c u tin g
p e rc e iv e d  o p p o n e n ts  of F ran co  -  a n y o n e  who had  a u n io n  c a rd , o r who could
be  d en o u n ced  as  a n ti-c le r ic a l . I f  a n y th in g  p a r ty  g ro u p in g s  on  th e  R ep u b lican
sid e  w ere  m ore c o n c e rn e d  w ith  th e i r  own p o sitio n  an d  o f te n  welcomed s u p p o r t
from  r a th e r  d u b io u s  q u a r te r s .  T he CNT a n d  th e  o th e r  A n a rc h is t g ro u p s  a s  well
a s  th e  POUM h ad  a re la tiv e ly  o p en  doo r po licy  w hich in fu r ia te d  th e  S o c ia lis ts
an d  Com m unists who claim ed th a t  m any F a s c is ts  t r a d e d  in  th e i r  b lu e  s h i r t s  fo r
To a d e g re e , th is  a g a in  re f le c ts  th e  fa c t  th a t  Orwell w as n o t a  w itn e ss  o f th e  
t e r r o r  in  th e  R ep u b lican  zone  - a t  a n y  r a te  th e  p re-C om m un ist re v o lu t io n a ry  
t e r r o r .  I t  is  h a rd  to  im ag ine th a t  if  Orwell had  w itn e ssed  th e  a r b i t r a r y  n a tu re  
of th e  R ep u b lican  t e r r o r ,  o r  h ad  b een  m ore aw are  of th e  com plexity  of S p a n ish  
so c ie ty , h e  w ould h a v e  b een  so  sa n g u in e  a b o u t th e  re v o lu tio n . T he c o n t ra s t  
h e re  is  w ith  h is  u n d e r s ta n d in g  o f th e  B r it is h  soc ial c la s s  sy stem  an d  h is  
a w a re n e ss  o f th e  com plex r e a l i ty  o f B r it ish  so c ie ty  w hich  re a lly  r e fu s e s  to  b e  
fo rc e d  in to  th e  p ig eo n h o les  of M arx ist d ia lec tic s :
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r e d  an d  b lack  s c a rv e s .  T he Com m unists in  tu r n  c a p ita lise d  on th e  f e a r  
am o n g st th e  u rb a n  m iddle c la s se s  an d  th e  small p e a s a n ts , an d  c u ltiv a te d  th e  
p e rc e p tio n  of th e i r  s ta n c e  on w inn ing  th e  w ar b e fo re  a n y  ta lk  of re v o lu tio n  
a n d  th e i r  a sso c ia tio n  w ith  th e  s u p p ly  of w eapons from  R u ss ia  to  e n lis t  s u p p o r t
from  m any who w ere  am o n g st th e  m ost m o d era te  re p u b lic a n s  o r  e v e n  w holly 
apo litica l.
In  a way, th e  tw o d e s c r ip t io n s  of B arce lona  b y  B o rk en au  an d
O rw ell r e v e a l th e  r e la t iv e  n a iv e ty  o r w ish fu l th in k in g  in  Orwell. B o rk en au  is
s t r u c k  b y  th e  re v o lu t io n a ry  a tm o sp h e re  -  p a r t ic u la r ly  b y  com paring  i t  w ith
th e  p re v io u s  face s  of B arce lona  -  "No m ore w e ll-d re s s e d  y o u n g  women an d
fa sh io n a b le  s e n o r ito s  on  th e  Ram blas!" Orwell know s l i t t le  o r  n o th in g  of
B arce lona  e x c e p t th e  R evolu tion . More s ig n if ic a n tly , O rwell so u n d s  r a th e r  b i t te r
a b o u t th o s e  who tu r n e d  re v o lu t io n a ry  " to  s a v e  th e i r  sk in s"  p a r t ly  b e c a u se
th e y  d ece iv ed  him, p a r t ly  b e c a u se  h e  h a te d  h y p o c r is y  in  a n y  form  :
When I  f i r s t  r e a c h e d  B a rce lo n a  I h a d  th o u g h t  i t  a  tow n  w h e re  c la ss  
d is tin c tio n s  a n d  g r e a t  d if fe re n c e s  o f w ea lth  h a rd ly  e x is te d . C e rta in ly  
t h a t  w as w h a t i t  looked  lik e . "S m a rt " c lo th e s  w ere  a n  ab n o rm a lity , 
n o b o d y  c r in g e d  o r  to o k  t ip s ,  w a ite rs  a n d  flow er-w om en an d  b o o t-b la c k s  
looked y o u  in  th e  e y e  a n d  ca lled  y o u  "com rade". I  h a d  n o t g ra s p e d  th a t  
th i s  w as m ainly  a  m ix tu re  o f h o p e  a n d  cam ouflage. T he  w o rk in g  c la s s  
b e liev ed  in  a  re v o lu tio n  t h a t  h ad  b e g u n  b u t  n e v e r  co n so lid a te d , a n d  th e  
b o u rg e o is ie  w ere  s c a re d  a n d  te m p o ra r ily  d isg u is in g  th e m se lv e s  a s  
w o rk e rs . In  th e  f i r s t  m on ths o f  th e  R evo lu tion  th e r e  m u st h a v e  b e e n  
m any th o u s a n d s  o f p eo p le  w ho d e lib e ra te ly  p u t  on  o v e ra lls  a n d  sh o u te d  
r e v o lu t io n a ry  s lo g a n s  a s  a  w ay o f s a v in g  th e i r  s k in s .
(Homage to  C ata lon ia , p .110.)
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Id ea lly , th e  w o rs t ty p e  o f slum  la n d lo rd  is  a  f a t  w icked  man p re fe ra b ly  
a  b ish o p , w ho is  d ra w in g  a n  im m ense incom e from  e x to r t io n a te  r e n ts .
A ctually , i t  is  a  poor o ld woman who h a s  in v e s te d  h e r  life  s a v in g s  in  
th r e e  slum  h o u se s , in h a b its  o n e  o f them , a n d  t r i e s  to  liv e  on  th e  r e n t  
o f th e  o th e r  tw o  -  n e v e r  in  co n se q u e n c e , h a v in g  a n y  m oney fo r  
r e p a i r s .
( T he  Road to  Wigan P ie r , p. 50)
As h e  h im self becam e a c u te ly  aw are , Orwell had  in itia lly  o n ly  a v a g u e  no tion  
of th e  com plexity  of th e  S p a n ish  co n flic t an d  in  p a r t ic u la r  of th e  in te r - p a r ty  
an tag o n ism s  on  th e  R ep u b lican  s id e . As h e  sa y s , th e  re v o lu t io n a ry  a tm o sp h e re  
of B arce lona  had  a t t r a c te d  him d eep ly  b u t  "h e  h ad  m ade no  a t te m p t to  
u n d e r s ta n d  it" , in d e ed  h e  had  h ad  v e r y  l i t t le  tim e in  w hich  to  do so  h a v in g  
jo in e d  th e  POUM m ilitia tw o d a y s  a f te r  h e  a r r iv e d  in  B arce lona. He h ad  s p e n t  
a  w eek in  b a r r a c k s  " tra in in g "  (in  fa c t  O rwell seem s to  h a v e  a c tu a lly  done m ost
70of th e  t ra in in g  of th e  raw  r e c r u i t s  in  h is  c e n tu r îa  h im self ) a n d  th e n  h e  w as
a t  th e  f r o n t  u n ti l  h is  f i r s t  le av e  an d  th e  M ay Days. While O rwell th o u g h t  th a t
i t  looked a t  f i r s t  s ig h t  a s  if  S p a in  w ere  s u f fe r in g  from  "a p la g u e  o f in itia ls " ,
h e  goes on to  co n fess :
I  d id  n o t re a liz e  t h a t  th e r e  w ere  s e r io u s  d if fe re n c e s  b e tw een  th e  
p o litica l p a r t ie s .  A t M onte P ocero , w hen  th e y  p o in te d  to  th e  p o s itio n  on  
o u r  le f t  a n d  sa id : "T hose a r e  th e  S o c ia lis ts"  (m eaning  th e  P .S .U .C .), I 
w as p u zz led  a n d  sa id : "A ren ’t  we a ll S o c ia lis ts?"
(Homage to  C ata lon ia, p .47.)
At tim es th e  r iv a l ry  b e tw een  d if f e re n t  m ilitias cou ld  be b i t te r  -  
B o rk en au  r e c o rd s  a  POUM s e c tio n  k illin g  tw o PSUC  d r iv e r s  on a  slim su sp ic io n  
th a t  th e y  m igh t b e  s p ie s  o r d e s e r te r s .  H ow ever, i t  h a s  to  be sa id  th a t  a s  a 
fo rm er k ey  m em ber of th e  C om intern , if  d isa ffe c te d , B o rk en au  w as c o n s id e ra b ly  
m ore anti-PO U M  -  c o n s id e r in g  th e  POUM to  b e  a t  le a s t  q u a s i-T ro ts k y is t  -  th a n  
an ti-C om m un ist.
O rwell w as ta k e n  b y  s u r p r i s e  a t  th e  k in d  of w ar h e  fo u n d  w hen 
h e  f i r s t  a r r iv e d  a t  th e  line. At le a s t  th e r e  was a  f r o n t  now, u n lik e  w hen 
B o rk en au  h ad  v is ite d , b u t  h e  cou ld  s c a rc e ly  b e liev e  how f a r  aw ay th e  enem y 
tr e n c h e s  w ere; one  can  alm ost fee l O rw ell’s  dism ay  from  th is  p a ssa g e :
"B en jam in’’ was to  rem em ber th i s  h a lf  a  c e n tu ry  la te r a l  In d e e d  m ost
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In  f r o n t  o f th e  t r e n c h  w as th e  b a rb e d  w ire , a n d  th e n  th e  h ills id e  s lid  
dow n in to  a  seem in g ly  b o tto m less  ra v in e ; o p p o s ite  w e re  n a k e d  h ills , in  
p la ces  m ere c l if fs  o f ro c k , aU g r e y  a n d  w in try , w ith  no  life  a n y w h e re  
n o t e v e n  a  b ird . I p e e re d  c a u tio u s ly  th ro u g h  a  loophole, t r y in g  to  f in d  
th e  F a s c is t  t r e n c h .
"W here a r e  th e  enem y?"
B enjam in w aved  h is  h a n d  e x p a n s iv e ly . "O ver z e re ."
(B enjam in sp o k e  E n g lish  -  t e r r i b le  E n g lish .)
"B ut w h ere?"
A ccord ing  to  my id e a s  o f t r e n c h  w a r fa re  th e  F a s c is ts  w ould b e  f i f ty  o r  
a  h u n d re d  y a r d s  aw ay . I cou ld  s e e  n o th in g  -  seem in g ly  th e i r  t r e n c h e s  
w ere  v e r y  w ell co n cea led . T h en  w ith  a  sh o ck  o f d ism ay  I  saw  w h ere  
B enjam in w as p o in tin g ; on  th e  o p p o s ite  h il l- to p  b ey o n d  th e  ra v in e , se v e n  
h u n d re d  m e tre s  aw ay  a t  th e  v e r y  le a s t ,  th e  t in y  o u tl in e  o f a  p a ra p e t  
a n d  a  r e d - a n d  -yellow  fla g  -  th e  F a s c is t  p o s itio n . I w as in d e s c r ib a b ly  
d isa p p o in te d . We w e re  n o w h ere  n e a r  them !(Homage to Catalonia.pp. 23-24)
v o lu n te e rs  seem  to  h a v e  th o u g h t  a b o u t th e  w ar in  te rm s  o f th e  s ta t ic  t r e n c h  
w a rfa re  of 1914-18, b u t  th is  w asn ’t  re a lly  w h at i t  w as lik e  a t  all. In te rn a tio n a l 
B r ig a d e rs  who fo u g h t a t  Ja ram a  an d  th e  E b ro  fo u n d  i t  m ore lik e  th e  Wild 
West.^^ In d e e d  th e  A ragon  f r o n t  w as one o f th e  few p laces  w h ere  th e  lin e  
w as fixed fo r  o v e r  a y e a r . Yet in  te rm s  of th e  w ar a s  a  whole th e  A ragon  
f r o n t  w as som eth ing  o f a  b a c k w a te r , p a r t ly  b e c a u se  th e  N a tio n a lis ts  w ere  
p r e s s u r is in g  M adrid, a n d  p a r t ly  b e c a u se  of th e  d e s ire  of th e  Com m unists a n d  
th e  R ep u b lican  g o v e rn m e n t to  k eep  w eapons o u t o f th e  h a n d s  of th e  
A n a rc h is ts . "To ta k e  S a ra g o ssa , w e m u st f i r s t  ta k e  B arce lona" , was a  f a v o u r i te  
te n e t  of th e  M adrid C om m unists. In a c t iv i ty  te n d e d  to  b re e d  in a c tiv ity  - 
in d iv id u a l m ilitias w ere  n o t k e e n  to  ta k e  h e a v y  c a s u a ltie s  an d  becom e d e p le te d .
T he lack  of m ilita ry  h a rd w a re  m eant th a t  on ly  co s tly  fu ll f ro n ta l  a s s a u l ts  on 
th e  n a tu ra l ly  d e fe n s iv e  p o s itio n s  could  be  la u n c h e d . On th e  w hole s e c tio n  of 
th e  f r o n t  w h ere  Orwell was in itia lly  s ta tio n e d  th e  on ly  a r t i l le ry  was fo u r
;t r e n c h  m o rta rs , w ith  f if te e n  ro u n d s  ap iece , so  p re c io u s  th a t  th e y  w ere  k e p t 
b eh in d  th e  lin es  in  A lcu b ie rre . T he m ilitiam en h ad  l i t t le  in  th e  way o f p e rso n a l 
e q u ip m en t; r if le s  an d  c a r t id g e s  w ere  o f te n  a n tiq u a te d  o r  d e fe c tiv e  an d  th e y
Orwell, no rm ally  a  f a ir ly  im placab le  o p p o n e n t, had  h is  own
e x p e rie n c e  o f th e  d if f ic u lty  of h a tin g  th e  enem y w hen, h av in g  g o n e  o u t to
s n ip e  a t  th e  enem y tr e n c h ,  h e  fo u n d  h im self u n a b le  to  sh o o t a  man who
ju m p ed  o u t of th e  t r e n c h  an d  r a n  along  th e  p a ra p e t  in  fu ll view:
I  d id  n o t sh o o t p a r t ly  b e c a u se  o f t h a t  d e ta il a b o u t th e  t r o u s e r s .  I  h ad  
œ m e h e re  to  sh o o t a t  " F a sc is ts " ; b u t  a  man w ho is  h o ld in g  u p  h ts
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d id n ’t  e v e n  h a v e  " tin  h a ts " .  As O rwell p u ts  it, " ev en  a  p u b lic  sch o o l’s  OTC 
re sem b led  a  m odern  a rm y  m ore th a n  th e  POUM M ilitia". Yet, th e  f i r s t ,  m ainly 
S p an ish , c e n tu r ia  Orwell was w ith  a t  M onte P ocero  b o re  some re sem b lan ce  to
Ian  OTC in  th a t  th e  a v e ra g e  ag e  w as "well u n d e r  tw e n ty " . Orwell d id n ’t  th in k '3;;:
th a t  th e r e  was a n y  boy  u n d e r  f if te e n  th e re ,  b u t  h e  knew  of " c h ild re n  a s  
y o u n g  a s  e le v e n  o r  tw e lv e , u s u a lly  re fu g e e s  from  F a s c is t  t e r r i to r y  w ho h ad
b e e n  e n l is te d  a s  m ilitiam en a s  th e  e a s ie s t  w ay o f p ro v id in g  fo r  them".^^ The 
y o u n g  b oys could  n o t s ta n d  th e  lack  of s leep :
At th e  b e g in n in g  i t  w as a lm ost im possib le  to  k eep  o u r  p o s itio n s  g u a rd e d  
a t  n ig h t . T he  w re tc h e d  c h i ld re n  o f  my se c tio n  cou ld  o n ly  b e  ro u s e d  b y  
d ra g g in g  them  o u t o f th e i r  d u g -o u ts  f e e t  fo rem o st, a n d  a s  soon  a s  y o u r  
b ack  w as tu r n e d  th e y  le f t  th e i r  p o s ts  a n d  s lip p e d  in to  s h e lte r ;  o r  th e y  
w ould e v e n  in  s p i te  o f th e  f r ig h t f u l  co ld , lean  u p  a g a in s t  th e  w all o f th e  
t r e n c h  an d  fa ll f a s t  a s le e p . L u ck ily  th e  enem y w ere  v e r y  u n e n te rp r is in g .  
T h e re  w ere  n ig h ts  w hen  i t  seem ed to  me th a t  o u r  p o s itio n  cou ld  b e  
s to rm ed  b y  tw e n ty  Boy S c o u ts  arm ed  w ith  a i rg u n s ,  o r  tw e n ty  G irl 
G uides arm ed  w ith  b a t t le d o re s ,  fo r  t h a t  m a tte r .
(Homage to  C ata lon ia .p. 28)
i
T he In e r t ia  a n d  s ta lem a te  p a r t ly  in s p ire d  a  lack  of will to  c re a te  
c a su a ltie s  e v e n  on th e  o th e r  s id e . In  M alraux’s L’E sp o ir  - H ern an d ez  ta lk s  of 
th e  s e ig e  of th e  A lcazar an d  te l ls  G arcia th a t  th e  a i r  d o e sn ’t  sm ell o f th e  
enem y an y  more:
" In  fa c t  if  we took  d r a s t ic  s te p s  j u s t  now, w e’d fe e l lik e  m u rd e re rs .  
E v e r  b een  on  th e  S a ra g o s sa  fro n t? ,..W h en  y o u  f ly  o v e r  S a ra g o ssa , you  
se e  th e  c o u n try  aU a ro u n d  p i t te d  w ith  sh e ll-h o le s . T he  s t r a te g ic  p o in ts  
-  b a r r a c k s  a n d  so  f o r th  -  a r e  h i t  te n  tim es le s s  th a n  th e  o p en  c o u n try . 
Why? I t  i s n ’t  j u s t  b ad  aim ing o r  cow ard ice . B u t i t ’s  q u ic k e r  w ork  
g e t t in g  a  c iv il w ar a fo o t th a n  g e t t in g  men to  h a te  e a c h  o th e r  aU th e  
tim e. D uty  is  d u ty , I g r a n t  yo u , a n d  th o s e  s h e U -c ra te r s  ro u n d  S a ra g o s s a  
d o n ’t  g iv e  me a n y  p le a s u re  to  see . O nly... I ’m S p a n ish  -  a n d  I ca n  
u n d e r s ta n d ."
(L’E s p o ir . p .120)
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t r o u s e r s  i s n ’t  a  " F a sc is t" , h e  is  v is ib ly  a  fellow  c r e a tu r e ,  s im ilar to  
y o u rse lf ,  a n d  y o u  d o n ’t  fe e l lik e  sh o o tin g  him ."
("L ooking  B ack on th e  S p a n ish  War" )
A gain g e o g ra p h ic a l lo y a lty , an d  p a r t ic u la r ly  th e  fa c t  th a t  F ra n c o ’s
fo rc e s  w ere  la rg e ly  c o n s c r ip ts ,  e n s u re d  th a t  th e r e  w ere  m any f ig h t in g  on
e i th e r  s id e  who had  m isg iv in g s  a b o u t w h at th e y  w ere  f ig h t in g  fo r; u n lik e  th e
fo re ig n  v o lu n te e rs , th e  S p a n ia rd s  d id n 't  h a v e  a  cho ice. A n o th er a s p e c t  w hich
in itia lly  sh o ck ed  Orwell w as th e  t r e n c h  p ro p a g a n d a  w hich  h e  e n c o u n te re d
w hen  h e  moved from  Monte P ocero , w h e re  th e  t r e n c h e s  h ad  been  so
d isa p p o in tin g ly  f a r  a p a r t ,  to  M onte O scuro:
on  th i s  f r o n t  a n d  a t  th i s  p e r io d  o f t h e  w ar th e  r e a l  w eapon w as n o t th e  
r i f le  b u t  th e  m eg ap h o n e ...in  th e  p a r ty  m ilitias th e  sh o u tin g  o f 
p ro p a g a n d a  to  u n d e rm in e  th e  enem y m orale h a d  b e e n  d ev e lo p ed  in to  a  
r e g u la r  te c h n iq u e . In  e v e r y  s u ita b le  p o s itio n  men, u s u a lly  m ach ine- 
g u n n e r s ,  w ere  to ld  o ff  fo r  s h o u t in g - d u ty  a n d  p ro v id e d  w ith  m egaphones. 
G enerally  th e y  sh o u te d  a  s e t-p ie c e ,  fu ll  o f r e v o lu t io n a ry  s e n tim e n ts  
w hich  ex p la in ed  to  th e  F a s c is t  s o ld ie rs  th a t  th e y  w ere  m ere ly  th e  
h ire l in g s  o f in te rn a tio n a l  cap ita lism , t h a t  th e y  w ere  f ig h t in g  a g a in s t  
t h e i r  ow n c la ss  ,e tc , e tc .,  a n d  u rg e d  them  to  com e o v e r  to  o u r  s id e . T h is  
w as r e p e a te d  o v e r  a n d  o v e r  b y  r e la y s  o f men; som etim es i t  c o n tin u e d  
alm ost th e  w hole n ig h t .  T h e re  is  v e r y  l i t t le  d o u b t t h a t  i t  h ad  i t s  e ffe c t; 
e v e ry o n e  a g re e d  th a t  th e  t r i c k le  o f F a s c is t  d e s e r te r s  w as p a r t ly  c a u s e d  
b y  it .  if  o n e  com es to  th in k  o f i t ,  w hen  som e p o o r d e v il o f a  s e n t r y  - 
v e ry  lik e ly  a  S o c ia lis t o r  a n  A n a rc h is t t r a d e  u n io n  m em ber w ho h a s  b een  
c o n s c r ip te d  a g a in s t  h is  wiU -  is  f re e z in g  a t  h is  p o s t th e  s lo g an "  D on’t  
f ig h t  a g a in s t  y o u r  ow n c lass!"  r in g in g  a g a in  a n d  a g a in  th ro u g h  th e  
d a rk n e s s  is  b o u n d  to  m ake a n  im p re ss io n  on  him. I t  m igh t m ake j u s t  th e  
d if fe re n c e  b e tw ee n  d e s e r t in g  a n d  n o t d e s e r t in g .  Of c o u rs e  s u c h  a  
p ro c e e d in g  d o es  n o t f i t  in  w ith  th e  E n g lish  c o n c e p tio n  o f w a r,I  ad m it I 
w as am azed a n d  sc a n d a liz e d  w hen  I  f i r s t  saw  i t  d one . T he  id e a  o f  t r y in g  
to  c o n v e r t  y o u r  enem y in s te a d  o f  sh o o tin g  him! I  now th in k  t h a t  from  
a n y  p o in t o f  v iew  i t  w as a  le g itim a te  m anoeuv re . In  o rd in a ry  t r e n c h  
w a rfa re , w hen  th e r e  is  no  a r t i l l e r y  i t  is  ex tre m ely  d if f ic u lt  to  in f l ic t  
c a su a ltie s  on  th e  enem y w ith o u t re c e iv in g  a n  e q u a l n u m b e r y o u rs e lf .  I f  
y o u  ca n  im m obilize a  c e r ta in  n u m b e r o f men b y  m aking them  d e s e r t ,  so  
m uch th e  b e t te r ;  d e s e r te r s  a r e  a c tu a lly  m ore u s e fu l  th a n  c o rp s e s , 
b e c a u se  th e y  c a n  g iv e  in fo rm a tio n . B u t a t  th e  b e g in n in g  i t  d ism ayed  a ll 
o f u s ; i t  m ade u s  fe e l t h a t  th e  S p a n ia rd s  w ere  n o t ta k in g  th i s  w ar o f 
th e i r s  s u f f ic ie n tly  s e r io u s ly . T he  m an who d id  th e  sh o u tin g  a t  th e  
PSUC p o s t dow n on  o u r  r i g h t  w as a n  a r t i s t  a t  th e  jo b . Som etim es, 
in s te a d  o f s h o u tin g  re v o lu t io n a ry  s lo g a n s  h e  sim ply  to ld  th e  F a s c is t  how 
m uch b e t te r  we w ere  fe d  th a n  th e y  w ere . His a c c o u n t o f th e  
G overnm en t ra t io n s  w as a p t  to  b e  a  l i t t le  im ag in a tiv e . "B u tte re d  to a s t!"  
-  you  cou ld  h e r e  h is  v o ic e  ech o in g  a c ro s s  th e  lo n e ly  vaU ey -  "We’r e  
j u s t  s i t t in g  dow n to  b u t te r e d  to a s t  o v e r  h e re !  L ovely  sh o e s  o f b u t te r e d  
to a s t!"  I  do  n o t d o u b t th a t ,  h k e  th e  r e s t  o f u s  , h e  h a d  n o t s e e n  b u t t e r  
fo r  w eeks o r  m on ths p a s t ,  b u t  in  th e  ic y  n ig h t  th e  new s o f b u t te r e d  
to a s t  p ro b a b ly  s e n t  m any a  F a s c is t’s  m outh w a te r in g . I t  e v e n  m ade mine
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w a te r, th o u g h  I  knew  h e  w as ly in g .
(Homage to  C atalon ia, pp . 42-43)
T h e re  w ere  v e ry  few  d e s e r te r s  from  th e  m ilitia who w ere  all 
v o lu n te e rs ,  th o u g h  a s  Orwell re m a rk e d  some b oys had  b een  "v o lu n te e re d "  so  
t h a t  th e i r  fam ilies cou ld  g e t b re a d . While O rwell h ad  "B ritish  Army id e a s"  he  
w as s u r p r is e d  a t  th e  e x te n t to  w hich  " re v o lu tio n a ry "  d isc ip lin e  in  th e  m ilitias 
w orked :
T h ey  h ad  a tte m p te d  to  p ro d u c e  w ith in  th e  m ilitias a  s o r t  o f te m p o ra ry  
w o rk in g  m odel o f th e  c la s s le s s  so c ie ty . Of c o u r s e  th e r e  w as no p e r f e c t  
e q u a lity , b u t  th e r e  w as a  n e a r e r  a p p ro a c h  to  i t  th a n  I  h a v e  e v e r  s e e n  
o r  th a n  I  w ould h a v e  th o u g h t  co n ce iv ab le  in  tim e o f  w ar.
(Homage to  C ata lon ia , p .29)
O rw ell saw  fo r  h im self t h a t  i t  d id  ""w o rk "  in  th e  long  ru n "  an d
im proved  as  tim e w en t on:
In  J a n u a ry  th e  jo b  o f k e e p in g  a  d o zen  raw  r e c r u i t s  u p  to  th e  m ark 
alm ost tu r n e d  my h a ir  g re y .  In  May fo r  a  s h o r t  w hile I  w as a c t in g -  
lie u te n a n t in  com mand o f a b o u t t h i r t y  men, E n g lish  a n d  S p an ish . We h ad  
aU b een  u n d e r  f i r e  fo r  m on ths, a n d  I  n e v e r  h ad  th e  s l ig h te s t  d if f ic u lty  
in  g e t t in g  a n  o r d e r  o b ey ed  o r  in  g e t t in g  men to  v o lu n te e r  fo r  a  
d a n g e ro u s  jo b .
(Homage to  C ata lon ia , p .30)
T he S p a n ish  m ilitia seem ed to  s u i t  O rwell p a r t ic u la r ly  well. Only 
in  S p a in  a n d  on ly  in  a  re v o lu t io n a ry  m ilitia lik e  th e  POUM cou ld  Orwell ga in  
a sc e n d a n c y  o v e r  th e  b u n c h  of y o u n g  raw  r e c r u i t s  h e  w as in itia lly  e n lis te d  
w ith  by  a com bination  o f h is  m ilita ry  e x p e rie n c e  from  h is  sch o o l’s OTC a n d  h is  
y e a r s  a s  an  Im p eria l Police o ff ic e r , a n d  h is  fam ilia rity  w ith  th e  r o u g h e s t  r e d  
w ines from  h is  s o jo u rn  a s  a  p lo n g e u r  in  P a r is  w hich  en ab led  him to  o u td r in k  
th e  y o u n g  C ata lan s, a n d  th u s  g a in  th e i r  r e s p e c t .  T h re e  d a y s  a f te r  Orwell 
e n lis te d , McNair w en t ro u n d  to  th e  L en in  b a r ra c k s  to  s e e  how h e  w as g e t t in g  
on:
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th e r e  w as G eorge fo rc in g  a b o u t  f i f ty  y o u n g  e n th u s ia s t ic  b u t  
u n d isc ip lin e d  C ata lo n ian s to  le a rn  th e  ru d im e n ts  o f m ilita ry  d rill.  He 
m ade them  r u n  a n d  jum p , ta u g h t  them  to  form  th r e e s ,  show ed  them  how 
to  u s e  th e  o n ly  r i f le  av a ilab le , a n  old  M auser, b y  ta k in g  i t  to  p ie c e s  a n d  
ex p la in in g  i t .  Gone w as th e  d raw lin g  ex -E to n ian , in  h is  p la ce  w as a n  
a r d e n t  y o u n g  man o f  a c tio n  in  com plete  c o n tro l o f th e  s itu a tio n . When 
th e  tw o h o u rs  d riU  w as o v e r  h e  c h a se d  th e  la d s  o ff  to  th e  b a th in g  pool, 
ju m p ed  in  f i r s t  h im self a n d  th e y  a ll follow ed him.
As C rick  s a y s , "OrweU w as in  h is  e lem en t". He h ad , " b re a th e d  th e
a i r  o f  e q u a lity " . F o r o n e  th in g , a s  C unningham  n o te s:
th e  in s ig n ia  o f  c la s s  t h a t  d em a rca te d  o n e  so  i r r e f u ta b ly  a t  home m ean t 
l i t t le  o r  n o th in g  to  th e  S p a n ish  p ro le ta r ia t  o r  to  o th e r  fo re ig n  
v o lu n te e rs .  Old E to n ian  to n e s  d id n ’t  o ffen d  m any e a r s  am id th e  p o ly g lo t 
b a b b le  o f th e  In te rn a tio n a ls .  And th i s  is  c le a r ly  w hy  th e  I ta l ia n  s o ld ie r  
w ith  whom Homage to  C atalon ia b e g in s  ( an d  w ho is  c e le b ra te d  in  th e  
poem "T he I ta l ia n  so ld ie r  sh o o k  my h a n d " )  m a tte re d  so  m uch to  OrweU: 
h e  sym bolized  a c c e p ta n c e , in  a  common p ro le ta r ia n  c a u se , o f a  k in d  
OrweU h a d  n e v e r  fo u n d  b e fo re .
Of c o u rs e  th e  b u lk  o f th e  tro o p s  Orwell w as w ith  w ere  S p a n ish  o r  
B ritish . In d e e d , J o h n  McNair r e c o rd e d  how h is  h a c k le s  w ere  p u t  u p  by  
O rw ell’s a c c e n t an d  m anner w hen h e  f i r s t  met him, th o u g h  h e  soon g o t o v e r 
th is  w hen h e  re a lis e d  O rwell w as in  S p a in  to  f ig h t.
T he JL P  c o n tin g e n t w ere  p re d o m in an tly  w ork in g  c la ss , com ing from  
all o v e r  B rita in , b u t  th e y  cou ld  d o u b tle s s  te ll  O rw ell’s  a c c e n t was a n  u p p e r  
c la ss  a c c e n t e v e n  if  th e y  c o u ld n ’t  p lace  i t  a s  E ton ian . H ow ever, th e y  w ere  
g e n e ra lly  w ell po litica lly  e d u c a te d  an d  a p p re c ia te d  th a t  th e y  w ere  all in  th e  
sam e b oat. B esides th is ,  O rwell had  a lre a d y  b een  in  th e  lin e  fo r  n e a r ly  a 
m onth  b e fo re  th e  B r it is h  c o n t in g e n t a r r iv e d .
S h e ld en  p o in ts  o u t t h a t  O rw ell was n o t q u ite  a s  anonym ous in  th e
POUM m ilitia a s  h e  m akes o u t in  Homage to  C ata lon ia; h e  was f e a tu re d  in  T he
S p a n ish  R evo lu tion , th e  E n g lish  w eek ly  p a p e r  of th e  POUM w hich  was
d is tr ib u te d  in te rn a tio n a lly , u n d e r  th e  h ea d lin e  "B ritish  A u th o r w ith  th e  Militia"
.an d  id e n tif ie d  as  E ric  B lair, a  "w eU -know n B ritish  a u th o r  w hose w ork  is  so  
m uch a p p re c ia te d  in  aU le f t-w in g  c irc le s  o f thought"® ^ Orwell -  who h ad , of
' L'i I / ! '  ;  ■
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c o u rse , e n lis te d  u n d e r  h is  own nam e E ric  B lair - w as a lso  m entioned  in  th e  
IL P  n e w sp a p e r, th e  New L e a d e r , th o u g h  n o t a s  a  w rite r ,  b u t  in  d is p a tc h e s . In  
an  a r t ic le  w r it te n  b y  th e  com pany  com m ander Bob E d w a rd s  - O rwell is  
d e sc r ib e d  a s  :
a  f in e  ty p e  of E ng lishm an , 6 f t 3 in . in  h e ig h t, a  good sh o t, a  cool 
cu s to m er, œ m p le te ly  w ith o u t f e a r .  1 know  th i s  b e c a u se  we h a v e  on  
n u m e ro u s  o cca s io n s  c r e p t  o v e r  th e  p a ra p e t  a n d  h a v e  m anaged  to  g e t  
v e r y  c lo se  to  th e  F a s c is t  l in e s .
H owever, E d w a rd s , who w as com pany com m ander on ly  b y  v i r tu e  
of h a v in g  b een  m ade a n  h o n o ra ry  co lonel in th e  Red Army on a t r i p  to  
Moscow, seem s to  h a v e  b een  r a th e r  e n v io u s  of O rw ell’s  m ilitary  t r a in in g  an d  
b ra v e ry ,  an d  a rg u e d  w ith  him o v e r  h is  d e s ire  to  go to  M adrid. He a c c u se d  
O rwell of m erely  w an tin g  to  g e t m ore m a teria l fo r  a book an d  called  him, a 
"b loody  s c r ib b le r " .  As C rick  te lls  u s , "O th e rs  rem em ber h is  e x a c t w o rd s  a s  "a
0*5b loody  m iddle c la ss  l i t t le  s c r ib e  ". S ig n ific a n tly , b y  th e  tim e Orwell re c e iv e d  
a m ore s u b s ta n tia l  m ention in  th e  New L e a d e r  fo r h is  p a r t  in  th e  n ig h t a t ta c k  
on H uesca, E d w ard s w as back  in  E n g lan d  -  a lth o u g h  a  la rg e  p h o to g ra p h  of 
him a p p e a re d  a t  th e  to p  of th e  a r t ic le  id e n tify in g  him a s  "L ead e r o f  th e  ILP 
c o n t i n g e n t . H o w e v e r ,  in  E d w a rd s ’s  a b se n c e , O rwell w as e le c te d  to  re p la c e  
him.
O rwell s p e n t  lo n g e r  th a n  a n y  of th e  B rit ish  c o n tin g e n t in  th e  lin e  
b e fo re  g e t tin g  le av e  - a t  th e  tim e h e  th o u g h t  th e  115 d a y s  h e ’d s p e n t  th e r e  
"one o f th e  m ost f u t i le  o f my life" . B u t in  r e t ro s p e c t ,  h e  "d id  n o t a l to g e th e r  
r e g r e t  it" :
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I  w ish , in d e ed , t h a t  I  cou ld  h a v e  s e rv e d  th e  S p a n ish  G overnm en t a  l i t t le  
m ore e ffe c tiv e ly : b u t  from  a  p e rso n a l p o in t o f v iew  -  from  th e  p o in t o f 
view  o f my ow n d ev e lo p m en t -  th o s e  f i r s t  th r e e  o r  fo u r  m on ths t h a t  
I  s p e n t  in  th e  lin e  w e re  le s s  f u t i le  th a n  I  th e n  th o u g h t .  T h ey  fo rm ed  
a  k in d  o f  in te r re g n u m  in  my life , q u ite  d i f f e re n t  from  a n y th in g  th a t  h ad  
go n e  b e fo re  a n d  p e rh a p s  from  a n y th in g  t h a t  is  to  come, a n d  th e y  ta u g h t  
me th in g s  I  co u ld  n o t h a v e  le a rn e d  in  a n y  o th e r  w ay.
(Homage to  C ata lon ia , p .101)
Iso la te d  a t  th e  f ro n t,  O rwell had ;
d ro p p e d  m ore o r  le s s  b y  c h a n c e  in to  th e  o n ly  com m unity  o f a n y  s iz e  in  
W estern  E u ro p e  w h ere  p o litic a l c o n sc io u sn e ss  a n d  d isb e lie f  in  cap ita lism  
w ere  m ore norm al th a n  th e i r  o p p o s ite s . Up h e re  in  A ragon  o n e  w as 
am ong te n s  o f th o u s a n d s  o f  p eop le , m ainly th o u g h  n o t  e n t i r e ly  o f 
w o rk in g  c la s s  o r ig in , aU liv in g  a t  th e  sam e le v e l a n d  m ing ling  on  te rm s  
o f e q u a lity . In  th e o ry  i t  w as p e r f e c t  e q u a lity , a n d  e v e n  in  p ra c U œ  i t  
w as n o t f a r  from  it .[ . . .]  T h e  o rd in a ry  c la s s -d iv is io n  o f  so c ie ty  h ad  
d is a p p e a re d  to  a n  e x te n t  t h a t  is  a lm ost u n th in k a b le  in  th e  m o n e y -ta in te d  
a tm o sp h e re  o f E n g lan d ; t h e r e  w as no  o n e  th e r e  e x c e p t th e  p e a s a n ts  a n d  
ou rs;e lves a n d  no  o n e  ow ned  a n y o n e  e lse  a s  h is  m aster...H ow ever m uch 
one c u r s e d  a t  th e  tim e, o n e  re a liz e d  a f te rw a rd s  t h a t  o n e  h ad  b e e n  in  
c o n ta c t w ith  so m eth in g  s t r a n g e  a n d  v a lu ab le . One h ad  b e ^  in  a  
com m unity w h e re  h o p e  w as m ore norm al th a n  a p a th y  o r  cyn icism , w h e re  
th e  w ord  "comrade"" s to o d  fo r  co m rad esh ip , a n d  n o t a s  in  m ost c o u n tr ie s ,  
fo r  h um bug . One h ad  b re a th e d  th e  a i r  o f e q u a l i ty .[...] F o r th e  S p a n ish  
mUitias, w hile th e y  la s te d , w e re  a  s o r t  o f m icroœ sm  o f a  c la s s le s s  
so c ie ty . In  t h a t  com m unity  w h e re  n o  o n e  w as on  th e  m ake, w h e re  th e r e  
w as a  s h o r ta g e  o f e v e ry th in g  b u t  no  p r iv i le g e  a n d  no  boo t lick in g , o n e  
go t, p e rh a p s , a  c ru d e  fo r e c a s t  o f  w h a t th e  o p e n in g  s ta g e s  o f  Socialism  
m igh t b e  Hke. And a f te r  aU, in s te a d  o f  d is iU usion ing  me i t  d e e p ly  
a t t r a c te d  me. T h e  e f f e c t  w hs to  m ake my d e s ir e  to  s e e  SociaHsm 
e s ta b l is h e d  m uch m ore a c tu a l  th a n  i t  h ad  b een  b e fo re . P a r tly , p e rh a p s ,  
th i s  w as d u e  to  th e  good lu c k  o f b e in g  am ong S p a n ia rd s , who, w ith  
th e i r  in n a te  d e c e n c y  a n d  th e i r  e v e r  p r e s e n t  a n a r c h is t  tin g e , w ould m ake 
e v e n  th e  o p e n in g  s ta g e s  o f SociaHsm to le ra b le  if  th e y  h ad  th e  ch an c e .
(Homage to  C ata lon ia , p p .101-103)
H ere of c o u rse  Is a  d is t in c t  am elio ra tion  of O rw ell’s view  th a t  SociaHsm is a 
n e c e s s a ry  ev il -  in d e e d  i t  was a s  B enson  p u ts  i t  " th e  e le v a te d  m oral quaH ty" 
w hich O rwell d isc o v e re d  am ong th e  S p a n ia rd s  w hich g re a t ly  r e a s s u re d  him. 
O rw ell’s, p o litic s  a r e  d e e p ly  b o u n d  u p  w ith  m orality  ~ h is  f r ie n d  R ich ard  Rees 
on ce  com m ented  th a t  h e  c o u ld n ’t  blow h is  n o se  w ith o u t m oralising  on  th e I
c o n d itio n s  of h a n d k e rc h ie f  m ak ers . S e v e ra l c r i t ic s  - ra n g in g  from  G eorge 
Woodcock, Alan S an d iso n , an d  P a tr ic k  R eilly to  Alok Rai -  h av e  n o ted  th e  
a f f in ity  O rwell h a s  w ith  fa ir ly  tr a d it io n a l  l ib e ra l- c h r is t ia n  m o ra lis ts  
s c ru t in is in g  th e i r  fa ith . P a tr ic k  R eilly lik e n s  O rw ell’s ro le  in  ch a llen g in g .
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" th e  in te lle c tu a l le g a te e s  o f C h r is tia n ity , w h e th e r  lib e ra l, h u m a n is t o r
soc iaiis t"^^  to  th e  ra d ic a l an d  uncom prom ising  m anner in  w hich N ie tzsche  lay
dow n th e  g a u n tle t  to  C h ris tia n  th in k e r s .  R eilly  co n firm s O rw ell’s s u ita b il i ty  a s
N ie tzsch e ’s c o u n te rp a r t :
He w as s u p e rb ly  e q u ip p e d  fo r  th i s  ro le  b y  v i r tu e  o f h is  se lf-p ro c la im ed , 
h ig h ly  d ev e lo p ed  c a p a c ity  fo r  h o n e s ty , h is  r e i te r a te d  in s is te n c e  t h a t  
s t r a ig h t  th in k in g  is  th e  o n e  th in g  n e e d fu l, h is  r e f u s a l  to  fo u n d  th e  J u s t  
C ity  on  a  He, h o w ev er p io u s . In  him th e  o ld  C h ris tia n  d ev o tio n  to  t r u t h  
is  t ra in e d  re le n t le s s ly  u p o n  C h r is t ia n ity 's  c h ie f  d o c tr in a l s u p p la n te r ,  
ex p la in in g  w hy  h is  w ork  is  so  o ffe n s iv e ly , s c a n d a lo u s ly  s u b v e r s iv e  to  
th e  o rth o d o x  L eft.
Hence, p e rh a p s  th e  m ost s ig n if ic a n t a s p e c t  o f h is  w hole S p a n ish
e x p e rie n c e  w as h is  re c o g n itio n  o f th e  co m p a tib ility  o f Socialism  an d  m orality ,
an d  th e  d is h o n e s ty  o f po litic s , p ro p a g a n d a  an d  S o v ie t Communism. Of c o u rs e
a s  P a tr ic k  R eilly p o in ts  o u t, O rw ell’s  p o s itio n  d e fie s  c a te g o risa tio n :
D enouncing  th e  fa ls e  sociaUsm  w hich  d id  e x is t, h e  n e v e r th e le s s  
c o n tin u e d  to  r e v e r e  th e  v is io n a ry  h o p e  w hich  h a d , a t  b e s t ,  bloom ed 
b r ie f ly  fo r  a  tra g ic a U y  t r u n c a te d  in te rv a l  in  e a r ly  re v o lu t io n a ry  
B arce lona . OrweU saw  th r o u g h  th e  He o f p ro g re s s  w ith o u t becom ing 
e i th e r  C o n rad ’s  K u rtz  o r  th e  B enjam in o f  Animal Farm  -  h e  av o id ed  b o th  
a t ro c i ty  a n d  cyn ic ism .
C e rta in ly  Homage to  C ata lon ia , lik e  alm ost all o f O rw ell’s  w ork , h a s
a  po litica l in te n t .  J o h n  Wain h a s  id e n tif ie d  Orwell a s  a  w r ite r  of polemic:
a s  po lem ic  h is  w ork  is  n e v e r  a n y th in g  le s s  th a n  m agn ificen t; a n d  th e  
v i r tu e s  w hich  th e  polem ic k in d  dem an d s -  u rg e n c y , in c is iv e n e s s , c la r i ty  
a n d  h um our -  h e  p o s se s s e d  in  e x a c tly  th e  r ig h t  com bination .
While C rick  com m ents:
E ach  o f OrweU’s  d o c u m e n ta ry  books a n d  h is  e s s a y  o r  s to r y  "S u ch , S u ch  
W ere th e  Jo y s"  h a v e  p o sed  a  p rob lem  fo r  th e  b io g ra p h e r .  As w ith  
"S hoo ting  a n  E le p h a n t"  a n d  "A H an g in g " , th e y  a r e  a  com pound o f fa c t  
a n d  fic tio n , h o n e s t  in  in te n t ,  t r u e  to  e x p e rie n c e  b u t  n o t n e c e s s a r i ly  
t r u th f u l  in  d e ta il. Down a n d  O ut w as f a r  from  a  U te ra l r e c o rd  o f "w h a t 
ac tuaU y  h a p p e n e d " , a n d  T h e  Road to  Wigan P ie r  w as le s s  a  s t r a ig h t  
d o cu m en ta ry  th a n  o f te n  su p p o se d . Homage to  C atalon ia is , h o w ev er c lo se r  
to  a  U te ra l r e c o rd  th a n  a n y th in g  h e  w ro te ; fo r  in  o rd e r  to  œ n t r o v e r t  
th e  m any e x is tin g  fa ls e  a c c o u n ts  (h e  w as n o t b re a k in g  new  g ro u n d , o n ly  
in  th e  w ay h e  w ro te ) h e  h a d  to  g e t  th e  f a c ts  r i g h t  a n d  g iv e  h im se lf no  
a r t i s t i c  U cence. I t  p o se s  no  g e n e ra l p rob lem s o f g e n re , o n ly  le s s e r  
p rob lem s o f som e p a r t ic u la r  q u e s tio n a b le  ju d g e m e n ts ; a n d  w hile h e  
w a rn s  h is  r e a d e r s  t h a t  C ata lon ia w as n o t th e  w hole o f R epubU can S p a in , 
h e  d id  n o t a lw ay s ta k e  h is  ow n a d  v ic e ... th e  p u rp o s e  o f  th e  book, to  
ex p o se  Com m unist foUy a n d  w ic k e d n e ss  a n d  to  c r y  th e  c o n sc ie n c e  o f
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m ank ind  to  s a v e  th e  R epub lic , dem anded  t h a t  n o th in g  in  i t  cou ld  b e  
fa u lte d  a s  fa c t ,  e v e n  if  i t  w as a lso  " a r t" .  T he nam es h e  g a v e  o f  h is  
co m rad es in  th e  lin e  a n d  b ack  in  B arce lo n a  a r e  re a l  nam es, a n d  
s u rv iv o r s  h a v e  co n firm ed  all o f th e  m%n in c id e n ts  h e  d e s c r ib e s ,  w h e th e r  
o f t r e n c h  w a r fa re  o r  s t r e e t - f ig h t in g .
E ven  so, L y n e tte  H u n te r  h as  p u t  th e  com plexity  of O rw ell’s  su p p o se d ly  sim ple
s ty le  in to  fo cu s , p o in tin g  o u t  th e  p re s e n c e  of a  c o n s id e ra b le  d e g re e  of
n a r r a t iv e  an d  rh e to r ic a l  s t r a te g y ,  a lo t of l i te r a r y  c r a f t  in  e v e n  th e  m ost
d o cu m en ta ry  o f h is  w o rk s. Homage to  C ata lon ia is  no exception.^^ From th e
m eeting  w ith  I ta lia n  so ld ie r  in  th e  L en in  B a rra c k s  o n w a rd s , th e  s to r y  is
c a re fu lly  u n fo ld ed  in  j u s t  su c h  a  m anner to  show  u s  O rw ell’s p o in t of view
w hen th e s e  e v e n ts  w ere  h a p p e n in g  to  him, som etim es w ith  a  s e n s e  of d ram a tic
iro n y , so  th a t  th e  r e a d e r  can  a t  on ce  t r a c e  an d  liv e  th ro u g h  th e  m ental
p ro c e s s e s  Orwell w as go ing  th ro u g h  an d  a t  th e  sam e tim e is  le f t  in  no d o u b t
a b o u t th e  po litica l c o n te x t an d  th e  r ig h t s  an d  w ro n g s  o f it. H u n te r a s s e r t s
th a t  O rw ell’s  rh e to r ic a l  s ta n c e  is:
b a se d  on  tw o  d if fe r in g  n a r r a to r ia l  v o ic e s  -  th e  m ovem ent from  o p tim is tic  
f e rv o u r  to  c ritic ism  a l e r t s  th e  r e a d e r  to  a  d u a lity  o f n a iv e  com m itm ent 
y e t  c le a r  d e ta c h m e n t in  th e  n a r r a t iv e .
T he d u a lity  is  p r im a rily  o n e  o f ch ro n o lo g ica l d if fe re n c e . T h e re  a r e  tw o 
n a r r a t iv e  v o ic es , t h e  e a r l ie r ,  im m ediately  e x p e rie n c in g  v o ice  o f th e  p a s t,  
a n d  th e  o ld e r, m ore r e f le c tiv e  v o ice  o f  th e  p re s e n t .
C e rta in ly  in  Homage to  C ata lon ia . O rwell w as t r y in g  to  fu s e  s e v e ra l  e lem en ts
in to  a c o h e re n t whole. P o ss ib ly  th e  m ost d if f ic u lt p rob lem  w as how to  p u t
a c ro s s  th e  h a rd  p o litic o -h is to r ic a l in fo rm a tio n  e s s e n tia l to  an  u n d e r s ta n d in g
of h is  in te rp r e ta t io n  of e v e n ts  -  in d eed , th is  w as o n e  of h is  prim e aim s in
w ritin g  th e  book. O rw ell’s so lu tio n  w as to  in te r s p e r s e  th e  p o litic s  an d  h is to ry
th ro u g h o u t  th e  book w ith  th e  b io g ra p h ic a l " a c t i o n " . I n  C h ap te r  5 w hen
O rwell com m ences h is  a c c o u n t o f how a t  th e  b e g in n in g  of th e  w ar h e  had
ig n o re d  th e  po litical s id e , y e t  fo u n d  th a t  i t  fo rc e d  i ts  w ay in to  h is  a t te n tio n ,
h e  w rite s :
i
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I f  y o u  a r e  n o t in te r e s te d  in  th e  h o r r o r s  o f p a r ty  p o litic s , p le a se  sk ip ; 
I  am t r y in g  to  k eep  th e  p o litic a l p a r t s  o f th i s  n a r r a t iv e  in  s e p a ra te  
c h a p te r s  fo r  p re c is e ly  t h a t  p u rp o se . B u t a t  th e  sam e tim e i t  w ould b e  
q u ite  im po ssib le  to  w rite  a b o u t th e  S p a n ish  w ar from  a  p u re ly  m ilita ry  
an g le , i t  w as a b o v e  aU th in g s  a  p o litic a l w ar. No e v e n t  in  it ,  a t  a n y  r a te  
d u r in g  th e  f i r s t  y e a r ,  is  in te ll ig ib le  u n le s s  o n e  h a s  som e g ra s p  o f th e  
in t e r - p a r ty  s t r u g g le  t h a t  w as g o ing  o n  b eh in d  g o v e rn m e n t h u e s .
(Homage to  C ata lon ia , p .46.)
In d e e d  i t  would b e  h a rd  to  sk ip  a f te r  re a d in g  th a t .  T h is is  re m in isc e n t on  th e
o ne  h an d  of S c o tt’s p re s e n ta tio n  of p o litical h is to ry  in  W averley . an d  on  th e
o th e r  of th e  m o ra lis tic  in tro d u c to ry  c h a p te r s  in  F ie ld in g ’s  Tom Jo n e s  w hich
O ' )a r e  seem ing ly  d isp o sa b le  b u t  u ltim a te ly  c e n tra l  to  th e  book. While O rw ell’s
o p p o sitio n  to  fa s c is t  and  com m unist to ta lita r ia n ism  was u n w a v e rin g , P a tr ic k
Reilly p o in ts  to  a n o th e r  s im ila rity  w ith  S c o tt in try in g  to  u n d e r s ta n d  an d
p re s e n t  bo th  s id e s  of th e  a rg u m e n t;
U n d e rs ta n d in g  p rom otes  to le ra n c e . L ike S c o tt b e fo re  him, Orwell s e e k s  
to  re c o n c ile  h i th e r to  a n ta g o n is t ic  ex trem es, to  h a rm o n ise  c u l tu ra l  a n d  
c la ss  a n t ip a th ie s ,  to  d is p e l en m ity  a n d  f u r th e r  c o -e x is te n c e . In  n o v e ls  
s u c h  a s  W averley a n d  Old M o rta lity , in  s h o r t  s to r ie s  s u c h  a s  "The Two 
D ro v e rs" , S c o tt t r i e s  to  ex p la in  w h a t w as fo rm erly  d a rk ly  r e p u g n a n t ,  to  
c o n s tru c t  a  s e r ie s  o f c a tw a lk s  c o n n e c tin g  h o s tile  fo rc e s , to  bu ild  b r id g e s  
fo r  a d v e r s a r ie s  who w ould o th e rw ise  m eet o n ly  to  s la u g h te r .  OrweU’s  
in n o v a tio n  is  to  a p p ly  th e  s t r a t e g y  to  c la ss  co n flic t, th o u g h  h e re , too, 
S c o tt a n tic ip a te s  him ?
T h e re  a re  a lso  m arked  s im ila ritie s  in a r t i s t ic  in te n tio n  an d  te m p eram en t
betw een  Orwell a n d  F ie ld ing , n o t le a s t  th e i r  m utual c o n c e rn  w ith  th e  a b u s e
an d  d ec lin e  of la n g u a g e  and  th e  lo ss  of th e  re fe re n t .
T he d e p th  of th e  p ro p a g a n d a  on  bo th  s id e s  a s to n ish e d  Orwell as
h e  w ro te  in  Looking Back in  th e  S p a n ish  War:
E arly  in  my life  I h a v e  n o ticed  th a t  no e v e n t is  e v e r  c o r re c t ly  
r e p o r te d  in  a  n e w sp a p e r , b u t  in  S pa in , fo r  th e  f i r s t  tim e, I  saw  
n e w sp a p e r  r e p o r t s  w hich  d id  n o t b e a r  a n y  re la tio n  to  th e  fa c ts , n o t 
e v e n  th e  re la tio n s h ip  w hich  is  im plied in  a n  o rd in a ry  He. I saw  g r e a t  
b a t t le s  r e p o r te d  w h e re  th e r e  h ad  b een  no  f ig h tin g , a n d  com plete  s ile n c e  
w h ere  h u n d re d s  o f men h a d  b een  k iH ed.[...]
T h is k in d  o f th in g  is  v e r y  f r ig h te n in g  to  me b e c a u se  i t  g iv e s  me th e  
fee lin g  th a t  th e  v e r y  c o n c e p t o f o b je c tiv e  t r u t h  is  fa d in g  o u t o f th e  
w orld ?
Homage to  C atalonia is in e s s e n c e  a  c o u n te rb la s t  to  th is  w o rry in g  te n d e n c y , 
th e  fa c ts  a s  Orwell p e rc e iv e d  them  a re  all th e re ,  n o th in g  is  concealed , b u t
   _   _   _     ....
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t h a t  is  n o t to  sa y  t h a t  h e  d oes n o t ta k e  c a re  to  a r r a n g e  th e s e  f a c ts  a s
c a re fu lly  a s  a sk illed  b a r r i s t e r  p u ts  fo rw a rd  h is  e v id e n c e  in  o rd e r  to  p r e s s
home h is  case . As P a tr ic k  R eilly n o te s:
G iven, h o w ev er, O rw ell’s  a ssu m p tio n  th a t  we a r e  aU b ia se d , th e  man w ho 
caUs a t te n tio n  to  h is  ow n p re ju d ic e  is  a s  n e a r  to  h o n e s ty  a s  b e in g  
hum an  allow s. OrweU d e n ie s  th e  p o s s ib ili ty  o f a  s e r io u s  book on  th e  
S p a n ish  War w h ich  is  n o t a lso  a  w ork  o f p ro p a g a n d a , fo r  no  p r iv ile g e d , 
o b je c tiv e  o b s e rv e r  s i t s  s e re n e ly  a b o v e  th e  b a t tle .  (Homage, p .l5 3 ; CEJL, 
I, 26; I I I , 109-10). S in ce  e v e ry o n e  is  p a r t is a n , e v e ry o n e  sh o u ld  be  
o p en ly  so  -  t h a t ’s  h o n e s ty . T he h o n e s ty  o f  Homage to  C atalon ia is  th u s  
p a rad o x ica lly  lin k e d  to  th e  f ra n k  adm ission  o f i t s  " d ish o n e s ty " , i t s  
r e fu s a l  to  p o se  a s  o b je c tiv e  h is to r y  w hen i t  is  reaU y  a n  ideo log ica l 
w a rr io r ...
A good exam ple of th e  d e p th  o f O rw ell’s n a r r a t iv e  s t r a t e g y  in  Homage to  
C atalon ia is  th e  tr a n s i t io n  b e tw een  C h a p te rs  E ig h t an d  Nine. C h a p te r  E ig h t h as  
th e  d isc u ss io n  p a r tia lly  q u o ted  ab o v e  o f th e  u n iq u e  a t t r a c t iv e n e s s  o f th e  
"m icrocosm  " of th e  A ragon  m ilitias an d  th e  h o p efu l m essage  th e y  m an ifes ted
::
to  Orwell. I t  e n d s  on  a m ore q u o tid ia n  n o te  w ith  Orwell d e s p e ra te ly  looking
fo rw a rd  to  som e leave:
On 25 A pril, a f te r  th e  u s u a l  m ahanas, a n o th e r  s e c tio n  re lie v e d  u s  a n d  
we h a n d e d  o v e r  o u r  r if le s ,  p a c k e d  o u r  k its ,  a n d  m a rch ed  to  M onflorite.
I  w as n o t s o r r y  to  le a v e  th e  Une. T he lice  w ere  m u ltip ly in g  in  my 
t r o u s e r s  f a r  f a s t e r  th a n  I  cou ld  m a ssa c re  them , fo r  a  m onth  p a s t  I  h ad  
h ad  n o  so c k s  a n d  my b o o ts  h ad  v e r y  U ttle  so le  le f t ,  so  th a t  I  w as 
w alk ing  m ore o r  le s s  b a re fo o t. I  w an ted  a  h o t b a th  c lean  c lo th e s , a n d  
a  n ig h t  b e tw een  s h e e ts  m ore p a s s io n a te ly  th a n  i t  is  p o ss ib le  to  w an t 
a n y th in g  w hen o n e  h a s  b e e n  liv in g  a  norm al c iv ilized  life . We s le p t  a  
few  h o u rs  in  a  b a r n  in  M ontflo rite , [ th is  s e rv e s  a s  a  s o r t  of c o n c re te  
re -e m p h a s is  o f th e  a b n o rm a lity  of th e  life  in  th e  t r e n c h e s  an d  h en ce  
O rw ell’s  u n d e r s ta n d a b le  a n tic ip a tio n  of a r e s t  a n d  c iv iliza tio n ] ju m p ed  
a  lo r r y  in  th e  smaU h o u rs ,  c a u g h t th e  f iv e  o ’c lock  t r a in  a t  B a rb a s tro , 
a n d  -  h a v in g  th e  lu c k  to  c o n n e c t w ith  a  f a s t  t r a in  a t  L e rid a  -  w e re  in  
B a rœ lo n a  b y  th r e e  o ’clock  on  th e  2 6 th . And a f te r  t h a t  th e  tr o u b le  
b eg an .
(Homage to  C atalon ia, p .104-105.) ■;
H aving o u tlin e d  th e  r ig o u r s  of th e  jo u rn e y , w ith  d e ta ile d  em p h asis  on  th e
■tim es o f th e  t r a in s  - from  w hich  one  can  w ork o u t th a t  e v e n  c a tc h in g  th e  
" fa s t  t r a in "  th e  t r a in  jo u rn e y  a lo n e  took  te n  h o u rs  -  th e  la s t  s e n te n c e  
sk ilfu lly  u n d e rc u ts  th e  e x p e c ta tio n s  ra is e d  b y  th e  su rm o u n te d  d iff ic u ltie s  of 
th e  jo u rn e y  an d  th e  a tta in m e n t o f m uch aw aited  le av e  a f te r  th e  long m onths
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of t r e n c h  w a rfa re  an d  O rw ell’s  u n d e r s ta n d a b le  a n tic ip a tio n  o f a  r e s t .  I t  th e n  
p re p a re s  u s  fo r  th e  n e x t c h a p te r  in  w hich p re su m ab ly  w e’ll f in d  o u t a b o u t 
" th e  tro u b le "  -  a s  O rw ell’s in v o lv em en t in  th e  s t r e e t  f ig h tin g  in  B arce lona  h a s  
a lre a d y  b een  m entioned , th e  assu m p tio n  is  th a t  i t  will be an  a c c o u n t of th is .  
H owever, C h a p te r  Nine b e g in s  :
From  M andalay, in  U p p e r B urm a, y o u  ca n  t r a v e l  b y  t r a in  to  Maymyo, th e  
p r in c ip a l h ii l- s ta t io n  o f th e  p ro v in c e , on  th e  e d g e  o f th e  S h an  p la te a u .
I t  is  r a th e r  a  q u e e r  e x p e r ie n c e . You s t a r t  o ff  in  th e  ty p ic a l  a tm o sp h e re  
o f a n  e a s te r n  c i ty  -  th e  s c o rc h in g  s u n lig h t ,  t h e  d u s ty  palm s, th e  sm ells 
o f f is h  a n d  s p ic e s  a n d  g a r lic , t h e  s q u a s h y  tro p ic a l  f r u i t s ,  th e  sw arm ing  
d a rk - fa c e d  hum an  h e in g s  -  a n d  b e c a u se  y o u  a r e  so  u s e d  to  i t  y o u  c a r r y  
th i s  a tm o sp h e re  in ta c t  so  to  s p e a k , in  y o u r  ra ilw a y  c a r r ia g e . M entally  
yo u  a r e  s t i l l  in  M andalay w hen  th e  t r a in  s to p s  a t  Maymyo, fo u r  th o u s a n d  
f e e t  a b o v e  se a - le v e l.  B u t in  s te p p in g  o u t o f th e  c a r r ia g e  y o u  s te p  in to  
a  d if f e r e n t  h em isp h e re . S u d d e n ly  y o u  a r e  b re a th in g  cool sw e e t a i r  th a t  
m igh t b e  t h a t  o f E n g lan d , a n d  a ll a ro u n d  y o u  a r e  g re e n  g ra s s ,  b ra c k e n , 
f i r - t r e e s ,  a n d  hill-w om en w ith  p in k  c h e e k s  se llin g  b a s k e ts  o f 
s tr a w b e r r ie s .
(Homage to  C atalon ia, p. 105.)
A K ip lin g esq u e  re s o n a n c e  seem s u n a v o id a b le  in  u s in g  th e  nam e "M andalay" -
a t  le a s t  to  W estern  a n g lo p h o n e s  -  an d  Orwell seem s to  h av e  been  fond  of
m aking it; a s  we h a v e  seen , h e  s t a r t s  th e  Second P a r t  of th e  Road to  Wigan
P ie r  w ith  a m ention o f M andalay. While th is  a p p a re n t  non  s e q u itu r ,  a  s h if t  of
sc e n e  from  S p a in  to  Burm a, slow s dow n th e  ac tio n , p lac in g  th e  e v e n ts  to  come
in  co n tex t, an d  in c id e n ta lly  k e e p s  u p  th e  su sp en se^  p e rh a p s  on a  w ider, y e t
m ore p e rso n a l, n o te  i t  a lso  rem in d s  th e  r e a d e r  of O rw ell’s  p re v io u s  e x p e rie n c e s
a n d  s e ts  u s  up  to  w atch  a s  c a re fu lly  a s  Orwell fo r  s ig n s  of th e  t ro u b le
b e g in n in g . More d ire c t ly  i t  is  a  p a ra lle l jo u rn e y . He c o n tin u es ;
G etting  b ack  to  B arce lona , a f te r  th r e e  a n d  a  h a lf  m on ths a t  th e  f ro n t ,  
rem in d ed  me o f th i s .  T h e re  w as th e  sam e a b r u p t  a n d  s ta r t l in g  c h a n g e  
of a tm o sp h e re . In  th e  t r a in  aU th e  w ay to  B arce lona , th e  a tm o sp h e re  a t  
th e  f r o n t  p e r s is te d ;  th e  d i r t ,  t h e  no ise , th e  d isco m fo rt, th e  ra g g e d  
c lo th e s  th e  fe e lin g  o f p r iv a tio n , co m rad esh ip  a n d  e q u a lity . T he  t r a in ,  
a lre a d y  fuU  o f m ilitiam en w hen  i t  le f t  B a rb a s tro , w as in v a d e d  b y  m ore 
a n d  m ore p e a s a n ts  a t  e v e r y  s ta t io n  on  th e  line ; p e a s a n ts  w ith  b u n d le s  
o f v e g e ta b le s , w ith  te r r i f ie d  fow l w h ich  th e y  c a r r ie d  h e a d -d o w n w a rd s , 
w ith  s a c k s  w hich  looped  a n d  w rith e d  aU o v e r  th e  f lo o r a n d  w ere  
d isc o v e re d  to  b e  fuU  o f Uve r a b b i t s  -  finaU y w ith  a  q u ite  c o n s id e ra b le  
flock  o f sh e e p  w hich  w ere  d r iv e n  in to  th e  co m p a rtm en ts  a n d  w edged  
in to  e v e r y  em p ty  sp a c e . T h e  m ilitia-m en sh o u te d  re v o lu t io n a ry  so n g s
i
n?m ore so" , c o n tra s te d  s h a rp ly  w ith  th e  d ir ty  ta t t e r s  Orwell a n d  h is  com rades 
w ore. R a th e r  iro n ica lly , in  th a t  h e  had  a t  la s t  g o t h is  own c lo th e s  in to  s u c h  
a  s ta te  by  leg itim ate  m eans r a th e r  th a n  th e  e la b o ra te ly  o b ta in e d  d is g u is e s  of 
h is  tra m p in g  d ay s , O rw ell was:
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w hich  d ro w n ed  th e  r a t t l e  o f th e  t r a in  a n d  k is s e d  th e i r  h a n d s  o r  w aved 
r e d  a n d  b lack  h a n d k e rc h ie f s  to  e v e ry  p r e t t y  g ir l  alo n g  th e  h n e . B o ttle s  
o f  w ine a n d  o f a n is , th e  f i l th y  A rag o n ese  l iq u e u r ,  tra v e lle d  from  h a n d  
to  h a n d . With th e  S p an ish  g o a t- s k in  w a te r -b o t t le s  y o u  can  s q u i r t  a  j e t  
o f w ine r ig h t  a c ro s s  a  ra ilw a y  c a r r ia g e  in to  y o u r  f r ie n d ’s  m outh, w hich  
s a v e s  a  lo t o f t ro u b le .  N ext to  me a  b lack  e y e d  boy  o f f if te e n  w as 
re c o u n tin g  se n sa tio n a l a n d , I  do  n o t d o u b t, com ple te ly  u n t r u e  s to r ie s  o f 
h is  own ex p lo its  a t  th e  f r o n t  to  tw o old  le a th e r - fa c e d  p e a s a n ts  w ho 
lis te n e d  o p en -m o u th ed . P r e s e n t ly  th e  p e a s a n ts  u n d id  th e i r  b u n d le s  a n d  
g a v e  u s  som e s t ic k y  d a r k - r e d  w ine. E v e ry o n e  w as p ro fo u n d ly  h a p p y , 
m ore h a p p y  th a n  I  ca n  c o n v ey . B u t w hen  th e  t r a in  h ad  ro lle d  th ro u g h  
S ab ad e ll a n d  in to  B arce lona , w e s te p p e d  in to  a n  a tm o sp h e re  t h a t  w as 
s c a rc e ly  le s s  a lie n  a n d  h o s tile  to  u s  a n d  o u r  k in d  th a n  if  th i s  h ad  b een  
P a r is  o r  London.
(Homage to  C a ta lon ia , p p .105-106)
I t  is  s ig n if ic a n t th a t  O rwell ch o o ses  P a r is  o r  London, th e  d em o cra tic  c a p ita ls ,
r a th e r  th a n  sa y  Rome o r  B erlin  -  p a r t ly  to  em p h asise  th e  d if fe re n c e  in  him
a n d  th e  re a l  n a tu r e  o f th e  R evo lu tion  an d  i ts  n e c e s s a ry  o p p o sitio n  to
C apitalism , p a r t ly  a lso  b e c a u se  w h e re a s  s a r to r ia l  m a tte rs  h ad  been  p r e t t y  well
dow n th e  l i s t  a t  th e  f ro n t ,  b e in g  ra g g e d  in  B arce lona  fe l t  r a th e r  lik e  be ing
"Down a n d  O ut in  P a r is  a n d  L ondon".
Orwell w as m ystified  an d  d isa p p o in te d  a t  th e  c h a n g e s  in  B arcelona:
O nce a g a in  i t  w as a n  o rd in a ry  c ity , a  l i t t le  p in c h e d  a n d  c h ip p e d  b y  w ar, 
b u t  w ith  no  o u tw a rd  s ig n s  o f w o rk in g  c la ss  p red o m in an ce .
T he c h a n g e  in  th e  a s p e c ts  o f t h e  c ro w d s  w as s ta r t l in g .  T h e  miUtia 
un ifo rm  a n d  th e  b lu e  o v e ra lls  h a d  alm ost d isa p p e a re d ; e v e ry o n e  seem ed 
to  b e  w ea rin g  th e  s m a r t  sum m er s u i t s  in  w hich  S p a n ish  ta ilo rs  
sp e c ia lise . F a t p ro s p e ro u s  men, e le g a n t women, a n d  s le e k  c a r s  w ere  
e v e ry w h e re .
(Homage to  C ata lon ia , p. 106)
Orwell p a r t ic u la r ly  n o te d  th e  p re s e n c e  of m any o ff ic e rs  of th e  new 
P o p u la r Army, who all had  au to m atic  p is to ls  s t r a p p e d  to  th e i r  b e lts  -  "w e a t  
th e  f ro n t ,  cou ld  n o t g e t  p is to ls  fo r  lo v e  o r  m oney" -  th e i r  e le g a n t k h a k i 
unifo rm  w ith  a  t ig h t  w aist, "Hke a  B r it is h  Army o f f ic e r ’s  un ifo rm , o n ly  a  M ttle
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co n sc io u s  o f look ing  lik e  a  sc a re c ro w . My le a th e r  j a c k e t  w as in  ta t t e r s ,  
my wooUen ca p  h ad  lo s t i t ’s  s h a p e  a n d  s lid  p e rp e tu a lly  o v e r  o n e  e y e , 
my b o o ts  c o n s is te d  of v e r y  l i t t le  b ey o n d  s p la y e d  o u t  u p p e r s  . All o f us 
w ere  in  m ore o r  le s s  th e  sam e s ta te ,  a n d  in  a d d itio n  we w ere  d i r ty  a n d  
u n s h a v e n , so  i t  w as no  w o n d er th e  p eo p le  s ta r e d .  B u t i t  d ism ayed  me 
a  l i t t le , a n d  b ro u g h t  i t  hom e to  me t h a t  som e q u e e r  th in g s  h ad  b e e n  
h a p p e n in g  in  th e  la s t  t h r e e  m on ths.
{Homage to  C ata lon ia , p. 107)
He com pared  B o rk en au ’s  e x p e r ie n c e  o f tw o v is i ts  to  B arce lona  w ith  h is  own,
th o u g h  w ith o u t m en tion ing  him b y  name:
E v e ry o n e  who h a s  m ade tw o v is i ts ,  a t  in te rv a ls  o f m on ths to  B a rce lo n a  
d u r in g  th e  w ar h a s  re m a rk e d  u p o n  th e  e x tra o rd in a ry  c h a n g e s  t h a t  took  
p la ce  in  it . And c u r io u s ly  e n o u g h , w h e th e r  th e y  w en t th e r e  f i r s t  in  
A u g u s t a n d  a g a in  in  J a n u a r y  [like  B o rk e n a u ],o r  lik e  m yself, f i r s t  in  
D ecem ber a n d  a g a in  in  A pril, t h e  th in g  th e y  sa id  w as a lw ay s th e  sam e: 
t h a t  th e  re v o lu t io n a ry  a tm o sp h e re  h a d  v a n ish e d . No d o u b t to  a n y o n e  
w ho h a d  b e e n  th e r e  in  A u g u st, w hen  th e  blood w as s c a rc e ly  d r y  in  th e  
s t r e e t s  a n d  miUtia w ere  q u a r te r e d  in  th e  s m a r t  h o te ls , B arce lo n a  in  
D ecem ber w ould h a v e  seem ed  b o u rg e o is ; to  me f r e s h  from  E n g lan d , i t  
w as l ik e r  to  a  w o rk e r ’s  c i ty  th a n  a n y th in g  I  h ad  co n ce iv ed  p o ss ib le .
(Homage to  C ata lon ia , p. 106)
T he c h a n g e  in  th e  Hotel C o n tin en ta l is  n o te d  b y  B o rk en au  a s  a sp e c if ic
i l lu s tra t io n  of th e  c h a n g e s  in  a t t i tu d e  b e tw een  h is  tw o v is i ts :
T he H otel C o n tin en ta l, w h e re  I h ad  s ta y e d  in  A u g u st, o n e  o f  th e  few  
jo u r n a l is ts  am ong a  la rg e  cro w d  o f b iU eted  m ilitia, h ad  e n t ir e ly  re su m ed  
i t s  p re - re v o lu t io n a ry  a s p e c t .  T h e  miUtia h ad  b een  rem oved , th e  room s 
w ere  fuU  o f p a y in g  a n d  fa ir ly  w e U -d re i^ e d  g u e s ts ,  a n d  b u s in e s s  in  ife 
p a r t ic u la r  h o te l seem ed to  b e  exceU ent.
T his m ust h a v e  made a  deep  im p ress io n  on Orwell a s  th is  w as w h ere  h is  w ife
w as s ta y in g  an d  from  w h ere  h e  had  h ad  su c h  a  n a rro w  e scap e .
A gain, O rwell follow s B o rk en au  in  n o tin g  th e  lack  of in te r e s t  in
th e  w ar an d  in  a s c r ib in g  th e  lack  o f en th u s ia sm  fo r  i t  to  th e  R epub lican
G overnm en t’s ro llin g  back  th e  R evo lu tion . I t  was a lso  a  r e s u l t  of th e  s h e e r
d is ta n c e  b e tw een  B arce lo n a  a n d  th e  f r o n t  w hich:
h ad  com e to  b e  th o u g h t  o f  a s  a  m y th ica l f a r - o f f  p la ce  to  w hich  y o u n g  
men d is a p p e a re d  a n d  e i th e r  d id  n o t  r e t u r n  o r  r e tu r n e d  a f te r  t h r e e  o r  
fo u r  m on ths w ith  v a s t  sum s o f m oney in  th e i r  p o c k e ts  ( a  miUtiaman 
u su aU y  re c e iv e d  h is  b ack  p a y  w hen  h e  w en t o n  leav e)....T o  b e  in  th e  
miUtia w as no  lo n g e r  fa sh io n a b le .
(Homage to  C ata lon ia , p. 108-109)
Most d isa p p o in tin g ly  to  th is  fo rm e r d ish w a sh e r , s e rv i l i ty  w as r e tu r n in g  in
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s h o p s  an d  r e s ta u r a n ts .
O rwell had  b een  s e r io u s ly  c o n s id e r in g  jo in in g  th e  In te rn a tio n a l
B rig a d e  a s  a  n e c e s s a ry  f i r s t  s te p  to  g e ttin g  to  M adrid -  a l th o u g h  a s  h e  s ta te s
h is  p e rso n a l p re fe re n c e  would h a v e  b een  to  jo in  an  a n a r c h is t  m ilitia. H ow ever,
h e  w an ted  to  m ake th e  m ost of h is  leave , an d  so  h e  w as s ti l l  in  B arce lona  an d
s til l  in  th e  POUM m ilitia w hen th e  f ig h t in g  b ro k e  o u t. R a th e r  lik e  a  r e - r u n  of
th e  lead  u p  to  th e  G en era l’s  re v o lt ,  th e r e  h ad  been  t i t - f o r - t a t  k illin g s , show s
of fo rc e  an d  g row ing  te n s io n  - to  th e  e x te n t th a t  on  th e  1 s t of May:
B arce lona , th e  so -c a lle d  re v o lu t io n a ry  c i ty  w as p ro b a b ly  th e  o n ly  c i ty  
in  n o n -F a s c is t  E u ro p e  t h a t  h ad  no  c e le b ra tio n s  t h a t  day .
(Homage to  C a ta lon ia , p. 116)
T he a n tic ip a te d  f ig h t in g  w asn ’t  long  in  s ta r t in g .  I t  w as t r ig g e r e d  by  a n  a tta c k  
on th e  main te le p h o n e  e x c h a n g e  led b y  th e  Com m unist po lice com m issioner 
R o d ireg u ez  Salas. T he POUM le a d e rs  r e s is te d  ca lls  from  th e i r  m ilitan ts  an d  
m ilitan t a n a rc h is ts ,  "T he F r ie n d s  o f D u rru tti"  to  ta k e  th e  lead in  w hat was, 
a t  le a s t  on th e  A n a rc h is t s id e , re a lly  a  sp o n ta n e o u s  o u tb re a k  an d  w as la rg e ly  
r e s is ta n c e  to  th e  com m unist-led  po lice c o rp s  an d  PSUC  m em bers. H ow ever, i t  
was th e  POUM who e v e n tu a lly  took  th e  blam e a s  Orwell d isc o v e re d  to  h is  co s t. 
T he May f ig h t in g  b ro k e  th e  pow er o f th e  CNT an d  th e  a n a rc h is ts  an d  
e f fe c tiv e ly  e n d e d  th e  au tonom y of C atalonia - b o th  d e s ire d  outcom es o f th e  
PSUC  Com m unists. From  a  S ta l in is t  p o in t of view , th e  d is so lu tio n  of th e  POUM 
-  p e rp e tu a l  c r i t ic s  of com m unist po lic ies  who n e v e r  cea se d  to  t r y  to  s p re a d  
th e  t r u t h  a b o u t th e  Moscow t r ia l s  -  w as if a n y th in g  a n  e v e n  sw e e te r  v ic to ry .
Orwell h a s  been  ta k e n  to  ta s k  on m any o ccasio n s  fo r  h is  a p p a re n t  
n a iv e ty  in  w ritin g  of th e  B arce lona  f ig h t in g  an d  th e  s u b s e q u e n t  s u p p re s s io n  
of th e  POUM. In  th e  la te  1960s, K ingsley  M artin rem a ined  u n re p e n ta n t  a b o u t 
re fu s in g  to  p u b lish  O rw ell’s  a r t ic le s  on S pain  on  th e  r a th e r  q u e s tio n a b le
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g ro u n d s  th a t  :
n e a r ly  a ll th e  p a p e rs  w e re  fu ll  o f a t ta c k s  on  N egrin , th e  h um ane an d  
lib e ra l P rim e M in iste r, a n d  I  o b je c te d  to  a d d in g  ray venom  fo r  m uch th e  
sam e re a s o n s  a s  I  sh o u ld  h a v e  h e s i t ^ e d  a b o u t d o ing  p ro p a g a n d a  fo r  
G oebbels in  th e  w ar g a in s t  G erm any,
H e rb e r t M atthew s th o u g h t  th a t  O rw ell h ad  w ritte n  Homage to  C ata lon ia:
in  a  w h ite  h e a t  a b o u t a  c o n fu se d , u n im p o rta n t, an d  o b s c u re  in c id e n t in  
th e  S p a n ish  C ivil War.,. I f  p eo p le  r e a d  i t  fo r  i t s  M terary  v a lu e , th e y  
wiU h a v e  a  re w a rd in g  e x p e r ie n c e .I f  th e y  re a d  i t  a s  h is to ry  th e y  wiU be 
e i th e r  m isled o r  c o n fu se d . OrweU w en t to  S p a in  th o ro u g h ly  ig n o ra n t of 
poU tics; h e  cam e aw ay stiU  ig n o ra n t ,  b u t  w ith  o n e  p r ic e le s s  p iece  o f 
wisdom -  t h a t  com munism is  a  c o u n te r - r e v o lu tio n a ry  m ovem ent. 
U n fo rtu n a te ly , fo r  to d a y ’s  r e a d e r s ,  h e  re a c h e d  th is  vaU d co n c lu sio n  
from  fa ls e  p re m isse s .
E ssen tia lly , M atthew s’s a rg u m e n t is  th a t  b eca u se  Orwell had  no o verv iew  of
th e  w ar o r of th e  POUbfs p o sitio n , h e  could  n o t c o r re c t ly  in t e r p r e t  w hat he
had  seen :
He was a  p a s s io n a te  re b e l  a t  h e a r t  who was co n v in ced  v ic to ry  cou ld  be  
a t ta in e d  o n ly  b y  a  w o rk in g -c la ss  re v o lu tio n  a g a in s t  feudaU sm , re a c tio n  
a n d  c o n se rv a tism . In  fa c t , i t  w as a  civU w ar w ith  p ro fo u n d  an d  
ex p lo siv e  in te rn a tio n a l  ram ifica tio n s ; h e  w an ted  to  f ig h t  i t  a s  a n  in te rn a l  
c la ss  s t r u g g le .
From  th e  b e g in n in g  OrweU w as doomed, an d  a n y o n e  who knew  w h at was 
a t  s ta k e  a n d  w h a t p rob lem s w ere  in v o lv ed  cou ld  h a v e  to ld  him so  th e  
d ay  h e  a p p e a re d  in  B arce lona.
... OrweU p u t  th e  POUM prog ram m e in to  one  s e n te n c e  -  a n d  th e re b y  
in a d v e r te n t ly  condem ned  it : "T he w ar an d  th e  re v o lu tio n  a r e  
in s e p a ra b le " . T he fa c t  w as t h a t  th e  w ar -  t h a t  is  v ic to ry  in  th e  w ar -  
an d  th e  re v o lu tio n  w ere  in com pa tib le . T he L oyaU sts w ere  lo sin g  th e  w ar 
b e c a u se  o f th e  re v o lu tio n . T h e  g r e a t  p o p u la r  u p r is in g s  o f th e  e a r ly  
m o n th s ...h ad  sa v e d  th e  R epubU c. H owever, b y  th e  tim e OrweU re a c h e d  
B arce lona  th e  v i ta l  n eed  w as fo r  u n ity , d isc ipU ne an d  e ff ic ien cy ."
M atthew s ta k e s  th e  view  th a t  th e  Com m unist a sc e n d a n c y  was
a d v a n ta g e o u s  fo r  Spain:
b e c a u se  th e  C om m unists w e re  th e  b e s t  so ld ie rs , th e  b e s t  a d m in is tra to rs , 
a n d  -  th is  w as a  p a ram o u n t c o n s id e ra tio n  -  b e c a u se  th e y  w ere  o u t to  
w in th e  w ar f i r s t  a n d  w o rry  a b o u t th e  re v o lu tio n  a f te rw a rd , if  a t  all. 
T h e re  w as no  u s e  s a y in g  th e n ,  o r  now, th a t  th e y  w ere  w rong  b e c a u se  
th e i r  m otives w ere  c ro o k ed  a n d  th e i r  f in a l aim s evU ....W hich did  n o t 
a l te r  th e  f a c t  t h a t  Com m unist ta c t ic s  w ere p ro b a b ly  r ig h t  d u r in g  th e  w ar.
M atthew s fee ls  th a t  Orwell o v e rem p h asised  Com m unist c o n tro l of 
th e  G overnm ent, H ow ever, in  h is  a n a ly s is  M atthew s u n d e re s tim a te s  th e  c o n tro l
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a n d  in f lu e n c e  th e  C om m unists w ielded  a n d  th e  e x te n t  to  w hich  i t  in f i l tra te d
in')th e  G overnm ent, th e  C atalan  G overnm en t an d  th e  arm ed  fo rc e s . He ta lk s  of 
th e  May f ig h t in g  as:
a  q u a r r e l  a r is in g  from  a  m isu n d e rs ta n d in g  b e tw een  th e  c e n tra l  
a u th o r i t ie s  a n d  th e  A n a rc h is ts . T he  p o w erfu l P.S.U .C. im m ediately  ju m p ed  
to  th e  g o v e rn m e n t s id e  a n d  th e  p u n y  P.O.U.M. g o t i t s e l f  in v o lv ed  o n  th e  
A n a rc h is t s id e . W ithin t h r e e  d a y s  a t  le a s t  f o u r  h u n d re d  a n d  p e rh a p s  
tw ice  t h a t  m any p eo p le  w e re  k illed , w hich  m ade i t  o n e  o f th e  m ost 
s a n g u in a ry  c a s e s  o f  s t r e e t  f ig h t in g  in  h is to ry . I t  e n d e d  w hen  th e  
goveriji|jjient s e n t  in  d e ta c h m e n ts  o f s o ld ie rs  to  r e s to r e  a n d  m a in tain
a  well lik ed  p a r ty  -  lik e  th e  C om m unists i t  h ad  no ro o ts  in  S pain  -  h o w ev er,
d e s p ite  in te n s e  com m unist p r e s s u r e  th e  POUM le a d e rs  w ere  e v e n tu a lly  c le a re d
of t r e a c h e r y  an d  th e  c h a rg e s  of b e in g  in  th e  p ay  of fascism . M atthew s a lso
a s s e r t s  of th e  B arce lo n a  f ig h t in g  th a t:  .
N obody -  a n d  th i s  g o es  fo r  G ew g e  Orwell -  e v e r  knew  in  d e ta il w h a t 
h a p p e n e d  o r  w hy  i t  h a p p e n e d .
I t  was p re c ise ly  th is  s o r t  o f c o v e r -u p  w hich Orwell w as in c e n se d  a b o u t. I t  is
in te r e s t in g  th a t  e v e n  w ritin g  in  1952, M atthew s t r i e s  to  m ake O rw ell’s
.':A
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As we h a v e  se e n  th e  PSUC  w ere  d ire c tly  in v o lv ed  w ith  th e  C atalan  g o v e rn m e n t 
a n d  in  c h a rg e  of i t s  police. T he c o n tin u in g  p re s e n c e  o f th e  Com m unist Police 
c h ie fs  w as th e  p rim e c a u se  of th e  f ig h tin g . T he A n a rc h is t le a d e rs  w en t to  
g r e a t  le n g th s  to  s to p  th e i r  m em bers f ig h tin g  -  e v e n  a t  th is  s ta g e  th e  
a n a r c h is ts  w ere  th e  m ost p o w erfu l fo rc e  in  C atalonia -  an d  G arcia O liver 
p e rso n a lly  m ade s u r e  th a t  th e  c o n tin g e n t o f w hat h e  d e sc r ib e d  a s  " im partia l"  
A ssau lt G u ard s  g o t to  B arce lona  unm o lested  by  A n a rc h is t fo rc e s .
M atthew s is  on e v e n  s h a k ie r  g ro u n d  w hen a s s e r t in g  th a t  th e  
s u p p re s s io n  of th e  POUM a f te rw a rd s  w as n o t p u re ly  a com m unist p lo t -  on ly  
to  th e  e x te n t  th a t  th e y  p ro v id e d  a  h a n d y  scap eg o a t. While d e ta ils  n e v e r  fu lly  
em erg ed , i t  w as c e r ta in ly  th e  com m unists who k id n a p p e d  to r tu r e d  an d  k illed  
Nin, an d  h e ld  so  m any of th e ir  p o litica l enem ies, in c lu d in g  POUM m em bers, in  
u n a u th o r is e d , te c h n ic a lly  illeg a l p r is o n s . The POUM, a s  B o rk en au  n o te d  w as n o t
:
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in fo rm a tio n  s u s p e c t ,  b e c a u se  h e  g o t some o f it  "from  h is  POUM friends^®^" -  
a s  if  co n v in ced  th a t  a ll h is  in fo rm a tio n  w as from  T ro ts k y - f a s c is t  sp ie s  r a th e r  
th a n  peop le  h e  h ad  a b so lu te ly  no  re a s o n  to  d o u b t, lik e  h is  w ife E ileen B lair 
a n d  J o h n  McNair.
In d e e d , th e  fa c t  th e  E ileen  h ad  b een  w o rk in g  fo r  th e  IL P  in  th e  
POUM o ffices  in  B arce lona  m eant t h a t  Orwell was p a r t ic u la r ly  well b r ie fe d  on 
th e  po litica l u n d e r c u r r e n t s  aw ay from  th e  f r o n t  an d  well aw a re  of th e  v io le n t 
r e a l i ty  w hich lay  b eh in d  th e  Com m unist th r e a t  in  B arce lona. T his is  c le a r ly  
an d  m em orably re f le c te d  in  Homage to  C ata lon ia  w h ere  in  som e se n se , as  R eilly 
n o te s , "B arcelona is  th e  c e n tra l  c h a ra c te r ,  a n d  th e  s p in e  o f th e  book is  th e  
t h r e e  e n c o u n te rs  b e tw een  OrweU a n d  a  c i ty  tra g ic a U y  a l te r e d  a t  e a c h  
r e t u r n " . R e i l l y  a lso  n o te s  th a t  on h is  f in a l an d  m ost d em ora lis ing  
e n c o u n te r :
O nly re c o u r s e  to  th e  Jo y c e  o f D ubU ners ca n  do  ju s t i c e  to  OrweU’s  
re p u g n a n c e  fo r  th i s  o n ce  p a ra d is ia l p lace: " it  w as a s  th o u g h  som e h u g e  
evU in teU ig en ce  w ere  b ro o d in g  o v e r  th e  to w n ". (Homage, p. 189). S itt in g  
in  a  c a fé  t r y in g  to  e s c a p e  d e te c tio n , OrweU e x p e r ie n c e s  "a h a te fu l  
feeU ng th a t  som eone h i th e r to  y o u r  f r ie n d  m igh t b e  d e n o u n c in g  y o u  to  
th e  s e c r e t  poUce" (Homage p .141). In  th is ,  a s  in  so  m uch e lse , S p a in  is  
a  r e h e a r s a l  fo r  O ceania, a n d  hum an  n a tu r e  ch o o ses  th e  sam e s ta g e  on  
w hich  to  b e  a s  c o r r u p t  a s  i t  h a d  o n ce  b een  subUm e.
R ichard  R ees saw fo r  h im self th e  e f fe c ts  of th e  d is tu rb in g  a tm o sp h e re  in
B arce lona  a t  th is  time:
When I  p a s se d  th r o u g h  B arce lo n a  in  AprU 1937, j u s t  b e fo re  th e  s t r e e t  
f ig h t in g  a n d  th e  U qu id a tio n  o f th e  P.O.U.M., I  caU ed o n  OrweU’s  w ife, 
EUeen, a t  th e  P.O.U.M. o ffice , w h e re  s h e  w as w o rk in g , a n d  fo u n d  h e r  in  
w h a t s t r u c k  me a s  a  v e r y  s t r a n g e  m ental s ta te .  S h e  seem ed a b s e n t -  
m inded, p re o c c u p ie d , a n d  d aze d . As OrweU w as a t  th e  f r o n t  I  assu m ed  
t h a t  i t  w as w o rry  a b o u t him t h a t  w as re s p o n s ib le  fo r  h e r  c u r io u s  
m anner. B u t w hen  s h e  b e g a n  ta lk in g  a b o u t th e  r i s k ,  f o r  me, o f b e in g  
s e e n  in  th e  s t r e e t  w ith  h e r ,  t h a t  ex p lan a tio n  no  lo n g e r  seem ed to  f i t .  
In  re a l i ty ,  o f c o u rs e , a s  I  re a l is e d  a f te rw a rd s ,  s h e  w as th e  f i r s t  p e rs o n  
in  whom I h ad  w itn e sse d  th e  e f f e c ts  o f  U ving u n d e r  a  poU tical t e r r o r .
W hat m ade th i s  so  h a rd  to  beU eve w as th e  f a c t  t h a t  o n e  a s so c ia te d  
th e  B la irs  w ith  th e i r  c o sy  U ttle  v illa g e  sh o p  a t  W allington a n d  w ith  h is  
p a r e n t s ’ q u ie t  hom e in  p ro v in c ia l S o u th  wold. T he f a c t  th a t  th e y  h ad  
s u d d e n ly  t r a n s p la n te d  th e m se lv e s  to  th e  f r o n t  lin e  o f m U itant w o rk in g -  
c la s s  r e s is ta n c e  a g a in s t  Fascism , th e r e b y  a lso  ex p o sin g  th e m se lv e s  to  a  
Com m unist r e ig n  o f t e r r o r ,  b r o u g h t  hom e to  o n e  th e  reaU tie s  o f 
tw e n t ie th - c e n tu ry  E u ro p e a n  poU tics in  a  w ay t h a t  aU th e  d e m o n s tra tio n s
No o n e  w ho r e a d s  h is  a c c o u n t in  Homage to  C atalon ia o f h is  life  a s  a
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a n d  m eetin g s  a n d  Book C lubs a n d  in teU ec tu a l M arxist poem s e n t ir e ly  
fa ü e d  to  do/"^
While R ees h ad  know n Orwell fo r  some y e a rs ,  i t  w as h is  
u n e x p e c te d  dec isio n  to  go to  S p a in  an d  jo in  th e  m ilitia w hich  m ade him re a lis e  
th a t  O rwell w as " e x tra o rd in a ry " . F o r all t h a t  h e  was re la tiv e ly  u n a w a re  o f th e  
s e r io u s  d iv is io n s  on  th e  R ep u b lican  s id e , O rw ell w as no tw e n ty  y e a r  old 
o b liv io u s  to  th e  p o te n tia l d a n g e rs  h e  was fac in g , th e r e  is  no  d e n y in g  th e  
r e a l i ty  of th e  s a c r if ic e  w hich h e  a n d  h is  w ife m ade in  th e  c a u se  of freedom . 
A lthough , a s  Rees com m ents:
m ilitia c o rp o ra l on  th e  A rag o n  f r o n t  o r  o f th e  s t r e e t  f ig h t in g  in  
B arce lo n a  c a n  d o u b t t h a t  h e , in  som e s e n s e  e n jo y e d  th i s  k in d  o f th in g ;  
b u t  I  b e liev e  h is  r e a d in e s s  to  ex p o se  h im self to  i t  w as a lso  c o n n e c te d  
w ith  h is  r e s p e c t  fo r  men b u rd e n e d  w ith  p ra c t ic a l r e s p o n s ib il i t ie s  a n d  
w ith  h is  co n tem p t fo r  s e n tim e n ta l u p l i f t  a n d  a rm c h a ir  idealism . A nd i t  
is  e a s y  to  c o n n e c t h is  s e n s e  o f guU t w ith  h is  u n re le n tin g  a w a re n e s s  o f 
th e  in ju s t ic e s  a n d  d e g ra d a tio n s  w hich  men s u f f e r  a s  th e  r e s u l t  o f o th e r  
m en’s  s e lf is h n e s s  a n d  c a llo u sn e ss .
While h e  c o n s id e rs  i t  th e  b e s t  book to  come from  th e  S p a n ish  Civil 
War, H ugh Thom as a s s e r t s  th a t  Homage to  C atalon ia is  a  b e t te r  book a b o u t w ar 
i ts e lf  th a n  i t  is  a b o u t th e  S p a n ish  Civil War, a b o u t w hich i t  is  " v e ry  
m islead ing
H owever, th i s  a n a ly s is  i ts e lf  is  p a r t  of a  w id er h is to r io g ra p h ic a l 
d e b a te  in  w hich  th e r e  w as a  t r e n d  fo r  lib e ra l h is to r ia n s  to  w rite  th e  h is to ry  
of th e  w ar v e r y  m uch from  th e  p o in t of view of th e  R ep u b lican s  an d  th e i r  
Com m unist a llies . In  an  im p o rta n t e s s a y  in  w hich  h e  u s e s  S p a in  as  an  p a ra lle l
:■
fo r  A m erican in v o lv em en t in  V ietnam , O b je c tiv ity  a n d  L ib e ra l S c h o la rsh ip . 
C hom sky q u e s tio n e d  th e  n e g a tiv e  s ta n c e  o f th e  m ajor h is to r ia n s  of th e  S ix ties , 
lik e  G abriel J a c k so n  on  th e  re v o lu tio n  in  S pain . He fe l t  th a t  th e y  te n d e d  to  
a c c e p t th e  p ic tu re  of th e  P o p u la r  F ro n t too  eas ily , b u t  w ere  p re d isp o se d  to  
d e n y  th e  re v o lu tio n  a f a ir  h e a r in g  b e c a u se  i t  d id n 't  f i t  in  w ith  th e i r  po litical 
o r  h is to r io g ra p h ic a l id e as . C hom sky d raw s  o u r  a t te n tio n  to  a co n te m p o ra ry
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M arx ist a n a ly s is  w hich h e  fe e ls  p ro v id e s  a n  a c c u ra te  an d  s u c c in c t sum m ary  of 
th e  libera l-C om m un ist re a c tio n  to  th e  S p a n ish  Civil War:
S p a n ish  Civil War w ith  a ll i t s  h ig h ly  s ig n if ic a n t re g io n a l an d  p o litica l dynam ics 
was s u b o rd in a te d  to  a  seem ing ly  s tra ig h tfo rw a rd  a c c o u n t c e n tr in g  a ro u n d  th e  
b a ttle f ie ld s  an d  th e  ro le  of fo re ig n  in te rv e n tio n . From th is  p e rs p e c t iv e  th e
ÎWith th e i r  em p ty  c h a t te r  a s  to  th e  w o n d e rs  o f  B o lshev ik  d isc ip lin e , th e  g e n ia lity  o f C aballero , a n d  th e  p a s s io n s ^ L a  P a s io n a r ia " , th e  "m odern  
lib e ra ls "  m ere ly  c o v e re d  u p  th e i r  r e a l  d e s ir e  fo r  a  d e s tru c t io n  o f a ll 
r e v o lu t io n a ry  p o s s ib ili tie s  in  th e  C ivil War, a n d  th e i r  p re p a ra t io n  fo r  
p o ss ib le  w ar o v e r  th e  S p a n is h  is s u e  in  th e  in t e r e s t  o f th e i r  d iv e rs e  
fa th e r la n d s ...W h a t w as t r u l y  r e v o lu t io n a ry  in  th e  S p a n ish  Civil War 
r e s u l te d  from  th e  d ir e c t  a c tio n s  o f th e  w o rk e rs  a n d  p a u p e r iz e d  p e a s a n t, 
a n d  n o t b e c a u se  o f a  sp e c if ic  fo rm  of la b o u r  o rg a n iz a tio n  n o r  a n  
e sp e c ia lly  g if te d  le a d e rs h ip .
Chom sky c o n tin u e s  :
I  th in k  th a t  th e  r e c o rd  b e a r s  o u t  th i s  a n a ly s is , a n d  I  a lso  th in k  th a t  
i t  is  th i s  f a c t  t h a t  a c c o u n ts  fo r  th e  r e v o lu t io n a ry  p h a s e  o f th e  C ivil War 
a n d  i t s  n e g le c t in  h is to r ic a l s c h o la rsh ip .
In d e e d  th e  te n d e n c y  to  see  th is  w ar in  te rm s  of fa v o u r ite  le a d e rs , from  A zaha 
to  P r ie to  an d  L argo  C aballero , o r  e v e n  N égrin , o r  so le ly  in  te rm s  o f m ilita ry  
s t r a t e g y  -  com bined ad m itte d ly  w ith  th e  c o n tin u in g  p re s e n c e  of th e  F ran co  
reg im e -  e n s u re d  th a t  fo r  a  long  tim e th e  t r u e  dom estic  com plexity  o f th e
J
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re v o lu tio n  seem ed lik e  a n  ir re le v a n c e , b u t  from  th e  p e rs p e c t iv e  of th e  
a n a rc h is ts  in  B arce lona, th e  w ar w ith o u t th e  re v o lu tio n  a lso  seem ed an
§
ir re le v a n c e . To th e  a n a rc h is ts ,  A zaha, th e  man re s p o n s ib le  fo r  th e  m a ssac re  
of Casa V iejas, w as on ly  a d e g re e  b e t te r  th a n  F ran co , if  th a t .  B u rn e t t  B olloten 
r e c o rd s  how A zaha 's  a n n o y a n c e  a t  th e  Com m unist move w hich  fom en ted  th e  
B arce lona  f ig h tin g , w as d u e  so le ly  to  th e  fa c t  th a t  th e y  m igh t n o t b e  s tro n g  
e n o u g h  to  c r u s h  th e  A n a rc h is ts . In d e e d  d u r in g  th e  f ig h t in g  A zaha rem ain ed  
in h is  p a lace  se n d in g  h y s te r ic a l  m essag es  to  V alencia to  t r y  a n d  g u a ra n te e  h is  
own p e rso n a l s a fe ty , h e e d le s s  o f th e  w ider tra g e d y . T he fa ilu re  of h is to r ia n s  
to  a d d re s s  th e  re a l i ty  o f th e  re v o lu tio n  is , Chom sky c o n te n d s , an  in s ta n c e  of 
w h at Conor C ru ise  O’B rien  d e s c r ib e s  as  " c o u n te r - re v o lu tio n a ry  su b o rd in a tio n "
;?■
"■'i
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w hich  p ro v id e s  j u s t  a s  m uch o f a  t h r e a t  to  s c h o la r ly  in te g r i ty  (and  w h at 
Orwell w ould d e s c r ib e  a s  th e  "n o tio n  o f o b je c tiv e  t r u th " )  a s  " re v o lu tio n a ry  
su b o rd in a tio n "
T his a f fe c ts  th e  l i te r a r y  w orld j u s t  a s  m uch a s  th e  h is to r ic a l
w orld “ a good in s ta n c e  of p re c is e ly  th e  is s u e s  C hom sky ra is e s  is  a  Review
of Homage to  C ata lon ia by  G eorge M ay b erry . While com m ending O rw ell’s
" in te g r i ty ,  h u m a n ity , a n d  h is  lo v e  a n d  m a s te ry  o f th e  E n g lish  L an g u ag e" , (as
in d eed  do Thom as a n d  M atthew s), M ay b erry  c o n te n d s  O rw ell’s  a n a ly s is  is
flaw ed . O rw ell’s  view  was:
t h a t  th e  n e e d s  o f S o v ie t fo re ig n  po licy  d ic ta te d  th e  n e c e s s a ry  U ne b e  
th e  o n e  " th e  w ar m u st com e f i r s t  a n d  th e n  we’U se e  a b o u t th e  
re v o lu tio n ."  To accom pU sh th i s  m ean t th e  s u p p re s s io n  o f th e  
r e v o lu t io n a ry  fo rc e s , c o u r t in g  th e  m iddle c la s s  a n d  p io u s  ta lk  a b o u t how 
re s p e c ta b le  a n d  d em o cra tic  th e  R epubU c w as .
To a c c e p t th is  view , a c c o rd in g  to  M ayberry :
o n e  w ould h a v e  to  a p p ra is e  s u c h  m en a s  A lvarez  d e l Vayo, J u a n  N égrin , 
Dr. W alter B. C annon  -  th e  U st cou ld  b e  e x p an d e d  fo r e v e r  -  a s  e i th e r  
foo ls o r  k n a v e s .
M ay b erry  w ould r a th e r  p u t  O rw ell dow n a s  a n  " ideaU stic  sociaU st" who c h o se  
to  " ig n o re  th e  ru d im e n ts  o f poU tics in  tim es o f c r is is ."  H ow ever, h e  co n ce d es  
th a t :
In  fa irn e s s  to  OrweU a n d  to  r e c o rd e d  h is to ry , th e  G o vernm en t’s  poUcy 
led  to  d is a s te r ,  b u t  o n ly  b e c a u se  o f  th e  a c t iv e  in te rv e n tio n  o f th e  
F a s c is t  n a tio n s  a n d , o f e q u a l im p o rtan ce , th e  a c tiv e  n o n - in te rv e n tio n  o f 
t h e  W estern  d em ocrac ies.
Yet i t  can  a lso  be  a rg u e d  th a t  th e  R epub lican  G ov ern m en t’s c o u n te r ­
re v o lu t io n a ry  po lic ies  d ire c tly  c o n tr ib u te d  to  th e  d e fe a t o f th e  R epublic . T hey  
w en t a long  w ith  th e  C om m unists in  b ru ta l ly  r e p re s s in g  th e i r  own s id e  r a th e r  
th a n  t r y in g  to  fu s e  to g e th e r  th e  fo rc e s  on  th e  R ep u b lican  s id e  (ad m itted ly  a 
d if f ic u lt ta sk ) ; w hile in  d e n y in g  th e  re v o lu tio n  th e  R ep u b lican  g o v e rn m e n t 
rem oved  th e  c a u se  fo r  w hich  th e  S p a n ish  peop le  w ere  f ig h tin g , an d  so  
re d u c e d  b o th  th e i r  will a n d  c a p a c ity  to  r e s i s t  F ran co . T he c o u n te r -
-I:- -.
Orwell fe l t  th a t  if  su c h  g ro s s  m is re p re se n ta tio n  could  h a p p e n  once  i t  could
^      '  "  ..................................
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re v o lu t io n a ry  a p p ro a c h  ta k e n  b y  th e  R epub lic  a lso  m an ifested  its e lf  a t  th e  
lev e l of m ilita ry  s t r a te g y ,  in  th a t ,  r a th e r  th a n  f ig h t  a  re v o lu tio n a ry  w ar b ased  
on  g u e r il la  ta c t ic s  u s in g  th e i r  s u p e r io r  m anpow er to  good e ffe c t, th e  R epub lic  
c h o se  to  m eet F ra n c o  on  h is  own te rm s , h u r lin g  th e i r  men in to  doomed 
o ffe n s iv e s  lik e  B ru n e te  an d  th e  E b ro , th u s  lo sing  th e  o p p o r tu n i ty  to  la u n c h  
a m ajor o ffe n s iv e  on th e  A ragon f r o n t  an d  p e rh a p s  re lie v e  th e  B asq u es . T h ese  
in te rn a l  d ec is io n s , a lb e it  co n d itio n ed  b y  th e  d e s ire  to  conform  to  th e  c o u n te r ­
re v o lu tio n a ry  e x p e c ta tio n s  o f b o th  th e  W estern  d em ocracies  an d  th e  S o v ie t 
U nion, also  p lay ed  a  m ajor p a r t  in  th e  R ep u b lic 's  d e fea t.
While Orwell w as to  w rite  th a t  h e  had  p e rh a p s  t r e a te d  th e  POUM 
a l i t t le  le n ie n tly , an d  w as to  grow  r a th e r  t i r e d  o f th e  c o n tro v e rs y , th e r e  is 
no d en y in g  h is  a s se s sm e n t o f th e  im p o rtan ce  of th e  ep iso d e . As S p e n d e r  p u t  
it:
Politically, the liquidation of the POUM was not an event of great importance; humanly sh a k in g  it was a greater failure for the Republic even than the defeat.
As th e  p a s sa g e  q u o ted  a t  th e  h ead  of th is  c h a p te r  show s, e v e n  if h e  d id n ’t
"feel like a historical character" a t  th e  tim e, Orwell was p a r t ic u la r ly  co n sc io u s
of th e  h is to r ic a l s ig n if ic a n c e  o f th e  e v e n ts  h e  was ta k in g  p a r t  in, e sp e c ia lly
th e  B arce lona  f ig h tin g . His p r in c ip a l c o n c e rn  an d  one w hich  rem a in ed  w ith  him
long  a f te r  S pain  w as th a t  h e  had  w itn e sse d  e v e n ts  w hich  w ere  a t  le a s t  a
fo o tn o te  to  th e  h is to ry  of th e  T w en tie th  C e n tu ry , b u t  w hich  h ad  b een  so
w idely  m is re p re se n te d  th a t  th e y  w ere  lik e ly  to  e n te r  th e  h is to ry  books in  a
fa ls if ie d  m anner. As R ees com m ents:
Orwell thus found himself in the position of being one of the very few articulate people who were able to disprove from personal knowledge the slanderous lies written about his fellow militiamen by Communist journalists in newspaper offices thousands of miles from Spain. No doubt his experience in Barcelona in 1937 contributed importantly to the preoccupation about the falsification of history which he developed so  elaborately in 1984.
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h a p p e n  anytim e; h e  h ad  a re a l  c o n c e rn  th a t  th e  p r in c ip le s  of h is to r ic a l
o b je c tiv i ty  h ad  been  th ro w n  o u t an d  re p la c e d  by  p a r ty  lo y a ltie s . He w ro te:
It will probably never be possible to get a completely accurate and unbiased account of the Barcelona fighting, because the necessary  reœ rd s do not exist. Future historians will have nothing to go on except a mass of accusations and party propaganda.(Homage to Catalonia, p .144)
In  fa c t  O rw ell’s  a c c o u n t h a s  e f fe c tiv e ly  c o u n te ra c te d  th is .  E ven  
h is to r ia n s  who q u a r r e l  w ith  him a t  le a s t  h a v e  to  r a is e  th e  p e r t in e n t  q u e s tio n s . 
In d e e d  few h is to r ic a l books on th e  S p a n ish  Civil w ar -  a t  le a s t  from  an  A nglo- 
Saxon v iew p o in t -  do n o t u ti l is e  O rw ell’s  e x p e rie n c e s  a s  re c o u n te d  in  Homage 
to Catalonia in  one  w ay o r a n o th e r  -  i t  is  alm ost d e  r îg e u r  to  q u o te  him on 
B arce lona  a s  a  re v o lu t io n a ry  c ity , an d  on  th e  s t r e e t  f ig h t in g  in  B arce lona  an d  
life  on  th e  A ragon  f ro n t .
Of c o u rse , O rwell h im self h ad  l i t t le  id e a  th a t  Homage to Catalonia w ould 
e v e tu a lly  ga in  su c h  a  w ide a u d ie n c e  a n d  p ro v e  so  in flu e n tia l, a s  th e  
d iff ic u ltie s  h e  had  in  g e t t in g  i t  p u b lish e d  an d  th e  u n sy m p a th e tic  re c e p tio n  it  
re c e iv e d  from  th e  l i te r a r y  e s ta b lish m e n t who w ere  s ti l l  in c lin ed  to  ta k e  th e  
"P o p u la r F ro n t"  view  o f S pain . In  "Looking Back on the Spanish War" Orwell 
w ro te :
I  remember once saying to Arthur Koestler, " History stopped in 1936", at which he nodded in immediate understanding. We were both thinking of tqh^tarianism in general, but more particularly of the Spanish civil war.
S ad ly  th e  c o n c lu s io n s  w hich O rwell d rew  from  h is  e x p e r ie n c e s  in  S pain , 
w ere  all too  sim ilar to  m any o f th o s e  who c o n tin u e d  to  liv e  in  S pain  
a f te r  F ra n c o ’s v ic to ry . One o f th e s e  S p a n ia rd s  w as C arm en M artin Gaite, who 
reca lle d :
Franco was the first real ruler in my Hfe because from the beginning it was clear that he was the one and only, that his power was indisputable and omnipresent, that he had managed to insinuate himself into every house, school, cinema and café, do away with spontaneity and variety, arouse a reUgious, uniform fear, stifle conversations and laughter so that no one’s  voice was louder than anyone e lse’s. Remember
I
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that I was nine years old when I began to see his picture everywhere, in the newspapers and on the walls, smiling beneath that military beret with the tassels, and then later on in the school classrooms, on the  newsreels, and on stamps. And the years went by and there was always his effigy, and nothing but his effigy. The others were sateUltes; his reign was absolute. If he were ill, no one knew it. It was as if sickness  and death would never overtake him. So when he died I reacted in the  same way as other people -  I couldn’t  believe it. [...] AH the years of his reign came tumhhng down on top of me. To me they felt Hke a homogenous block, like a dark brown mountain range such as the ones you see on geophysical maps. The only thing I realized[...] was that I am incapable of discerning the passage of time during that period, or of differentiating the war years ^om  the post war ones. It struck me that Franco had paralyzed time.
Orwell d id  n o t of c o u rse , alw ays m ake th e  c o r r e c t  h is to r ic a l
a n a ly s is  -  A ver il G a rd n e r p o in ts  o u t th a t  h e  th o u g h t  th e  a n a rc h is t  le a d e r
122F e d e ric a  M onteseny  w as a  man - F ed erico ; a n o th e r  m inor p o in t is  O rw ell’s
121a s s e s sm e n t o f th e  tre a tm e n t o f w ounds. He w as q u ite  w rong  a b o u t th e  
e ffic acy  of th e  sy stem  of c a s u a l ty  c le a r in g  s ta t io n s  an d  th e  te c h n iq u e  of 
e n c a s in g  th e  w ounds in  p la s te r  o f P a r is . In  fa c t  th is  b ro k e  new g ro u n d  -  to  
su c h  an  e x te n t th a t  w hen th e r e  w ere  no c a se s  of g a s  g a n g re n e , fo re ig n  
sp e c ia lis ts  a t  f i r s t  t r i e d  to  m ake o u t th a t  th e  a ir  in  C atalonia m ust b e  f r e e  of 
th e  b a c te r ia  w hich  c a u se d  th e  co n d itio n . Of c o u rse , O rwell w as r a th e r  too  
m uch a t  th e  s h a rp  e n d  o f th is  p iece  of g ro u n d -b re a k in g  m edical p ra c t ic e  to  
a p p re c ia te  it.
Yet, w h e th e r  o r n o t one ta k e s  O rw ell’s a c c o u n t a t  face  v a lu e  i t  is  
la rg e ly  d u e  to  h is  e f fo r ts  th a t  s u c h  p ro tr a c te d  d e b a te  on th e  May f ig h t in g  
an d  th e  s u p p re s s io n  o f th e  POUM h a s  ta k e n  p lace. T h a n k s  to  O rw ell’s  in i t ia tiv e  
we do now h a v e  a t  le a s t  a  re a so n a b le  id e a  o f th e  f a c to rs  b eh in d  th e  B arce lona 
f ig h t in g  an d  th e  s u p p re s s io n  of th e  POUM, While p o in tin g  o u t th a t ,  "No 
historical episode has been so diversely reported or defined. B ollo tten  
g iv e s  a v e r y  fu ll a c c o u n t w ith  m uch e v id e n c e  from  p rim a ry  s o u rc e s  an d  it  
c a n n o t now b e  sa id  th a t :  "Nobody...ever knew in detail what happened or why 
it happened."
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U nlike W inston Sm ith, O rwell d id  n o t p u t  th e  p iece  o f p a p e r  in  th e  
m em ory hole, h e  cou ld  n o t f o rg e t  o r  fo rg iv e  th e  p o in tle s s  d e a th  of men lik e  
Bob Smillie, so  h e  took  th e  " h e a d e r  in to  th e  c e s s  pool" to  t r y  an d  g e t a t  th e  
t r u th .  I t  is  c le a r  from  th e  le t te r  O rwell w ro te  to  J a c k  Common in  O ctober 1937, 
th a t  h e  did  n o t p a r t ic u la r ly  e n jo y  w ritin g  th e  p o litic o -h is to r ic a l p a r t s  of 
Homage to  C ata lon ia -  n o r  tra w lin g  th ro u g h  th e  f ile s  of B r it ish  n e w sp a p e rs , 
o f te n  o n ly  to  f in d  h is  com rades v ilif ie d . He a lso  to ld  Common th a t  w hile h e  was 
s o r r y  h e  h ad  n o t b een  in  M adrid, h e  w as g lad  th a t  h e  had  b een  m ore in v o lv ed  
w ith  S p a n ia rd s .
O rwell fo u n d  th e  S p a n ia rd s  an d  C ata lans w ith  th e i r  sim ple, m ore 
hum an, w ay o f life, th e i r  f r ie n d lin e s s ,  o p e n n e ss  an d  en th u s ia sm , g re a t ly  
a p p e a lin g . T he o ld -fa sh io n e d  g a l la n try  an d  m an n ers, g e n e ro s ity  a n d  th e  
d ev o tio n a l zea l -  e v e n  th e  a n tic le r ica lism  of th e  A n a rc h is ts  -  echoed  e lem en ts  
of O rw ell's  own c h a ra c te r .  G arcia  O liver w as ta lk in g  h is  la n g u a g e  w hen h e  to ld  
C yril C onnolly th a t  th e  A n a rc h is ts  s o u g h t " to  e lim ina te  th e  b e a s t  in  man".^^^
In d e e d  O rwell had  c a u s e  to  th a n k  th e  old fash io n ed  m an n ers  of 
th e  S p a n ia rd s , an d  th e  m anana  c u l tu r e  o f S pain , fo r  h is  life  -  th e  police n e v e r  
s e a rc h e d  E ileen ’s bed  w hen th e y  w ere  looking  fo r  in c rim in a tin g  e v id e n c e  
am ong h is  p a p e rs  a f te r  th e  s u p p re s s io n  of th e  POUM; w hile i t  is , as  Orwell 
h im self fe lt , r a th e r  d o u b tfu l if, a s  a p p a re n t  enem ies of th e  s ta te ,  th e  B la irs  
w ould h a v e  e sc a p e d  in  R u ss ia  o r  G erm any.
As th e  fo llow ing p a s s a g e s  show , th e  lo n g e r  h e  w as in  S pain  th e  
m ore O rwell cam e to  fee l th e  in e v ita b le  p o ig n a n cy  w ar, p a r t ic u la r ly  c iv il w ar, 
c re a te s :
As th e  yellow  daw n  com es u p  b e h in d  u s ,  th e  A n d a lu s ian  s e n t r y ,  m uffled  
in  h is  c loak , b e g in s  s in g in g . A cro ss  n o -m an ’s  la n d , a  h u n d re d  o r  tw o 
y a r d s  aw ay, y o u  ca n  hesc^r th e  F a s c is t  s e n t r y  a lso  s in g in g .
(Homage to  C ata lon ia p .104)
T he f r ie n d l in e s s  o f th e  p e a s a n ts  to w a rd s  o u rs e lv e s  n e v e r  ce a se d  to  
a s to n is h  me. To som e o f  th e  o ld e r  o n es  th e  w ar m u st h a v e  seem ed 
m ean in g less , v is ib ly  i t  p ro d u c e d  a  s h o r ta g e  o f  e v e ry th in g  a n d  a  dism al
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d u ll life  fo r  e v e ry b o d y , a n d  a t  th e  b e s t  o f tim es p e a s a n ts  h a te  h a v in g  
tro o p s  q u a r te r e d  u p o n  them . Y et th e y  w ere  in v a r ia b ly  f r ie n d ly  -  I 
su p p o se  r e f le c tin g  th a t ,  h o w ev e r in to le ra b le  we m igh t b e  in  o th e r  w ays, 
we did  s ta n d  b e tw ee n  them  a n d  th e i r  o n e  tim e la n d lo rd s . Civil w ar is  a  
q u e e r  th in g . H uesca w as n o t f iv e  m iles aw ay, i t  w as th e s e  p eo p le ’s  
m a rk e t tow n , a ll o f  them  h a d  re la t iv e s  th e re ,  e v e r y  w eek o f th e i r  liv e s  
th e y  h a d  g o n e  th e r e  to  s e ll  th e i r  p o u lt ry  a n d  v e g e ta b le s . And now fo r  
e ig h t  m onths a n  im p e n e tra b le  b a r r ie r  o f b a rb e d  w ire  a n d  m ach ine g u n s  
h ad  la in  b e tw een . O ccasionally  i t  s lip p e d  th e i r  m em ory. Once I  w as 
ta lk in g  to  a n  o ld  woman w ho w as c a r ry in g  o n e  o f th o s e  t in y  iro n  lam ps 
in  w hich  th e  S p a n ia rd s  b u r n  o live  oil. " W here c a n  I b u y  a  lamp lik e  
th a t? "  I  sa id . " In  H uesca," s h e  sa id  w ith o u t th in k in g  a n d  th e n  we b o th  
la u g h e d .
(Homage to  C ata lon ia , p. 78)
S p a in  i ts e lf  w as d e e p ly  a t t r a c t iv e  to  Orwell, an d  to  m any o th e r s  - 
a s  H e rb e r t  M atthew s p u t  it:
197S p a in  w orked  i t s  m agic o n  O rwell, a s  i t  d id  o n  aU o f u s  .
In d e e d , in  d e sc r ib in g  th e  b r ie f  in te r lu d e  h e  e n jo y e d  w hile r e tu r n in g  from  th e
f r o n t  h av in g  s e c u re d  h is  m edical d is c h a rg e , Orwell ow ned to  a long s ta n d in g
fa sc in a tio n  w ith  Spain:
F o r alm ost th e  f i r s t  tim e I  f e l t  t h a t  I w as reaU y  in  S p a in , in  a  c o u n try  
t h a t  I  h ad  lo n g ed  aU my Hfe to  v is i t ,  in  th e  q u ie t  back  s t r e e t s  o f L e rid a  
a n d  B a rb a s tro  I  seem ed  to  c a tc h  a  m om entary  gUm pse, a  s o r t  o f f a r  o ff  
ru m o u r o f th e  S p a in  t h a t  dw ells in  e v e ry o n e ’s  im ag ina tion . W hite s ie r r a s ,  
g o a th e rd s , d u n g e o n s  o f th e  In q u is it io n , M oorish p a laces , b lack  w ind ing  
t r a in s  o f  m ules, g r e y  oU ve t r e e s  a n d  g ro v e s  o f  lem ons, g ir ls  in  b lack  
m antillas, th e  w ines o f M alaga a n d  A licante, c a th e d ra ls ,  c a rd in a ls  buU - 
f ig h ts ,  g y p s ie s ,s e re n a d e s  -  in  s h o r t ,  S pain . Of aU E u ro p e  i t  w as th e  
c o u n try  t h a t  h ad  h ad  m ost ho ld  u p o n  my im ag ina tion . I t  seem ed a  p ity  
w hen  a t  l a s t  I  h a d  m anaged  to  come h e re  I  h a d  s e e n  o n ly  th i s  n o r th  
e a s te r n  c o rn e r ,  in  th e  m iddle o f a  co n fu se d  w ar a n d  fo r  th e  m ost p a r t  
in  w in te r.
(Homage to  C a ta lon ia , p. 78)
Some a s p e c ts  of S p a in  seem ed j u s t  too  p rim itiv e  a n d  p o v e r ty  
s t r ic k e n  e v e n  fo r  Orwell -  h e  d e s c r ib e s  h is  h o r ro r  a t  se e in g  how th e  p e a s a n ts  
farm ed :
AU th e  a g r ic u l tu r a l  im plem en ts w ere  p itifuU y  a n tiq u a te d , e v e ry th in g  
b e in g  g o v e rn e d  b y  th e  e x p e n s iv e n e s s  o f m etal. A b ro k e n  p lo u g h sh a re , 
fo r  in s ta n c e , w as p a tc h e d , a n d  th e n  p a tc h e d  a g a in , tiU  som etim es i t  w as 
m ainly p a tc h e s . R ak es a n d  p i tc h fo rk s  w ere  m ade o f wood. S p ad es , am ong 
a  p eo p le  who seldom  p o s se s s e d  b o o ts , w ere  un k n o w n ; th e y  d id  th e i r  
d ig g in g  w ith  a  c lum sy  h o e  lik e  th o s e  u se d  in  In d ia . T h e re  w as a  k in d
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of h a rro w  th a t  to o k  o n e  s t r a i g h t  b ack  to  th e  la te r  S to n e  Age. I t  w as 
m ade o f b o a rd s  jo in e d  to g e th e r ,  to  a b o u t th e  s iz e  o f  a  k itc h e n  ta b le ; in  
th e  b o a rd s  h u n d re d s  o f h o le s  w e re  m orticed , a n d  in to  e a c h  ho le  w as 
jam m ed a  p iece  o f f h n t  w h ich  h ad  b e e n  c h ip p e d  in to  s h a p e  e x a c tly  a s  
men u s e d  to  c h ip  them  te n  th o u s a n d  y e a r s  ago . I  rem em ber my fe e lin g s  
alm ost o f h o r r o r  w hen  I  f i r s t  cam e u p o n  o n e  of th e s e  th in g s  in  a  
d e re l ic t  h u t  in  no  m an 's  la n d . I  h ad  to  p u z z le  o v e r  i t  fo r  a  long  w hile 
b e fo re  g ra s p in g  th a t  i t  w as a  h a rro w , i t  m ade me s ic k  to  th in k  o f th e  
w ork  th a t  m u st go  in to  th e  m aking o f  s u c h  a  th in g , a n d  th e  p o v e r ty  
t h a t  w as o b lig ed  to  u s e  f l in t  in  p la œ  o f s te e l .  I  h a v e  f e l t  m ore k in d ly  
to w a rd s  in d u s tr ia lism  e v e r  s in c e . B u t in  th e  v il la g e  th e r e  w ere  tw o u p -  
to - d a te  fa rm  t r a c to r s ,  no  d o u b t se ize d  from  som e b ig  la n d o w n e r 's  
e s ta te .  (Homage to  C ata lon ia , p. 78)
Yet, w hile OrweU an d  m any o th e r s  w ere  a g h a s t  a t  th e  p o v e r ty  of
th e  p e a s a n ts  w hich  seem ed a  c o n tin u a l re m in d e r of w h a t th e y  w ere  f ig h t in g
fo r, to  Jam es Y ates, a  b lack  L incoln  B r ig a d e r  from  th e  M ississipp i, th e  p o v e r ty
of th e  S p a n ish  v illa g e s  seem ed a k in  to  th e  c o n d itio n s  of h is  own peop le  w hich
had  b a re ly  ch a n g e d  from  th e  d a y s  of s la v e ry . He f e l t  t h a t  :
O ur v illa g e s  w ere  r ig h t  in  th e  fie ld  w ith  c o rn  a n d  c o tto n  g ro w in g  a t  o u r  
d o o rs te p s . In  S p a in  th e  tiU e rs  o f th e  e a r th  h a d . ^  H ttle  e lse , som e 
tra d i t io n a l  com m unal Hfe a f t e r  a  d a y  in  th e  f ie ld s .
While O rw ell had  o n ly  se e n  one c o rn e r  of S pain , an d  h ad  l i t t le  
c h a n c e  fo r  s ig h t- s e e in g ,  h e  does p ro v id e  a  lo t of in te r e s t in g  o b se rv a tio n  an d  
d e sc r ip tio n  of th e  c o u n try . A gain d e s p ite  h is  re la tiv e ly  lim ited m ilitary  ac tio n . 
Homage to  C atalonia r a n k s  w ith  some o f th e  b e s t  F i r s t  World War mem oirs as  
a  book a b o u t w ar. O rw ell's  s l ig h t ly  u rb a n e  y e t  d ir e c t  s ty le  d e liv e rs  a 
s u r p r is in g ly  e n g ro s s in g  a c c o u n t o f life  on  "a q u ie t  f ro n t"  w hich  w asn ’t  so  
q u ie t, a s  Orwell w as a lw ays t r y in g  to  g e t  em bro iled  in  w h a te v e r  a c tio n  was 
go ing .
Many le sso n s  from  S pain  w ere  to  s ta y  w ith  Orwell fo r  th e  r e s t  of 
h is  life. F e n n e r  B rock w ay, th e  le a d e r  o f th e  In d e p e n d e n t L ab o u r P a r ty  fo u n d  
O rwell "F a r  m ore m a tu re  a s  a  S ocia lis t"  on h is  r e t u r n . H o w e v e r ,  h is  
e x p e rie n c e s  in  S pain  h ad  a m ore fu n d a m e n ta l e f fe c t on O rw ell’s  "W orld-view " 
a n d  h is  w ritin g  -  in  p a r t ic u la r ,  h is  invo lvem en t, a s  a  m em ber of th e  POUM 
m ilitia, in  th e  May f ig h t in g  in  B arce lona, an d  th e  s u b s e q u e n t  p u rg e  of th e
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POUM w hich fo rc e d  him to  f lee  S pain . T h is b ro u g h t home to  Orwell, who had  
a lre a d y  h ad  h is  d o u b ts  a b o u t Com m unist invo lvem en t in  th e  P o p u la r  F ro n t 
m ovem ent, th e  t r u e  n a tu re  of S ta l in is t  r e a lp o litik  a n d  th e  re a l d a n g e r  of 
to ta lita r ia n ism . I t  a lso  p ro v id e d  a n  u n fo rg e tta b le  i l lu s tra t io n  o f th e  pow er of 
p ro p a g a n d a , an d  com m itted O rwell to  a n  e x p lo ra tio n  o f n o tio n s  of o b je c tiv i ty  
an d  t r u t h  w hich  w ould h a v e  its  u ltim a te  e x p re s s io n  in  th e  "D oub leth ink" an d  
"N ew speak" o f N inteen  E ig h ty -F o u r . As Ian  S la te r  p u ts  it:
T h e  p u rg e  in  th e  C atalan  c a p ita l , t h e  tim e o f " s e c re t  p r is o n s " , w hen  
old  co m rad es w alked  in  f e a r  " p a s t  o n e  a n o th e r  a s  th o u g h  we h ad  b een  
to ta l  s t r a n g e r s ,"  m a rked  th e  h e ig h t  o f O rw ell's  p o litic a l c o n sc io u sn e ss  
in  S pain ; b u t  th e  p u r g e ’s  e f f e c t  w ould go f a r  b ey o n d  h is  e x p e r ie n c e s  
th e r e ,  h a u n tin g  th e  d a y l ig h t  h o u r s  o f G eorge Bowling, s u b d u in g  th e  
b ra v e  b u t  te m p o ra ry  l ig h t  o f  Animal Farm , a n d  f in a lly  overw helm ing  
W inston Sm ith  in  th e  d a rk n e s s  o f  N ineteen  E ig h ty -F o u r . O rw ell h a d  
le a rn e d  th a t  th e  le f t i s t  co u ld  b e  s h o t  a s  e a s ily  b y  som eone from  th e  L eft 
a s  b y  som eone from  th e  R ig h t. I t  w as a  tu r n in g  p o in t in  h is  Hfe.
T h is ech o es  th e  com m ent of J o h n  Wain :
Up to  1937, OrweU saw  th e  w orld  s t r u g g le  a s  b e tw een  L e ft a n d  R ig h t, 
w ith  th e  goodwiU a n d  th e  good a rg u m e n ts  on  th e  s id e  o f th e  L eft... 
A fte r  1937, h e  saw  i t  in  te rm s  o f dem ocracy  v e r s u s  to taH ta rian ism  , a n d  
h e  no  lo n g e r  c a re d  w h e th e r  th e  to taH ta rian ism  caU ed i ts e lf  L e f t o r  
R ig h t. W hat c h a n g e d  h is  o u tlo o k  w as h is  S p a n ish  e x p e rie n c e . Homage to  
C atalonia is  th e  m ost im p o rta n t book fo r  a n y o n e  w ho w a n ts  to  
u n d e r s ta n d  OrweH’s  m ind. I t  is  a  book t h a t  d e s c r ib e s  th e  h in g e  o f  a  
m an’s  Hfe.
In  th e i r  b io g ra p h ic a l s tu d y , S ta n s k y  an d  A braham s h av e  no d o u b t th a t  S pain
w as th e  k ey  s ta g e  in  " th e  tra n s fo rm a tio n "  of E ric  B lair in to  G eorge Orwell.
His s ix  m on ths in  S p a in  p ro v e d  th e  m ost d e c is iv e  e x p e r ie n c e  o f  h is  Hfe, 
a n d  re le a se d  w ith in  him th e  e n e rg y  a n d  in s ig h t  -  th e  tra n s fo rm a tio n  -  
to  accom pH sh th e  w ork  b y  w hich  h e  is  b e s t  rem em b ered  : th e  tw o  m ost 
s ig n if ic a n t (an d  p o p u la r)  o f h is  n o v e ls . Animal Farm  a n d  1984: th e  
g r e a te r  n u m b e r o f H te ra ry  a n d  poH tical e s s a y s ;  a n d , o f c o u rse , h is  
m e m o rr-a n ^ y s is  o f h is  w ar e x p e r ie n c e  a n d  th e  w ar i ts e lf .  Homage to  
C atalonia.
Alan S an d lso n  fe e ls  th a t  th is  p laces  r a th e r  too  m uch em p h asis  on S pain  an d  
p o litic s , b u t  n o n e th e le s s  s ta te s  o f O rw ell’s  in v o lv em en t in  S pain , p a ce  S ta n s k y  
an d  A braham s:
I do n o t th in k  th a t  o n e  c a n  s a y  th a t  "S pain  tra n s fo rm e d  him ". T h a t i t  
had  a  p ro fo u n d  e f f e c t  is  u n d e n ia b le , fo c u s in g  h is  mind on  poH tical a n d  
m oral reaH tie s  w ith  a  s h a r p n e s s  a n d  a  c la r i ty  from  w hich  h is  polem ical
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w ritin g s  in  p a r t ic u la r  g a in e d  en o rm o u sly , b o th  in  s ty le  a n d  c o n te n t. B u t 
I  do  n o t b e liev e  th e  w ar tra n s fo rm e d  him. F o r if  p o litic s  cou ld  b e  se e n  
in  o n e  se n s e , to  b e  a t  th e  c e n t r e  o f h is  Hfe, so m eth in g  m uch m ore 
sem inal in  i t s  e f f e c ts  b o th  u p o n  h is  Hfe a n d  h is  a r t  w as h is  u n re m itt in g  
strUjgjgle to  re s o lv e  a n  id e n t i ty - c r î s î s  w hich  s ta y e d  w ith  him aU h is
A p art from  h is  c o n tra s t in g  e x p e r ie n c e s  o f p o litical s o lid a r ity  an d  b e tra y a l  in
B arce lona, O rw ell’s e x p e rie n c e  of w ar allow ed him to  a n sw e r  a s e t  of d eep ly
fe l t  q u e s tio n s  w hich had  in  some s e n s e  alw ays been  w ith  him as  one of a
g e n e ra tio n  w hich  h ad  so  n a rro w ly  m issed o u t on  p a r t ic ip a tin g  in  th e  F ir s t
World War. One of th e s e  was how w ould h e  b eh av e  u n d e r  f ire , som eth ing  h e
seem s to  h a v e  a lw ays c o n s id e re d  a s  m ore th a n  a p o ss ib ili ty . As h a s  b een
n o te d , Orwell th o u g h t  th a t  th e  enem y p o sitio n  on h is  f i r s t  p o s tin g  a t  M onte
P ocero  w as re a l ly  too  f a r  aw ay  fo r  a c c u ra te  sn ip in g . At f i r s t  h e  m ade no
a tte m p t to  k eep  h is  h ead  below th e  le v e l o f th e  t r e n c h ,  w hich would p ro b a b ly
h a v e  b een  fa ir ly  u n co m fo rtab le  in  a n y  ca se , g iv e n  O rw ell’s  h e ig h t:
A H ttle  w hile la te r ,  h o w ev e r, a  buU et s h o t  p a s t  my e a r  w ith  a  v ic io u s  
c ra c k  a n d  b a n g e d  in to  th e  p a ra d o s  b e h in d . Alas! I  d u c k e d . AU my Hfe 
I  h a d  sw o rn  th a t  I  w ould n o t d u c k  th e  f i r s t  tim e a  buU et p a s s e d  o v e r  
me; b u t  th e  m ovem ent a p p e a r s  to  b e  in s tin c tiv e , a n d  alm ost e v e ry b o d y  
does  i t  a t  le a s t  o n œ .
(Homage to  C a ta lon ia , p .24)
At M onte O scuro , O rwell fo u n d  h im self u n d e r  m uch h e a v ie r  f i r e  w hen th e
N a tio n a lis ts  la u n c h e d  an  a t ta c k  on th e  POUM po sition :
to  my hum ilia tion  I  fo u n d  t h a t  I  w as h o r r ib ly  f r ig h te n e d . You alw ay s, 
I  n o tice , fee l th e  sam e w hen  y o u  a r e  u n d e r  h e a v y  f i r e  -  n o t so  m uch 
a f ra id  o f b e in g  h i t  a s  a f r a id  b e c a u se  y o u  d o n ’t  know  w h ere  y o u  wiU b e  
h it .  You a r e  w o n d e rin g  aU th e  whUe j u s t  w h e re  th e  buU et wiH h i t  you , 
a n d  i t  g iv e s  y o u r  w hole b o d y  a  m ost u n p le a s a n t s e n s it iv e n e s s .
(Homage to  C ata lon ia, p .44)
T his p h y s ic a l fe a r , endem ic to  life  in  th e  t r e n c h e s ,  is  d ire c tly  t ra n s p o s e d  to
N ineteen  E ig h ty -F o u r  w h e re  w ar is  an  e v e r - p r e s e n t  c o rn e rs to n e  of so c ie ty :
AU h e  h ad  e y e s  fo r  w as th e  tru n c h e o n  in  th e  g u a r d ’s  h a n d . I t  m ig h t faU 
a n y w h ere : on  th e  c ro w n , on  th e  t ip  o f  th e  e a r ,  on  th e  u p p e r  arm , on  
th e  elbow  -  T he  elbow ! He h a d  slu m p ed  to  h is  k n e e s , alm ost p a ra ly se d , 
c la sp in g  th e  s t r ic k e n  elbow  w ith  h is  o th e r  h a n d . E v e ry th in g  h ad  
ex p lo d ed  in to  yeUow H ght. In co n ce iv ab le , in c o n ce iv a b le  t h a t  o n e  blow 
cou ld  c a u se  s u c h  pain!
(N ineteen  E ig h ty -F o u r , p . 192)
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Of c o u rs e  O rw ell’s  e x p e r ie n c e  of b e in g  s h o t th ro u g h  th e  th r o a t  in  S pain  had  
m ade him som eth ing  a n  a u th o r i ty  on s u d d e n  an d  ex trem e p h y s ic a l pain , w hile 
b y  th e  tim e h e  w ro te  N ine teen  E ig h ty -F o u r  h e  was o n ly  too  well a c q u a in te d  
w ith  th e  g ra d u a l to r tu o u s  p a in  a sso c ia te d  w ith  h is  a d v a n c e d  tu b e rc u lo s is .
If  S pain  w as a  s ig n if ic a n t m ilestone in  h is  "Road to  A irs tr ip  O ne",
O rw ell’s e x p e rie n c e s  re c o u n te d  in  Homage to  C atalonia a n d  a h o s t of a r t ic le s
a n d  book rev ie w s , h av e  p la y ed  a n  im p o rta n t ro le  in  o u r  u n d e r s ta n d in g  o f th e
S p a n ish  Civil War. Homage to  C ata lon ia  w as a lso  th e  fin a l s tra w  fo r  m any
fe llo w -tra v e llin g  le ft-w in g  in te lle c tu a ls , a s  Jo h n  Lehm ann re c o rd s :
G eorge OrweU w as n o t th e  o n ly  d isH lusioned  re v o lu t io n a ry , b u t  th e  m ost 
c le a r - s ig h te d  a n d  th e  m ost a r t ic u la te ;  a n d  h is  a c c o u n t o f  w h a t h a p p e n e d  
in  C atalonia a n d  o f th e  f a te  o f th e  P.O.U.M. b ro k e  th e  l a s t  r e s is ta n c e  o f 
m any w ho h ad  b e e n  d e s p e ra te ly  h o ld in g  o u t a g a in s t  th e  sh o ck  o f  th e  
t r u t h .  B u t th o u g h  t r u t h  m ig h t b e  u n p le a sa n t, i t  w as b e t te r  th a n  th e  
tw is te d  log ic  t h a t  co n d o n ed  c rim es in  th e  nam e o f p r o g r e s s  a n d  freedom ; 
i t  w as b e t te r  la te  th a n  n e v e r  to  re a liz e  th a t  we h ad  b e e n  w alk ing  b e s id e  
som eone w hose f e a tu r e s  w e h ad  n e v e r  d isc o v e re d  u n t i l  th e n .
Of c o u rse , Orwell h im self w as m ost d eep ly  a ffe c te d  by  h is  e x p e rie n c e s  in
S p a in  w hich  le f t  a n  in d e lib le  m ark  on h is  w ritin g . He ack n ow ledged  th is
te n  y e a r s  la te r  in  "Why I  W rite":
T h e  S p a n ish  w ar a n d  o th e r  e v e n ts  in  1936-37 tu r n e d  th e  sc a le  a n d  
th e r e a f te r  I  knew  w h e re  I  s to o d . E v e ry  lin e  o f s e r io u s  w ork  th a t  I  h a v e  
w r it te n  s in c e  1936 h a s  b e e n  w r itte n , d ire c t ly  o r  in d ire c tly ,  a g a in s t  
to taH ta rian ism  a n d  fo r  d em o cra tic  SociaHsm, a s  I  u n d e r s ta n d  it .
Yet, th e  le s so n s  of S pain  w ere  n o t all n e g a tiv e . While T rillin g  m ust 
b e  a p p la u d e d  fo r  h is  im p o rta n t ro le  in  r e s u s c i ta t in g  Homage to  C ata lon ia -  ( its  
com m ercial fa i lu re  w as a  g r e a t  d isa p p o in tm e n t to  Orwell, y e t  i t s  s u rv iv a l  w ould 
m eet h is  c r i t e r ia  fo r  a  s u c c e s s fu l  book) - Williams is  c o r r e c t  in  p o in tin g  o u t 
th a t  a s  m uch em p h asis  sh o u ld  b e  p laced  on O rw ell's  p o s itiv e  a p p re c ia tio n  of 
th e  s t r u g g le  o f th e  S p a n ish  p eo p le  to w a rd s  re v o lu tio n a ry  Socialism , a s  on  h is  
f e a r  an d  h a tre d  o f to ta lita r ia n ism . T he u s e  of Orwell a s  a  "Cold W arrior"
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d en ied  th e  re a l i ty  of h is  socialism . C losely re la te d  to  h is  m oral s e n se , O rw ell’s 
socialism  -  h ow ever p ro b lem atic  an d  h e te ro d o x  i t  m igh t a t  tim es a p p e a r  -  w as 
u n fa lte r in g . As R ees com m ents, O rwell h ad  a  " h y p e r -a c t iv e  co n sc ie n ce , 
am o u n tin g  alm ost to  a  g u il t  com plex, w hich  d ro v e  him to  ex tre m es  o f e x p ia to ry  
s e lf  a b a se m e n t fo r  c rim es  n o t h is  own"^^^ In s te a d  o f fu lf illin g  h is  d e s ig n a te d  
social ro le  a s  a m em ber of th e  lo w e r-u p p e r-m id d le  c la ss  " th e  s h o c k -a b s o rb e r s  
o f th e  bourgeoisie^^®" a s  h e  p u t  i t  h im self, Orwell aim ed to  u s e  h is  life  an d  
w ork to  h ig h lig h t th e  n eed  fo r  soc ial c h a n g e  an d  to  he lp  to  e f fe c t  su c h  
c h a n g e  by  fu lly  re v e a lin g  a n d  tra n s m itt in g  th e  re a lit ie s  of soc ia l in ju s t ic e  an d  
la y in g  b a re  th e  sca ffo ld  o f in ju s t ic e ,  d ece p tio n  a n d  m isconcep tion  s u p p o r tin g  
th e  B rit ish  c la ss  sy stem .
As Raym ond Williams n o te s , th is  need  n o t h a v e  b een  th e  case :
E ric  B lair, in d e e d , m igh t h a v e  becom e som ebody e lse , n o t O rwell b u t  
X .The cho ice  o f O rw ell -  n o t th e  nam e b u t  th e  a c tu a l  w ork  -  w as m ade 
w ith in  a  v e r y  p re s s in g  g e n e ra l  a n d  p e rso n a l h is to ry .  He d ev e lo p ed  a s  
a  w r ite r  th ro u g h  th e  y e a r s  o f d e p re s s io n  a n d  o f fasc ism . A t e v e r y  p o in t 
in  th e s e  y e a r s  h e  ex p o sed  h im se lf to  th e s e  f a c ts  in  th e i r  m ost d i r e c t  
form . He becam e unem p lo y ed  a n d  p e n n ü e s s : p a r t ly  b e c a u se  o f th e  e a r ly  
d if f ic u ltie s  o f b e in g  a  w r ite r ,  b u t  a lso  d e lib e ra te ly , a s  a  w ay o f c u t t in g  
h is  c o n n e c tio n s  w ith  a n  e s ta b H sh e d  a n d  u n a c c e p ta b le  so c ia l p o s itio n . He 
w en t to  S p a in  to  f ig h t  fasc ism ; p a r t ly ,  to  b e g in  w ith , a s  a  w ay o f b e in g  
a  w r ite r ,  b u t  th e n  d eH b era te ly , a s  a  way o f s e t t in g  h is  life  a g a in s t  a n  
e v il a n d  d e s t r u c t iv e  social; f o r œ .  His c o u ra g e  a n d  p e r s is te n c e  in  th i s  
r e p e a te d  e x p o s u re  to  th e  h a r d e s t  fa c ts  o f h is  tim e a r e  b y  a n y  s ta n d a rd  
rem a rk ab le .
G iven th e  re a l i ty  of O rw ell’s  e n d u r in g  so c ia lis t com m itm ent, th e
r e in te rp re ta t io n  of Homage to  C ata lon ia th ro u g h  Animal Farm  an d  N in e teen -
E ig h ty  F o u r is  f a r  le s s  illum inating  th a n  tra c in g  th e  fa c to r s  w hich led from
Homage to  C ata lon ia to  th e s e  w o rk s. One of th e s e  is  t h a t  Orwell n e v e r  lo s t h is
hope, h ow ever v ag u e , in  th e  common peop le . W inston S m ith ’s b e lie f th a t  hope
lies  in  " th e  p ro le s"  is  a  fic tio n a l re a lis a tio n  of O rw ell’s  own hope. In  a le t te r
to  H um phrey  House, in  1940, h e  w ro te  :
My c h ie f  h o p e  fo r  th e  f u tu r e  is  t h a t  th e  common p eo p le  h a v e  n e v e r  
p a r te d  com pany  w ith  th e i r  m oral code. I  h a v e  n e v e r  m et a  g e n u in e  
w o rk in g  man w ho a c c e p te d  M arxism, fo r  in s ta n c e . 1 h a v e  n e v e r  h ad  th e  
s l ig h te s t  f e a r  o f th e  d ic ta to r s h ip  o f th e  p ro le ta r ia t ,  if  i t  cou ld
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h a p p e n ,a n d  c e r ta in  th in g s  I  saw  in  th e  S p a n ish  w ar confirm ed  me in  
th is .  B u t I  ad m it to  h a v in g  a  p e r f e c t  h o r ro r  o f a  d ic ta to r s h ip  of 
th e o r is ts ,  a s  in  R u ss ia  a n d  G erm any .
Rai th in k s  O rwell u ltim a te ly  su ccum bed  to  d e sp a ir ,  w hen
B o rk e n a u ’s  p re d ic tio n  a n d  h is  ow n h o p e  th a t  th e  S econd  World War w ould lead
to  social re v o lu tio n  in  B rita in  p ro v e d  to  b e  w rong . T h is h o w ev er, d e p e n d s  on
ta k in g  N ineteen  E ig h ty -F o u r  -  a  w ork  o f s a ti r ic a l  fa n ta s y , an d  a w arn in g  -  a s  S
a l i te ra l  s e t t in g  o u t o f O rw ell’s  po litica l b e lie fs . J u s t  a s  S pain  s e t  O rw ell’s %
p o litica l com pass, so  too. Homage to  C ata lon ia m arked  a d e p a r tu r e  in  h is
l i te r a r y  aim s. As h e  s a y s  in  Why I  W rite:
W hat I  h a v e  w an ted  to  do  th ro u g h o u t  th e  p a s t  te n  y e a r s  is  to  m ake 
poH tical w ritin g  in to  a n  a r t .
T h is Orwell accom plished  to  an  e x te n t  th a t  few o th e r  w r i te r s  will e v e r  m atch;
p a r t ic u la r ly  in  Homage to  C a ta lon ia , w hich  is , a s  Raym ond Williams p u ts  it:
in  som e w ays OrweU’s  m ost im p o r ta n t a n d  m ost m oving book.^^^
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1 9 8 0 ) ,
P e n g u i n  e d i t i o n  w i t h  new P r e f a c e  a n d  new A p p e n d i x  c o n s u l t e d  
( H a r m o n d s w o r t h ,  M i d d x ,  1 9 9 2 ) ,  p p .  3 4 1 - 2 .
11 .  M o r t i m e r  w as  t o  a p o l o g i s e  p r o f u s e l y  t o  O r w e l l  when  h e  s e n t  
h i m  a  c o p y  o f  K i n g s l e y  M a r t i n ’ s  l e t t e r .  CEJL I .  p p .  2 9 9 - 3 0 2 .  
L e t t e r  t o  Raymond M o r t i m e r ,  n o t e  p .  2 9 9 .
1 2 .  L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r  o f  T im e  a n d  T i d e . CEJL I ,  p p .  2 9 7 - 2 9 8 ;  
s e e  a l s o  L e t t e r  t o  G e o f f r e y  G o r e r ,  16 Aug 1 9 3 7 ,  CEJL,  I ,  p p .  2 8 0 -  2 8 2 .
1 3 . " I n s i d e  t h e  W h a l e " ,  CEJL I ,  ( p p .  4 9 3 - 5 2 7 ) ;  p p .  5 1 7 - 5 1 8 .
1 4 .  S h e l d e n ,  p . 2 9 5 .
6
15 .  L e t t e r  t o  Raymond  M o r t i m e r ,  CEJL I ,  p p .  2 9 9 - 3 0 2 ;  p p . 3 0 0 - 3 0 2 .
1 6 .  L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r  o f  T im e a n d  T i d e  F e b  5 t h  1 9 3 8 ,  CEJL I ,  
p .  2 9 7 - 2 9 8 .
;;
17 .  T . A . R .  H yndm an -  s e e  c o n t r i b u t i o n  t o  P h i l i p  T o y n b e e  ( e d . )  T h e  
D i s t a n t  Drum ( L o n d o n ,  1 9 7 6 ) ;  H yndm an i s  g i v e n  t h e  nom  d e  g u e r r e  
J i mmy Y o u n g e r  i n  S t e p h e n  S p e n d e r ’ s  W o r l d  W i t h i n  W o r l d .
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1 8 .  B e r n a r d  C r i c k ,  G e o rg e  O r w e l l :  A L i f e , ( L o n d o n  1 9 8 0 ) ,  P e n g u i n  
e d i t i o n  w i t h  new P r e f a c e  a n d  new A p p e n d i x  c o n s u l t e d ,  ? 
( H a r m o n d s w o r t h ,  M i d d x . , 1 9 9 2 ) ,  p .  3 1 4 .
19 .  I b i d . ,  p p .  3 1 4 - 3 1 5 .
2 0 .  I b i d , p . 3 1 1 .
2 1 .  I b i d . ,  p p .  3 1 1 - 3 1 2 .  J a c k  Common’ s  q u o t e  f r o m  " O r w e l l  a t  
W a l l i n g t o n " , u n d a t e d  MS i n  Common’ s p a p e r s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  |  
N e w c a s t l e  L i b r a r y .  P h i l i p  M a i r e t ’ s f r o m  a  l e t t e r  t o  I a n  A n g u s ,
9 J a n  1964  r e p e a t e d  " a l m o s t  w o rd  f o r  w o r d "  i n  i n t e r v i e w  w i t h  
C r i c k ,  1 0 t h  Nov 1 9 7 4 .
2 2 .  S h e l d e n ,  p .  2 7 3 .
2 3 .  " N o t e s  o n  t h e  S p a n i s h  M i l i t i a s "  , CEJL I p p .  3 1 6 - 3 2 8 ;  p p .  3 1 7 -  
318  .
2 4 .  P e t e r  S t a n s k y  a n d  W i l l i a m  A b r a h a m s ,  O r w e l l  :T h e  T r a n s f o r m a t i o n  
( L o n d o n ,  1 9 7 9 ) ,  p .  1 7 6 .
2 5 .  S t a n s k y  a n d  A b r a h a m s ,  O r w e l l : T h e  T r a n s f o r m a t i o n , p .  1 7 5 .
3 2 .  C r i c k ,  A L i f e , p .  2 7 8 .
2 6 .  P a t r i c k  R e i l l y ,  G e o rg e  O r w e l l . T h e  A g e ’ s  A d v e r s a r y . ( L o n d o n .  
1 98 6 )  p . 1 5 .
■:f
2 7 .  CEJL I I , p .  3 4 7 .  O r w e l l  a l s o  h a d  h i s  own p r i v a t e  b a d  new s a t  
t h i s  t i m e  a s  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  L a u r e n c e  O ’ S h a u g n e s s y  h a d  b e e n  
k i l l e d  on  a c t i v e  s e r v i c e  a t  D u n k i r k .  S e e  a l s o  h i s  e n t r y  f o r  30 
J u n e  1 9 4 0 ,  w h e r e  O r w e l l  r e c a l l s  new s o f  t h e  T h e t i s  d i s a s t e r  wh en  
t h e  c r e w  o f  t h e  B r i t i s h  s u b m a r i n e  T h e t i s  p e r i s h e d  i n  J u n e  1 9 3 9 ,  
w hen  i t  f a i l e d  t o  r e s u r f a c e  o n  i t s  f i r s t  d i v e  ; t h i s  u p s e t  O r w e l l ,  " a c t u a l l y  to  th e  p o i n t  o f  i n t e r f e r i n g  w i t h  my a p p e t i t e " .(CEJL I I ,  p.  3 6 0 . )
2 8 .  S t a n s k y  a n d  A b r a h a m s ,  O rw ell  : The T r a n s f o r m a t io n , p . 162 f f . ;  
C r i c k , G eorge O rw el l  : A L i f e  p .  2 9 5 .
2 9 .  C r i c k . , A L i f e , p .  2 7 8 .
3 0 .  CEJL I I I ,  p .  4 0 3 .  No o r i g i n a l  s u r v i v e s  o f  t h i s  w h i c h  i s  a  
r e t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  U k r a i n i a n  -  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s h a d e s  o f  
e m p h a s i s  h a v e  b e e n  l o s t .  S h e l d e n  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  
s l i g h t  e x a g g e r a t i o n  i n  O r w e l l ’ s  c l a i m  t o  h a v e  "spent  many months" 
m a k i n g  a s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  m i n e r s  i n  t h e  
N o r t h  o f  E n g l a n d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  h i s  w o r k  o n  The Road to  Wigan P i e r  h a d  o n l y  b e g u n  w hen  h e  l e f t  t h e  N o r t h .
3 1 .  S t a n s k y  & A b r a h a m s , O rw el l  : The T r a n s f o r m a t io n , p . 1 1 7 .
::.v;
2 1 4
3 3 .  B e r n a r d  C r i c k ,  " O r w e l l  a n d  E n g l i s h  S o c i a l i s m "  i n  P e t e r  
B u i t e n h u i s  a n d  I r a  B.  N a d e l  ( e d s . )  G e o rg e  O r w e l l :  A R e a s s e s s m e n t  
( H o u n d m i l l s , B a s i n g s t o k e / L o n d o n , 1 9 8 8 ) ;  p . 4 .
3 4 .  T h e  R o ad  t o  W ig an  P i e r , p . 1 2 9 .
3 5 .  E r i c  B l a i r ,  r e v i e w  o f  E . R .  C u r t i n s ’ s  T h e  C i v i l i s a t i o n  o f  
F r a n c e . i n  t h e  A d e l p h i . May 1 9 3 2 ,  p .  5 5 4 ,  q u o t e d  i n  C r i c k ,  A 
L i f e , p . 1 7 5 .
3 6 .  R aym ond W i l l i a m s ,  O r w e l l  ( L o n d o n ,  1 9 7 1 )  -  T h i r d  e d i t i o n  
c o n s u l t e d ,  ( L o n d o n ,  1 9 9 1 ) ,  p . 8 .
3 7 .  I b i d . , p . 19 .
3 8 .  V.  S.  P r i t c h e t t  -  O b i t u a r y  i n  New S t a t e s m a n  a n d  N a t i o n  - 
r e p r i n t e d  i n  J e f f r e y  M e y e r s ,  G e o rg e  O r w e l l :  T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e  
( L o n d o n , 1 9 7 5 ) ,  p p . 2 9 4 - 2 9 6 ;  p .  2 9 5 .
3 9 .  W i l l i a m s ,  p p .  1 6 - 1 7 .
4 0 .  I b i d . , p . 17 .
4 1 .  C o n t e m p o r a r i e s  r e c a l l e d  O r w e l l 1 k e e p i n g  r a m s h a c k l e  q u a r t e r s  -  
a  m e n a g e r i e  o f  d o m e s t i c  a n i m a l s ,  s p e a k i n g  t o  B u r m e s e  p r i e s t s  i n
" v e r y  h i g h  f l o w n  B u r m e s e "  e t c . ( C r i c k ,  A L i f e , p .  1 4 8 ) .  A l o k  R a i  
m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  Pwe  d r a m a  w h i c h  F l o r y  t a k e s  E l i z a b e t h  
t o ,  w a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  a s  a  d a n g e r o u s  
f o c u s  f o r  n a t i o n a l i s t  s e n t i m e n t .
4 2 .  B e r n a r d  C r i c k ,  " O r w e l l  a n d  E n g l i s h  S o c i a l i s m "  i n  B u i t e n h u i s  
a n d  N a d e l  ( e d . )  G e o rg e  O r w e l l : A R e a s s e s s m e n t , p . 5 .
4 3 .  A u t h o r ’ s  P r e f a c e  t o  t h e  U k r a i n i a n  E d i t i o n  o f  A n i m a l  F a r m .  
CEJL I I I ,  p p . 4 0 2 - 4 0 6 ;  p . 4 0 3 .
4 4 .  C r i c k ,  A L i f e , p .  2 0 5 ,  n .  4 8 .
4 5 .  C r i c k  i n  " O r w e l l  a n d  E n g l i s h  S o c i a l i s m " , i d e n t i f i e s  t h i s  a s  
a  s p e c i f i c  t y p e  o f  T o r y i s m  -  c l o s e  t o  t h e  " L i t t l e  E n g l a n d e r "  
p h i l o s o p h y  s e e n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  B o e r  War .  O r w e l l  was  w e l l  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h i s .  S e e  f o r  e x a m p l e  h i s  p o r t r a i t  o f  B o w l i n g ’ s 
U n c l e  E z e k i a l  i n  C om ing  Up F o r  A i r , a n  u n a s h a m e d  " L i t t l e  
E n g l a n d e r "
who a r g u e s  a b o u t  t h e  B o e r  War  w i t h  B o w l i n g ’ s f a t h e r ,  t e l l i n g  h i m  : 
" F a r  f l u n g  E m p ire  -  y o u  c a n ’ t  f l i n g  i t  t o o  f a r  f o r  m e " .  C om ing  
Up F o r  A i r , ( L o n d o n , 1 9 3 9 ) ,  P e n g u i n  e d i t i o n  c o n m s u l t e d ,  
( H a r m o n d s w o r t h ,  M i d d x . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  4 4 .
4 6 .  T h e  R o ad  t o  W ig an  P i e r , p . 1 9 1 .
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4 7 .  J o h n  W a i n  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  " g r i s l y  c a t a l o g u e "  o f  
B o w l i n g ’ s d i s a p p o i n t m e n t s  " w o u l d  a l m o s t  c o n v i c t  O r w e l l  o f  
e x a g g e r a t i o n  i f  i t  w e r e  n o t  s o  m a n i f e s t l y  a  t r u e  a c c o u n t  o f  w h a t  
h a s  h a p p e n e d  t o  v i r t u a l l y  t h e  w h o le  o f  s o u t h - e a s t  E n g l a n d . "
J o h n  W a i n ,  " I n  t h e  T h i r t i e s " ,  i n  M i r i a m  G r o s s  ( e d . )  T h e  W o r l d  o f  
G e o r g e  O r w e l l . f L o n d o n . 1 9 7 1 ) .  p p . 7 5 - 9 0 ;  p . 8 7 .
4 8 .  A l e x  Z w e r d l i n g . O r w e l l  a n d  t h e  L e f t  (New H a v e n / L o n d o n ,  1 9 7 4 )  
p . 4 ,  ( C h a p t e r  h e a d i n g ) .
4 9 .  "R oad  t o  W ig an  P i e r  D i a r y " ,  CEJL I ,  p p . 1 7 0 - 2 1 4 ;  p .  2 1 3 .
I a n  H a m i l t o n ,  t a k e s  a  m o r e  c y n i c a l  v i e w  o f  t h i s :
i s  i t  p o s s i b l e  t o  w o n d e r  i f  h e r e  w a s  o n e  i n s t a n c e  i n  w h ic h  
( w i t h o u t  e n s u i n g  c o m p l i c a t i o n s )  h e  m i g h t  i n  f a c t  h a v e  
" h e l p e d " ?  He d o e s  n o t  seem  e v e n  t o  h a v e  t h o u g h t  o f  d o i n g  s o .  
As u s e f u l l y  a s  a n y t h i n g  i n  W ig a n  P i e r  i t s e l f ,  t h i s  d i a r y  
e n t r y  d e m o n s t r a t e s  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  O r w e l l ’ s  i m p a r t i a l i t y  
t o o k  i t s  s t r e n g t h  f r o m  h i s  i m p e r s o n a l i t y .
I a n  H a m i l t o n ,  " A l o n g  t h e  R o ad  t o  W i g a n  P i e r "  i n  M i r i a m  G r o s s ,
( e d . )  T h e  W o r l d  o f  G e o rg e  O r w e l l , p p . 5 4 - 6 1 ;  p .  6 1 .
5 0 .  L e t t e r  t o  J a c k  Common,  c .  16 A p r i l  1 9 3 6 ,  CEJL I ,  p . 2 1 6 .
5 1 .  A u t h o r ’ s  P r e f a c e  t o  t h e  U k r a i n i a n  E d i t i o n  o f  A n im a l  F a rm  ; 
CEJL I I I , p . 4 0 3 .
5 2 .  C r i c k ,  A L i f e . A p p e n d i x  t o  1992  E d i t i o n ,  p p . 5 9 1 - 5 9 2 .
5 3 .  C r i c k .  A L i f e , p . 3 2 6 ;  S h e l d e n ,  p p .  2 8 9 - 2 9 0 .
5 4 .  A l o k  R a i , O r w e l l  a n d  t h e  P o l i t i c s  o f  D e s p a i r :  A c r i t i c a l  
s t u d y  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  G e o rg e  O r w e l l , ( C a m b r i d g e ,  1 9 8 8 )  ; 
P a p e r b a c k  e d n .  c o n s u l t e d ,  ( C a m b r i d g e ,  1 9 9 0 ) ,  p . 7 9 .
5 5 .  I b i d . ,  p . 7 9 .
5 6 .  R aym ond C a r r ,  " O r w e l l  a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  War"  - i n  T h e  
W o r l d  o f  G e o rg e  O r w e l l , e d i t e d  by  M i r i a m  G r o s s ,  ( L o n d o n , 1 9 7 1 ) ,  
p . 64 .
5 7 .  V a l e n t i n e  C u n n i n g h a m ,  T h e  P e n g u in  B ook o f  S p a n i s h  C i v i l  War  
V e r s e . I n t r o d u c t i o n ,  p .  6 8 .
58 . I b i d . , p . 7 2 .
5 9 .  F r a n z  B o r k e n a u ,  T h e  S p a n i s h  C o c k p i t . ( L o n d o n ,  1 9 3 7 ) ,  p p . 6 9 -  
70 .
6 0 .  H om age t o  C a t a l o n i a , n o t e  o n  p .  5 7 .
6 1 .  G e o r g e  M a y b e r r y ,  r e v i e w  o f  H om age t o  C a t a l o n i a  i n  J e f f r e y  
M e y e r s ,  G e o rg e  O r w e l l :  T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e . ( L o n d o n . 1 9 7 5 )
p . 1 4 2 .
2 1 6
6 2 .  R a i  s e e s  
e n c o u r a g i n g
6 3 .  R e v i e w  o
B o r k e n a u  a s  a  d e c i d e d l y  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  o n  O r w e l l  
h i m t o  m i l l e n a r i a n  p r o p h e c y ;  p .  9 7 .
f  Re d  S p a n i s h  N o t e b o o k , & H e r o e s  o f  t h e  A l c a z a r  T im e
'■Î
a n d T i d e ,  9 O c t o b e r  1 9 3 9 .  CEJL I ,  p . 1 0 7 . 1
6 4 . CEJL I , p .  291 -T
6 5 . C EJL I , p .  2 8 9 .
6 6 . CEJL I , p . 3 8 5 . 1
67 . CEJL I , p .  2 8 9 . 'J
6 8 . C r i c k  , A L i f e ,  p .  2 0 4 .  & p p . 2 1 7 - 2 1 8 . V
6 9 . D a v i d M i t c h e l l .  T h e  S p a n i s h  C i v i l  War : B a s e d  on t h e . i -
T e l e v i s i o n  S e r i e s , ( L o n d o n ,  1 9 8 2 )  p .  4 8 . s
70 . Hugh T h o m a s ,  T h e  S p a n i s h  C i v i l  War ,  p .  2 7 4 . 1
7 1 . I b i d . ,  p . 2 6 0 . 1
7 2 . S h e l d e n p p .  2 7 6 - 2 7 8 ;  C r i c k ,  A L i f e ,  p p .  3 1 9 - 3 2 0 .
73 . B o r k e n a u ,  p . 1 0 8 .
74 . S h e l d e n p p .  2 7 9 - 2 8 0 .
7 5 .  P e r s o n a l  Comment :  I n t e r v i e w s  a n d  d i s c u s s i o n  w i t h  P h i l  G i l l a n ,  
D a v i e  S t i r r a t  a n d  E d d i e  B r o w n ,  I n t e r n a t i o n a l  B r i g a d e r s  f r o m  
G l a s g o w  -  1 9 8 5 .
7 6 .  H om age t o  C a t a l o n i a , p .  2 8 .
7 7 .  H om age t o  C a t a l o n i a  &"L o o k i n g  B a c k  o n  t h e  S p a n i s h  W a r " ,  
p . 2 3 1 .
7 8 .  I b i d .  p . 231
7 9 .  C r i c k ,  A L i f e , p .  3 1 9 .
8 0 .  V a l e n t i n e  C u n n i n g h a m ,  P e n g u in  B ook o f  S p a n i s h  C i v i l  War  
V e r s e . I n t r o d u c t i o n ,  p . 6 3 .
8 1 .  S h e l d e n ,  p . 2 7 8 .
8 2 .  S h e l d e n ,  p . 2 8 2 .
8 3 .  C r i c k ,  A L i f e , p . 3 2 6 .
8 4 .  S h e l d e n ,  p . 2 9 0 .
8 5 .  P a t r i c k  R e i l l y ,  T h e  A g e ’ s  A d v e r s a r y , p . 5.
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8 6 .  I b i d . ,  p . 5 .
8 7 .  I b i d . , p . 5.
8 8 .  J o h n  W a i n ,  " G e o rg e  O r w e l l  a s  a  W r i t e r  o f  P o l e m i c " ,  i n  
R aym ond W i l l i a m s  ( e d . )  G e o rg e  O r w e l l :  A C o l l e c t i o n  o f  E s s a y s . 
( T w e n t i e t h  C e n t u r y  V i e w s ) ,  (New J e r s e y ,  1 9 7 4 ) ,  p .  9 0 .
8 9 .  C r i c k ,  A L i f e , p p .  3 1 8 - 3 1 9 .
9 0 .  L y n e t t e  H u n t e r ,  G e o r g e  O r w e l l :  T h e  S e a r c h  f o r  a  V o ic e  ( M i l t o n  
K e y n e s ,  1 9 8 4 ) ,  p . 70 f f .
9 1 .  I b i d . , p p .  7 0 - 7 1 .
9 2 .  O r w e l l  was  a l w a y s  d i s m a y e d  a t  t h e  l a c k  o f  s u c c e s s  o f  H om age 
t o  C a t a l o n i a  a n d  wa s  u n s u r e  o f  t h e  l i + ^ r a r y  s u c c e s s  o f  
i n t e r s p e r s i n g  t h e  c h a p t e r s  o f  p o l i t i c s  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ;  
i n  "Why 1 W r i t e " , h e  e x p r e s s e s  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  l o n g  c h a p t e r
f u l l  o f  n e w s p a p e r  q u o t a t i o n s  e t c . " m u s t  r u i n  t h e  b o o k " . ( CEJL
I , p . 6)  L a t e r  o n ,  h e  c o n s i d e r e d  c h a n g i n g  t h e  o r d e r  o f  t h e  c h a p t e r s
s o  t h a t  t h e  p o l i t i c s  w e r e  l e s s  i n t e g r a t e d .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  i n
c e r t a i n  l a t e r  e d i t i o n s ;  h o w e v e r ,  h i s  s e c o n d  t h o u g h t s  w e r e  l a r g e l y  
a r e s u l t  o f  t h e  p e r c e i v e d  c o m m e r c i a l  f a i l u r e  o f  t h e  b o o k ,  a n d  i t  
s h o u l d  u n d o u b t e d l y  r e m a i n  a s  o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d .
9 3 .  H e n r y  F i e l d i n g ,  Tom J o n e s . B ook V, C h a p t e r  1.
9 4 .  P a t r i c k  R e i l l y ,  The A g e’ s A d v e r sa r y , p . 1 3 5 .
9 5 .  H om age t o  C a t a l o n i a /  L o o k in g  B ack  o n  t h e  S p a n i s h  Wa r ,  p p .
2 3 4 - 2 3 5 .
9 6 .  P a t r i c k  R e i l l y ,  The A g e’ s A d v e r sa r y , p . 3 7 .
9 7 .  H om age t o  C a t a l o n i a , p .  1 0 7 .
9 8 .  B o r k e n a u ,  The S p a n ish  C o c k p i t , p p .  1 7 5 - 1 7 6 .
9 9 .  K i n g s l e y  M a r t i n ,  E d i t o r  ( L o n d o n ,  1 9 6 8 )  -  q u o t e d  i n  D a v i d
P r y c e - J o n e s , " O r w e l l ’ s  R e p u t a t i o n "  i n  M i r i a m  G r o s s  ( e d . )  T h e  
W o r l d  O f G e o rg e  O r w e l l , p . 1 4 5 .
1 0 0 .  H e r b e r t  M a t t h e w s ,  R e v i e w  o f  H om age t o  C a t a l o n i a . N a t i o n . 27 
D e c e m b e r  1 9 5 2 ,  p p .  5 9 7 - 9 ;  r e p r i n t e d  i n  M e y e r s  ( e d . )  G e o rg e  O r w e l l  
: T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p p . 1 4 3 - 1 4 9 ;  p . 1 4 4 .
1 0 1 .  I b i d .  p p . 1 4 5 - 1 4 6 .
1 0 2 .  I b i d .  p .  1 4 6 .
1 0 3 .  S e e  B u r n e t t  B o l l o t t e n ,  The S p a n ish  C i v i l  War : R e v o lu t io n  and C o u n t e r r e v o lu t io n . ( He me l  H e m p s t e a d , H e r t s . ,  1 9 9 1 ) ,  i n  p a r t i c u l a r  
p p .  3 8 6 - 4 6 1 ,  f o r  a n  e x h a u s t i v e  a c c o u n t  o f  t h e s e  e v e n t s .
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1 0 4 .  H e r b e r t  M a t t h e w s ,  R e v i e w  o f  H om age t o  C a t a l o n i a  i n  M e y e r s ,  
G e o rg e  O r w e l l :  T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p .  1 4 7 .
1 0 5 .  I b i d . , p . 1 4 7 .
1 0 6 .  I b i d . , p . 1 4 7 .
1 0 7 .  P a t r i c k  R e i l l y ,  The A g e ’ s  A d v e r sa r y , p .  169
1 0 8 .  I b i d . , p .  1 7 5 .
1 0 9 . R i c h a r d  R e e s ,  George O rw ell:  F u g i t i v e  from th e  Camp o f  V i c t o r y . ( L o n d o n ,  1 9 6 1 ) ,  p .  1 4 7 .
1 1 0 .  R e e s ,  p .  11 .
1 1 1 .  Hugh  T h o m a s ,  R e v i e w  o f  Homage to  C a t a l o n ia , New S ta tesm an  
20 A p r i l  1 9 6 2 ,  p .  5 6 8 ;  r e p r i n t e d  i n  M e y e r s  ( e d . )  George O rw ell:  The C r i t i c a l  H e r i t a g e , p p . 1 5 0 - 1 5 1 .  T hom as s l i g h t l y  s o f t e n s  h i s  
o p i n i o n  o f  O r w e l l ’ s  b o o k  b y  t h e  t i m e  h e  p r o d u c e s  h i s  s e c o n d  
e d i t i o n  o f  The S p a n ish  C i v i l  War, p .  653  n .  2 .
1 1 2 .  L i v i n g  M a r x i s m , V o l .  4 ( A p r i l  1 9 3 9 ) ,  p p .  1 7 0 - 7 1 ,  q u o t e d  i n  
Ch o ms k y ,  A m e r i c a n  P o w e r a n d  t h e  New M a n d a r i n s . " O b j e c t i v i t y  a n d  
L i b e r a l  S c h o l a r s h i p " ,  n .  6 0 ,  p .  1 3 8 .
1 1 3 .  I b i d . ,  n .  6 0 ,  p .  138
1 1 4 . Noam Ch o ms k y ,  " O b j e c t i v i t y  a n d  L i b e r a l  S c h o l a r s h i p "  i n  
A m e r ic a n  P o w e r a n d  t h e  New M a n d a r i n s . (New Y o r k .  1 9 6 9 )  p p .  2 3 - 1 5 8 .
1 1 5 .  G e o r g e  M a y b e r r y ,  R e v ie w  o f  Homage to  C a t a l o n ia . NewR e p u b l i c . 23 J u n e  v l 9 5 2 ,  p p . 2 1 - 2 .  ; r e p r i n t e d  i n  M e y e r s  ( e d . ) ,George O r w e l l : The C r i t i c a l  H e r i t a g e . p p .  1 4 1 - 1 4 3 ;  p .  1 4 2 ,
1 1 6 .  I b i d .  p . 1 4 2 .
1 1 7 .  I b i d .  p . 1 4 3 .
1 1 8 .  S t e p h e n  S p e n d e r ,  R e v i e w  o f  H om age t o  C a t a l o n i a . W o r l d
R e v ie w . J u n e  1 9 5 0 ,  p p .  5 1 - 4 ;  r e p r i n t e d  i n  M e y e rs  ( e d . )  G e o rg e
O r w e l l :  T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p p .  1 3 4 - 1 3 7 ;  p . 1 3 7 .
1 1 9 .  R e e s ,  p . 6 5 .
1 2 0 .  H om age t o  C a t a l o n i a / L o o k i n g  B a c k  o n  t h e  S p a n i s h  Wa r ,  p p . 2 3 3 -  234  .
1 2 1 .  C a r m e n  M a r t i n  G a i t e ,  E l c u a r to  de a t r a s . 1 9 8 3 ,  i n  A l u n  
K e n w o o d , The S p a n ish  C i v i l  War: A C u ltu r a l  and H i s t o r i c a l  Reader
[ e x c e r p t  t r a n s l a t e d  by  A l u n  K e n w o o d ] ,  p p .  1 5 8 - 1 5 9 .
1 2 2 .  A v e r t i  G a r d n e r ,  George O r w e l l . ( B o s t o n ,  M a s s . 1 9 8 7 ) ,  p .  1 4 2 .  
n . 2 4 . ,  ( f r o m  p . 7 5 . ) .
1 2 3 .  H om age t o  C a t a l o n i a  p p . 1 8 1 - 1 8 2 .
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1 2 4 .  B u r n e t t  B o l l o t e n ,  T h e  S p a n i s h  C i v i l  Wa r :  R e v o l u t i o n  a n d
C o u n t e r r e v o l u t i o n . p .  4 2 9 ,  ( s e e  C h a p t e r s  42 & 49 f o r  d e t a i l e d  
a c c o u n t  o f  May f i g h t i n g  i n  B a r c e l o n a ) .
1 2 5 .  L e t t e r  t o  J a c k  Common,  C EJL I  p p .  2 8 8 - 2 9 0 .
1 2 6 .  C y r i l  C o n n o l l y ,  " B a r c e l o n a "  i n  T h e  C ondem ned  P la y g r o u n d  : 
E s s a y s  1 9 2 7 - 1 9 4 4 , f L o n d o n . 1 9 4 5 ) ,  E d i t i o n  c o n s u l t e d ,  H o g a r t h
P r e s s ,  ( L o n d o n ,  1 9 8 5 ) ;  p .  1 9 5 .
1 2 7 .  H e r b e r t  M a t t h e w s ,  R e v i e w  o f  H om age t o  C a t a l o n i a , i n  M e y e r s ,  
( e d . ) ,  G e o rg e  O r w e l l :  T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p . 1 4 7 .
1 2 8 .  J a m e s  Y a t e s ,  M i s s i s s i p p i  t o  M a d r i d :  M em o ir o f  a  B la c k  
A m e r ic a n  i n  t h e  A b rah am  L i n c o l n  B r i g a d e . ( S e a t t l e .  1 9 8 9 ) ,  p .  1 4 0 .
1 2 9 .  S h e l d e n ,  p .  2 8 2 ,  q u o t e s  J o h n  " P a d d y "  D o n o v an  a  f e l l o w  
me mber  o f  t h e  POUM m i l i t i a ;  " O r w e l l  a lw a y s  w a n te d  t o  b e  i n  
a c t i o n ,  h e  n e v e r  w a n t e d  t o  l i e  dow n a n d  t a k e  t h i n g s  e a s y ,  b u t  
w a n te d  a lw a y s  t o  c a r r y  o n . "  S e e  a l s o  C r i c k ,  A L i f e , p p . 3 2 5 - 3 2 7 .
1 3 0 .  C r i c k ,  A L i f e , p .  3 3 9 .
1 3 1 .  I a n  S l a t e r ,  O r w e l l  : T h e  R o ad  t o  A i r s t r i p  O n e . (New 
Y o r k / L o n d o n , 1 9 8 5 ) ,  p .  1 5 1 .
1 3 2 .  J o h n  W a i n ,  " I n  t h e  T h i r t i e s "  i n  M i r i a m  G r o s s  ( e d . )  T h e  W o r l d  
o f  G e o rg e  O r w e l l  p p . 7 6 - 9 0 ;  p .  7 9 .
1 3 3 .  S t a n s k y  a n d  A b r a h a m s . O r w e l l : T h e  T r a n s f o r m a t i o n , p .  1 8 7 .
1 3 4 .  A l a n  S a n d i s o n ,  G e o rg e  O r w e l l  : A f t e r  1 9 8 4  ( H o u n d m i l l s ,
B a s i n g s t o k e  /  L o n d o n ,  1 9 8 6 ) ,  p . 2 0 1 .
1 3 5 .  J o h n  L e h m a n n ,  T h e  W h i s p e r i n g  G a l l e r y . ( L o n d o n ,  1 9 5 5 ) ,  p .  
3 3 3 .
1 3 6 .  CEJL I ,  p .  5 .
1 3 7 .  R e e s ,  p .  1 1 .
1 3 8 .  R o ad  t o  W ig an  P i e r , p . 1 2 4 .
1 3 9 .  W i l l i a m s ,  p p .  3 3 - 3 4 .
1 4 0 .  L e t t e r  t o  H u m p hr e y  H o u s e ,  11 A p r i l  1 9 4 0 ,  CEJL I ,  p p .  5 2 9 -  
5 3 2 ;  p .  5 3 2 .
1 41 .  CEJL I , p .  6 .
1 4 2 .  W i l l i a m s ,  p .  59 -
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CHAPTER 6 Truth Under Fire - Hemingway in Spain
Hemingv/ay, Ilya Ehrenburg, Claud Cockburn and I drove up to the front in a 
taxi painted in anarchist colours. The olive trees stood motionless like 
sentries against the grey of the sierra. We gave the password ■ é ig n îà é  - to 
a bronzed and smiling militiaman, and were shown to Major Martinez’s command 
post. Martinez, peasant son of a long line of peasants, was of the stuff of 
Goya, Pisarro, Lope de Vega, Cortes. Pointing overhead to where Mussolini’s 
Capronis were beginning once more to circle in a blue sky reminiscent of the 
background of Velasquez portraits, Martinez remarked; "We are, I fancy, the 
only European nation who have committed suicide at the hands of others."'
Hugh Thomas - Review of Homage to Catalonia
Hugh Thom as w ro te  th is  p a s tic h e  of a  S p an ish  Civil War memoir, p a r t ly  
to  em p h asise  th e  e x te n t o f th is  c o rp u s  an d  to  d is t in g u is h  O rw elTs Homage to  
C atalonia from  it. I t  is  s ig n if ic a n t th a t  Thom as sh o u ld  s t a r t  by  m ention ing  
Hem ingway, who was a rg u a b ly  th e  m ost c e le b ra te d  of all th e  fo re ig n  w r ite r s  
to  go to  S pain  ~ c e r ta in ly  in  th e  A nglo-S axon w orld . In d e e d , Hemingway was
:
;■fo rem o st am o n g st th e  c e le b r it ie s  o f a n y  s o r t  to  do so; an d  th e  h u g e  s u c c e s s  
of F o r Whom th e  BeU ToHs, h a s  e n s u re d  th a t  h is  nam e p ro b a b ly  rem ain s th e  
m ost commonly a s so c ia te d  w ith  w ritin g  o f th e  S p an ish  co n flic t. One m igh t ech o  
Hugh M acdiarm id 's e n c a p su la tio n  of th e  S p an ish  Civil War in  h is  poem T he 
B a ttle  C o n tin u es  w ith  th e  w ords, "Spain! T he  In te rn a tio n a l  B rigade!", w ith  th e  
common p e rc e p tio n  o f th is  w ar in  l i te r a r y  h is to ry  as : "Spain! E r n e s t
Hem ingway!". ^
A no ther in te r e s t in g  p o in t a b o u t th e  ab o v e  p a s sa g e  is  how h a rd  
Thom as h a s  to  w ork to  m ake i t  so u n d  u n co n v in c in g : th e  f ic tio n a l M artinez, is
J
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th e  s tu f f  of Goya, P is a rro , Lope d e  Vega, a n d  C o rtes , an d  Thom as th ro w s  in  
V elasquez a s  well a s e n te n c e  la te r .  S im ilarly , w ritin g  fo r  a  p rim arily  B ritish  
a u d ien ce , Thom as n u m b e r s  Claud C o ck b u rn  am o n g st H em ingw ay’s  com panions -  
if h e  had  s u b s t i tu te d  H e rb e r t  M atthew s o r  S efto n  Delmer fo r  C ock b u rn , an d  
p o ss ib ly  M ikhail K oltsov, G ustav  R eg le r o r  G eneral W alter fo r  E h re n b u rg , 
{Hemingway knew  them  all) th e  p a s sa g e  would alm ost r in g  t ru e .  C hange th e  
nam es, c u t  dow n th e  fam ous h is to r ic a l S p a n ia rd s  an d  ta k e  o u t th e  n o v e le sq u e
:"I fan cy "  in  M artin ez’s apo thegm  an d  i t  p ro b a b ly  does.
Of c o u rse , Thom as is  ab le  to  c o n s tru c t  s u c h  a p a s sa g e  so  ea s ily , 
p re c ise ly  b e c a u se  of th e  d e p th  of h is  re a d in g  on th e  S p a n ish  Civil War, an d  
also  b e c a u se  su c h  a  m ass of m ateria l e x is ts . T h is in c lu d e s  a c o n s id e ra b le
p o rtio n  of H em ingw ay’s oeuvre:  h is  jo u rn a lism , d e s p a tc h e s  an d  p ro p a g a n d a  
w ork - (su c h  a s  h is  in v o lv em en t in  th e  film s S p a in  in  F lam es, fo r  w hich  he  
w ro te  th e  com m entary , an d  T he S p a n ish  E a r th , fo r  w hich  h e  n o t on ly  w ro te  
b u t  a lso  re c o rd e d  th e  com m entary); s e v e ra l  s h o r t  s to r ie s  - "T he Old Man a t  
th e  B rid g e " , "T he B u tte r f ly  a n d  th e  T ank", "N ight b e fo re  B a ttle " , "U n d e r th e  
R idge", "T he D enun c ia tio n " , "N obody E v e r  D ies", a n d  "L a n d sc a p e  w ith  
Figures"®; a  p lay . T he  F if th  Colum n, c e n tre d  a ro u n d  th e  liv es  o f th e  
in te rn a tio n a l  com m unity of jo u rn a l is ts  r e p o r t in g  a n d  p a r tic ip a tin g  in  th e  w ar; 
and ,  of c o u rse , th e  n ovel F o r Whom th e  Bell Tolls - by  fa r  th e  m ost 
com m ercially  s u c c e s s fu l book to  em erg e  from  th e  S p a n ish  co n flic t, an d  w hich 
m any w ould a lso  se e  a s  th e  g r e a te s t  a r t i s t i c  su c c e s s .
As p a in s ta k in g  r e s e a r c h  b y  Michael R eyno lds show s, Hem ingway 
su p p lem en ted  h is  f i r s t  h an d  e x p e rie n c e  by  re a d in g  e x te n s iv e ly  a b o u t m ost 
to p ic s  h e  w ro te  about^; th e  S p a n ish  Civil War was no ex cep tio n . The in v e n to ry  
of books H em ingway to o k  w hen h e  moved from  Key West to  C uba in 1940 show s 
th a t:
He took  alm ost e v e ry  book on  th e  S p a n ish  Civil War. With tw o - th i rd s  o f
F o r Whom th e  BeH Tolls a lre a d y  in  d ra f t ,  th e r e  w ere  stH l d e ta ils  to
%
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check.®
Among H em ingw ay’s books on th e  S p a n ish  w ar w ere  cop ies  of M alraux’s  D ays 
o f Hope® an d  O rw ell’s Homage to  C ata lon ia^  b o th  r e p r e s e n te d  in  F o r Whom th e  
BeH ToHs b y  well concea led  b o rro w in g s .
H em ingw ay’s  in v o lv em en t in  th e  S p a n ish  Civil War may h a v e
seem ed u n lik e ly  to  some, as  th is  m ost c e le b ra te d  r e p r e s e n ta t iv e  o f w hat
G e r tru d e  S te in  had  d u b b e d  th e  "L o s t g en era tio n "  had  h i th e r to  gone  o u t of h is
w ay to  avo id  a lig n in g  h im self w ith  a n y  p a r t ic u la r  c au se . His li fe s ty le  -  d r if t in g
a ro u n d  E u ro p e  in th e  com pany of peop le  Hke th e  F itz g e ra ld s  an d  G erald an d
S a ra  Murphy,  m oving f rom th e  ro le  o f a r t i s t i c  ém ig ré  in  P a r is  to  th a t  of
a fic ionado  a t  th e  b u l l - r in g s  of S p a in , an  a l l- ro u n d  sp o rtsm a n  m oving f rom
boxing to  sk iin g , f is h in g  a n d  b ig -g am e h u n tin g  -  d id  n o t seem  te r r ib ly
re le v a n t to  th o se  fa c in g  th e  h a r s h  social an d  econom ic re a l i t ie s  of th e  T h ir tie s .
As C arlos B aker com m ents :
T he  le f t i s t  w r i te r s  o f th e  m iddle 1930s w ere  v a r io u s ly  b a ffle d , a n g ry ,  
a n d  s c o rn fu l o v e r  H em ingw ay’s  r e f u s a l  to  e n te r  th e i r  cam p. In  th e  y e a r s  
o f th e  G rea t D ep re ssio n  i t  s t r u c k  them  a s  r e p re h e n s ib le  th a t  a  w r i te r  
o f h is  fam e a n d  s ta tu r e  sh o u ld  g iv e  h is  d a y s  to  b u U -fig h tin g , Hon 
h u n tin g , marUn f is h in g  a n d  g lo b e - t ro t t in g  in s te a d  o f jo in in g  them  in  th e  
g r e a t  ta s k  o f s a v in g  th e  w orld .
H owever, i t  w ould b e  m isleading  to  d ism iss H em ingway a s  an  
e n t ir e ly  ap o litica l anim al - th e  v e r y  re je c t io n  of p o litic s  is  in  i ts e lf  a po litica l 
a c t. In  fa c t, a s  th e  s ta n d a r d - b e a r e r  o f th e  L o s t g en era tio n , Hemingway w en t 
b ey o n d  th is ,  r e je c t in g  h is  c o u n try  an d  th e  v a lu e s  of h is  so c ie ty  a s  a  whole. 
In  jo in in g  th e  ex odus o f th in k in g  peop le  a c ro s s  th e  A tlan tic , Hem ingway was 
n o t m ere ly  t r y in g  to  e s c a p e  th e  e f fe c ts  of th e  P ro h ib itio n  law s o r  ta k in g  
a d v a n ta g e  of th e  s t r e n g th  o f th e  do llar in  E urope; along  w ith  m any o th e r s  h e  
w as r e g is te r in g  h is  d is g u s t  a t  th e  clim ate o f v io lence , ig n o ra n c e , c o r ru p tio n  
an d  g re e d  w hich h ad  o v e r ta k e n  h is  n a tiv e  land .
H em ingway is  in v a r ia b ly  r e g a rd e d  a s  w ritin g  of th e  in d iv id u a l -  
g e n e ra lly , some c r i t ic s  c o n te n d , one  p a r t ic u la r  in d iv id u a l -  him self. As P h ilip
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Y oung w rite s  :
T h e re  c a n n o t b e  m any w r i te r s  w ho s tu c k  so  r ig o ro u s ly  to  w ritin g  o f 
th e m se lv es , a n d  -  in  a  w ay -  fo r  th e m se lv es ; a s k in g  a t  th e  sam e tim e 
th a t  a n  a u d ie n c e  ta k e  a n  in t e r e s t  in  w h a t th e y  w ere  d o ing  a n d  a t  th e  
sam e tim e su c c e e d in g  w ith  a  v e r y  la rg e  p a r t  o f th e  re a d in g  p u b lic  a s  
H em ingway d id .
Yet, p r e s s u r e s  on th e  in d iv id u a l come from  w ith o u t a s  well a s  
w ith in . F o r th o s e  who h ad  come th ro u g h  th e  "w ar to  e n d  aU w ars"  -  w h e th e r  
p h y s ic a lly  w ounded  lik e  Hem ingway o r  lik e  h is  f r ie n d  F itz g e ra ld , sim ply  
d isa p p o in te d  -  life  cou ld  n e v e r  be  th e  sam e. T hey  saw  th e ir  hom eland w ith  
f r e s h  e y e s  an d  th e y  d id  n o t lik e  w h a t th e y  saw: th e  lan d  of l ib e r ty  had  
becom e all too  c le a r ly  a  h a v e n  fo r  th e  sm all-m inded , th e  b ig o t an d  th e  b o o t­
le g g e r . Iso lationism  took  th e  p lace  of Woodrow W ilson's fa iled  v is io n  o f th e  
p o s t-w a r  w orld w ith  th e  USA a t  th e  h ead  of a L eag u e  of N ations u n ite d  in  
p eace  an d  dem ocracy . Social ju s t i c e  h ad  becom e a  rem o te  a b s tra c t io n  w hich 
few had  th e  s t r e n g th  o r e n th u s ia sm  e v e n  to  hope  for .
T he 18th  A m endm ent to  th e  C o n s titu tio n , p ro h ib itin g  th e  
m a n u fa c tu re , t r a n s p o r t  an d  sa le s  of alcoho lic  b e v e ra g e s , w as p a s se d  on 10th  
J a n u a ry  1920 and  A m erica w as th ro w n  in to  th e  h a n d s  of g a n g s te r s  an d  b o o t­
le g g e rs . C o rru p tio n  p e rm ea ted  a ll le v e ls  o f so c ie ty ; hedonism  a n d  m aterialism  
h ad  becom e th e  on ly  c re e d s  w hich  h ad  a n y  re le v a n c e . I ro n ica lly , P ro h ib itio n  
f l u n g  o p en  th e  d o o rs  on  th e  w ild est p a r ty  th e  w orld had  e v e r  s e e n  a s  th e  
J a z z  Age cam e in to  i t s  ow n in  th e  boom y e a r s  of th e  R oaring  T w enties; a p a r ty  
t h a t  w as to  la s t  a lm ost e x ac tly  a  d eca d e  u n t i l  th e  Wall S t r e e t  c r a s h  on 24 th  
O ctober 1929.
In  r e t ro s p e c t ,  F. S c o tt F itz g e ra ld , th a t  r a th e r  unw illing  g u r u  of 
th e  Ja z z  Age, ex p la in ed  th e  i r r e p r e s s ib le  t id e  of hedonism  w hich  sw e p t A m erica 
in th e  T w en ties  a s  th e  r e s u l t  of: " a l l  th e  n e rv o u s  e n e rg y  s to re d  u p  a n d  
u n e x p e n d e d  in  th e  war".^^ F itz g e ra ld  cam e to  se e  th is  as:
A c h i ld re n 's  p a r ty  ta k e n  o v e r  b y  th e  e ld e rs . . .
A w hole ra c e  g o in g  h e d o n is t ic . .. th e  m ost e x p e n s iv e  o rg y  in  h is to ry . 11
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U n fo rtu n a te ly , th e  " J a z z  Agé"  was a lso  th e  "A sp ir in  A g é ' an d  th e  
re c k o n in g  was paid  in  te rm s  o f th e  i r r e p a ra b le  r e n ts  in  th e  social f a b r ic  of 
th e  U nited  S ta te s , w hich  th e  v io len ce  a n d  c o r ru p tio n  of th e s e  y e a r s  
occasio n ed . As B e rn a rd  Wilhelm com m ents in  h is  co m p a ra tiv e  th e s is  of 
Hem ingway a n d  M alraux in  th e  S p a n ish  Civil War, fo r  w r ite r s  lik e  F itz g e ra ld ,
Dos P asso s  an d  Hemingway, th e  h e a d y  a tm o sp h e re  o f th e  T w en ties  w as no 
com p en sa tio n  fo r:
th e  s in is te r  tim es o f P ro h ib itio n , sp e a k e a s ie s , s t r i k e s  a n d  Iso lation ism  
follow ing th e  fa ilu re  o f th e  W ilsonian c ru sa d e .
I
ÏÏ
T he b ig g e s t h a n g o v e r  in  h is to ry  -  th e  D ep ress io n  -  w as y e t  to  come.
Wilhelm s t r e s s e s  th e  im p o rtan ce  o f u n d e r s ta n d in g  th e  e x te n t of th e
social tu rm o il w hich w r ite r s  lik e  H em ingway w ere  le av in g  b eh in d . As he
a s s e r ts ,  th e  s p e c ta c u la r  g ro w th  o f th e  Ku Klux Klan f rom s e v e ra l th o u s a n d
m em bers in  1920 to  m ore th a n  tw o million in  1924 is  n o t f a r  rem oved  from  th e
g ro w th  of fascism  in  E u ro p e  :
W asn 't a n  e x tre m is t lik e  H uey L ong o f th e  sam e stam p  a s  a n  Adolf H itle r 
o r  a  M ussoUnl? T h e  Ku Klux Klan in  th e  T w en ties  w as a n  in s tru m e n t in  
th e  h a n d s  o f am b itio u s  men c le v e r ly  d ire c tin g  th e  f e a r s  a n d  h a t r e d s  e f  
th e  w h ite  p o p u la tio n  a g a in s t  b la ck s , im m ig ran ts , c a th o lic s  an d  je w s .
Racial in to le ra n c e , a g g ra v a te d  by  econom ic c o n s id e ra tio n s , re a c h e d  
new h e ig h ts  in  th e s e  y e a rs .  T h o u sa n d s  o f b la ck s  moved to  th e  o u ts k ir t s  of th e  
la rg e  n o r th e rn  c itie s  from  th e  S o u th  w h ere  " w hite  tra sh "  h ad  ta k e n  th e  m enial 
jo b s  norm ally  d e s ig n a te d  fo r  b la ck s . 1919 saw some o f th e  w o rs t ra c e  r io ts  in  
A m erican h is to ry . In  C hicago, 23 b la ck s  w ere  k illed , h u n d re d s  w ounded  an d  
m ore th a n  a  th o u s a n d  fam ilies le f t  hom eless follow ing b loody  r io ts  -  e v e n ts  
w hich cou ld  h a rd ly  h a v e  e sc a p e d  th e  n o tice  of Hemingway in  th e  co m fo rtab le  
C hicago s u b u r b  of Oak P a rk , Illino is , e v e n  if  h e  n e v e r  a c tu a lly  saw  a  ly n c h in g  
a t  th e  a g e  o f s e v e n  a s  h is  p ro ta g o n is t  R o b e rt J o rd a n  h a s . T h e re  w ere  s e v e n ty  
ly n c h in g s  in  th e  S o u th  in  th is  y e a r .
B lacks w ere  n o t th e  on ly  v ic tim s of ra c ia l in to le ra n c e . Most o f th e
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big  c itie s  had  ra c ia l p rob lem s w ith  v a r io u s  im m igrant m ino rities  -  m ore th e  
I ta lia n s  an d  o th e r  S o u th e rn  an d  E a s te rn  E u ro p ea n  g ro u p s  th a n  th e  I r i s h  who 
h ad  b y  now becom e fa ir ly  a ss im ila ted . T h ese  w ere  a g g ra v a te d  b y  th e  Klan an d  
o th e r  r a c is t  o rg a n isa tio n s . Racial s e g re g a tio n  ap p lied  in  v a ry in g  d e g re e s  in  
d if f e re n t  s ta te s ;  i t  w as v ir tu a l ly  u n iv e rs a l  w hen i t  cam e to  schoo ls , 
u n iv e rs i t ie s ,  h o te ls  an d  h o liday  r e s o r t s  -  Jew s w ere  am ong th e  p ro s c r ib e d  
ra c e s .
P e rh a p s  th e  m ost w o rry in g  th in g  o f all was th a t  th e s e  
m a n ife s ta tio n s  of rac ism  w ere  re a l ly  on ly  m a n ip u la tiv e  d ev e lo p m en ts  o f e x is tin g  
p re ju d ic e  - som eth ing  w hich can  b e  g au g ed  b y  th e  p ro d u c tio n  an d  p u b lic  
a c c e p ta n c e  of D.W. G r if f i th s ’s B ir th  o f a  N ation in  1915. H em ingway claim ed h is  
g r a n d fa th e r  A nson Hem ingway -  who lik e  h is  m ate rn a l g r a n d fa th e r  E rn e s t  Hall, 
w as a  v e te ra n  of th e  Civil War -  took  him to  see  th is  film some th i r ty  tim es. 
B ir th  o f a  N ation w as a  m ilestone in  th e  d ev elopm en t of th e  Cinema, y e t  i ts  
em bedded  racism , v iru le n tly  p r e s e n t  in  Thom as Dixon’s n ovel T he C lansm an 
u p o n  w hich  i t  was b a se d , w as h a rd ly  a n  a p p ro p r ia te  a c c o u n t of th e  g e n e s is  
of a lan d  w hose n a tio n a l m onum ent p roclaim s to  th e  r e s t  o f th e  w orld:
Give me y o u r  t i r e d ,  y o u r  poor.
Y our h u d d le d  m asses y e a rn in g  to  b re a th e  f re e .  (Emma L az a ru s)
In  fa c t , th e s e  w ords w ere  becom ing m ore an d  m ore o f a m yth. Hand in  h an d  
w ith  th e  r i s e  o f th e  Klan w as th e  g row ing  a c c e p ta n c e  of th e  "E u g en ics"sch o o l 
of th o u g h t .  P o p u la rise d  by  C.B. D av en p o rt an d  d e r iv in g  f rom wor ks  b y  Le 
Comte d e G obineau, E ssa i s u r  L T n e g a lite  d e s  R aces (1854), an d  th o s e  o f a 
n a tu ra lis e d  Germ an, H ouston  S te w a r t  C ham berla in  (1911), th is  c u l t  of 
"E ug en ics"  p roclaim ed th e  s u p e r io r i ty  o f th e  "A nglo-Saxon" o r  "A ryan" ra c e . 
Wilhelm claim s th a t  th is  f o und  w id e sp re a d  a c c e p ta n c e  in  A m erican u n iv e rs i t ie s  
an d  in te lle c tu a l c irc le s . So m uch so, th a t  E u g en ic  th e o r ie s  w ere  a t  th e  ro o t of 
A m erican im m igration po licy  in  th e  1920s. T he " Jo h n so n  Act" of 1921 
e s ta b lis h e d  a q u o ta  sy s tem  w hich  r e s t r i c te d  th e  n u m b er o f im m ig ran ts  a d m itted
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e v e ry  y e a r  f rom each  n a tio n  to  th r e e  p e r  c e n t of th e  n u m b er of peo p le  of 
eac h  n a tio n a lity  liv in g  in  th e  U n ited  S ta te s  in 1890 -  w hen im m igration w as 
s t i l l  e s s e n tia lly  N ordic. A nnual im m igration  was th u s  re d u c e d  to  a  to ta l  of 
150,000 “ th e  q u o ta s  from  th e  c o u n tr ie s  of N o rth e rn  E u ro p e  r a r e ly  b e in g  
a tta in e d , w hile w o u ld -b e  im m ig ran ts  from  th e  S o u th  h ad  to  w ait m any long 
y e a r s  b e fo re  th e y  cou ld  s e t  fo o t on  A m erican soil, g e n e ra lly  b e n e a th  th e  
im p assiv e  gaze  o f th e  S ta tu e  o f L ib e r ty .
T he p re v a le n c e  of a po litica l clim ate t h a t  w as to  lead  to  th e
ju d ic ia l m u rd e r of Sacco an d  V an ze tti p ro v id e d  good en o u g h  re a s o n s  fo r
q u it t in g  A m erica. In  la te r  y e a rs ,  H em ingway w as to  w rite  of h is  d e s ire  to
e s c a p e  from  th e  crim e an d  v io len ce  to  w hich  h e  h ad  b een  ex posed  in
C hicago an d  w hen w o rk in g  fo r  th e  K ansas C ity  S ta r  w h e re  h e  had  c o n so r te d
w ith  some " fa ir ly  to u g h  c h a ra c te r s " :
As a  r e p o r te r ,  c o v e r in g  po lice , i t  is  n e c e s s a ry . As a  w r i te r  if  y o u  d o n 't  
know  th e  b o y s  how w ould y o u  b e  e x p e c te d  to  w rite  a b o u t them ? I f  y o u  
w ere  a ro u n d  w ith  f ig h te r s  how cou ld  y o u  n o t know  th e  mob?
[...]  My f a th e r  d id  m ost o f th e  s u r g e r y  fo r  th e  b o y s  in  Maywood a n d  
C icero  an d  Harlem (o u r  Harlem ; n o t y o u rs )  [...] When I  w en t aw ay  from  
C hicago  I  w an ted  to  go j u s t  a b o u t a s  f a r  aw ay  from  th e r e  a s  I  cou ld  go. 
K ansas C ity  th e  sam e.
Yet, p e rh a p s  th e  m ost s ig n if ic a n t d is illu s io n in g  fa c to r  fo r  m any A m ericans was
th a t  e x p o s u re  to  E u ro p e  d u r in g  th e  War led to  th e  co n c lu sio n  d r a w n  by  Nick
C arraw ay  in  T he G rea t G a tsb y  :
In s te a d  o f b e in g  th e  warm  c e n t r e  o f th e  w orld^  th e  M iddle W est now 
seem ed lik e  th e  ra g g e d  e d g e s  o f th e  u n iv e rs e .
T his seem s p a r t ic u la r ly  a p p o s ite  in  H em ingw ay’s  c a se  -  th e  c o u n try s id e  of
N orth  M ichigan w as a  c e n tra l  p a r t  of h is  y o u th  an d  th e  e x p e r ie n c e s  he
g a th e re d  th e r e  p ro v id e d  h is  in itia l s to c k - in - t r a d e  a s  a w r ite r  an d  rem a ined
w ith  him fo r  th e  r e s t  o f h is  life . Yet a s  R eyno lds h a s  show n, in  l i te r a r y  te rm s ,
H em ingw ay’s  e d u c a tio n  w as a lm ost ex c lu s iv e ly  A nglo-Saxon an d  E u ro p ea n  in
o rien ta tio n ^ ^  A fte r g ra d u a t in g  from  Oak P a rk  High School on J u n e  13th  1917,
h is  f a th e r  w ould n o t allow him to  v o lu n te e r  to  s e rv e  in  th e  F i r s t  World War;
i f
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in  a n y  case , h e  w ould p ro b a b ly  n o t h a v e  p a sse d  th e  m edical d u e  to  a
h e r e d i ta r y  s ig h t  d e fe c t in  th e  le f t  ey e . Hem ingway d ec lin ed  to  go on  to  h ig h e r
e d u c a tio n  a n d  in s te a d  u n d e r to o k  a  s t in t  a s  a  r e p o r te r  on th e  K ansas C ity  S ta r
w hich  w ould c e r ta in ly  do him no harm  a s  a  w rite r .  He w as la te r  to  s a y  th a t
th e  110 ru le s  of th e  s ty le  book o f th e  K ansas C ity S ta r  w ere:
th e  b e s t  r u le s  I  e v e r  le a rn e d  fo r  th e  b u s in e s s  o f w ritin g . I ’v e  n e v e r  
fo rg o t te n  them .
H owever, Hem ingway w as d e te rm in e d  to  m ake i t  to  th e  Old World. 
As h e  w ro te  to  h is  s i s te r  M arcelline, "I c a n ’t  le t  a  show  lik e  th i s  go on 
w ith o u t g e t t in g  in to  it.^^" T he ro le  p lay ed  b y  b o th  of h is  g ra n d fa th e r s  in  th e  
Civil War had  f ire d  th e  y o u n g  H em ingw ay’s in te r e s t .  As M eyers sa y s , th e  
g lo rif ic a tio n  of th e  Civil War by  E r n e s t ’s  p a te rn a l  g ra n d fa th e r ,  A nson 
Hemingway:
w as re in fo rc e d  b y  Dr. William B arto n , p a s to r  o f th e  F i r s t  C o n g reg a tio n a l 
C h u rch , who w ro te  n u m e ro u s  books a b o u t th e  w ar. In s p ire d  b y  A nson 
an d  B a rto n , E rn e s t  b e g a n  in  boyhood  to  r e a d  m ilita ry  h is to r ie s  a n d  to  
s tu d y  th e  p h o to g ra p h s  o f M atthew  B rad y , w hose m orbid  d e ta ils  
s tim u la ted  h is  im ag ination . A t C h ris tm as  1914, A nson g a v e  l ^ n e s t  a n  
in s c r ib e d  co p y  o f L asalle  P ic k e tt’s  T he B ug les o f G e tty s b u rg .
T his in te r e s t  becam e a  p e rv a s iv e  in te r e s t  in  w ar an d  h e  had  s e v e ra l  m ore
r e c e n t  exam ples in c lu d in g  th e  S p a n ish  A m erican War, th e  R u ss o -Ja p a n e se  War
a n d  th e  Boer War to  dw ell u p o n . T he log ical co n c lu sio n  of th is  in te r e s t  w as fo r
H em ingway h im self to  go to  war ,  w hich  h e  did , b u t  as  a  n o n -co m b a tan t. He
jo in e d  th e  Home G uard in  K ansas C ity  an d  w as r e c ru i te d  in to  th e  I ta lia n  Red
C ro ss  in  1918. He a r r iv e d  in  Milan on  th e  7 th  J u ly  w h e re  h is  f i r s t  d u ty  was
to  he lp  dea l w ith  th e  b loody a f te rm a th  of an  enorm ous ex p losion  a t  a  m un itions
fa c to ry  j u s t  o u ts id e  th e  c ity . A fte r a  m on th ’s  s e rv ic e  in  th e  Dolomites an d
P iav e  r iv e r  h e  was b ad ly  w ounded  in  th e  le g s  w hile d e liv e r in g  c ig a re t te s  an d
ch o co la te  to  th r e e  I ta lia n  so ld ie rs  in  a fo rw a rd  positio n  b ey o n d  th e  f r o n t  lin es .
H em ingw ay 's w ounds w ere  s e r io u s  b u t  n o t l i f e - th re a te n in g ; how ever, th e y  w ere
v e r y  well r e p o r te d  in  Am erica, H em ingway e v e n  m aking a b r ie f  a p p e a ra n c e  in
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21a  n ew sree l, w hich  h is  fam ily saw  b y  c h a n c e  in  C hicago. When h e  r e tu r n e d  
to  Oak P a rk  h e  w as acclaim ed a s  a w ar h ero .
H em ingway was n o t slow to  re s p o n d  to  th e  in te r e s t  in  h is  w ounds 
a n d  h is  s e rv ic e  in  I ta ly . He fe l t  e n c o u ra g e d  to  em bellish  h is  ac tio n s , claim ing 
a t  tim es th a t  h e  had  s e rv e d  in  th e  I ta lia n  arm y  -  w hich  w as fa n ta s y  -  an d  
th a t  he  had  c a r r ie d  s e v e ra l  of th e  w ounded  so ld ie rs  to  sa fe ty ; a  f e a t  t h a t  h is  
own s e v e re  leg  w ounds made a n  im p o ssib ility . To p u t  i t  c ru d e ly , one  m igh t sa y  
th a t  h e  l i te ra l ly  d in ed  o u t on h is  w ound ing  an d  h is  I ta lia n  e x p e rie n c e s  on  h is  
r e tu r n  to  Oak P a rk , w h ere  h e  s ta lk e d  a ro u n d  on  s t i f f  le g s  w ith  a  can e  in  h is  
well ta ilo re d  un ifo rm  su rm o u n te d  by  an  I ta lia n  o f f ic e r ’s  cape . Yet, a s  Mellow 
p o in ts  ou t:
T he w hole s u b je c t  o f H em ingw ay’s  w o und ing  h a s  p re c ip ita te d  a  lo n g  
c r it ic a l a n d  b io g ra p h ic a l d e b a te  a b o u t th e  v a lid ity  o f  th e  e v id e n c e , th e  
n a tu r e  o f  h is  w ou n d s, a n d  th e  p sy ch o lo g ica l e f f e c t  th e y  h ad  u p o n  h is  
p sy c h e  a n d  h is  c a re e r .  B u t w h a te v e r  th e  c o n tro v e r s y  -  an d  th e  q u e e r  
m y s tif ica tio n s  o f s e lf  t h a t  p ro m p t a  w r ite r  a s  c o n c e rn e d  a b o u t h is  im age 
a s  H em ingway p ro v e d  to  b e  -  i t  do es  n o t  a n n u l th e  fa c t  t h a t  H em ingway, 
in  I ta ly , h ad  n a rro w ly  e sc a p e d  d e a th  a n d  h ad  b een  w ounded  s e r io u s ly  
e n o u g h  to  r e q u i r e  e x te n s iv e  s u r g e r y  a n d  tre a tm e n t.  Common s e n s e  
a rg u e s  t h a t  th e  o rd e a l h a d  a n  e f f e c t  o n  h is  life . Nor is  th e r e  a n y  d o u b t 
t h a t  i t  in flu e n c e d  h is  w ork ; th e  c o n fro n ta tto n  o f d e a th  p ro v e d  to  b e  
o n e  o f h is  m ost v i ta l  a n d  o b s e s s iv e  them es.
T h e re  is  no d o ub t  th a t  Hem ingway h im self saw  h is  w ound ing  a s  an  e x p e rie n c e
c e n tra l  to  h is  life  a n d  w ork:
In  I ta ly , w hen  I  w as a t  th e  w ar th e r e ,  fo r  o n e  th in g  t h a t  I h ad  s e e n  o r  
t h a t  h ad  h a p p e n e d  to  me I  knew  m any h u n d re d s  o f  th in g s  t h a t  h ad  
h a p p e n e d  to  o th e r  p eo p le  who h a d  b een  in  th e  w ar in  all i t s  p h a se s . My 
ow n smaU e x p e r ie n c e s  g a v e  me a  to u c h s to n e  b y  w hich  I cou ld  teU  
w h e th e r  s to r ie s  w ere  t r u e  o r  fa ls e  a n d  b e in g  w ounded  w as a  
passw ord.^^
H owever, a s  we h a v e  seen , H em ingw ay’s  own s to r ie s  a b o u t h is  w ar ex p lo its  
w ere  n o t e n t i r e ly  t r u e  -  n o t in  a h is to r ic a l o r  fa c tu a l s e n s e  a t  a n y  ra te .  In  
"S o ld ie r’s  Home", H arold K rebs (w hose life  b e a rs  a  f a ir  re sem b lan ce  to  
H em ingw ay’s  p o s t-w a r  e x is te n c e  in  Oak P a rk , e v e n  if  th e  nam e com es from h is  
a c q u a in ta n c e  w ith  K rebs F r ie n d ) , lie s  to  o th e rs  a b o u t h is  e x p e rie n c e  o v e rse a s : 
His Ues w ere  q u ite  u n im p o rta n t lie s  a n d  c o n s is te d  in  a t t r ib u t in g  to
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him self th in g s  o th e r  men h ad  d o n e  o r  h e a rd  of, a n d  s ta t in g  a s  fa c ts  
c e r ta in  a p o c ry p h a l in c id e n ts  f a m ^ a r  to  a ll so ld ie rs . E v en  h is  lie s  w ere  
n o t s e n s a tio n a l a t  t h e  pool room.
N ostalg ia  fo r  I ta ly  w ould lead  in  tim e to  o th e r  u n t r u th s  a s  w hen 
h e  an d  Dos P asso s  co n v in ced  th e m se lv e s  th a t  th e y  had  u n k n o w in g ly  m et a t  
B assan to . Dos P asso s  h ad  a lso  b een  in  th e  I ta lia n  Red C ro ss, b u t  a s  Mellow h as  
show n  h e  le f t fo r  F ra n c e  a w eek b e fo re  H em ingw ay’s  a r r iv a l  in  I ta ly . Mellow 
a lso  m akes th e  p o in t th a t  th e  tw o w r ite r s  m igh t n o t h a v e  h i t  i t  o ff a t  th is  
s ta g e  a s  Dos P asso s  d is lik e d  th e  I ta lia n  m ilitary  s ty le  a s  m uch a s  H em ingway 
adm ired  it.^^
Hemingway was sw iftly  hom esick fo r  I ta ly , n o t j u s t  b e c a u se  o f h is  
b ro k e n  rom ance. The c o n t ra s t  show n  in  th e  p a r t ie s  th e  Ita lo -A m erican s h ad  fo r  
him an d  th e  s t ra ig h t- la c e d  s u b u r b a n  life  of th e  H em ingw ays in  Oak P a rk  
show ed him th a t  th is  w as n o t th e  p lace  fo r  som eone w ith  h is  a p p e t i te  fo r  life  
- o r  h is  f e a r  of re s p o n s ib il i t ie s  a n d  o b se ss io n  w ith  th e  u ltim a te  s t r i c tu r e  of 
d e a th . He w ould m ake h is  d is g u s t  fo r  th e  sm all-m inded  m eanness o f A m erica 
in  th e  T w en ties  an d  T h ir tie s  c le a r  in  m any s h o r t  s to r ie s  lik e  "The Wine o f 
Wyoming" .
H em ingway w as to  s a y  to  h is  s i s te r  w hen s h e  was a f ra id  to  
swallow some o f th e  Kiimmel l iq u e u r  h e  h ad  b ro u g h t home: "Som etim es I  th in k  
we o n ly  h a lf  h v e  o v e r  h e re .  T h e  I ta l ia n s  liv e  all th e  way",^^ R e tu rn in g  to  
I ta ly  had  becom e m ore an d  m ore s ig n if ic a n t fo r  H em ingway -  h e  s e r io u s ly  
c o n s id e re d  a n  o ffe r  f rom h is  fo rm er C ap ta in  Jim Gamble -  one of th e  Gambles 
of soap  m aking fam e - to  r e tu r n  an d  sp e n d  a y e a r  in  I ta ly  w ith  him a t  h is  
ex p en se . He d ec id ed  a g a in s t  th is  b u t  s til l  aim ed to  m ake th e  t r i p  w ith  h is  new 
fian c ée , H adley R ich a rd so n .
In  fa c t, th e  d e s tin a tio n  th e  H em ingw ays h ead e d  fo r  a f te r  th e i r  
m a rriag e  w as P a r is . T h a t c u l tu r a l  lo d e -s to n e  had  f i r s t  a t t r a c te d ,  an d  d e e p ly  
im p re sse d , a n o th e r  M id -w este rn  w r ite r ,  Sherw ood A n d erso n , who e n c o u ra g e d
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th e  H em ingw ays to  follow in  h is  fo o ts te p s  r a th e r  th a n  h ead  fo r  I ta ly . A n d erso n  
p ro v id e d  Hem ingway w ith  le t t e r s  of in tro d u c tio n  to  im p o rta n t l i te r a r y  
e x p a tr ia te s  su c h  a s  G e r tru d e  S te in , S y lv ia  Beach, Jam es Jo y ce , Lewis 
G alan tière , an d  E z ra  P ound . T he v e r y  fa v o u ra b le  e x c h a n g e  r a te  fo r  th e  d o lla r 
e n s u re d  th a t  th e y  w ere  ab le  to  liv e  on  H adley’s  t r u s t  fu n d  an d  w h a te v e r  
e a rn in g s  Hemingway b ro u g h t  in  from  jo u rn a lism , p rim arily  fo r  th e  T o ro n to  
S ta r .
In  P a r is , H em ingway n o t o n ly  had  to  le a rn  F re n c h  sw iftly , b u t  
fo u n d  th a t  h e  re a l ly  n e e d e d  a  c r a s h  c o u rs e  in  a r t  an d  l i te r a tu r e  in  o r d e r  to  
hold  h is  own w ith  th e  ex a lted  com pany h e  fo u n d  h im self in . He had c e r ta in ly  
come to  th e  r ig h t  p lace, fo r , a s  Sherw ood  A n d erso n  h ad  re a lis e d , P a r is  in  th e  
T w en ties  w as th e  c e n tr e  of m odern  w ritin g . In d e e d , Hem ingway was 
p a r t ic u la r ly  fo r tu n a te  to  f in d  s u c h  m en to rs  as  P ound  a n d  S te in , an d  s u c h  an  
exem plar a s  Jo y ce .
A lthough  h e  r e s e n te d  th e  tim e an d  e f fo r t  th e y  took , Hem ingway
w as a lso  fo r tu n a te  in  re c e iv in g  in te r e s t in g  an d  dem and ing  jo u rn a l is t ic
a ss ig n m e n ts . T h ese  in c lu d e d  th e  In te rn a tio n a l  Economic C o n feren ce  in  Genoa
in  M arch 1922, th e  f i r s t  m ajor sum m it m eeting  follow ing V ersa illes . H ere h e
f i r s t  met th e  I ta lia n  fa sc is ts , an d  came fa c e  to  fa c e  w ith  th e  p o litica l
p o la risa tio n  th a t  w as to  s c a r  E u ro p e  fo r  th e  n ex t tw o d eca d es . Mellow p o in ts
o u t t h a t  w hile H em ingway re c o g n iz e d  th a t  th e  F a s c is ts  r e p re s e n te d  "alm ost a s
g r e a t  a  d a n g e r  to  th e  p eac e  o f I ta ly  a s  th e  R eds e v e r  were.^^", h e  a lso
adm ired  them . His d e s p a tc h  to  th e  T o ro n to  S ta r  c o n ta in ed  th i s  d e sc r ip tio n :
T he fa s c is t!  y o u n g , to u g h , a r d e n t ,  in te n s e ly  p a tr io tic , g en eraU y  g o o d - 
look ing , w ith  th e  y o u th fu l  b e a u ty  o f th e  S o u th e rn  ra c e s  a n d  firm ly  
co n v in ced  t h a t  th e y  a r e  in  th e  r ig h t .  T hey  h a v e  a n  a b u n d a n c e  o f  th e  
v a lo u r  a n d  in to le ra n c e  o f  y o u th .
To som e d e g re e  th e  fa s c is t!  rem in d ed  him of th e  to u g h  I ta lia n  tro o p s  h e  had  
so  adm ired  an d  w hich  back  in  Oak P a rk  h e  had  p re te n d e d  to  a c lo se r
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a sso c ia tio n  w ith . T h e re  is  u n d o u b te d ly  ad m ira tio n  fo r  th e  fa s c is t!  b u t  i t  is  
g ru d g in g  an d  w hile th e y  a r e  ack n o w led g ed  as  h a v in g  m ore m a rtia l p ro w ess  
th a n  th e  d iso rg a n ise d  "R eds", Hem ingway is  n o t a s  d is p a ra g in g  of th e  la t te r  
a s  Mellow im plies; in d e ed  th e  t h r u s t  of h is  a rg u m e n t is  th a t  th e  v io le n t f a s c is t  
r e s p o n s e  to  "Red" d e m o n s tra tio n s  is  b ru ta l  o v e r - re a c tio n . H em ingway m akes 
th e  p o in t th a t:
The North Italian Red is father of a family and a good workman six days out of seven, on the seventh he talks politics. His leaders have formaUy rejected Russian communism and he is Red as some Canadians are Liberal. He does not want to fight for it, or convert the world to it, he merely wants to talk about it, as he has from time immemorial.The fascist! make no distinction between socialists, communists, republicans or members of co-operative societies. They are aU Reds and dangerous. So the fascist! hear the reds meeting, put on their long, black, tasseUed caps, strap on their trench knives, load up with bombs and ammunition at the fascio and march towards the Red meeting singing  the fascist hymn "Youth" ["Giovenneza"].
H em ingw ay 's re a l  ad m ira tio n  is  r e s e rv e d  fo r  th e  c o n tin g e n t o f f if te e n  h u n d re d
m ilitary  police b ro u g h t in  to  p r e v e n t  a n y  d is tu rb a n c e :
Italy is determined on order during the œ nference, and the carabiniere, as the military police are caUed, wearing their three-cornered Napoleon hats, with carbines slung across their backs, with their fierce upturned moustaches and their reputation as the bravest troops and the best marksmen in the Italian army, stalk the streets in pairs, determined that there shaU be order. And, as the fascist! fear the carabiniere, when they have orders to shoot, as much as the Reds fear the fascist!, there is a pretty good chance that order wiU be kept.
Hem ingway le a rn t  a  lo t c o v e r in g  th is  c o n fe re n c e  an d  w as k e e n ly  
aw are  th a t  h e  was c h ro n ic lin g  " th e  daw n  o f a  new e ra " . Much o f h is  po litica l 
in s ig h t  w as a c q u ire d  from  o ld e r jo u rn a l is ts ,  s u c h  a s  G eorge Slocom be o f th e  
B r it ish  le f t  w ing p a p e r , th e  Daily H era ld , an d  s e v e ra l o th e r  le f t-w in g  
jo u rn a l is ts  s u c h  a s  Max E astm an , L incoln  S te ffe n s  an d  G eorge S e ld es. Some 
w eeks la te r  Hem ingway in te rv ie w e d  M ussolini, th e n  on  th e  v e rg e  of pow er, in  
Milan, an d  th o u g h t  him m ore o f an  in te lle c tu a l th a n  a r a b b le - ro u s e r ,  a n d  "n o t 
th e  m o n ste r h e  h a s  b e e n  p ic tu re d " . At th is  m eeting , Hem ingway u n fo r tu n a te ly  
b o u g h t a  good deal of th e  c a re fu lly  c o n tr iv e d  leg en d  th a t  had  g row n  up  
a ro u n d  M ussolini a n d  p ro d u c e d , a s  Mellow p u ts  it, "a g low ing a c c o u n t o f
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M ussolin i’s  r i s e  to  p o w e r T h i s  in c lu d ed , am ongst m any o th e r  m isleading  
an d  e rro n e o u s  d e ta ils , M usso lin i's  p ro m p t en lis tm e n t a t  th e  o u tb re a k  of w ar 
in  th e  c ra c k  B e rsa g lie re  c o rp s , an d  h is  s e v e re  w ound ing  in  th e  f ig h tin g  on 
th e  C arso  p la teau . All th is  led H em ingway to  th e  conc lu sio n  th a t  M ussolini was 
"a  p a t r io t  ab o v e  a ll th in g s "  who h ad  re n o u n c e d  Socialism  b e c a u se  h e  saw th e  
f r u i t s  of I ta ly 's  v ic to ry  b e in g  sw e p t aw ay b y  a  w ave o f Communism. At th is  
s ta g e  H em ingway w as aw are  o f th e  t e r r o r i s t  ta c t ic s  M usso lin i's  b la c k s h ir ts  
w ere  u s in g  an d  th is  in te rv ie w  w as j u s t  a f te r  th e  f a s c is t  a t ta c k  on Bologna. 
Yet, H em ingw ay’s a r t ic le  did  l i t t le  to  w arn  th e  r e a d e r  a g a in s t  M ussolin i’s
y
b la n d ish m en t th a t  h is  B la c k sh ir ts  sim ply  follow ed in  th e  t ra d i t io n  of G a rib a ld i’s 
Red sh irts.^^
H ow ever, a s  b o th  M eyers an d  Mellow a s s e r t ,  H em ingway d isc o v e re d  
th e  t r u t h  a b o u t M ussolini a lo t so o n e r th a n  m any o th e rs ,  a n d  w hen h e  d id  he  
was a ll th e  m ore il l-d isp o se d  to  th e  I ta lia n  le a d e r  fo r  h a v in g  been  ta k e n  in  b y  
him. His d is ta s te  fo r  M ussolini a n d  h is  I ta ly  was au g m en ted  by  th e  sh o ck  of 
d isa p p o in tm e n t h e  re c e iv e d  w hen h e  took  H adley to  se e  w h ere  h e  had  been  
s ta tio n e d  d u r in g  th e  w ar. R a th e r  p re d ic ta b ly , e v e ry th in g  seem ed a  lo t le ss  
im p re ss iv e , an d  h e  cou ld  f in d  no t r a c e  of th e  t r e n c h e s  an d  f r o n t  w h e re  he  
h ad  been  w ounded . T his an d  som e f u r th e r  re a lis a tio n  of th e  t r u e  n a tu r e  of 
fasc ism  m ade H em ingway v io le n tly  o p p o sed  to  M ussolini w hose b rag g ad o c io  in  
te rm s  of h is  w ar re c o rd  was p e rh a p s  a  l i t t le  too  re m in isc e n t of h is  own 
a d ju s tm e n ts  of th e  t r u t h .  H em ingway a lso  h ad  a  te n d e n c y  to  be  u n m erc ifu l, 
an d  o f te n  u n re a so n a b le , in  h is  p e rs o n a l re la tio n s h ip s  w ith  th o s e  who fe ll e v e n  
s lig h t ly  s h o r t  of th e  ty p e  of b e h a v io u r  h e  ex p ec ted  of them . Combined w ith  
h is  p ro p e n s ity  fo r  tu r n in g  on th o s e  w ho a s s is te d  him, th i s  m ade Hem ingway 
a  d a n g e ro u s  f r ie n d  to  h av e . T hose  whom h e  c o n s id e re d  to  h a v e  d ece iv ed  him 
e a rn e d  h is  u n d y in g  enm ity .
At a n y  ra te ,  H em ingway h ad  com plete ly  re v is e d  h is  o p in io n s  of
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M ussolini b y  th e  tim e h e  r e p o r te d  on  th e  L au san n e  P eace  c o n fe re n c e  in
N ovem ber 1922. T h is c o n fe re n c e  s o u g h t to  s e t t le  th e  d is p u te  be tw een  G reece
a n d  T u rk e y  w hich  Hem ingway h ad  c o v e re d  e a r l ie r ;  go ing  to  C o n s tan tin o p le  an d
w itn e ss in g  th e  G reek r e t r e a t  from  T h rac e , from  w hich  e x p e rie n c e  h e  would
d is ti l  one of th e  six  p o w erfu l v ig n e t te s  w hich  f e a tu re d  in  th e  L ittle  R eview .
a n d  w hich au g m en ted  b y  tw e lv e  o th e rs  w ere  p u b lish e d  in  In  O ur Time. At
L au san n e , Hem ingway m et William B olitho Ryall, a  se a so n e d  an d  in te ll ig e n t
c o r re s p o n d e n t fo r  th e  M an ch es te r G u a rd ian . As C arlos B ak er a s s e r ts :
I t  w as R yall’s  c o u n se l in  L a u sa n n e  t h a t  m arked  th e  r e a l  b e g in n in g  o f 
E r n e s t ’s  e d u c a tio n  in  in te rn a tio n a l  p o litic s . [...] U n d e r R yall’s  
tu te la g e , E rn e s t  q u ic k ly  re v is e d  h is  o p in ion  o f B en ito  M ussolini.
M ussolini w as now e s ta b lis h e d  a s  D ic ta to r a f te r  th e  F a s c is ts ’ "M arch on Rome".
Hem ingway re c o rd e d  h is  a p p e a ra n c e  a t  a  P re s s  C o n fe ren ce  in  h is  L au san n e
h o te l s u i te  a t  w hich M ussolini s a t  a t  h is  d esk  re a d in g  a  book -  Hem ingway
claim ed h e  tip to e d  o v e r  to  se e  w h a t i t  w as o n ly  to  f in d  th a t  " i t  w as a  F re n c h -
E n g lish  d ic tio n a ry  h e ld  u p s id e  dow n. "
H em ingway now called  M ussolini " th e  b ig g e s t  b lu f f  in  E u ro p e" , an d
com pounded  th is  by  say in g :
I f  M ussolini w ould h a v e  me ta k e n  o u t  an d  s h o t  tom orrow  m orn ing  I 
w ould s t i l l  r e g a r d  him a s  a  b lu ff . T h e  sh o o tin g  w ould b e  a  b lu ff .
G iven M ussolin i’s  m ethods of d ea lin g  w ith  po litical o p p o n e n ts  th is  w as a s
Mellow sa y s , "a r is k y ,  if  r h e to r ic a l  ch a llen g e . In  th e  sam e d isp a tc h ,
H em ingway q u e s tio n e d  th e  v ia b ili ty  of Fascism  a s  a  doomed coalition  be tw een
c a p ita l an d  la b o u r  an d  w a rn ed  th a t  if M ussolini d id  n o t fu lf i l  th e  p a tr io tic  an d
econom ic e x p e c ta tio n s  of h is  s u p p o r te r s  h is  ru le  would b e  s h o r t- l iv e d :
A new  o p p o s itio n  will r is e ,  i t  is  fo rm in g  a lre a d y , a n d  i t  wiU b e  led  b y  
th a t  o ld , b a ld -h e a d e d , p e rh a p s  a  l i t t le  in s a n e  b u t  th o ro u g h ly  s in c e re , 
d iv in e ly  b ra v e  sw a sh b u c k le r , G ab rie le  D’A nnunzio .
Of c o u rse , H em ingw ay’s o n e -tim e  ad m ira tio n  fo r  D’A nnunzio  a lso  fad ed , h e
o u tlin e d  h is  fa ilin g s  -  th e  w o rs t be in g  in e p ti tu d e  a s  an  in fa n try  com m ander
a n o th e r  w as h is  ro le  a s  " p h r a s e r  o f th e  d ia le c tic  o f fasc ism " -  in  A cro ss  th e
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R iv er a n d  in to  th e  T re e s , b u t  h e  r e ta in e d  h is  r e s p e c t  fo r  him a s  a  w r ite r  . 
F o r M ussolini, Hem ingway h ad  no v e s tig e  of r e s p e c t  le f t . Of c o u rs e  It is  
d o u b tfu l w h e th e r  h is  op in ion , o r  e v e n  th a t  o f th e  peop le  of C anada fo r  whom 
h e  w as w ritin g  had  a s  g r e a t  a n  im pact -  if  a n y  a t  all ~ on th e  I ta lia n  d ic ta to r  
a s  Hem ingway w ould h a v e  liked .
M ussolini to ld  me a t  L au san n e , y o u  know , th a t  I  cou ld  n e v e r  liv e  in  
I ta ly  ag a in .
So H em ingway w ro te  E z ra  P o und , g iv in g  th i s  a s  one  of th e  s e v e ra l  r e a s o n s  fo r
h is  d e lay  in  m aking a  p ro p o sed  v is i t  to  Rapallo. W ere P o u n d ’s " fa s c is t  p a ls ,"
IQh e a sk e d , " liab le  to  g iv e  H adley  c a s to r  oil?" H owever, H em ingw ay’s  re a l
re lu c ta n c e , i t  a p p e a rs ,  w as to  accom pany  Pound  on  h is  w alk ing to u r  in  th e
fo o ts te p s  of M alatesta. He had , "no  d e s i r e  to  e a t  b ad  food  a n d  s le e p  in  po o r
in n s  in  I t a l y , a l t h o u g h  h e  an d  H adley e v e n tu a lly  did  go to  R apallo  a t
P o u n d ’s in s is te n c e .
Hemingway was to  r e g i s t e r  h is  low op in ion  o f M ussolin i’s I ta ly  in
a  s h o r t  a c c o u n t of a  t r i p  to  I ta ly  h e  m ade in  1927 w ith  Guy H ickok, w hich
m ade it  in to  Men W ithout Women a s  "Che Ti Dice La P a tr ia ? " . In  th is  s to ry  he
p o r t r a y s  Fascism  a s  c a s tin g  a b ru ta l  pall o f u g lin e ss  an d  c o r ru p tio n  o v e r  th e
b e a u tifu l c o u n try  h e  h ad  b een  so  fo n d  of: th e  fa s c is t  who m ore o r  le ss  fo rc e s
Hem ingway an d  h is  com panion to  g iv e  him a  lif t  on th e  ru n n in g  b o a rd  o f th e i r
co u p é  assu m es th e y  will w an t m oney, th a n k s  them  in  a  g ru d g in g  an d
u n f r ie n d ly  m anner th e n  looks su sp ic io u s ly  a f te r  them ; th e  r e s ta u r a n t  th e y  go
to  is  do ing  "d o u b le  d u ty "  as  a  b ro th e l; th e y  come up  a g a in s t  th e  c o r ru p tio n
of f a s c is t  officialdom  w hen a  b la c k s h ir t  e x to r ts  money on th e  p re te x t  th a t
th e i r  n u m b er p la te  is  d ir ty .  T he iro n ic  fin a l s e n te n c e  ech o es  th e  t i t le  -
N aturaU y, in  s u c h  a  s h o r t  t r ip ,  we had  no  o p p o r tu n i ty  to  s e e  how
th in g s  w ere  w ith  th e  c o u n try  o r  th e  peop le.
T h a t h a s  a lre a d y  b een  in v e rs e ly  sum m ed u p  a t  th e  b e g in n in g  of th e  la s t
p a ra g ra p h  w ith  th e i r  se n tim e n ts  a t  c ro s s in g  th e  b o rd e r:
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As M eyers com m ents :
We d ro v e  fo r  tw o h o u rs  a f te r  i t  w as d a rk  a n d  s le p t  in  M entone th a t  
ii ig h t.  I t  seem ed v e r y  c h e e r fu l  a n d  c lean  a n d  s a n e  a n d  love ly .
T he a n ti- fa sc ism  to  w hich  R o b e rt J o rd a n  w ould lay  claim h ad  its  o r ig in s  in
H em ingw ay’s e x p e r ie n c e  of I ta ly  in  th e  T w enties.
Hemingway a lso  c o v e re d  th e  t ro u b le  follow ing th e  F re n c h  o ccu p a tio n  of
th e  R u h r in  S p rin g  1923 - an d  fo u n d  th a t  th e r e  w as a s  m uch tro u b le  be tw een
th e  German po litica l fa c tio n s  a s  d ire c te d  a t  th e  F re n c h . He n o te d  th e
an tag o n ism  be tw een  C om m unists an d  N ationa lis ts:
th e y  look e a c h  o th e r  in  th e  fa c e  o r  look a t  e a c h  o th e r s  c lo th e s  w ith  a  
h a t r e d  a s  co ld a n d  f in a l a s  t h e  to w e rin g  s la g  h e a p s  b a c k  o f F ra u  B e r th a  i
K ru p p ’s  fa c to r ie s .  i
H em ingw ay’s  d ir e c t  a n d  v iv id  in v o lv em en t w ith  s ta te sm e n  an d  h is to r ic a l 
e v e n ts  d u r in g  1922-23 d e te rm in e d  h is  m a tu re  p o litic a l id e a s .[ ...]
As a  r e p o r te r  in  K ansas C ity , Hem ingway c o n s is te n tly  s u p p o r te d  th e  
u n d e rd o g s  a n d  th e  o p p re s s e d :  th e  p e r s e c u te d  Jew , th e  iso la te d  smaUpox 
case , th e  s c o rn e d  p r o s t i tu te .  In  T o ro n to  in  th e  faU o f 1932, h e  d e s c r ib e d  
th e  p lig h t  o f  J a p a n e s e  e a r th q u a k e  v ic tim s a n d  a d v o c a te d  w o rk e rs ’ 
r ig h t s .  As a  E u ro p e a n  r e p o r te r  fo r  th e  S ta r , h e  sy m p a th ized  w ith  ex iled  
R u ss ia n s , o p p re s s e d  G reek s , m u tila ted  F ren ch m en , ru in e d  G erm ans a n d  
v ic tim s o f I ta lia n  Fg^cism .
J u s t  as  Sherw ood A n d erso n  had  in tro d u c e d  him to  P a r is , w h ere  h e  w as ab le  
to  c o n so lid a te  h is  a r t  in  a s tim u la tin g  a n d  sy m p a th e tic  milieu, so  in  tu r n  
G e r tru d e  S te in  an d  a y o u n g  a r t i s t  H enry  ( know n a s  Mike ) S t r a te r  saw  th a t  
Hemingway w ith  h is  e lem en tal a t t r a c t io n  to  v io len ce  a n d  fee lin g  fo r  
c o n fro n ta tio n , an d  in te r e s t  if n o t o b se ss io n  w ith  d e a th , w ould b e n e f it  from  a 
k n ow ledge  of S pain  a n d  i t s  b u llf ig h ts . S u ch  a  view  o b v io u s ly  ap p ea led  g re a t ly  
to  H em ingway who h ad  had  b r ie f  g lim pses of S pa in  on  h is  v o y a g e s  to  E u ro p e . 
T he seco n d  e n c o u n te r  w hen h is  sh ip  do ck ed  a t  Vigo w ith  i t s  f le e t o f tu n a -  
f ish in g  b o a ts  a n d  th e  b ig  b ro w n  m oun tains b eh in d , im p re sse d  him d e e p ly  - 
th e  tow n w as n o t p a r t ic u la r ly  re m a rk a b le  b u t  i t  w as s ite d  on a " b r ig h t ,  b lu e  
chrom o o f a  bay" w hich  w as "a liv e  w ith  fish"^^  I t  w as th e  g r e a t  tu n a  f is h  
an d  th e  men who f ish e d  fo r  them  w hich  im p ressed  him m ost, in th e  a r t ic le  h e  
d e sp a tc h e d  to  th e  T o ro n to  S ta r  o n ce  h e  re a c h e d  P a r is , Hem ingway w ro te:
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if you land a big tuna after a six-hour fight, fight him man against fish  when your muscles are nauseated with the unceasing strain, and finally bring him up alongside the boat, green-blue and silver in the lazy ocean, you will be purified and be able to enter unabashed into the  presence of the very elder gods and they will make you welcome.
In  a le t te r  to  h is  f r ie n d  Bill Sm ith, H em ingway w ro te : "Vigo, Spain. That’s  the  
place for a male", an d  vow ed to  re tu rn .^^  Of c o u rse , b o th  S p a in  an d  d e e p -s e a  
a n g lin g  w ould p lay  a  s ig n if ic a n t p a r t  in  H em ingw ay’s life  an d  h is  a r t .
In d e e d , H em ingw ay’s  g lim pse of Vigo w h e tted  h is  a p p e t i te  so  th a t
th e  more h e  h e a rd  o f S pain  an d  i ts  b u l l- f ig h ts ,  th e  m ore h e  th o u g h t  of i t  as
th e  p lace  a  man, an d  a  w r ite r  sh o u ld  go. In  fa c t  h e  a n tic ip a te d  h is  a r r iv a l  in
S pain , w ritin g  one of th e  m in ia tu re s  w hich  a p p e a re d  in  th e  Little Review an d
th e n  in  In Our Time, on an  im ag ined  b u llf ig h t ep iso d e  b e fo re  h e  h ad  e v e r
w itn e ssed  a  c o rr id a . T h is  w as b a se d  on  S t r a t e r ’s  ta lk  a n d  th a t  o f G e r tru d e
S te in  an d  Alice T oklas who h ad  becom e a fic io n a d o s  of th e  b u llr in g  d u r in g
e a r l ie r  t r i p s  to  S pain .
H em ingw ay’s e a g e r  a n tic ip a tio n  of S p a in  w as h e ig h te n e d  by  h is  re la tiv e
d is illu s io n m en t w ith  fa s c is t  I ta ly . Also, a s  B aker p o in ts  o u t, S pain  was th e  la s t
L atin  c o u n try  w hich H em ingway could n o t claim to  know from  th e  inside"*®;
som eth in g  h e  w ould soon  r e c t i f y  w hen in  th e  S p r in g  o f 1923 h e  an d  h is
f r ie n d s  Bill B ird  an d  Bob McAlmon, w en t on  a t r ip  to  th e  c o rr id a s  o f M adrid,
Seville , H onda an d  G ranada. T he t r i p  w as la rg e ly  paid fo r  b y  McAlmon, o r  m ore
a c c u ra te ly , McAlmon’s  w ife -  a  w ea lth y  h e ire s s  w ith  whom th e  b isex u a l McAlmon
h ad  a  m a rria g e  o f m u tual co n v en ien ce . Hemingway becam e a n  a fic ionado  a t
once. As B aker p u ts  it:
By the time Bird caught up with his friends at a bullfighters’ pension in the CaUe San Jeronimo, Ernest was already behaving like a new initiate in a secret society, and laying plans to make a trip through Andalusia with a crew of matadors. When they went to see a novillada at one of the lesser bullrings of Madrid, he could talk of nothing but the courage of buUs and men. He said repeatedly that foreigners were wrong in thinking that the buUfights were brutal. Every corrida was "a great tragedy". Watching one was like having a ring side seat at a war.
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F or Hem ingway, th e  b u llf ig h t w ith  i t s  "m om ent o f t r u th "  sw iftly  
assu m ed  a c e n tra l  p lace  in  b o th  h is  life  an d  h is  a r t .  I t  a lso  becam e som eth in g  
of a  sh ib b o le th . In  D eath  in  th e  A fte rn o o n . H em ingway r e c o rd s  th e  re a c tio n s  
of McAlmon an d  s e v e ra l  o th e r  of h is  a c q u a in ta n c e s  in  som e d e ta il . He a lso  
came to  th is  conclu sion :
Mellow p o in ts  o u t th a t  McAlmon:
Hem ingway g iv e s  h is  own a c c o u n t a t  th e  b e g in n in g  of D eath  in  th e  A fte rn o o n :
From  o b s e rv a tio n  I  w ould s a y  t h a t  peo p le  may p o s s ib ly  b e  d iv id e d  in to  
tw o g e n e ra l g ro u p s ; th o s e  who, to  u s e  o n e  o f th e  te rm s  o f th e  ja rg o n  
o f p sy ch o lo g y , id e n tify  th e m se lv e s  w ith , t h a t  is , p la ce  th e m se lv e s  in  
th e  p o s itio n  of, anim als, a n d  th o s e  w ho id e n tify  th e m se lv e s  w ith  hum an  
b e in g s . I  be liev e , a f te r  e x p e r ie n c e  a n d  o b se rv a tio n , t h a t  th o s e  p eo p le  
w ho id e n tify  th e m se lv e s  w ith  anim als, t h a t  is , th e  a lm ost p ro fe s s io n a l 
lo v e rs  o f  d o g s  a n d  o th e r  b e a s ts ,  a r e  c a p a b le  o f g r e a te r  c r u e l ty  to  
hum an  b e in g s  th a n  th o s e  w ho do  n o t id e n tify  th e m se lv e s  re a d i ly  w ith  
anim als.
(D eath  in  th e  A fte rn o o n , p .10)
r a th e r  a c c u ra te ly  s u s p e c te d  t h a t  H em ingw ay’s  "n eed  to  love  th e  a r t  o f 
b u llf ig h tin g  cam e from  G e r tru d e  S te in ’s  p ra is e  o f it ,  a s  weU a s  h is  beU ef 
in  th e  v a lu e  o f " se lf -h a rd e n in g " .
O nce I  rem em ber G e r tru d e  S te in  ta lk in g  o f b u llf ig h ts  sp o k e  o f h e r  
ad m ira tio n  fo r  Jo se lito  a n d  show ed  me som e p ic tu r e s  o f him in  th e  r in g  
a n d  h e r s e lf  a n d  Alice T ok las s i t t in g  in  th e  f i r s t  row  o f th e  w ooden 
b a r r e r a s  a t  th e  buU  r in g  in  V alencia w ith  Jo se lito  a n d  h is  b r o th e r  GaHo 
below, a n d  I  h a d  j u s t  com e from  th e  N ear E as t, w h e re  th e  G reeks b ro k e  
th e  le g s  o f th e i r  b a g g a g e  a n d  t r a n s p o r t  anim als a n d  d ro v e  a n d  sh o v ed  
them  o ff  th e  q u a y  in to  th e  shallow  w a te r  w hen  th e y  ab a n d o n e d  th e  c i ty  
o f S m yrna , a n d  I  rem em ber s a y in g  th a t  I  d id  n o t lik e  th e  b u llf ig h ts  
b e c a u se  o f th e  p o o r h o rs e s .  I  w as t r y in g  to  w rite  th e n  a n d  I  fo u n d  th e  
g r e a te s t  d if f ic u lty , a s id e  from  know ing  t r u ly  w h a t y o u  reaU y  fe lt ,  r a th e r  
th a n  w h a t you  w ere  s u p p o se d  to  fee l, a n d  h ad  b e e n  ta u g h t  to  fee l, w as 
to  p u t  dow n w h a t reaU y  h a p p e n e d  in  ac tio n ; w h a t th e  a c tu a l th in g s  w ere  
w h ich  p ro d u c e d  th e  em otion t h a t  y o u  e x p e rie n c e d . In  w ritin g  fo r  a  
n e w sp a p e r  y o u  to ld  w h a t h a p p e n e d  a n d , w ith  o n e  t r i c k  a n d  a n o th e r ,  y o u  
com m unicated th e  em otion a id e d  b y  th e  e lem en t o f tim e lin e ss  w h ich  g iv e s  
a  c e r ta in  em otion to  a n y  a c c o u n t o f som eth in g  th a t  h a s  h a p p e n e d  on  
th a t  day ; b u t  th e  r e a l  th in g , th e  s e q u e n c e  o f m otion a n d  f a c t  w hich  
m ade th e  em otion a n d  w hich  w ould b e  a s  v a lid  in  a  y e a r  o r  in  te n  
y e a rs ,  o r  w ith  lu c k  a n d  if  y o u  s ta te d  i t  p u re ly  e n o u g h , a lw ay s, w as 
b ey o n d  me a n d  I  w as w o rk in g  v e r y  h a rd  to  t r y  to  g e t  it .  T he o n ly  p lace  
w h e re  y o u  cou ld  s e e  Hfe a n d  d e a th , i.e . v io le n t d e a th  now th a t  th e  w a rs  
w ere  o v e r , w as in  th e  buU r in g  a n d  I w an ted  v e r y  m uch to  go  to  S p a in  
w h e re  I  cou ld  s tu d y  it . I  w as t r y in g  to  le a rn  to  w rite , com m encing w ith
th e  s im p le s t th in g s  o f aU a n d  th e  m ost fu n d am e n ta l is  v io le n t d e a th  in
th e  c a s e  o f  a n  e x ec u tio n  b y  a  f i r in g  s q u a d , o r  a  h a n g in g , th i s  is  n o t 
t r u e ,  a n d  if  th e s e  v e r y  sim ple  th in g s  w ere  to  b e  m ade p e rm a n e n t, a s  
s a y , Goya t r i e d  to  m ake them  in  Los D é sa s tre s  d e  la  G u e rra , i t  cou ld  n o t
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b e  do n e  w ith  a n y  s h u t t in g  o f th e  e y e s ... .
(D eath  in  th e  A fte rn o o n , p p .7-8)
T he s ig n if ic a n c e  of th e  b u llf ig h t fo r  H em ingway was g re a t .  He 
a sso c ia te d  i t  c lo se ly  w ith  w ritin g  -  p e rh a p s  h e  saw b o th  a s  so lita ry  a c t iv it ie s  
a g a in s t  e te r n i ty  w ith  an  a r b i t r a r y  a n d  p o te n tia lly  h o s tile  crow d  (of r e a d e r s  
an d  c r i t ic s ,  r a th e r  th a n  afic io n ad o s , in  h is  case) w hich  w as v e ry  n e c e s s a ry  
a n d  in te g ra l  to  th e  e x p e rie n c e . C erta in ly , Hem ingway saw  w ritin g  a s  a t  once  
a v e r y  p e rso n a l an d  a  v e r y  p e rso n a lly  ch a llen g in g  a c tiv ity , e ssen tiaU y  lin k ed  
to  h is  p ro w ess  a s  a  man. In  D eath  in  th e  A fte rn o o n , th e  Old L ady  is  a s o r t  of 
s id ew ay s  ack n ow ledgem en t of G e r tru d e  S te in 's  ro le  a s  a  long  s u rp a s s e d  m en to r 
on  b o th  w ritin g  a n d  b u llf ig h tin g , an d  p e rh a p s  a lso  a  w ay o f g e tt in g  a t  h is  
m other. H em ingway w as d eep ly  moved by  th e  B u llfig h t an d  saw  in  i t  b o th  a  
m e tap h o r of life  an d  d e a th  a n d  a w arn in g  of th e  b ru ta l i ty  w hich lies  h id d e n  
in  p eace  tim e. A th i r d  o f th e  s k e tc h e s  w hich p u n c tu a te  th e  s to r ie s  of In  O ur 
Time, h e lp in g  a c h ie v e  an  o v e ra ll c o h e s iv e  u n ity , a r e  on  b u llf ig h tin g ; 
all a f te r  th e  p iv o ta l s to r y  S o ld ie r’s  Home an d  th e  a c c o u n t of th e  police k illin g  
of th e  tw o H u n g a rian  c ig a r  s to r e - r o b b e r s ,  (p o ss ib ly  a n  a llu s io n  to  th e  S acco- 
V an ze tti case ). In  H em ingw ay’s  a r t  a s  in  h is  life , b u llf ig h tin g  was a  s u b s t i tu te  
fo r  w ar. He becam e t r u ly  fa s c in a te d  w ith  i t  an d  w ro te  m uch on  it. D eath  in  th e  
A fte rn o o n  is  c e r ta in ly  th e  b e s t  book on b u llf ig h tin g  from  a n  an g lo -sax o n , an d  
is  e v e n  ha iled  a s  s u c h  by  th e  S p a n ish  w r ite r  A rtu ro  Barea,®^ ( th o u g h  i t  
sh o u ld  b e  rem em bered  th a t  a f te r  h is  e x p e r ie n c e s  in  Morocco, B area  cou ld  n o t 
e v e n  s ta n d  th e  s ig h t  of raw  m eat, so  h is  a p p e t i te  fo r  an d  in t e r e s t  in  th e  
b u llf ig h t may n o t h a v e  b een  ty p ic a l) .
E n co u ra g ed  by  G e r tru d e  S te in , H em ingway r e tu r n e d  to  S pain  in  
J u ly  1923. T h is tim e h e  w en t to  th e  F ie s ta  of San Ferm in  in  Pam plona w ith  
h is  w ife H adley; th e y  f e l t  th e  v ic a r io u s  e x p e rie n c e  w ould be good fo r  th e  
u n b o rn  ch ild  s h e  was c a r ry in g . T he Pam plona f ie s ta  was to  becom e alm ost an
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a n n u a l p ilg rim ag e  fo r  Hem ingway fo r  th e  n e x t decade. T h is  f i r s t ,  an d  p ro b a b ly  
m ost e n jo y a b le  v is i t  w as w ith  H adley alone. T he n ex t y e a r  th e y  r e tu r n e d  w ith  
f r ie n d s , in c lu d in g  "C hink" D orm an-Sm ith , H em ingw ay 's B r it ish  o ff ic e r  f r ie n d  
from  I ta ly . T he y e a r  a f te r  th a t  saw  th e  t r i p  w hich w ould p ro v id e  th e  b u lk  of 
th e  b a c k g ro u n d  fo r  H em ingw ay’s f i r s t  novel. T he  S u n  Also R ise s . ( p u b lish e d  
in  B rita in  a s  F ie s ta . H em ingw ay’s o r ig in a l w ork in g  ti t le ) .
I t  is  s ig n if ic a n t t h a t  b u llf ig h tin g  sh o u ld  f e a tu r e  so  la rg e ly  in  
H em ingw ay’s  f i r s t  nov e l fo r  a s  Mellow p o in ts  o u t :
H em ingway a s s o c ia te d  h is  y e a rn in g  to  go  to  S p a in  w ith  h is  am b itio n s  a s  
a  w r ite r  -  a n d  w ith  th e  n e e d  to  e s c a p e  from  jo u rn a lism . B u llfig h tin g , 
h is  in itia tio n  in to  th e  r i tu a l ,  w as p re s e n te d  a s  a  k in d  o f e p ip h a n y  in  
w hich  m uch th a t  h ad  h a p p e n e d  to  him in  E u ro p e  -  h is  stiU  u n ass im ila ted  
w ar e x p e r ie n c e s , h is  h a rd  e a rn e d  p o litic a l e d u c a tio n  a s  a  r e p o r te r ,  h is  
a p p re n tic e s h ip  a s  a  c re a t iv e  w r ite r  -  w as p ro fo u n d ly  in v o lv ed  .
T he w orld  of th e  co rrid a  w as a t  o n ce  e te rn a l, ep h em era l, u n iv e rs a l  an d
in s u la r ,  an d  seem ed to  H em ingway to  ep itom ise  th e  ro le  of th e  a r t i s t .  In
a d d itio n  to  h is  P a r is ia n  l i te r a r y  a c q u a in ta n c e s , in c lu d in g  th e  so lip s is tic  Jo y ce ,
an d  E z ra  P ound  w hose a ff ilia tio n  w ith  th e  F a sc is ts  w as an a th em a to
H em ingway, S pain  h e lp ed  s e t  him on a  c o u rs e  of c o n c e n tra tin g  on h is  a r t  an d
d ev e lo p in g  a s  a  w rite r .  By D eath  in  th e  A fte rn o o n  - h e  w as w ritin g  :
3
T he g r e a t  th in g  is  to  la s t  a n d  g e t  y o u r  w ork  d o n e  a n d  s e e  a n d  h e a r  
a n d  le a rn  a n d  u n d e r s ta n d ;  a n d  w r ite  w hen  th e r e  is  so m eth in g  t h a t  y o u  
know ; a n d  n o t b e fo re ; a n d  n o t to o  dam ned m uch a f te r .  L e t th o s e  w ho 
w an t to  s a v e  th e  w orld if  y o u  c a n  g e t  to  s e e  i t  c le a r  a n d  a s  a  w hole. 
T hen  a n y  p a r t  y o u  m ake wiU r e p r e s e n t  th e  w hole if  i t ’s  m ade t r u ly .  T he 
th in g  to  do is  w ork  a n d  le a rn  to  m ake it.
( D eath  in  th e  A fte rn o o n , p .244)
H em ingway w ould g e t  some of h is  b e s t  w ork done  a t  Key West, o ff
th e  c o a s t o f F lo rida , w h e re  h e  a n d  h is  seco n d  wife P au lin e  P fe if fe r  s e t t le d  on 
th e i r  r e tu r n  to  th e  U n ited  S ta te s  in  1928. Hemingway led a  co m fo rtab le  life  
th e r e  w ith  p le n ty  of in te r e s t  w hich  h e lp ed  him to  do som e o f h is  b e s t  w ritin g ,
n o ta b ly  A Farew eH  to  A rm s. Key W est a lso  p ro v id e d  th e  s e t t in g  fo r  h is  o n ly
A m erican novel. To Have a n d  H ave N ot. As Rowe com m ents, w h at Hemingway
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fo u n d  in  F lo rid a  was:
a wild, tropical place that was still largely unfettered by the  entrapments of civilized everyday life. Hemingway’s  Florida was a place where a man could match himself against the elements in contests with the great marUn, a place where someone daring enough could run whiskey for handsome profits. In th is Florida one could find the freedom largely lacking in the rest of the country, the freedom to Hve and thrive according to the tenets of one’s own code. Only in the 1930s when the government in the form of the Works Progress Administration and other projects began to interfere with Florida as he knew it, did Hemingway strike out for new country.
Mellow se e s  H em ingw ay’s move to  Key West a s  c o n c u r r e n t  w ith  a  d e lib e ra te
c a rv in g  o u t of a p u b lic  p e rs o n a  a s  a  man o f ac tio n . He h ad  s e v e ra l  p e rso n a l
a n d  p ro fe ss io n a l re a s o n s  fo r  q u it t in g  P a r is . I t  rem in d ed  him of h is  y e a r s  w ith
h is  f i r s t  w ife a n d  son , an d  ra c k e d  him w ith  a  g u ilt  w hich  h e  was m an ifes tly
u n a b le  to  cope w ith. He had  to  r e tu r n  fo r  a tim e to  th e  U n ited  S ta te s  a s  h is
new wife P au lin e  w an ted  th e i r  so n  to  b e  b o rn  th e re .  In  a n y  case , P a r is  was
n o t w h a t i t  w as an d  th e  e x p a tr ia te  life  n o t a s  sw ee t a s  th e  w o rld ’s econom ies
h ead e d  fo r  th e  c ra s h . On a  m ore p ro fe s s io n a l level, P a r is  w as g e ttin g  s ta le  in
a l i te r a r y  sen se ; i t s  tim e a s  th e  h u b  o f th e  l i te r a ry  an d  a r t i s t i c  u n iv e rs e  was
on th e  wane; a lso  H em ingway p a r t ic u la r ly  w an ted  to  d is ta n c e  h im self from
G e rtru d e  S te in  an d  a n y  q u e s tio n  of in flu e n c e s .
In  one  s e n s e  Key W est was a b o u t a s  un-A m erican  a s  H em ingway 
could g e t an d  s ti l l  be  in  th e  U n ited  S ta te s  -  120 miles o ff th e  c o a s t o f F lo rida , 
a n d  o n ly  90 miles from  C uba i t  h ad  a  s tro n g  S p an ish  in flu en ce . T he deep  sea  
f ish in g  w hich Hem ingway took  u p  e n th u s ia s tic a lly  h e lp ed  make i t  a n  idea l 
s u b s t i tu te  fo r  S pain , in d e ed  a c o u n try  fo r  a male. Yet, to  H em ingway, i t s  
f r o n t ie r  s p i r i t  was th e  b e s t  t r a d i t io n  A m erica had ; th e r e  w ere  j u s t  few er an d  
few er p laces  w h ere  i t  cou ld  s ti l l  f lo u r ish , a s  i t  had  in  h is  y o u th  in  M ichigan. 
Key West w as one of th o s e  p laces , o th e rs  w ere  in  th e  West, lik e  th e  N o rd q u is t 
ra n c h  a t  Wyoming an d  S u n  Valley, Idaho , w hich H em ingway d isc o v e re d  in  th e  
T h ir tie s . M essent s e e s  Hem ingway a s  h a v in g  an  e te rn a l  q u e s t  fo r  "home" b u t  
h is  v is io n  o f a n  a l te rn a t iv e  g e o g ra p h ic a l a n d  c u l tu ra l  sp ace , in  w hich life  can
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go on  in  a  f r e e  an d  u n co m p lica ted  m anner, is:
e s s e n tia lly  b ack w ard  look ing  a n d  a lw ay s tre m b le s  on  th e  e d g e  o f  lo ss  
... H em ingw ay’s  id y llic  n o tio n  o f "hom e", o f s a c re d  sp a c e , is  a s so c ia te d  
f i r s t  a n d  fo re m o s t w ith  a  v a n ish e d  a n d  v a n ish in g  A m erica .
In d e e d , th e  w ild e rn e ss  h e  h ad  loved  in  U p p e r M ichigan h ad  sw iftly  been
o v e r ta k e n  by  th e  in d e lib le  m a rk s  o f c iv iliza tio n , ro a d s  a n d  fe n c e s , h o u se s  an d
h o t dog s ta n d s .
H em ingw ay’s  h o r ro r  of th e  d e s tru c t io n  w reak ed  in  th e  nam e of 
c iv ilisa tio n  a n d  p ro g re s s  was e v e ry  b it  a s  v io le n t a s  th a t  o f O rw ell’s  G eorge 
Bowling a t  th e  c re e p in g  s u b u rb ia  of S o u th e rn  E n g lan d . In  Key West, 
H em ingway would a g a in  se e  th is  in  a  p r e t t y  p a lp ab le  form . What had  b een  as  
Rowe d e s c r ib e s  it, " th e  la s t  f r o n t ie r ,  a  p lace  w h e re  th e r e  w as stiU  room fo r  
h e ro e s" , was tam ed b y  th e  com bined  e f fe c ts  of th e  D ep ressio n , th e  o v e r la n d  
h ig h w ay  an d  th e  in i t ia tiv e s  la u n c h e d  as  p a r t  of F ra n k lin  R o o sev e lt’s New Deal. 
As Rowe a s s e r t s  :
By 1933 a  f o u r th  o f  th e  p o p u la tio n  w as on re lie f , a n d  th e  foUowing y e a r  
th e  com m unity  w as p laced  in  th e  h a n d s  o f th e  F e d e ra l E m erg en cy  R e lie f 
A d m in istra tio n , w h ich  p la n n e d  to  r e b u ild  th e  tow n  in to  a  r e s o r t .
H em ingway fo u n d  th e  c h a n g e s  as  h a rd  to  a c c e p t a s  m any of th e
"C onchs", th e  to u g h  m inded a n d  s e l f - r e l ia n t  locals. His h o u se  was in c lu d ed  on
an  i t in e r a r y  o f Key W est’s a t t r a c t io n s  p re p a re d  by  th e  to u r i s t  b o ard ;
H em ingway jo k e d  th a t  h e  k e p t  a n  ag ed  b lack  man o u ts id e  to  im p e rso n a te  him
an d  se e  o ff to u r i s t s ,  b u t  s u c h  in t ru s io n s  w ere  th e  a n t i th e s is  of th e  life  h e
h ad  e n jo y e d  th e re .  His f i r s t  e s c a p e  w as th e  sea , a s  h e  d e sc r ib e d  it:
th e  G ulf S tream  a n d  th e  o th e r  g r e a t  ocean  c u r r e n t s  a r e  th e  l a s t  wild 
c o u n t ry  th e r e  is  le f t .  O nce you  a r e  o u t  o f s ig h t  o f lan d  a n d  o f  th e  
o th e r  b o a ts  y o u  a r e  m ore a lo n e  th a n  you  can  e v e r  b e  h u n tin g  a n d  th e  
s e a  is  th e  sam e a s  i t  h a s  b e e n  s in c e  b e fo re  men e v e r  w en t on  i t  in  
boats.®®
As Rowe f u r th e r  com m ents:
in  To Have a n d  H ave Not H em ingway show ed  w h a t had  seem ed a  
p a ra d ise , a  h o ld o u t a g a in s t  b o u rg e o is  A m erican life , a t  th e  v e r y  mom ent 
w hen  i t  w ould h a v e  to  su ccu m b , to  a  d e g re e  a t  le a s t ,  to  th e  fo rc e s  o f 
t h e  d e p re s s io n  t h a t  w ere  c o n tro llin g  th e  r e s t  o f  A m erica. And i t  is
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precisely because th is southern outpost of Florida was being threatened  that its primitive qualities remained so important in Hemingway’s vision. This wild, primitive place, so isolated that it maintained its own individualistic code into the early decades of the Twentieth century  industrial age, remained for Hemingway the heart of what America had once been and had now lost.
While H em ingw ay’s  life  in  Key West, an d  f ish in g  on th e  Gulf
S tream , w as to  some d e g re e  in s u la te d  from  th e  w ider c o u rs e  of e v e n ts ,  e v e n
th e r e  p o litic s  an d  p o v e r ty  r e a re d  th e i r  h e a d s . He fe l t  th a t  th e  d is p a r i ty
be tw een  th e  liv e s  o f th e  r ic h  y ach tsm en  a n d  sp o rtsm e n  h e  knew  an d  th o s e  of
th e  in c re a s in g ly  p o v e r ty  s t r ic k e n  C onchs an d  th e  d isp la ced  w ar v e te r a n s  of
th e  C ivilian C o n se rv a tio n  Camps m ade Key W est a  microcosm  of c o n te m p o ra ry
Am erica. Hem ingway h ad  e x p re s s e d  s u p p o r t  fo r  th e  S o c ia lis t E u g en e  D ebs in
th e  1932 P re s id e n t ia l e lec tio n  a n d  h e  cou ld  se e  th e  e f fe c ts  of th e  c h a n g e  in
th e  Keys w ith  th e  w ar v e te r a n s  o f th e  CCC and  th e  local peop le  on re l ie f  a t
th e  s h a rp  e n d  of th e  New Deal. Yet, h e  him self lived  a  v e r y  com fo rtab le  life.
He h ad  p le n ty  o f le is u re  fo r  w ritin g  w ith o u t h a v in g  to  r e ly  on h is  own
e a rn in g s , as  h e  an d  h is  w ife P au lin e  P fe iffe r  w ere  am ply s u p p o r te d  by  h e r
fam ily ’s  fo r tu n e , b o th  from  h e r  p a re n ts  an d  from  h e r  U ncle Gus P fe iffe r . Dos
P a sso s  com m ented on  th e  la t t e r ’s  g e n e ro s ity :
Uncle Gus was a smaU nostalgic man. Stiff with money and having neither chick nor child as the saying was, he lavished attention on his smart pretty nieces. Ernest fasciated him. Hunting, fishing, writing. He wanted to help Ernest do aH the things he’d been too busy making money to do.
U ncle Gus paid  fo r  a  f la t  in  P a r is , a  c a r , th e  h o u se  a t  W hitehead S tr e e t  in  Key 
West, th e  f ish in g  boa t, th e  Pîlar, an d  h ad  g iv e n  Hem ingway $25,000 to  go on
COh is  A frican  s a fa r i  . P au lin e  e v e n  had  him s e t  up  a  $10,000 t r u s t  fu n d  fo r  
Bum by, H em ingw aj^ an d  H adley’s  son .
In  Key West, H em ingway seem ed more in te n t  in  b u ild in g  u p  th e  
le g en d  o f th e  ro u g h  man of ac tio n  th a n  in  th in k in g  too  h a rd  a b o u t p o litic s  o r  
a b o u t h is  ow n c o u n try . He r e tu r n e d  to  S pain  in  May 1931 an d  s ta y e d  u n ti l
corruption®*. N o nethe less, Hem ingway w as in  S pa in  an d  fam iliar w ith  i ts  
po litica l an d  social dev e lo p m en t a t  a ll th e  k ey  p o in ts  in  th e  y e a rs  le a d in g  up  
to  th e  Civil War. In  h is  l e t te r s  a n d  in  an  a r t ic le  fo r  E s q u ire  some th r e e  y e a r s  
la te r  d u r in g  th e  r e p r e s s iv e  tim es o f th e  bien io  n eg ro , H em ingway show s 
him self to  be b o th  aw are  of a n d  co n c e rn e d  a t  th e  po litica l th r e a t s  to  th e
cnR epub lic  . In  J a n u a ry  1934 h e  w ro te:
S p a in  is  a  b ig  c o u n try  a n d  i t  is  now in h a b ite d  b y  to o  m any p o litic ia n s  
fo r  a n y  man to  b e  a  f r ie n d  to  a ll o f i t  w ith  im p u n ity . T he sp e c ta c le  o f
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S ep tem b er, follow ing th e  b u llf ig h ts  an d  w ork ing  on  D eath  in  th e  A fte rn o o n . 
I t  is  n o t t r u e  to  sa y  th a t  H em ingway w as u n a w a re  po litica lly ; e v e n  in  th is  
book on  b u llf ig h tin g  th e r e  a r e  som e re fe re n c e s  to  S p a n ish  p o litic s  a n d  th e  
s ta te  of th e  c o u n try  w hich  w as j u s t  in  th e  th ro e s  of becom ing th e  S econd 
Republic.®® T h ese  r e fe re n c e s  c e n t r e  on  th e  e f fe c t  of p o litica l c h a n g e  on  
b u llf ig h tin g  ~ th o u g h  one  cou ld  a rg u e  th a t  th e r e  w as m ethod in  th is ,  fo r  
b u llf ig h tin g  r e p re s e n te d  th e  d if fe re n c e  of S pa in  from  th e  r e s t  o f E u ro p e  an d  
i t  w as p re c ise ly  th e  fa ilu re  to  ta k e  th is  in to  a c c o u n t b y  th e  R ep u b lican  
p o litic ian s , (as seen  fo r  exam ple in th e  L eft R e p u b lic a n s’ p ro v o c a tiv e  an d  
r a th e r  u n n e c e s s a ry  a s s a u l t  on th e  c le rg y  w hile le av in g  th e  re a l q u e s tio n  of 
a g ra r ia n  refo rm  u n re so lv e d )  a long  w ith  th e  ap p ea l of th e  s tro n g  arm  p o litic s  
of fasc ism  to  th e  b ack w ard  ru lin g  c la sse s  w hich f in a lly  p ro p e lled  S pain  in to  
Civil War. Of c o u rse , H em ingw ay’s  g ra s p  o f th e  com plexity  o f S p a n ish  p o litic s  
had  d ev e lo p ed  slow ly - in  th e  A utum n of 1923 h e  h ad  w itn e ssed  th e  p e rio d  
w hich  was to  lead  to  th e  D ic ta to rsh ip  o f Prim o d e  R ive ra . H em ingway som ew hat 
c o n fu se d  th e  n a tu re  of th e  o u tc ry  o v e r  King A lfonso’s "R esp o n sib ilitie s" , w hich  
h e  in te r p r e te d  a s  c o n c e rn  th a t  h e  w as n o t re s p o n s ib le  e n o u g h  as  a r u le r  in  
th a t  h e  ch o se  to  p u t  h is  p e rso n  a t  r is k  b y  liv in g  a  p lay b o y  life  an d  d r iv in g  
too  f a s t  r a th e r  th a n  th e  q u e s tio n  of w h e th e r  h e  w as re s p o n s ib le  fo r  th e  
w holesale  s la u g h te r  o f th o u s a n d s  of S p a n ia rd s  in  Morocco, a t  A nnual a n d  in  
s u b s e q u e n t  d is a s te r s  w hich w ere  la rg e ly  d u e  to  incom p eten ce  an d
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its governiM  is at present more comic than tragic; but the tragedy is  very close.
The re v o lt  in  th e  A s tu r ia s  an d  th e  s u b s e q u e n t  b ru ta l  r e p re s s io n  b y  th e  Army 
of A frica cam e o n ly  n in e  m onths a f te r  Hem ingway w ro te  th is .
P e rh a p s  m ore im p o rta n tly , b y  th e  1930s, th e  p o litica l w orld had  
so  th o ro u g h ly  in v a d e d  th e  l i te r a r y  w orld th a t  Hem ingway w as u n a b le  to  ig n o re  
i t  p ro fe ss io n a lly . T he Gulf S tream  may h a v e  b een  th e  p lace  to  c a tc h  m arlin  an d  
ta rp o n  b u t i t  was a  b a c k w a te r  a s  f a r  a s  th e  l i te r a r y  w orld o f th e  T h ir tie s  was 
c o n c e rn e d . In d e e d , H em ingway seem ed f u r th e r  an d  f u r th e r  a d r i f t  a s  th e  
T h ir tie s  p ro g re s s e d  w hile h e  w orked  in  sp le n d id  iso la tio n  a t  Key West an d  
m ade h is  h u n tin g  t r i p s  to  Wyoming, h is  p ilg rim ag es  to  th e  co rr id a s  in  S pain  
an d  h is  A frican  sa fa r i.
If  by  th e  m id -T h irtie s  H em ingway w as b eg in n in g  to  seem  
som eth in g  of a n  an ach ro n ism , i t  a lso  seem ed an d  h e  p ro b a b ly  f e l t  th a t  h e  was 
f la g g in g  as  a  w rite r .  He had  n o t p u b lish e d  a novel s in c e  A F arew ell to  A rm s. 
To H ave a n d  H ave N ot, w as n o t p u b lish e d  u n ti l  1937, a n d  i ts  s ta tu s  a s  a  n ovel 
w as o p en  to  q u e s tio n . By an d  la rg e , books lik e  D eath  in  th e  A fte rn o o n  an d  
G reen  Hills o f A frica  w ere  s u b s t i tu te s  fo r  novels  -  th e y  w ould c e r ta in ly  n o t 
s e c u re  H em ingw ay’s  p lace  in  th e  p a n th e o n  of l i te r a r y  im m ortals. To some 
d e g re e , th e  n a tu re  o f th e s e  books a s  fo rm s o f d o cu m en ta ry  was v e r y  m uch of 
th e i r  tim e, an d  Hem ingway w as p e rh a p s  in te n t  on s ta k in g  a  claim a s  a n  a ll­
ro u n d  man of le t te r s ,  j u s t  a s  h e  w as an  a l l- ro u n d  sp o rtsm a n ; y e t, th e  s u b je c t s  
o n ly  s e rv e d  to  em p h asise  how f a r  rem oved  from  th e  c e n t r e  of th e  l i te r a r y  
w orld Hem ingway now w as. From  h av in g  b een  a t  th e  e p ic e n tre  of th e  a r t i s t i c  
w orld in  P a r is  in  th e  T w en ties  h e  h ad  s lip p e d  to  th e  p e r ip h e ry  in  alm ost 
e v e ry  way, e v e n  ch o o sin g  to  liv e  on  th e  p e r ip h e ry  of A m erica. In  m any s e n s e s  
H em ingway w as m ore "lost"  in  th e  T h ir tie s  th a n  h e  had  e v e r  b een  in  th e  
T w en ties . His o b se ss io n  w ith  th e  b u llf ig h t an d  h is  a tte m p ts  to  r e la te  o p p o s in g  
m y th s  of ac tio n  an d  m y th s  of a r t ,  o n ly  s e rv e d  to  em p h asise  h is  lack  of
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d ire c tio n  in  h is  a t t i tu d e s  to  p o litic s  a n d  l i te ra tu r e .  "T h is  s ill in e s s  o f k u d u " , 
a s  th e  c u r io u s  A u s tr ia n  h e  e n c o u n te re d  sum m ed up  h is  s a fa r i  in  G reen  Hills 
o f A frica , show ed up  H em ingw ay’s  d is ta n c e  from  th e  g row ing  n u m b e rs  of 
com m itted w r ite rs .  T h is  w as o b v io u s ly  som eth ing  h e  w as aw are  of. In  
com parison  to  th e  p la u d its  h is  f r ie n d  Dos P asso s  w as re c e iv in g , Hem ingway 
w as w idely  c r it ic is e d  fo r  h is  s ta n c e  on po litic s , o r  r a th e r  h is  lack  o f one. 
R eview ing G reen  HHls o f A frica  in  th e  New M asses. G ranv ille  H icks a sk e d
p ro v o c a tiv e ly  "Would H em ingw ay w rite  b e t te r  books if  h e  w ro te  on  d if f e r e n t  
them es?"  a n d  s u g g e s te d  th a t  H em ingway sh o u ld  w rite  a n ovel a b o u t a  s t r ik e :
n o t b e c a u se  a  s t r ik e  is  th e  o n ly  th in g  w o rth  w ritin g  a b o u t, b u t  b e c a u se  
i t  w ould do  so m eth in g  to  H em ingway. I f  h e  j u s t  le t  h im se lf look s q u a re ly  
a t  th e  c o n te m p o ra ry  A m erican sc e n e  h e  w ould b e  b o u n d  to  grow . . . .g
Yet i t  seem s c le a r  th a t  Hem ingway w as c o n c e rn e d  w ith  h is  own 
g ro w th  a s  an  a r t i s t  a s  m uch a s  a n y  of h is  c r it ic s ,  a n d  i t  w as a lm ost p re c ise ly  
b e c a u se  of th is  th a t  h e  c h o se  to  d is ta n c e  h im self from  p o litic s . In d e e d , in b o th  
D eath  in  th e  A fte rn o o n  a n d  G reen  HHls o f A frica , h e  in d u lg e s  in  c o n s id e ra b le  
s p e c u la tio n  on th e  ro le  of th e  a r t i s t .  In  th e  la t te r ,  h e  aim s to  s e t  th e  re c o rd  
s t r a ig h t ,  in  re s p o n s e  to  th o s e  c r i t ic s  w ho had  been  so  h a rd  on  th e  book on  
b u ll - f ig h tin g , an d  who th o u g h t  h e  sh o u ld  make h is  s ta n d  in  th e  c la ss  w ar 
b e tw een  th e  "tw o n a tio n s"  w hich  Dos P asso s  an d  o th e r s  h ad  b ro u g h t in to  th e  
open :
I f  y o u  s e r v e  tim e fo r  so c ie ty , dem ocracy , a n d  th e  o th e r  th in g s  q u ite  
y o u n g , a n d  d ec lin in g  a n y  f u r th e r  e n lis tm e n t m ake y o u rs e lf  re s p o n s ib le  
o n ly  to  y o u rse lf ,  y o u  e x c h a n g e  th e  p le a sa n t co m fo rtin g  s te n c h  o f 
co m rad es fo r  so m eth in g  y o u  c a n  n e v e r  fe e l in  a n y  o th e r  w ay th a n  b y  
y o u rs e lf  th a t  so m eth in g  I  c a n n o t y e t  d e f in e  com ple te ly  b u t  th e  fe e lin g  
com es w hen  y o u  w rite  weU a n d  t r u ly  o f som eth ing  a n d  know  
im personaU y y o u  h a v e  w r it te n  in  t h a t  w ay a n d  th o s e  who a r e  p a id  to  
re a d  i t  a n d  r e p o r t  on  i t  do  n o t lik e  th e  s u b je c t  so  th e y  s a y  i t  is  aU a  
fak e , y e t  y o u  know  i t s  v a lu e  a b so lu te ly ; o r  w hen  you  do so m eth in g  
w hich  p eo p le  do  n o t c o n s id e r  a  s e r io u s  o ccu p a tio n  a n d  y e t  y o u  know , 
t r u ly ,  th a t  i t  is  a s  im p o r ta n t a n d  h a s  a lw ays b een  a s  im p o r ta n t a s  aU 
th e  th in g s  t h a t  a r e  in  fa sh io n ,...
(G reen  HHls o f A frica , p. 116)
T his 469 w ord s e n te n c e  c o n tin u e s , a  m inor A nna L iv ia  P lu rab eU e p a s s a g e  on
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th e  Gulf S tream  aim ed a t  d e m o n s tra tin g  H em ingw ay’s  c o n c e rn  w ith  e te rn a l
t r u t h s  r a th e r  th a n  ep h em era l p o litica l c a u s e s  show ing  th e  Gulf S tream  o ff
C uba w h ere  h e  m ost e n jo y e d  f ish in g  a s  a  c o n s ta n t w hich  will e n d u re :
a f te r  th e  In d ia n s , a f te r  th e  S p a n ia rd s , a f te r  th e  B ritish , a f t e r  th e  
A m ericans a n d  a f te r  aU th e  C u b an s  a n d  aU th e  sy s te m s  o f g o v e rn m e n ts , 
th e  r ic h n e s s ,  th e  p o v e r ty ,  th e  m a rty rd o m , th e  s a c r if ic e  a n d  v e n a l i ty  an d  
th e  c ru e l ty  a r e  a ll g o n e  a s  th e  h ig h -p ile d  scow  o f g a rb a g e [ ...]
(G reen  HHls, p .116)
T he c a ta lo g u e  of g a rb a g e  is  a n  o b v io u s  m etap h o r fo r  hum an h is to ry , p o litic s , 
a n d , one  im ag ines, i t s  a s so c ia te d  l i te ra tu r e .  T he c r i t ic s  a n d  h is to r ia n s  a re  th e  
g a rb a g e  p ic k e rs :
th e  s tream , w ith  no  v is ib le  flow, ta k e s  f iv e  lo a d s  o f th i s  a  d a y  w hen  
th in g s  a r e  g o in g  weU in  La H abana a n d  in  te n  m iles a lo n g  th e  c o a s t i t  
is  a s  b lu e  a n d  c le a r  a n d  u n im p re s se d  a s  i t  e v e r  w as b e fo re  th e  tu g  
h a u le d  o u t th e  scow ; a n d  th e  palm f ro n d s  o f o u r  v ic to r ie s , th e  w orn  
l ig h t  b u lb s  o f o u r  d is c o v e r ie s  a n d  th e  em p ty  condom s o f o u r  g r e a t  lo v es  
f lo a t w ith  no  s ig n if ic a n c e  a g a in s t  o n e  s in g le , la s t in g  th in g  -  th e  s tre a m .
(G reen  HHls. p .117)
T he s tre a m  is  a t  once  th e  Gulf S tream , w hich  Hem ingway d e fe n d s  a s  in  its e lf  
w o rth y  of m uch tim e an d  s tu d y  on a n y  w r i te r ’s p a r t ,  b u t  i t  is  a lso  tim e itse lf , 
Hem ingway is  a lw ays co n sc io u s  o f th e  c u r r e n t s  of a r t i s t i c  an d  hum an h is to ry  
an d  h e re  h e  is  s ta k in g  h is  claim to  p o s te r i ty ,  w hile in  a s tro k e  re m in isc e n t of 
Pope in  T he  D unciad , h e  c o n s ig n s  h is  c r i t ic s  an d  th o s e  w r ite r s  who e sp o u se  
ep h em era l c o n c e rn s  to  th e  ob liv io n  o f th e  g a rb a g e  scow w hile on ly  th o s e  who 
"w rite  weU a n d  tr u ly "  e n d u re .
In d e e d  th e  s u b te x t  of G reen  HHls o f A frica  is  H em ingw ay’s 
d en ia l of th e  in flu e n c e s  of h is  c o n te m p o ra rie s  an d  fo rm er m en to rs  -  E dm und 
Wilson am u sin g ly  com m ented th a t  H em ingway had  gone  to  A frica to  h u n t  
rh in o c e ro s  a n d  all h e  h ad  fo u n d  w as G e r tru d e  S te in . One w ay o r  a n o th e r , 
H em ingway dam ns m ost o th e r  A m erican w rite rs ; in d e ed , m ost o th e r  liv in g  
w r ite r s  w ith  th e  ex ce p tio n  of Jo y c e  -  a move a t  once  em an a tin g  from  g e n u in e  
ad m ira tio n  an d  th e  s e c u re  k n ow ledge  th a t  th is  would g re a t ly  an n o y  o n e  o f  h is  
ch ie f  ta rg e ts ,  G e r tru d e  S te in . Yet, e v e n  Jo y c e  is  n o t p o r tra y e d  as  a  d is ta n t
I t  w as n ic e  to  s e e  a  g r e a t  w r i te r  in  o u r  tim e.
(G reen  H ills, p .62)
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m a s te r  b u t  a s  a  fellow w r ite r  whom Hem ingway rem em b ers  c a ro u s in g  w ith  
b e fo re  s e t t in g  o ff fo r  A frica. He m anages to  p u sh  th e  com parison  f u r th e r  in  
th e  s e n te n c e  :
F a r  from  im ita tin g  c o n te m p o ra ry  o r n e a r  co n te m p o ra ry  A nglo- 
A m erican w r ite rs ,  Hem ingway is  e s s e n tia lly  aim ing to  p o r t ra y  h im self a s  
p la y in g  in  a d if f e re n t  leag u e : h e  ta lk s  of T olsto i, F la u b e rt ,  S te n d h a l, 
D o stoevsk i an d  somehow m anages to  in s in u a te  h is  own p re s e n c e  am o n g st th is  
h is to r ic  p an th eo n . At a n y  r a te  h e  s e e k s  to  co n v in ce  th e  r e a d e r ,  an d  p e rh a p s  
h im self, th a t  he  is  aim ing c o n s id e ra b ly  h ig h e r  th a n  h is  com m itted 
co n tem p o ra rie s :
W hat I  h ad  to  do  w as w ork . I  d id  n o t c a re , p a r t ic u la r ly ,  how i t  aU cam e 
o u t. I  d id  n o t ta k e  my ow n Hfe s e r io u s ly  a n y  m ore, a n y o n e  e ls e ’s  Hfe, 
y e s , b u t  n o t m ine. T h ey  aU w an ted  som eth ing  th a t  I d id  n o t w an t a n d  
I  w ould g e t  i t  w ith o u t w an tin g  it ,  if  I  w orked . To w ork  w as th e  o n ly  
good th in g , i t  w as th e  o n e  th in g  t h a t  a lw ay s m ade y o u  fe e l good, a n d  
in  th e  m eantim e i t  w as my ow n dam n Hfe a n d  I  w ould lead  i t  w h e re  a n d  
how I  p le ase d .
(G reen  HHls, p p .62-63)
S ig n if ic a n tly , th e s e  p a s s a g e s  a r e  p re c e d e d  in  C h a p te r  Six w ith  an  a c c o u n t of
th e  i r r i ta t io n  c a u se d  by  cam el f lie s , follow ed by  a  co m parison  of h im self to  a
b u ll e lk  in  m ortal pa in . L ike Pope, Hem ingway w as t ro u b le d  en o u g h  b y  th o s e
" in s e c ts  o f a  d ay " , o r  a s  h e  r e p h r a s e s  it, " th e  Hce w ho c raw l on  H te ra tu re "
(G reen  HHls, p.89), to  ta k e  a c tio n  to  d is t in g u is h  h im self from  them  - th e s e
in c lu d ed  n o t on ly  c r i t ic s  b u t  m any im ita to rs  who w ere  c o n s id e re d  b y  th e  m ore
a s tu te  a n d  sy m p a th e tic  o f H em ingw ay’s  c r i t ic s ,  su c h  a s  C yril C onnolly, to  have;
e v e ry w h e re  c a sh e d  in  o n  th e  H em ingway te c h n iq u e  [...]  ig n o r in g  h is  
c ra f tsm a n sh ip  a n d  quaH ty  o f  th o u g h t .
In  fa c t , H em ingway w as alm ost p a in fu lly  aw are  of c ritic ism , 
b o th  o f h is  w ork  an d  o f h is  l i fe s ty le  w hich  by  th e  m id -T h ir tie s  h ad  alm ost 
come to  o v e rsh ad o w  th e  w ritin g . He w as s tu n g  by  th e  new v o g u e  fo r  
com m itted w r ite rs ,  h e  s e t  a b o u t m aking th e  c a se  fo r  th e  d efen ce . T he b iz a r r e
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e n c o u n te r  a n d  l i te r a r y  d e b a te  w ith  a n  A u s tr ia n  "a fr ik a n e r" , H ans 
Koritschoner,^® K and isky  in  th e  book, who h a s  r e a d  "Hem ingway th e  p o e t" , in 
P e r  Q u e rs c h n itt  -  w as, H em ingway p u ts  it, " too  f a n ta s t ic  to  d ea l w ith ."  Yet i t  
a lso  p ro v e d  a h a n d y  w ay fo r  H em ingway to  s e t  f o r th  h is  c u l tu ra l  c re d e n tia ls  
a n d  p re -e m p t h is  c r i t ic s .
"Why sh o u ld  a n y  man sh o o t a  k u d u ?  You, a n  in te l l ig e n t  man, a  p o e t, to  
sh o o t k u d u ."  th e  A u s tr ia n  a s k s , ech o in g  an d  a n tic ip a tin g  m any Hem ingway 
c r i t ic s  e sp e c ia lly  on  th e  L eft.
L a te r, H em ingway ch o o ses  n o t to  s h a t t e r  th e  A u s tr ia n 's  e rs tw h ile
en th u s ia sm  fo r  th e  Q u e rs c h n itt  w r ite rs :
"a v e r y  b r i l l ia n t g ro u p  o f peop le . T he  peo p le  o n e  w ould s e e  if  o n e  saw 
whom o n e  w ished  to  se e ..."
I d id  n o t w ish  to  d e s tro y  a n y th in g  th i s  man h ad , a n d  so  I  d id  n o t go 
in to  th o s e  b r i l l ia n t p eo p le  in  d e ta il.
"T h ey ’r e  m arv e llo u s ,"  I s a id , ly in g .
"I e n v y  y o u  to  know  them ,"  h e  sa id ."A n d  te ll  me, who is  th e  g r e a te s t  
w r ite r  in  A m erica?"
"My h u s b a n d ,"  sa id  my w ife.
"No. I  do  n o t m ean fo r  y o u  to  sp e a k  from  fam ily  p r id e . I  m ean who 
reaU y? C e rta in ly  n o t U p ton  S in c la ir . C e rta in ly  n o t S in c la ir  Lew is. Who 
is  y o u r  Thom as M ann? Who is  y o u r  V aléry?"
(G reen  H ills, p p .62-63)
H em ingw ay’s im m ediate re s p o n s e  is: "We do  n o t h a v e  g r e a t  w r ite rs ."  T h e re  is  
o f c o u rs e  an  u n sp o k e n  h in t  t h a t  i t  is  Hem ingway h im self who is  A m erica 's 
Thom as Mann o r  P au l V aléry , b o th  w r ite r s  h e  adm ired ; a t  th e  v e ry  le a s t  th e r e  
is  th e  a ssu m p tio n  th a t  h e  m ust be  s u p e r io r  to  U pton  S in c la ir  an d  S in c la ir  
Lew is. T h is is  au g m en ted  by  th e  iro n y  of th e  s itu a tio n  -  th e  fa c t  th a t  th e  
A u s tr ia n  th in k s  of H em ingway a s  a  p o e t an d  is  ig n o ra n t o f h is  acclaim ed 
p ro se ; th e  fa c t  th a t  h e  sh o u ld  so  sw iftly  d ism iss P a u lin e ’s  a s se s sm e n t o f h e r  
h u s b a n d ’s  s ta tu s  a n d  go on to  a s k  su c h  a  q u e s tio n  of H em ingway, a  w r ite r  
who te n d e d  to  se e  l i te r a r y  co m p ariso n s  bo th  f ig u ra t iv e ly  an d  som etim es 
p h y s ic a lly  in  te rm s  of th e  boxing  r in g  -  all of w h ich  seem s to  h a v e  r a th e r  
tic k le d  Hemingway. I t  a lso  p ro v id e s  him w ith  an  o p p o r tu n i ty  to  g iv e  h is  
a s se s sm e n t o f A m erican le t te r s  an d  p e rh a p s  m ore im p o rtan tly , to  m ake a
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m ission s ta te m e n t on  h is  own w ritin g .
Among m any o th e r  a ilm en ts  a ffe c tin g  m odern  A m erican w r ite r s  is  
th e  econom ic im p era tiv e :
T h ey  h a v e  to  w rite  to  k eep  u p  th e i r  e s ta b lish m e n ts , th e i r  w ives, a n d  so  
on , a n d  th e y  w rite  s lop . I t  is  s lo p  n o t on  p u rp o s e  b u t  b e c a u se  i t  is  
h u r r ie d .  B ecause  th e y  w rite  w hen th e r e  is  n o th in g  to  s a y  o r  no  w a te r  
in  th e  well. B ecau se  th e y  a r e  am b itio u s. Or e ls e  th e y  r e a d  th e  c r i t ic s .
(G reen  H ills, p p .26-27)
Hem ingway a lso  r e f e r s  to  tw o c o n te m p o ra ry  "good w r ite r s " ,  one  
alm ost c e r ta in ly  F itz g e ra ld , th e  o th e r  Tom Wolfe -  b u t  p e rh a p s  a lso  a n  o b liq u e  
s ta te m e n t of h is  ow n p o s itio n  -  who h a v e  re a c h e d  th e  s ta g e  w h ere  th e y , 
" c a n n o t w rite  b e c a u se  th e y  h a v e  lo s t  c o n fid e n c e  th ro u g h  re a d in g  c r it ic s ."
A p p a re n tly  p re s s e d  b y  th e  A u strian , Hem ingway co n tin u e s :
At a  c e r ta in  a g e  th e  men t u r n  in to  old M other H u b b a rd . T he women 
w r ite r s  becom e Jo a n  o f A rc  w ith o u t th e  f ig h t in g . T h ey  becom e le a d e rs .  
I t  d o e s n ’t  m a tte r  w ho th e y  lead . I f  th e y  do  n o t h a v e  foU ow ers th e y  
in v e n t them . I t  is  u s e le s s  fo r  th o s e  se le c te d  a s  foU ow ers to  p ro te s t .  
T hey  a r e  a c c u se d  o f d is lo y a lty .
(G reen  HUls, p .27)
T his o f c o u rs e  is  a  th in ly  v e iled  r e to r t  to  th o s e  who saw  Hem ingway a s
in d e b te d  to  Sherw ood A n d erso n  an d  G e r tru d e  S te in  - in c lu d in g  S te in  h e rs e lf .
H em ingway goes on:
T he o th e r s  t r y  to  s a v e  th e i r  so u ls  w ith  w h at th e y  w rite . T h a t is  a n  e a s y  
w ay o u t. O th e rs  a r e  r u in e d  b y  th e  f i r s t  m oney, th e  f i r s t  p ra is e ,  th e  
f i r s t  a t ta c k , th e  f i r s t  tim e th e y  f in d  th e y  c a n n o t w rite , o r  th e  f i r s t  tim e 
th e y  c a n n o t do  a n y th in g  e lse , o r  e ls e  th e y  g e t  f r ig h te n e d  a n d  jo in  
o rg a n iz a tio n s  t h a t  do th e i r  th in k in g  fo r  them . O r th e y  do  n o t know  w h at 
th e y  w an t. H en ry  Jam es w an ted  to  m ake m oney. He n e v e r  d id  o f c o u rse "  
"And you?"
"I am in te r e s te d  in  o th e r  th in g s  . I  h a v e  a  good life  b u t  I  m u st w rite  
b e c a u se  if  I  do n o t w rite  a  c e r ta in  am oun t I  do  n o t e n jo y  th e  r e s t  o f 
my life ."
"And w h at do y o u  w an t?"
"To w rite  a s  weU a s  I  c a n  a n d  le a rn  a s  I  go  a lo n g . At th e  sam e tim e I 
h a v e  my Ufe w hich  I  e n jo y  a n d  w hich  is  a  dam ned good Ufe."
"H un ting  k u d u ? "
"Yes. H u n tin g  k u d u  a n d  m any o th e r  th in g s ."
..."Y ou reaU y  lik e  to  do th i s ,  w h a t y o u  do now , th i s  s iU iness o f k u d u ? "  
" J u s t  a s  m uch a s  I  lik e  to  b e  in  th e  P rad o " .
"One is  n o t b e t te r  th a n  th e  o th e r? "
"One is  a s  n e c e s s a ry  a s  th e  o th e r .  T h e re  a r e  o th e r  th in g s ,  too ."
..."B u t i t  ta k e s  m oney"
"I cou ld  a lw ay s m ake m oney a n d  b e s id e s  I  h a v e  b e e n  v e r y  lu c k y ."
I
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"T hen  y o u  a r e  h a p p y ? "
"E xcep t w hen  I  th in k  o f o th e r  peop le ."
"T hen  y o u  th in k  o f o th e r  peop le?"
"Oh, y e s ."
"B ut you  do  n o th in g  fo r  them ?"
"No."
"N oth ing?"
"M aybe a  l i tt le ."
"Do y o u  th in k  y o u r  w ritin g  is  w o rth  d o ing  -  a s  a n  e n d  in  itse lf? "
"Oh, y e s ."
"You a r e  s u re ? "
"V ery  s u re ."
(G reen  H ills, p p .27-28)
Now on th e  "dam ned s e r io u s  s u b je c t"  o f w ritin g , H em ingway g e ts  in to  h is  
s tr id e :
"The re a s o n  e v e ry o n e  now t r i e s  to  avo id  it ,  to  d e n y  th a t  i t  is  
im p o r ta n t,to  m ake i t  seem  v a in  to  t r y  to  do  it ,  is  b e c a u se  i t  is  so  
d iff ic u lt. Too m any fa c to r s  m u st com bine to  m ake i t  p o ssib le ."
"W hat is  th is  now ?"
"The k in d  o f  w ritin g  t h a t  c a n  b e  done . How f a r  p ro s e  can  b e  c a r r ie d  if  
a n y o n e  is  s e r io u s  e n o u g h  a n d  h a s  lu c k . T h e re  is  a  f o u r th  a n d  f i f th  
d im ension  t h a t  c a n  b e  g o t."
"You b e liev e  it? "
"I know  it ."
"And if  a  w r ite r  c a n  g e t  th is ? "
"T hen  n o th in g  e lse  m a tte rs . I t  is  m ore im p o rta n t th a n  a n y th in g  h e  c a n  
do. T he  c h a n c e s  a re ,  o f c o u rse , t h a t  h e  wUl fa il. B u t th e r e  is  a  c h a n c e  
th a t  h e  su c c e e d s ."
"B ut t h a t  is  p o e try  y o u  a r e  ta lk in g  a b o u t."
"No. I t  is  m uch m ore d if f ic u lt  th a n  p o e try . I t  is  a  p ro s e  t h a t  h a s  n e v e r  
b e e n  w r itte n . B u t i t  c a n  b e  w r itte n , w ith o u t t r i c k s  a n d  w ith o u t c h e a tin g . 
With n o th in g  t h a t  wiU go  b ad  a f te rw a rd s ."
"And w hy h a s  i t  n o t b e e n  w ritte n ? "
"B ecause  th e r e  a r e  to o  m any fa c to rs .  F ir s t ,  t h e r e  m u st b e  ta le n t ,  m uch 
ta le n t.  T a len t s u c h  a s  K ipling h ad . T h en  th e r e  m u st b e  d isc ip lin e . T he  
d isc ip lin e  o f F la u b e r t .  T h en  th e r e  m u st b e  th e  co n ce p tio n  o f w h a t I t  c a n  
b e  a n d  a n  a b s o lu te  co n sc ie n c e  a s  u n c h a n g in g  a s  th e  s ta n d a rd  m e te r in  
P a r is , to  p r e v e n t  fa k in g . T h en  th e  w r ite r  m u st b e  in te l l ig e n t  a n d  
d is in te re s te d  a n d  a b o v e  aU h e  m u st s u rv iv e .  T ry  to  g e t  aU th e s e  in  o n e  
p e rs o n  a n d  h a v e  him com e th r o u g h  aU th e  in f lu e n c e s  th a t  p r e s s  on  a  
w r ite r .  T h e  h a r d e s t  th in g  b e c a u se  tim e is  so  s h o r t ,  is  fo r  him to  s u r v iv e  
a n d  g e t  h is  w ork  done. B u t I  w ould lik e  u s  to  h a v e  s u c h  a  w r i te r  a n d  
to  r e a d  w h a t h e  w ould w rite . W hat do  y o u  sa y ?  S h ou ld  we ta lk  a b o u t 
som eth in g  e lse? ."
(G reen  HiHs, p p .27-28)
By th is  s ta g e  th e r e  w ere  c h in k s  a p p e a r in g  in  H em ingw ay’s a rm o u r 
a g a in s t  th e  t id e  of p o litic s  in  l i te r a tu r e  an d  life; if h e  ad m itted  u n d e r  
p r e s s u r e  from  th e  A u s tr ia n  th a t  h e  som etim es did  th in g s  fo r  o th e rs ,  h e  w as
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b e in g  ta k e n  to  ta s k  fo r  h is  lack  o f po litica l com m itm ent b y  h is  own a d m ire rs . 
A b re a k th ro u g h  seem ed to  come in  th e  m id -T h ir tie s  w hen a h u r r ic a n e  h it  th e  
F lo rid a  Keys a n d  k illed  h u n d re d s  of d isp la c e d  w ar v e te r a n s  in  th e  Civilian  
C o n serva tio n  C orps  w o rk in g  on th e  cau sew ay  an d  o th e r  p ro je c ts  w hich  w ere  
u n d e r  R o o sev e lt’s  F ed era l E m e rg e n c y  R e l ie f  A d m in is tra tio n  {F.E.R.A.). T hey  
sh o u ld  n o t h a v e  b een  in  th e  flim sy  camp accom m odation in  th e  w in te r  seaso n  
an d  th e y  cou ld  h av e  b een  e v a c u a te d  b u t  b u re a u c ra c y  an d  p e n n y -p in c h in g  had  
p o s tp o n e d  ev ac u a tio n , w ith  th e  r e s u l t in g  c a rn a g e . H em ingway made h is  way 
so u th  to  th e  M atecum be Keys an d  w as q u ic k ly  on th e  s c e n e  w hich rem in d ed  
him of th e  h o r ro r  of th e  a f te rm a th  of th e  m unition  exp losion  h e  h ad  se e n  in  
I ta ly . He was a sk e d  to  w rite  a  p iece  fo r  th e  p ro -C om m un ist New M asses, w hose 
e d i to r s  an d  re v ie w e rs  h ad  n u m b e re d  am ong h is  long  s ta n d in g  enem ies. He 
p u lled  no  p u n c h e s  in  h is  p iece  "Who M u rd ered  th e  V ets?"^^ T his w as w idely  
seen  a s  Hem ingway Jo in in g  th e  r e s t  o f th e  l i te r a r y  w orld in  go ing  o v e r  to  th e  
le ft.
I t  seem s c le a r  t h a t  a s  th e  T h ir tie s  p ro g re s s e d , H em ingway was
aw a re  of th e  r e la t iv e  dam age h is  ap o litic a l s ta n c e  w as do ing  h is  re p u ta tio n .
H ow ever, h e  rem a in ed  r e lu c ta n t  to  w rite , an d  w as p e rh a p s  in c a p a b le  of
w ritin g , a le f t  w ing t r a c t  -  o r , a s  G ranv ille  H icks h ad  s u g g e s te d , a  n o v e l on
a  s tr ik e .  In d e e d , in To Have a n d  H ave N ot, th e  book in  w hich  H em ingway
a d d re s s e d  th is  w hole prob lem  m ost fu lly , h e  m akes th is  p o in t q u ite  fo rc e fu lly .
T he book o p en s  in  H avana w ith  H a rry  M organ, a fo rm er policem an an d
sm u g g le r  tu r n e d  to  ta k in g  f is h in g  c h a r te r s ,  r e fu s in g  to  c a r r y  tw o C uban
re v o lu tio n a r ie s  o v e r  to  A m erica, s a y in g :
"I d o n ’t  c a re  who is  P r e s id e n t  h e re .  B u t I  d o n ’t  c a r r y  a n y th in g  to  th e  
S ta te s  t h a t  c a n  ta lk ."
(To H ave a n d  H ave Not.p. 10)
His wisdom is  sw iftly  d e m o n s tra te d  w hen a C hicago g a n g s te r  s ty le  m a ssac re  
b re a k s  o u t a s  th e  C u b an s  leav e  th e  cafe . S tr a ig h t  aw ay, we know H a rry
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M organ liv e s  a  p o te n tia lly  d a n g e ro u s  life  in  a  v io len t w orld  - how ever, w ith in  
a few  p a g e s  h e  is  on th e  Gulf S tream , f ish in g  fo r  m arlin, a com bination  of calm 
a n d  ex citem en t. E ven  so, th e  man who h a s  c h a r te r e d  h is  b o a t h a s  no re a l 
a p p re c ia tio n  of w hat h e ’s  t r y in g  to  do an d  is  re a lly  j u s t  do ing  i t  b e c a u se  i t ’s 
fa sh io n ab le ;
th i s  Jo h n so n  h ad  f is h e d  f i f te e n  d a y s , f in a lly  h e  ho o k s in to  a  f is h  a  
f ish e rm a n  w ould g iv e  a  y e a r  to  t i e  in to , h e  lo se s  him, h e  lo se s  my h e a v y  
ta c k le , h e  m akes a  foo l o f  h im se lf a n d  h e  s i t s  th e r e  p e r fe c t ly  c o n te n t, 
d r in k in g  w ith  a  rum m y.
(To H ave a n d  H ave Not,p .23)
Jo h n so n  com pounds h is  c a re le s s n e s s  b y  a b sc o n d in g  w ith o u t p ay in g  h is  bill, 
w hich  fo rc e s  M organ to  ta k e  on a n y th in g  h e  can  g e t. T h is t u r n s  o u t to  be  
ta k in g  on a c a rg o  o f C h inese  im m ig ran ts  who Mr. S ing , th e  C hinese  g a n g s te r  
who p a y s  him, e x p e c ts  him to  k ill r a th e r  th a n  lan d  in  th e  U n ited  S ta te s . 
F ra n k ie , th e  d o ck s id e  f r ie n d  who p u ts  H a rry  in  to u c h  w ith  S ing , d e s c r ib e s  i t  
as:
"Good b u s in e s s .. .B e tte r  th a n  p o litic s . Much m oney. P le n ty  b ig  b u s in e s s ."
(To H ave a n d  H ave N ot.n .32)
A cou p le  of p a g e s  la te r ,  H a rry  h a s  b een  th re a te n e d  b y  th e  re v o lu tio n a r ie s :
I t  looked  lik e  a  p h o to g ra p h  w hen  I  u n w ra p p e d  it ,  a n d  I un roU ed  i t  
th in k in g  i t  w as m aybe a  p ic tu r e  som eone a ro u n d  th e  dock  h ad  ta k e n  o f 
th e  boat.
AU r ig h t .  I t  w as a  c lo se -u p  p ic tu r e  o f th e  h ead  a n d  c h e s t  o f a  d ead  
n ig g e r  w ith  h is  th r o a t  c u t  c le a r  a c ro s s  from  e a r  to  e a r  a n d  th e n  
s t i tc h e d  u p  n e a t  a n d  a  c a rd  on  h is  c h e s t  sa y in g  in  S p an ish : "T h is  is  
w h a t we do to  le n g u a s  la rg a s ."
F ra n k ie  ex p la in s  sim ply:
"PoU tics," F ra n k ie  sa id .
"Oh Y es,I sa id .
"T hey  th in k  y o u  to ld  th e  po lice  y o u  w ere  m eeting  th o s e  b o y s  h e r e  t h a t  
m orn ing"
"O h,yes."
"Bad p o litic s ,"  F ra n k ie  sa id . "Good th in g  you  go."
A few lin es  la te r  h e  r e p e a ts :
"Bad p o H tics"... "V ery  b ad  p o litic s ."
(To H ave a n d  H ave Not.p .34-35)
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H aving k illed  Mr. S ing  r a th e r  th a n  tw e lv e  o f h is  co m p a trio ts , 
H a rry  M organ th in k s  s e r io u s ly  a b o u t k illin g  h is  d ru n k e n  m ate E ddy  who h a s  
s tow ed  aw ay an d  may in d u lg e  in  in c rim in a tin g  g o ssip . H a rry  d ec id es  n o t to  k ill 
him on ly  a f te r  h e  d is c o v e rs  E d d y  h a s  p u t  h im self on th e  crew  lis t.
T he v is io n  of H a r ry ’s co m fo rtab le  home a t  once em p h as ise s  th e  le n g th s  to  
w hich  h e  h a s  to  go to  m ain tain  i t  a n d  is  c o n tra s te d  b y  th e  f ig u re  of E d d y  
w ho a s  "a  rum m y" sy m b o lises  th e  e f fe c ts  of th e  D ep ress io n  on th e  Keys.
In  To H ave a n d  H ave Not, p o litic s  a r e  som eth in g  w hich in te r f e r e  
w ith  p e o p le 's  liv es , j u s t  a s  H em ingway p o r t r a y s  th e  FERA a s  doing . D octor 
F re d e r ic k  H a rriso n , who w an ts  C ap ta in  Willie Adams to  a r r e s t  H arry  fo r  rum  
ru n n in g  a n d  claim s to  be  o n e  of th e  th r e e  m ost im p o rta n t men in  A m erica, is
I
p re su m ab ly  some se n io r  o ffic ial o f th e  FERA. H ow ever, H arriso n  is  sim ply  "som e 
s to o l from  W ashington" a n d  a  "b ig  a lp h a b e t man" to  C ap ta in  Willie who 
com plete ly  ig n o re s  h is  o r d e r s  a n d  w a rn s  th e  w ounded H a rry  M organ to  s ta y  
o u t of s ig h t.  H arriso n  d is p la y s  a  to ta l  lack  of u n d e r s ta n d in g  o f th e
in d e p e n d e n t C onchs an d  th e i r  w ay o f life . His on ly  in t e r e s t  in  th e  F lo rid a  
K eys is  a s  a  way of f u r th e r in g  h is  po litica l am bitions. F o r all h is  academ ic 
q u a lif ic a tio n s  an d  po litical s ta n d in g , H a rr iso n  is  ig n o ra n t of th e  re a l i t ie s  of 
life, ep itom ised  in  h is  ig n o ra n c e  o f f ish in g  an d  p o v e r ty :
"He lo v e s  to  f is h ,"  C ap ta in  Willie yeU ed, h is  vo ice  alm ost b re a k in g .
"B ut th e  so n  o f a  b itc h  claim s y o u  c a n ’t  e a t  ’em ."
(To Have a n d  H ave N ot.p .34-35)
T he th i r d  se c tio n  of th e  book. W inter, show s Key West fu lly  in  th e
g r ip  of th e  D ep ressio n , w hich  u ltim a te ly  is  a  flaw in  th e  po litica l sy stem , an d
h ig h l ig h ts  th e  a r ro g a n c e  a n d  in a d e q u a c y  o f th e  FERA:
A nyone w ould h a v e  to  b e  a  w r ite r  o r  a  F.E.R.A. man to  h a v e  a  w ife lik e  
th a t ,  F re d d y  th o u g h t .  God, i s n ’t  s h e  aw fu l?
(To H ave an d  Have Not,p. 104)
M eanwhile, p o litic s  a r e  a  s o r t  o f v ic io u s  a b s tra c tio n , u su a lly  in v o lv in g  th e
m iddle c la sse s  -  th e  C uban  re v o lu tio n a r ie s , fo r  exam ple, a r e  g e n e ra lly  y o u n g
.
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e d u c a te d  m id d le -c lass  b o y s id e n tif ie d  a s  po litica l by  th e  good q u a lity  of th e i r
c lo th in g  -  w hich h a v e  d a n g e ro u s  e f fe c ts  on  o rd in a ry  w o rk in g  people:
W hat th e  h e ll do  I  c a re  a b o u t h is  re v o lu tio n . F   h is  re v o lu tio n . To
h elp  th e  w o rk in g  man h e  ro b s  a  b an k  a n d  k ills  a  fellow  w o rk s w ith  him 
a n d  th e n  k ills  t h a t  po o r dam ned  A lb e r t t h a t  n e v e r  d id  a n y  harm . T h a t’s  
a  w o rk in g  man h e  kUls.
(To H ave a n d  H ave Not.p. 104)
I
T he p o litic s  of p o v e r ty  fo rc e  th e  p o litic s  of t e r r o r  on H a rry  
M organ. P o litics  c lo se  in  on  him an d  e v e n tu a lly  d e s tro y  him. H em ingway too  
fe l t  th a t  p o litic s  w ere  c lo sin g  in  on  him a n d  To H ave a n d  H ave Not is  a t  once  
th e  p ro d u c t  an d  s ta te m e n t o f h is  p o s itio n . E sse n tia lly  d is lik in g  m ost a u th o r i ty ,  
H em ingway th o u g h t  o f h im self a s , if  a n y th in g , an  a n a rc h is t  an d  was f a ir ly  
h o s tile  to  th e  Com m unists -  p a r t ic u la r ly  a s  th e  Com m unist c r i t ic s  o f th e  New 
M asses a n d  o th e r  L eft-w in g  p u b lic a tio n s  sp ec ia lise d  in  b a itin g  him an d  
a c c u s in g  him of ig n o rin g  th e  c la ss  s t r u g g le .  H owever, a s  th i s  was th e  N ineteen  
T h ir tie s , a  w r ite r  a t  H em ingw ay’s s ta g e  o f d evelopm en t could  n o t ig n o re  
p o litic s , w hich  had  th o ro u g h ly  s a tu r a te d  th e  l i te r a r y  w orld. F or m any le f t -  
w ing c r i t ic s ,  H em ingw ay’s lack  o f po litica l a w a re n e ss  a n d  in v o lv em en t was 
em bodied in  th e  o ccasional a r t ic le s  h e  w ro te  fo r  E s q u ire  -  th e  fa sh io n a b le  
m en’s  m agazine e d ite d  b y  A rnold  G ing rich . Hemingway w as well paid fo r  th e s e  
a n d  seem ed to  e n jo y  th e  o p p o r tu n i ty  to  w rite  a b o u t w h a te v e r  h e  fe lt  like; y e t,  
th e  a p p e a ra n c e  of h is  b y - lin e  in  su c h  a n  e s c a p is t  an d  e l i t i s t  p u b lic a tio n  a s  
E s q u ire  p ro v id e d  m ore fu e l fo r  h o s tile  c r i t ic s .  Of c o u rse , Hemingway w as by  
no m eans th e  on ly  l i t e r a r y  f ig u re  to  c o n tr ib u te  to  E s q u ire ; as  William White 
n o te s , o th e r  w r ite r s  n o t to  p ro u d  to  a p p e a r  in  th is  m agazine in c lu d ed  Thom as 
M ann, E z ra  P ound  a n d  A idons H uxley -  h a rd ly  low -b row s. Iro n ic a lly  i t  w as in ■
o ne o f h is  E sq u ire  p ieces  th a t  h e  met h is  p o litica lly  m otivated  c r i t ic s  h e a d -o n .
In  "Old Newsman W rites: A L e t te r  from  C uba" p u b lish e d  in  D ecem ber 1934, 
H em ingway s o u g h t to  m ake th e  p o in t th a t  h e  had  long  b een  p o litica lly  aw are  
b u t  did  n o t s e e  p o litic s  a s  a  s u b s t i tu t e  fo r  l i te r a tu re :
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Now a  w r ite r  c a n  m ake h im self a  n ic e  c a re e r  w hile h e  is  a liv e  by  
e sp o u s in g  a  p o litic a l c a u se , w o rk in g  fo r  it , m aking a  p ro fe s s io n  o f 
b e liev in g  in  it ,  a n d  if  i t  w ins h e  will b e  v e r y  well p laced ...
B u t n o n e  o f th i s  will h e lp  th e  w r ite r  a s  a  w r i te r  u n le s s  h e  f in d s  
som eth ing  new  to  a d d  to  hum an  kno w led g e  w hile h e  is  w ritin g . O th e rw ise  
h e  will s t in k  lik e  a n y  o th e r  w r ite r  w hen  th e y  b u ry  him; ex ce p t, s in c e
c a n  p la ce  it .  T h ey  a r e  aU re a l ly  v e r y  new ly  c o n v e r te d  a n d  v e r y  
f r ig h te n e d ,  re a lly , a n d  w hen  Moscow te l ls  them  w h a t I am te llin g  you , 
th e n  th e y  will b e liev e  it .  Books sh o u ld  b e  a b o u t th e  peo p le  y o u  know , 
t h a t  y o u  love  a n d  h a te , n o t a b o u t th e  peop le  y o u  s tu d y  u p  a b o u t. I f  
y o u  w rite  them  t r u l y  th e y  will h a v e  aU th e  econom ic im p lications a  book 
c a n  ho ld .
h e  h a s  h a d  p o litica l a ff il ia tio n s , th e y  will s e n d  m ore flo w ers  a t  th e  tim e 
a n d  la te r  h e  will s t in k  a  l i t t le  m ore
T he h a r d e s t  th in g  to  do  is  to  w rite  s t r a i g h t  h o n e s t p ro s e  on  
hum an  b e in g s . F i r s t  you  h a v e  to  know  th e  s u b je c t ;  th e n  you  h a v e  to  
know  how to  w rite . B oth  ta k e  a  life tim e to  le a rn , a n d  a n y b o d y  is  
c h e a tin g  w ho ta k e s  p o litic s  a s  a  w ay o u t. I t  is  to o  e a sy . AU th e  o u ts  
a r e  to o  e a s y ,a n d  th e  th in g  i ts e lf  is  to o  h a rd  to  do.
H em ingway goes on to  w arn  of th e  d a n g e rs  of le tt in g  them  "su c k  y o u  in  to
s t a r t  w ritin g  a b o u t th e  p ro le ta r ia t ,  if  y o u  d o n ’t  come from  th e  p ro le ta r ia t ,  j u s t
to  p le a se  th e  re c e n tly  p o litic a lly  e n lig h te n e d  c r i t ic s " .  T h is  w as a  p e rh a p s  a
l i t t le  iro n ic  g iv e n  th a t  h e  h ad  a lre a d y  s ta r te d  on th e  H a rry  M organ s to r ie s
w hich  would becom e To H ave a n d  H ave Not, b u t Hem ingway w as in  no  mood to
ta k e  p r is o n e r s  a s  f a r  a s  th e  c r i t ic s  w ere  c o n ce rn ed :
W rite a b o u t w h at y o u  know  a n d  w rite  t r u ly  a n d  teU  them  aU w h ere  th e y
»
H em ingw ay’s ad v ic e  a p p e a r s  g e n e ra l b u t  th is  a r t ic le  is re a l ly  a s  in te n s e ly
p e rso n a l a  s ta te m e n t of how h e  p e rc e iv e d  h is  fu n c tio n  a s  an  a r t i s t  an d  how
■
h e  fe l t  a b o u t th e  c r it ic a l  a t ta c k s  u p o n  him a t  th is  tim e, a s  th e  p a s s a g e s  on
w ritin g  in  th e  G reen  HiHs o f A frica :
AU th e  c r i t ic s  w ho cou ld  n o t m ake th e i r  r e p u ta t io n s  b y  d isc o v e r in g  you  
a r e  h o p in g  to  m ake them  b y  p re d ic t in g  hopefuU y  y o u r  a p p ro a c h in g  
im potence , faU u re  a n d  g e n e ra l d ry in g  u p  o f n a tu ra l  ju ic e s .  Not a  o n e  
wiU w ish  y o u  lu c k  o r  h o p e  th a t  y o u  wiU k eep  on  w ritin g  u n le s s  y o u  
h a v e  po litica l a ff il ia tio n s  in  w h ich  c a s e  th e s e  wiU raU y  a ro u n d  a n d  sp e a k  
o f y o u  a n d  Homer, B alzac, Zola a n d  L ink S te ffe n s ...
B u t if  th e  book is  good, is  a b o u t som eth ing  th a t  y o u  know , a n d  
is  t r u l y  w r it te n  a n d  re a d in g  o v e r  i t  y o u  s e e  t h a t  th i s  is  so  y o u  c a n  le t  
th e  b o y s y ip  a n d  th e  n o ise  wHl h a v e  th a t  p le a sa n t so u n d  co y o te s  m ake 
o n  a  v e r y  co ld n ig h t  w hen  th e y  a r e  o u t  in  th e  snow  a n d  you  a r e  in  
y o u r  ow n c a b in  th a t  y o u  h a v e  b u il t  o r  p a id  fo r  w ith  y o u r  w ork .
C erta in ly , th e  s e lf - s u f f ic ie n t  in d iv id u a lism  o f th e  f ro n tie rsm a n  a p p ea led  to
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Hem ingway f a r  m ore th a n  th e  r e s t r i c t iv e  hom ogen isation  im plic it in  a n y
p la n n ed  so c ie ty . In  1932, Hem ingway h ad  w ritte n  to  Dos P asso s:
I  s u p p o se  I  am a n  a n a r c h is t - b u t  i t  ta k e s  a  w hile to  f ig u r e  o u t  ...I  d o n ’t  
b e liev e  a n d  c a n ’t  b e liev e  in  to o  m uch g o v e rn m e n t -  no  m a tte r  w h a t good 
in  th e  e n d . To h e ll w ith  th e  c h u rc h  w hen  i t  becom es a  s ta t e  a n d  to  h e ll 
w ith  th e  s ta te  w hen  i t  becom es a  c h u rc h . Also i t  ^  v e ry  p o ss ib le  t h a t  
te a r in g  dow n is  m ore im p o rta n t th a n  b u ild in g  u p .
Hemingway a lso  c o r re s p o n d e d  w ith  Iv a n  K ashk in , h is  R u ss ian
tra n s la to r ,  who had  w r itte n  a n  e s s a y  on him in  w hich  h e  sum m ed H em ingway
u p  a s  M ens m orb îda  in  c o rp o re  s a n a  He to ld  K ashk in  th a t:
E v e ry o n e  t r i e s  to  f r ig h te n  y o u  now b y  sa y in g  o r  w ritin g  th a t  if  o n e  
d o es  n o t becom e a  com m unist o r  h a v e  a  M arxian v ie w p o in t o n e  will h a v e  
no f r ie n d s  a n d  will b e  a lone. T h ey  seem  to  th in k  th a t  to  b e  a lo n e  is  
som eth in g  d re a d fu l; o r  t h a t  n o t to  h a v e  f r ie n d s  is  to  b e  fe a re d . I  
w ould r a th e r  h a v e  o n e  h o n e s t  enem y th a n  m ost o f th e  f r ie n d s  I  h a v e  
know n. I  c a n n o t b e  a  com m unist now b e c a u se  I  b e liev e  in  o n ly  o n e  
th in g :  l ib e r ty .  F i r s t  I  w ould look a f te r  m yself a n d  do  my w ork . T h en  I 
w ould c a re  fo r  ray fam ily . T h en  I  w ould h e lp  my n e ig h b o u r. B u t th e  
s ta te  I  c a re  n o th in g  fo r . All th e  s ta te  h a s  e v e r  m ean t to  me is  u n ju s t  
ta x a tio n [ ...] I  b e lie v e  in  th e  a b s o lu te  minimum o f g o v e rn m e n t.
H em ingway c o n tin u ed :
A w r i te r  is  lik e  a  G ypsy . He ow es no a lleg ia n ce  to  a n y  g o v e rn m e n t. I f  
h e  is  a  good w r ite r  h e  wHl n e v e r  lik e  th e  g o v e rn m e n t h e  liv e s  u n d e r .  
His h a n d  sh o u ld  b e  a g a in s t  i t  a n d  i t s  h a n d  wiU a lw ay s  b e  a g a in s t  him. 
T he m inu te  a n y o n e  know s a n y  b u re a u c ra c y  weU e n o u g h  h e  wHl h a te  it .  
B ecau se  th e  m in u te  i t  p a s s e s  a  c e r ta in  s iz e  i t  m u st b e  u n ju s t .
A w r ite r  is  a n  o u t ly e r  lik e  a  G ypsy . He c a n  b e  c la s s  co n sc io u s  
o n ly  if  h is  ta le n t  is  lim ited . I f  h e  h a s  e n o u g h  ta le n t ,  a ll c la s s e s  a r e  
h is  p ro v in c e . He ta k e s  from  them  aU a n d  w h a t h e  g iv e s  is  e v e ry b o d y ’s  
p ro p e r ty .
[...] A t r u e  w ork  o f a r t  e n d u re s  fo re v e r ;  no  m a tte r  w h a t i t s  p o litic s .
In  To H ave a n d  H ave Not. Hem ingway w as co n sc io u s th a t  lik e  H arry  M organ, 
h is  tim e w as alm ost u p . H a rry  M organ’s d y in g  w ords w hich  h e  to r tu o u s ly  g e ts  
o u t "A man a lo n e  a in ’t  g o t no  b loody  ch an ce"  -  w hich  Malcolm Cowley fe l t  was 
H em ingw ay’s re s ta te m e n t of Marx a n d  E n g e ls ’s "W orkers o f th e  World 
U n ite ... " -  seem to  in d ic a te  th a t  peop le  now n eed ed  a  co llec tiv e  se n se , o r  
a t  le a s t  p o litic s  h ad  now fo rc e d  th a t  u p o n  them . S im ilarly , th e  p re v a le n c e  of 
p o litic s  in  th e  l i te r a r y  w orld h a s  m ade i t  more d if f ic u lt fo r  a  w r ite r  to  be  an  
o u tlie r . Yet H em ingw ay’s  le t te r  to  K ashk in  is  fu lfilled  in  a n o th e r  way in  To
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H ave a n d  H ave Not w hich  is , ab o v e  all, an  e x p lo ra tio n  of p a ra lle l a n d  
in com pa tib le  p o in ts  o f view , b o th  in  form  an d  c o n te n t.
In  m any w ays, Hem ingway id e n tif ie d  w ith  H a rry  M organ -  th e  
m arch  o f M iddle A m erica w as exem plified in  th e  FERA an d  th e  CCC, in d eed , 
one m ight a s c r ib e  th e  la t te r  in itia ls  to  th e  v a lu e s  w hich  seem ed to  be 
p e rv a d in g  A m erica -  com placency , c o r ru p tio n  a n d  cap ita lism . While Hem ingway 
d is lik ed  an d  d is t r u s te d  p o litic s , h e  cou ld  se e  th a t  th e r e  w as no way in  w hich  
h e  cou ld  c o n tin u e  to  ig n o re  them  in  h is  w ork . He fe l t  q u ite  s t r o n g ly  th a t  
l i t e r a tu r e  was ab o v e  p o litic s  b u t  h e  w as a lso  aw are  o f th e  dam age w hich  one 
of h is  fa v o u r ite  w r ite rs ,  K ipling, h ad  done  to  h is  r e p u ta t io n  b y  "b e in g  a  fool 
a b o u t p o litic s  an d  e sp o u s in g  re a c tio n ; H em ingway w as p re su m a b ly
d e te rm in e d  th a t  th e  sam e fa te  w ould n o t b efall h is  r e p u ta tio n .
E ven  so, if h e  fe l t  o b lig ed  to  exam ine th e  s u b je c t  of p o litic s  an d  
th e  D ep ressio n  in  To H ave a n d  H ave Not. Hemingway was n o t w illing to  do so 
on  th e  te rm s  of th e  le f t is t  c r i t ic s  a n d  th e  New M asses, an d  h e  b e litt le s  th e  
t r e n d  to w a rd s  com m itted w ritin g  in  h is  p o r t r a i t  o f th e  ra d ic a l w r ite r  R ich ard  
G ordon. T h is  h a s  b een  ta k e n  a s  a  v ic io u s  p o r tra y a l  of Dos P asso s , th o u g h  it  
h a s  to  be sa id  th a t  Dos P asso s  d id  n o t re c o g n ise  h im self in  it. I f  th e r e  a r e
V
e lem en ts  of Dos P asso s , who w as s til l  on  f r ie n d ly  te rm s  w ith  H em ingway a t  th is
:::s ta g e , i t  seem s m ore th a n  like ly  th a t  G ordon is  a lso  m eant to  s e rv e  a s  th e  
ep itom e o f th e  l i te r a r y  w o rld ’s  c u r r e n t  v o g u e  fo r  all th in g s  le f t  w ing, an d  on
'a  w ider b a s is  a s  a  shallow  a n d  o p p o r tu n is t ic  a n t i - ty p e  of e v e ry th in g
H em ingway th o u g h t  a  w r ite r  sh o u ld  be. C erta in ly , G ordon s h a re s  Dos P a s so s ’s
co n v ic tio n  th a t  h e  can  sum  u p  in d iv id u a ls  on  m eeting them  on ce  -  H em ingway
show s u s  how w rong  th is  is  in  h is  view  o f Marie, H a rry  M organ’s wife:
a  h e a v y  s e t ,  b ig , b lu e -e y e d  woman, w ith  b le a c h e d -b lo n d e  h a ir  show ing  
u n d e r  h e r  o ld  m an’s  f e l t  h a t , h u r r y in g  a c ro s s  th e  ro a d , h e r  e y e s  r e d  
from  c ry in g .
(To H ave a n d  H ave Not.p .131)
G ordon p a s s e s  M arie w hen  s h e  is  on  h e r  w ay home from  th e  s h e r i f f ’s o ffice ,
i
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h a v in g  h e a rd  th a t  H a rry  is  dead  o r  d y in g . G ordon know s n o th in g  o f th i s  o r
of th e  d eep  an d  fu lf illin g  love H a rry  an d  M arie h a v e  fo r  each  o th e r ,  b u t
h e  aim s to  p o r t r a y  h e r  in  th e  n o v e l h e  is  w ritin g  a b o u t a  s t r ik e  in  a  te x tile
fa c to ry  in  G astonia:
H er h u s b a n d  w hen  h e  cam e hom e a t  n ig h t  h a te d  h e r ,  h a te d  th e  w ay s h e  
h ad  c o a rse n e d  a n d  g row n  h e a v y , w as repeU ed  b y  h e r  b le ach ed  h a ir ,  h e r  
too  b ig  b r e a s ts ,  h e r  lack  o f sy m p a th y  w ith  h is  w ork  a s  a n  o rg a n iz e r ,  
h e  w ould com pare  h e r  to  th e  y o u n g  , f irm -b re a s te d , fu H -lip p ed  l i t t le  
Jew e ss  t h a t  h ad  sp o k e n  a t  th e  m eeting  th a t  e v e n in g . I t  w as good. I t  
w as, i t  cou ld  b e  e a s ily , te r r i f ic ,  a n d  i t  w as t r u e .  He h ad  seen , in  a  
f la s h  o f p e rc e p tio n , th e  w hole in n e r  life  o f  t h a t  ty p e  o f woman.
(To H ave a n d  H ave Not.p .131)
H em ingway h a s  fu n  d isp o s in g  of G ordon’s illu s io n s  -  i t  is  h is  
books w hich a re  p re d ic ta b le  an d  of a  ty p e . T h e re  w as a s  W alter R ideou t 
a s s e r t s  a  re c o g n isa b le  g e n re  of "G astonia" n o v e ls  w r it te n  b y  com m itted w r ite r s  
lik e  U pton  S in c la ir , S te in b e c k  a n d  Dos P asso s  -  a n d  m any m ore b y  in fe r io r  
w r ite r s  - an d  i t  is  th is  w hich Hem ingway aims to  s a t i r is e  in  th e  f ig u re  of 
G ordon.
G ordon m eets a n  odd  c h a ra c te r  in  a  b a r , Spellm an, who tu r n s  o u t
to  be  a  s o r t  of ad d le d  S ocie ty  a r s o n is t .  Spellm an lik e s  G ordon’s books b u t
e v en  th is  u n b a lan ced  f ig u re  can  re a d  th e  fo rm ula b eh in d  them  :
"You know  I ’m a  s u c k e r  fo r  a n y th in g  on  th e  so c ia l co n flic t."
"W hat?"
"I love it ,"  s a id  SpeU m an. "I go fo r  i t  ab o v e  a n y th in g  e lse . You’r e  
a b s o lu te ly  th e  b e s t  o f th e  lo t. L is te n  h a s  i t  g o t a  b e a u tifu l J e w ish  
a g i ta to r  in  it? "
(To H ave a n d  H ave Not.p. 131)
L a te r , a t  th e  m ore do w n m ark et F r e d d y ’s  B ar, G ordon te lls  a  Com m unist V e te ra n  
th a t  h e ’s w ritin g  a  book a b o u t G astonia. T he Com m unist a p p ro v e s  of th is  b u t 
d o e s n ’t  th in k  m uch of G ordon’s books: "I th o u g h t  th e y  w ere  s — "
T he d is p a ra te  r e s p o n s e s  -  a p o s itiv e  one from  a d e ra n g e d  r ic h  boy an d  a 
n e g a tiv e  o n e  from  som eone d e d ic a te d  to  an d  u n av o id ab ly  invo lv ed  in  " th e  
soc ial co n flic t"  - ag a in  em p h asise  how f a r  o ff th e  m ark G ordon is . T he fin a l
T his ech o es R ich a rd  G ordon te llin g  h is  w ife n o t to  ta lk  to  him b eca u se  h e  h ad  
h is  t r u e  p ic tu re  of M arie M organ to  w rite , b u t  w hile G ordon c u ts  o ff 
com m unication o u t of s e lf ish  a r ro g a n c e , M arie does i t  from  g r ie f  an d  love.
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s ta te m e n t of G ordon’s fa ilu re  com es la te r  a s  a  r e s u l t  of h is  m arita l b reak d o w n ,
i ts e lf  a sym ptom  of h is  a r ro g a n c e  an d  b e lie f th a t  a s  a  w r ite r  h e  is  bey o n d
b o u rg eo is  v a lu es . He h a s  b een  b e a te n  up  b y  th e  b o u n c e r  in  a b a r , a n d  is
s ta g g e r in g  a ro u n d  w hen M arie M organ is  d r iv in g  h e r  d a u g h te r s  back  from  th e
h o sp ita l w h ere  H a rry  h a s  j u s t  d ied  :
"How’s  D addy?" o n e  o f th e  g ir ls  a sk e d .
M arie d id  n o t a n sw e r.
"How’s  D addy, M other?"
"Don’t  ta lk  to  me," M arie sa id . " J u s t  d o n ’t  ta lk  to  me".
(To H ave an d  H ave Not.p. 185)
1
As th e y  tu r n e d  on  to  th e  w orn  w h ite r  c o ra l o f  th e  Rocky Road th e  
h e a d lig h t o f th e  c a r  show ed  a  m an w alk ing  u n s te a d ily  a lo n g  a h e a d  o f 
them .
"Some poor rum m y," th o u g h t  M arie. "Some p oo r godam ned rum m y." 
T hey  p a s s e d  th e  man, w ho h ad  blood on  h is  face , a n d  who k e p t  on 
u n s te a d ü y  in  th e  d a rk  a f te r  th e  U g h ts  o f th e  c a r  h ad  g o n e  u p  th e  
s t r e e t .  I t  w as R ic h a rd  G ordon on  h is  w ay home.
(To H ave an d  H ave Not.p .185)
While th is  p a s sa g e  c lo se ly  p a ra lle ls  th e  o n e  in  w hich G ordon a s s e s s e s  M arie -  
sh e  does n o t p a s s  ju d g e m e n t on  him an d  in  th e  m idst o f h e r  g r ie f  can  e v e n  
s p a re  com passion  fo r  him. While h e r  a s se s sm e n t of him a s  a  rum m y is  iro n ic , 
i t  is  o b je c tiv e ly  c o r r e c t  a t  le a s t  a t  th a t  moment, an d  p o ss ib ly  g iv e n  G ordon’s 
c irc u m sta n c e s , will c o n tin u e  to  b e  so  a s  h e  sw aps p la ces  w ith  McWalsey. I t  is 
a t  a n y  r a te  m uch m ore ju s t i f ie d  th a n  G ordon’s  a r r o g a n t  an d  il l-c o n s id e re d  
ju d g e m e n t of M arie.
T h ese  s h if ts  an d  c o n t ra s ts  in v iew p o in t an d  th e  in a b ili ty  o f peop le  
to  s e e  th e  sam e th in g  in  th e  sam e way, co n ta in  th e  books m ost im p o rta n t 
m essage  -  th e  b reak d o w n  an d  in c o h e re n c e  o f A m erican so c ie ty . I t  is  also , in  
a  way, H em ingw ay’s  a t te m p t to  d e m o n s tra te  th is  a t  a  hum an le v e l r a th e r  th a n  
in  te rm s  of po litic s . T he socio-econom ic d iv id e  be tw een  th e  "Haves" a n d  th e  
"Have Not’s" is  e v e r  p re s e n t;  a tte m p ts  lik e  th o s e  of th e  C uban  re v o lu tio n a r ie s
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seem  to  b r in g  li t t le  b e n e f i t  fo r  o rd in a ry  people. I t  is  a b o v e  all th e  lack  of 
u n d e r s ta n d in g  of "How th e  o th e r  h a lf  liv e" , th e  u n w illin g n ess  of th o s e  in  
pow er lik e  F re d e r ic k  H a rriso n  to  se e  o rd in a ry  peop le  a s  hum an b e in g s , w hich  
p e rp e tu a te s  th e  g re e d  an d  s e lf is h n e s s  w hich  led  to  th e  D ep ressio n . The 
"H aves" a r e  seen  to  be b o th  h y p o c r it ic a l an d  d e lu d ed  in  th e i r  fe e lin g s  of 
s u p e r io r i ty  o v e r  th e  "H ave Not’s" -  who a r e  g e n e ra lly  p o r tr a y e d  as  s u p e r io r  
a t  a  lev e l of in d iv id u a l m ora lity  an d  in  th e i r  p o te n tia l, a lb e it  c u r ta ile d  by  
econom ic c irc u m sta n c e s , fo r  a  h a p p y  an d  m ean ingfu l ex is te n c e . T h is is  se e n  in  
th e  c o n t ra s t  b e tw een  s u c h  c h a r a c te r s  a s : C ap ta in  Willie a n d  F re d e r ic k  
H arriso n ; R ich ard  G ordon an d  M arie M organ; H a rry  M organ an d  Mr. Jo h n so n . 
T h e re  is  a n  u n d e r ly in g  c ritic ism  o f C apitalism , b u t  a lso  i t  seem s, a  re c o g n itio n  
th a t  th e r e  can  be no q u ick  fix , no re v o lu tio n ; th e r e  will alw ays be th e  r ic h  
a n d  th e  poor - th e  C onches a n d  th e  r ic h  y ach tsm en .
T he soc ial g u lf  in  A m erica w as a t  le a s t  a s  m arked  a s  Orwell had  
fo u n d  in  B rita in  -  th e  ig n o ra n c e  o f th e  r ic h , an d  th e i r  lack  of c o n c e rn  fo r  th e  
p lig h t o f th e  poor, e v e ry  b it a s  g re a t .  In  th e  f ig u re  o f H a rry  M organ, 
H em ingway hoped  to  show  th a t  life  w as m ore com plex th a n  th e  g e n re  of 
G astonia no v e ls, w ith  th e i r  s a ta n ic  mills an d  b e a u tifu l Jew ish  a g i ta to rs ,  would 
allow. Econom ics fo rc e  H a rry  in to  v io len ce , b u t  h e  is  n e i th e r  a d a n g e ro u s  
outlaw  n o r  an  id e a lis tic  re v o lu tio n a ry , j u s t  a  to u g h  co n ch  t r y in g  to  k eep  h is  
w ife an d  c h ild re n . S ig n if ic a n tly , H em ingway had  on ce  a d v ise d  Dos P asso s  (on 
re a d in g  1919) n o t to : " g e t  a n y  p e r f e c t  c h a r a c te r s  in  -  no  S te p h e n  D aed e lu se s-  
rem em ber i t  w as Bloom a n d  M rs. Bloom s a v e d  Jo y ce . To Have a n d  H ave Not 
is  H em ingw ay’s  a t te m p t to  ta k e  h is  own a d v ic e  an d  M arie M organ h is  Molly 
Bloom.
On a  p e rso n a l leve l, Hem ingway p r id e d  h im self on be ing  a b le  to  
s t r a d d le  th e  tw o w o rld s  of th e  "H aves" a n d  th e  "H ave N ots". He te n d e d  to  g e t 
on  fa ir ly  well w ith  peo p le  from  a ll w alks of life  an d  p a r t ic u la r ly  w ith  sim ple
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h a rd -w o rk in g  people. H em ingw ay’s son  re c o rd s  th a t  one  o f h is  m ost u se d  
q u o te s , from  one  o f h is  fa v o u r i te  w r ite rs ,  K ipling, w as th e  lin e  from  " IF  - 
"Walk w ith  k in g s  -  n o r  lo se  t h e  common to u c h ."  a n d  th is  sum m ed u p  h is
(TPa p p ro a c h  (co in c id en ta lly , a s  if  to  s e t  th e  sea l on K ipling’s  p o litic s , "If" 
w as Jo se  A ntonio Prim o de R iv e ra ’s fa v o u r i te  poem a n d  h e  w ould o f te n  re a d  
se c tio n s  of th is ,  in  S p a n ish , to  h is  fo llow ers, b e fo re  S u n d a y  p a ra d e s  o r  
p o ss ib le  s t r e e t  fights^^). C erta in ly , Hem ingway cou ld  lay  claim to  m ore f r ie n d s  
on  th e  f r in g e s  of th e  w ork in g  c la ss  th a n  m any w r ite r s  who m ade th e i r  liv in g  
w ritin g  of them .
E ven so, w hile H em ingway w as n o t th e  m ost m a te ria lis tic  o f men,
m oney an d  th e  freedom  i t  g av e  him was n o t u n im p o rta n t to  him -  e v e n  if i t
w as on ly  to  f r e e  him from  w h a t h e  ex p o u n d ed  in  G reen  Hills o f A frica  a s  th e
p e rn ic io u s  re q u ire m e n t fo r  w r i te r s  to  k eep  w ritin g  fo r  m oney. T h e re  is  m uch
iro n y  in  how clo se  h is  f r e q u e n t  j ib e s  a b o u t th e  r ic h  cam e to  h is  own home.
The m illionaire y a c h tsm e n  H em ingway p a in ts  su c h  a n  u n a t t r a c t iv e  p ic tu re  of
a t  th e  en d  of To H ave a n d  Have Not w ere  a s  m uch h is  a s s o c ia te s  a s  h is  se a
g o ing  Conch f r ie n d s  lik e  C ap ta in  B ra S a u n d e rs  an d  Jo s ie  R usse ll. By w ay of
c o n t ra s t  to  th e  m ore d e c a d e n t y a c h te r s  d e p ic te d , th e  "duU  a n d  u p r ig h t  fam ily"
on  o n e  of th e  y a c h ts  w ere  c lo se  a s s o c ia te s  in d eed . T h e ir  m oney comes:
from  se llin g  so m eth in g  e v e ry b o d y  u s e s  b y  th e  m illions o f  b o tt le s , w h ich  
c o s ts  th r e e  c e n ts  a  q u a r t  to  m ake, fo r  a  d o lla r a  b o tt le  in  th e  la rg e  
(p in t)  s ize , f i f ty  c e n ts  in  th e  medium, a n d  a  q u a r te r  in  th e  smaU.
(To H ave a n d  H ave Not, p .175)
As M eyers p o in ts  o u t, th is  is  a d ir e c t  a s s a u l t  on H em ingw ay’s  w ife P au lin e  an d  
h e r  U ncle Gus P fe iffe r , who am ong o th e r  in te r e s ts  ow ned S lo a n 's  L in im e n t  
w hich  p r e t ty  well c o r re s p o n d e d  to  th e  p ro d u c t  Hem ingway d e s c r i b e s O n  th e  
one h an d  th i s  w as a  c lum sy  a s s a u l t  on cap ita lism : on th e  o th e r ,  i t  w as a  
c la ss ic  in s ta n c e  o f H em ingw ay’s  p e n c h a n t fo r  sa v a g in g  th e  h an d  th a t  fed  him.
While H em ingway had  b een  h a p p y  a t  Key West, th e  c h a n g e s  in  th e  
tow n an d  h is  g row ing  c o n c e rn  t h a t  h is  c a re e r  w as f la g g in g , le sse n e d  h is
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e n jo y m en t of liv in g  th e re .  He a lso  fe l t  in c re a s in g ly  iso la ted  from  th e  l i te r a r y
w orld, a s  M eyers p u ts  it:
H em ingway b e g g e d  h is  l i t e r a r y  f r ie n d s  to  v is i t  him a n d  o f te n  com plained 
th a t  h e  h a d  no  o n e  to  ta lk  to  w hüe liv in g  b e tw ee n  th e  fa sh io n a b le  
s p o r t in g  s e t  a n d  th e  p ro le ta r ia n  " f o u r - le t te r  fo lk " .
F or all h is  macho b lu s te r ,  H em ingway w as a t  th e  ro o t a  s e n s itiv e  an d
d e d ic a te d  a r t i s t  a n d  h e  fe l t  th e  n eed  to  c o n v e rs e  w ith  w r ite r s  an d  c r i t ic s ,
a lb e it sy m p a th e tic  o nes. One s u c h  w r ite r , M arjo rie  K innan R aw lings, w as to
come a c ro s s  Hem ingway a t  Bimini am o n g st h is  y a c h tin g  an d  f ish in g  f r ie n d s .
H aving h e a rd  of h is  re p u ta t io n  a s  a  b ra w le r , s h e  w as s u r p r is e d  to  f in d  him:
a  m ost lo v eab le  n e rv o u s  a n d  s e n s it iv e  p e rso n ...  He is  so  g r e a t  a n  a r t i s t  
t h a t  h e  do es n o t n eed  to  b e  e v e r  on  th e  d e fe n s iv e . He is  so  v a s t ,  so  
v irH e, th a t  h e  d o es  n o t n e e d  e v e r  to  h i t  a n y b o d y  .
H owever, R aw lings w as c r it ic a l  o f th e  w ea lth y  c irc le  Hem ingway moved in  :
H em ingway is  am ong th e s e  p eo p le  a  g r e a t  d ea l, a n d  th e y  lik e  a n d  ad m ire  
him -  h is  p e rso n a li ty , h is  s p o r t in g  p ro w ess , a n d  h is  l i te r a r y  p re s t ig e .  
I t  seem s to  me th a t  u n c o n sc io u s ly  h e  m u st v a lu e  th e i r  o p in io n .... He 
m u st b e  a f ra id  o f la y in g  b a re  b e fo re  them  th e  a g o n y  t h a t  t e a r s  th e  
a r t is t . . .S o , a s  in  D eath  in  th e  A fte rn o o n , h e  w rite s  b eau tifu U y , a n d  
th e n  im m ediately  t u r n s  i t  o ff  w ith  a  f l ip p a n t œ m m en t o r  a  d e lib e ra te  
o b sc e n ity .. .  T h ey  a r e  th e  o n ly  p eo p le  who w ould  b e  p le a se d  b y  th e  
th in g s  in  h is  w ork  t h a t  d is t r e s s  th e  r e s t  o f u s .
H em ingway h im self w as n o t u n co n sc io u s  of th e  d iff ic u ltie s  o f h is  
s itu a tio n . T he f ig u re s  o f R ich ard  G ordon in  To Have a n d  H ave Not a n d  H a rry  
W alden in  T he  Snow s o f K iliman.iaro. a lso  p o in t to  a  g row ing  c o n c e rn  an d  b e lie f 
th a t  th e  life  h e  w as le ad in g  w as h a v in g  a  se r io u s ly  d e tr im e n ta l e f fe c t on  h is  
w ritin g , som eth ing  w hich  w as a lso  la id a t  th e  door o f h is  w ealthy  wife. The 
h y p o c r it ic a l j ib e s  a g a in s t  th e  r ic h  in  b o th  th e s e  w o rk s  m ust also  p a r t ly  r e f le c t  
th e  in c re a s in g  s t r a in  on  h is  seco n d  m a rriag e  an d  p e rh a p s  h is  c o n tin u in g  
re m o rse  a t  th e  b re a k  u p  of h is  f i r s t .
F itz g e ra ld , w hose w ritin g  w as g re a t ly  a f fe c te d  by  h is  re la tio n sh ip  
w ith  h is  w ife Zelda, w ro te  o f H em ingway to  a  m utual f r ie n d , M orley C allaghan:
I  h a v e  a  th e o ry  th a t  E r n e s t  n e e d s  a  new woman fo r  e a c h  b ig  book.
T h e re  w as o n e  fo r  th e  s to r ie s  a n d  T he S u n  Also R ise s . Now t h e r e ’s
Î'
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P au lin e . A F arew ell to  A rm s is  a  b ig  book. .I f  t h e r e ’s  a n o th e r  b ig  book 
I th in k  we’ll f in d  E rn e s t  h a s  a n o th e r  wife.
T h is w as to  p ro v e  a  p ro p h e tic  s ta te m e n t a s  th e  n ex t "b ig  book", F o r Whom th e
BeU ToUs w as n o t d e d ic a te d  to  P au lin e  b u t  to  M artha G ellhorn, who w ould
becom e H em ingw ay’s th i r d  wife.
H em ingw ay’s c re a tiv e  an d  m a rita l d iff ic u ltie s  c a n n o t h a v e  been
h e lp ed  w hen h e  had  s u f fe re d  a  p e rio d  o f s e v e re  d e p re s s io n  in  th e  w in te r  of
1935-36. He w ro te  to  S a ra  M urphy:
Along b e fo re  C h ris tm as  I  h ad  g o tte n  a s  gloom y a s  a  b a s ta rd . T h o u g h t 
w as fa c in g  im po tence , in a b ili ty  to  w rite , insom nia a n d  w as go ing  to  blow 
my lo u sy  h ead  o ff.
As Mellow p o in ts  ou t:
I t  w as n o t from  w an t o f a n n o u n c in g  th e  m ethod o f h is  e n d  t h a t  
H em ingw ay’s  s u ic id e  w ould la te r  com e a s  a  sh o ck  to  h is  f r ie n d s . ,  a lso  to  
Dos P a sso s  h e  sp e c if ie d  a  p e r io d  o f a  m onth a n d  m ore d u r in g  w hich  h e  
" fe lt s im p ly  aw fu l, beU eve a s  b ad  a s  S c o tt e v e r  fe lt .. .  I  f e l t  t h a t  
g ig a n tic  b loody  e m p tin e ss  a n d  n o th in g n e s s , lik e  c o u ld n ’t  e v e r  fu c k , 
f ig h t ,  w r ite  a n d  w as aU fo r  d ea th .""
Mellow f u r th e r  p o in ts  o u t th a t  :
A c a s e  m igh t b e  m ade fo r  th e  fa c t  t h a t  i t  w as H em ingw ay’s  com m itm ent 
to  th e  a c t iv e  life  d u r in g  th e  d e c a d e  o f th e  th i r t i e s  t h a t  k e p t  him from  
s in k in g  in to  a n  e v e r -d e e p e n in g  d e p re s s io n , b ey o n d  re c o v e ry . I t  seem ed 
alm ost a  m a tte r  o f p r in c ip le  o r  p u rp o s e  t h a t  a f te r  h is  f a th e r ’s  su ic id e  
H em ingw ay c h o se  to  d is ta n œ  h im se lf from  th e  c u l tu ra l  p re te n s io n s  h e  
a s so c ia te d  w ith  h is  m o ther.
By th e  en d  o f 1936 th e  com bination  of h a v in g  s ta r te d  w ork on
To Have a n d  Have Not, th e  o u tb re a k  o f w ar in S p a in  an d  th e  a p p e a ra n c e  of
M artha G ellhorn  in  Key West w ould h e lp  H em ingw ay’s re c o v e ry .
B aker c o n te n d s  th a t  in  th e  Sum m er o f 1936 H em ingway w as s ti l l
in  tw o m inds a b o u t go ing  to  S pain , sp e a k in g  a b o u t a n o th e r  t r i p  to  Bimini an d
e v e n  of a  seco n d  A frican  sa fa r i:
Yet th e  w ar tro u b le d  h is  co n sc ie n ce . At th e  e n d  o f S ep tem b er h e  to ld  
Max P e rk in s  t h a t  h e  h a te d  h a v in g  m issed  " th is  S p a n is h  th in g "  w o rse  
th a n  a n y th in g  in  th e  w orld . He w as stiU  h o p in g  to  go  if  t h e  f ig h t in g  
h a d  n o t e n d e d  b y  th e  tim e h e  f in ish e d  h is  novel. [T his h e s ita tio n  re c a lls  
th e  p a t te r n  o f H em ingw ay’s in v o lv em en t in  WWl, an d  w ould ag a in  be  
r e p e a te d  in  WW2] P rem o n itio n s  o f  p o ss ib le  d ^ t h  s t r u c k  him period icaU y
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like twinges of rheumatism. He confided to Marjorie Kinnan Rawlings his feeling that he would soon die, though he would much prefer to become a wise old man, wearing a white beard and chewing tobacco. Soon after setting down these sentiments, he sounded a more sinister note in a letter to Macleish. He loved life so much, said he, that it would be a ” big disgusF  when the time came for him to shoot himself.
B ak er f u r th e r  a s s e r t s  th a t:
After aU the years of sturdy independence, the refusal to foUow literary or political fashion, the repeated assertion of his own wiU and wilfulness, the fierce determination not to knuckle under, a counter­force was beginning to boil up from the depths. It was summarized in the dying words of Harry Morgan, who Hike Ernest had tried to stand by himself but was now less  than certain that "one man alone" could survive in such a world as this. Maybe strength, or the renewal of strength, could be gained only through some kind of group action, such  a united front as the Spanish RepubHc was seeking to forge against the  Rebels under General Franco.
H em ingw ay’s ta lk  o f go ing  to  S pain  becam e som eth ing  o f a  se lf -  
fu lf illin g  p ro p h e c y . A n o te  t h a t  h e  m igh t go in  a  g o ss ip  colum n led  to  a n  
lu c ra tiv e  in v ita tio n  from  Jo h n  N. W heeler o f th e  N orth  A m erican  N ew sp a p er  
Alliance, w hich s e rv e d  s ix ty  le ad in g  n e w sp a p e rs , to  c o v e r  th e  w ar in  Spain®®; 
H em ingway d ec id ed  to  go w ith  h is  b u llf ig h te r  f r ie n d  S id n ey  F ra n k lin . F ra n k lin  
was la te r  to  s a y  th a t  h e  d id n ’t  e v e n  know  if  th e y  w ere  go ing  to  th e  R epub lic  
o r th e  N a tionalis t zone -  b o th  h e  an d  Hem ingway h ad  f r ie n d s  on b o th  s id e s , 
in d e ed  a good m any o f th e  b u llf ig h tin g  f r a te r n i ty  w ere  s u p p o r te r s  of F ran co . 
In  fa c t  Hem ingway does seem to  h a v e  b een  in itia lly  r a th e r  w ary  of in v o lv em en t 
-  th e r e  was f i r s t ly  h is  C atholicism . He w as a t  le a s t nom inally  a  C atholic  s in c e  
h is  m a rria g e  to  P au lin e  a n d , h e  h a lf-b e lie v e d , s in c e  h e  h ad  b een  a n o in te d  b y  
a p r ie s t  d u r in g  th e  w ar in I ta ly . P au lin e  an d  h e r  fam ily w ere  m ore s e r io u s  
a b o u t th e i r  re lig io n , a n d  w hen h e  e v e n tu a lly  w en t to  c o v e r  th e  R ep u b lican  
s id e  of th e  w ar h e  fe l t  i t  b eh o v ed  him to  ju s t i f y  th is  to  P a u lin e ’s m other an d  
o th e rs .
H owever, from  th e  o u ts e t  th e r e  was no d o u b t th a t  H em ingway was 
on th e  s id e  of th e  R epub lic , d e s p ite  h is  c o n v e rs io n  to  Catholicism . B efore 
go ing  to  S pain  h e  fu n d e d  tw o y o u n g  A m erican v o lu n te e rs  who w en t to  f ig h t
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fo r  th e  Republic®® a n d  d o n a ted  a  c o n s id e ra b le  sum - a t  le a s t  th r e e  th o u sa n d  
d o lla rs  -  fo r  am b u lances; h e  w ould la te r  h e lp  to  r a is e  c o n s id e ra b le  sum s fo r  
m ore am bu lances  in  p ro p a g a n d a  to u r s  of Am erica. H em ingway w as a lso  
r e c ru i te d  by  A rch ib a ld  M acLeish an d  Dos P asso s  to  co lla b o ra te  in  a  g ro u p  
ca llin g  th e m se lv e s  C o n tem p o ra ry  H istorians, to  he lp  m ake a  d o cu m en ta ry  o f th e  
s t r u g g le  of th e  S p a n ish  R epub lic , p rim a rily  fo r  p ro p a g a n d a  u s e  in  th e  U n ited  
S ta te s  to  t r y  an d  overcom e th e  p re ju d ic e  w hich had  s e e n  Am erica, a long  w ith  
th e  o th e r  dem ocracies, r e fu s e  to  come to  th e  R ep u b lic ’s a id .
A n o th er fa c to r  w hich h a s te n e d  H em ingw ay’s  move to  S pain  w as h is  re la tio n sh ip  
w ith  M artha G ellhorn, a  y o u n g  w r ite r  who h ad  a r r iv e d  in  Key West in  
D ecem ber 1936. As H em ingway w as a  well know n f ig u re  in  Key W est a n d  
G ellhorn  h ad  a lre a d y  u se d  a q u o te  from  H em ingway a s  a n  e p ig ra p h  fo r  a  
novel, i t  is  by  no m eans im possib le  t h a t  th e i r  c h an c e  m eeting  in  S loppy  J o e ’s 
B ar h ad  a n  e lem en t o f p rem e d ita tio n  on  h e r  p a r t .  At a n y  r a te  s h e  becam e 
som eth ing  o f a f ix tu re  a t  th e  H em ingw ays’, an d  c o rre sp o n d e d  w ith  H em ingway
a b o u t th e  tw o o f them  go ing  to  S pain , w h e re  th e i r  a f fa ir  w ould develop  in to  
a s e r io u s  lia ison .
Of c o u rse  H em ingway w ro te  in  Green HiHs of Africa th a t  h e  loved
c o u n try  m ore th a n  h e  loved  peop le , a n d  one of th e  c o u n tr ie s  h e  loved  m ost
w as S pain . M essen t d e s c r ib e s  S p a in  a s  an:
idylHc and "homelike" space in Hemingway’s writing. The sense of an unspoiled country - a crucial element in his spatial utopias -  returns in this different context. Driving from SeviUe to Madrid in The Dangerous Summer the narrator reports, "I loved this country in aU seasons". Of his return to bullfighting he says " I had been away for fourteen years. A lot of that time ... was Hke being in jail except that I was locked out; not locked in." ...The attraction of Spain, its  geographical conditions and cultural traditions, had been a recurrent Hemingway theme. His July 1925 letter to Scott Fitzgerald suggests such  an enthusiasm: " God it has been wonderful country....To me heaven would be a big buU ring with me holding two barrera seats and a trout
r \ i i4 - c * ii r l£ ik  tfvUstream outside.
A fter some d e lay  in  F ra n c e , Hem ingway a r r iv e d  in  S pain  on  th e  
16 th  M arch 1937 j u s t  b e fo re  th e  R ep u b lican  fo rc e s  ro u te d  th e  I ta lia n s  n e a r
:
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B rih e u g a  a s  th e y  a tte m p te d  to  a d v a n c e  on  G u ad a la ja ra . He go t to  M adrid on  
th e  20 th  tw o d a y s  a f te r  th e  d e c is iv e  c o n flic t an d  was d r iv e n  n o r th  to  th e  
s c e n e  of th e  b a t t le  w ith  G eneral H ans Kahle, who filled  him in  on th e  s t r a te g y  
of th e  co n flic t. In  a d e s p a tc h  to  th e  N orth  A m erican  N ew sp a p er  A lliance  h e  
w ro te:
I  h a v e  b e e n  s tu d y in g  th e  b a t t le  fo r  fo u r  d a y s , g o in g  o v e r  th e  g ro u n d  
w ith  th e  com m anders w ho d ire c te d  it , a n d  I  c a n  s ta te  f la t ly  t h a t  
B rih e u g a  will ta k e  i t s  p lace  w ith  th e  o th e r  d e c is iv e  b a t t le s  o f th e  
w orld.
While m any o th e rs  in c lu d in g  H em ingw ay’s co lleag u e  H e rb e r t  M atthew s th e  
c e le b ra te d  New York Times r e p o r te r  w ere  e q u a lly  im p re sse d , Thom as m akes th e  
p o in t th a t  G u ad a la ja ra  w as n o t s u c h  a  g re a t  m ilita ry  v ic to ry  b u t  a  v e ry  
e f fe c tiv e  h o ld ing  ac tio n  w hich b ro u g h t  a n  e n d  to  th e  f ig h t in g  a ro u n d  M adrid
nofo r  s e v e ra l  m onths . I t  was a rg u a b ly  m ore im p o rta n t fo r  i ts  p ro p a g a n d a  
v a lu e  to  th e  R epub lic  - n o t o n ly  d id  i t  show  th e  s iz e  o f th e  c o n t in g e n t of 
I ta lia n  tro o p s  w hich  w ere  allied  to  F ran co , b u t  th e  R ep u b lic  had  ga in ed  
c re d ib ili ty  by  d e fe a tin g  them . H em ingway q u ic k ly  e s ta b lis h e d  h is  own 
c re d e n tia ls  a s  a  w ar c o r re s p o n d e n t ,  re c a llin g  h is  p a r tic ip a tio n  on th e  I ta lia n  
F ro n t in  th e  G reat War by  d e s c r ib in g  B rih e u g a  a s  th e  " th e  b ig g e s t  I ta l ia n  
d e fe a t s in c e  C ap o re tto " . H em ingway h ad  o f c o u rs e  w ritte n  a  c e le b ra te d  a c c o u n t 
o f th a t  d e fe a t in  A F arew ell to  A rm s w hich  to  th e  u n w a ry  s u g g e s te d  h e  m ight 
h av e  a c tu a lly  w itn e sse d  o r  e v e n  p a r tic ip a te d  in  th is  cam paign; a m ention  of 
C ap o re tto  w as a lso  all t h a t  was n e e d e d  a s  a  re m in d e r t h a t  H em ingway w as a lso  
som eth ing  o f a n  a u th o r i ty  on w ritin g  o f w ar.
In  M adrid, H em ingway e s ta b lis h e d  h im self a t  th e  Hotel F lo rid a , 
w h e re  m ost o f th e  fo re ig n  c o r re s p o n d e n ts  lived . A lready  h e  had  show n h im self 
to  b e  com m itted to  th e  R ep u b lican  c au se , w hich  fo r  Hem ingway becam e " th e  
C ausa". L ike H e rb e r t  M atthew s, a n d  in d e e d  m any o th e r  l ib e ra l c o r re s p o n d e n ts ,  
h is  d e sp a tc h e s  would a lw ays ta k e  a  R ep u b lican  s la n t. I t  w as in d e ed  one o f th e  
p e c u lia r i tie s  of th e  w ar th a t  on ly  c o r re s p o n d e n ts  who w ere  re la tiv e ly
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fa v o u ra b le  to  e i th e r  s id e  g a in ed  a c c e s s  to  th e i r  zones. He w as sw iftly  r e u n ite d
w ith  b o th  S id n ey  F ra n k lin  an d  M artha G ellhorn who had  re a c h e d  V alencia b y
w idely  d if f e re n t  ro u te s  an d  d r iv e n  u p  to g e th e r .  As B aker p u ts  It:
E r n e s t’s  g re e t in g  e n ra g e d  M artha. In  s p i te  o f h e r  in t r e p id  s p ir i t ,  s h e  
w as t i r e d ,  d u s ty ,  a n d  co ld  from  th e  d a y ’s  jo u rn e y .  "I knew  y o u ’d g e t 
h e re , d a u g h te r ,"  sa id  E r n e s t  ex p a n s iv e ly , "b e c a u se  I  fixed  i t  so  you  
œ u ld ."  B eyond a  p h o n e  ca ll o r  tw o  h e  h ad  in  fa c t  d o n e  n o th in g , a n d  
M artha  r e s e n te d  th e  im plication  th a t  s h e  n e e d e d  h e lp .
In  h e r  own a c c o u n t o f h e r  a r r iv a l  in  M adrid G ellhorn w ro te:
I h ad  n o t f e l t  a s  if  I  w ere  a t  a  w ar now, b u t  now I  knew  I  w as. I t  w as 
a  fe e lin g  I  c a n n o t d e sc r ib e ; a  w hole c i ty  w as a  b a ttle f ie ld , w aiting  in  th e  
d a rk .
[ ...] I  ta g g e d  a lo n g  b e h in d  th e  w ar c o r re s p o n d e n ts ,  e x p e rie n c e d  men w ho 
h ad  s e r io u s  w ork  to  do. S in ce  th e  a u th o r i t ie s  g a v e  them  t r a n s p o r t  a n d  
m ilitary  p a s s e s  ( t r a n s p o r t  w as f a r  h a r d e r  to  come b y  th a n  p e rm issio n  
to  s e e  e v e ry th in g ;  i t  w as a n  o p en , in tim a te  w ar) I  w en t w ith  them  to  th e  
f r o n ts  in  a n d  a ro u n d  M adrid . S till I d id  n o th in g  e x c e p t le a rn  a  l i t t le  
S p a n ish  a n d  a  h t t l e  a b o u t th e  w ar, a n d  v is i t  th e  w ounded , t r y in g  to  
am use o r  d is t r a c t  them . I t  w as a  p o o r e f fo r t ,  a n d  o n e  d ay , w eeks a f te r  
h a d  come to  M adrid, a  jo u r n a l i s t  f r ie n d  o b s e rv e d  th a t  I  o u g h t to  w rite ; 
i t  w as th e  o n ly  w ay  I  co u ld  s e r v e  th e  Causa, a s  th e  S p a n ia rd s  solem nly  
a n d  we lo v in g ly  ca lled  th e  w ar in  th e  S p a n ish  R epub lic .
T he " jo u rn a l is t  f r ie n d "  G ellhorn  r e f e r s  to  h e re  an d  e lse w h e re  was o f c o u rs e
H em ingway. A c y n ic  m igh t a rg u e  th a t  th e r e  w ere  tw o re a s o n s  w hy G ellhorn
claim ed sh e  n eed ed  "o n ly  a  k n a p s a c k  a n d  f i f ty  d o lla rs" : in  th e  f i r s t  p lace  th a t
cou ld  b u y  lo t of p e s e ta s  on th e  b lack  m ark e t, an d  sh e  w as sw iftly  to  fu lf il h e r
a n tic ip a te d  d e s tin y  a s  H em ingw ay’s  h e lp m ate  an d  lo v e r fo r  th e  d u ra tio n .
G ellhorn  re c o rd e d  th e  s t ra n g e n e s s  of th e  s itu a tio n  of th e  fo re ig n
c o r re s p o n d e n ts  liv in g  in  b e s ieg e d  M adrid:
I t  seem ed a  l i t t le  c ra z y  to  b e  liv in g  in  a  ho te l, H ke a  h o te l in  Des 
M oines o r  New O rlean s, w ith  a  lo b b y  a n d  w ick er c h a ir s  in  th e  lo u n g e , 
a n d  s ig n s  on  th e  d oo r o f y o u r  room te lH ng  y o u  t h a t  th e y  w ould p r e s s  
y o u r  c lo th e s  im m ediately  a n d  t h a t  m eals s e rv e d  p r iv a te ly  c o s t  te n  p e r  
c e n t  m ore, a n d  m eantim e i t  w as Hke a  t r e n c h  w hen  th e y  la y  dow n a n  
a r tiU e ry  b a r r a g e .  T he  w hole p la ce  tre m b le d  to  th e  exp losion  o f th e  
sh e lls .
T h e  c o n c ie rg e  w as in  th e  lo b b y  a n d  h e  sa id , apologeticaU y, "I r e g r e t  
th is ,  MademoiseUe. I t  is  n o t  p le a sa n t. I œ ,n  g u a ra n te e  y o ir  t h a t  th e  
bom bing in  N ovem ber w as w orse . H ow ever i t  is  r e g re t ta b le .  "
I t  is  in d e e d  h a rd  to  d e te rm in e  to  w h at e x te n t H em ingw ay’s  in te r e s t
in  G ellhorn , o r  v ic e  v e r s a ,  h ad  on  h is  dec isio n  to  go to  S pa in , b u t  i t  was
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c e r ta in ly  n o t a n e g a tiv e  one. T he v a s t  sum  o ffe re d  to  him b y  Jo h n  W heeler of
th e  N orth  A m erican N ew spaper A lliance {NANA), a ro u n d  a  d o llar a  w ord , w as
a lso  a  fa c to r . I t  h a s  g e n e ra lly  b een  a c c e p te d  th a t  H em ingw ay’s jo u rn a lism  was
n o t a s  im p re ss iv e  a s  i t  m igh t h a v e  b een  -  M eyers c o n s id e rs  th a t  h is
d is p a tc h e s  from  S p a in  w ere  n o t n e a r ly  a s  good a s  th o s e  h e  h ad  s e n t  from
T u rk e y  in  1922 an d  se e s  s e v e ra l  r e a s o n s  fo r  th is :
He was deeply involved with Martha and distracted by his many friends; he put a good deal of his energy and concentration into writing The Fifth Column: he was saving the best material about the war for For Whom the BeU ToHs; he found it difficult and demoralizing to describe the Loyalist defeats; and he felt obliged to write propaganda rather than facts. He believed the Loyalists had a chance to win the war if they could gain the support of the western democracies -  who would never commit themselves if they felt the cause was lost.
W hatever jo u rn a l is t ic  sk ills  Hemingway had  p o sse sse d  in  th e  
tw e n tie s , h e  was p r e t t y  o u t o f p ra c t ic e  a s  a  r e p o r te r  a n d  c o u ld n ’t  r e a lly  be 
ex p ec ted  to  b e t te r  se a so n e d  cam p a ig n e rs  a t  th e  peak  of th e i r  p ro fe ss io n . He 
p ro d u c e d  im p o rta n t co p y  b u t  n o t th e  ex cep tio n a l m ateria l W heeler a n d  NANA 
had  h oped  fo r.
One of th e  com plain ts  re la y e d  to  him by  NANA w as th a t  of d u p lic a tin g  
th e  co p y  th e i r  c o r re s p o n d e n t ,  H e rb e r t  M atthew s w as cab lin g . T h is is 
u n s u r p r is in g  s in c e  M atthew s an d  S efto n  Delmer, in v a r ia b ly  accom panied  
H em ingway who o f te n  h ad  M artha G ellhorn in  tow a s  well. H em ingway h a s  b een  
c r it ic is e d  fo r  w ritin g  a s  th o u g h  h e  w as alone w hen h e  g e n e ra lly  h ad  a n  
e n to u ra g e . H ow ever, th i s  is  a  f a ir ly  common p ra c tic e  am ong jo u rn a l is ts  an d  
w r ite r s  an d  i t  was c e r ta in ly  in  lin e  w ith  d o cu m en ta ry  t r a d i t io n  in  th e  1930s: 
from  re a d in g  Graham G reen e’s  J o u rn e y  W ithout M aps, fo r  exam ple, one cou ld  
be  fo rg iv e n  fo r  th in k in g  i t  w as a lso  a  jo u rn e y  w ith o u t com panions, b u t  h is  
co u s in  w as th e r e  th ro u g h o u t .
The b lack  L incoln  B rig a d e r , Jam es Y ates on ce  d ro v e  Hem ingway 
M atthew s an d  Delmer to  th e  b a ttle f ie ld  o f T erue l:
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I  w as to ld  th a t  I  w ould b e  d r iv in g  th r e e  men to  th e  tow n  o f T eru e l. 
w hen  I  a r r iv e d  a t  th e  h o te l, w hich  w as ca lled  T he L o n d re s , t h e  th r e e  
men w ere  w a itin g  j u s t  in  f r o n t .  T h ey  in tro d u c e d  th e m se lv e s  a s  : H e rb e r t  
M atthew s, o f T he New Y ork Tim es, S e fto n  Delm er, o f th e  L ondon Daily 
E x p re ss , a n d  E rn e s t  H em ingway. I  a lm ost c o u ld n ’t  b e liev e  t h a t  th e  g r e a t  
"P apa" w ould b e  o n e  o f my p a s s e n g e rs .
[...]  T he n ew sp ap erm an  from  E n g lan d  w as in  f r o n t  b e s id e  me. M atthew s 
a n d  Hem ingway o ccu p ied  th e  r e a r  s e a t .  I w as a s  q u ie t  a s  a  m ouse. A fte r 
aU I  h ad  n e v e r  c h a u ffc u re d  s u c h  d is t in g u is h e d  com pany  b e fo re ... th e  
c o n v e rsa tio n  w as d if f ic u lt  to  u n d e r s ta n d  b e c a u se  M atthew s h a d  a  s o f t  
vo ice , u n ti l  t h e r e  w as so m eth in g  w ith  w h ich  h e  d is a g re e d , a n d  
H em ingw ay’s  v o ice  w as g ru f f .  Som etim es Delm er, th e  E ng lishm an , w ould 
jo in  th e  c o n v e rsa tio n . I  fo u n d  i t  a lm ost im p o ssib le  to  u n d e r s ta n d  him. 
I t  seem ed a s  th o u g h  h e  w as s p e a k in g  a  fo re ig n  la n g u a g e . T h ey  ta lk e d  
a b o u t th e  w ar. At o n e  p o in t th e  c o n v e rsa tio n  becam e so  h e a te d  th a t  
M atthew s exclaim ed, " No m ore fo r  th e  moment! I ’v e  h a d  i t  fo r  a  w hile ." 
H em ingway la u g h e d , th e n  b e g a n  to  ta lk  a b o u t th e  buU s th a t  h ad  becom e 
a  p rob lem  o u ts id e  o f M adrid . F o rm erly  th e y  w ere  u s e d  in  th e  b u llf ig h ts , 
b u t  s in c e  th e  w ar t h e r e  w as no  lo n g e r  a n y o n e  to  look a f te r  them  a n d  
th e y  h ad  becom e wild.
I ro n ica lly , M artha G ellhorn a lso  c o n tin u e d  to  p lay  dow n H em ingw ay’s p re s e n c e ,
p ro b a b ly  a t  h is  b e h e s t:
In  N ovem ber 1937 -  th e r e  w ere  tw o  o f u s  w ho liv ed  in  th i s  h o te l in  
M adrid a n d  th e  th i r d  w as a  v is i t in g  f r ie n d , a n  A m erican so ld ie r  from  th e  
A braham  L in œ ln  B rig ad e .
In  th e  lu ll in  th e  f ig h t in g  a f te r  th e  B ru n e te  cam paign , Hem ingway 
w ro te  h is  on ly  p lay , T h e  F if th  Colum n. He h ad  in itia lly  s ta r t e d  w ritin g  th i s  a s
: ■■a  long s h o r t  s to ry  on  c o u n te r -e s p io n a g e , b u t  i t  took  sh a p e  a s  a  m elodram a, 
p e rh a p s  b e c a u se  i t  w as la rg e ly  b a se d  on  th e  c o n v e rsa tio n s  w hich  Hem ingway 
h ad  ta k e n  p a r t  in  o r  o v e rh e a rd  in  h is  f i r s t  to u r  o f d u ty  in  S p r in g  1937. As 
B ak er p o in ts  o u t, h e  h ad  in  a n y  ca se  w an ted  to  w rite  a  p lay  fo r  some te n  
y e a rs ,  h is  o n ly  re a l a t te m p t h ad  b een  T oday  is  F r id a y  -  " th e  ta s te le s s  l i t t le  
a c c o u n t o f th e  a f te rm a th  o f th e  Crucifixion"®®. H em ingway w as p e rh a p s  in te n t  
on  s ta k in g  a f u r th e r  claim a s  a n  a l l- ro u n d  man o f le t te r s .
On th e  o th e r  h an d , H em ingway was well aw are  of th e  mixed 
re a c tio n s  th a t  To H ave a n d  H ave N ot, on w hich  h e  o n ly  f in a lise d  h is  r e v is io n s  
in  th e  sum m er o f 1937, w as re c e iv in g  from  th e  c r it ic s ,  an d  h e  was c e r ta in ly  
on ly  too  co n sc io u s  o f th e  p rob lem s h e  h ad  had  in  g e ttin g  th e  th r e e  H a rry  
M organ s to r ie s  e v e n  to  re sem b le  a novel. To s t a r t  a  n ovel u n d e r  th e
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c o n d itio n s  of w ar a t  th i s  c r it ic a l s ta g e  in  h is  c a re e r ,  p o te n tia lly  s q u a n d e r in g  
su c h  p rom ising  m a teria l, may h a v e  seem ed p ra c tic a lly  a n d  p ro fe ss io n a lly  
in a d v isa b le  in  th e  ex trem e. D esp ite  - o r p e rh a p s  b e c a u se  of -  h is  in e x p e rie n c e  
in  w ritin g  fo r  th e  T h e a tre , H em ingway may well h av e  th o u g h t  th a t  a  p lay  
w ould be e a s ie r  th a n  a  novel; i t  w ould a lso  h av e  th e  a d d e d  a d v a n ta g e  o f n o t 
re f le c tin g  b ad ly  u p o n  him a s  a  n o v e lis t if  i t  w en t w rong , w hile p ro v in g  h is  
m a s te ry  o f all a s p e c ts  o f l i te r a tu r e  from  jo u rn a lism  to  p o e try  an d  d o cu m en ta ry  
to  dram a, if i t  w as a  su c c e s s . In d e e d , p e rh a p s  in  h is  h e a r t  o f h e a r t s ,  
H em ingway n e v e r  re a lly  co n ce iv ed  T h e  F if th  Column a s  a p la y  fo r  th e  th e a tr e .  
M eyers, who h as  m ade m uch of th e  d e b t H em ingway owed K ipling p o in ts  o u t 
th a t  :
In  1938 H em ingway b o rro w ed  from  K ipling th e  u n o rth o d o x  id e a  o f 
p u b lish in g  h is  p lay . T he F if th  Colum n, w ith  h is  coU ected s h o r t  s to r ie s .  
As h e  to ld  h is  e d i to r  Max P e rk in s : "Rem em ber th e  [S to ry  o f th e ]  
G ad sb y s b y  K ipling [1889]. Was a  v o l o f p la y s  a n d  s to r ie s .  One o f h is  
b e s t  books o f s to r ie s .  S u c c e s s fu l too . "
The p r in c ip a l to p ic  of T he  F if th  Column is  c o u n te r-e s p io n a g e , th o u g h  th e  bu lk
of th e  ac tio n  c e n tre s  on  th e  liv in g  co n d itio n s  of th e  fo re ig n  p r e s s  c o rp s  in
M adrid. In  th e  p re fa c e , Hem ingway a llu d e s  to  th e  d iff ic u ltie s  th is  p osed  in
a c tu a lly  w ritin g  th e  p lay , em ploy ing  w h a t B aker te rm s , h is  'u s u a l  com bination
o f b o a s tfu ln e s s  a n d  b a s h fu h ie s s "  :
E ach  d ay  we w ere  sh e lle d  b y  th e  g u n s  b ey o n d  L eg a n és  a n d  b e h in d  th e  
fo ld s  o f  G a rab ita s  HiU, a n d  w hile I  w as w ritin g  th e  p la y  th e  Hotel 
F lo rid a , w h e re  we liv ed  a n d  w o rk ed , w as s t r u c k  b y  m ore th a n  t h i r t y  
h ig h  ex p lo siv e  sh e lls .  So if  i t  is  n o t a  good p la y  p e rh a p s  t h a t  is  w h a t 
is  th e  m a tte r  w ith  i t .  I f  i t  is  a  good p lay , p e rh a p s  th o s e  t h i r t y  som e 
sh e lls  h e lp e d  w r ite  it .
(P re fa c e  to  T he F if th  Colum n, (p .5).)
As B aker p o in ts  o u t, m any o f th o s e  Hem ingway show ed th e  p lay  to  w ere  s t r u c k  
by  th e  c le a r  a u to b io g ra p h ic a l e lem en ts. T h e re  is  an  o b v io u s  p h y s ic a l 
re sem b lan ce  be tw een  H em ingway a n d  h is  h e ro  P h ilip  R aw lings, who a lso  s h a r e s  
m ost of H em ingw ay’s  h a b i ts  an d  c h a ra c te r  t r a i t s  -  a t  le a s t  th o s e  w hich  
H em ingway ack n o w led g ed . R aw lings, a  c o r re s p o n d e n t s e c re t ly  e n g a g e d  a s  a n
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u n d e rc o v e r  s p y  c a tc h e r  was a s  B ak er a s s e r ts :
a  p ro je c tio n  o f E rn e s t  h im self, b a se d  on  h is  im ag in a tio n  o f  how i t  m igh t 
fe e l to  b e  a n  a c tu a l in s id e r ,  w o rk in g  w ith  som eone lik e  A ntonio , a 
d ra m a tic  r ^ r e a t i o n  o f th e  th in - l ip p e d  e x e c u tio n e r  o f M adrid , P ep e  
Quintanilla.^®^
P ep e  w as th e  b ro th e r  of th e  a r t i s t - tu r n e d - s o ld ie r  L uis Q u in tan illa  who w as an  
old f r ie n d  of b o th  Hem ingway an d  Dos P asso s . B aker f u r th e r  p o in ts  o u t th a t  
H em ingway r e c re a te d  in  d e ta il th e  room h e  w as o ccu p y in g  a t  th e  Hotel 
Florida^®^ - th o u g h  in  one way th i s  is  h a rd ly  s u rp r is in g ,  an d  in a n o th e r  it  
is  fa ir ly  ty p ic a l of H em ingw ay’s  a r t  -  th e  c o n c e n tra tio n  on  p h y s ic a l d e ta il in 
a n  e f fo r t  to  m ake th e  l i te r a tu r e  m ore re a l  is  som eth ing  w hich h e  may h av e  
ta k e n  from , o r  a t  le a s t  f e l t  e n c o u ra g e d  in  by  Jo y ce  who had  b een  know n to  
c o r re s p o n d  w ith  f r ie n d s  an d  fam ily  in D ublin to  confirm  th e  ex ac t d im ensions 
of p a r t ic u la r  lo ca tio n s.
B aker a lso  n o te s  th a t ,  D oro thy  B rid g es:
b o re  a n  u n m is ta k e a b le  re se m b la n c e  to  M artha  G ellhorn . S h e  w as a  ta ll  
handsom e b lo n d e  w ith  long  sm ooth  le g s , a  c u r io u s ly  c u l tiv a te d  a c c e n t, 
a n d  a  co lleg e  d e g re e . L ike  M artha, s h e  d is lik e d  d i r t ,  d isp la y e d  a  
p a ss io n  fo r  m aking room s hom elike, a n d  e v e n  ow ned a  sU v e r-fo x  
cap e .
Yet, g iv e n  G ellho rn ’s fa ir ly  s e lf -p o s s e s s e d  n a tu re ,  i t  w ould be h a rd  to  im agine 
h e r  rem a in in g  w ith  Hem ingway if  s h e  fe l t  th a t  th is  w as t r u ly  w hat h e  th o u g h t  
of h e r . D oub tless , h e  a s s u re d  h e r  th a t  D oro thy  B rid g e s  was a  com posite  
p o r tr a i t ,  a n d  i t  seem s a s  th o u g h  h e  had  a t  le a s t  co n fla ted  G ellh o rn ’s 
a p p e a ra n c e  an d  m annerism s w ith  h is  w ife P a u lin e ’s  s e n tim e n ts , an d  p e rh a p s  
w ith  c e r ta in  t r a i t s  o f Jo s ie  H e rb s t. H e rb s t had  a r r iv e d  in  S pain  in  la te  A pril 
1937 w ith  no p a r t ic u la r  n e w sp a p e r  a s s ig n m e n t b u t  "v a g u e  com m itm ents to  w rite  
u p  th e  hum an  in t e r e s t  a n g le  fo r  s e v e ra l  publications"^®^. L ike D oro thy , sh e  
go t H em ingway to  ex p la in  th e  p r o g r e s s  o f th e  v a r io u s  f r o n ts  to  h e r ,  w hile in  
th e  c o u rs e  o f a d isc u ss io n  a b o u t M artha  G ellhorn on  whom s h e  was r e lu c ta n t  
to  g iv e  an  op in ion , Hem ingway r e to r te d :  "B ut you  d o n ’t  know  m uch a b o u t
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women. How cou ld  y o u ?  You’r e  a lw ay s w ith  men.^®®" P e rh a p s  m ore
s ig n if ic a n tly , if  th e  m isgu ided  po litica l zea l of D oro thy  B rid g e s  -  who s u g g e s ts
th a t  R aw lings sh o u ld  do "som eth ing  p o litica l o r  m iU tary" -  may well r e f le c t
e lem en ts  of G ellhorn  who c o n s id e re d  h e rs e lf  m ore po litica lly  com m itted an d
a w are  th a n  Hemingway, th e n  B r id g e s ’s b e lie f th a t  s h e  an d  R aw lings cou ld  h a v e
a life  to g e th e r ,  seem s to  re f le c t  P a u lin e ’s  v iew po in t:
DOROTHY D arling , aU I  w a n t is  f o r  y o u  to  s ta y  in . I  w an t u s  to  h a v e  
some s o r t  o f h o m e-life ...
(T he F if th  Colum n, p .61.)
As B aker p o in ts  ou t:
While s h e  b o re  no  p h y s ic a l re se m b la n c e  to  P au lin e , s h e  r e p r e s e n te d  o n e  
m ore s te p  in  th e  g ra d u a l  r e je c t io n  o f h is  seco n d  w ife w h ich  E rn e s t  h ad  
p u b lic ly  b e g u n  in  th e  "S n o w s  o f  K îl îm a n j^ o " , w h e re  H a rry  W alden
blam es h is  w ife fo r  h is  f a i lu re  a s  a  w r ite r .
B aker a lso  c ite s  th e  ex c h a n g e  w ith  th e  "M oorish ta r t "  A nita who te lls  R aw lings
h e  is  m aking a  b ig  m istake  w ith  th a t  "b ig  b lo n d e", to  w hich  h e  a g re e s .
D oro thy  w as In d eed ,"en o rm o u s ly  on  th e  m ake", b u t  "a lso  b e a u tifu l, f r ie n d ly ,
ch a rm in g , r a th e r  in n o c e n t a n d  b ra v e " , a n d  h e  w an ted  " to  m ake a  co lo ssa l
m istake."  T his B aker d e s c r ib e s  a s  H em ingw ay’s  " c u r io u s  c h a ra c te r iz a tio n  o f h is
d ev e lo p in g  love  a f fa i r  w ith  M artha  G ellhorn.
E a rly  in  th e  p lay  P h ilip  is  s u r p r is e d  to  h e a r  D oro thy  ta lk  of "o u r
life  to g e th e r"  -  w hich  p e rh a p s  r e la te s  to  th e  a b r u p tn e s s  in  th e  com m encing
of th e  re la tio n sh ip  w ith  G ellhorn  an d  a lso  th e  fa c t  th a t  w hile B rid g es /G e llh o rn
h a s  l i t t le  e lse  to  c o n s id e r , R aw lings h a s  a  c a u se  w h e re  Hemingway h ad  a
c a re e r  an d  a  fam ily. D o ro th y ’s  v is io n  is  of "a lo n g  h a p p y  q u ie t  life  a t  som e
p la ce  lik e  S a in t T ro p ez  o r , you  know , som e p lace  lik e  S a in t T ro p ez  w as ..."
w ith  c h ild re n  who "can  p la y  in  th e  L uxem bourg  a n d  roU ho o p s a n d  sa il b o a ts ."
R aw lings b r ie f ly  p la y s  a long  w ith  th is ,  th e n  u n d e rm in e s  it:
PHILIP And y o u  ca n  show  them  on a  map. You know ; on  a  g lobe  e v e n . 
"C h ild ren "; w e’H caU th e  b o y  D erek , w o rs t nam e I  know . You c a n  
sa y , "D erek . T h a t’s  th e  Wang poo. Now foUow my f in g e r  a n d  I ’U 
show  y o u  w h e re  D addy  is ."  And D erek  wHl s a y , "Yes , Mummy. 
Have I  e v e r  s e e n  D addy?"
(T he F if th  Colum n, p. 29.)
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Of c o u rse , R aw lings h a s  a lre a d y  w r itte n  o ff th e  re la tio n s h ip  in th e  p re v io u s
sc e n e  w ith  Max, " th e  b ro k e n  fa c e d  com rade", in  w hich  th e  g lo b e - tro t t in g
R aw lings looks fo rw a rd  to  an  u n e n d in g  s e r ie s  of d a n g e ro u s  m issions in
d o u b tle s s  in h o sp ita b le  c o u n try . W here D oro thy  had  e a r l ie r  looked fo rw a rd  to
a n  en d  to  w ar an d  re v o lu tio n , R aw lings an d  Max know th e  t r u th :
MAX W hat a b o u t th e  g ir l  in  th e  o th e r  room ?
PHILIP Oh, I ’m g o in g  to  b re a k  i t  o ff  w ith  h e r .
MAX I do n o t a s k  th a t .
PHILIP No. B u t y o u  w ould so o n e r  o r  la te r .  T h e re ’s  no  s e n s e  b a b y in g  me 
a lo n g . We’r e  in  fo r  f i f ty  y e a r s  o f  u n d e c la re d  w a rs  a n d  I ’v e  s ig n e d  
u p  fo r  th e  d u ra tio n . I  d o n ’t  e x a c tly  rem em b er w hen  i t  w as, b u t  
I  s ig n e d  u p  a ll r ig h t .
(T he F if th  Colum n, p. 89.)
In  a  c ru e l  ech o  of th e  e a r l ie r  sc e n e , P h ilip  R aw lings r u n s  th ro u g h  th e
m ocking ca ta lo g u e  of p la ces  to  w hich  h e  a n d  D oro thy  m igh t go if  h e  w ere  n o t
o th e rw ise  o ccu p ied . B rid g e s  la p s  th i s  u p :
DOROTHY Oh, d a r lin g , th in k  how i t  w ould be! H ave y o u  th a t  m uch 
m oney?
(T he F if th  Colum n, p. 91.)
S ig n if ic a n tly , th e s e  p la ces  a r e  id e n tic a l to  th o se  th a t  Hem ingway had  v is ite d  
w ith  P au lin e  in  F ra n c e , in  K enya, an d  in  Cuba. A gain P h ilip  dem olishes 
D o ro th y ’s  hopes:
PHILIP You c a n  go. B u t I ’v e  b e e n  to  aU th o s e  p la c e s  a n d  I ’v e  le f t  them  
aU b e h in d . And w h e re  I  go  now I  go alone, o r  w ith  o th e r s  w ho go  
th e r e  fo r  th e  sam e re a s o n  I  go.
(T he F if th  Colum n, p. 92.)
T his p lay  seem s to  co n ta in  a  co ded  r e je c tio n  of th e  re la tiv e  life  o f e a se  
H em ingway h ad  been  le ad in g  a t  Key West p r io r  to  h is  com ing to  S pa in . E ven  
th e  nam e R aw lings w hich  H em ingway ch o o ses  fo r  h is  p ro ta g o n is t  o b liq u e ly  
r e f le c ts  th is ,  a s  i t  is  re m in isc e n t o f th e  w r ite r  M arjo rie  K innan R aw lings whom 
h e  h ad  re c e n tly  met in  th e  Baham as an d  who had  q u e s tio n e d  th e  e f fe c t  h is  
way o f life  am o n g st th e  p lay b o y  sp o r tsm e n  in  th e  C arib b ean  w as h a v in g  on  h is  
w ork.
C erta in ly , T he  F if th  Column is  s h o t th ro u g h  w ith  m inor, b u t
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in s is te n t  b io g ra p h ic a l d e ta il. F o r exam ple, a  p o ssib le  r e fe re n c e  to  H em ingw ay’s
d e p re s s io n  of th e  p re v io u s  y e a r  an d  h is  g row ing  c o n sc io u sn e ss  of h is  own, a s
h e  saw  i t  on occasion , im pend ing  m orta lity :
PHILIP -  I ’m la s t in g  weU e n o u g h . I  j u s t  g e t s o r t  o f low in  my mind 
som etim es.
(T h e  F if th  Colum n, p. 36.)
While a co u p le  of p a g e s  la te r :
PHILIP I w ish  I  œ u ld  ta lk  to  you .
DOROTHY B ut w hy  c a n ’t  y o u  ?
PHILIP I  c a n ’t  e v e r  ta lk  to  an y o n e .
DOROTHY B u t t h a t ’s  j u s t  a n  in h ib itio n . You cou ld  go to  a n  a n a ly s t  a n d  
h a v e  t h a t  fix ed  in  no  tim e. I t ’s  e a s y  a n d  i t s  v e r y  fa s c in a tin g ... .  
PHILIP I ’m s o r r y  if  I  seem  dism al.
DOROTHY I t ’s  p ro b a b ly  j u s t  y o u r  liv e r , d a r lin g .
(T h e  F if th  Colum n, p. 38.)
T his could  be a  flip  a s id e  on  H em ingw ay /R aw lings’s d r in k in g . H ow ever, a f te r  
H em ingw ay’s  seco n d  v is i t  to  th e  w ar in  S pa in  a t  th e  b e g in n in g  of 1938, w hen 
he  g o t to  P a r is  h e  h ad  n o t o n ly  to  cope w ith  P au lin e  -  who had  b een  t r y in g  
to  g e t to  S pa in  a s  s h e  info rm ed  J a y  Allen, " to  u n d e r s ta n d  th e  c a u s e s  o f th e  
w ar a n d  s e e  w hy i t  m ean t so  m uch to  men lik e  my h u sb a n d "  - b u t he h ad  a lso  
to  re c e iv e  tr e a tm e n t fo r  a  s e v e re  liv e r  com plaint.
In  h is  som ew hat h y p o c r it ic a l co n c e rn  fo r  h is  w ife an d  c h ild re n , 
D o ro th y ’s  o r ig in a l lo v e r, P re s to n , p e rh a p s  a lso  show s a n o th e r  s id e  of 
Hemingway; th e r e  may e v e n  be  an  e lem en t of ro le  r e v e r s a l  in  th e  p o r t r a i t  of 
D oro thy , fo r  i t  w as Hem ingway who was le av in g  one lo v e r fo r  a n o th e r . P re s to n  
also  a ssu m es  h e ’s m ore p o litica lly  aw are  an d  in v o lv ed  th a n  R aw lings who is  
w o rk in g  u n d e rc o v e r;  s im ilarly  B rid g e s  k e e p s  e x h o r tin g  R aw lings to  do 
som eth ing  po litica l o r  m ilita ry  -  an d  e v e n  te lls  him : "You’r e  d ev e lo p in g  
politicaU y ..."
G ellhorn d id  th in k  s h e  w as m ore po litica lly  in v o lv ed  in  th e  w ar 
an d  in  th e  a n t i - f a s c is t  s t r u g g le  th a n  Hemingway; th e  p o r tr a y a l  of R aw lings’s 
d o u b le  ro le  an d  h is  c lo se  p h y s ic a l re sem b lan ce  to  Hem ingway may be  one  w ay
;î
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of H em ingway g e t tin g  b ack  a t  th o s e  who d o u b te d  h is  po litica l c re d e n tia ls  an d  
com m itm ent.
Yet, who know s how fa r  H em ingw ay’s  m egalom ania w as e x te n d in g  - d id
h e  su b c o n sc io u s ly  fe e l th a t  in  h is  p riv ile g e d  p o s itio n  of fam ilia rity  w ith  th e
R u ss ia n s  from  h is  v is i t s  to  th e i r  h e a d q u a r te r s  a t  G ay lo rds ho te l, an d  th e
com m anders of th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es, h e  was a c tu a lly  p a r tic ip a tin g ?
He was c e r ta in ly  m ore com m itted to  th e  c a u se  th a n  th e  a v e ra g e  w ar
c o rre s p o n d e n t .  Hem ingway made s ig n if ic a n t fin a n c ia l a n d  c re a tiv e  c o n tr ib u tio n s
to  th e  R epub lican  c a u se  an d  a lso  m ade some m ore d ire c t  c o n tr ib u tio n s  to  th e
s t r u g g le  - R eg ler re c a lls  him in s tr u c t in g  y o u n g  r e c r u i t s  how to  u s e  th e i r
rifles^^^. E ven  so, h is  ro le  w as p rim arily  th a t  of o b s e rv e r ,  h ow ever
sy m p a th e tic . Yet, H em ingway f e l t  o b liged  to  e x a g g e ra te  th e  ro le  h e  was
p lay in g , an d  h e  laid claim, a t  le a s t  to  h is  wife, th a t  h e  a c tu a lly  had  p e rfo rm ed
a ro le  id e n tic a l to  th a t  o f P h ilip  R aw lings -  w hen th e  jo u rn a l is t  V incen t
S heean  who h ad  c ro s s e d  th e  E b ro  w ith  M atthew s an d  Hem ingway a s s u re d
P au lin e  th a t  E rn e s t  had  b een  a  n e w sp a p e r  c o r re s p o n d e n t n o t a co m b a tan t in
S pain , P au lin e  in s is te d  th a t  "h e  h ad  m ere ly  p re te n d e d  to  b e  a  new sp ap erm an "
w hile in  fa c t ho ld in g  a  h ig h  com bat command w ith  th e  L o y a lis ts . S h e e a n ’s
re a c tio n  w as sy m p a th e tic :
T h is  le g e n d a ry , m y th o g en ic  q u a lity ,w a s  n o t E r n e s t ’s  fa u lt;  i t  w as 
in t r in s ic  to  h is  c h a ra c te r ;  h e  c re a te d  s u c h  s to r ie s  a s  u n th in k in g ly  a s  
o th e r s  b re a th e .
" i
Among H em ingw ay’s p r in c ip a l t a r g e t s  in  T he F if th  Column w ere  th e  "w ar 
to u r i s t s "  - h e  had  a  h is to ry  o f a tte m p tin g  to  d is t in g u is h  h im self from  o th e rs  
in  ro le s  p r e t ty  c lo se  to  h is  own. He h a te d  to  seem a  to u r i s t  a n y w h ere ; i
p a r t ic u la r ly  in  S pain , h is  a d o p te d  c o u n try . S im ilarly , h e  h a te d  to  be  se e n  a s  
sim ply  an  o b s e rv e r  in  th e  w ar a n d  h e  g o t inv o lv ed  w h e re v e r  h e  cou ld , an d  
he  was c e r ta in ly  o f te n  in  v e r y  d a n g e ro u s  s itu a tio n s , w ith  h is  c o u ra g e  
g e n e ra lly  ack now ledged . H e rb e r t  M atthew s rec a lle d  th e  d if f ic u lt c o n d itio n s  he,
' :
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Del m er an d  Hem ingway, h ad  to  w ork  u n d e r ,  g iv in g  th e  exam ple of th e i r  d r iv in g
n e a r ly  th r e e  th o u s a n d  miles in  th e  f i r s t  tw e lv e  d a y s  of D ecem ber 1937:
On fo u r  o cca sio n s  we d ro v e , w orked , a n d  w ro te  fo r  m ore th a n  tw e n ty -  
fo u r  h o u rs  (once  fo r  f o r ty - f o u r )  a t  a  s t r e tc h .  I  h a v e  n e v e r  in  my life
e x p e rie n c e d  s u c h  co ld . We r a r e ly  g o t a  s q u a r e  meal.
M atthew s a lso  r e c o rd s  how H em ingw ay’s sw ift an d  s tro n g  o a rsm an sh ip  sav ed  
th e i r  liv e s  c ro s s in g  th e  d a n g e ro u s  c u r r e n t s  of th e  R iver E b ro  - 'b y  a n
e x tra o rd in a ry  e x h ib itio n  o f s t r e n g th ,  E rn e s t  g o t u s  s a fe ly  a c ro s s . He w as a
11 ?good man in  a  p in ch ."
E ven  so, Hemingway w as u n d o u b te d ly  p ro n e  to  e x a g g e ra te  h is  inv o lv em en t a s  
h e  did  w ith  P au line.
Jam es Y ates re c a lls  h is  th r e e  p a s s e n g e rs  Hem ingway, M atthew s and  
Delmer jo k in g  a b o u t E rro l F ly n n , one  of m any c e le b r it ie s  to  v is i t  b e s ieg e d  
M adrid:
H em ingway to ld  th e  s to r y  o f F ly n n  ta k in g  th e  su b w a y  a s  c lo se  a s  h e  
cou ld  to  th e  f a s c is t  f r o n t  lin e  t h a t  r in g e d  M adrid. F ly n n  h ad  b e e n  a b le  
to  s e e  th e  p u f f s  o f  sm oke from  th e  g u n s  a n d  th e  h e a v y  a r tU le ry  in  th e  
h ills . As h e  s to o d  th e r e  s ig h ts e e in g , a  b u lle t h i t  a  man n e x t to  him in  
th e  jaw  an d  a n o th e r  w h isk ed  p a s t  h is  e a r .
"W hat? N ear h is  e a r?  Did oP E rro l p ro v e  to  b e  a s  b ra v e  a s  h e  a lw ay s 
is  in  th e  m ovies?" a sk e d  M atthew s.
"WeU, le t ’s  n o t dow n th e  feUow. I  u n d e r s ta n d  h e  m ade s e v e ra l  s iz e a b le  
d o n a tio n s  to  th e  R ep u b lican  c a u se ,"  Hem ingway sa id  a n d  c o n tin u e d , "His 
sw o rd sm a n sh ip  m igh t b e  s u s p e c t ,  b u t  h is  p o ck e tb o o k  is  on  th e  r i g h t  side!"^ ^^
A n o th e r "w ar to u r is t" ,  N ancy Cunard^^^ re c a lle d  e n c o u n te r in g  Hem ingway
w hen v is it in g  M adrid:
T he  s e n t r y  h ad  u s  s i t  dow n w ith  him a n d  we aU h ad  a  c ig a re t te .  And 
th e n  h e  sa id : "El C om m andante A ttlee  h a s  j u s t  b een  h e re  w ith  f iv e  o th e r  
p a r lia m e n ta r ia n s . A nd so , now, th e r e  is  m uch h o p e  b e c a u se  h e  wiU h a v e  
s e e n  fo r  h im se lf how th in g s  a r e  w ith  u s . He wiU teU  w h at is  t r u e ,  
a g a in s t  th e  R es. So th e n  a f te r  a  w hile th u s ,  we w alked  b ack  to  th e  
c e n t r e  o f  M adrid . And su d d e n ly , we th o u g h t  o f Hem ingway. I  c a n ’t  
rem em ber if  h e  s e n t  a  m essag e  o r  no, b u t  we knew  h e  w as in  M adrid. 
S u re  e n o u g h  h e  w as th e r e  -  m assiv e ly  -  in  a  warm room in  th e  Hotel 
F lo rid a . T h e re  w ere  a b o u t s ix  o th e r s  -  m ainly S p a n ish , I  seem  to  
rem em ber. He a n d  I h ad  n o t  s e e n  e a c h  o th e r  s in c e  th e  tw e n tie s .
A f in e  s t ro n g  d r in k  w as g iv e n  th e  b o th  o f u s  -  a n d  I  rem em ber Hem 
ta k in g  o ff  my b o o ts  a n d  w arm ing th e  cold  fe e t .  He w as e n c h a n tin g  -  
s u c h  a  sy m p a th e tic  mom ent -  from  a  n o n -S p a n ia rd  -  w as n e v e r  my lo t
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t i l l  th e n , n o r  y e t  again.^^^
Her com panion, Jo h n  B an ting  rem em b ers  th e i r  m eeting  w ith  H em ingway r a th e r  
le s s  w arm ly:
He w as j u s t  b ack  from  th e  t r e n c h e s  a n d  r e s t in g  on  a  b ed . He m ade som e 
re m a rk  a b o u t th e  s tim u la tio n  o f th e  f ig h t in g  w hich  n e i th e r  o f u s  lik ed  
a n d  com m ented u p o n  o u r  sm oking  a  h o r r ib le  m ix tu re  o f h e rb s  (a ll o n e  
cou ld  g e t)  s u g g e s t in g  i t  m igh t b e  "m a riju an a" , a n d  t h a t  we w ere  to o  la te  
to  b e  p u t  in to  a  p la y  h e  h ad  j u s t  w r it te n  a b o u t th e  "w ar to u r i s t s " .  We 
sa id  we w ere  g lad  to  m iss t h a t  h o n o u r .. .I  th o u g h t  t h a t  th e  m en tal " h a ir  
on  th e  c h e s t"  seem ed  r a th e r  a r t i f ic ia l  an d  so  d id  N ancy.
Ja so n  G urney , a  v o lu n te e r  w ith  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es , in itia lly
w ith  th e  B r it ish  B atta lio n  b u t  who w as t r a n s f e r r e d  to  th e  L incoln  B atta lion ,
re c o rd e d  h is  op in ion  of th e  " w a r - to u r is ts "  who v is ite d  th e  f r o n t  line:
O ur v is i to r s  fe ll ro u g h ly  in to  t h r e e  c la s se s  -  th e  p a tro n iz in g , th e  
h e a r ty ,  a n d  th o s e  w ho h a d  th e  good g ra c e  to  fe e l e m b a rra s se d . M ost o f 
th e s e  o cca sio n s  h ad  so m eth in g  o f th e  c h a ra c te r  o f  a  B oard  o f G u a rd ia n s  
p a y in g  th e i r  a n n u a l v is i t  to  a n  o rp h a n a g e . T h ey  w ere  c lean , d e c e n tly  
d re s s e d ,  weU fe d , a n d  in  no  r e a l  d a n g e r ,  w hile we w ere  d ir ty ,  ra g g e d , 
h u n g r y  a n d  d e s p e ra te ly  u n s u r e  o f o u r  f u tu r e .  B u t ab o v e  a ll, we w ere  
th e r e  to  s ta y ,  w hile  th e y  o n ly  h ad  to  p u t  u p  w ith  th e  d i r t  a n d  s t in k  fo r  
h a lf  a n  h o u r  -  a n  o ccasio n a l s h o t  o v e rh e a d  to  rem in d  them  o f th e  
re a l i t ie s  p ro v id e d  a n  e x t ra  ex c item en t. P ro fe s so r  H aldane a n d  h is  w ife 
C h a rlo tte  cam e to  in s p e c t  u s .  C a r tie r -B re s s o n  cam e a n d  took  
p h o to g ra p h s . Dos P a sso s , S p e n d e r , A uden, M acLeish, H em ingway an d  
o th e r s  paid  u s  a  v is i t .  T he  m ost c o n tro v e rs ia l  o f them  a ll w as E rn e s t  
Hem ingway, fuU  o f  h e a r ty  a n d  b o g u s  bonhom ie. He s a t  h im self dow n 
b e h in d  th e  b u U e t-p ro o f  sh ie ld  o f a  m ach in e -g u n  a n d  loosed  o ff a  w hole 
b e lt  o f am m unition in  th e  g e n e ra l d ire c tio n  o f th e  enem y. T h is p ro v o k e d  
a  m o rta r  bom b ard m en t fo r  w hich  h e  d id  n o t s ta y .
Of c o u rs e  fo r  th e  S p a n ia rd s  -  who, a f te r  all, h ad  no  cho ice  b u t  to  ta k e  p a r t
in  th e  w ar -  a ll fo re ig n e rs ,  w ith  th e  p o ss ib le  ex cep tio n  of th e  In te rn a tio n a l
B rig a d es , seem ed lik e  "w ar to u r i s t s " .  F or A rtu ro  B area  th e  c e n so r  in  M adrid,
B ru n e te , w as n o t j u s t  a  nam e to  b e  a d d e d  to  a li ta n y  of v ic to r ie s  an d  d e fe a ts
b u t th e  d u n -c o lo u re d  v illag e  w h ere  h is  U ncle J o s e 's  fam ily lived  w hich h e  had
o f te n  v is ite d  a s  a  boy. B area  re c a lle d  Hem ingway in M adrid:
T h en  m ore jo u r n a l is ts  a n d  w r i te r s  cam e. E r n e s t  H em ingway a r r iv e d , w as 
ta k e n  o v e r  th e  b a t t le g ro u n d  o f G u ad a la ja ra  b y  H ans K ahle 
o f th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e s , a n d  w orked  w ith  J o r is  Iv e n s  a t  th e  film 
" S p a n ish  E a r th " ,  w hile  h is  b u U f ig h te r - s e c re ta ry ,  S id n e y  F ra n k lin , w en t 
ro u n d  th e  o ff ice s  to  g e t  p e tro l ,  p e rm its , a n d  g o ss ip . M artha  G ellho rn  
a r r iv e d  a n d  w as b ro u g h t  to  th e  T elefon ica b y  H em ingway w ho sa id : 
"T h a t’s  M arty  -  b e  n ic e  to  h e r  -  s h e  w rite s  fo r  C ollier’s  -  you  know .
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a  million c irc u la tio n ."  Or w as i t  h a lf  a  million -  o r  tw o  million? I d id  n o t 
c a tc h  i t  an d  d id  n o t c a re , b u t  w e a ll s ta r e d  a t  th e  s le e k  woman w ith  th e  
halo  o f f a i r  h a ir ,  who w alked  th r o u g h  th e  d a rk , f u s ty  o ffice  w ith  a  
sw ay in g  m ovem ent we knew  from  th e  film s.
D rin k s  a t  th e  G ran  Via b a r  a n d  d r in k s  a t  th e  Miami b a r .  A p a rt from  
som e h a rd -w o rk in g  " v e te ra n s "  o f M adrid, s u c h  a s  G eorge S e ld e s  a n d  
J o se p h in e  H e rb s t, t h e  fo re ig n  w r i te r s  a n d  jo u r n a l i s t s  re v o lv e d  in  a  
c irc le  o f th e i r  ow n a n d  a n  a tm o sp h e re  o f  th e i r  ow n, w ith  a  f r in g e  o f 
men from  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es, S p a n ia rd s  w ho to u te d  fo r  new s, 
a n d  ta r t s .
H em ingway w as a lso  k een  to  d is ta n c e  h im se lf from  o th e r  w r ite r s
on th e  w ar, a n d  in  a  w id er se n se . He a d d re s s e d  th e  Second W riters  C o n g ress
held  a t  C arn eg ie  Hall in  New York:
A w r i te r ’s  p rob lem  do es n o t c h a n g e . He h im self c h a n g e s , b u t  h is  prob lem  
rem a in s  th e  sam e. I t  is  a lw ays how to  w rite  t r u l y  a n d  h a v in g  fo u n d  
w h a t is  t r u e ,  to  p ro je c t  i t  in  s u c h  a  w ay th a t  i t  becom es p a r t  o f th e  
e x p e rie n c e  o f th e  p e rs o n  w ho r e a d s  it .
As L ynn  p o in ts  o u t, Hem ingway a lso  s e rv e d  him self by  d is tin g u is h in g  b e tw een
th o s e  w r ite rs  who h id  b eh in d  th e i r  a r t  an d  th o se  who had  th e  c o u ra g e  to  go
to  w ar:
W hether th e  t r u t h  is  w o rth  som e r i s k  to  com e b y , th e  w r ite r s  m u st 
d ec id e  th e m se lv e s . C e rta in ly  i t  is  m ore co m fo rtab le  to  s p e n d  th e i r  tim e 
d is p u tin g  le a rn e d ly  o n  p o in ts  o f d o c tr in e . And th e r e  w ill a lw ays b e  new  
sch ism s a n d  new  fa U in g s-o ff  a n d  m arveU ous ex o tic  d o c tr in e s  a n d  
ro m an tic  lo s t  le a d e rs ,  fo r  th o s e  w ho do  n o t w an t to  w ork  a t  w h at th e y  
p ro fe s s  to  b e liev e  in , b u t  o n ly  to  d is c u s s  a n d  m a in ta in  p o s itio n s  -  
sk ilfuU y  ch o se n  p o s itio n s  to  b e  h e ld  b y  th e  ty p e w r i te r  a n d  co n so lid a ted  
w ith  th e  fo u n ta in  p en . B u t th e r e  is  now, a n d  th e r e  will b e  from  now on 
fo r  a  long  tim e, w ar fo r  a n y  w r ite r  to  go to  who w a n ts  to  s tu d y  it .
Mellow h ig h l ig h ts  th e  re a c tio n  of Dawn Powell - in  w hose M a n h a ttan -b ased
n o v e ls  H em ingway a p p e a r s  in te rm itte n t ly  a s  th e  in te rn a tio n a lly  know n,
p u b lic ity  se e k in g , s e lf - in v o lv e d  n o v e lis t, A ndy Callingham  -  who w ro te  to  Dos
P a sso s  of H em ingw ay’s sp e e c h . S he  f e l t  t h a t  i t  w as good:
if  t h a t ’s  w h a t you  Hke a n d  h is  sum  to ta l  w as t h a t  w ar w as p r e t t y  n ice  
a n d  a  lo t b e t te r  th a n  s i t t in g  a ro u n d  a  h o t haU a n d  w r i te r s  o u g h t  to  a il 
go to  w ar a n d  g e t  k illed  a n d  if  th e y  d id n ’t  th e y  w ere  a  b ig  s is s y .
H ow ever, H em ingw ay’s  main p o in t w as a p p re c ia te d  by  many;
R eally  good w r i te r s  a r e  a lw ay s  re w a rd e d  u n d e r  alm ost a n y  e x is tin g  form  
o f g o v e rn m e n t t h a t  th e y  c a n  to le ra te .  T h e re  is  o n ly  o n e  form  o f 
g o v e rn m e n t t h a t  c a n n o t p ro d u c e  good w r ite r s ,  a n d  t h a t  sy stem  is  
fascism . F o r fasc ism  is  a  lie  to ld  b y  b u llies . A w r ite r  w ho will n o t He
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122c a n n o t liv e  a n d  w ork  u n d e r  fasc ism .
E ven  in  T he F if th  Colum n. Hemingway cou ld  n o t r e f ra in  from  
a d d re s s in g  th e  q u e s tio n  of w ritin g . A fte r P h ilip 's  f i r s t  a tte m p t to  d is a b u s e  
D oro thy  of th e  fe a s ib ili ty  o f th e i r  " life  to g e th e r" ,  sh e  m ain tains:
DOROTHY Oh no. I t  w on’t  b e  lik e  th a t .  We’ll j u s t  liv e  som ew here  w h e re
i t ’s  lo v e ly  a n d  y o u ’U w rite .
PHILIP W hat?
DOROTHY W hatever y o u  lik e . N ovels a n d  a r t ic le s  a n d  a  book o n  th i s
w ar p e rh a p s .
PHILIP Be a  p r e t t y  book. M ight m ake i t  w ith  -  w ith  -  y o u  know  ~
iU u s tra tlo n s .
(T he  F if th  Colum n, p. 38.)
T his ex ch a n g e  h ig h l ig h ts  H em ingw ay’s  p a rad o x ica l c o n c e rn s  a b o u t h is  w ritin g . 
One was th a t  h e  n eed e d  som eth ing  to  w rite  a b o u t -  th e  co n cep tio n  th a t  " a r t  
fo r  a r t ’s  sa k e "  w as n o t e n o u g h  had  b een  tro u b lin g  him th ro u g h o u t  th e  
T h ir tie s  - in  D eath  in  th e  A fte rn o o n , h e  fa s te n s  alm ost f ie rc e ly  on th e  s u b je c t  
of b u llf ig h tin g , w hile s ti l l  m anag ing  a s  h e  does in  alm ost all h is  books, a  
c o n s id e ra b le  d isc u ss io n  on  a r t  -  in c lu d in g  am ong m iscellaneous d iv e rs io n s , h is  
c e le b ra te d  " ic e b e rg "  th e o ry . He e n d s  th a t  book say in g :
No. I t  is  n o t e n o u g h  o f a  book, b u t  s t i l l  th e r e  w ere  a  few  th in g s  to  b e
sa id . T h e re  w ere  a  few  p ra c t ic a l  th in g s  to  b e  sa id .
(D eath  in  th e  A fte rn o o n , p .244.)
H owever, H em ingway seem s to  fee l th a t  fo r  som eth ing  to  e n d u re  
i t  m ust be a r t ,  an d  h e  o b v io u s ly  f e l t  t h a t  th e  "d o cu m en ta ry "  books w ere  n o t 
a  s u f f ic ie n t te s tim o n y  to  h is  c o n c e p t o f a r t i s t ic  t r u th .  His fa ilu re  to  w rite  
a n o th e r  s ig n if ic a n t n ovel h ad  o b v io u s ly  b een  h a u n tin g  him fo r  s e v e ra l y e a rs .  
I t  is  s ig n if ic a n t th a t  h e  m en tions th e  p o ss ib ili ty  of i l lu s tra t io n s  in  s u c h  a 
b e litt lin g  m anner, as  h e  h ad  re c e n tly  u se d  them  to  good e f fe c t  in  G reen  Hüls 
o f A frica , an d  had  a lso  u se d  m any p h o to g ra p h s  in  D eath  in  th e  A fte rn o o n . 
Also, H em ingway knew  th a t  M alraux had  in itia lly  in te n d e d  u s in g  P ic a sso ’s 
sk e tc h e s  fo r  G uern ica  a s  i l lu s tra t io n s  fo r  L’E sp o ir  w hich  w as p u b lish e d  j u s t  
as  h e  w as com pleting  T he F if th  Colum n. G iven H em ingw ay’s In te r e s t  in  Goya’s 
D isa s te r s  o f  War, i t ’s  n o t u n lik e ly  th a t  h e  w ished he h ad  th o u g h t  of som eth ing
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lik e  th is  f i r s t ,  an d  h e  w as in a n y  c a se  d eep ly  r e s e n tfu l  of M alraux g e t t in g  h is  
book o u t so  q u ick ly .
H em ingw ay’s  p re -e m p tiv e  d e fen c e  of h is  p lay  in  th e  p re fa c e  to  T he
F if th  Column is  q u ite  re v e a lin g . On a p e rs o n a l n o te , h e  w rite s  th a t:
if  i t  h a s  a  m oral i t  is  t h a t  p eo p le  w ho w ork  fo r  c e r ta in  o rg a n iz a tio n s  
h a v e  v e r y  l i t t le  tim e fo r  hom e life . T h e re  is  a  g ir l  in  i t  nam ed D oro thy  
b u t  h e r  nam e m igh t a lso  h a v e  b een  N ostalg ia.
(P re fa c e  to  T h e  F if th  Colum n, (p .6))
B ehind  su c h  seem ing ly  flip  com m ents, Hemingway is  t r y in g  to  g e t a t  th e  g u lf
be tw een  com m itm ent, b o th  p o litica l an d  a r t i s t ic ,  an d  a n  e a sy  life, w hich  h e  had
e n jo y e d  b u t  w hich h ad  th r e a te n e d  to  d e s tro y  him a s  a  w r ite r .  P e rh a p s  h e  is
a lso  h in tin g  o b liq u e ly  a t  th e  p a in  - o r  g u il t  -  h e  fe l t  a t  s e p a ra t in g  from  wife
an d  home. H em ingw ay’s claim s th a t ,  " if  b e in g  w r it te n  u n d e r  f i r e  m akes fo r
d e fe c ts , i t  may a lso  g iv e  a  c e r ta in  vitaUty^^^", p e rh a p s  in d ic a te  th e  e x te n t
to  w hich  h e  fe l t  th e  w ar in  S p a in  h ad  s tim u la ted  h is  a r t i s t i c  im pulse; in d e e d ,
m any a c q u a in ta n c e s  lik e  I ly a  E h re n b e rg  w ere  im p ressed  b y  h is  good s p ir i t s
an d  fe l t  t h a t  h e  seem ed " re v iv e d  a n d  r e ju v e n a te d " H ow ever, in  th e
p re fa c e  to  h is  p lay , H em ingway a lso  p o in ts  o u t th a t  :
Some fa n a tic a l d e fe n d e rs  o f  th e  S p a n ish  R epub lic , a n d  fa n a t ic s  do n o t 
m ake good f r ie n d s  fo r  a  c a u se , wiH c r it ic iz e  th e  p la y  b e c a u se  i t  ad m its  
t h a t  F if th  Column m em bers w ere  sh o t. T h ey  will a lso  s a y , a n d  h a v e  sa id , 
t h a t  i t  d o es  n o t  p r e s e n t  th e  n o b ility  an d  d ig n i ty  o f th e  c a u s e  o f th e  
S p a n ish  peop le . I t  d o es  n o t  a t te m p t to . I t  wiU ta k e  m any p la y s  a n d  
n o v e ls  to  do  th a t ,  a n d  th e  b e s t  o n e s  wiU b e  w r it te n  a f te r  th e  w ar is  
o v e r .
(P re fa c e  to  T he F if th  Colum n, (p .6))
As a  w ar c o r re s p o n d e n t ,  H em ingway w as v e r y  m uch o f th e  op in ion  th a t  i t  was 
p o in tle s s  to  t r y  to  p re te n d  th a t  life  in  th e  R epub lic  w as n o t d iff ic u lt an d  
d a n g e ro u s , a s  w h itew ash in g  p ro p a g a n d a  would sim ply  n o t be  b e liev ed . 
S im u ltaneously , how ever, h e  fe l t  t h a t  i t  w as im p o rta n t to  m ain tain  a n  o p tim is tic  
p e rs p e c t iv e  on th e  m ilitary  s i tu a tio n  as  th e  W estern  d em ocracies  w ould n e v e r  
come to  th e  R ep u b lic ’s  aid  if  th e y  w ere  co n v in ced  i t s  c a u se  w as lo s t. In  te rm s  
of th e  w ar -  T he F if th  Colum n looks a t  th e  no tio n  of t r e a c h e r y  an d  a lso  th e
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n a tu re  of com m itm ent. T he In te rn a tio n a l  B rigadier who fa lls  a s le e p  is  
e v e n tu a lly  le t  off, b u t  i t  is  m ade c le a r  th a t  th in g s  cou ld  e a s ily  h av e  b een  th e  
o th e r  w ay. T he to r tu r e  an d  ex ec u tio n  of p r is o n e r s  a r e  ack now ledged  a s  
n e c e s s a ry  in  w ar. T h e re  a re  a lso  s e v e ra l  i l lu s tra t io n s  o f th e  a r b i t r a r y  n a tu re
■:of th e  po litica l t e r r o r  a s  a  r e s u l t  of th e  a r b i t r a r y  t e r r o r  of w ar.
In  g e n e ra l, H em ingw ay 's dec isio n  to  w rite  th e  p lay . T he F if th  
Column h a s  n o t b een  s e e n  as  o n e  o f h is  w isest; h e  h im self was to  s a y  in
r e t r o s p e c t  th a t  h e  sh o u ld  h a v e  tu r n e d  i t  in to  a  novel. As Gene P h illip s
com m ents: "as  a  p la y w rig h t, Hem ingway is  a  good n o v e lis t. The
c h a ra c te r is a t io n  o f D oro thy  B rid g e s  cam e in fo r  some m em orable d e n ig ra tio n
w hen Malcolm Cowley d e s c r ib e d  h e r  as:
'a  p e r f e c t  spec im en  o f th e  J u n io r  L eag u e  p itc h in g  woo on  th e  f r in g e s  
o f th e  ra d ic a l m ovem ent.
C erta in ly  th e  fa c t  th a t  T he  F if th  Column h ad  to  be "a d a p te d " fo r
th e  th e a t r e  an d  i ts  lack  of s u c c e s s  on th e  s ta g e  e v e n  a f te r  th is ,  is  a  fa ir ly
dam ning  In d ic tm en t o f i t s  q u a litie s  a s  dram a. Yet H em ingw ay’s  p re fa c e  m akes
c le a r  th a t  h e  d id  n o t in te n d  th is  to  be  h is  m ajor w ork  on th e  S p a n ish  War.
P e rh a p s  i t  was w r itte n  a s  a  p la y  to  s ig n ify  i t  as  a  le s s e r  w ork - m uch as
G raham G reene e n t it le d  c e r ta in  p ie ces  a s  " e n te r ta in m e n ts " . I t  seem s lik e ly  th a t
H em ingway hoped  i t  would b e  a  fu n d  r a is e r  fo r  th e  Causa. His in vo lvem en t in
th e  tw o p ro p a g a n d a  film s may h a v e  led him to  th in k  o f c h a n g in g  medium. In
th e  P re fa c e  to  T he F if th  Column Hem ingway s ta te s  of th e  p lay :
i t  w as w r itte n  to  b e  p ro d u c e d , b u t  o n e  p ro d u c e r  d ied  a f te r  h e  h ad  
s ig n e d  th e  c o n t ra c t  to  p u t  i t  on  a n d  h ad  g o n e  on  to  C alifo rn ia  to  c a s t  
it .  A n o th e r p ro d u c e r  s ig n e d  a n o th e r  c o n t ra c t  a n d  h a d  t ro u b le  ra is in g  
m oney.
(P re fa c e  to  T he F if th  Colum n, (p .5))
C erta in ly , H em ingw ay’s  apo log ia  fo r  h is  p la y  w ritte n  u n d e r  f i r e  re c a lls  O rw ell’s  
a s s e r tio n :
We s h a ll c e r ta in ly  g e t  som e good books from  m em bers o f th e
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In te rn a ü o n a l  B rig a d e , b u t  w e s h a ll h a v e  to  w ait fo r  them  u n ti l  th e  w ar 
is  o v e r .
r id  o f h is  a n ti-h ig h b ro w  com plexes. He will h a v e  to  w rite  a b o u t p eo p le  
lik e  him self. "Cojiones" a r e  n o t en o u g h .
We do n o t know w h e th e r  H em ingway e v e r  re a d  C onnolly’s rev iew ; th o u g h  g iv e n
h is  o b se s s iv e  in te r e s t  in  th e  re c e p tio n  of h is  w ork , a n d  h is  em ploym ent of a
p re s s  c u t t in g  a g e n c y , i t  is  n o t u n lik e ly  th a t  th is  was b ro u g h t  to  h is  a t te n tio n .
One w ay o r  a n o th e r , Hem ingway seem s to  h a v e  b een  aw are  of th e  p o in ts  w hich
■'"4t
H owever, H em ingw ay’s com m ent is  a lso  a  p re -e m p tiv e  s tr ik e ;  in  one  sw oop he 
e x c u se s  a n y  fa u lts  in  h is  p lay , d e n ig ra te s  M alraux’s  L’E sp o ir  
a n d  a n n o u n c e s  h is  ow n p o s t-w a r  in te n tio n s . F o r it  w as n o t th ro u g h  T he 
S p a n ish  E a r th , T he F if th  Colum n, n o r th e  jo u rn a lism , b u t  in  w ritin g  a novel 
th a t  H em ingway fe l t  h e  cou ld  do ju s t i c e  to  th e  S p a n ish  co n flic t.
One who w ould n o t d is p u te  h is  ro le  a s  a  "w ar to u r is t"  w as th a t  
s e lf -c o n fe s se d  " s ta g e  re b e l" , C y ril Connolly; one  o f H em ingw ay’s  m ost a s tu te  
c r i t ic s .  To Have a n d  Have Not, h ad  s t r u c k  Connolly a s  "ex c itin g  a n d  re a d a b le "  
b u t  m orally  od ious. I t  r e p r e s e n te d  "no  s o r t  o f a d v a n c e  on  h is  o th e r  s h o r t  
s to r ie s "  an d  C onnolly fe l t  th a t  in  b o th  c o n te n t an d  s ty le , th is  lim ited 
Hemingway:
His new h e ro  is  th e  d u m b e s t ox o f all. In  th i s  book, H em ingw ay is  
th e  v ic tim  o f h is  s ty le .  He do es n o t p a ro d y  h im self, b u t  h e  is  u n a b le  to  
ta c k le  a n y th in g  t h a t  d œ s  n o t f i t  in to  it .  [...]aU  th a t  is  th o u g h tfu l  o r  
e d u c a te d  is  a lie n  to  it .
Connolly s e e s  H em ingw ay’s own p re fe re n c e  fo r  a life  of ac tio n  as  th e  fa c to r
w hich  led to  him s u s ta in in g  "sch o o lb o y  p re ju d ic e s "  a g a in s t  w r ite r s  a n d
in te lle c tu a ls . H ence, th e  g u tle s s  h y p o c r it ic a l R ichard  G ordon is  th e  v illain :
B ecause  R i c l ^ d  G ordon is  a  w r ite r ,  e v e ry o n e  is  ju s t i f ie d  in  ta k in g  a  
p o k e  a t  him.
D esp ite  th is ,  C onnolly d isp u te d  th e  th e n  fa sh io n a b le  c r it ic a l  view  th a t
H em ingway w as " fin ish e d "  an d  p ro p h e s ie d  th a t  h e  was;
o b v io u s ly  th e  p e rs o n  w ho c a n  w rite  th e  g r e a t  book a b o u t th e  S p a n ish  
War. And in  S p a in  h e  wiU n o t b e  a b le  to  w rite  a b o u t p eo p le  w ho fe e l 
w ith o u t w ritin g  a b o u t p eo p le  w ho th in k [...] a n d  c o n se q u e n tly  h e  c a n  g e t
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Connolly fe l t  had  lim ited  him in  To H ave a n d  Have N ot. His h e ro  in F o r Whom 
th e  BeU ToHs, R o b e rt J o rd a n , is  b o th  an  academ ic an d  a  w r ite r ,  b u t  h e  is  th e  
a n t i th e s is  of R ich ard  G ordon - g iv e n  th e  s im ila rity  of th e  nam es, o n e  c a n ’t  
h e lp  fee lin g  th a t  a t  som e lev e l H em ingway is  r is in g  to  th e  c h a llen g e  s e t  o u t
■j'?:
by  C onnolly. As a th in k in g  man, J o rd a n  can  a n a ly se  a n d  re f le c t  on th e  e v e n ts  
of th e  w ar an d  p lace them  in a  po litica l an d  h is to r ic a l co n tex t. A gain, w h e reas  
S p a n ia rd s  m erely  p ro v id e  a tra g i-c o m ic  b a c k d ro p  to  th e  cosm opolitan h o te l 
dw e lle rs  in  T he  F if th  Colum n. F o r Whom th e  BeU ToHs is  m uch more c o n c e rn e d  
w ith  S p a n ia rd s  an d  S p a in  an d  is  a  fu ll-b lo o d ed  a tte m p t, if  n o t to  ex p la in  th e  
social an d  h is to r ic a l f a c to r s  b eh in d  th e  co n flic t, th e n  a t  le a s t  to  r e p r e s e n t  
them  an d  p ro v id e  c e r ta in  in s ig h ts .  T he p ro ta g o n is t  R o b e rt J o rd a n  is  in d e ed  
th e  o n ly  A m erican to  f e a tu r e  in  it, th e  o th e r  c h a ra c te r s  a r e  e i th e r  S p a n ia rd s  
o r  E u ro p ea n  v o lu n te e rs  in  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es  -  a  d e p a r tu r e  fo r  th e  
w rite r  of whom i t  h a s  b een  sa id  th a t  w hile he  did  n o t w rite  o f A m erica h e  
w ro te  c o n s is te n tly  of A m ericans. Of c o u rs e  A m erica f e a tu r e s  s t ro n g ly  in  
J o rd a n ’s memory, a n d  in  h is  c o n v e rs a tio n  -  i t  also  p ro v id e s  an  in s ig h t  in to  
th e  book H em ingway m igh t h a v e  w r itte n  a b o u t th e  A m erican West. T h e re  a re  
c o u n tle s s  co m p ariso n s w ith  th e  West an d  w ith  th e  A m erican Civil War, w hich 
w as r e g a rd e d  w ith  r e v e re n c e  by  H em ingway a s  a  te s t in g  g ro u n d  a n d  fie ld  of 
h o n o u r. I t ’s  p ro b a b ly  n o t in s ig n if ic a n t th a t  Hem ingway s ta r te d  w ritin g  h is  
n ovel in  Wyoming; j u s t  th r e e  w eeks b e fo re  th e  f in a l co llap se  of th e  R epub lic . 
I f  in some s e n s e s  F o r Whom th e  BeH ToHs is  th e  W estern  w hich H em ingway 
n e v e r  w ro te , h is  p r im a ry  aim w as to  p u t  h is  la s t  tw o y e a r s  to  good u s e  an d  
e n c a p su la te  th e  re a l i t ie s  of th e  R ep u b lican  c a u se  a s  h e  saw  i t  -  an d , a b o v e  all, 
to  fu lf il C y ril C onnolly’s  p ro p h e c y .
G iven H em ingw ay’s w ide e x p e rie n c e  in  S pa in  a s  a  c o r re s p o n d e n t -  
h is  fo u r  long  t r i p s  to  M adrid a n d  th e  b a ttle f ie ld s , h is  a c c e s s  to  th e  u p p e r  
e ch e lo n s  of th e  Com m unist p a r ty  a n d  th e  In te rn a tio n a l B rig a d es  -  i t  does a t
I
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f i r s t  seem q u ite  s u r p r is in g  th a t  h e  sh o u ld  choose  s u c h  a r e s t r ic te d  s e t t in g ,
i
b o th  in  a  tem p o ra l an d  a  g e o g ra p h ic  se n se , fo r  h is  book*- f h e  p r in c ip a l a c tio n  
c e n tr in g  on  th r e e  d a y s  in  th e  liv e s  of a  g u e r il la  b an d  b eh in d  enem y lin e s . On 
a n o th e r  lev e l th is  is  q u ite  u n d e r s ta n d a b le .  G iven th e  e x te n s iv e  m edia c o v e ra g e  
of th e  w ar w hich  Hem ingway h im se lf h ad  la rg e ly  c o n tr ib u te d  to , an d  i t s  t r a g ic  
outcom e, i t  is  m ore th a n  lik e ly  th a t  h e  fe l t  th a t  i t  h ad  h ad  en o u g h  e x p o su re  
an d  p ro b a b ly  s h a re d  O rw ell’s  view  th a t  peop le  w ere  s ick  o f books on S pain  - 
p e rh a p s  h e  h im self was s ick  of books on Spain .
T h e re  is  th e  a p o c ry p h a l a c c o u n t of H em ingway an d  M alraux 
a g re e in g  to  d iv id e  th e  w ar b e tw een  them , M alraux w ould ta k e  i t  up  to  
G u ad a la ja ra , Hem ingway from  th e r e  -  in  fa c t ,  th is  m erely  r e f le c ts  th e i r  p e r io d s  
of p r in c ip a l invo lvem en t. Hem ingway w as a t  f i r s t  g re a t ly  im p re sse d  b y  M alraux, 
j u s t  a s  h e  had  b een  b y  h is  books. In  1935, h e  ad d e d  a  p o s tc r ip t  to  h is  le t te r  
to  Iv a n  K ashk in  :
Do you ever see Malraux? I thought La Condition, humaine was the best book I have read in ten years. If you ever see him I wish that you would tell him so from me. I meant to write to him but I write in  French with so many misspeUed words that I was ashamed to write.
H em ingw ay’s  f i r s t  m eeting  w ith  M alraux w as in  Am erica, j u s t  b e fo re  h e  s e t  o u t
fo r  S pain  a n d  j u s t  a f te r  M alraux h ad  a r r iv e d  to  m ake h is  p ro p a g a n d a  to u r .
M alraux g av e  H em ingway a  l i s t  of c o n ta c ts  w hich  h e lp ed  him on h is  a r r iv a l  in
S pa in . When h e  a t te n d e d  th e  w r i te r s  c o n g re s s  S p e n d e r  no ted :
One day in Madrid, Hemingway, looking wistfuUy in Malraux’s direction, said: "I wonder what Malraux dM to get that tic? It must have been at well over ten thousand feet."
Yet, Hem ingway g ra d u a lly  g rew  r e s e n tf u l  a t  M alraux, p a r t ic u la r ly  o v e r  th e
su c c e s s  o f L’E sp o ir . A fte r th e  n a tio n a lis t  o ffe n s iv e  w hich  c u t  o ff C atalonia
from  V alencia H em ingway w ro te  to  Maxwell P e rk in s :
The retreat from Mons was chickenshit alongside of this last show.Really wiU have quite a lot to write when this aU over. Am careful to remember and not waste it in dispatches. When finished am going to settle down and write and the pricks and fakers like Malraux who puUed out in Feb 37 to write gigantic masterpisses [sic.] before It really
'I
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started will have good te s o n  when write ordinary sized book with the old stuff unfaked in it.
Of c o u rse , th is  fa iled  to  ta k e  in to  a c c o u n t th e  long m onths M alraux had  s p e n t
p u t t in g  h is  life  in  d a n g e r  fly in g  a ro u n d  s ix ty  m issions in  re la tiv e ly  ou tm oded
a n d  u n re lia b le  a i r c r a f t .  L a te r , H em ingway would call him a  "phony" a n d  u s e
M alraux’s p h y s ic a l m annerism s to  a t ta c k  h is  m oral f ib r e  -  ty p ic a l o f h is  la te r
H e rb e r t  M atthew s did  n o t s h a re  H em ingw ay’s  opinion: "My favourite Frenchman
was André Malraux, a true idealist and a brave man". N eith er in  t r u th ,  cou ld
H em ingway hold M alraux in  th e  co n tem p t h e  la te r  a f fe c te d , a s  h e  u n d o u b te d ly
re s p e c te d  M alraux a s  a  w rite r . He did  f in d  M alraux’s  m e rc u ria l mind a n d
p e rs o n a li ty  ex trem ely  e x a s p e ra tin g  -  G eorge S o ria , c o r re s p o n d e n t fo r
L'Humanité p ro v id e d  a n  in t r ig u in g  a c c o u n t o f th e  tw o w rite rs :
I remember a conversation between Malraux and Hemingway during which Ernie stared at his glass and resigned himself to wait until Malraux had finished his gasping improvisations before putting in a word. The two men had respect for each other, but didn’t  like each other. Ernie rather sought out simple and sHent types and hated to hold forth and theorize on politics and literature.
I f  H em ingway fo u n d  i t  h a rd  to  come to  te rm s  w ith  becom ing one  of M alraux’s
a u d îte u r s -v îc t im e s " , h e  a lso  fo u n d  M alraux’s m ythom ania u n s e tt l in g  in  how
close  i t  cam e to  h is  own le g en d  w hich  w as j u s t  a s  c a re fu lly  c re a te d , if  le ss
exotic . H ow ever, S p e n d e r  saw a n o th e r  s id e  to  H em ingway w hen h e  m et him in
V alencia ;
One of the writers to arrive at the press office was Ernest Hemingway, a black-haired, bushy-moustached, hairy-handed giant, who did not belie the impression one might have of his appearance from his novels. In his behaviour he seemed at first to be acting the part of the Hemingway hero.
I wondered how this man, whose art concealed under its apparent huskiness a deliberation and deHcacy Hke Turgenev, could show so Httle of his inner sensibiHty in his outward behaviour. But one afternoon, when he and I were walking through the streets of Valencia, I caught a gHmpse of the aesthetic Hemingway, whose presence I suspected. I had
re m a rk s  a b o u t M alraux w as one m ade to  B e rn a rd  B e ren so n  in  J a n u a ry  1953:
How can you teU a man who has kiUed men (armed) is that usuaHy his eyes do not bHnk at aU. A liar’s  eyes bUnk aU the time. Meet Mahaux sometime.
::ÿ
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happened to mention that I had no books in Valencia and that the  bookshops were empty of all but Spanish and a little French literature. In one bookshop, I went on, I had seen a novel which I had never read, Stendhal’s La Chartreuse de Parme, and I did not know whether to buy it. Hemingway said that he thought the account, at the beginning of the  hero, Fabrice, wandering lost in the middle of the battle of Waterloo, with which La Chartreuse opens is perhaps the best, though the most apparently casual, description of war in literature. For war is often reaUy hke that, a boy lost in the middle of an action, not knowing which side wiU win, hardly knowing that a battle is going on. He warmed to the theme of Stendhal, and soon I realized that he had that kind of literary sensibility which the professional critic, or the don, nearly always lacks. He saw literature not ju st as "good writing", but as the unceasing inter-relationship of the words on the page with the  life within and beyond them -  the battle, the landscape or the love affair. For him writing was a kind of wrestling of the writer armed with a pen, as a huntsman with his spear, with his living material. I mentioned the battle scenes in Shakespeare. " Why do you talk to me about Shakespeare?" he asked with annoyance."Don’t  you realize I don’t read books?" and he changed the conversation to -  was it boxing? Shortly after th is he was saying that his chief purpose in coming to Spain was to discover whether he had lost his nerve under conditions of warfare which had developed since Caporetto. By now we had reached a taverna on the shore. We went in and found some gipsy players. Hemingway seized a guitar and started sm ging Spanish songs. He had become the Hemingway character again.
If  i t  was o b v io u s  to  C yril C onnolly th a t  Hem ingway was th e  w r ite r
who would w rite  th e  g r e a t  book on  th e  S p a n ish  War i t  w as an  a r t ic le  o f f a ith
fo r  H em ingway. T h e re  can  be no d o u b t th a t  from  th e  o u ts e t  o f th e  w ar h e  saw
it  a s  a  g r e a t  l i te r a r y  o p p o r tu n ity .  In d e e d , g iv e n  th e  v a r io u s  p rob lem s h e  had
d u r in g  th e  T h ir tie s  -  fa llin g  o u t of fa v o u r  w ith  th e  c r i t ic s ;  e v e n  h is  ch o sen
s u b je c t  m a tte r  seem ing o u t of d a te ; h is  d iff ic u ltie s  in  w ritin g  an d  s e a rc h in g
fo r  a  co n v in c in g  s u b je c t  a f te r  u s in g  h is  F ir s t  World War e x p e rie n c e  in  A
Farewell to Arms - th e  w ar in  S p a in  p ro v id e d  an  u n im p ro v ab le  o p p o r tu n ity  fo r
th e  red em p tio n  of h is  l i te r a r y  re p u ta t io n  an d  an  id ea l s u b je c t .  In  Green HHls
of Africa h e  had  w r itte n  of w r i te r s  an d  w ar :
I thought about Tolstoi and about what a great advantage an experience of war was to a writer. It was one of the major subjects and certainly one of the hardest to write truly of and those writers who had not seen  it were always very jealous and tried to make it seem unimportant, or abnormal, or a disease as a subject, while, really, it was just something quite irreplaceable that they had missed....Flaubert... had not seen war but he had seen a revolution and the  Commune and a revolution is much the best if you do not become
....................
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b ig o ted  b e c a u se  e v e ry o n e  s p e a k s  th e  sam e la n g u a g e . J u s t  a s  c iv il w ar 
is  th e  b e s t  w ar fo r  a  w r ite r ,  th e  m ost com plete .
(G reen  H ills, pp . 61-62)
A c iv il w ar in  S pain , th e  c o u n try  w hich  h e  w as so in v o lv ed  in, m ust h av e
seem ed, in  some w ays, th e  a n sw e r to  H em ingw ay’s  p r a y e r s .
As David S. D uke com m ents :
H em ingway, fo r  exam ple, lo a th e d  fasc ism  a s  m uch a s  h e  loved  S p a in , b u t  
w h a t a t t r a c te d  liim m ost in  1937 w as th e  w ar -  a  fa b u lo u s  s u b je c t  fo r  
h is  w ritin g . Once H em ingway w as in  S p a in , h is  com m itm ent d e e p e n e d , 
p e rh a p s  d e m o n s tra tin g  th e  v a l id ity  o f Cowley’s  b e lie f t h a t  " y o u  becom e 
com m itted to  a  c a u s e  b y  s e rv in g  a  c au se . " i t  w as o n ly  a f te r  d r iv in g  
a c ro s s  th e  G u ad a la ja ra  b a ttle f ie ld  a n d  se e in g  th e  b o d ie s  o f " v o lu n te e rs "  
from  fa s c is t  I ta ly  t h a t  H em ingw ay cou ld  r e la te  p e rs o n a lly  to  w h at w as 
h a p p e n in g . T he p o litica l ram ifica tio n s  w ere  n o t a s  im p o rta n t a s  th e  f a c t  
t h a t  L o y a lis t a n d  in te rn a tio n a l  s o ld ie rs  w ere  hero icaU y  d e fe n d in g  th e  
R ep u b lic  a g a in s t  fa s c is t  t ro o p s . T h is  w as so m eth in g  th a t  H em ingway
cou ld  u n d e r s ^ n d ,  a n d  fo r  him th e  b a t tl in g  in  S p a in  w as n o t j u s t  
a n o th e r  w ar.
C erta in ly , on ce  h e  h ad  com m itted him self, H em ingway had  a
s ig n if ic a n t ro le  in th e  S p a n ish  w ar w hich t r a n s c e n d e d  h is  ro le  a s  a  w a r-
c o r re s p o n d e n t an d  s c r ip t -w r i te r ;  e v e n  if th is  was n o t in  c o u n te r -e sp io n a g e ,
b u t m ore a s  a n  in s p ira tio n  to  th o s e  do ing  th e  a c tu a l f ig h t in g . M artha G ellhorn,
who lived  to  r e g r e t  h e r  liaison  an d  m a rr iag e  to  H em ingway, h a s  c o n s is te n tly
m ain tained  th a t  th e  Causa  w as o n e  th in g  h e  g e n u in e ly  c a re d  ab o u t:
I  th in k  i t  w as th e  o n ly  tim e in  h is  life  w hen  h e  w as n o t th e  m ost 
im p o r ta n t th in g  th e r e  w as. He reaU y  c a re d  a b o u t th e  R epubU c a n d  h e  
c a re d  a b o u t t h a t  w ar. I  b e liev e  I  n e v e r  w ould’v e  g o tte n  hooked  
o th e rw ise .
In  some r e s p e c ts  H em ingway becam e too com m itted to  th e  R epub lic , 
a n d  too  in flu e n c e d  by  th e  fa v o u re d  tre a tm e n t h e  re c e iv e d  a n d  th e  a c c e s s  h e  
had  to  th e  C om intern  h e a d q u a r te r s  a t  G ay lo rd 's  h o te l w hich  g av e  him th e  
th in g  h e  alw ays lon g ed  fo r, th e  ' good dope" o r  th e  " t r u e  g en" - in s id e r  
know ledge . H em ingway b eh av e d  v e r y  b ad ly  to w a rd s  Dos P a sso s  who w as 
u n d e r s ta n d a b ly  c o n c e rn e d  a t  th e  d isa p p e a ra n c e  o f h is  t r a n s la to r  an d  f r ie n d , 
Jo sé  R obles who h ad  b een  ac c u se d  of t r e a c h e ry .  T h is  co incided  w ith  
d isa g re e m e n ts  o v e r  th e  c o n te n t a n d  po litica l s la n t o f T h e  S p a n ish  E a r th  an d
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p re c ip ita te d  th e  f in a l b re a k  in  th e  tw o w r i te r s ’ f r ie n d s h ip . In  some s e n s e s
th e y  had  sw ap p ed  ro le s  in  te rm s  o f p o litica l com m itm ent an d  Hem ingway w ould
n o t to le ra te  Dos P a s so s ’s  em in en tly  ju s t i f ia b le  d o u b ts  a s  to  th e  re a li t ie s  o f th e
g u ilt  o r  in n o c en ce  of R obles an d  th e  p o litica l re a l i t ie s  w h ich  u n d e rp in n e d  th e
com m unist a sc e n d a n c y  in  th e  pow er s t r u g g le  w ith in  th e  R epublic . In  th is
in s ta n c e , Hemingway p r e f e r r e d  to  s id e  w ith  " th e  e x e c u tio n e r  o f M adrid" ~ P epe
Q uin tan illa. Jo s ie  H e rb s t th o u g h t  th a t  Hem ingway was:
n a iv e ly  e m b ra c in g  on  th e  s im p le r le v e ls  th e  c u r r e n t  ideo log ies  a t  th e  
v e r y  moment w hen  Dos P a sso s  w as u r g e n t ly  q u e s tio n in g  them .
H e rb s t g iv e s  an  a c c o u n t of th e  R obles a f fa ir  w hich h a s  Hemingway claim ing to
h av e  in s id e r  know ledge  of th e  R obles c a se  to  th e  e f fe c t  t h a t  h e  w as sa fe  an d
well a n d  w ould re c e iv e  a  f a ir  t r ia l ,  w hen in  fa c t  sh e  h ad  b een  to ld  in
c o n fid e n ce  th a t  R obles h ad  b een  e x ec u ted . Hem ingway th e n  b ro k e  th is  to  Dos
P asso s  in  a  m ost in s e n s it iv e  m an n er a t  a  p u b lic  lu n c h . H owever, Mellow follow s
H e rb s t’s  b io g ra p h e r  in  m aking th e  p o in t t h a t  H e rb s t’s  v e rs io n  c o n tra d ic ts  Dos
P a s so s ’ on s e v e ra l c o u n ts , c h ie fly  th a t  h e  had  h e a rd  o f R obles ex ecu tio n  from
o th e r  so u rc e s . D uke com m ents on  th is :
Dos P a sso s  a lso  fo u n d  i t  d if f ic u lt  to  s u s ta in  a  fo re ig n  com m itm ent, 
a l th o u g h  h e  s p e n t  m uch o f th e  in te rw a r  p e rio d  s u p p o r t in g  ra d ic a l  
c a u s e s  a t  home. F irm ly  b e lie v in g  th a t  a n y  la rg e  soc ia l o rg a n iz a tio n  
sm o th e red  th e  in d iv id u a l h e  w en t to  S pa in  a s  a v id  an ti-co m m u n is t. B u t 
th e  m y s te r io u s  d e a th  o f  o n e  f r ie n d  a n d  th e  u n w a v e r in g  com m itm ent o f 
a n o th e r  led  him to  b e liev e  t h a t  p e rh a p s  h e  w as b e t te r  a t  w ritin g  a b o u t 
fo re ig n  c a u s e s  th a n  s e rv in g  them .
J o r is  Iv e n s  claim ed th a t  to  some d e g re e  h e  had  m an ipu lated  
Hem ingway by  d e lay in g  in tro d u c in g  him to  th e  R u ss ian s  a t  G ay lo rds Hotel u n ti l  
h e  had  se e n  som eth ing  of th e  warj^^  Once th e re ,  h o w ev er, a s  th e  w ar 
p ro g re s s e d , H em ingway g ra d u a lly  g o t m ore an d  m ore of th e  "good dope" from  
h is  v is i ts  to  G ay lo rds w h ere  h e  m ade m any f r ie n d s  an d  a c q u a in ta n c e s , 
in c lu d in g  th e  v a s tly  in flu e n tia l c o r re s p o n d e n t fo r  P ra v d a , M ikhail Koltzov, 
whom Thom as c o n s id e rs  to  h a v e  b een  " p ro b a b ly  S ta l in ’s  p e rs o n a l a g e n t  in  
S p a i n " a n d  who a p p e a r s  v ir tu a l ly  u n d is g u is e d  a s  K arkov in  F o r Whom th e
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Bell T o lls . Hem ingway ex p la in ed  h is  re la tio n s h ip  w ith  K oltsov some y e a r s  la te r
to  B e rn a rd  B erenson :
He knew  1 w as n o t a  com m unist a n d  n e v e r  w ould b e  one . B u t b e c a u se  
h e  b e liev ed  in  me a s  a  w r i te r  h e  t r i e d  to  show  me how e v e ry th in g  w as 
r u n  so  t h a t  1 cou ld  g iv e  a  t r u e  a c c o u n t o f i t .  1 t r i e d  to  do th a t  w hen  
1 w ro te  th e  book B u t I d id  n o t s t a r t  on  th e  book u n t i l  a f te r  th e  
R ep u b lic  h a d  lo s t  th e  w ar a n d  i t  w as o v e r  b e c a u se  1 w ould n o t w rite  
^ 3j^h in g  in  th e  w ar w hich  cou ld  h u r t  th e  R ep u b lic  w h ich  1 b e liev ed
S im ilarly , Hem ingway becam e p a r t ic u la r ly  f r ie n d ly  w ith  G ustav  
R eg ler, th e  w ell-know n a u th o r  an d  po litical com m issar of th e  T w elfth  
In te rn a tio n a l  B rig ad e , a f te r  R eg le r to ld  him of th e  s e r ie s  of e v e n ts  follow ing 
an  in c id e n t d u r in g  a  b a t t le  n e a r  th e  E sco ria l w hen h e  h ad  o rd e re d  th e  a r r e s t  
of tw o b r ig a d e r s  who had  p an ick ed  in  th e  m ist an d  a tte m p te d  to  in s t ig a te  a 
r e t r e a t :
1 d ec id ed  to  s e n d  them  to  a  san a to riu m , a n d  1 r e p o r te d  th i s  to  M arty  
[p o litic a l com m issar o f th e  In te rn a t io n a l  B rig a d e s] . He re p lie d  p ro m p tly  
th a t  h e  knew  a  s u ita b le  p lace , n e a r  A lcala d e  H en ares . th e y  w ere  ta k e n  
th e re ,  a n d  tw o d a y s  ag o  I  h ad  h e a rd  th a t  th e y  h ad  b een  s h o t  in  th e  
c a s tle  b y  a  R u ss ia n  e x ec u tio n  s q u a d . "Swine!" sa id  H em ingway, a n d  s p a t  
o n  th e  g ro u n d . T he  g e s tu r e  m ade me h is  f r ie n d ,  a n d  th e r e a f te r  I lo s t 
no o p p o r tu n i ty  o f p ro v in g  th e  fa c t .  I  to ld  him th e  in s id e  s to r ie s  o f 
o p e ra tio n s  a n d  c r is e s  w h ich  I  h a d  w itn e sse d  e a r l ie r .  I le t  him know  o u r  
lo s se s  a n d  g a v e  him a d v a n c e  in fo rm a tio n  w h e n e v e r  I  co u ld , fe e lin g  
c e r ta in  t h a t  h e  reaU y  u n d e rs to o d  w h a t i t  w as aU a b o u t. I g a v e  him 
s e c r e t  m a te ria l r e la t in g  to  th e  P a r ty  w hich  h e  r e s p e c te d , b e c a u se  i t  w as 
f ig h t in g  m ore a c tiv e ly  th a n  a n y  o th e r  body , a l th o u g h  h e  d e sp is e d  i t s  
M arty s. He u se d  my m a te ria l la te r  in  F o r Whom th e  BeU T o lls , a n d  
c o u n tle s s  r e a d e r s  le a rn e d  from  th e  b ru ta l  in te rp o la tio n s  in  a  w ork  o f 
ro m an tic  f ic tio n  a b o u t th in g s  th a t  th e y  w ould n o t l i s te n  to  in  r e a l  life . 
He d e p ic te d  th e  s p y -d is e a s e ,  t h a t  R u ss ian  sy p h ilis ,  in  aU i t s  sham efu l, 
m u rd e ro u s ly  s tu p id  w o rk in g s , w ritin g  w ith  th e  h a t r e d  o f th e  h u n tsm a n  
fo r  th e  p o a c h e r.
R eg le r a lso  reca lled  an  ex ch a n g e  w ith  K oltsov who re v e a le d  to  him th a t  a
com rade w hose d e p a r tu r e  fo r  R u ss ia  th e y  h ad  he ld  a  p a r ty  fo r  th e  d ay  b e fo re
w as go ing  to  be p u rg e d  once  h e  re a c h e d  O dessa, an d  to ld  him th a t  was w hy
th e y  h ad  g iv e n  him a  p a r ty :
"T he F re n c h  g iv e  a  man rum  b e fo re  th e y  lead  him o u t  to  th e  
gu iU otine," sa id  K oltsov. " In  th e s e  d a y s  we g iv e  him ch am pagne ."
T he so u n d  o f m a c h in e -g u n  f i r e  cam e u p  to  u s  from  th e  vaU ey; 
P a c c ia rd i w as k e e p in g  th e  M oors on  th e  a le r t .
" I’m go ing  in to  th e  lin e , " I  sa id . " I  d o n ’t  fe e l weU."
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" I t ’s  n o t  e a s y  fo r  a  E u ro p e a n  to  g e t u se d  to  A sia tic  cu sto m s,"  
sa id  K oltsov.
"I p r e f e r  A m erican cu s to m s,"  I sa id . " I’m go ing  to  jo in  H em ingway. H e  
a n d  Iv e n s  a r e  w ith  P ac c ia rd i. One c a n  b re a th e  m ore f r e e ly  in  h is  
n e ig h b o u rh o o d , if  y o u ’U fo rg iv e  me fo r  sa y in g  so ."
" I ’U come w ith  y o u ,"  sa id  K oltsov , a n d  h e  m u tte re d  a s  h e  s t r a ig h te n e d  
h is  r e v o lv e r -b e l t :  " P e rh a p s  I  n eed  a  b r e a th  o f w e s te rn  
dem ocracy  too!"
( I a ssu m e  th a t  i t  w as th i s  h u m a n ity  w hich  in  1940 c a u s e d  h is  d e a th  in  
a  S ta lin  gaol.)
[...]  I  sa id :
"Hem ingw ay is  n o t w e s te rn  dem ocracy  b u t  ju n g le ,  th e  g re e n  h ills  of 
A frica, th e  o cean  o ff Key W est. I n  th o s e  p la ces  th e r e  a r e  c e r ta in  th in g s  
y o u  c a n  b e  s u r e  o f."
" WeU, le t 's  go a n d  v is i t  y o u r  ju n g le ."
While h e  lo s t some old f r ie n d s  lik e  Dos P asso s , H em ingway was
c e r ta in ly  a w ell-liked  f ig u re  in  th e  R ep u b lican  cam p, p a r t ic u la r ly  in  th e
In te rn a tio n a l  B rig a d e s . As R eg le r f u r th e r  re ca lls :
H em ingway h ad  th e  calm ing e f fe c t  o f  a  b u ffa lo  s t r a y in g  sh ag g U y  o v e r  
th e  tu n d r a ,  know ing  i t s  w a te r -h o le s  a n d  i t s  p a s tu r e s .
Many s h a re d  th e  view  of W erner H eilb ron , th e  co u ra g e o u s  d o c to r of th e  X llth
In te rn a tio n a l  B rig ad e , who sa id  on h e a r in g  of H em ingw ay’s a r r iv a l  in  th e
S p a n ish  R epublic:
"He qould  h a v e  e a rn e d  m uch m ore fam e a n d  doU ars on  th e  o th e r  side."^^'
I ly a  E h re n b u rg , th e  c o r re s p o n d e n t fo r  I z v e s t ia . w hose ro le  a lso  in v o lv ed  
som eth ing  m ore th a n  m ere r e p o r t in g ,  ( th o u g h  n o t to  th e  sam e d e g re e  a s  
K oltsov who w as sa id  to  sp e a k  to  S ta lin  on th e  p h o n e  s e v e ra l  tim es a  d ay ), 
re c a lle d  H em ingway in  S pa in  a s  a  m ost lik eab le  f ig u re ,  e v e n  if  h is  f i r s t  
e n c o u n te r  w ith  him in  K oltsov’s s u i te  had  o ccasioned  a s e r io u s  
m isu n d e rs ta n d in g . E h re n b u rg  a sk e d  Hem ingway in  F re n c h  if  h e  was s e n d in g  
home on ly  f e a tu r e s  o r  if h e  cab led  s p o t new s s to r ie s  a s  well, Hem ingway 
m istook th e  w ord "nouveU es", th in k in g  th a t  E h re n b u rg  w as assu m in g  h e  was 
th e r e  m ainly to  w rite  f ic tio n  a n d  a d v a n c e d  th re a te n in g ly  on E h re n b u rg  u n ti l  
th e  m istake was p o in ted  o u t an d  th e  in c id e n t la u g h ed  off.^ '^®
In  a s e n s e  th e r e  w as m ore to  th is  th a n  H em ingw ay’s  to u c h in e s s .
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He w as a lw ays aw are  o f th e  d o u b le  ro le  h e  w as le ad in g  a s  c o r re s p o n d e n t an d ■f
a u th o r .  While e v e n  th o s e  m em bers of th e  L incoln B rig ad e , lik e  A lvah B essie , 
who becam e d is e n c h a n te d  w ith  him a f te r  th e  p u b lica tio n  o f F o r Whom th e  Bell 
ToUs, would n o t d e n y  th a t  d u r in g  th e  w ar H em ingw ay’s  com m itm ent to  th e  
R ep u b lic  was n o t in  d o u b t, Hem ingway m ust a lw ays h a v e  b een  aw are  of th e  
d iff ic u ltie s  of h is  d o u b le  ro le  a s  w ar c o r re s p o n d e n t an d  a u th o r .
B olloten d raw s  a t te n tio n  to  th e  jo u rn a l is t  P h ilip  K n ig h tly  who
ta k e s  is s u e  w ith  H em ingw ay 's lack  of in te g r i ty  a s  a  w ar c o r re s p o n d e n t ,
com plaining  p a r t ic u la r ly  th a t  h e  n e v e r  w ro te  a  w ord in  h is  d e sp a tc h e s  o f w hat
h e  knew  a b o u t A n d ré  M arty ’s s p y  m ania an d  th e  ex ec u tio n s  of In te rn a tio n a l
B rig a d e rs . K n ig h tly  co n c lu d es :
In  th e  e n d , H em ingw ay d id  w rite  i t  all, in  F o r Whom th e  BeU ToHs. b u t  
from  a  w ar c o r re s p o n d e n t  th e  r e a d e r  h a s  a  r i g h t  to  e x p e c t a ll th e  new s 
th e  c o r re s p o n d e n t know s a t  th e  tim e, n o t a s  in te rp o la t io n s  in  a  w ork  o f 
ro m an tic  f ic tio n  p u b lish e d  w hen  th e  w ar is  o v e r . T he t r u t h  w as th a t  
H em ingway, f o r  aU h is  com passion  fo r  th e  S p a n ia rd s , fo r  aU h is  
com m itm ent to  th e  R ep u b lican  c a u se , u s e d  th e  w a r to  g a in  a  new  le a se  
on  h is  h fe  a s  a  w r ite r .  As B ak e r s a y s ,"  r e fu s in g  to  w a s te  th e  b e s t  o f 
h is  m a te ria ls  in  h is  n e w sp a p e r  d is p a tc h e s .. . .h e  h a d  g a th e re d  a n d  s a lte d  
aw ay a  b o d y  o f  e x p e r ie n c e  a n d  in fo rm a tio n  w hich  h e  d e s c r ib e d .. .  a s  
a b so lu te ly  in v a lu a b le ."  F o r  a  n o v e lis t, t l ^  w as u n d e rs ta n d a b le .  F o r  a  
w ar c o r re s p o n d e n t ,  i t  w as u n fo rg iv a b le "
"■ft
In d e e d , a s  we h av e  se e n  Hem ingway h ad  ex p lic itly  a s s u re d  Max P e rk in s  th a t  
he  w as b e in g  c a re fu l  to  rem em ber an d  n o t "w aste" h is  good m a teria l in  
d isp a tc h e s .
H em ingw ay’s  s ta tu s  a s  a  w ar c o r re s p o n d e n t in  th e  Second World
War w as e v e n  m ore q u e s tio n a b le , h is  in v o lv em en t in  i r r e g u la r  com bat w as in
c o n tra v e n tio n  o f th e  G eneva C onven tion  an d  led  to  com plain ts  from  o th e r
p ro fe s s io n a l w ar c o r re s p o n d e n ts  who fe l t  com pelled to  a b id e  b y  th e  ru le s .
M eyers m a in tains th a t  H em ingway m ade a c le a r  d is tin c tio n  be tw een  jo u rn a lism
an d  s e r io u s  w ritin g  an d  d e p e n d e d  on  h is  r e p u ta tio n  to  ju s t i f y  h is  d is p a tc h e s .
M eyers q u o te s  Roald Dahl:
As a  w ar c o r re s p o n d e n t in  th e  H itle r w ar I w ould r a t e  him a s  v e r y  p o o r, 
b u t  h e  d id n ’t  t r y  to  b e  good th e n . I  rem em ber him teU ing  me a b o u t a
' I
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w o n d e rfu l e p iso d e  c o n c e rn in g  a  man ju m p in g  o u t  o f  a  b u rn in g  ta n k  
a f te r  h is  r e t u r n  from  th e  in v a s io n  a n d  w hen  I  sa id , "B ut y o u  h a v e  to  
p u t  t h a t  in  y o u r  C ollier’s  p iece ,"  h e  a n sw e re d , "You d o n ’t  th in k  I ’d 
g iv e  them  t h a t  do you?  I ’m k e e p in g  i t  fo r  a  book."
If  th e r e  w as no d o u b t th a t  Hem ingway took  h is  ro le  a s  a n  a u th o r
m ore se r io u s ly  th a n  th a t  a s  a  c o r re s p o n d e n t ,  i t  sh o u ld  a lso  be  b o rn e  in  mind 
th a t  h e  would n o t h a v e  b een  p r iv y  to  th e  th o u g h ts  of men like  K oltsov o r  
R eg le r if th e r e  had  e v e r  been  a n y  d a n g e r  of him u s in g  th e  m a teria l th e y  
p ro v id e d  him w ith  in  th e  p r e s s .  At a n y  ra te ,  h is  s o u rc e s  o f info rm a tion  would 
h a v e  d rie d  u p  p r e t ty  q u ic k ly  h ad  h e  done  so, h e  m igh t e v e n  h av e  fo u n d
him self in d a n g e r  from  h is  " f r ie n d s  in  S e g u rid a d " .
Hem ingway did  becom e com m itted to  th e  causa  on  a  p e rso n a l lev e l 
b u t  h is  com m itm ent w as n e v e r  so  g r e a t  th a t  h e  cou ld  w holly su b lim a te  h is  
a r t i s t i c  im pu lse  to  th e  c a u se  -  T he F if th  Column is  th e  m ost p o litica lly  
com m itted w ork of im ag ination  h e  e v e r  w ro te . R a th e r  re m in isc e n t of M alraux’s 
Le Tem ps d e  m é p ris , a book Hem ingway ow ned an d  ad m ired , i t  is  likew ise  
p ro b a b ly  H em ingw ay’s  le a s t s u c c e s s fu l  w ork.
L ynn  m akes th e  p o in t th a t  from  h is  NANA d isp a tc h e s  to  T he  F if th
Colum n, H em ingway had  ex a lted  th e  d isc ip lin e  of th e  Com m unists - in d e ed  he
had  e v e n  done so  in  To Have a n d  Have Not w h ere  th e  com m unist from  th e  CCC
cam p te lls  R ich ard  G ordon th a t:
I t  ta k e s  d isc ip lin e  a n d  a b n e g a tio n  to  b e  a  Com m unist; a  rum m y c a n ’t  b e  
a  Com m unist.
(To H ave a n d  Have Not, p .152)
U n d e r th e  R idge , one  o f th e  s h o r t  s to r ie s  Hem ingway w ro te  on Spain,
p ro v id e d , L y n n  a s s e r ts :
a n  in d ic a tio n  t h a t  h e  no  lo n g e r  w ished  to  m ake a  d is tin c tio n  b e tw een  
th e i r  d isc ip lin e  a n d  th e i r  b ru ta l i ty .  T h is  w as n o t a  s ig n , h o w ev er, o f  a n  
em erg in g  poU tical rea lism  on  h is  p a r t ,  b u t  r a th e r  o f a  re e m e rg in g  
d is g u s t  w ith  p o litic s  in  a n y  form . As d e fe a t w as e n g u lf in g  th e  L o y a lis t 
c a u se , a  b i t te r ly  d isa p p o in te d  a u th o r  w as lo o k in & fo r  poU tical s c a p e g o a ts  
a n d  h e  d id  n o t c a r e  w h a t co lo u r th e y  cam e in .
N o nethe less, i t  seem s c le a r  th a t  H em ingway w as a le r te d  to  th e
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in h e re n t  b ru ta l i ty  of th e  C om intern  by  d isa ffe c te d  c a d re s  lik e  R eg le r an d  
K oltsov, w h e th e r  h e  ad m itted  i t  o r no t. He s til l liked  to  be  on th e  s id e  of 
th o s e  who had  g iv e n  him sp e c ia lis t  k n ow ledge  an d  u se d  h is  a r t ic le s  in  Ken to  
ta k e  f u r th e r  s id esw ip es  a t  Dos P a sso s  an d  ag a in  b o a s t o f h is  " f r ie n d s  in  
S e g u r id a d " , Yet, Hem ingway h ad  n o t gone  th ro u g h  th e  w ar in S pain  w ith  h is  
e y e s  c lo sed . He sa id  th a t  h e  h ad  once  b een  a sk e d  by  M alraux w hen h e  p la n n ed  
to  w rite  a b o u t th e  w ar an d  had  re p lie d  th a t  h e  w ould n o t do so  u n ti l  h e  could  
te ll  th e  t r u t h  a b o u t th a t  so n  o f a  b itc h , A ndré  M arty , w ith o u t h a rm in g  th e
I C Olo y a lis t c au se .
In  L’E sp o ir  M alraux had  g iv e n  a p r e t ty  c o m p re h en s iv e  sw eep  of 
th e  w ar an d  th e  m any fa c tio n s  a n d  c a u s e s  b eh in d  it. While on  one lev e l th is  
p re c lu d e d  Hemingway from  m ere ly  w ritin g  a  seq u e l, a s  i t  w ere  -  on a  f a r  m ore 
im p o rta n t level, th is  w as f a r  from  th e  s o r t  o f book Hem ingway w an ted  to  w rite  
o r in d eed  was e q u ip p e d  to  w rite . T he tw o n o v e ls  d ea l w ith  th e  w ar in 
com plete ly  d if fe re n t  w ays. L’E sp o ir  o f fe rs  a  b ro ad  sw eep  o f th e  p an o p ly  o f th e  
w ar an d  its  social an d  econom ic c a u se s , a tte m p tin g  to  in c lu d e  e v e ry th in g  an d  
to  w ork i t  in to  a  s o r t  o f panoram ic  t a p e s t r y  w ith  s e v e ra l  s t r a n d s  d ev e lo p in g  
in  p a ra lle l -  th e  b îîd u n g sro m a n  o f M anuel, th e  v a r io u s  fa te s  o f M agnin a n d  th e  
P e lican  sq u a d ro n , th e  p rob lem s face d  by  H ern an d ez  an d  G arcia, th e  grim  
d ed ica tio n  of th e  N egus, th e  o ld -fa sh io n e d  dev o tio n  to  d u ty  of Ximenes, 
M oreno’s s t r u g g le  a g a in s t  th e  a b s u rd  -  w hile some o f th e  s t r a n d s  " k n it  u p "  
m any a r e  le f t  d a n g lin g  an d  in  som e w ays L’E sp o ir  is  a  f ra g m e n ta ry  p a tch w o rk , 
a lth o u g h  i ts  m ag n ificen t sca le  a n d  v ita li ty  is  su c h  th a t  th e  panoram ic  v is io n  
it  p ro v id e s  m ore th a n  co m p en sa tes  fo r  a n y  g ap s . By c o n tra s t .  F o r Whom th e  
Bell ToHs a tte m p ts  to  in c lu d e  e v e ry th in g  w ith o u t i t  show ing ; w hile i t  is  
H em ingw ay’s  lo n g e s t w ork o f f ic tio n , i t  is  a lso  th e  a p o th e o s is  of h is  ic e b e rg  
th e o ry  of om ission.
W hereas M alraux cou ld  w rite , in d eed  had  to  w rite  a s  th e  w ar was
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s ti l l  u n fo ld in g  an d  d e fe a t b y  no m eans c e r ta in , H em ingway h ad  th e  d e te rm in a n t 
of H is to ry  to  c o n te n d  w ith , b u t  a lso  th e  g if t  of h in d s ig h t. He a lso  had  th e  
freedom  of w ritin g  w ith o u t a n y  s ig n if ic a n t co n se q u e n c e s , s a v e  th e  w ra th  of 
" th e  id eo logy  boys" -  A m erican com m unists an d  v e te ra n s  of th e  L incoln 
b r ig a d e  lik e  A lvah B essie . By th e  w ritin g  of F o r Whom T he BeU T o lls . 
Hem ingway h ad  moved a long  w ay from  h is  p o s itio n  in  T he  F if th  Colum n. He
'ri
s ti l l  adm ired  th e  g e n e ra ls  of th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e  an d  S p a n ish  g e n e ra ls
lik e  G ustavo  D uran , an d  s t i l l  f e l t  th a t  th e  com m unists h ad  been  th e  b e s t
c h a n c e  th e  R epub lic  h ad  of w inn ing  th e  w ar. Yet, w ith  th e  w ar in  S p a in  o v e r
h e  could  u n sh a c k le  h is  a r t i s t i c  co n sc ien ce . R eyno lds p o in ts  o u t th a t  in
sh ip p in g  books from  Key West to  Cuba:
He se le c te d  books on  E u ro p e a n  p o litic s , b u t  few  on  communism. He le f t  
M arx’s,JM anifesto. P o litica l idealism  h ad  fo u n d e re d  o n  th e  E b ro  R iv e r in  
Spaln.l'^
C erta in ly , th e r e  w ere  no  h o ld s  b a r re d  in  H em ingw ay’s p o r t r a i t  o f
A n d ré  M arty  w hich w as d e v a s ta t in g . C ap ta in  Gomez, accom pany ing  th e  g u e r r i l la
A n d re s  from  P ab lo ’s  b an d  whom R o b e rt J o rd a n  h as  e n t r u s te d  w ith  th e  m essage
a b o u t f a s c is t  p re p a ra t io n s  to  G eneral Golz, th e  com m ander of th e  R ep u b lican
a t ta c k , re c o g n ise s  M arty  an d  th in k s  h e  c a n  help :
He re c o g n iz e d  h is  b u s h y  e y e b ro w s , h is  w a te ry  g r a y  e y e s , h is  c h in  a n d  
th e  d o u b le  c h in  u n d e r  it ,  a n d  h e  knew  him fo r  o n e  o f  F ra n c e ’s  g r e a t  
m odern  re v o lu t io n a ry  f ig u r e s  w ho h ad  led  th e  m u tiny  o f  th e  F re n c h  
n a v y  in  th e  B lack Sea. Gomez knew  th i s  m an’s  h ig h  p o litica l p lace  in  th e  
In te rn a tio n a l  B rig a d e s  a n d  h e  knew  th i s  man w ould know  w h ere  Golz’s  
h e a d q u a r te r s  w ere  a n d  b e  a b le  to  d ire c t  him th e r e .  He d id  n o t know  
w h a t th i s  man h ad  becom e w ith  tim e, d isap p o in tm e n t, b i t te r n e s s  b o th  
dom estic  a n d  p o litica l, a n d  th w a r te d  am bition  a n d  th a t  to  q u e s tio n  him 
w as o n e  o f th e  m ost d a n g e ro u s  th in g s  th a t  a n y  man cou ld  do. Knowing 
n o th in g  o f th i s  h e  s te p p e d  fo rw a rd  in to  th e  p a th  o f  th i s  man, s a lu te d  
w ith  a  c le n c h e d  f i s t  a n d  sa id , "C om rade M arty , we a r e  th e  b e a r e r s  o f 
d e s p a tc h  fo r  G eneral Golz. Can y o u  d ir e c t  u s  to  h is  h ead  q u a r te r s ?  I t  is  
u rg e n t ."
T h e  taU, h e a v y  old man looked  a t  Gomez w ith  h is  o u t - t h r u s t  h e a d  a n d  
c o n s id e re d  him c a re fu U y  w ith  h is  w a te ry  e y e s . E v en  h e r e  a t  th e  f r o n t  
in  th e  U ght o f  a  b a re  e le c tr ic  b u lb , h e  h a v in g  j u s t  com e in  from  d r iv in g  
in  a n  o p en  c a r  on  a  b r is k  n ig h t ,  h is  g ra y  fa c e  h a d  a  look o f d eca y . His 
fa c e  looked  a s  if  i t  w ere  modeUed from  th e  w as te  m a te ria l you  f in d  
u n d e r  th e  c law s o f a  v e r y  o ld  Hon.
(F o r  Whom th e  BeU ToHs, pp.364-365)
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M arty , a F re n c h  C atalan  from  P e rp ig n a n , sp e a k s  S p a n ish  w ith  a s tro n g  C atalan
a c c e n t w hich  in  H em ingw ay’s  book show s th a t  h e  does n o t u n d e r s ta n d  th e
S p a n ia rd s , an d  a lso  q u e s tio n s  h is  b ra v e ry  a s  Hemingway seem s to  h a v e  ta c it ly
a p p ro v e d  of th e  C astilian  co n tem p t fo r  th e  C ata lans -  n o t an  a re a  ren o w n ed
fo r  b u llf ig h tin g . E a r lie r  in  th e  book R o b e rt J o rd a n  h e a rs  a  folk song , "The
C atalan" re n d e re d  b y  th e  g y p s y , R afael, in  th e  ca v e  :
My n o se  is  f la t .
My fa c e  is  b lack .
B u t s t i l l  1 am a  m an .[...]
T h an k  God I  am a  N egro,
And n o t a  C ata lan .
(F o r Whom th e  BeH ToHs, p .59)
M arty  p o c k e ts  th e  sa fe  c o n d u c t a n d  th e  d isp a tc h  a n d  o rd e r s  th e  a r r e s t  of
A n d res  an d  Gomez:
"W hat p a s s e s  w ith  t h a t  m an?" Gomez sa id  to  o n e  o f th e  g u a rd s ."Esta loco" th e  g u a rd  said ."H e  is  c ra z y "
(F o r Whom th e  BeH ToHs, p .365)
Gomez is  a s to n ish e d  w hen th e  c o rp o ra l o f th e  g u a rd  ex p la in s  th a t  i t  is  a n
op en  s e c r e t  th a t  M arty  is  c ra z y .
"I h ad  alw ay s ta k e n  him fo r  a  g r e a t  f ig u re ,"  Gomez sa id . "F or o n e  o f 
th e  g lo r ie s  o f F ra n c e ."
"He may b e  a  g lo ry  a n d  aU," th e  c o rp o ra l sa id  a n d  p u t  h is  h a n d  on  
A n d re s ’s  s h o u ld e r . "B ut h e  is  a s  c ra z y  a s  a  b e d b u g . He h a s  a  m ania 
fo r  sh o o tin g  peop le ."
"T ru ly  sh o o tin g  them ?""Como lo oyes," th e  c o rp o ra l sa id . "T h a t o ld o n e  kiUs m ore th a n  th e  
b u b o n ic  p la g u e . Mata mas que la p este  bubonica. B u t h e  d o e sn ’t  kiU 
fa s c is ts  Hke we do. Qué va. Not in  jo k e . Mata bichos raros. He kiU s 
r a r e  th in g s .  T ro tz k y ite s , D iv ag a tio n e rs . A ny ty p e  o f  r a r e  b e a s ts ."  
A n d ré s  d id  n o t u n d e r s ta n d  a n y  o f th is .
"When we w ere  a t  E sco ria l we s h o t  I  d o n ’t  know  how m any fo r  him ", 
th e  c o rp o ra l sa id . "We a lw ay s f u r n is h  th e  f i r in g  p a r ty .  T he  men o f th e  
B rig a d e s  w ould n o t sh o o t th e i r  ow n men. E speciaU y th e  F re n c h .
To avo id  d if f ic u ltie s  i t  is  a lw ay s  u s  w ho do it .  We s h o t F re n c h . We h a v e  
s h o t  B elg ians. We h a v e  s h o t  o th e r s  o f d iv e rs  n a tio n aH ty . Of aU ty p e s .  Tiene mania de fusilar gente. Alw ays fo r  poH tical th in g s .  He’s  c ra z y . Purifica mas que el Salvarsan. He p u r if ie s  m ore th a n  S a lv a rsa n ."
"B ut wiU you  teU  som eone o f  th i s  d isp a tc h ? "
"Yes, man. S u re ly . I  know  e v e ry o n e  o f th e s e  tw o B rig a d e s . E v e ry o n e  
com es th ro u g h  h e re .  I  know  e v e n  u p  to  a n d  th r o u g h  th e  R u ss ia n s , 
a l th o u g h  o n ly  few  s p e a k  S p a n ish . We wHl k eep  th i s  c ra z y  from  
sh o o tin g  S p a n ia rd s ."
"B ut th e  d is p a tc h ."
"The d isp a tc h , too . Do n o t w o rry . Com rade. We know  how to  d ea l w ith
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th i s  c ra z y . He is  o n ly  d a n g e ro u s  w ith  h is  ow n peop le . We u n d e r s ta n d  
him now ."
(F o r  Whom th e  BeU T olls , p .365)
When M arty  h a s  in te rv ie w e d  Gomez a n d  A n d rés  a n d  d ism issed  th e i r  " s to ry "
H em ingway allow s u s  a  g lim pse of th e  in n e r  w o rk in g s  of h is  paran o ia :
Golz, h e  th o u g h t  in  a  m ix tu re  o f  h o r ro r  a n d  e x u lta tio n  a s  a  man m igh t 
fe e l w hen  h e a r in g  th a t  a  b u s in e s s  enem y h ad  b een  kiU ed in  a 
p a r t ic u la r ly  n a s ty  m otor a c c id e n t o r  t h a t  som eone y o u  h a te d  b u t  w hose 
p ro b ity  y o u  h ad  n e v e r  d o u b te d  h ad  b een  g u il ty  o f d e fa lca tio n . T h a t Golz 
sh o u ld  b e  o n e  o f them , too . T h a t Golz sh o u ld  b e  in  s u c h  o b v io u s  
com m unication w ith  th e  fa s c is ts .  Golz t h a t  h e  h a d  know#»for tw e n ty  
y e a r s .  Golz w ho h ad  c a p tu re d  th e  go ld  t r a in  th a t  w in te r  w ith  L ucacz  in  
S ib e ria . Golz who h ad  fo u g h t  a g a in s t  K olchak, a n d  in  P o land . In  th e  
C au casu s . In  C hina, a n d  h e re  s in c e  th e  f i r s t  O c to b er. B u t h e  h a d  b e e n  
c lo se  to  T u k a c h e v sk y . To V orosh ilov , y e s , too . h u t  to  T u k a c h e v sk y . And 
to  w ho e lse?  H ere  to  K arkov, o f c o u rs e . And to  L ucacz. b u t  aU th e  
H u n g a rian s  h ad  b e e n  in t r ig u e r s .  He h a te d  GaU. Golz h a te d  Gall. 
Rem em ber th a t .  Make a  n o te  o f th a t .  Golz h a s  a lw ay s  h a te d  Gall. B u t h e  
f a v o u rs  P u tz . Rem em ber th a t .  And D uval is  h is  c h ie f  o f s ta f f .  See w h at 
s tem s from  th a t .  You’v e  h e a rd  him s a y  Copie s  a  fool. T h a t is  d e fin itiv e . 
T h a t e x is ts .  And now th i s  d is p a tc h  from  th e  f a s c is t  H ues. O nly b y  
p ru n in g  o u t o f  th e s e  r o t te n  b ra n c h e s  can  th e  t r e e  rem a in  h e a l th y  a n d  
grow . T he r o t  m u st becom e a p p a r e n t  fo r  i t  is  to  b e  d e s tro y e d . B u t Golz 
o f a ll men. T h a t Golz sh o u ld  b e  o n e  o f th e  t r a i to r s .  He knew  t h a t  y o u  
cou ld  t r u s t  no  one. No on e . E v e r. Not y o u r  w ife. Not y o u r  b ro th e r .  Not 
y o u r  o ld e s t com rade. No on e . E v e r.
(F o r Whom th e  BeH ToHs, p .368)
T h e re  is  a  sa d  ech o  of th is  p a s s a g e  a t  th e  en d  of H em ingw ay’s  life  w hen h e
w as co n v in ced  th e  F .B .I. w ere  a f te r  him, an d  s u sp e c te d  e v e ry o n e  -  e v e n  h is
wife, M ary, an d  f r ie n d s  lik e  A.E. H o tch n er of b e in g  p a r t  of th e  c o n sp ira c y .
O bv iously  i t ’s  im possib le  to  s a y  w h e th e r  th is  was a  h a rk in g  back  to  th e  f ig u re
of M arty, o r  w h e th e r  b e in g  re m a rk a b ly  s e lf -o b s e s s e d  h im self, Hem ingway cou ld
re c o g n ise  a  f u r th e r  s ta g e  of th e  sam e a ilm ent h e  h ad  in  him, to  p o r t ra y
M arty ’s p a ran o ia . T h e re  a re  some in te r e s t in g  p o in ts  in  th e  p o r tra y a l  of M arty:
M arty , look ing  a t  h is  m ap, shook  h is  h ead  s a d ly  a s  th e  g u a rd s  took  
Gomez a n d  A n d ré s  o u t. T h e  g u a rd s  h ad  e n jo y e d  h e a r in g  him c u r s e d  b u t  
on  th e  w hole th e y  h ad  b e e n  d isa p p o in te d  in  th e  p e rfo rm a n ce . T h ey  h ad  
s e e n  m uch b e t te r  o n es . A n d ré  M arty  d id  n o t mind th e  men c u r s in g  him. 
So m any men h a d  c u r s e d  him a t  th e  e n d . He w as a lw ay s  g e n u in e ly  s o r r y  
fo r  them  a s  hum an  b e in g s . He a lw ay s to ld  h im se lf t h a t  a n d  i t  w as o n e  
o f th e  la s t  t r u e  id e a s  t h a t  w as le f t  to  him t h a t  h ad  e v e r  b een  h is  own.
(F o r Whom th e  BeH ToUs. p .369)
M arty  c a n n o t u n d e r s ta n d  th e  map h e  looks a t , j u s t  a s  O rw ell’s  I ta lia n  so ld ie r
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o r  M alraux’s p e a s a n t c a n n o t u n d e r s ta n d  a  map. M arty, how ever, r e ta in s  a 
p o s itio n  of m ilitary  a u th o r i ty  an d  h is  ig n o ra n c e  an d  in te r f e re n c e  r e s u l t s  
in  m ilitary  d is a s te r  a n d  th e  n e e d le s s  d e a th s  of m any men:
He cou ld  s e e  th e  h e ig h ts  a n d  th e  vaU eys from  th e  c o n to u rs  b u t  h e  
n e v e r  reaU y  u n d e rs to o d  w h y  i t  sh o u ld  b e  th i s  h e ig h t  a n d  w hy th i s  
vaU ey w as th e  one. B u t a t  th e  G en era l S ta f f  w h ere , b e c a u se  o f th e  
sy s tem  o f P o litica l C om m issars, h e  cou ld  in te rv e n e  a s  th e  p o litic a l 
h ead  o f th e  B rig a d e s , h e  w ould p u t  h is  f in g e r  on  s u c h  a n d  s u c h  a  
n u m b e re d , b ro w n - th in - lin e d  e n c irc le d  s p o t am ong th e  g r e e n s  o f w oods 
c u t  b y  th e  lin e s  o f ro a d s  t h a t  paraU el th e  n e v e r  c a su a l w in d in g  o f a  
r iv e r  a n d  sa y , "T h ere . T h a t is  th e  p o in t o f w eak n ess ."
Gall a n d  Copie, who w ere  men o f p o litic s  a n d  am bition , w ould 
a g re e , a n d  la te r ,  m en w ho n e v e r  saw  th e  map, b u t  h e a rd  th e  n u m b e r o f 
th e  hiU b e fo re  th e y  le f t  th e i r  s ta r t in g  p lace  a n d  h ad  th e  e a r th  o f 
d ig g in g s  on  i t  p o in te d  o u t, w ould clim b i t s  s id e  to  f in d  th e i r  d e a th  
a long  i t s  s lo p e  o r , b e in g  h a lte d  b y  m achine g u n s  p laced  in  oHve 
g ro v e s  w ould n e v e r  g e t  u p  i t  a t  aU. O r on  o th e r  f r o n ts  th e y  m igh t sc a le  
i t  e a s ily  a n d  b e  no  b e t te r  o ff  th a n  th e y  h ad  b een  b e fo re . B u t w hen  
M arty  p u t  h is  f in g e r  on  th e  map in  Golz’s  s ta f f  th e  s c a r -h e a d e d ,  w h ite ­
face d  G en era l’s  jaw  m uscles w ould t ig h te n  a n d  h e  w ould th in k ,  I  sh o u ld  
sh o o t yo u , A n d ré  M arty , b e fo re  I  le t  you  p u t  t h a t  g r a y  r o t te n  f in g e r  on  
a  c o n to u r  map o f mine. Damn y o u  to  heU fo r  aU th e  men y o u ’v e  kiUed 
b y  in te r f e r in g  in  m a tte rs  y o u  know  n o th in g  of. Damn th e  d a y  th e y  
nam ed t r a c to r  f a c to r ie s  a n d  v il la g e s  a n d  c o -o p e ra t iv e s  fo r  y o u  so  y o u  
a r e  a  sym bol t h a t  I  c a n n o t to u c h . Go a n d  s u s p e c t  a n d  e x h o r t a n d  
in te rv e n e  a n d  d e n o u n c e  a n d  b u tc h e r  in  som e o th e r  p la ce  a n d  le a v e  my 
s ta f f  a lone.
(F o r  Whom th e  BeH ToHs. pp.369-370)
In  M arty, Hem ingway saw  a c h a ra c te r  who g rim ly  re w ro te  h is  own
le g en d  in th e  blood of o th e r  men :
So now A n d ré  M arty  s a t  w o rk in g  o v e r  h is  map a t  th e  b a re  ta b le  w ith  
th e  raw  H gh t on  th e  u n s h a d e d  e le c tr ic  H g h tb u lb  o v e r  h is  h ead , 
th e  o v e rw id e  b e r e t  puU ed fo rw a rd  to  sh a d e  h is  e y e s , r e f e r r in g  to  th e  
m im eographed  c o p y  o f  th e  o r d e r s  fo r  th e  a t ta c k  a n d  slow ly  a n d  
care fu U y  an d  la b o rio u s ly  w o rk in g  them  o u t on  th e  m aps a s  a  y o u n g  
o ff ic e r  m igh t w ork  a  p rob lem  a t  s ta f f  coUege. He w as e n g a g e d  in  w ar. 
In  h is  mind h e  w as com m anding tro o p s ; h e  h ad  th e  r i g h t  to  in te r f e r e  
a n d  th i s  h e  beH eved to  c o n s t i tu te  com m and. So h e  s a t  th e r e  w ith  R o b e rt 
J o r d a n ’s  d is p a tc h  to  Golz in  h is  p o c k e t a n d  Gomez a n d  A n d rés  w aited  
in  th e  g u a rd  room a n d  R o b e rt J o rd a n  la y  in  th e  w oods a b o v e  th e  
b r id g e .
(F o r Whom th e  BeH ToHs. p .370)
T he R u ss ian  jo u rn a l is ts  K arkov is  th e  f i r s t  r e s p o n s ib le  man th e
c o rp o ra l can  com m unicate w ith:
M arty  s to o d  u p . He d id  n o t Hke K arkov , b u t  K arkov, com ing from  P ra vd a  
a n d  in  d i r e c t  com m unication w ith  S taH n, w as a t  th i s  mom ent o n e  o f  th e
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th r e e  m ost im p o r ta n t men in  S p a in .
"T o v arich  K arkov ,"  h e  sa id .
"You a r e  p r e p a r in g  th e  a t ta c k ? "  K arkov  sa id  in so le n tly , n o d d in g  
to w a rd  th e  map.
"I am s tu d y in g  it ,"  M arty  a n sw e re d .
"A re y o u  a t ta c k in g ?  Or is  i t  Golz?" K arkov  a s k e d  sm ooth ly .
"I am o n ly  a  com m issar, a s  y o u  know , " M arty  to ld  him.
"No," K arkov sa id . "You a r e  m odest. You a r e  re a l ly  a  g e n e ra l. You h a v e  
y o u r  map a n d  y o u r  fie ld  g la s s e s .  B u t w ere  you  n o t a n  ad m ira l once . 
C om rade M arty?"
"I w as a  g u n n e r 's  m ate," sa id  M arty . I t  w as a  lie. He h a d  re a l ly  b een  
a  c h ie f  yeom an a t  th e  tim e o f th e  m u tiny . B u t h e  th o u g h t  now, a lw ays, 
t h a t  h e  h ad  b e e n  a  g u n n e r ’s  m ate.
"Ah. I  th o u g h t  you  w ere  a  f i r s t - c l a s s  yeom an," K arkov sa id . "I 
a lw ays g e t  my f a c ts  w ro n g . I t  is  t h e  m ark  o f th e  jo u rn a l is t ."
(F o r Whom th e  Bell T o lls, p .371)
M arty ’s claim to  a  m ore g lam orous ro le  th a n  th e  sh ip b o a rd  c le r ic a l
d u tie s  h e  a c tu a lly  c a r r ie d  o u t b e fo re  h is  ro le  In th e  B lack Sea m utiny , f i t s  a
p a t te r n  in  b o th  H em ingw ay’s  life  a n d  h is  f ic tio n  an d  may h a v e  in c re a s e d  th e
v e r y  re a l  an tag o n ism  H em ingway fe l t  fo r  M arty; th e  p r in c ip a l re a so n , of
c o u rse , be ing  M arty ’s in co m p eten ce  an d  h is  r e s p o n s ib il i ty , b o th  d ire c tly  an d
in d ire c tly , fo r  th e  d e a th s  of so  m any who fo u g h t fo r  th e  R epublic .
H em ingway a lso  a tte m p te d  to  exp lode th e  m yth  of La P asionaria ,
of whom h e  once  sa id : "D olores m ade me vom it, alw ays.
In  a m em orable sc e n e  a t  G ay lo rds h o te l H em ingway p o r t r a y ’s K ark o v /K o ltso v ’s
cyn icism  a t  r e p o r ts  o f a p p a r e n t  in te rn e c in e  f ig h t in g  am o n g st th e  f a s c is ts
a n n o u n c e d  by  La P asionaria  a n d  re la y e d  to  him by  a  f ig u re  p o ss ib ly
r e p r e s e n t in g  I ly a  E h re n b e rg , who w rite s  fo r  Iz v e s t ia .
"I on ly  h a v e  i t  now. Not te n  m in u tes  ago. I t  is  w o n d e rfu l. All d a y  th e  
f a s c is ts  h a v e  b e e n  f ig h t in g  am ong th e m se lv e s  n e a r  S egov ia . T h ey  h a v e  
b een  fo rc e d  to  q u e ll th e  m u tin ie s  w ith  au to m atic  r i f le  a n d  m ach ine g u n  
f i r e .  In  th e  a f te rn o o n  th e y  w ere  bom bing th e i r  ow n tro o p s  w ith  p la n e s ."  
"Y es?" a s k e d  K arkov.
"T h a t is  t r u e ,  th e  p u f fy -e y e d  m an sa id . "D olores b ro u g h t  th e  new s 
h e rs e lf .  S h e  w as h e r e  w ith  th e  new s a n d  w as in  s u c h  a  s ta t e  o f r a d ia n t  
e x u lta tio n  a s  I  h a v e  n e v e r  se e n . T he  t r u t h  o f th e  new s sh o n e  from  h e r  
face . T h a t g r e a t  face ,"  h e  sa id  h a p p ily .
"T h a t g r e a t  face ,"  K arkov  sa id  w ith  no  to n e  in  h is  v o ice  a t  all.
" If  y o u  cou ld  h a v e  h e a rd  h e r ,"  th e  p u f fy -e y e d  man sa id . "T he new s 
its e lf  sh o n e  from  h e r  w ith  a  l ig h t  t h a t  w as n o t o f  th i s  w orld . In  h e r  
v o ice  y o u  cou ld  teU  th e  t r u t h  o f w h a t s h e  sa id . I  am p u tt in g  i t  in  a n  
a r t ic le  fo r  Iz v e s tia . I t  w as o n e  o f th e  g r e a te s t  m om ents o f th e  w ar to  
me w hen  I  h e a rd  th e  r e p o r t  in  t h a t  g r e a t  v o ice  w h e re  p ity ,
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com passion  a n d  t r u t h  a r e  b le n d e d . G oodness a n d  t r u t h  sh in e  from  h e r  
a s  from  a  t r u e  s a in t  of th e  peop le . Not fo r  n o th in g  is  s h e  ca lled  La 
P as io n a ria ."
"Not fo r  n o th in g ,"  K arkov sa id  in  a  duU vo ice . "You b e t te r  w rite  i t  fo r  
Iz v e s tia  now b e fo re  y o u  f o r g e t  t h a t  la s t  b e a u tifu l lead "
(F o r Whom th e  Bell T o lls , p p .315-316)
Of c o u rse , K arkov s u s p e c ts ,  a s  th e  r e a d e r  know s, th a t  th e  r e p o r ts  of f ig h t in g
a r e  n o t in  fa c t  of f ig h tin g  am o n g st th e  fa s c is ts  b u t of f a s c is t  a c t iv i ty  a g a in s t
re p u b lic a n  g u e r il la s  -  in  fa c t  th e  d e s tru c t io n  o f El S ordo  an d  h is  ban d  on  th e
h illto p . K a rk o v 's  so m b re  e x p re s s io n  of d is ta s te  fo r  th e  e n th u s ia sm s  of
E h re n b e rg  an d  La P asionaria , somehow a n tic ip a te s  th e  w orld of N ineteen
E ig h ty -F o u r . C erta in ly  H em ingway, who w as of c o u rs e  fam iliar w ith  Homage to
C atalonia a n d  he ld  th e  book in  v e ry  h ig h  esteem , e v e n  if  h e  could  n o t s p a re
m uch sy m p a th y  fo r  th e  POUM, is  g e tt in g  a t  th e  p ro p a g a n d a  an d  d e c e it w hich
p erm ea ted  th e  w ar an d  th e  d a n g e ro u s  se lf- im p o rta n c e  of th e  b iz a r re  m edia
c irc u s  -  of w hich h e  o f c o u rse  h ad  b een  a  p a r t  -  p a ra s it ic a lly  fe e d in g  o ff th e
w ar an d  p ro v in g  ex trem ely  dam ag ing  to  th e  R epub lican  c a u s e  th ro u g h  le ak s
of m ilita rily  s e n s it iv e  in fo rm a tio n  w hile a t  th e  sam e tim e n o t b e in g  in
p o sse ss io n  o f th e  "good dope" o r  e v e n  be ing  ab le  to  m ake re a so n a b le
a s s e s sm e n ts  of how th e  w ar is  p ro g re s s in g . K arkov ’s  m is tre s s  h a s  j u s t
sh o ck ed  him b y  re v e a lin g  h e r  k n ow ledge  of th e  fo rth co m in g  a t ta c k  an d  ta lk s
of v is it in g  i t  w ith  La P asionaria  -  m uch a s  th e  g e n try  an d  th e i r  la d ies  w en t
to  s e e  th e  e a r ly  b a t t le s  of th e  A m erican Civil w ar. M eanwhile th e  Iz v e s tia
c o r re s p o n d e n t la y s  i t  on p r e t ty  th ic k  a b o u t how th e  info rm a tio n  m ust be  t r u e
b e c a u se  i t  cam e from  La P asionaria  -  b u t  th i s  e x ch a n g e  is  san d w ich ed  be tw een
a s s a u l ts  on th e  d a n g e rs  of g o ssip , p ro p a g a n d a  a n d  m isinform ation to  th e
R epub lic . La P asionaria  h e r s e lf  w as, o f c o u rse , n o t j u s t  a  m an ip u la to r of
p ro p a g a n d a  b u t  a  p rim e exam ple of it .  Hemingway is  k een  to  em p h asise  th e
g u lf  be tw een  w hat th e  le a d e rs  o f th e  S p a n ish  R epub lic  th o u g h t  was h a p p e n in g
an d  th e  re a l i ty  w hich  th e  peo p le  o f S p a in  w ere  fac in g ; h e  h as  a lre a d y  show n
w hat h e  th in k s  o f th is  " t r u e  s a in t  o f  th e  people" in  th e  d e s tru c t io n  o f El
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S o rd o ’s b an d . As El S o rd o  a n d  h is  men a tte m p t to  dig  in  b e h in d  t in y  m ounds
of e a r th  on th e i r  b e s ie g e d  h il l- to p  an d  th e  fa s c is t  p la n e s  a p p e a r  o v e rh e a d , th e
y o u n g  boy Jo aq u in , e ig h te e n  y e a r s  old a w o u ld -b e  b u llf ig h te r , q u o te s  s lo g an s:
" R é s is te r  y  fo r tî fic a r  e s  v e n e e r "  Jo a q u in  sa id , h is  m outh  s t i f f  w ith  th e  
d r y n e s s  o f f e a r  w hich  s u r p a s s e d  th e  no rm al t h i r s t  o f  b a t t le .  I t  w as o n e  
o f th e  s lo g a n s  o f th e  Com m unist p a r ty  a n d  i t  m eant, "Hold o u t  an d  
fo r t i fy ,  a n d  y o u  wiU w in."
S o rd o  looked aw ay  a n d  dow n th e  s lo p e  a t  w h e re  a  c av a lry m an  w as 
sn ip in g  from  b e h in d  a  b o u ld e r. He w as v e r y  fo n d  o f th i s  boy  a n d  h e  
w as in  n o  mood fo r  s lo g a n s .
"W hat d id  y o u  sa y ? "
One o f th e  men tu r n e d  from  th e  b u ild in g  t h a t  h e  w as d o ing . T h is  man 
w as ly in g  f la t  o n  h is  face , re a c h in g  ca re fu U y  u p  w ith  h is  h a n d s  to  p u t  
a  ro c k  in  p lace  w hile  k e e p in g  h is  c h in  f la t  a g a in s t  th e  g ro u n d . 
Jo a q u in  r e p e a te d  th e  s lo g a n  in  h is  d r ie d -u p  b o y ’s  v o ice  w ith o u t 
c h e c k in g  h is  d ig g in g  fo r  a  moment.
"W hat w as th e  l a s t  w ord ?" th e  man w ith  h is  c h in  on  th e  g ro u n d  a sk e d .
"V en eer,"  th e  boy  sa id . "Win."
"M ierda," th e  man w ith  h is  c h in  o n  th e  g ro u n d  sa id .
"T h e re  is  a n o th e r  t h a t  a p p lie s  to  h e re ,  " Jo a q u in  sa id , b r in g in g  them
o u t  a s  if  th e y  w ere  ta lism a n s , " P a s io n a ria  s a y s  i t  is  b e t te r  to  d ie  on  
y o u r  f e e t  th a n  to  Uve on  y o u r  k n e e s ."
"M ierda  a g a in ,"  th e  m an sa id  a n d  a n o th e r  man sa id , o v e r  h is  
sh o u ld er,"W e’r e  on  o u r  b e llie s , n o t o u r  k n e e s ."
"Thou. Com m unist. Do you  know  y o u r  P a s io n a ria  h a s  a  so n  th y  a g e  in  
R u ss ia  s in c e  th e  s t a r t  o f th e  m ovem ent?"
" I t  is  a  lie ,"  Jo a q u in  sa id .
"Qué va, i t ’s  a  lie ,"  th e  o th e r  s a id . T he d y n a m ite r  w ith  th e  r a r e  nam e 
to ld  me. h e  w as o f th y  p a r ty ,  too . Why sh o u ld  h e  lie?"
" I t ’s  a  He," J o a q u in  sa id ." S h e  w ould n o t do  s u c h  a  th in g  a s  k e e p  a  so n  
h id d e n  in  R u ssia , o u t  o f th e  w ar."
"I w ish  I w ere  in  R u ss ia ,"  a n o th e r  o f S o rd o ’s  men sa id . "Will n o t th y  
P a s io n a r ia  s e n d  me now from  h e re  to  R u ssia , Com m unist?"
" If  th o u  b eU ev est so  m uch in  th y  P a s io n a ria , g e t  h e r  to  g e t u s  o ff  th i s  
hiU," o n e  o f th e  men w ho h a d  a  b a n d a g e d  th ig h  sa id ,"
(F o r Whom th e  BeH ToHs. p .272)
By th e  tim e th e  fa s c is t  p la n e s  a p p e a r  to  bom bard th e  h il l- to p  a n d  Jo a q u in  is
fo rm ing  a  s u p p o r t  fo r  S o rd o ’s  m achine g u n  a s  h e  m akes a  v a in  a tte m p t to
com bat th e  p la n es, h is  fa i th  in  La P asionaria  b e g in s  to  c ru m b le  :
"P as io n a ria  s a y s  " b e t te r  to  d ie  on  t h y - " ’ Jo a q u in  w as s a y in g  to  h im se lf 
a s  th e  d ro n e  cam e n e a r  them  . T h en  h e  s h if te d  s u d d e n ly  in to  " HaH 
M ary, fuU o f g ra c e , th e  L o rd  is  w ith  th e e ; B lessed  a r t  th o u  am ong 
women a n d  b le s se d  is  th e  f r u i t  o f th y  womb, J e s u s .  Holy M ary, M other 
o f God, p ra y  fo r  u s  s in n e r s  now a n d  a t  th e  h o u r  o f o u r  d e a th . Amen,"
(F o r Whom th e  BeH T olls, p .283)
La P asionaria  can  o ffe r  no co n so la tio n  a t  th e  h o u r  of d e a th , th e  old fa ith  of
C atholicism  - d e s p ite  th e  fa ilu re  o f i t s  c le rg y  -  su d d e n ly  seem s a  lo t m ore
4-
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re le v a n t  th a n  a n y  d ia lec tica l m ateria lism . Like th e  book a s  a  w hole, th is  
ep iso d e  is  fu ll of r e s o n a n c e s  an d  sym bolism  w hich lie  h id d e n  b e n e a th  th e  
s u r fa c e  o f th e  te x t  a n d  th e  ac tio n  in  th e  n a r r a t iv e  -  th e r e  is  a t  once  th e  
o b v io u s  re lig io u s  im ag ery  -  th e  h ill w hich  S ordo  m uses on  in  s u c h  grim  d e ta il 
a s  am o n g st o th e r  th in g s  "a c h a n c re "  is  th e i r  M ount C alv a ry  - th e  m en 's 
com m ents a b o u t J o a q u in ’s  fa ith  in  La P asionaria  d ire c tly  ech o  th e  bad  th ie f ’s 
com m ents to  C h ris t  on  th e  c ro s s  -  su c h  re fe re n c e s  a r e  n o t s u r p r is in g  from  
th e  man who w ro te  T oday  Is F r id a y  an d  who had  b een  d e e p ly  in flu en ced  by  
C h ris tia n ity  in  o n e  form  o r  a n o th e r  th ro u g h o u t  h is  life . T h e re  is  also  th e  c le a r  
p a ra lle l w ith  th e  se ig e  of N um antia, S p a in ’s  M asada. R eyno lds r e c o rd s  th a t  
w hile H em ingway le f t  Don Q uixote in  Key West h e  m ade a  p o in t of ta k in g  
C e rv a n te s ’ N um ancia -  a  tim ely  a d a p ta tio n  by  R afael A lb e rti p u b lish e d  in  1937 
-  w hich  c o n c e rn s , a s  R eyno lds p u ts  it:
S p a n ia rd s  h o ld in g  a  fo r t i f ie d  h ill a g a in s t  s u p e r io r  Roman leg ions.
El S o rd o ’s f ig h t  e n c a p s u la te s  th e  s t r u g g le  a g a in s t  th e  s u p e r io r  m ilitary  m igh t 
o f th e  f a s c is ts  a n d  th e i r  I ta lia n  an d  G erm an allies . Jo a q u in  m akes re p e a te d  
re fe re n c e s  to  La P asionaria  an d  ech o es  h e r  s lo g a n e e rin g  -  th e  s lo g an  w hich 
is  n o t m entioned  b u t  s t ro n g ly  im plied in  i t s  c lose  a sso c ia tio n  w ith  " B e tte r  to  
d ie  on  y o u r  fe e t  th a n  liv e  on  y o u r  k n ees"  is  o f c o u rs e  "No P a sa ra n "  - 
"T hey  s h a ll n o t p a s s " , d e r iv e d  from  th e  F re n c h  d e fe n c e  of V erdun ; how ever, 
fo r  S o rd o ’s ban d  th is  is  exposed  a s  a t  b e s t  a  h o p e le ss  fa n c y , a t  w o rs t an  
in a d e q u a te  fic tio n  in  th e  face  o f th e  r e a l i ty  o f th e  m ilita ry  m ight s ta c k e d  
a g a in s t  them . In  a s e n s e  El S o rd o ’s h ill a lso  r e p r e s e n ts  th e  s ie g e  o f M adrid. 
H em ingway seem s to  r e s e n t  th e  fa ls e  h o p e  w hich La P asionaria  a n d  th e  
C om m unists in s ti lle d  in  th e  S p a n ish  people; a  r e lu c ta n c e  to  a c c e p t th e i r  
te c h n ic a l in fe r io r i ty  in  th e  fa c e  o f th e  s u p e r io r  lev e l o f fo re ig n  aid  g iv e n  to  
F ra n c o ’s fo rc e s , w hile th e  R u ss ia n s  an d  local com m unists a t ta c h e d  e n d le s s
' 'ÿ
s t r in g s  to  th e  dw ind ling  aid  th e y  p ro v id e d , an d  th e  in e v ita b le  s la u g h te r  w hich
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The bom bardm en t o f El S o rd o  an d  h is  men is  a lso  re d o le n t of th e  C ondor 
L eg io n ’s  d e v a s ta tio n  of G uern ica  . At some level, a com parison  w ith  
C u s te r ’s la s t  s ta n d  is  a lso  u n a v o id a b le  -  th e  ta k in g  o f th e  h e a d s  le a d s  R o b ert 
J o rd a n  to  th in k  back  to  th e  In d ia n  w ars  o f th e  A m erican West an d  to  re c a ll  
h is  g r a n d f a th e r ’s poor op in ion  o f C u s te r  and  th e  m ilitary  v i r tu e s  o f th e  
m averick  c o n fe d e ra te  c a v a lry  le a d e r  Jo h n  Mosby, an d  in  t u r n  th o s e  o f h is  
g ra n d fa th e r  who w as on ce  fa v o u ra b ly  com pared to  M osby.
T he boy Jo a q u in  is  th e  on ly  one to  s u rv iv e  th e  bom bardm ent b u t
h e  is  on ly  b a re ly  a liv e  :
He h ad  know n n o th in g  a n d  h ad  no  fee lin g  s in c e  h e  h ad  s u d d e n ly  b een  
in  th e  v e r y  h e a r t  o f th e  th u n d e r  a n d  th e  b r e a th  h ad  b e e n  w ren ch ed  
from  h is  b o d y  w hen  th e  o n e  bomb s t r u c k  so  c lo se  a n d  L ie u te n a n t 
B e rre n d o  m ade th e  s ig n  o f th e  c ro s s  a n d  th e n  s h o t  him in  th e  b ack  of 
t h e  h ead , a s  q u ic k ly  a n d  a s  g e n tly , if  s u c h  a n  a b r u p t  m ovem ent ca n  b e  
g en tle , a s  S o rd o  h a d  s h o t  th e  w ounded  h o rs e .
(F o r Whom th e  Bell T o lls , p .284)
A d e v o u t C ar l i s t  from  N av a rre , B e rre n d o  is  soon  sa y in g  Hail M arys fo r  h is  own
com rade, h av in g  o rd e re d  th e  rem oval o f th e  h ead s  of S o rd o ’s b an d  fo r
id e n tif ic a tio n  ~ la te r  h e  th in k s  to  h im self ;
ta k in g  th e  h e a d s  is  b a rb a ro u s . B u t p ro o f  a n d  id e n tif ic a tio n  is  n e c e s s a ry . 
I  will h a v e  t r o u b le  e n o u g h  a b o u t th i s  a s  i t  is  a n d  w ho know s? T h is  o f  
th e  h e a d s  may a p p e a l to  them . T h e re  a r e  th o s e  of them  w ho lik e  su c h  
th in g s .  I t  is  p o ss ib le  th e y  wiU se n d  them  aU to  B u rg o s . I t  is  a  
b a rb a ro u s  b u s in e s s .
(F o r Whom th e  Bell ToUs. p.288)
He p ra y s  to  th e  V irg in  M ary fo r  h is  d ead  com rade - Anselmo w a tch es  him an d
h is  tro o p s  p a s s  by:
He c o u n te d  th e  d ead  a n d  th e  w ounded  a n d  h e  re c o g n iz e d  S o rd o ’s  
au to m atic  r if le . He d id  n o t know  w h a t th e  p o n c h o -w ra p p e d  b u n d le  w as 
w hich  f la p p e d  a g a in s t  th e  led  h o r s e ’s  f la n k s  a s  th e  s t i r r u p  le a th e r s  
sw u n g , b u t  w hen, on  h is  w ay  home, h e  cam e in  th e  d a rk  on  to  th e  h ill 
w h e re  S o rd o  h ad  fo u g h t, h e  knew  a t  o n ce  w h a t th e  long  p o n ch o  roU 
co n ta in ed . In  th e  d a rk  h e  co u ld  n o t teU  who h ad  b e e n  u p  on  th e  hUl. 
B u t h e  c o u n te d  th o s e  w ho la y  th e r e  a n d  th e n  m ade o ff a c ro s s  th e  hiUs 
fo r  P ab lo ’s  cam p....A nd a s  h e  w alked  h e  p ra y e d  fo r  th e  so u ls  o f S o rd o
th a t  led to . As one of S o rd o ’s  b an d  p u ts  i t  :
"i"T h a t th e y  sh o u ld  a id  u s  now ," a n o th e r  man sa id . "T h a t aU th e  c r u t s  
o f R u ss ian  su c k in g  s w in d le rs  sh o u ld  a id  u s  now ."
(F o r Whom th e  BeH ToHs. p .274)
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a n d  o f a ll h is  b a n d . I t  w as th e  f i r s t  tim e h e  h a d  p ra y e d  s in c e  th e  s t a r t  
o f th e  m ovem ent.
"M ost k in d , m ost sw ee t, m ost c lem en t V irg in ,"  h e  p ra y e d
(F o r Whom th e  Bell T o lls , p p .288-289)
In  th is  c h a p te r ,  Hem ingway aim s to  h ig h lig h t th e  s im ila ritie s  betw een  th e
S p a n ia rd s  on  b o th  s id e s  -  p a r t ic u la r ly  th e  o rd in a ry  S p a n ia rd s . R o b ert
I C OJ o r d a n ’s c o n te n tio n  th a t  " th e  c lo se r  to  th e  f r o n t  th e  b e t te r  th e  peop le" ,
ap p lied  to  th e  fa s c is ts  a s  well; a  se n tim e n t H em ingway may h a v e  ta k e n  from
Orwell, o r  p e rh a p s  h is  own re c o lle c tio n s  o f th e  F ir s t  World War w h ere  s u c h
com p ariso n s be tw een  th e  f r o n t  a n d  th e  r e a r  w ere  com m onplace.
H ow ever, a s  in  To H ave a n d  H ave Not. Hem ingway w an ted  to  show
d if fe re n t  p o in ts  of view  an d  th e  in co m p a tib ility  an d  in e v ita b le  in co m p reh en sio n
be tw een  them . M essen t p o in ts  to  th e  le t te r  H em ingway w ro te  to  Iv a n  K ashk in
j u s t  a f te r  h e  had  s ta r te d  w ritin g  F o r Whom th e  BeH ToHs in  w hich h e  sa y s
of h is  " s to r ie s  a b o u t th e  w ar":
I  t r y  to  show  a ll th e  d if f e r e n t  s id e s  o f it ,  ta k in g  i t  slow ly an d  
h o n e s tly  a n d  exam ining  i t  from  m any w ays. So n e v e r  th in k  o n e  s to r y  
r e p r e s e n t s  my v ie w p o in t b e c a u se  i t  is  m uch to o  com pU cated fo r  th a t .
M essent ad d s ;
In  th e  s h if t  from  th e  s h o r t  s to r y  to  th e  n o v e l form  su c h  com pH cations 
cou ld  b e  ta c k le d .
T h u s, w hile B e rre n d o  h im self c o n s id e rs  th e  b eh e a d in g  h e  h a s  o rd e re d
b a rb a r ic ,  a n d  b o th  h e  a n d  Anselmo an d  Jo a q u in  sa y  th e  sam e p ra y e r s ,  Anselmo
c a n n o t com p reh en d  th a t  th e  man who o rd e re d  th e  b e h e a d in g  can  be a n y th in g
b u t  a b a rb a r ia n  a n d  h is  e x c h a n g e  w ith  F e rn a n d o  who h a s  h e a rd  o f th e
b e h e a d in g  from  Pablo, a t  on ce  r e s ta t e s  th e  ju s t ic e  of th e  R epu b lican  c a u se  an d
lig h te n s  th e  n a r ra t iv e :
"W hat b a rb a r ia n s  th e s e  f a s c is ts  a re !  We m u st do aw ay  w ith  aU s u c h  
b a rb a r ia n s  m  S p a in ."  He s to p p e d , th e n  sa id  b i t te r ly ,  "In  them  is  la c k in g  
aU co n ce p tio n  o f  d ig n ity ."
Anselmo g r in n e d  in  th e  d a rk .  An h o u r  ag o  h e  cou ld  n o t  h a v e  im agined  
th a t  h e  w ould e v e r  sm ile a g a in . W hat a  m arvel;, t h a t  F e rn a n d o , h e  
th o u g h t .
"Y es", h e  sa id  to  F e rn a n d o , " We m u st te a c h  them . We m u st ta k e  aw ay  
th e i r  p la n es , th e i r  au to m atic  w eapons, th e i r  ta n k s ,  th e i r  a r tiU e ry , a n d
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te a c h  them  d ig n ity ."
(F o r Whom th e  Bell T o lls , p .289)
T he p o s itiv e  p o r tra y a l  of B erren d o , who a t  th e  en d  of th e  novel
becom es in  some s e n s e s ,  as  Lee h a s  p u t  it, J o rd a n ’s  a lte r  ego, re c a lls
J o r d a n ’s r e g r e t  a t  sh o o tin g  th e  N a v a rre s e  cav a lry m an  n e a r  P ab lo ’s  cave:
I ’v e  p ro b a b ly  s e e n  him r u n  th r o u g h  th e  s t r e e t s  a h e a d  o f th e  b u lls  a t  
th e  F e r ia  in  Pam plona, R o b e rt J o rd a n  th o u g h t .  You n e v e r  kiU a n y o n e  
t h a t  y o u  w an t to  k ill in  a  w ar, h e  sa id  to  h im self.
(F o r  Whom th e  Bell T o lls, p .267)
J o rd a n  r e a d s  th e  dead  m an’s  l e t t e r s  an d  d is c o v e rs  h e  is  from  a tow n  h e  
know s from  b e fo re  th e  w ar, an d  se e in g  a  l is t  of te n  dead  th in k s :
T h a t is  a  g r e a t  m any fo r  a  tow n  th e  s iz e  o f TafaUa.
(F o r Whom th e  BeU T o lls , p.267)
T hen  in  a n  in te r io r  d ia logue , r a th e r  th a n  m onologue, som ew hat a rc h ly  c a r r ie d  
o u t b e tw een  "he" an d  "h im self", J o rd a n  t r i e s  to  ju s t i f y  h is  own ro le  in  th e  
w ar:
How m any is  t h a t  you  h a v e  kiU ed? h e  a s k e d  h im self. I  d o n ’t  know . Do 
y o u  th in k  y o u  h a v e  a  r ig h t  to  kiU an y o n e?  No. B u t I  h a v e  to . How m any 
o f th o s e  you  h a v e  k illed  h a v e  b een  re a l  f a s c is ts ?  V ery  few . B u t th e y  a r e  
aU th e  enem y to  w hose fo rc e  we a r e  o p p o s in g  fo rc e . B u t you  lik e  th e  
p eo p le  o f N a v a rra  b e t te r  th a n  th o s e  o f a n y  o th e r  p a r t  o f  S pain . Yes. 
And y o u  kiU them . Yes. I f  you  d o n ’t  b e liev e  i t  go dow n th e r e  to  th e  
cam p.
(F o r Whom th e  BeU ToHs, p.267)
E sse n tia lly , th is  in te r io r  d ia lo g u e  is  an  a tte m p t to  ra tio n a lis e  J o r d a n ’s 
p e rc e p tio n  o f h is  ro le  in  th e  w ar, h is  re a s o n s  fo r  in v o lv em en t -  w hich  e x te n d s  
to  h is  p o litic s  :
You’r e  n o t a  r e a l  M arxist a n d  y o u  know  it .  You beU eve in  L ib e r ty , 
E quaU ty  an d  F ra te rn i ty .  You beH eve in  L ife, L ib e r ty  a n d  th e  P u r s u i t  o f 
H ap p in ess . Don’t  e v e r  k id  y o u rs e lf  w ith  too  m uch d ia le c tic s , th e y  a r e  fo r  
som e b u t  n o t f o r  yo u . You h a v e  to  know  them  in  o r d e r  n o t to  b e  a 
s u c k e r .  You h a v e  to  p u t  m any th in g s  in  a b e y a n c e  to  w in a  w ar. I f  th is  
w ar is  lo s t  aU o f th o s e  th in g s  a r e  lo s t.
B u t a f te rw a rd s  y o u  c a n  d is c a rd  w h a t you  do  n o t beH eve in . T h e re  is  
p le n ty  y o u  do n o t beH eve in  a n d  p le n ty  t h a t  y o u  do  beH eve in .
(F o r Whom th e  BeH ToHs. p.267)
One o f th e  th in g s  Hem ingway h ad  p u t  in  a b e y a n c e  w as h is  C h r is tia n ity  an d
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C atholicism . While th e  e x te n t o f h is  C atholicism  is d e b a ta b le  h e  w as s til l  
nom inally  a  C atholic  a t  th is  tim e; h e  h ad  had  a v e r y  r ig id  p r o te s ta n t  
u p b r in g in g  w hich  h e  h ad  re b e lle d  a g a in s t  b u t  cou ld  n e v e r  e n t ire ly  s h a k e  off. 
G eorge Borrow  w hose w o rk s on S p a in  a r e  p ra is e d  in  th e  book was s ig n if ic a n tly  
th o u g h t  b y  Hem ingway to  h a v e  "a YMCA m ind" -  a  com m ent all th e  m ore 
re v e a lin g  w hen you  c o n s id e r  th a t  H em ingw ay’s p a te rn a l  g ra n d fa th e r ,  A nson 
H em ingway, h ad  s p e n t  a  d ecad e  w o rk in g  fo r  th is  o rg a n isa tio n . T he nam ing of 
P ila r, th e  e a r th  m other of th e  g u e r il la  b an d , is  a lso  s ig n if ic a n t -  th e  nam e 
com es from  th e  V irg in  o f th e  P illar, a n d  P ila r w as a lso  th e  nam e of 
H em ingw ay’s beloved  boat, a n d  th e  codenam e w hich h e  a n d  P au lin e  had  u sed  
in  th e  " h u n d re d  d ay s"  s e p a ra tio n  from  H adley.
T h e re  is  e x te n s iv e  tre a tm e n t of re lig io n  th ro u g h o u t  F o r Whom th e  
BeU T olls , p a r t ic u la r ly  in  th e  f ig u r e  of Anselmo who n e a r  th e  b e g in n in g  o f th e  
book lam en ts  th a t:
"S ince  we do n o t h a v e  God h e re  a n y  m ore, n e i th e r  His Son n o r  th e  
Holy G host, who fo rg iv e s? "
(F o r Whom th e  BeU ToUs. p.43)
Hem ingway re c o g n ise d  re lig io n  a n d  r i tu a l  a s  a  s ig n if ic a n t p a r t  of S p a n ish  life
a lb e it one w hich  had  becom e d is lo c a ted  b y  th e  c la ss  w ar. T he p e rv a s iv e  u se  
o f b la sp h em y  on ly  s e r v e s  to  em p h asise  how d eep ly  ro o te d  re lig io n  is  in  th e  
so il of S pa in . In  D eath  in  th e  A fte rn o o n  Hem ingway had  n o te d  th e  S p a n ia rd s ’ 
lack  of m aterialism  an d  th e i r  e s s e n tia lly  s p ir i tu a l  n a tu re .  W riters  like  Orwell 
an d  M alraux h ad  a lso  n o te d  th e  s p ir i tu a l i ty  p r e s e n t  am o n g st th e  S p a n ia rd s  
d e s p ite  th e  a b s e n c e  o f o rg a n is e d  re lig io n  in  th e  R ep u b lican  zone.
T he G o lg o th a -lik e  im ag ery  of El S o rd o ’s  h illto p  h a s  a lre a d y  been
n o ted . The v e ry  nam e R o b e rt J o rd a n  -  b o th  nam es a lm ost a lw ays u se d  -  h a s
a  b ib lica l re so n a n c e  b y  no  m eans u n in te n tio n a l. K ashkin  th e  R u ssian  d y n a m ite r  
w ith  " th e  r a r e  nam e" ~ cu lled  in tr ig u in g ly  from  th e  R u ss ian  t r a n s la to r  an d  
c r i t ic  who h ad  q u e s tio n e d  H em ingw ay 's po litica l s ta n c e  a n d  h is  m o rb id ity  -
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s e rv e s  a s  a  Jo h n  th e  B a p tis t f ig u r e  fo r  J o rd a n . T he th r e e  d ay  tim esca le  in 
w hich  J o rd a n  se e k s  to  liv e  h is  w hole life, h av in g  m et M aria -  a n o th e r  
s ig n if ic a n t nam e, a n  am algam of d if f e re n t  a t t r ib u te s  o f th e  V irg in  M ary an d  
M ary M agdalene an d  b o th  th e  b ib lica l M artha an d  M artha G ellhorn -  a t  o n ce  
re c a lls  th e  th r e e  y e a r s  of C h r is t ’s  m ission an d  th e  th r e e  d a y s  in  th e  cjave 
b e fo re  th e  r e s u r r e c t io n .  E v e ry th in g  moves to w a rd s  J o rd a n ’s e v e n tu a l s a c r if ic e , 
c e n tre d  a ro u n d  th e  blow ing o f th e  b r id g e  w hich in  i t s  w ay h as  th e  sam e 
m ix tu re  of determ in ism , d o u b t and  v o lu n ta ry  su b m issio n  as  th e  p ass io n  of 
C h ris t. As e a r ly  a s  th e  th i r d  c h a p te r  J o rd a n  h a s  ack n o w led g ed  th a t  h is  ta s k  
is  one w hich will alm ost c e r ta in ly  c o s t him h is  life  an d  e n d a n g e r  th o s e  who 
he lp  him:
N eith e r y o u  n o r  th i s  o ld  man is  a n y th in g . You a r e  in s tru m e n ts  to  do  
y o u r  d u ty . T h e re  a r e  n e c e s s a ry  o r d e r s  th a t  a r e  no  fa u l t  o f y o u rs  an d  
th e r e  is  a  b r id g e  a n d  th a t  b r id g e  c a n  b e  th e  p o in t o n  w hich  th e  f u tu r e  
o f th e  hum an  ra c e  c a n  tu r n .  As i t  c a n  t u r n  on  e v e ry th in g  th a t  h a p p e n s  
in  th i s  w ar.
(F o r Whom th e  Bell T o lls , p.43)
From th e  f i r s t  c h a p te r  P ab lo  is  a s  doomed to  b e tra y  J o rd a n  a s  J u d a s  I s c a r io t  
" J o rd a n  p re d ic ts  th a t  h e  will know w hen Pablo  will b e t r a y  him by  th e  f i r s t  
f r ie n d ly  th in g  h e  does. In  th e  e n d  of c o u rs e  like  h is  n am esake  Paul, Pablo  
r e v e r s e s  h is  o p p o sitio n , o r lik e  Thom as, h e  ce a se s  to  d o u b t.
Of c o u rse , i t  is  n o t H em ingw ay’s  p rim a ry  aim to  p o r t r a y  J o rd a n  
as  an  icon  of C h ris t, o r  sim ply  to  u p d a te  e lem en ts  o f th e  New T estam en t; 
h ow ever, h e  does c le a r ly  seek  to  u n d e rp in  h is  s to ry  w ith  c o n s is te n t  
r e fe re n c e s  to  th e  life  o f C h ris t. On one  leve l th i s  is  to  h e lp  him tra n s c e n d  
th e  h is to r ic a l p a ra m e te rs  of th e  w ar, w hich  is  in  its e lf  a n o th e r  re a so n  w hy 
H em ingway ch o o ses  a  g u e r il la  ban d  an d  a s to ry  of su c h  s h o r t  d u ra tio n . At th e  
sam e tim e, if R o b e rt J o rd a n  is  a  sym bol o f a n y th in g  h e  is  a  sym bol of th e  
freed o m -lo v in g  in d iv id u a ls  who w en t to  f ig h t  fo r  th e  S p a n ish  R epublic , o f th e  
s a c r if ic e  o f th e  In te rn a tio n a l B rig a d es , who d e s p ite  th e  c o r ru p tio n  a n d  
in co m p eten ce  of some of th e i r  com m anders, g av e  th e i r  liv e s  in  th e  v e r y  re a l
'I'WI
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be lie f th a t  th e y  w ere  co m b attin g  a  g r e a te r  ev il.
In  te rm s  of H em ingw ay’s e x p e rie n c e  o f th e  Civil War in  S pa in ,
J o rd a n  is  b ased  on tw o f ig u re s .  S e v e ra l c r i t ic s  h av e  p o in ted  o u t H em ingw ay’s
ad m ira tio n  fo r  R o b ert M errim an, a fo rm er econom ics le c tu r e r  an d  a  h e ro  o f th e
L incoln  B rig a d es  who d ied  a t  B elch ite . B olloten p o in ts  o u t  t h a t  th e r e  w as a lso
a R u ss ian  p a r tiz a n  o ff ic e r  w hose a c t iv it ie s  b o re  a  c lo se  re sem b lan ce  to  J o rd a n :
the guerilla war specialist Mamsurov Judji-Umar, know in Spain as Hajji or Ksanti, who later became a general. "At Gaylord’s, a Madrid hotel, Hemingway met our army men", recaUs Ilya Ehrenburg. " He Hked Hajji, a man of reckless courage, who used to penetrate behind the enemy lines ( he was a native of the Caucasus and could easHy pass himself off as a Spaniard ). Much of what Hemingway says about the activity of guerrillas in his book For Whom the BeH ToHs he heard from Hajji.(What a good thing that at least Hajji survived. I met him once later and was overjoyed. ) ^
I C OB olloten c o n te n d s  th a t  H ajji h ad  sim ply  been  a sk e d  by  K oltsov to  te ll 
H em ingway of h is  a c tio n s . H ow ever, b o th  Hem ingway a n d  H ajji claim ed th a t  he  
had  ta k e n  th e  w r ite r  an d  a p a r ty  in c lu d in g  M artha G ellhorn on  th e  t r ip  to  th e  
S ie r ra  G uadarram a to  th e  enem y lin es . O rlova, q u o te s  M am surov’s  a s s e r t io n  
th a t  th e y  w ere  g u id e d  b y  a man o f s e v e n ty  w ith  s im ilar b e lie fs  to  Anselmo.
If  th e  New T estam en t u n d e rp in s  th e  n a r r a t iv e  in th e  su b m erg ed  
s e n s e  so  too  does th e  h is to ry  of th e  S p a n ish  R epub lic  an d  i t s  w ar. R eyno lds 
h a s  co n v in c in g ly  m ade th e  c a se  fo r  th e  c ru c ia l s ig n if ic a n c e  of H em ingw ay’s 
re a d in g  to  h is  a r t  a n d  h is  life  a n d  d raw s a t te n tio n  to  H em ingw ay’s com m ent 
th a t:
Education consists in finding sources obscure enough to imitate so that they wiU be perfectly safe.
T he New T estam en t is  h a rd ly  o b sc u re , so  i t  seem s lik e ly  th a t  w hat is  a t  p lay
h e re  is  H em ingw ay’s  th e o ry  of om ission -  i.e ., h e  p ro v id e s  e n o u g h  p a ra lle ls
a n d  c lu es  to  im ply th e  c o n n ec tio n  b u t on ly  ju s t ,  a n d  it  is  all c a re fu lly
concealed  u n d e r  th e  s u r fa c e  o f th e  n a r r a t iv e  realism . R eyno lds a lso  p o in ts  o u t
th e  s ig n if ic a n t in f lu e n c e  of H em ingw ay’s  c h iv a lr ic  re a d in g , som eth ing
'J'Sll
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p a r t ic u la r ly  a p p ro p r ia te  to  S p a in  -  th e r e  a r e  fo r  exam ple ech o es  of th e  Song 
o f R oland in T he S u n  Also R ise s . Yet, i t  is  in  th e  T h ir tie s , a f te r  h is  la s t  b o u t 
of re a d in g  c h iv a lr ic  l i te r a tu r e  a n d  w o rk s  on th e  m iddle a g e s , th a t  R eyno lds 
d e te c ts  a  s h if t  in th e  p ro ta g o n is ts  of H em ingw ay’s books in  th e  T h ir tie s  from  
e x is te n tia lis t  a n t i-h e ro e s  to  m ore co n v en tio n a l h e ro es :
His know n m edieval re a d in g  b e g a n  in  h ig h  schoo l a n d  f in ish e d  in  th e  
sum m er o f 1929. A bout t h a t  tim e, h is  f ic tio n  b e g a n  to  c h a n g e  . T he 
H em ingway c h a r a c te r s  form  th e  tw e n tie s  -  J a k e  B a rn es , Nick Adams, 
F re d e r ic k  H en ry  -  do n o t lo v e  weU a n d  do  l i t t le  h e ro ic . I t  is  in  th e  
th i r t ie s ,  j u s t  a f te r  th e  la s t  s p a te  o f m edieval re a d in g , t h a t  h is  
c h a r a c te r s  b e g in  b e h a v in g  lik e  h e ro e s . H a rry  M organ, R o b e rt J o rd a n , 
a n d  Colonel CantweU, w ho lo v e  t r u ly ,  en d  u p  hero icaU y  d ead . And th e  
n a r r a to r  o f  G reen  HiUs o f A frica, p u r s u in g  b e a u ty  p e rso n if ie d  in  th e  
g r e a te r  k u d u , is  o n  a  k n ig h t ’s  q u e s t.
,,ÿ .
One of H em ingw ay’s h ig h  schoo l te x ts  w as S p e n s e r ’s  T he  F a e r ie  Q ueene, an d
■
i t s  seem s th a t  on one lev e l a t  le a s t , h e  follow s S p e n se r  in  u n d e rp in n in g  h is
ta le  w ith  com plex le v e ls  o f b o th  re lig io u s  an d  po litical a lle g o ry . At some level,
th e  s to r y  of R o b e rt J o rd a n  an d  P ab lo ’s b an d  e n c a p su la te s  th e  s to r y  o f th e
w ar a s  a  whole, an d  aim s to  e n c a p s u la te  S p a in  a s  a whole. T he f ig u re  o f M aria,
th e  "am oeba-like" S p a n ish  g ir l  o r  " c a t in  th e  b ag" a s  E dm und Wilson v a r io u s ly
d e sc r ib e d  h e r , also  th e  u n fo r tu n a te ly  nicknam ed  "rabbit^®^", is  p e rh a p s  a
li t t le  m ore u n d e r s ta n d a b le  w hen se e n  a s  a  sym bol of th e  S p a n ish  R epub lic  -
La N ina B onita , th e  b e a u tifu l y o u n g  g ir l a s  i t  was a n th ro p o m o rp h iz e d  in  its
e a r ly  d a y s  -  a  tim e w hen  H em ingway w as in  S pain  an d  d is t in c tly  in te r e s te d
in  i t s  po litica l developm en t. T h e re  a r e  v e r y  c lo se  h is to r ic a l c o r re s p o n d e n c e s
be tw een  th e  fa te  o f th e  R ep u b lic  an d  th e  s to r y  of Maria. The g an g  ra p e  of
M aria by  th e  Moors is  a n  a n a lo g u e  fo r  th e  f a s c is t  reb e llio n ; h e r  co llapse , th e
fa i lu re  of th e  R ep u b lican  p o litic ian s  -  J o rd a n  d e s c r ib e s  them  as  h a v in g :
th e  p o litic s  o f h o r s e  th ie v e s .  He beH eved in  th e  R ep u b lic  a s  a  form  o f 
g o v e rn m e n t b u t  th e  R epubU c w ould h a v e  to  g e t  r id  o f aU o f t h a t  b u n c h  
o f h o r s e  th ie v e s  t h a t  b ro u g h t  i t  to  th e  p a s s  i t  w as in  w hen  th e  
re b e llio n  s ta r te d .
(F o r  Whom th e  BeH T o lls , p .149)
T he rem oval o f M aria from  th e  t r a in  b y  P ila r an d  th e  o th e rs  r e p r e s e n t s  th e
V1
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sa v in g  of th e  R ep u b lic  by  th e  peop le  th ro u g h  v io le n t r e s is ta n c e , w hile h e r  
g row ing  co n fid e n ce  a n d  th e  re -g ro w in g  of h e r  h a ir  echo  th e  g ra d u a l r e -  
e m erg en ce  of th e  s ta te ,  b o ls te re d  b y  th e  com m unists, from  th e  a n a rc h y  of th e  
R evolu tion.
J o rd a n  too  is  on  a q u e s t  p ro v in g  h im self a n d  se ek in g  h is  own 
red em p tio n , s p u r r e d  on  b y  h is  sham e a t  h is  f a th e r ’s su ic id e . L ike th e  k n ig h t  
R e d c ro sse  in  T he F a e r ie  Q ueene h e  is  su sc e p tib le  to  d e s p a ir ,  w hich is  n o t a 
m inor fa u l t  b u t  a s in .
T h e re  is  all th is  an d  m ore in  H em ingw ay’s  book. H ow ever i t  m ust 
be s t r e s s e d  th a t  w hile su c h  a llu s io n s  u n d e rp in  th e  book, th e y  do n o t ex p la in  
it. The s u r fa c e  n a r r a t iv e  is  au g m en ted  b y  a d d in g  la y e rs  o f m eaning . Of all th e  
l i te r a r y  in flu e n c e s  on  H em ingway, Jo y c e  is  p e rh a p s  th e  m ost u n s u n g  an d  one 
of th e  m ost s ig n if ic a n t -  M eyers p o in ts  o u t th a t  h e  w as th e  o n ly  liv in g  w rite r , 
Hem ingway claim ed to  r e s p e c t  a n d  s o u g h t to  em p h asise  a n  a ff in ity  w ith . I t  
seem s q u ite  p o ssib le  th a t  Hem ingway m akes u s e  of th e s e  a lleg o ric a l fram ew o rk s 
in  F o r Whom th e  BeH Tolls j u s t  a s  Jo y c e  u sed  th e  O d y ssey  a s  a  s o r t  of 
b lu e p r in t  on  w hich to  b u ild  U ly sse s  -  som eth ing  w hich w as m ore im p o rta n t to  
him a s  a  s o r t  of l i te r a r y  sca ffo ld  on w hich h e  could  c o n s tru c t  h is  a r t  r a th e r  
th a n  som eth ing  a b so lu te ly  v ita l  to  th e  r e a d e r .  I t  was of c o u rs e  Jo y c e  h im self 
who p ra is e d  H em ingway a s  a  w r ite r  an d  sa id  th a t  th e r e  w as m uch m ore to  h is  
form  th a n  m any peo p le  re a lis e d .
H owever, p a r t ly  b e c a u se  o f th e  d e c e p tiv e  s im p lic ity  an d  c o n c re te  
rea lism  o f H em ingw ay’s  s ty le , s u c h  fo rm al com plexity  is  o f te n  ig n o re d , th o u g h  
to  a  d e g re e  th a t  is  w hat Hem ingway w as in  a n y  c a se  t r y in g  to  ach iev e . 
H em ingw ay’s  ad m ira tio n  fo r  Homage to  C ata lon ia , a n o th e r  book w h ere  th e  skiU  
of th e  a u th o r  alm ost w holly co n cea ls  th e  com plex fo rm al in v e n tio n , seem s 
s ig n if ic a n t h e re . B ecause  o f th e  in te n s e  realism  of th e  book, an d  th e  
in e v ita b le  p rob lem s a sso c ia te d  w ith  f ic tio n a lis in g  r e c e n t  h is to ry , th e  com plexity
s
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of H em ingw ay’s  aim s a n d  ach iev em en t in  F o r Whom th e  BeH ToHs was la rg e ly  
ig n o re d  a n d  in  a  s e n s e  h e  becam e a  victim  o f h is  ow n consum m ate  
c ra f tsm a n sh ip . He had  b een  aw are  from  th e  o u ts e t  of th e  w ar th a t  th is  w as a 
g r e a t  o p p o r tu n ity  fo r  him as  a  w r ite r ,  an d  a s  h e  sa id  to  h is  w ea lthy  f is h in g  
f r ie n d  Tommy S h ev lin  b y  w ay of a n  e x c u se  fo r  n o t p a r t ic ip a tin g  in  a long  
aw aited  tu n a  f ish in g  c o n te s t:
" I t  is  th e  m ost im p o rta n t th in g  I  h a v e  e v e r  done, a n d  i t  is  th e  p lace  in  
my c a r e e r  a s  a  w r ite r  I  h a v e  to  w rite  a  r e a l  one."
In  a  s u b s e q u e n t  le t t e r  to  h is  p u b lish e r , C h arles  S c r ib n e r , H em ingway
confirm ed  th a t  h e  w as p lac in g  w ork b e fo re  p le a su re :
Work g oes  good. Am on  p a g e  199 o f th e  M ss.now. T h a t sh o u ld  b e  o v e r  
h a lf  th ro u g h . I w as su p p o se d  to  f i s h  on  th e  C at Cay team  in  some siU y 
tu n a  to u rn a m e n t to  s t a r t  tom orrow , w ith  Tommy S h ev lin  a n d  Hugo 
R u th e r fo rd , fo r  a  p r e t t y  b ig  s id e  b e t.  A fte r  I  s ta r t e d  th i s  book th e  f i r s t  
o f M arch a n d  saw  how i t  w as g o in g  I  w ro te  Tommy in  e a r ly  A pril t h a t  
I  c o u ld n ’t  i n t e r r u p t  th e  book a n d  to  g e t  some o n e  e lse . Am a f ra id  th e y  
a r e  s o re  a t  me. B u t am g o ing  to  s ta y  in  o n e  dam ned p la ce  u n ti l  I  f in is h  
th i s  e v e n  if  I  go  b ro k e  a n d  lo se  aU my f r ie n d s .
In  F o r Whom th e  Bell ToHs Hemingway s o u g h t to  w rite  a  novel
w hich  did  ju s t ic e  to  b o th  S p a in  an d  War, th e  tw o s u b je c t s  c lo se s t to  h is
h e a r t .  He a lso  s o u g h t to  p ro d u c e  a book w hich would tra n s c e n d  th e
ch ro n o lo g y  an d  th e  e v e n ts  an d  re a c h  th e  " fo u r th  dim ension" of p ro s e  w hich
h e  had  ta lk e d  o f in  G reen  HiHs o f A frica . A fter th e  in so lu b le  s t r u c tu r a l
p rob lem s o f To H ave a n d  H ave Not, h e  w as d e te rm in ed  to  p ro d u c e  a  n ovel th a t
was a t  once  a r t is t ic a lly  c h a lle n g in g , y e t  in d is p u ta b ly  c o h e re n t. Lee d ra w s  o u r
a t te n tio n  to  H em ingw ay’s  le t te r  to  P e rk in s  e la b o ra tin g  h is  fo rm al c o n c e rn s :
You s e e  e v e ry  dam ned  w ord  a n d  a c tio n  in  th i s  book d e p e n d s  u p o n  e v e ry  
o th e r  w ord  a n d  a c tio n . You s e e  h e ’s  la y in g  th e r e  in  th e  p in e  n e e d le s  a t  
th e  s t a r t  a n d  t h a t  is  w h e re  h e  is  a t  th e  e n d . He h a s  h is  p ro b lem s a n d  
aH h is  life  b e fo re  him a t  th e  s t a r t  a n d  h e  h a s  aU h is  life  in  th o s e  d a y s  
a n d , a t  th e  e n d  th e r e  is  o n ly  d e a th  fo r  him a n d  h e  t r u l y  i s n ’t  a f ra id  o f 
i t  a t  aU b e c a u se  h e  h a s  a  c h a n c e  to  f in ish  h is  m ission.
B u t w ould aU t h a t  b e  c le a r?
G iven th a t  H em ingway w as aim ing to  p ro d u c e  a w ork w hich  w ould 
s ta n d  in  th e  t ra d i t io n  a n d  be o f th e  s ta tu r e  of T he C h a r te rh o u se  o f P arm a an d
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War a n d  P eace , i t  is  h ig h ly  a p p ro p r ia te  th a t  Lee com pares th i s  to  T o ls to y ’s 
a s s e r t io n  th a t  a  w ork o f a r t  sh o u ld  h a v e  a  fo cu s  in c a p a b le  o f com plete  
e x p re s s io n  in  w ords:
d e s e rv e s  to  b e  to  b e  g ra n te d  th e  s u c c e s s  o f th e  o v e ra ll d e s ig n  b e h in d  
h is  novel. P a r ts  do  f i t  th e  w hole, a n d  th e  w hole I be liev e , to  a  f a r  
g r e a te r  d e g re e  th a n  h a s  g e n e ra lly  b een  ack n o w led g ed , a c ts  to  c a r r y  a n d  
u n ify  th e  e n e rg y  o f th o s e  p a r ts .  H em ingw ay h a s  b y  no  m eans won h is  
d u e  a s  th e  co n sc io u s  p a t te rn -m a k e r  in  h is  lo n g e r  f ic tio n . Fo r  Whom th e  
BeU ToUs, " k n it  u p "  a s  i t  is , s u g g e s ts  h e  d e s e rv e s  b e t te r .
T h is, in d e ed , is  th e  im p o r ta n t th in g  a b o u t a  good w ork  o f a rL . t h a t  i t s  
b a s ic  c o n te n t  c a n  in  i t s  e n t i r e ty  b e  e x p re s s e d  o n ly  b y  its e lf .
Lee c o n te n d s  th a t  in  co n fid in g  to  Maxwell P e rk in s :
th e  h o p e  t h a t  F o r Whom th e  BeU ToUs w ould e x h ib it a  "c le a r  " 
in te rd e p e n d e n c e  o f aU i t s  e s s e n tia l  detaU  -  e v e ry th in g  "com plete ly  k n i t  
u p  a n d  stow ed  aw ay  s h ip  sh a p e "  a s  h e  s a y s  ea rU e r in  h is  l e t t e r  -  
Hem ingway show ed  h im se lf p e r fe c t ly  a c u te  a b o u t w h a t, a n d  w h a t no t, 
o u g h t  to  c o u n t in  h is  n o v e l. T he is s u e  h e  ca lls  a t te n tio n  to , w h e th e r  
R o b e rt J o rd a n  em bod ies a  s u f f ic ie n tly  c re d ib le  a n d  in c lu s iv e  v ie w p o in t 
th ro u g h  whom to  r e f r a c t  th e  d ram a o f th e  CivU War a n d  th e  S p a n ish  so il 
i ts e lf ,  o f fe r s  a m ost e n g a g in g  c r i t ic a l  p o in t o f  d e p a r tu r e .  Does J o rd a n ’s  
th r e e  d a y  p a r tiza n  m ission a t  th e  b r id g e  b e g u n  a n d  e n d  " th e re  on  th e  
p in e  n eed le s"  s e r v e  c o n v in c in g ly  a s  th e  books fu lc ru m , th e  m eans 
th ro u g h  w hich  i t s  w id en in g  c irc le  o f  o th e r  c o n c e rn s  is  b ro u g h t  to  
overaU  im ag in a tiv e  o rd e r?  M ore p re c ise ly , c a n  we s a y  th a t  J o r d a n ’s  
c o n sc io u sn e ss  a n d  h is  u n d e r ta k in g  b e h in d  enem y lin e s  e s ta b l is h e s  a  
s u f f ic ie n t c e n t r e  fo r  th e  n o v e l’s  m oral p e r s p e c t iv e s ,  o r  fo r  i t s  p o r t r a i t s  
o f  Pablo , El S o rd o  a n d  th e  o th e r s  a s  e x p re s s io n s  o f th e  hum an  s p i r i t  
u n d e r  p r e s s  o f w ar an d  b e le a g u e re d  b y  Fascism , o r  fo r  H em ingw ay’s  
lo n g -s ta n d in g  p re o c c u p a tio n  w ith  S p a in  (b e g u n  in  T he  S u n  Also R ises 
a n d  th e  s h o r te r  s to r ie s  a n d  c a r r ie d  fo rw a rd  th r o u g h  D eath  in  th e  
A fte rn o o n . T he  S p a n ish  E a r th  a n d  T he  F if th  Colum n) a s  a n  e s s e n t ia l  
a r e n a  fo r  th e  c o n flic t o f good a n d  b ad  fa ith ?  I f , a s  h e  b e liev ed , a n d  h is  
le t t e r  is  c a s t  in  c h a r a c te r i s t ic  te le g ra p h e s e , " e v e ry  dam ned w ord  a n d  
ac tio n "  in d e e d  d e p e n d s  u p o n  " e v e ry  o th e r  w ord  a n d  ac tio n " , th e n  how 
weU d oes F o r Whom th e  BeH ToUs m eet H em ingw ay’s  ow n c r i te r ia ?
Lee exam ines th is  q u e s tio n  in  d e ta il an d  com es to  th e  em in en tly  re a so n a b le
co n c lu sio n  th a t  if F o r Whom th e  BeH ToUs d isp la y s  "flaw s in  p le n ty " ,
Hemingway:
Î
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I t  c e r ta in ly  seem s t r u e  to  s a y  th a t  c r i t ic s  of F o r Whom th e  BeH ToHs h av e  
b een  p reo cc u p ied  w ith  th e  m ore o b v io u s  ro m an tic  flaw s an d  in  a tte m p tin g  to  
u n d e r s ta n d  th is  book th ro u g h  c r i t ic a l  a p p ro a c h e s  d ev e lo p ed  from  ta c k lin g  th e  
s h o r t  s to r ie s  o r  e a r l ie r  n o v e ls  lik e  A Farew eH  to  A rm s, r a th e r  th a n  a c c e p tin g
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t h a t  Hem ingway w as t r y in g  to  do som eth ing  new . To a  d e g re e , i t  is  a m easu re  
of h is  s u c c e s s  th a t  th e  p a t te r n  h e  c re a te d  to  b u ild  h is  Civil War n ovel u p o n  
is  a t  on ce  so  com plex an d  so  l i t t le  d is c e rn e d . A gain a  com parison  w ith  Orwell 
w hose a p p a re n t  p la in  s ty le  is  th e  r e s u l t  of m uch e f fo r t ,  is  a p p ro p r ia te .  
P e rh a p s  e v e n  m ore re le v a n t  is  a n  a p p re c ia tio n  o f th e  s t r o n g  in flu e n c e  of 
Jo y ce . E z ra  Pound  h ad  s te e re d  th e  y o u n g  Hem ingway to w a rd s  Jo y ce , as  
R eyno lds n o te s:
Joyce never disappointed him. By 1924 he had read aU the Joyce in print. Dubliners he would later caU th e tw entieth century’s  one sure bet for immortality. Look again at the early Hemingway stories and you wHl see the impact of Dubliners in his low key endings, if nowhere else . 
A h, Madame, i t  i s  y e a r s  s in c e  I  a d d e d  th e  wow to  th e  e n d  o f  a s to r y .
Of c o u rse , Jo y c e  -  a s  a  w r ite r  if n o t as  a  man -  c o n tin u e d  to
fa s c in a te  Hemingway, an d , a s  we h a v e  seen , th e r e  was a  c o n s id e ra b le  Jo y cean
in f lu e n c e  in  To Have and Have Not. Jo y c e ’s  l i te r a r y  s u c c e s s  a lso  fa sc in a te d  him
an d  e v e n  if h e  fe l t  th e  b u llf ig h te r  M aera to  be  a  f a r  s u p e r io r  hum an b e in g
th a n  Jo y ce , h e  rem a ined  f r ie n d ly  w ith  Jo y c e  an d  to  som e e x te n t  alw ays show ed
him re s p e c t .  In  some r e s p e c ts  Hem ingway m odelled h is  c a re e r  on Joyce; a t
an y  r a te  th e r e  a r e  s ig n if ic a n t p a ra lle ls : if In Our Time is  H em ingw ay’s
D u b lin e rs  th e n  F o r Whom th e  BeH ToHs is  c e r ta in ly  h is  U ly sse s . In d eed  i t  is
p o ss ib ly  d if f ic u lt to  o v e r s ta te  th e  in flu e n c e  w hich U ly sse s  h ad  on him, b o th
in  i ts e lf  an d  in  H em ingw ay’s v e r y  d ire c t  e x p o su re  - an d  c o n tr ib u tio n  -  to  i ts
l i te r a r y  s u c c e s s  w hen h e  was in  P a r is  a n d  a s s is te d  in  sm u g g lin g  co p ies  in  to
N orth  Am erica. As e a r ly  a s  1922, H em ingway had  w r itte n  o f U ly sse s  a s  "a  m ost
god-damn wonderful book"^ ^^  an d  a y e a r  la te r  to ld  M orley C allaghan: "James
Joyce is  the greatest writer in the world." A d eca d e  la te r  h e  w as to  p ay
t r ib u te  to  h is  m en to r E z ra  P o und , com paring  him to  Joyce:
any poet born in th is century or in the last ten years of the preceding century who can honestly say that he has not been influenced by or learned greatly from the work of Ezra Pound deserves to be pitied  rather than rebuked. It is  as if a prose writer born in that time should not have learned from or been influenced by James Joyœ .
■î-C*
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O nce th e  no tio n  of Jo y c e 's  in f lu e n c e  is  ad m itted , e v e n  th e  b r ie f  tim e s p a n  of
th e  ac tio n  of For Whom the Bell Tolls, th r e e  d a y s  w ith in  w hich Hem ingway
e n c a p su la te s  th e  c iv il w ar a n d  a  w hole lo t m ore b es id e , sh o u ld  a le r t  u s  to
p o ss ib le  p a ra lle ls  w ith  U ly sse s  an d  th e  all en co m p assin g  d iu rn a l p e re g r in a tio n
of Bloom an d  S te p h e n  D aedalus. A rg u ab ly , b o th  w r i te r s  a r e  aim ing to  a c h ie v e
th e  sam e level of u n iv e rs a l i ty .  Yet, p a r t ly  b e c a u se  H em ingway is  w ritin g  a b o u t
e v e n ts  of w ider h is to r ic a l s ig n if ic a n c e  th a n  Jo y ce , an d  p a r t ly  b e c a u se  i t  is
e a s ily  re a d a b le  an d  co n cea ls , r a th e r  th a n  m akes a  v i r tu e  o f i t s  n a r r a t iv e
com plexity . For Whom the BeU Tolls h a s  n o t a t t r a c te d  a n y th in g  lik e  su c h  c lo se
s ty l is t ic  a n a ly s is  a s  U ly s se s . A cco rd in g ly , H em ingway h a s  n o t re c e iv e d  th e
le v e l of c r it ic a l a t te n tio n  h e  d e s e rv e s  as  a  s ty l i s t  in  th is  novel. T he g e n e ra lly
re c e iv e d  id e a  is  th a t  p ro p o se d  b y  E dm und Wilson; nam ely th a t  Hem ingway, a
m a ste r  of th e  s h o r t  s to r y  is  u n a b le  to  d e m o n s tra te  com plete  c o n tro l o f su c h
a  long w ork . H ow ever, i t  seem s th a t  in  For Whom the BeH Tolls Hem ingway is
in d e e d  a tte m p tin g  som eth ing  o f a d if f e re n t  o rd e r  a l to g e th e r  from  h is  p re v io u s
w ork. A gain, th e  c r it ic a l r e s p o n s e  to  For Whom the BeU ToUs r e f le c ts  th e
p re d isp o s it io n  of c r i t ic s  to  se e  Hem ingway in  a  p a r t ic u la r ,  s l ig h t ly  p a tro n is in g ,
way. T h is is  som eth ing  w hich H em ingway r a th e r  le t  h im self in fo r  w ith  h is
c a re fu lly  c u ltiv a te d  machism o w hich  concealed  h is  s e n s i t iv i ty  a s  a n  a r t i s t .
R eyno lds p o in ts  o u t th a t  h is  e d ito r  Max P e rk in s  an d  h is  p u b lis h e rs  S c r ib n e rs
n e v e r  re a lly  took  H em ingw ay’s  v e r y  re a l  am bition to  be  "a man of letters"
s e r io u s ly , d e n y in g  him th e  c a re fu l  e d ito r ia l a t te n tio n  w hich  o th e r  w r i te r s  like
F itz g e ra ld , Tom Wolfe a n d  E llen Glasgow h ad  b e n e fite d  from :
Somehow Perkins never gave Ernest the kind of suggestions he lavished  on Marjorie RawUngs, never labored with him as he did with Wolfe. Max was always a Httle in awe of Ernest, a Httle diffident. Few and far between are the editor’s  marks on the typescripts and gaUeys. Maybe he thought Hemingway would resent suggestions. He probably would have. But Perkins could have encouraged him to do more nonfiction, to do a travel book. What Max wanted was fiction. He never reaUy understood that Hemingway wanted to be a man of le tters. How could he understand? Men of letters looked Hke Edmund Wilson, or at least Hke Dos Passos. Men of letters did not lead outrageous Hves. No matter how
"S'
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m uch E rn e s t  a s s u r e d  P e rk in s  t h a t  h e  re a lly  w o rk ed  h a rd  a t  h is  t r a d e ,  
P e rk in s  w as le f t  w ide e y e d  b y  th e  le g e n d a ry  life . Hem ingway w as a  
n o v e lis t, n o t a  th in k e r ,  n o t  a n  in teU ec tu a l, By th e  tim e P e rk in s  d ied  in  
1947, th e  mold w as s e t .
A gain, th is  view  of Hem ingway w as re in fo rc e d  by  h is  d e s ire  to
a c h ie v e  a t  le a s t  a  v e n e e r  o f n a r r a t iv e  sim p lic ity  an d  h is  c o n s is te n t  u s e  of
s tra ig h tfo rw a rd  e v e ry d a y  la n g u a g e . N eith er o f th e s e  fa c to r s  c o n c e rn e d  Joyce;
e v e n  le ss  so  as  h is  c a re e r  p ro g re s s e d . H ow ever, th e  su p e rf ic ia l s im p lic ity  of
H em ingw ay’s  w ork is  a ch iev ed  on ly  th ro u g h  h id d e n  d e p th s  of form al an d
s ty l i s t ic  com plexity  an d  in v e n tio n . M essen t’s com parison  of Hemingway w ith
S te in  may be  e q u a lly  ap p lied  to  H em ingw ay’s  re la tio n sh ip  w ith  Joyce:
H em ingw ay’s  r e f e r e n t ia l  a c c e s s ib il i ty  a n d  s y n ta c t ic a l  s im p lic ity  h e lp  to  
ex p la in  w hy h e  a p p e a le d  to  a  w id er ty p e  o f r e a d e r s h ip  th a n  S te in . His 
le t t e r s  show  how c le a r ly  h e  h a d  s u c h  a  g e n e ra l r e a d e rs h ip  in  m ind. 
D iscu ssin g  th e  s a le a b ili ty  o f In  O ur Time w ith  h is  p u b lish e r  H orace 
L iv e r ig h t, Hem ingway co m p ared  h is  w ork  w ith  E.E. C um m ings’s  T he 
E norm ous Room (19221. His re m a rk s  s ig n a l h is  d if fe re n c e  from  S te in  too . 
He claim ed th a t  th o s e  who w ere  n o t well v e r s e d  in  "m odern" w ritin g  
w ould n o t b e  a b le  to  r e a d  C um m ings’s  book, whHe h is  w ould r a th e r  b e  
o n e  th a t  "wHl b e  p ra is e d  b y  h ig h b ro w  b u t  c a n  b e  r e a d  b y  low brow s. 
T h e re  is  no  w ritin g  in  i t  t h a t  a n y b o d y  w ith  a  h ig h -s c h o o l e d u c a tio n  
c a n n o t re a d "  .
F or all th a t ,  i t  is  p e rh a p s  a  m e asu re  o f H em ingw ay’s  s u c c e s s  in  F o r Whom th e  
BeH ToUs th a t  th e  in te n s e  e f fo r t  w hich  w en t in to  m aking th e  com plex n a r r a t iv e  
p a t te r n  h a s  n o t b een  w idely  p e rc e iv e d  b y  c r it ic s .
C erta in ly , H em ingw ay’s  com bination  o f f i r s t - h a n d  e x p e rie n c e  w ith  
" o b sc u re  so u rc e s"  is  d if f ic u lt to  u n ra v e l; th o s e  in s ta n c e s  w h ere  i t  com es to  
l ig h t show  j u s t  how odd  an d  p e rv a s iv e  h is  u se  of h is  ow n life  in  h is  w ork 
w as. T ake h is  c h a ra c te r  Pablo. Anselmo p u ts  th e  f in g e r  on P ab lo ’s  o b v io u s  
r e lu c ta n c e  to  ta k e  r i s k s  on  h is  a c q u is itio n  o f h o rs e s , now th a t  h e  is  w o rth  
som eth ing  -  th is  may well be  a  re s ta te m e n t o f H em ingw ay’s  a c c u sa tio n s  a b o u t 
Dos P asso s , w ith  whom h e  had  b ro k e n  b i t te r ly  in  S pain , While Pablo  is  in  m any 
w ays d esp ica b le , Jo rd a n  is  fo rc e d  to  ad m ire  h is  cu n n in g  a n d  h is  e s s e n tia l  sk ill 
a s  a  s u rv iv o r  an d  to  u ltim a te ly  a c c e p t th a t  in  some a re a s  Pablo  is  c o r r e c t  in  
h is  a s s e s sm e n t of th e  d a n g e r s  o f th e  s i tu a tio n  th e y  face . Hem ingway was la te r
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to  sa y  th a t  h e  w as b a se d  on  th e  b u llf ig h te r  El Gallo who a s  h e  p o in ts  o u t in  
D eath  in  th e  A fte rn o o n  h ad  a  re m a rk a b le  in s t in c t  fo r  s e lf  - p r e s e rv a t io n . P ab lo ’s 
w o rs t a c t  of c o u rse  is  in  k illin g  h is  own a llie s , once  th e y  h a v e  fu lfilled  th e i r  
ro le  in  a t ta c k in g  th e  f a s c is t  s e n t r y  p o s t, to  s e c u re  th e i r  h o rse s  an d  th e  
e sc a p e  of h is  b an d . H em ingway h ad  m ade m uch o f b o th  th e  n eed  to  s u rv iv e  
an d  th e  c o n c e n tr ic  d e g re e s  of lo y a lty  a sso c ia te d  w ith  th i s  -  Pablo  ep ito m ise s  
b o th . Almost e v e ry th in g  Pab lo  does is  a s so c ia te d  w ith  h o rs e s  -  an d  a t  one 
s ta g e  th e r e  is  an  a llu s io n  to  G ulliver a n d  h is  H ouynhym s w hen Pablo  w ould 
r a th e r  com m unicate w ith  h is  h o rs e s .
With th e  r e p e a te d  r e fe re n c e s  to  th e  " t r u e  book" J o rd a n  w an ts  to  
w rite  Hem ingway o b v io u s ly  w an ts  to  s u g g e s t  th a t  th is  h as  in  fa c t  been  w r itte n  
in F o r Whom th e  BeU T olls w hich  is  c o n s id e ra b ly  d if f e re n t  from  J o r d a n ’s 
u n s u c c e s s fu l  tra v e lo g u e  an d  H em ingw ay’s  T he S u n  Also R ises . To do so, 
H emingway re a lis e d  th a t  h e  cou ld  n o t sim ply  p ro d u c e  a p ro se  v e rs io n  o f T he 
F if th  Column b u t  m ust a lso  show  som eth in g  of " th e  c a rn iv a l o f  r o t te n n e s s  a n d  
t r e a c h e r y  on b o th  s id e s" ; th is  e n ta ile d  n o t on ly  show ing  th a t  " fa s c is ts "  w ere  
n o t all e v il m o n s te rs  b u t  a lso  re v e a lin g  th e  d a rk  s id e  of th e  R epublic .
T he c o u n te rp o in t to  M aria’s  r a p e  is  P ila r ’s s to ry  of th e  m a ssac re  o f th e  
" fa s c is ts "  o rg a n is e d  b y  Pablo  in  th e i r  home tow n in  th e  S ie r ra  d e Avila. In  
m aking P ab lo  a  b u ll - r in g  h o rs e  d e a le r , Hem ingway is  p u tt in g  o u t a s tro n g  
s ig n a l th a t  h e  d is a p p ro v e s  of him, a s  h e  m akes c le a r  in  D eath  in  th e  A fte rn o o n  
th e  h o r s e - s e r v a n ts  w ere  am ong h is  le a s t  f a v o u r ite  b e in g s . He also  com pares 
P ablo  to  th e  ch am eleo n -lik e  p o litic ian  L erro u x . B area  - who m akes some 
p e r t in e n t  an d  a u th o r i ta t iv e  c ritic ism s  in  h is  e s s a y  Not S p a in  b u t  H em ingway 
p a r t ic u la r ly  re v ilin g  h is  "S p an g lish "  a s  Lee d u b s  i t  -  com plains th a t  Pablo  an d  
P ila r w ould n e v e r  h a v e  g a in ed  a s c e n d a n c y  am ong th e  d o u r C astilian  p e a s a n ts  
o f th e  S ie r ra  d e  Avila:
T he g y p s y  a n d  th e  g y p s y f ie d  h o r s e -d e a le r  m igh t h a v e  U ved, a n d  e v e n
becom e local le a d e rs ,  in  o n e  o f  th o s e  v il la g e s  in  th e  S ie r ra  o f
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G uadarram a, w hich  H em ingway know s an d  w hich  Uve on  to u r i s t s  a n d  
w e e k e n d e rs  from  M adrid; b u t  th e n  ag a in , th e s e  vU lages cou ld  n e v e r  
h a v e  p ro d u c e d  H em ingw ay’s  p e a s a n t g u é r ille ro s . T h a t is  to  s a y ,th e  o ld  
g ip sy  w hore  from  A n d a lu sia  w ith  h e r  lo v e r, th e  h o rs e -d e a le r ,  g ro u p e d  
to g e th e r  w ith  p e a s a n ts  from  Old C astile  c o n s t i tu te  a  g la r in g  
in c o n g ru ity .
T h is  lack  o f rea lism  is , h o w ev er, n e c e s s a ry  fo r  th e  p a t te r n  o f 
H em ingw ay’s  book. I t  p e rm its  him to  in tro d u c e , th r o u g h  P ila r, 
ad m irab le  d e s c r ip t io n s  o f th e  p eo p le  o f th e  buU r in g  a  q u a r te r  o f a  
c e n tu r y  ago . I t  a lso  p e rm its  him to  c o n s t r u c t  s c e n e s  o f s a v a g e  
b ru ta l i ty  buH t a ro u n d  Pab lo , w hose  w hole mind is  d re n c h e d  w ith  th e  
smeH o f th e  p la za  d e  to ro s  a n d  w ho is  c a p a b le  o f  s tu d ie d , d e lib e ra te  
c ru e l ty .  T he  s c e n e s  o f th e  book w hich  seem  to  h a v e  im p re sse d  
th e m se lv e s  d e e p ly  on  th e  m inds o f e v e ry  n o n -S p a n is h  r e a d e r  a s  b e in g  
b a rb a ro u s ly  re a l is t ic  a n d  t r u e  a r e  t h u s  th e  r e s u l t  o f a  p u re ly  a r ti f ic ia l  
ch o ice  o f d ra m a tis  p e rso n a e .
When H em ingway d ec id ed  n o t to  d e s c r ib e  a  g ro u p  o f p u re ly  
C astilian  gu eriU a  f ig h te r s  le d  b y  th e  m ost b r u ta l  a n d  b ra v e  male am ong 
them , b u t  to  in t ro d u c e  th e  c o lo u rfu l g y p s y  woman a n d  th e  b u U -rin g  
a s s a s s in , h e  b locked  h is  ow n w ay to  th e  reaU ty  o f th e  S p a n ish  War a n d  
o f S p a n ish  v io len ce .
B area  a lso  c a s ts  d o u b t on  th e  likelihood  o f th e  e la b o ra te  ly n c h in g  o f th e
fa s c is ts  h a p p e n in g  in  s u c h  a  v illag e . In  th is  h e  is  c o r re c t .  Yet, Hem ingway
p o in te d ly  does n o t id e n tify  th e  tow n, o th e r  th a n  h a v e  P ila r sa y  th a t  i t  was
n o t Avila, n o r  does h e  a b s o lu te ly  a s s e r t  th a t  i t  is  in  C astile . H owever,
som eth ing  v e r y  sim ilar to  w hat H em ingway d e sc r ib e s , d id  o c c u r  in  Honda in
A n d a lu sia  an d  th is  m ust h a v e  m ade a d is t in c t  im p ressio n  on  H em ingway a s
H onda w ith  i t s  im p re ss iv e  g o rg e , w as a  tow n  he w as fam iliar w ith . In d e e d , as
we h a v e  seen , H onda w as o n e  o f th e  to w n s h e  f i r s t  v is ite d  in  S pain  a n d  h e
h ad  a  sp ec ia l a f f in ity  fo r  i t  j u s t  a s  h e  h ad  fo r  N av a rre . Hem ingway m u st h a v e
know n from  h is  b u llf ig h tin g  c o n ta c ts  how few of th e  m iddle c la ss  w ere  re a l ly
fa s c is ts ,  a n d  h e  was c e r ta in ly  s u f f ic ie n tly  moved b y  su c h  b a rb a r ism  to  w an t
to  p lace  i t  a t  th e  c e n tr e  of a book in  w hich  h e  w as t r y in g  to  co n v ey  w h a t he
f e l t  was a  d e e p e r  a r t i s t i c  t r u t h  th a n  a  s c ru p u lo u s ly  a c c u ra te  jo u rn a l is t ic
acc o u n t. While th e r e  is  some ju s t i c e  in  w ha t B area s a y s , Hem ingway is  n o t
t r y in g  to  p ro d u c e  jo u rn a lism  b u t  to  c re a te  a  com plex c o n tra p u n ta l  p a t te r n ,  h is
v is io n  is  g ra n d e r  th a n  B area  allow s an d  e x te n d s  b ey o n d  S p a in  an d  b ey o n d  i ts
Civil War.
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As H em ingway had  p re d ic te d , th e  "ideo logy  boys"  w ere  also  
p a r t ic u la r ly  in c e n se d  a t  th e  p o r tr a y a ls  of M arty  an d  La P as io n a ria . A lvah 
B essie  a r t ic u la te d  su c h  fe e lin g s  a d eca d e  la te r ,  w hen ex p la in in g  w hy 
H em ingway h ad  been  le f t  o u t o f an  a n th o lo g y  of w ritin g  on  th e  S p a n ish  Civil 
War:
I t  w as f e l t  t h a t  H em ingw ay’s  ta le n t  a n d  th e  p e rs o n a l s u p p o r t  h e  
r e n d e re d  to  m any p h a s e s  o f th e  L o y a lis t c a u s e  w as sh o c k in g ly  b e tra y e d  
in  F o r  Whom th e  BeH ToHs in  w hich  th e  S p a n ish  p eo p le  w e re  c ru eU y  
m is re p re se n te d  a n d  le a d e rs  o f  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e s  m aHciously 
s la n d e re d . T he  n o v e l in  i t s  to ta l  im pact p re s e n te d  a n  u n fo rg iv a b le  
d is to r t io n  o f th e  m eaning  o f th e  s t r u g g le  in  S p a in . U n d e r  th e  nam e a n d  
p re s t ig e  (rf H em ingway im p o rta n t a id  w as th u s  g iv e n  to  h u m a n ity ’s  w o rs t 
enem ies.
T he re la tiv e ly  sy m p a th e tic  p o r tra y a l  of th e  f a s c is t  L ie u te n a n t 
B e rren d o , an d  th e  v iv id  p ic tu re  o f th e  m a ssac re  o f th e  f a s c is ts ,  o rg a n is e d  b y
:P ablo  w ere  a lso  bo n es of c o n te n tio n  fo r  c r i t ic s  lik e  B essie . H ow ever, m any 
m em bers of th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es , an d  some lik e  G ustavo  D uran  who h ad  
been  in v o lv ed , a long  w ith  G eneral W alter, in  th e  v e r y  a t ta c k  on S egov ia
d e p ic te d  in  th e  book, a p p la u d e d  H em ingw ay’s  v e ra c ity .  O th e rs  lik e  th e  p u rg e d
K oltsov w ere  u n fo r tu n a te ly  n o t in  a p o s itio n  to  com ment.
A fte r all th e  p rob lem s p o litic s  had  c a u se d  Hem ingway in  th e
T h ir tie s , E dm und Wilson w ro te  in  1941:
g o ing  b ack  o v e r  H em ingw ay’s  books to d a y , we ca n  s e e  c le a r ly  w h a t a n  
e r r o r  o f th e  poH ticos i t  w as to  a c c u se  him o f a n  in d if fe re n c e  to  so c ie ty . 
His w hole w ork  is  a  c ritic ism  o f so c ie ty : h e  h a s  re s p o n d e d  to  e v e r y  
p r e s s u r e  o f th e  m oral a tm o sp h e re  o f th e  tim e, a s  i t  is  f e l t  a t  th e  ro o ts  
o f hum an  re la tio n s , w ith  a  s e n s i t iv e n e s s  alm ost u n riv a lle d .
W hether o r  n o t Hem ingway h ad  su c c e e d e d  in  w ritin g  th e  " t r u e  book" J o rd a n
ho p ed  fo r , h e  h ad  c e r ta in ly  p ro d u c e d  a  book w hich  w as, a s  Connolly had
s u g g e s te d , th e  m ajor n o v e l to  em erg e  from  th e  S p a n ish  co n flic t. T h is in  tu r n
had  re v ita lis e d  Hem ingway b o th  a s  a  w r ite r  an d  a s  a  man. As A ndrew  Hook
com m ents:
th e  S p a n ish  Civil War a n d  w h a t cam e a f te r ,  g a v e  h is  w orld back  to  
Hem ingway. P a p a  h ad  b e e n  r ig h t  a f te r  aU, a n d  th e  s a le s  o f F o r Whom 
th e  BeU ToHs soon  a p p ro a c h e d  a  s ta g g e r in g  milHon co p ies.
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I f  n o th in g  e lse , H em ingw ay’s in v o lv em en t in  th e  S p a n ish  Civil War g a lv a n ise d
h is  c re a tiv e  im ag ination  an d  allow ed him to  p ro d u c e  a  book in  w hich  h e
a tte m p te d  to  re a c h  th e  " fo u r th  o r  f i f th  dim ension" of p ro s e  w ritin g  h e  had
m entioned  in  G reen  Hills o f A frica ; F o r Whom th e  BeU ToUs is  b y  f a r
H em ingw ay’s  m ost am b itious  w ork a n d  th e  c ro w n in g  g lo ry  of h is  c a re e r .  As Lee
a s s e r t s ,  i ts  su c c e s s  a s  a  w hole c le a r ly  o u tw e ig h s  a n y  p rob lem s c r i t ic s  h a v e
w ith  i t s  p a r ts .  The p u b lic a tio n  o f F o r  Whom th e  BeU ToHs allow ed a  c r i t ic  of
th e  s t a tu r e  of E dm und Wilson to  w rite  w ith  some ju s t i f ic a t io n  th a t:
T he  b ig  gam e h u n te r ,  t h e  w a te rs id e  su p e rm an , th e  Hotel F lo rid a  
S taU n is t, w ith  th e i r  c o n s tra in e d  a n d  fe v e r is h  a t t i tu d e s ,  h a v e  e v a p o ra te d  
U ke th e  fa n ta s ie s  o f  a lcohol. H em ingw ay th e  a r t i s t  is  w ith  u s  ag a in ; a n d  
i t  is  Uke h a v in g  a n  o ld  f r ie n d  b ack .
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D os P a s s o s ,  K ey W e s t ,  12 A p r i l  1 9 3 6 , S e l e c t e d  L e t t e r s , p . 4 4 7 .
8 0 .  A. S c o t t  B e r g ,  Max P e r k i n s :  E d i t o r  o f  G e n i u s .New Y o rk , 1978
p p .  3 7 8 - 3 7 9 ,  q u o te d  i n  M e llo w , p . 4 6 9 .
8 1 .  M e llo w , p . 4 6 9 .
8 2 .  M e y e r s ,  H em in g w ay : A B i o g r a p h y , p . 1 7 2 .
8 3 .  EH t o  S a r a  M u rp h y , F e b r u a r y  1 1 , 1 9 3 6 ; q u o te d  i n  H o n o r ia  
M urphy  D o n n e l l y  w i t h  R i c h a r d  N. B i l l i n g s ,  S a r a  & G e r a l d  p .  1 7 1 , 
New Y o rk , 1 9 8 2 ; i n  t u r n  q u o te d  i n  M e llo w , p .  459
8 4 . M e llo w , p .  4 5 9 .
8 5 .  M e llo w , p . 4 6 2 .
8 6 .  B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p . 2 9 3 .
8 7 .  B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p . 2 9 6 .
8 8 .  M e llo w  r e c o r d s  t h a t  W h e e le r  o f f e r e d  H em ingw ay  $500  f o r  e a c h
c a b l e d  s t o r y  a n d  $ 1 0 0 0  f o r  m o re  c o n s i d e r e d  a r t i c l e s  up  t o  1200
w o rd s  s e n t  b y  m a i l  -  f a r  m o re  t h a n  t h e  a v e r a g e  $15  t o  $25  o t h e r  
c o r r e s p o n d e n t s  w e re  r e c e i v i n g  f o r  c o v e r a g e ,  p 488
8 9 . EH t o  M a x w e ll P e r k i n s ,  K ey W e s t ,  15 D e c e m b e r 1 9 3 6 , S e l e c t e d  
L e t t e r s . p .  4 5 5 .
9 0 .  P e t e r  M e s s e n t ,  E r n e s t  H e m in g w a y . ( H o u n d s m i1 1 s . B a s i n g s t o k e /  
L o n d o n  1 9 9 2 ) ,  p l 3 3 .
9 1 .  E r n e s t  H e m in g w a y , "T h e  S p a n i s h  W a r" , i n  F a c t , J u n e  1 9 3 7 , 
q u o te d  i n  H ugh T h o m a s , T h e  S p a n i s h  C i v i l  W ar, p .  6 0 3 .
9 2 .  H ugh T h o m as , T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r, p . 603
9 3 . B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p . 3 0 4 .
9 4 .  M a r th a  G e l l h o r n ,  T h e  F a c e  o f  W ar (New Y o r k , 1 9 5 9 ) ,  r e v i s e d  
a n d  u p d a t e d  e d i t i o n  c o n s u l t e d ,  ( (L o n d o n  1 9 9 3 ) ,  p p .  1 5 - 1 6 .
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9 5 .  G e l l h o r n ,  F a c e  o f  W a r , pp  1 8 - 1 9 .
9 6 .  M e y e r s ,  H em in g w ay : A B i o g r a p h y , p .  3 2 4 .
9 7 .  J a m e s  Y a t e s ,  M i s s i s s i p p i  t o  M a d r id :  M em o ir o f  a  B la c k
A m e r ic a n  i n  t h e  A b rah am  L i n c o l n  B r i g a d e . ( S e a t t l e ,  1 9 8 9 ) ,  p p .  
1 4 5 - 1 4 6 .
9 8 .  G e l l h o r n ,  F a c e  o f  W a r , p .  2 7 .
9 9 .  B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p . 3 2 1 ,
1 0 0 . M e y e r s ,  H em in g w ay : A B i o g r a p h y , p p .  1 1 2 - 1 1 3 ,  & n .  4 4 .
1 0 1 . B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p . 3 2 1 .
1 0 2 . B a k e r ,  A L i f e  S t o r y  p . 3 2 1 .
1 0 3 . B a k e r ,  A L i f e  S t o r y  p . 3 2 1 .  M a r th a  G e l l h o r n  a t t e n d e d  B ry n
Mawr f o r  t h r e e  y e a r s  b u t  d i d  n o t  t a k e  h e r  d e g r e e  -  M e y e r s ,  
H em in g w ay : A B i o g r a p h y , p .  2 9 9 ;  M e llo w , p .  4 8 3 .
1 0 4 . M e llo w , p .  5 0 4 .
1 0 5 . M e llo w  p o i n t s  o u t  t h a t  f o r  a l l  h i s  c l a i m e d  s e n s i t i v i t y  t o  
L e s b i a n i s m ,  H em ingw ay  f a i l e d  t o  r e a l i s e  t h a t  H e r b s t  h a d  h a d  
s e v e r a l  a f f a i r s  w i t h  w om en, p .  5 0 5 .
1 0 6 . B a k e r , A L i f e  S t o r y , p p . 3 2 1 - 3 2 2 .
1 0 7 . B a k e r .  A L i f e  S t o r y , p . 3 2 2 .
1 0 8 . B a k e r . A L i f e  S t o r y , p p . 3 2 3 - 3 2 4 .
1 0 9 . G u s ta v  R e g l e r ,  T h e  Owl o f  M in e r v a :  t h e  A u to b io g r a p h y  o f
G u s t a v  R e g l e r . ( t r a n s l a t e d  b y  N orm an  D e n n y ) ,  L o n d o n , 1 9 5 9 ; p .  
2 9 7 .  .
1 1 0 . V in c e n t  S h e e a n ,  L e t t e r  t o  C a r l o s  B a k e r ,  22 A u g u s t  1 9 6 5 , 
q u o te d  i n  B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p .  6 2 1 .
1 1 1 . H e r b e r t  M a t th e w s ,  A W o r ld  i n  R e v o l u t i o n . (New Y o rk , 1 9 7 1 ) ,  
p .  2 9 .
1 1 2 .M a t th e w s ,  A W o rld  i n  R e v o l u t i o n  p p .  2 4 - 2 5 .
1 1 3 . J a m e s  Y a t e s ,  M i s s i s s i p p i  t o  M a d r id :  M em o ir o f  a  B la c k  
A m e r ic a n  i n  t h e  A b rah am  L i n c o l n  B r i g a d e . S e a t t l e  1 9 8 9 ; p . 1 4 6 .
1 1 4 . I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  N an cy  C u n a rd  d i d  t a k e  o n  a
g o o d  d e a l  o f  p r o p a g a n d a  w o rk  f o r  t h e  R e p u b l i c ,  e v e n  i f  som e l i k e
O r w e l l  h a r s h l y  d i s m i s s e d  h e r  " A u th o r s  T a k e  S i d e s "  q u e s t i o n n a i r e .
1 1 5 .A nne C h is o lm ,  N a n c y  C u n a rd  (L o n d o n , 1 9 7 9 )  p . 2 4 4 .
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1 1 6 .A nne C h is o lm ,  N a n c y  C u n a r d . p . 2 4 4 .
l l T . J a s o n  G u rn e y ,  C r u s a d e  i n  S p a i n  (L o n d o n , 1 9 7 4 ) ,  p .  1 4 5 . I t  
s h o u l d  p e r h a p s  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  w as n o t  a  u n i q u e  c i r c u m s t a n c e  
-  t h e  f a r - f r o m - b e l l i c o s e  S t e p h e n  S p e n d e r  w as  a l s o  p e r s u a d e d  t o  
l o o s e  o f f  a  few  m a c h in e - g u n  r o u n d s  a t  t h e  enem y t r e n c h e s ,  w h ic h  
h e  d i d ,  " p o s i t i v e l y  p r a y i n g  t h a t  I  m ig h t  n o t  b y  a n y  c h a n c e  h i t  
a n  A r a b ."  ( W o rld  W i t h i n  W o r ld , p .  2 2 3 . )
1 1 8 .A r t u r o  B a r e a ,  T h e  C l a s h . ( L o n d o n . 1 9 4 6 ) E d i t i o n  c o n s u l t e d ,  
F la m in g o  -  F o n ta n a  P a p e r b a c k s ,  (L o n d o n , 1 9 8 4 ) ,  p p . 2 7 8 - 2 7 9 .
1 1 9 . E r n e s t  H em in g w ay , C a r n e g i e  h a l l  s p e e c h  -  r e p r i n t e d  i n  New 
M a s s e s  a s  " F a s c i s m  i s  a  L i e "  J u n e  2 2 ,  1 9 3 7 ,4 ,  t h i s  p a s s a g e  q u o te d  
i n  B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p . 3 1 4 .  S p e e c h  a l s o  p r i n t e d  i n  H e n ry  H a r t  
( e d . )  T h e  W r i t e r  i n  a  C h a n g in g  W o r ld . (New Y o rk ,  1 9 3 7 ) ,  p p .  7 9 - 8 1 .  
a n d  E r n e s t  H em ingw ay  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  E r n e s t  H e m in g w a y . J a c k s o n . 
1 9 8 6 , p . 1 9 3 .
1 2 0 .E r n e s t  H em in g w ay , " F a s c i s m  i s  a  L i e " ,  New M a s s e s ,  J u n e  2 2 , 
1 9 3 7 ,4 .  q u o te d  i n  L y n n , H e m in g w a y . p . 4 5 0 .
1 2 1 . M e llo w , pp  4 9 9 -4 5 0  f ro m  T o w n sen d  L u d i n g t o n ,  J o h n  D os P a s s o s : 
A T w e n t i e t h  C e n t u r y  O d y s s e y , p p . 3 7 6 - 3 7 7 .
122 . E r n e s t  H em ingw ay  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  E r n e s t  H e m in g w a y . J a c k s o n , 
1 9 8 6 , p . 1 9 3 . ,  q u o te d  i n  M e llo w , p .  4 9 9 .
1 2 3 .E r n e s t  H em in g w ay , P r e f a c e  t o  T h e  F i f t h  C o lu m n , ( p . 6)
1 2 4 . I l y a  E h r e n b u r g ,  "H em ingw ay" i n  S o v i e t  R e v ie w .O c t o b e r  1 9 6 2 , 
2 2 - 2 6 .  q u o te d  i n  L y n n , p .  4 4 6 .
1 2 5 . G ene P h i l l i p s  -  H em ingw ay  a n d  F i l m . (New Y o rk , 1 9 8 0 ) ,  p .  3 7 .
1 2 6 . M a lc o lm  C o w le y , R e v ie w , New R e p u b l i c . 96 (2  N ov em b er 1 9 3 8 ) ,  
p p .  3 6 7 - 3 6 8 .  R e p r i n t e d  i n  M e y e rs  ( e d . ) .  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p .  
2 6 3 - 2 6 5 ;  p .  2 6 4 .
1 2 7 . CEJL I ,  p . 2 7 8 .
1 2 8 . C y r i l  C o n n o l l y ,  R e v ie w  o f  To H ave  a n d  H av e  N o t i n  New 
S t a t e s m a n  a n d  N a t i o n . 14 ( 16 O c to b e r  1 9 3 7 ) ,  p .  6 0 6 .  -  r e p r i n t e d  
i n  M e y e r s ,  H em in g w ay : T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p .  2 2 6 .
1 2 9 . C o n n o l l y , R e v ie w  o f  T o  H av e  a n d  H av e  N o t i n  New S t a t e s m a n  a n d  
N a t i o n  -  i n  M e y e r s ,  H em ingw ay  -  T h e  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p .  2 2 8 .
130 . C o n n o l l y , R e v ie w  o f  To H av e  a n d  H av e  N o t i n  New S t a t e s m a n  a n d  
N a t i o n  -  i n  M e y e r s ,  H em ingw ay  -  C r i t i c a l  H e r i t a g e , p .  2 2 8 .
1 3 1 . EH t o  I v a n  K a s h k in ,  K ey W e s t,  19 A u g u s t  1 9 3 5 , S e l e c t e d  
L e t t e r s . p . 4 2 0 .
1 3 2 . S te p h e n  S p e n d e r ,  W o rld  W i t h i n  W o r ld :  T h e  A u to b io g r a p h y  o f  
S t e p h e n  S p e n d e r . L o n d o n ,1 9 7 7 , p p .  2 2 9 - 2 3 0 .
lîf>
3 2 6
1 3 3 . L e t t e r  t o  M a x w e ll P e r k i n s ,  M a r s e i l l e s ,  5 May 1 9 3 8 , S e l e c t e d  
L e t t e r s , p p .  4 6 6 - 4 6 7 .
1 3 4 . L e t t e r  t o  B e r n a r d  B e r e n s o n ,  L a F i n c a  V i g i a ,  24 J a n u a r y  1 9 5 3 , 
S e l e c t e d  L e t t e r s , p .  803
1 3 5 .A x e l M a d se n , M a l r a u x :  A B i o g r a p h y . (L o n d o n , 1 9 7 7 ) ,  p p . 1 8 5 -  
1 8 6 .
1 4 9 . P h i l i p  K n i g h t l y ,  T h e  F i r s t  C a s u a l t y . (New Y o rk , 1 9 7 5 ) ,  p p .  
2 1 3 - 1 4 ;  n o t e d  i n  B o l l o t e n  p p .  8 4 0 - 8 4 1 ,  n .  6 4 .
1 5 0 . EH t o  M a x w e ll P e r k i n s ,  M a r s e i l l e s ,  5 May 1 9 3 8 , S e l e c t e d  
L e t t e r s . p p .  4 6 6 - 4 6 7 .
1 5 1 .M e y e r s ,  H em in g w ay : A B i o g r a p h y , p .  3 9 8 .
1 3 6 . S te p h e n  S p e n d e r ,  W o r ld  W i t h i n  W o r ld :  T h e  A u to b io g r a p h y  o f  
S t e p h e n  S p e n d e r . L o n d o n ,1 9 7 7 , p p .  2 2 9 - 2 3 0 .
1 3 7 .D a v id  S . D u k e , D i s t a n t  O b l i g a t i o n s :  M o d ern  A m e r ic a n  W r i t e r s  
a n d  F o r e i g n  C a u s e s . (New Y o r k / O x f o r d ,1 9 8 3 )  p .  2 7 1 .
1 3 8 .M e llo w , p .  4 9 6 ; f ro m  B e r n i c e  K e r t ,  T h e  H em ingw ay  Women (New 
Y o rk ,  1 9 8 3 ) ,  p .  2 9 9 .
1 3 9 . J o s e p h i n e  H e r b s t ,  T h e  S t a r c h e d  B lu e  S k y  o f  S p a i n . (New Y o rk , 
1 9 9 1 ) ,  p . 1 3 3 .
1 4 0 .D a v id  S . D u k e , D i s t a n t  O b l i g a t i o n s :  M o d ern  A m e r ic a n  W r i t e r s  
a n d  F o r e i g n  C a u s e s . p .  2 7 1 .
1 4 1 .M e llo w , p .  5 0 1 .
1 4 2 . T h o m as , S p a n i s h  C i v i l  W a r , p .  3 9 3 .
1 4 3 .EH t o  B e r n a r d  B e r e n s o n ,  O c to b e r  1 4 , 1 9 5 2 ; S e l e c t e d  L e t t e r s , 
p .  7 8 9 .
1 4 4 . G u s ta v  R e g l e r ,  T h e  Owl o f  M i n e r v a , p p . 2 9 2 - 2 9 3 .
1 4 5 . G u s ta v  R e g l e r ,  T h e  Owl o f  M i n e r v a , p .  2 9 6 .
1 4 6 . G u s ta v  R e g l e r ,  T h e  Owl o f  M i n e r v a , p .  2 9 6 .
1 4 7 . G u s ta v  R e g l e r ,  T h e  Owl o f  M i n e r v a , p .  2 9 0 .
1 4 8 .B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p .  3 0 6 .  -  N .B . B a k e r  a s s e r t s  t h a t
H em ingw ay  h a d e  m i s t a k e n  " n o u v e l l e s "  f o r  " n o v e l s " ,  b u t  i t  s e e m s  
h i g h l y  l i k e l y  t h a t  H em ingw ay  w ho h a d  w r i t t e n  s o  m any s h o r t  
s t o r i e s  i n  P a r i s  w as w e l l  a w a re  o f  t h e  w o r d ’ s m e a n in g  i n  t h a t  
s e n s e  b u t  m i s i n t e r p r e t e d  E h r e n b u r g  a s  i n s i n u a t i n g  t h a t  h e  w as 
o n l y  w r i t i n g  f i c t i o n a l  s t o r i e s ,  w hen  o f  c o u r s e  E h r e n b e r g  m e a n t 
f a c t u a l  f e a t u r e  s t o r i e s  a s  o p p o s e d  t o  new s r e p o r t s .
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1 5 2 . L y n n , p .  4 7 7 .
1 5 3 . B a k e r ,  A L i f e  S t o r y , p . 3 5 7 . s e e  a l s o  E .H . t o  C h a r l e s  
S c r i b n e r ,  La F i n c a  V i g i a ,  c .  15 A u g u s t  1 9 4 0 .S e l e c t e d  L e t t e r s , 
p .  5 0 9 . :  " o n e  o t h e r  t h i n g  -  A n d ré  M a r ty  i s  t h e  nam e o f  a  r e a l  
p e r s o n .  He h a s  f l e d  f ro m  F r a n c e  t o  R u s s i a  u n d e r  s e n t e n c e  o f  
d e a t h .  He i s  a  m em ber o f  t h e  F r e n c h  C o m m u n is t C e n t r a l  C o m m it te e ,  
h e  c o u l d  n e v e r  com e t o  U .S .  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s .  He c a n n o t  
g o  b a c k  t o  F r a n c e .  C an  h e  s u e ?  A sk  y o u r  l a w y e r .  He h a s  b e e n  
p u b l i c l y  a c c u s e d  o f  m u r d e r  i n  s e v e r a l  b o o k s  a n d  n u m e ro u s  a r t i c l e s  
i n  F r a n c e  b e f o r e  h e  f l e d  t h e  c o u n t r y  a n d  h e  d i d  n o t  s u e .  He w as  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  c h a m b e r  o f  d e p u t i e s  w h en  h e  f l e d  t h e  
c o u n t r y  w h en  t h e  C o m m u n is t p a r t y  w as  o u t l a w e d .
N ic k  G u i l l e n  a c c u s e d  h im  o f  m u r d e r  i n  M a r ia n n e  ( A l a r g e  
F r e n c h  W e e k ly )  i n  a r t i c l e  a f t e r  a r t i c l e ;  e a c h  t i m e  n a m in g  who 
M a r ty  h a d  s h o t .  He a c c u s e d  h im  o f  t h e  sam e t h i n g  i n  a  b o o k  
e n t i t l e d  L e M e r c e n a i r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 8 . I  h a v e  a  c o p y .  M a r ty  
t o o k  n o  a c t i o n  a g a i n s t  h im . He r e a l l y  h a d  t h e  p e o p l e  s h o t  a n d  i s  
i n  n o  p o s i t i o n  t o  s u e .  A ls o  h e  i s  a  f u g i t i v e  f ro m  j u s t i c e . "
1 5 4 . R e y n o l d s , p . 2 9 - 3 0 .
1 5 5 .EH t o  J a y  A l l e n ,  c a .  
S t o r y , p .  3 4 7 .
1 5 6 . R e y n o l d s , p . 3 1 .
8 A p r i l ,  ,1 9 4 0 ;  q u o te d  i n  B a k e r ,  A L i f e
1 5 7 . I t  i s  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t  d u r i n g  t h e  t r i p  w h ic h  
H em ingw ay  a n d  G e l l h o r n  m ade t o  t h e  S i e r r a  d e  G u a d a r ra m a  w h ic h  
p r o v i d e s  m uch o f  t h e  f i r s t  h a n d  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  n o v e l ,  
G u e r n i c a  w as d e s t r o y e d .  NANA w as n o n e  t o  p l e a s e d  t h a t  H em ingw ay  
f i l e d  no  c o p y  o n  i t ,  b u t  H em ingw ay  d o u b t l e s s  f e l t  h e  h a d  a c h i e v e d  
s o m e th in g  u n i q u e .
1 5 8 ,T h i s  i s  r e m i n i s c e n t  o f  O r w e l l ’ s  o p i n i o n  e x p r e s s e d  i n  H om age 
t o  C a t a l o n i a , a n d  i t  co m es j u s t  a f t e r  H e m in g w a y ’ s  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  B a r c e l o n a  f i g h t i n g  o r  t h e  POUM " p u t s c h "  a s  J o r d a n  p h r a s e s  i t  
-  i n  w h ic h  h e  c l e a r l y  u s e s  m o re  o f  O r w e l l ’ s  m a t e r i a l s ,  f o r  
e x a m p le  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f a k e  s o l d i e r s  i n  B a r c e l o n a ,  th o u g h  
H em ingw ay  t h r o u g h  K a rk o v  a l t e r s  t h e i r  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e  f ro m  
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CHAPTER 6 CONCLUSIONS
The ivory tower is no place for writers who have in democracy a cause to fight 
for. If you live, your writing will be better for the experience gained in 
battle. If you die, you will make more living documents than anything you 
could write in ivory towers
André Malraux in Hollywood.
T he S p a n ish  Civil War was w ith o u t d o u b t a p iv o ta l p o in t in  th e  
h is to ry  o f th e  w e s te rn  w orld . A fte r th e  grim  w ar of a t t r i t io n  on  th e  E b ro , th e  
co llap se  o f B arce lona  a n d  th e  f in a l c iv il w ar w ith in  a  c iv il w ar a s  th e  
R epu b lican  fo rc e s  in  M adrid tu r n e d  on eac h  o th e r  o v e r  w h e th e r  to  seek  te rm s  
of s u r r e n d e r  o r  to  f ig h t  to  th e  la s t .  F ra n c o ’s fo rc e s  fin a lly  m arched  in to  th e  
S p a n ish  c a p ita l on th e  27 th  A pril 1939. F o u r m onths la te r ,  th e  USSR, th e  
R ep u b lic ’s e rs tw h ile  b a c k e r , s ig n e d  a n o n -a g g re s s io n  p a c t w ith  H itle r’s 
G erm any - w hich  h ad  p ro v id e d  F ra n c o  w ith  s u c h  in v a lu a b le  s u p p o r t .  L ess th a n  
a m onth a f te r  th a t ,  th e  W estern  dem ocrac ies f in a lly  s to p p e d  a p p e a s in g  th e  
D ic ta to rs . T he 1 s t S ep te m b er 1939 saw  G erm any in v a d e  Poland an d  th e  
o u tb re a k  of w hat w as to  becom e th e  S econd World War; th e  w ider c o n flic t 
w hich  th e  R ep u b lic ’s la s t  an d  s tro n g e s t- s to m a c h e d  P re s id e n t ,  J u a n  N egrin , had  
ho p ed  w ould p u t  an  en d  to  N o n -In te rv e n tio n  an d  s a v e  th e  S p a n ish  R epub lic . 
U n fo rtu n a te ly , th e  Nazi B litzk rieg  w as f a r  h a rd e r  to  s to p  th a n  e i th e r  B rita in  
o r  F ra n c e  h ad  a n tic ip a te d  -  in  no  sm all p a r t  th a n k s  to  th e  le sso n s  th e  
W ehrm acht a n d  th e  L u ftw affe  had  le a rn e d  th ro u g h  s e n d in g  th e  C ondor Legion 
to  Spain .
I f  F ra n c o ’s  v ic to ry  h ad  s ig n if ic a n t an d  e n d u r in g  g eo -p o litica l 
c o n se q u e n c e s , th e  c o n se q u e n c e s  fo r  th e  S p an ish  peo p le  -  p a r t ic u la r ly  fo r
pc o n flic t a s  "a p o e t’s  w ar" o r  "a  w rite rs*  w ar."  T his w ould be as  in a p p ro p r ia te
While th e r e  w ere  p le n ty  of p o e ts  an d  w r ite r s  in  th e  F i r s t  World
..i
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th o s e  who had  a c tiv e ly  o p p o sed  him an d  fo u g h t fo r  th e  R ep u b lic  -  w ere  e v e n
g re a te r .  C onciliation w as n o t a p a r t  o f F ra n c o ’s m ake-up  a n d  h e  in a u g u ra te d
a  d e g re e  of p o litica lly  m otivated  p u rg e s  w hich in  re la tiv e  sca le  an d
ru th le s s n e s s  ra n k e d  a lo n g s id e  a n y th in g  H itler o r  S ta lin  p e rp e t r a te d .  As
P re s to n  com m ents:
His d e te rm in a tio n  n o t to  com prom ise w as re f le c te d  a f te r  th e  w ar in  th e  
la b o u r  cam ps, th e  tw o m illion p r is o n e r s ,  a n d  th e  200,000ex e c u tio n s  on  
w hich  h is  d ic ta to rs h ip  w as b u ilt.
T his w as th e  fo u n d a tio n  fo r  fo u r  d eca d es  of r e p r e s s iv e  ru le  w hich  on ly  
g ra d u a lly  loosened  a s  F ran co  a p p ro a c h e d  h is  d e a th , an d  from  w hich  S p a in  is 
on ly  now c o n so lid a tin g  i t s  re c o v e ry .
Given th e  hum an c o s t  of th e  S p an ish  Civil War w hich, com bined 
w ith  th e  r e s u l ta n t  r e p re s s io n  a f te r  F ra n c o ’s  v ic to ry , was som eth in g  
a p p ro a c h in g  h a lf  a  million liv es , i t  w ould in d e ed  b e  c h u r l is h  an d  in s e n s it iv e  
to  p e rp e tu a te  th e  h a n d y  ta g s  of l i te r a r y  s c h o la rs h ip  an d  d e s c r ib e  th is  t r a g ic
3
a s  re d u c in g  th e  A m erican Civil War to  "a p h o to g ra p h e r s ’ w ar"; o r V ietnam, th e :
Falk  la n d s  co n flic t o r th e  Gulf War to  th e  s ta tu s  of " te le v is io n  w a rs" . I t  may 
h av e  been  p o ss ib le  to  w atch  th e  m ilita ry  ac tio n  in  th e  Gulf as  i t  h a p p e n e d , 
a n d  th e  v iew er may m om entarily  h a v e  b een  p e rs u a d e d  th a t  th e  sm a rt bom bs 
w hich  th e  B r itish  an d  A m erican p la n e s  re le a s e d  a t  c a re fu lly  p re d e te rm in e d  
ta r g e t s  w ere  p a r t  of a g lo rified  v id e o  a rc a d e  gam e o r some form  o f v i r tu a l  
r e a l i ty  -  b u t  th a t  w as n o t th e  view  o f th e  b e le a g u e re d  c iv ilian s  in  Bc^^kdad, 
n o r  w ith  h in d s ig h t  can  i t  be th e  view  o f a n y  re a s o n a b le  hum an be in g . As 
Orwell p u t  i t  in  s u c h  a  c h a ra c te r is t ic a l ly  dow n to  e a r th  an d  y e t  w holly 
a p p o s ite  m anner:
B uU ets h u r t ,  œ r p s e s  s t in k ,  men u n d e r  f i r e  a r e  o f te n  so  f r ig h te n e d  th a t  
th e y  w et th e i r  t r o u s e r s . . .  A lo u se  is  a  lo u se  a n d  a  bomb is  a .b o m b , e v e n  
th o u g h  th e  c a u s e  y o u  a r e  f ig h t in g  fo r  h a p p e n s  to  b e  ju s t .
;
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War, who p ro d u c e d  a  s iz a b le  a n d  s ig n if ic a n t can o n  of w ork , i t  is  h a rd  to  
b e liev e  th a t  an y o n e  would s e r io u s ly  t r y  to  d e s c r ib e  t h a t  g ru eso m e c o n flic t a s  
"a  p o e t 's  w ar" o r "a w r i te r 's  w ar" . So too  in  S pain , to  vo ice  th e  id e a  th a t  th e  
Civil War o f 1936-39 cou ld  be d e sc r ib e d  in  su c h  te rm s , as  a s o r t  of c la sh  
be tw een  l i te r a r y  sa lo n s  w ould b e  to  in v i te  g a sp in g  in c re d u lity .
C unningham  p o in ts  o u t th a t  e v e n  in  th e  c o n te x t o f th e  B rit ish  B atta lion , th e  
id e a  th a t  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e  v o lu n te e rs  w ere  p rim a rily  p o e ts  an d  
w r ite r s  is  fa r  from  th e  t r u t h t  To be  s u re ,  th e  v e ry  n a tu re  o f th e  w ar -  long , 
d u ll an d  te n s e  p e r io d s  of w aiting  fo r  ac tio n , ex trem es  of te m p e ra tu re ,  h u n g e r  
a n d  g e n e ra l p r iv a tio n , p u n c tu a te d  b y  b u r s t s  of s u rp r is in g ly  bloody ac tio n  -  
a d d e d  to  th e  fa c t  th a t  th e r e  w ere  a  s p r in k lin g  of p o e ts  an d  w r ite r s  in  th e  
ra n k s ,  e n c o u ra g e d  m any to  w rite  m emoirs an d  p o e try ; fo r  some th e  on ly  poem s 
of th e i r  liv es . H owever, th e  v a s t  m a jo rity  of th e  B r it ish  v o lu n te e rs , an d  in d e ed  
of th e  In te rn a tio n a l  B rig a d es  a s  a  w hole w ere  n o t w r i te r s  b u t  w o rk e rs , o r 
th o s e  d e p r iv e d  of w ork.
N o nethe less, th e  tim ing  o f th e  S p an ish  c o n flic t co inc ided  w ith  
p e rh a p s  th e  m ost p o litic a lly  co n sc io u s  p e rio d  th a t  th e  l i te r a r y  w orld h as  e v e r  
come th ro u g h . P o litics  an d  c u r r e n t  a f fa i r s  w ere  a t  th e  h e a r t  of th e  l i te r a r y  
a n d  a r t i s t ic  w orld. By th e  m id - th ir t ie s  B e lle s  L e t t r e s  a n d  "A rt fo r  A r t 's  S ake" 
w ere  all b u t  fo rg o tte n ; d o cu m en ta ry  w as th e  fa v o u re d  form . T h is  w as a  
dynam ic s itu a tio n  b ro u g h t a b o u t by  a  com plex co ck ta il o f fa c to rs .
One o f th e  m ost im p o rta n t of th e s e  fa c to rs  w hich  co n d itio n ed  th e  
l i te r a r y  r e s p o n s e  to  th e  S p a n ish  Civil War, was th e  e n d u r in g  leg acy  o f th e  
F ir s t  World War. As C unningham  a n d  o th e rs  h av e  n o te d , co llec tiv e  m em ories of 
th e  War w ere  s ti l l  p o w erfu lly  a f fe c tin g  w r ite r s  in  th e  T h ir tie s , e v e n  if  th e y  
w ere  too  y o u n g  to  h a v e  ta k e n  p a r t  in  i t  o r  e v e n  to  rem em ber i t  th e m se lv es . 
While th e  p a c if is t im pu lse  was s tro n g  in  m any l i te r a r y  c irc le s , a t  th e  sam e tim e 
th e r e  was th e  fee lin g  am o n g st th e  y o u n g  th a t  th e y  had  m issed an
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in co m p arab le  in te n s e  e x p e rie n c e , com bined w ith  a b u rd e n  of g u il t  a t  so  do ing . 
Ph ilip  T oynbee  fo r  exam ple look ing  b ack  on  h is  own v is i t  to  S pain  com m ents 
on  h is  y o u n g e r  s e lf ’s ro m an tic is in g  of w ar :
Born in 1916, his whole childhood had been luridly coloured by stories of the First World War; and in adolescence he had read, with equivocal passion, the new anti-war memoirs of Graves, Sassoon and others. As a communist he had already helped to organize many an "anti-war" campaign, constantly in sistin g  on the peaceful nature and intentions of Soviet Russia, the inevitable bellicosity of capitalism. "War is hell" was a slogan which he and his comrades had been taught to parrot.But I think that most of them had remained emotionally unconvinced. The Somme, Passchendaele, Verdun...they knew perfectly  weU, of course, that th ese were terrib le names and that unspeakably terrible th ings had been happening at those places during their infancy. Yet how they wished that they them selves had w itnessed and survived  those horrors! "War is  heU" induced a romantic frisson  all its  own, and every bit as violent as "War is  glory".
Some lik e  Hem ingway who h ad  ta k e n  p a r t  in  th e  F ir s t  World War, longed  to  be
back  in  th e  th ic k  of th e  ac tio n . T he F i r s t  World War h ad  a lso  a  s ig n if ic a n t
ro le  to  p lay  in  sh a p in g  th e  l i te r a r y  fo rm s w hich w ere  in  th e  a s c e n d a n t in  th e
T h ir tie s , b o th  d ire c tly  an d  in d ire c tly . T he co n v en tio n a l n a r r a t iv e  r e a l is t  novel
o f th e  19th  C e n tu ry  c o n s tru c te d  from  im ag in a ry  e v e n ts  w ith  im ag in a ry
c h a ra c te r s  w as d isp la c e d  by  a  q u e s t  fo r  e v e r  g r e a te r  rea lism , to  th e  e x te n t
th a t  peop le  w ere  no lo n g e r  sa tis f ie d  w ith  v e r is im ilitu d e  b u t w an ted  h is to r ic a l
an d  fa c tu a l t r u th .  G are th  Thom as h a s  h ig h lig h te d  l i te r a r y  d ev e lo p m en ts  in
F ra n c e  w hich saw a  p ro n o u n c e d  move from  tra d itio n a l n o v e ls  to  n o n -f ic tio n a l
form s:
Far more popular as a genre were diaries, memoirs, collections of letters or historical accounts.
T he s im ila rity  a n d  n e c e s s a ry  lim ita tions of w o rk s b a se d  on in d iv id u a l
e x p e rie n c e  led  to  th e  p u b lic  o f th e  1920s tu rn in g  to  w o rk s  of h is to r ic a l
a n a ly s is . T h ese  in  tu r n  g av e  r i s e  to  a  w ave of m ore m easu red  w ar n o v e ls  n o t
n e c e s s a r i ly  a r is in g  from  o r  d e p e n d e n t on  a c tu a l e x p e rie n c e  o f th e  t r e n c h e s  on
th e  p a r t  of th e  a u th o r ;  G are th  Thom as c o n te n d s  th a t  b y  1929:
War novels no longer se t out with the primary aim of eliciting pity, horror, indignation or admiration. Rather, they pursue historical
t r u t h
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F o s te r  p o in ts  to  a n o th e r  p a r t  o f th e  " in te lle c tu a l a n d  p sy ch o lo g ica l in h e r i ta n c e
o f th e  th irties® ", d raw in g  a t te n tio n  to  F u sse lT s  d e fin itio n  of:
a  model o f m odern  p o litica l, socia l, a r t i s t i c  a n d  p sy ch o lo g ica l 
p o la ris a tio n [ ...]  w h a t we c a n  ca ll t h e  m odern  v e r s u s  h a b it:  o n e  th in g  
o p p o sed  to  a n o th e r ,  n o t w ith  som e H egelian h o p e  o f s y n th e s is  in v o lv in g  
a  d isso lu tio n  o f  b o th  e x tre m e s [...] b u t  w ith  a  s e n s e  t h a t  o n e  o f th e  po les 
em bod ies so  w icked  a  d e fic ie n c y  o r  flaw  o r  p e rv e r s io n  th a t  i t s  to ta l  
su b m iss io n  is  ca lled  fo r .
F o s te r  goes on to  a s s e r t  th a t:
T he p h y s ic a l a n d  p sy ch o lo g ica l e x p e rie n c e  o f  th e  F i r s t  World War 
r e d e f in e d  m o d e rn is t d is c o u rs e  a n d  c ru c ia lly  s h a p e d  th e  s y n ta x  o f th e  
S p a n ish  Civil War.
C e rta in ly , m ost fo re ig n  v o lu n te e rs  in itia lly  th o u g h t  of th e  w ar in 
S p a in  in  te rm s  of th e  mud an d  blood of th e  Somme -  a s  we h av e  se e n  O rw ell 
w as sh o ck ed  a t  th e  v a s t  d is ta n c e  be tw een  th e  i r r e g u la r  t r e n c h e s  o f th e  
A ragon  f ro n t ,  e x p e c tin g  som eth in g  m ore along  th e  1914-18 lin es .
Of c o u rse , o th e r  c ru c ia l e v e n ts ,  in te r tw in e d  w ith  th e  F i r s t  World 
War a n d  i ts  a f te rm a th , h e lp ed  p e rp e tu a te  an d  e x a c e rb a te  po litica l, l i te r a r y  an d  
a r t i s t i c  p o la risa tio n  an d  s e t  th e  s c e n e  fo r  th e  in te rn a tio n a l r e s p o n s e  to  th e  
S p a n ish  Civil War. S u ch  e v e n ts  in c lu d ed : th e  R u ss ia n  R evolu tion , th e  
e s ta b lish m e n t of th e  S o v ie t U nion, th e  w av erin g  co llap se  o f cap ita lism  a n d  th e  
r i s e  o f Com m unist an d  F a s c is t  b locs in  E u ro p e .
G iven th a t  th e  w ar in  S pain  b ro k e  o u t w hen d o cu m en ta ry  w ritin g  
an d  n o v e ls  on e v e r  m ore r e c e n t  h is to r ic a l e v e n ts  -  an d , a s  R ich ard  G ordon’s 
u n b a la n c e d  ad m ire r  in  H em ingw ay’s To H ave an d  H ave Not p u ts  it, " a n y th in g  
on  th e  so c ia l co n flic t"  -  w ere  a t  th e  h e ig h t  of l i te r a r y  fa sh io n , th e  g r e a t  
r e s p o n s e  of th e  w o rld ’s  w r ite r s  to  th e  S p an ish  co n flic t is  n o t so  s u rp r is in g .  
H ow ever, i t  w ould be b o th  too  sim ple an d  too  cy n ica l to  th e
"com m itm ent" o f w r ite r s  in  th e  T h ir tie s  m ere ly  to  m a rk e t fo rc e s . C e rta in ly , th e  
co n te m p o ra ry  p o litic s  o f c o n fro n ta tio n  dem anded  an  e n d le s s  s tream  of
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p ro p a g a n d a . One o n ly  h a s  to  look a t  A r th u r  K o es tle r 's  e x p e rie n c e  -  o u tlin e d  
in  T he  In v is ib le  W riting  an d  exem plified  in  L 'E sp a g n e  E n sa n g la n té e  an d  to  a 
le s s e r  d e g re e  S p a n ish  T es tam en t -  in  w ritin g  u n d e r  o v e r t  C om intern  in f lu e n c e  
to  see  th e  e f fe c t th a t  th is  cou ld  u n d e n ia b ly  h a v e  on l i te ra tu r e .  T h e re  was 
in d e ed  no s h o r ta g e  o f p ro p a g a n d a  w r it te n  on  b o th  s id e s . As W ein traub  
com m ents:
At perhaps no other time did the makers of art feel so strongly that art could be a weapon. Writers brandished their typew riters against the enemy, and many went even farther, putting down their overheated  typew riters and picking up rifles th ey  at fir st had no idea how to use. And if the Cause later betrayed them, or was itse lf betrayed, in a complex international ballet choreographed outside Sp^n, it remains suffused with a nostalgia beyond ideology and politics. :S
W riters  w ere  p a r t ic u la r ly  com m itted in  th e  f ig h t  a g a in s t  fascism  
a s  th e y  cou ld  se e  th e  r e s t r ic t io n s  w hich  th e i r  co lleag u es  in  fa s c is t  c o u n tr ie s  
had  to  e n d u re  in  re la tio n  to  th e i r  a r t .  By n a tu re  m ore im ag in a tiv e  b e in g s , 
p e rh a p s  th e y  a lso  h ad  a  g r e a te r  u n d e r s ta n d in g  an d  fe a r  of th e  pow er o f th e  
ir ra t io n a l .
I t  m ust s u r e ly  be  s ig n if ic a n t, how ever, th a t  on  th e  w hole th e  b e s t  
w ritin g  is  th a t  w hich does n o t s la v ish ly  to e  th e  p a r ty  line. So too  m ust b e  th e  
m arked  im balance in  b o th  q u a lity  a n d  q u a n ti ty  be tw een  th o s e  w r ite r s  who 
o p te d  to  s u p p o r t  th e  R ep u b lic  an d  th e  few , o u ts id e  o f S pain , who s u p p o r te d  
F ran co .
Many of th e  E u ro p ea n  w r ite r s  d raw n  to  S pain  h ad  a lre a d y  fo u g h t 
Fascism  in  th e i r  own c o u n tr ie s , lik e  th e  G erm ans, G u stav  R eg ler, Ludw ig R enn, 
an d  A r th u r  K oestler, a H u n g a rian  who had  lived  an d  w orked  in  G erm any. 
Many, like  K oestle r an d  R eg le r w ere  a lso  h a v in g  se r io u s  d o u b ts  a b o u t th e i r  
com m itm ent to  Communism, o r  m ore a c c u ra te ly  to  S talinism . T he Com m unist 
P a r ty  seem ed to  be  b e tra y in g  e v e ry th in g  th e y  had  th o u g h t  Communism stood  
fo r , an d  was in te n t  on  im posing  to ta li ta r ia n  r e p re s s io n  in  R u ss ia  w hile 
ig n o r in g  th e  re a lit ie s  of th e  p o litic a l s t r u g g le s  of th e  le f t  in  a E u ro p e  b e s e t
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by  F a sc is t  a g g re s s io n  a n d  C ap ita lis t in d iffe re n c e . F or su c h  Com m unists, a s  fo r  
R u b ash o v  in  K o e s tle r 's  D a rk n e ss  a t  Noon, S pain  w as a  w ay o f p u tt in g  o ff a 
c o n fro n ta tio n  w ith  th e i r  own com m itm ent: a  c o n fro n ta tio n  w hich w ould be 
a c c e le ra te d  an d  d e c is iv e ly  in flu e n c e d  b y  e v e n ts  in  S pain  an d  w hose outcom e 
was co n c lu s iv e ly  con firm ed  b y  th e  s ig n in g  o f th e  R usso -G erm an  Non­
a g g re s s io n  p a c t in  A u g u s t 1939. R e g le r 's  Owl o f M inerva, an d  K o es tle r’s 
S p a n ish  T es tam en t -  m ore D ialogue w ith  D eath , th a n  th e  r e s t  of th e  book 
w hich  K oestler f e l t  w as s til l  ta in te d  w ith  th e  p ro p a g a n d a  h e  had  b een  fo rc e d  
to  in s e r t  in  i t s  F re n c h  p re d e c e s s o r ,  L 'E sp a g n e  E n sa n g la n té e  -  a r e  m ajor 
c o n tr ib u tio n s  to  th e  s ig n if ic a n t c o rp u s  o f in te rn a tio n a l l i te r a tu r e  to  em erg e  
from  th e  w ar. Yet, f u r th e r  c o n tr ib u tio n s  come from  u n lik e ly  s o u rc e s  su c h  a s  
th e  r ig h t i s t  F ren ch m an  of S p a n ish  a n c e s t ry ,  G eorges B ern an o s , who w as moved 
to  c h ro n ic le  th e  h o r ro r s  of th e  N a tio n a lis t r e p re s s io n  in  M ajorca w h ere  h e  h ad  
s e t t le d  p r io r  to  1936, in  L es G ran d s  c im itiè re s  so u s  la  lu n e .
B esides th e  a t t r a c t io n  of th is  a p p a re n t  w ar of id e a s  an d  ideo log ies 
fo r  w r ite r s ,  th e  S p a n ish  Civil War p o s se s s e d  c e r ta in  c h a ra c te r i s t ic s  w hich  
h e lp ed  to  p ro v id e  w r i te r s  w ith  a  m ore s ig n if ic a n t ro le  th a n  th e y  h a v e  e n jo y e d  
in  alm ost a n y  o th e r  co n flic t. A gain, th e  tim ing  of th e  w ar was c r it ic a l. The 
w r ite r  was a n  im p o rta n t f ig u re  in  a w orld  w h ere  a u d io -v is u a l te c h n o lo g y  had  
n o t y e t  ta k e n  o v e r  from  th e  w r itte n  w ord as  th e  p r in c ip a l m eans of 
com m unication, b u t  th e  v a r io u s  n a s c e n t m edia w ere  a t  a  s ta g e  w h ere  in  fa c t  
th e y  cou ld  he lp  to  s u p p o r t  th e  fam e o f w r i te r s  a n d  fo r  a tim e in c re a s e  th e i r  
in flu en ce : o n e  exam ple of th i s  is  th e  u s e  of film by  H em ingway an d  M alraux; 
a n o th e r ,  th e  m edia’s  in te r e s t  in  s u c h  well know n w r ite r s  a s  c e le b r it ie s . I t  is  
a s  well to  t r y  to  rem em ber th e  v a s tly  in c re a s e d  s ta tu s  of th e  well know n 
w r ite r  a t  th is  tim e, b o th  in  te rm s  o f in d iv id u a l c e le b r i ty  an d  in  te rm s  of 
r e s p e c t  fo r  th e  s ta tio n  of a w r ite r  a s  som eone who cou ld  r ig h t ly  in f lu e n c e  
so c ie ty .
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To t ra n s p o s e  th e  r e la tiv e  c e le b r ity  of c o n te m p o ra ry  l i te r a r y  
f ig u re s  like  M alraux an d  H em ingway to  th e  1990s, one w ould in d eed  h a v e
d if f ic u lty  in  f in d in g  c o n v in c in g  p a ra lle ls  - in  te rm s  of c e le b r ity  th e  on ly
f ig u re s  w hich could  com pare  in  B rita in  m igh t b e  w r i te r s  lik e  Salm an R u sh d ie  
a n d  J e f f r e y  A rch er, n e i th e r  h a v in g  g a in ed  th e i r  c e le b r i ty  (or n o to r ie ty )  fo r  
th e i r  l i te r a r y  g if ts .  In d e e d  s in c e  th e  1930s, th a t  "low dishonest decade" a s  
A uden te rm ed  it, th e  no tio n  o f th e  w rite r ,  p a r t ic u la r ly  th e  n o v e lis t, a s  a 
p o p u la r  in te lle c tu a l, po litica l o r  c u l tu ra l  le a d e r  h as  g re a t ly  dim in ished .
T he e n c ro a c h m e n t of rad io , film, an d  te le v is io n  h a s  re le g a te d  th e
w ritte n  w ord to  y e s te r d a y ’s new s. When, as  in  th e  Gulf w ar, one can  h a v e  a
b e t te r  view  o f a  co n flic t from  y o u r  a rm c h a ir  v ia  liv e  s a te l l i te  te le v is io n  th a n
m any of th e  a c tu a l co m b a tan ts , th e  ro le  of th e  w ar n ovel is  q u e s tio n a b le . Of
c o u rs e  th is  w as f a r  from  th e  c a se  in  S p a in  an d  fo re ig n  c o r re s p o n d e n ts  an d
th o s e  w r ite r s  who p a r t ic ip a te d  in  v a r io u s  w ays had  a v e ry  re a l  an d
m ean ing fu l ro le  to  p lay . A ro le  w hich  w as g iv e n  e n h a n c e d  im p o rtan ce  by  th e
s itu a tio n  w ith in  S pain  i ts e lf  an d  in  th e  in te rn a tio n a l com m unity, w h ere  th e r e
w as th e  o p p o r tu n ity  a n d  n eed  to  o b ta in  b asic  s u p p o r t  fo r  th e  S p a n ish
R epub lic  in  te rm s  of f in an c ia l c o n tr ib u tio n s , h u m a n ita ria n  aid an d  fo re ig n
m ilitary  an d  m edical s u p p o r t  an d  v o lu n te e rs ;  an d , w h ere  th e r e  was a lw ays th e
c h a n c e  th a t  p u b lic  op in ion  in  th e  dem ocracies could b r in g  an  en d  to  Non-
In te rv e n tio n . As C laude Cock b u rn  h a s  p o in ted  ou t:
It has been repeatedly said that both Berlin and Moscow looked uponSpain as essentially  a military testin g  ground. It was that. But it w as also, more importantly, a diplomatic testin g  ground: testin g , specifically, the strength  of conflicting tendencies in Britain.It was for example, regarded as of especial significance that, as the Nazi involvement in Spain increased, Winston Churchill and his faction among the Conservatives courageously reversed the anti- republican position they had taken up at the beginning of the Civil War.^ ^
The re la tiv e ly  sm all sca le  of th e  w ar in  S pain  a lso  g av e  w r ite r s  
a n d  th e i r  a u d ie n c e  th e  fee lin g  th a t  i t  w as, b ro a d ly  sp e a k in g , p o ssib le  to  gain ,
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an d  com m unicate, an  all & en co m p assin g  view  of po litica l an d  m ilitary  
dev elo p m en ts. G are th  Thom as m akes th e  p o in t th a t  a lth o u g h  th e  w ar was 
m echanised :
in some aspects it was extremely traditional. Just as one might havewatched the whole of the battle of Waterloo from a hilltop, so there wereencounters in Spain which were within one man's compass. There were examples, even at th is late date, of cavalry charges.
R ig h tly  o r  w ro n g ly , th e r e  was ab o v e  all a  fee lin g  th a t  w h at th e
in d iv id u a l -  p a r t ic u la r ly  th e  in d iv id u a l w r ite r  who cou ld  p o ss ib ly  in f lu e n c e  so
m any m ore in d iv id u a ls  -  d ec id ed  to  do a t  th is  tim e could h av e  a  re a l e f fe c t
on th e  c o u rs e  of h is to ry . R o b e rt J o rd a n ’s  s itu a tio n  in  s e t t in g  o u t to  blow th e
b r id g e  was sym bolic o f e v e ry o n e  who f e l t  th e y  had  to  ta k e  a  s ta n c e  a t  th is
tim e. In d e e d  th e  n a tu r e  of th e  tim e w as su c h  th a t  i t  was on ly  th e  d e d ic a te d
few who could  avo id  ta k in g  a s ta n c e  an d  who cou ld  com plete ly  eschew
com m itm ent, if n o t to  a  p a r t ic u la r  po litica l ideo logy  th e n  a t  le a s t  to  ta k in g
some form  o f ac tio n , e v e n  if on ly  to  o b s e rv e  and  r e p o r t .  T he iv o ry  to w er was
well an d  t r u ly  u n d e r  s ieg e , an d  fo r  m any w r ite r s  S pain  p ro v id e d  an
ir r e s is t ib le  o p p o r tu n i ty  to  le av e  i t s  c o n fin e s  an d  s te p  s t r a ig h t  in to  th e  w orld
a s  man -  o r  woman -  o f ac tio n . S ad ly  th e  move from  p e n -p u s h e r  to  so ld ie r
w as n o t one w hich m any w r ite r s  w ere  p re p a re d  fo r ; n o r, g iv en  th e  lack  of
re s o u rc e s  an d  th e  sp e e d  w ith  w hich  new r e c r u i t s  to  th e  In te rn a tio n a l B rig a d es
fo u n d  th e m se lv es  t h r u s t  in to  ac tio n  a t  th e  f ro n t,  w as i t  o n e  fo r  w hich th e y
w ould re c e iv e  a d e q u a te  t r a in in g . S p e n d e r  m akes th e  p o in t th a t  of th e  E n g lish
w r ite r s  to  jo in  th e  In te rn a tio n a l  B rig a d e  th o s e  who w ere  " tra in e d  so ld ie rs"
like  Tom W intringham  an d  H um phrey  S la te r , s u rv iv e d  w hile m ost of th e  o th e rs ,
su c h  a s  R alph Fox, C h r is to p h e r  Caudw ell, Ju lia n  Bell, a n d  Jo h n  C ornfo rd
w ere  k illed . S p e n d e r  c o n c lu d e s  th a t  th is
seems to indicate the role of the others was to be martyrs. This martyrdom was perhaps their greatest contribution made by creative writers in th is decade to th e spiritual life of Europe.
.. k
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Many w r ite r s  lik e  th e  a u th o rs  fe a tu re d  in  th e  fo reg o in g  c h a p te r s  
-  M alraux, Orwell an d  Hem ingway -  a n sw e re d  th e  call to  a rm s in  th e i r  own 
p a r t ic u la r  way. Many cam e to  S p a in  j u s t  to  s e e  w ha t w as h a p p e n in g  fo r  
th e m se lv es ; w ar to u r i s t s  p e rh a p s ,  b u t  a g a in  p lay in g  a  m ajo r ro le  a s  o p in ion  
fo rm e rs  an d  b y  m ere ly  show ing  th e i r  s u p p o r t  fo r  th e  S p a n ish  R epub lic . T he 
R epub lic  was by  no m eans in s e n s it iv e  to  th e  b e n e f i ts  to  be  h ad  by  su c h  
s u p p o r t .  P o ssib ly  in s p ire d  b y  th e  exam ple of th e  C om intern , in  s e e k in g  to  
m ake u s e  of e v e ry  p o s itiv e  com m ent from  an  im p o rta n t l i te r a r y  f ig u re , h o w ev er 
o b liq u e , th e  R epub lic  s o u g h t to  c a p ita lis e  on i ts  s u p p o r t  am ong th e  w o rld ’s 
w r ite r s  an d  in te lle c tu a ls  b y  sp o n so r in g  su c h  e v e n ts  as  th e  Second W riters  
C o n g re ss . As th e  re c o lle c tio n s  of su c h  w r ite r s  a s  S te p h e n  S p e n d e r  show  th e r e  
w ere  some g la r in g ly  in c o n g ru o u s  an d  " g ro te sq u e "  e lem en ts  to  th is .  Yet fo r  all 
i ts  f a u lts  - in c lu d in g  th e  p e t ty  b e h a v io u r  o f some of th e  d e le g a te s , th e  re la t iv e  
lu x u ry  in  w hich th is  " c irc u s  o f in teU ec tu a ls"  t r a v e lle d  th ro u g h  th e  
b e le a g u e re d  R epublic , an d  a b o v e  a ll th e  h id d e n  a g e n d a  of th e  Com m unists in  
s e e k in g  to  u s e  th e  C o n g re ss  to  d e n ig ra te  A ndré  G ide 's R e to u r a  la  U rs s  -  th is  
C o n g re ss  w as in  i t s  own f a r  from  p e r f e c t  way, a lso  a  te s ta m e n t to  th e  aims 
an d  id e a ls  of th e  R epub lic . F ra n c o  w ould h av e  b een  h a rd  p u sh e d  to  g e t a 
d o zen  w r ite r s  to  hold  a  sm all sem in ar in  h is  s u p p o r t  -  a s  U nam uno sa id , h e  
cou ld  win b y  fo rc e  of arm s b u t  h e  cou ld  n o t co n v in ce  th e  S p a n ish  peo p le  o r  
th e  in te rn a tio n a l com m unity t h a t  h e  h ad  r ig h t  on h is  s id e .
I t  is  th e  sca le  of th e  S p a n ish  Civil War an d  th e  n u m b er of w r ite r s  
who p a r tic ip a te d , o b s e rv e d  a n d  com m ented in  i t  w hich m akes i t  s u c h  a  u n iq u e  
s u b je c t  from  a l i te r a ry  an d  h is to r io g ra p h ic a l p e rs p e c tiv e . T he th o u s a n d  F re n c h  
w r i te r s  in  th e  t r e n c h e s  o f th e  F i r s t  World War h ad  on ly  a  lim ited view  of th e i r  
c o n flic t -  a  m uch m ore d e v a s ta t in g  co n flic t d r iv e n  by  an  ir ra t io n a l  log ic  of 
nationalism  an d  te r r i to r ia l  s t r u g g le ,  in  w hich id e as  cou ld  on ly  p lay  a  sm all 
an d  re la tiv e ly  in e ffe c tu a l p a r t .  S p a in  on  th e  o th e r  h an d  w as v e ry  m uch a
.;S:
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c ro s s ro a d s  fo r  th e  po litica l an d  ideo log ica l d ev elopm en t o f th e  h is to ry  of 
E u ro p e  a n d  th e  W estern  w orld . N ever b e fo re  o r  s in c e  h a s  su c h  a  cosm opolitan 
g a th e r in g  of m ajor w r i te r s  b een  d r iv e n  to  w ork w ith in  su c h  re la tiv e ly  
r e s t r ic te d  g e o g ra p h ic a l an d  h is to r ic a l p a ra m e te rs . W hat m akes th e  l i te r a r y  
tre a tm e n t of th e  S p a n ish  c o n flic t u n iq u e  is  th e  com bination  of su c h  a 
c o n c e n tra tio n  of s u c h  a w ide v a r ie ty  of w r ite r s  from  so  m any d if f e re n t  
c o u n tr ie s  an d  b a c k g ro u n d s , w ith  a  w ar in  w hich id e as  a n d  id e a ls  p lay ed  a 
m ost s ig n if ic a n t m o tivating  ro le  a s  d id  th e  p u b lic ity  th e  w ar re c e iv e d  in  th e  
w orld  a t  la rg e . Also th e  n a tu re  o f th e  w ar a n d  th e  c o n tro v e r s y  o f i t s  
in te rp re ta t io n , as  well a s  th e  l i te r a r y  fa sh io n s  of th e  tim e, e n s u re d  th a t  a  
g r e a t  m any in te rn a tio n a l v o lu n te e rs  f e l t  com pelled to  p u t  p en  to  p a p e r  an d  
w rite  of th e i r  e x p e r ie n c e s , in  m any c a s e s  fo r  th e  f i r s t  tim e. While m any of 
th e s e  w ere, a s  Hem ingway d e sc r ib e d  them , " le t te r  w r ite r s " ,  th e i r  te s tim o n y  is 
o f te n  o f in t r in s ic  w o rth  an d  p ro v id e s  an  im p o rta n t b a c k g ro u n d  a g a in s t  w hich 
to  re a d  th e  re a c tio n s  of p ro fe s s io n a l w r ite rs ,  an d  th e  ju d g e m e n ts  of 
p ro fe ss io n a l h is to r ia n s . J /ç
T he v e ry  p ro life ra tio n  of te x ts  is  of g r e a t  in te r e s t  in  itse lf ; 
r a r e ly  h av e  th e  sam e e v e n ts  w ith  m uch th e  sam e c h a ra c te r s  been  w r itte n  of 
from  so  m any d if f e re n t  p e rs p e c t iv e s .  T he m emoirs of th e  In te rn a tio n a l  
B r ig a d e rs  m ake in te r e s t in g  re a d in g  in  d e te rm in in g  how f a r  th e y  c o r ro b o ra te  
an d  how f a r  th e y  c o n tra d ic t  one  o th e r :  fo r  exam ple in C ru sa d e  in  S p a in , w hich 
h e  w ro te  to  s e t  th e  re c o rd  s t r a ig h t  Ja so n  G u rn ey  w holly r e fu te s  F re d  
Copem an’s book R eason  in  R evo lt as  " fa r ra g o  o f n o n se n se " , an d  t r i e s  to  lay  
to  r e s t  some m yths a b o u t th e  B r it is h  B atta lion . I t  a lso  m akes com pelling if 
r a th e r  sad  re a d in g  to  com pare  L a u rie  L ee’s long d e lay ed  memoir, A Moment o f 
War -  in  w hich  h e  d e s c r ib e s  b e in g  f i r s t  s u sp e c te d  o f t r e a s o n  in  th e  s p y -  
h a u n te d  a tm o sp h e re  o f th e  In te rn a tio n a l  B rig ad e  h e a d q u a r te r s  in A lbacete  an d  
th e n  be ing  seco n d ed  to  an  in te ll ig e n c e  s q u a d  a ss ig n e d  to  ro o tin g  o u t an d
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d e s p a tc h in g  s u s p e c te d  t r a i to r s  -  a lo n g sid e  th e  t r ia ls  o f T.A.R. H yndm an an d  
h is  p ro te c to r  S te p h e n  S p e n d e r , o r  fo r  th a t  m a tte r w ith  O rw ell’s  e x p e rie n c e s  
in  th e  POUM, a  y e a r  e a r l ie r .
I t  is  a lso  in te r e s t in g  to  re a d  books by  S p a n ia rd s  along  w ith  th o s e
b y  fo re ig n  a u th o rs .  W orks lik e  th e  p o w erfu l tr i lo g y , Forging of a Rebel by
A rtu ro  B area  - who w as re a lly  d r iv e n  to  becom e an  a u th o r  b y  h is  e x p e r ie n c e
of th e  w ar -  o r  Ramon S e n d e r ’s  S e v e n  Red S u n d a y s , p ro v id e  a s tim u la tin g  an d
in fo rm a tiv e  b a c k g ro u n d  to  th e  ro o t c a u se s  of th e  w ar in  S pain  a n d  th e
s t r u g g le  of th e  S p a n ish  R epub lic . B a rea ’s  w ork is  p a r t ic u la r ly  in te r e s t in g
b e c a u se  of th e  jo b  h e  w as in v o lv ed  in  a s  R epub lican  C enso r in  M adrid. This
b ro u g h t him in to  c o n ta c t w ith  m any of th e  fo re ig n  w r ite r s  an d  jo u rn a l is ts ;  h is
m em orable d e s c r ip tio n  of Hem ingway an d  G ellhorn  is  q u o te d  in  C h a p te r  5,
above . B a rea ’s jo b  g av e  him p le n ty  o f e x p o su re  to  fo re ig n  jo u rn a l is ts ,  b u t  a s
a M adrileno b o rn  a n d  b re d , h e  cou ld  n o t re a lly  a p p ro v e  of w hat M adrid had
becom e; a b a t t le - s c a r r e d  to u r i s t  a t tr a c t io n , home fo r  c o u n tle s s  fo re ig n
jo u rn a l is ts .  He re c a lle d  b e in g  ta k e n  to  a  p a r ty  b e in g  he ld  fo r  In te rn a tio n a l
B rig a d e  tro o p s  in  th e  G ran Via ho te l:
There was nobody I liked. Major Hans [Kahle] was everything I imagined a raw-boned Prussian officer to be; Simon petted a white-blonde girl with a baby-skin and a hard mouth; they were aU drinking and showing off their toughness, and none of them thought of the war as our war, as Spain’s  torture and pain. I drank with them and burst out into a tirade to which only one person, an American film critic whose name I never knew, listened with sympathy. I shouted at them that they  had come to Spain to seek their own ends, not out of simple faith, and that they were not helping us; that they were smug and glib and we barbarians, but that at least we fe lt and knew what we were doing. Then my excited mood died down. I was a complete stranger among people who had every right to disUke me as I disliked them.(The Clash, p 287)
H owever, B area  did  n o t d is lik e  all fo re ig n e r s  :
...we had a guest whom I Uked and respected, John Dos Passos, who spoke about our land workers and peasants with a gentle understanding, looking from one to the other out of wondering brown eyes. He helped us that evening; I saw that lisa ’s  eyes were foHowing my gestures with a suppressed anxiety and that she kept the  conversation going so as to lead me back into normal contacts.
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I  f in d  th a t  Jo h n  Dos P a sso s  m en tions th i s  e n c o u n te r  in  o n e  o f  h is  
s k e tc h e s  in  J o u r n e y s  b e tw een  Wars. T h is  is  w h a t h e  sa y s :
EE:'"
In  th e  b ig  q u ie t o f f îœ  y o u  f in d  th e  p r e s s  c e n s o rs ,  a  c a d a v e ro u s  
S p a n ia rd  a n d  a  plum p l i t t le  p le a sa n t-v o ic e d  A u s tr ia n  w om an....O nly 
y e s te rd a y  th e  A u s tr ia n  woman cam e b ack  to  f in d  th a t  a  sheU - 
fra g m e n t h ad  s e t  h e r  room  on  f i r e  a n d  b u rn e d  u p  a ll h e r  sh o e s , 
a n d  th e  c e n s o r  h ad  s e e n  a  woman m ade m incem eat o f b e s id e  him .... 
I t ’s  n o t s u r p r is in g  th a t  th e  c e n so r  is  a  n e rv o u s  man; h e  looks 
u n d e r  s le p t  a n d  u n d e r fe d .  He ta lk s  a s  if  h e  u n d e rs to o d , w ith o u t 
ta k in g  to o  m uch p e rso n a l p le a s u re  in  it ,  t h e  im p o rtan ce  o f  h is  
p o s itio n  a s  g u a rd ia n  o f th o s e  te le p h o n e s  th a t  a r e  th e  lin k  w ith  
c o u n tr ie s  te ch n icaU y  a t  p eace , w h e re  th e  w ar is  s t i l l  c a r r ie d  on 
w ith  gold  c r e d i t s  on  b a n k  le d g e r s  a n d  m un itions  c o n tra c ts  a n d  
c o n v e rs a tio n s  on  r e d  p lu s h  so fa s  in  d ip lom atic  a n te  room s in s te a d  
o f w ith  s ix - in c h  s h e lls  a n d  f i r in g  s q u a d s . He d o e sn ’t  g iv e  th e  
im p ressio n  o f  b e in g  com placen t a b o u t i t  b u t  i t ’s  h a rd  fo r  o n e  who 
is  m ore o r  le s s  a  f r e e  a g e n t  from  a  c o u n try  a t  p e a c e  to  ta lk  a b o u t 
m any th in g s  w ith  m en w ho a r e  ch a in e d  to  th e  gaU ey b e n c h e s  o f 
w ar.
I t ’s  a  re l ie f  to  g e t  aw ay  from  th e  s w itc h b o a rd s  o f pow er a n d  
w alk o u t  in to  th e  s u n n y  s t r e e t s  ag a in .
B u t I  w as c h a in e d  to  m yself a n d  sp U t in  m yself.
(The Clash, p 291)
T his e x tra o rd in a ry  in te rp o la tio n  is  p e rh a p s  in flu en ced  by  Dos 
P a s so s 's  own u s e  of p r e s s  r e p o r ts  w ith in  U .S.A.; b u t  th e  a p p e a ra n c e  o f f ig u re s  
lik e  Hem ingway a n d  Dos P asso s  in  p ro p ria  perso n a , an d  B a rea ’s  in c lu s io n  of 
Dos P a s so s ’s  p ic tu re  of I lsa  K u lscar an d  him self a t  th is  tim e, (a t once  a s  
s u p p o r t in g  m a te ria l to  I l lu s t r a te  B a rea ’s  a c q u a in ta n c e  w ith  Dos P a sso s  -
a n o th e r  re la tiv e ly  "o b je c tiv e "  p e r s p e c t iv e  on B a rea ’s  s itu a tio n  an d  a  te x t-  
a r te f a c t  in  i t s  own r ig h t  -  an d  a lso  a s  a  view  w hich B area  can  ad d  to  an d  
r e a c t  to  in  h is  n a r ra t iv e ) ,  g iv e  some in d ica tio n  o f th e  com plex
in te r r e la tio n s h ip s  b e tw een  te x ts  con co m itan t w ith  th e  S p a n ish  Civil War.
In d e e d , o n e  of th e  m o tivations w hich  d ro v e  B area  to  com plete  h is  
tr i lo g y  in  exile w as h is  fee lin g , c le a r ly  s ta te d  in  h is  c e le b ra te d  a t ta c k  on 
H em ingway -  w ith  whom i t  sh o u ld  b e  sa id  h e  e n jo y e d  good p e rso n a l
re la tio n s  w hile in  S p a in  -  th a t  S p a in ’s  w ar had  b een  to  some d e g re e  h ija c k e d
by  fo re ig n  w r ite r s ,  j u s t  a s  i t  h ad  b een  h ija c k e d  by  in te rn a tio n a l p o litic s , an d  
fo re ig n  arm s an d  m anpow er. W ithout d o u b t th e  S p a n ish  Civil War had  m any
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endem ic c a u se s  w hich w ere  in itia lly  som eth ing  of a  c lo sed  book to  w r ite r s  like  
O rwell. H ow ever, th e  fo re ig n e r s  a lso  a n sw e re d  S p a in 's  call an d  s ta k e d  th e i r  
claim in  th e  h is to ry  of th e  w ar. A fte r all, o n ce  th e  w ar had  s ta r te d  i t  was 
e v e n ts  an d  d ec is io n s  m ade o u tw ith  S p a in  w hich  d ec id ed  i t s  c o u rse .
Of all th e  fo re ig n  w r i te r s  to  go to  S pain  th e  th r e e  w r ite r s  d e a lt 
w ith  in th e  fo re g o in g  c h a p te r s  p ro d u c e d  w o rk s w hich  a t  once  ty p ify  an d  
g re a t ly  t r a n s c e n d  th e  p re v a le n t fo rm s o f l i te r a tu r e  on th e  S p a n ish  Civil War. 
M alraux 's  L 'E sp o ir  is  a  bold a tte m p t to  p ro v id e  an  o verv iew  of th e  w ar an d  
a ra tio n a le  fo r  th e  R ep u b lican  c a u se  -  G are th  Thom as w ritin g  of S p a n ish  
n o v e ls  on  th e  w ar a s s e r t s  :
Those novelists who have chosen to weave a large-scale tapestry of the Civil War (notably Gironella and Aub) have met with limited technical success. Many of Gironella's characters appear occasionally as though to remind us they are still there, but play a less and less effective role as the trilogy progresses. Aub's characters engage in extensive  monologues and dialogues during which his novels' action comes to a halt. This is  not to  say that El Laberinto mâgico is not a masterpiece; but it Is a masterpiece in sp ite  of th ese technical failures.
To some d e g re e  su c h  c ritic ism  could b e  lev e lled  a t  M alraux’s  
L 'E sp o ir . Yet, fo r  a ll t h a t  one h a s  to  r e a d  a n d  r e - r e a d  th e  book c a re fu lly  to  
g e t a  c le a r  p ic tu re  o f th e  o r ig in s  an d  a c tio n s  of th e  v a s t  a r r a y  of c h a r a c te r s  
-  w hich  a s  we h av e  se e n  h a s  led  to  some c r it ic a l co n fu s io n , fo r  exam ple o v e r
G arc ia’s p o litic s  -  M alraux a c h ie v e s  some te c h n ic a l s u c c e s se s  a s  well an d  th e  
book b o th  in v ite s  an d  re w a rd s  r e - r e a d in g .  W ithout d o u b t L 'E sp o ir  w o rk s well 
in  i t s  in d iv id u a l s t r a n d s  an d  as  a  w hole -  e v e n  if some s t r a n d s  a r e  le f t  
s t r a g g l in g  a s  o p p o sed  to  H em ingw ay’s  t ig h t ly  k n it  c o n s tru c t io n  of F o r Whom 
th e  BeH Tolls -  an d  i t  do es  su c c e e d  in  p a in tin g  a b ro ad  an d  la rg e -s c a le  
p ic tu r e  o f th e  w ar w ith o u t s a c r if ic in g  th e  in te n s i ty  a n d  im m ediacy o f a c tio n  
w hich  c le a r ly  echo  th e  c o n d itio n s  in  w hich  M alraux co nce ived  an d  w ro te  it.
T he w ar w as s ti l l  go ing  on  -  M alraux’s  book could in f lu e n c e  im m ediate e v e n ts ,  
a n d  was ex p lic itly  in te n d e d  to  do so  in  th e  R ep u b lic ’s  fa v o u r . Of c o u rse , th is  
m eant t h a t  M alraux h ad  to  o b s e rv e  c e r ta in  p a ra m e te rs : som e c r i t ic s  h a v e
:
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a c c u se d  him of S talinism , p a r t ly  b e c a u se  o f h is  dec isio n  to  omit a n y  r e fe re n c e  
to  th e  B arce lona f ig h t in g  o r  th e  s u p p re s s io n  of th e  POUM. H owever, ev en  
O rwell came to  fee l th a t  too  m uch had  b een  sa id  a b o u t th e  POUM, a n d  g iv en  
M alraux’s aim s an d  th e  tim e sca le  h e  c a re fu lly  ch o se  in  o r d e r  to  show  th a t  i t  
was re a so n a b le  to  h o p e  th a t  th e  R ep u b lic  w ould su ccee d , h is  om ission o f a n y  
s ig n if ic a n t c o v e ra g e  o f th e  POUM is  a t  le a s t  fo rg iv a b le . While M alraux was 
u n d o u b te d ly  c lo se  to  th e  C om m unists, h e  n e v e r  a c c e p te d  Moscow’s line 
u n c r it ic a lly  an d  i t  seem s c le a r  th a t  in  L’E sp o ir  h e  h o n o u rs  a  p r io r  com m itm ent 
to  h is  own a r t i s t i c  in te g r i ty .
S ig n if ican tly , M alraux is  one of th e  few a u th o rs  to  m ake i t  in to  
m ost h is to ry  books in  h is  own r ig h t  a s  a  p a r t ic ip a n t in  th e  w ar. So too  d oes 
L’E sp o ir  -  s e v e ra l h is to r ia n s , n o ta b ly  H ugh Thom as h a v e  u se d , o r  r e f e r r e d  to  
th e  o p en in g  of th e  book w hich f e a tu r e s  th e  te le p h o n e  r e p o r t s  of how th e  
reb e llio n  an d  th e  c o u n te r - re b e ll io n  a r e  fa r in g  a c ro s s  S pain . I t  seem s th a t
;
som eth ing  lik e  th is  p ro b a b ly  d id  h a p p e n , b u t  i t  is  a lso  a  l i te r a r y  d ev ice  
M alraux h a s  u se d  in  p re v io u s  books. Of c o u rse , M alraux an d  Hem ingway w ere  
b o th  of th e  op in ion  th a t  th e  w orld h ad  come to  re sem b le  th e i r  books.
So too  O rw ell’s  book of te s tim o n y  Homage to  C atalonia -  o n e  can  
h a rd ly  call i t  a  novel, a lth o u g h  i t  is  a s  c a re fu lly  c o n s tru c te d  as  if  i t  w ere  -  
is  a  r e q u ir e d  s o u rc e  book am ong A nglo-Saxon h is to r ia n s  se e k in g  to  p ro v id e  
a  p ic tu re  o f s e v e ra l a s p e c ts  o f th e  w ar. T h ese  in c lu d e : B arce lona  in
re v o lu tio n ; th e  poor m ilita ry  s ta n d a rd  of th e  w ar; th e  lev e l of p ro p a g a n d a ; th e  
in te rn e c in e  s t r u g g le  w ith in  th e  R epub lic ; th e  d u p lic ity  o f th e  C om m unists,and 
th e i r  c o n tro l of th e  P o p u la r F ro n t; th e  B arce lona f ig h t in g  a n d  th e  s u p p re s s io n  
o f th e  POUM.
Again, O rw ell’s  book was w r itte n  d u r in g  th e  w ar. A lthough  h e  had  
se e n  th e  w ritin g  on  th e  wall, an d  h ad  e v e ry  r ig h t  to  be th o ro u g h ly  
d is illu s io n ed  w ith  th e  R epub lic , h e  s til l w an ted  to  se e  i t  win. H owever, h e  fe l t
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th a t  th e  s u p p re s s io n  of th e  t r u t h  b e n e f ite d  n o -o n e  b u t  th o s e  who w an ted  to  
c ru s h  hum an freedom . As A uden com m ented to  S p e n d e r  w hen th e  la t te r  to ld
him o f h is  w ritin g  a  n o te  e x p re s s in g  h is  so lid a r ity  w ith  Gide a f te r  th e  W rite r’s
10C o n g re ss  in  1937 : "E x igence is  n e v e r  a n  e x c u se  fo r  n o t te llin g  th e  t r u th ."
S ig n if ican tly , O rw ell’s  d e s ire  to  b e  h o n e s t m eans th a t  e v e n  w ith in  Homage to
C ata lon ia , h e  fe e ls  i t  in c u m b en t on  him to  q u e s tio n  th e  b a s is  of h is  own
ju d g e m e n ts  -  fo r  exam ple:
I  may s a y  t h a t  I  now th in k  m uch m ore h ig h ly  o f th e  N eg rin  G overnm en t 
th a n  I  d id  w hen  i t  cam e in to  o ffice . I t  h a s  k e p t  u p  th e  d if f ic u lt f ig h t  
w ith  s p le n d id  c o u ra g e , a n d  i t  h a s  show n  m ore p o litica l to le ra n c e  th a n  
a n y o n e  e x p e c te d . B u t I  stiH  b e liev e  t h a t  -  u n le s s  S p a in  b re a k s  u p , w ith  
u n p re d ic ta b le  c o n s e q u e n œ s  -  th e  te n d e n c y  o f  th e  p o s t-w a r  G overnm ent 
is  bo u n d  to  b e  F a sc is tic .
(Homage to  C ata lon ia , p .174)
■.
H ugh Thom as h as  called  Homage to  C atalonia a  b e t te r  book on War 
i t s e lf  th a n  on th e  S p a n ish  Civil War -  y e t  th is  ju d g e m e n t r a th e r  fu d g e s  th e  
is s u e  b e c a u se  th e r e  is  no d e n y in g  th a t  Homage to  C atalonia is  an  ex ce lle n t 
book d e p ic tin g  e x a c tly  w h at Orwell e x p e rie n c e d  in  S pa in , a n d  how h e  a r r iv e d  
a t  h is  in te rp re ta t io n  o f th e  S p a n ish  Civil War. Of th e  m any d e s c r ip tio n s  of 
B arce lona  in  R evo lu tion , O rw ell’s is  b y  f a r  th e  b e s t.  A uden sa id  as  m uch w hen 
h e  ack n o w led g ed  th a t  Orwell had  d e sc r ib e d  th e  c i ty  b e t te r  th a n  h e  cou ld  e v e r  
h a v e  done. G iven th a t  o n e  is  go ing  to  re a d  m ore th a n  one of th e  15-20,000 
books on  th e  w ar Homage to  C ata lon ia is  s u re ly  a  c o re  te x t.
So too  is  H em ingw ay’s F o r Whom th e  BeH ToHs -  e f fe c tiv e ly  
w r itte n  a f te r  th e  w ar was lo s t, a n d  s ig n if ic a n tly  a f te r  Hem ingway h ad  re a d
onb o th  O rw ell’s  an d  M alraux’s  books . H em ingw ay’s a t t i tu d e  to  M alraux was 
am b ivalen t; h e  re s p e c te d  him a s  a  w r ite r  an d  a s  a  man, b u t, as  was h is  w ont 
w ith  r iv a ls  a n d  co n tem p o ra rie s , h e  a lso  p e rio d ica lly  e x p re s s e d  co n tem p t fo r 
him. T he c o n v e rsa tio n  K arkov  h a s  w ith  J o rd a n  a b o u t th e  W inter Fool an d  th e  
Sum m er Fool, an d  J o r d a n ’s  com m ents on  books w hich  a r e  " jo u rn a lism " may b e
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a  f a ir ly  o b liq u e  a t te m p t to  d e n ig ra te  M alraux’s  L’E sp o ir , of w hich  a s  we h a v e
seen , Hemingway w as r e s e n tf u l  a s  h e  w as r e s e n tfu l  o f M alraux’s com bat ro le .
C erta in ly , H em ingway a n d  M alraux seem to  h a v e  d isp la y e d  d is t in c t
s im ila ritie s  an d  d is t in c t  d if fe re n c e s  in  th e i r  a p p ro a c h  to  life. M alraux h ad  th e
sh o w in ess  a n d  o v e r t  a r ro g a n c e  o f th e  F re n c h  in te lle c tu a l, y e t  th is  concealed
a v e ry  g r e a t  d e g re e  of common hu m an ity ; H em ingw ay’s  o v e r t  ap p ea l to  th e
common man, h is  p ose  a s  "one o f th e  g u y s"  in  fa c t  co n cealed  a  s tro n g  s t r e a k
of in te lle c tu a l a r ro g a n c e  - a lth o u g h  fo r  all H em ingw ay’s co m p e titiv en e ss  an d
se lf -o b s e s s io n  h e  w as n o t u n c o n c e rn e d  w ith  people, A r tu ro  B area  paid  t r i b u te
to  H em ingw ay’s  c o n s ta n c y  w hen B area  an d  I lsa  K u lscar r a n  in to  d iff ic u ltie s
w ith  th e  R epu b lican  b u re a u c ra c y :
He n e v e r  c h a n g e d  h is  b e h a v io u r  to w a rd s  u s , w hich  w as m ore th a n  cou ld  
b e  sa id  o f m any le s s e r  p eop le , S p a n ia rd s  a n d  n o n -S p a n ia rd s .
(T h e  C lash . p.330).
I t  is  illum ina ting  to  com pare  H eingw ay’s  w atchw ord  -  "il f a u t  d u re r " ,  
m eaning th a t  h is  f i r s t  c o n c e rn  w as to  la s t  in  o rd e r  to  w rite  w o rk s  w hich  
w ould in  tu r n  la s t  - w ith  th a t  of M alraux -  " il f a u t  a g ir" .  T h e re  is  a  d e f in ite  
s h i f t  in em p h asis  be tw een  th e  tw o w r ite r s  -  th o u g h  a t  th i s  s ta g e  i t  is  m ore 
o ne  o f in te n t  th a n  p ra c tic e . F o r a ll H em ingw ay’s a c c u sa tio n s , M alraux was n o t 
as  co n c e rn e d  w ith  p ro d u c in g  m a s te rp ie c e s  a s  h e  w as -  an d  y e t  fo r  all th a t ,  
M alraux could b e  a consum m ate  l i te r a r y  c ra f tsm a n  w hen h e  d e s ire d  to  be so, 
w hile fo r  a ll H em ingw ay’s  d ev o tio n  to  h is  a r t  h e  m anaged to  pack  in a  f a ir  
am oun t of ac tio n  in  h is  life.
The f ig u re  of S hade, o r  S lade  in  t ra n s la tio n , th e  A m erican 
jo u rn a l is t  in  L’E sp o ir  c o n ta in s  so m eth in g  o f Hemingway a s  well a s  H e rb e r t 
M atthew s. T he no tion  th a t  th e r e  w ere  tw o ty p e s  of C om m unists, p r ie s ts  and  
so ld ie rs  w as som eth ing  vo iced  b y  b o th  M alraux an d  H em ingway in  th e ir  
r e s p e c t iv e  no v e ls, an d  w hile i t  seem s lik e ly  th a t  th is  w as f i r s t  u se d  by  
M alraux -  i t  may h a v e  come to  b o th  w r ite r s  from  th e ir  a c q u a in ta n c e  w ith
,„;î
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H e rb e r t  M atthew s.
As a n o th e r  exam ple of In te r te x tu a ll ty  In th e  l i te r a tu r e  of th e  
S p an ish  Civil w ar Hem ingway h ad  a  g r e a t  ad m ira tio n  fo r  Homage to  C ata lon ia ; 
h e  could n o t come ro u n d  to  com plete ly  re c a s t in g  th e  POUM a s  v ic tim s of 
Com m unist o p p re s s io n , b u t  in  th e  c o n v e rsa tio n  J o rd a n  h a s  w ith  K arkov, th e
la t te r  p la y s  dow n th e  e x te n t of th e  c o n sp ira c y  -  ta lk in g  of on ly  "a l i t t le
21fascist money ..." - an d  i t  seem s a t  le a s t lik e ly  th a t  O rw ell’s  book
in flu e n c e d  this.^^
G iven H em ingw ay’s  a p p re c ia tio n  of O rw ell’s  book, i t  is  iro n ic  th a t
C raig  an d  E gan  sh o u ld  choose  to  com pare O rw ell’s  d e s c r ip tio n  of b e in g  s h o t
in  Homage to  C ata lon ia a d v e rs e ly  w ith  H em ingw ay’s  d e sc r ip tio n  of th e
w ound ing  of F re d e r ic  Henryk®. T he S p a n ish  Civil War r a is e s  a  h o s t  of
in tr ig u in g  q u e s tio n s  on  th e  n a tu r e  of th e  re la tio n s h ip  b e tw een  H is to ry  an d
L ite ra tu re ; how ever, C raig  an d  E gan  a p p e a r  to  h a v e  ch o sen  a poor exam ple to
i l lu s t r a te  th e i r  c o n te n tio u s  d o c tr in e  o f "historicism" in  l i te ra tu r e .  T hey
m ain tain  th a t  th e r e  is  s u r e ly  a  d ire c t  p a ra lle l be tw een  O rw ell's
c h a ra c te r is t ic a l ly  d ry  d e s c r ip t io n  of b e in g  sh o t ~ an  u n d e rp la y e d  d ry n e s s
w hich  of c o u rs e  s e rv e s  to  in c re a s e  th e  te n s io n  in  O rw ell’s n a r r a t iv e  -  an d  h is
p o litica l ig n o ra n c e  o r  lack  o f h is to r ic a l inv o lv em en t an d  p e rs p e c t iv e , as
com pared  to  M alraux, A rtu ro  B area  o r  Hemingway. H ow ever, th is  v e r y
d e s c r ip tio n  in  w hich O rwell ta lk s  o f w hat h e  th o u g h t of w hen h e  was sh o t, is
s u r r e p t i t io u s ly  echoed  in  th e  c lo sin g  sc e n e  of For Whom the Bell Tolls. A fter
d e sc r ib in g  th e  sh o ck  o f th e  b u lle t p a s s in g  th ro u g h  h is  n eck , Orwell w rite s :
There must have been about two minutes during which I assumed that I was kiUed. And that too was interesting - I mean it is interesting to know what your thoughts would be at such a time. My first thought, conventionally enough, was for my wife. My second was a violent resentment at having to leave th is world which when all is said and done, su its me so weU. I had time to feel this very vividly. The stupid  mischance infuriated me. The meaninglessness of it! To be bumped off, not even in battle, but in this stale corner of the trenches, thanks to a moment’s carelessness! I thought, too, of the man who had shot me wondered what he was like, whether he was a Spaniard or a foreigner.
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w h e th e r  h e  knew  h e  h a d  g o t me, a n d  so  fo r th .  I  cou ld  n o t fe e l a n y  
re s e n tm e n t a g a in s t  him . I  r e f le c te d  th a t  a s  h e  w as a  F a sc is t ,  I  w ould 
h a v e  k illed  him i f  I  cou ld , b u t  t h a t  if  h e  h ad  b e e n  ta k e n  p r is o n e r  an d  
b ro u g h t  b e fo re  me a t  h is  m om ent I  w ould m ere ly  h a v e  c o n g ra tu la te d  him 
on  h is  good sh o o tin g . I t  m ay be , th o u g h , t h a t  if  y o u  w ere  re a l ly  d y in g  
y o u r  th o u g h ts  w ould b e  q u i te  d if fe re n t .
(Homage to  C ata lon ia , p p .178-179.)
H em ingway, who p laced  s u c h  em p h asis  on  f i r s t  h an d  e x p e rien ce ,
seem ed to  th in k  th a t  th e  th o u g h ts  o f a  d y in g  man w ould n o t be  so  d if f e re n t
from  O rw ell’s  a c c o u n t, fo r  h e  u se d  th is  a s  a  b lu e  p r in t  fo r  R o b ert J o r d a n ’s
th o u g h ts  a t  th e  en d  of F o r Whom th e  Bell T o lls. A fte r J o rd a n  is  w ounded  an d
th e  o th e rs  d e p a r t ,  th e r e  is  a  p a ra g ra p h  w h e re  in  t r y in g  n o t to  th in k  o f M aria,
h e  does j u s t  th a t .  A fte r a n o th e r  p a ra g ra p h  in w hich  J o rd a n  a d d re s s e d  th a t
f a c t  th a t  h e  is  d y in g , a n d  c a n n o t fee l a n y th in g  in  h is  leg  j u s t  as  Orwell cou ld
n o t fee l th e  alcohol sp la sh e d  on  to  h is  o p en  w ound, Hem ingway h a s  J o rd a n
follow O rw ell’s th o u g h t  p ro c e s s  ex ac tly :
He looked dow n th e  h ill s lo p e  a g a in  an d  h e  th o u g h t ,  I  h a te  to  le av e  i t  
t h a t  is  aU. I  h a te  to  le a v e  i t  v e r y  m uch a n d  I  h o p e  I  h a v e  d o n e  som e 
good in  it .  I  h a v e  t r i e d  to  w ith  w h a t ta le n t  I  h ad .
(F o r Whom th e  Belt T o lls , p. 408)
A gain O rw ell’s r e s p e c t  fo r , an d  lack  of p e rs o n a l an im osity  to w a rd s  
h is  enem y is echoed  in  th e  sy m p a th e tic  p o r tr a y a l  o f L ie u te n a n t B e rre n d o  whom 
J o rd a n  m u st kill, th e r e b y  p re su m a b ly  h a s te n in g  h is  own d e a th . R eyno lds h a s  
c o n v in c in g ly  d e m o n s tra te d  H em ingw ay’s re lia n c e  on, an d  c re a tiv e  u s e  o f m any 
l i te r a r y  so u rc e s , an d  i t  is  c le a r  th a t  Homage to  C ata lon ia is  an  im p o rta n t 
s o u rc e  fo r  H em ingway in  h is  p o r tra y a l  o f Jo rd a n .
C raig  a n d  E g a n ’s  w hole c o n c e p t of "h is to ric ism  ' does seem fa ir ly  
a r b i t r a r y  an d  in v o lv e s  some à p r io r i  re a so n in g  -  i t  c e r ta in ly  seem s 
u n re a so n a b le  to  d e n ig ra te  O rw ell’s  w ork a s  somehow le ss  h is to r ic a lly  v a lid  
w hen in  fa c t, Orwell a c tu a lly  w as sh o t th ro u g h  th e  th ro a t ,  so  th a t ,  w h a te v e r  
h is  know ledge  of th e  S p an ish  s itu a tio n , h e  p o s se s se s  u n d e n ia b le  a u th o r i ty  
w hen i t  com es to  d e s c r ib in g  w h a t i t  is  lik e  to  be  sh o t. Hemingway, (a lso
' I
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q u a lif ied  in  th is  a re a ) , c e r ta in ly  re c o g n ise d  th is  w hen  h e  u se d  O rw ell’s 
a c c o u n t to  h e lp  p ro v id e  a  fram ew ork  fo r  th e  co n c lu sio n  of h is  m ost am bitious 
an d  m ost s u c c e s s fu l novel, w hich  fo rm ed  th e  apex  of h is  c a re e r .
I t  seem s fa ir  to  s a y  th a t ,  th is  t r io  of w r ite r s ,  M alraux, 
Hem ingway an d  Orwell, h a v e  p ro d u c e d  b e tw een  them  a  r ic h  an d  v a r ie d  p ic tu r e  
of th e  w ar in  S pain  of g r e a t  h is to r ic a l an d  c u l tu ra l  s ig n if ican ce . G uttm ann in  
T he Wound in  th e  H e a r t, h ig h l ig h ts  th is  t r iu m v ira te  h a v in g  p o in ted  o u t th e  
s im ila rity  in  " to n e , th em e a n d  d ic tio n "  of R alph B a te s ’s s to r ie s  to  H em ingw ay’s 
s to r ie s  on S p a in  -  th o u g h  i t  is  n o te d  th a t  H em ingway re fu s e d  to  allow fo u r  of 
th e  f iv e  h e  w ro te  in  S p a in  to  be  re p u b lis h e d , p ro b a b ly  d u e  to  a  co n v ic tio n  
th a t  th e y  w ere  of poo r q u a lity  p o ss ib ly  a s  a  r e s u l t  of h is  po litica l com m itm ent, 
an d  re a c tio n  to  i t  a t  th e  tim e of w ritin g . At a n y  r a te  o n ly  "T he Old Man a t  th e  
B rid g e"  was p e rm itte d  to  m ake i t  in to  th e  H em ingway can o n  in  h is  lifetim e. 
G uttm an fe e ls  o b lig ed  to  p o in t o u t th a t ,  d e s p ite  th e  ex c e lle n t q u a lity  of B a te s ’s 
s to r ie s :
A n d ré  Mahraux’s  L’E sp o ir  is  th e  o n ly  p iece  o f w ritin g  t h a t  co m pares  weU 
w ith  F o r Whom th e  BeH Tolls o r  w ith  G eorge OrweU’s  Homage to  
C atalon ia. No o th e r  E u ro p e a n  n o v e l (of d o zen s) c o n ta in s  so  m uch o f th e  
com plexity  o f th e  S p a n ish  Civil War. No o th e r  n o v e l so  weU s u g g e s ts  
t h e  d if fe re n c e s  b e tw een  th e  E u ro p e a n  an d  th e  A m erican in te rp r e ta t io n  
o f th e  S p a n ish  C ivil War.
In  some s e n s e s ,  M alraux an d  H em ingway a r e  lik e  th e  o b v e rs e  an d  
r e v e r s e  fa c e s  of th e  sam e coin -  th e y  h a v e  sim ilar in te r e s ts  a n d  a  s im ilar 
in te n s ity ,  y e t  v e ry  d if f e re n t  m eans o f h an d lin g  th e i r  m a teria l. M alraux was 
m ore of a  ly r ic a l in te lle c tu a l a n d  in  L’E sp o lr  ~ u n lik e  p re v io u s  w o rk s lik e  La 
C ond itione hum a ine  w hich  is  m ore t ig h t ly  c o n tro lled  -  h e  is  u n a f ra id  of 
e x tra p o la tin g  h is  c o n c e rn s  an d  p u s h in g  th e  b o u n d a r ie s  of h is  a r t  e v e r  
o u tw a rd . Hemingway, on th e  o th e r  h an d , is  a  m in ia tu r is t choo sin g  to  w ork on 
a  g ra n d  sc a le  in  F o r Whom th e  BeH Tolls -  h e  s e e k s  to  co m p ress  th e  w ar a n d  
th e  w orld in to  th e  s to r y  o f R o b e rt J o rd a n , j u s t  as  J o rd a n  s e e k s  to  co m p ress  
h is  life  in to  th r e e  d a y s . I t  is  o f c o u rs e  a  m assive t r ib u te  to  H em ingw ay’s
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a r t i s t ic  c o n tro l th a t  h e  v e ry  n e a r ly  su c c e e d s  in  th is .  One m igh t com pare  th e  , 
r e la t iv e  t r e n d s  of M alraux an d  Hem ingway to  Jo y ce  an d  B ec k e tt - w hile Jo y c e  ; 
d isp la y s  a n  om nivorous, a c c re t iv e  in v e n tiv e n e s s  in  h is  in tro sp e c tio n , B e c k e tt’s  ! 
minimalism moves e v e r  in w a rd s , y e t  b o th  a r e  t r y in g  to  e n c a p su la te  life  in  th e i r  
w ork  an d  b o th  e s s e n tia lly  could b e  sa id  to  dea l w ith  th e  sam e e sch a to lo g ic a l 
m ateria l.
M uste fee ls  th a t  th e  d is tin c tio n  be tw een  H em ingway an d  M alraux
is t h a t  of th e  A nglo-A m erican’s lack  of ideo logy  a s  o p p o sed  to  th e  E u ro p e a n ’s
im m ersem ent in  it. M uste a s s e r t s  th a t  M alraux had  no illu s io n s  a b o u t
Communism in  1936:
B u t th i s  d id  n o t p r e v e n t  him from  s e rv in g  th e  p a r ty  In  S pa in , w ith  a n  
a t t i tu d e  n o t u n lik e  th a t  w h ich  S a r t r e  h a s  ta k e n  in  som e o f th e  p o s tw a r  
dom estic  c o n tro v e rs ie s  o v e r  œ m m unism  in  F ra n c e . T h e re  is  a  k in d  o f 
cyn icism  mixed w ith  optim ism  n o t uncom m on to  E u ro p e a n s  w hich  seem s 
u n a v a ila b le  to  B r it is h  o r  A m ericans: M alraux cou ld  s e r v e  th e  p a r ty ,  a n d  
cou ld  w rite  L ’E sp o ir  a  n o v e l a t  o n ce  d is e n c h a n te d  a n d  h o r ta to ry  b e c a u se  
lik e  S a r tr e ,  Uke S ilone, lik e  M anes S p e rb e r ,  h e  cou ld  a t  o n ce  s e e  th e  
im p e rfec tio n s  o f th e  S o v ie t U nion a n d  r e g a r d  Marxism a s  th e  h o p e  o f  th e  
f u tu r e .  More th a n  th a t ,  s e e in g  th e  fa ilin g s  o f th e  S o v ie t sy stem  a n d  o f 
th e  Com m unist p a r t ie s  i t  n u r tu r e d ,  h e  cou ld  stiU  r e g a r d  ^ e m  a s  
p o ss ib le  f r ie n d s  in  th e  s t r u g g le  fo r  th e  en d  w hich  h e  s o u g h t.
M uste p o in ts  to  E dm und W ilson’s d e s c r ip t io n  of m ost A nglo- 
A m erican w r i te r s ’ e x p e rie n c e  o f p o litica l com m itm ent an d  Communism in  
p a r tic u la r :
th e  co n ce p tio n  of th e  dynam ic M arxist will, th e  ex a lta tio n  o f th e  M arx ist 
re lig io n , se ize d  th e  m em bers o f  th e  p ro fe s s io n a l c la s s e s  lik e  a  c a p r ic io u s  
c o n tag io n  o r  h u r r ic a n e , w h ich  s h a k e s  one  a n d  le a v e s  h is  n e ig h b o u r  
s ta n d in g , th e n  r e tu r n s  to  la y  ho ld  th e  seco n d  a f t e r  th e  f i r s t  h a s  becom e 
q u ie t  ag a in . In  th e  m om ent o f  s e iz u re , e ac h  o n e  o f them  saw  a  s c ro ll 
unroU ed  from  th e  h e a v e n s ...
One c a n  im agine th a t  Wilson w as p a r t ly  th in k in g  h e re  of Hemingway, w hose
p e rio d  of po litical com m itm ent in  th e  1930s was p re s a g e d  by  h is  in v o lv em en t
in  an  a c tu a l h u r r ic a n e . M uste fe e ls  th a t:
To w r i te r s  b o rn  b e tw een  1900 a n d  1940, re lig io n , nationalism , a n d  
dem o cra tic  in te rn a tio n a lism  w ere  u n a b le  to  p ro v id e  m ean in g fu l 
e x p la n a tio n s  o f th e  u p h e a v a ls  o f o u r  tim e o r  e v e n  m eans fo r  
co m p re h en d in g  them . T h is  e x p la in s  th e  d e s p e ra tio n  w ith  w hich  so  m any
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em b raced  Marxism in  th e  th i r t ie s ;  i t  w as th e  la s t  c h an c e , a n d  fo r  a  w hile 
i t  seem ed th e  b e s t  ch a n c e . When th e  h u r r ic a n e  p a sse d , th o s e  whom i t  
h a d  s h a k e n  cam e to  b e liev e  th a t  i t  h ad  b een  no  c h a n c e  a t  all.
The m ilita ry  d e fe a t o f th e  R ep u b lic  itse lf , th e  h y p o c r is y  of th e  w e s te rn
dem ocacies an d  th e  in a d e q u a te  a n d  s e lf - s e e k in g  s u p p o r t  from  R ussia, com bined
to  m ake S pain  a m ajor fa c to r  in  th e  g e n e ra l d is illu s io n m en t of A nglo-A m erican
w r i te r s  w ith  po litical in v o lv em en t an d  Communism. Yet, w hile Hemingway was
c e r ta in ly  d is illu s io n ed  to  a n  e x te n t  -  h e  may n o t h a v e  p o sse sse d  th e  po litical
n o u s  o f M alraux o r  th e  uncom prom ising  c la r i ty  o f Orwell -  h e  was n e v e r  a fool
an d  h is  com m itm ent w as n o t a s  b lind  a s  m any c r i t ic s  assum e, n o r e v e n  h is  own
d e s p a tc h e s  s u g g e s t .
To some d e g re e , O rw ell’s  s ta n c e  p ro v id e s  th e  m issing  link  be tw een
M alraux an d  Hem ingway. While O rw ell's  v e rs io n  of v ir i le  f r a te r n i ty  is  f a r  m ore
low k ey  i t  is  p e rh a p s  all th e  m ore co n v in c in g  fo r  th a t .  M uste fee ls  th a t  Orwell
was th e  on ly  E n g lish  sp e a k in g  w rite r :
who cam e c lo se  to  s h a r in g  th e  a t t i tu d e s  o f M alraux, b u t  O rw ell's  v is io n  
o f th e  w orld  w as in flu e n c e d  b y  a  nationalism  u n k n o w n  am ong th e  
c o n tin e n ta l w r ite rs .
As Homage to  C atalon ia show s, Orwell w as l i te ra l ly  d is illu s io n ed
a s  h is  n o tio n  of th e  n a tu r e  of th e  w ar w as show n  to  be b ased  on  fa lse
p ro p a g a n d a . H ow ever, h e  was no t, a s  c r i t ic s  like  Rai claim, d r iv e n  to  d e sp a ir .
As h e  s ta te s  c le a r ly , fo r  a ll th e  p e rso n a l h a rd s h ip  a n d  d a n g e r  a n d  sp e c if ic
d is illu s io n , on th e  w hole, th e  w ar in  S pain  an d  th e  re v o lu tio n  in  C atalonia
g a v e  him hope  a n d  a  com m itm ent to  socialism :
When you  h a v e  h ad  a  g lim pse o f s u c h  a  d is a s te r  a s  th i s  -  a n d  h o w ev er 
i t  e n d s  th e  S p a n ish  w ar wiU t u r n  o u t  to  h a v e  b e e n  a n  a p p a llin g  
d is a s te r ,  q u ite  a p a r t  from  th e  s la u g h te r  a n d  p h y s ic a l s u f f e r in g  -  th e  
r e s u l t  is  n o t n e c e s s a r i ly  d is illu s io n m en t a n d  cyn ic ism . C u rio u s ly  e n o u g h  
th e  w hole e x p e r ie n c e  h a s  le f t  me w ith  n o t le s s  b u t  m ore b e lie f  in  th e  
d e c e n c y  o f hum an  b e in g s .
(Homage to  C ata lon ia , p. 220)
Sim ilarly , on a  p e rs o n a l level, an d  a rg u a b ly  on a l i te r a r y  level, 
F o r Whom th e  BeH Tolls w as p e rh a p s  H em ingw ay’s g r e a te s t  su c c e s s . While he
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becam e d is e n c h a n te d  w ith  th e  po litica l b a c k b itin g  an d  th e  d e a th s  of m any of 
h is  f r ie n d s  from  Spain , u ltim a te ly  th is  d id n ’t  a f fe c t h is  view  of th e  s a c r if ic e  
m ade by  bo th  th e  fo re ig n  v o lu n te e rs ,  p a r t ic u la r ly  th e  L incoln  b a tta lio n , an d  
th e  peop le  of Spain  in  th e  nam e o f freedom . A gain, lik e  O rwell an d  p ro b a b ly  
follow ing h is  lin e  of th o u g h t ,  H em ingway g en u in e ly  b e liev ed  th a t  " th e  c lo se r  
y o u  g e t  to  th e  f r o n t  th e  b e t te r  th e  peo p le  a re ."  At th e  v e r y  le a s t , h e  h ad  to  
be g ra te fu l  th a t  S p a in  k ic k - s ta r te d  h is  w ritin g  an d  m arked  th e  apex  o f h is  
c a re e r .
While fo r  Hem ingway S pain  w as an  in te r lu d e  of h ig h  p ro file  
"com m itm ent", fo r  M alraux i t  was th e  log ical co n c lu sio n  o f h is  g row ing  po litica l 
in v o lv em en t an d  fellow tra v e llin g , an d  h is  n o v e ls  on to p ic s  of re v o lu tio n . 
S pain  allow ed M alraux to  live  o u t th e  le g en d  h e  h ad  e n v isa g e d  fo r  h im self. 
Yet, w ith  h is  h ig h  lev e l po litica l an d  m ilitary  c o n ta c ts , M alraux m ust h a v e  been  
d is illu s io n ed  a b o u t th e  R ep u b lic ’s p ro s p e c ts  p r e t ty  e a r ly  on; h e  m ust a lso  h a v e  
b een  aw are  of th e  po litica l in f ig h tin g  an d  th e  m u rk y  in te r f e re n c e  o f Moscow. 
While h e  n e v e r  seem s to  h a v e  lo s t  fa ith  in  th e  R ep u b lic ’s  s t r u g g le  a s  a  whole, 
S pain  d id  m ark th e  b e g in n in g  of th e  e n d  fo r  M alraux an d  th e  Com m unists, 
E ven  so, h is  la te r  s e rv ic e  in  De G aulle’s  g o v e rn m e n t is  n o t so  m uch o f a  s e a -  
c h a n g e  a s  i t  a p p e a rs .  In  a  l i te r a r y  s e n se , Spain  w as a lso  th e  b eg in n in g  o f th e  
e n d  fo r  M alraux a s  a  n o v e lis t, h e  w ould w rite  on ly  L es N oyers  d e  1’A lien  b e r g , 
in w hich th e r e  is  a t  le a s t  a s  m uch p h ilo so p h y  a s  p o litic s , b e fo re  tu rn in g  back  
to  a r t  an d  a e s th e tic s ,  h is  f i r s t  lo v es.
T h ese  th r e e  w r ite r s ,  M alraux, Orwell an d  Hem ingway do s h a re  some 
u n ity  o f view : a n  e x p lo ra tio n  o f th e  re la tio n s h ip  b e tw een  ex is ten tia lism  an d
lib e ra l hum anism ; a  co n tro lled  com bination  of h o p e  an d  d is illu s io n  w ith o u t 
cynicism ; no  in d ic tm e n t of idealism  b u t a  te m p ered  c e le b ra tio n  of th e  sa c r if ic e  
m ade in  i t s  nam e a n d  in  th e  nam e of a  b e t te r  w orld, how ever m inor i t s  
su c c e s s . S pa in  was a  tu rn in g  p o in t fo r  all th re e , b o th  in  th e i r  liv e s  a n d  in
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th e i r  w ritin g . S ig n if ic a n tly , a ll th r e e  men w ere  alm ost of an  ag e , a ll in  th e i r  
m id - th ir t ie s , y o u n g  en o u g h  to  p a r t ic ip a te  in th e  R ep u b lic ’s s t r u g g le  w ith  
en th u s ia sm , old en o u g h  to  r e ta in  th e i r  own c r it ic a l fa c u lty . Hem ingway an d  
M alraux w ere  well e s ta b lish e d  w r ite r s ,  Orwell re c e n tly  so, b u t  all w ere  a t  th e  
h e ig h t  of th e i r  pow ers. T h e ir w o rk s  form  a  c o rn e rs to n e  of th e  l i te r a tu r e  of 
th e  S p a n ish  Civil War w hich  in  t u r n  fo rm s a  u n iq u e  l i te r a r y  an d  h is to r ic a l 
r e c o rd  an d  re s o u rc e . I t s  v e ry  d e ta il a n d  d iv e rs i ty  a r e  a  te s tim o n y  to  th e  
im pact w hich th is  c ru e l le s t  of c o n flic ts  m ade on th e  W estern  m ind. An im pact 
w hich is  s t i l l  b e ing  made, a s  exem plified b y  th e  r e c e n t  p u b lica tio n  o f L au rie  
L ee 's  A Moment o f War. In d e e d , i t  is  th e  v e ry  e x is te n c e  of th is  in te n s e  an d  
fa s c in a tin g  l i te r a r y  an d  h is to r ic a l r e c o rd  w hich allow s an d  e n c o u ra g e s  new 
w o rk s  from  th o s e  who did  n o t th e m se lv es  p a r t ic ip a te  -  m any, a s  G are th  
Thom as h a s  show n, from  S p a n ish  a u th o rs ,  an d  some lik e  N icholas M osley who 
w as ab le  to  p ro d u c e  a co n v in c in g  " re c o n s tru c tio n "  o f th e  e a r ly  d a y s  o f th e  
S p a n ish  Civil War a s  p a r t  of th e  b a c k g ro u n d  to  h is  n ovel H opeful M o n ste rs . 
In  th e  l i te r a r y  w orld a t  le a s t , i t  seem s th a t  T he S p a n ish  C ivil War is  b y  no 
m eans o v e r.
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Glossary of Specialist Terms
A c d ô n  P o p u la r  -  R ig h tis t  p a r ty ,  o p p o sed  to  an ti-C a th o lic  le g is la tio n  o f S econd  
R epub lic  fo u n d e d  A pril 1931 a s  A ccion N acional, c h a n g e d  i ts  nam e to  A cciôn  
P opu lar  in A pril 1932.
I ts  p ro fe s se d  in d if fe re n c e  to  fo rm s of g o v e rn m e n t fa iled  to  co n v in ce  th o s e  on 
th e  le f t  an d  c e n t r e  th a t  i t  was in  fa v o u r  of th e  R epublic .
a fic io n a d o -  b u llf ig h t e n th u s ia s t .  H em ingw ay 's d efin itio n : o n e  who u n d e r s ta n d s  
b u l lf ig h te rs  in  g e n e ra l an d  in  d e ta il an d  s ti l l  c a re s  fo r  them .
A fr ic ^ n is ta s  - c liq u e  of arm y  o ff ic e rs , in c lu d in g  F ran co , who h ad  s e rv e d  in  
Morocco. Combat e x p e rien ce , f ie ld  p rom otion  an d  f in a n c ia l g a in  from  th e  
endem ic c o r ru p tio n  in  Morocco s e p a ra te d  them  from  th e i r  co lleag u es  who h ad  
on ly  s e rv e d  on  th e  Ib e r ia n  p e n in su la . P a r t ic u la r ly  r ig h t-w in g  an d  g iv e n  to  
a u th o ri ta r ia n ism  w ith  l i t t le  p a tie n c e  fo r  p o litic s  o r  dem ocracy .
"A n ti-Spa in '^  -  r ig h t  w ing view  o f th o s e  o p p o sed  to  th e  tra d itio n a l v a lu e s  of 
S pain  -  C atholicism , th e  m onarchy , socia l h ie ra rc h y , cen tra lism  -  i.e. th o s e  on 
th e  L eft, Jew s, freem aso n s, C atalan  an d  B asq u e  s e p a ra t is ts ,  fo re ig n e rs  e tc ..
A s a lto s /A s sa u lt  G uard  -  P a ra -m ilita ry  police fo rc e  c re a te d  b y  Second R epub lic , 
one  of w hose p rim a ry  fu n c tio n s  w as to  s a fe g u a rd  th e  R epub lic  i ts e lf  an d  
p ro v id e  a  loyal b u lw ark  a g a in s t  p o ss ib le  re v o lts  from  th e  arm y  an d  Civil 
G uard.
A u sla n d o rg a n iza tio n  -  Nazi P a r ty ’s fo re ig n  c o u n tr ie s ’ o rg a n isa tio n .
Bancx) d e  E spana  -  Bank of S p a in  -  C e n tra l f in an c ia l in s ti tu tio n .
b a rre ra  -  w ooden s u r ro u n d  of b u l l - r in g  an d  r in g  s id e  s e a ts .  H em ingw ay 's 
d efin itio n : th e  re d  p a in te d  w ooden fe n c e  a ro u n d  th e  sa n d e d  r in g  in  w hich  th e  
b u ll is  fo u g h t. T he f i r s t  row  o f s e a ts  a r e  a lso  called  b a r r e r a s
b ien io  n e g r o  -  th e  b lack  b iennium  -  Nov 1933-Feb 1936 th e  p e rio d  o f th e  
Second R epub lic  w hich saw r e p r e s s iv e  ru le  u n d e r  th e  r ig h t i s t  g o v e rn m e n ts  in 
w hich  th e  CEDA p lay ed  a n  in c re a s in g ly  s tro n g  p a r t .
b ra c e ro s  -  la n d le ss  a g r ic u l tu r a l  la b o u re rs ,  p a r t ic u la r ly  in  S o u th e rn  Spain , 
tr e a te d  in  a p ro g re s s iv e ly  m ore ca llous m anner. T hey  o f te n  liv ed  in  b a r ra c k s  
w ith  l i t t le  food an d  pay ; se a so n a l unem ploym ent fo r  s e v e ra l  m onths of th e  y e a r  
was th e  norm .
ca c iq u e s  -  local po litica l b o sse s  in  r u r a l  a re a s  -  g e n e ra lly  la n d o w n ers  o r  th e i r  
r e p r e s e n ta t iv e s ,  who re g u la r ly  r ig g e d  e le c tio n s  by  f ra u d , c o r ru p tio n  o r  fo rc e .
C a rlis ts  o r  T ra d itio n a lis ts , m em bers of ex trem e r ig h t  w ing C atholic p a r ty ,  
T rad itio n a l Communion o f  C arlists, re n o u n c e d  A lfonsine m on a rch y  a s  th e y  w ere  
fo llow ers of d e s c e n d a n ts  of Don C arlos (1785-1855); h o w ev er in  th e  T h ir tie s , 
a s  th e  lin e  of Don C arlos h ad  all b u t  p e te re d  o u t an d  th e  A lfonsine 
m o n a rc h is ts  h ad  re n o u n c e d  p a r lia m e n ta ry  dem ocracy , th e r e  w as som eth ing  of 
a ra p p ro c h e m e n t b e tw een  th e  tw o m ovem ents.
T he C ar l i s t  m ovem ent d a te d  back  to  th e  c iv il w ars  of th e  19th C e n tu ry  
be tw een  c o n s e rv a t iv e  an d  lib e ra l fa c tio n s . C a rlis ts  w ere  in  fa v o u r  o f a  m ore
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m edieval fe u d a l h ie ra rc h y  in  w hich  C atholicism  was p re -e m in e n t, a m onarchy  
w hich w as alm ost a  th e o c ra c y . C e n tre d  on N av arre , w h ere  s u b s ta n tia l  n u m b e rs  
belonged  to  i ts  r e d - b e r e te d  m ilitia, th e  r e q u e té s .  O pposed to  th e  Falanger, 
in c re a s in g  f r ic t io n  led  to  F ra n c o  fo rc ib ly  u n itin g  th e  tw o o rg a n isa tio n s  to  
c r e a te  F alange E spano la  T ra d itio n a lis ta  y  d e  la  
JONS, (FET).
Causa  -  th e  R epub lican  cau se .
CEDA - {C onfederacîôn  E spanola  d e  D erechas A utonom as) A lliance of C atholic 
r ig h t  w ing p a r t ie s ,c e n tre d  on  A cciôn  Popular, fo u n d ed  in  1933 to  c o u n te ra c t  
th e  e le c to ra l su c c e s s  of th e  L eft. Moved m ore an d  m ore to  th e  r ig h t ,  com m itted 
to  th e  c o rp o ra te  s ta te .
c e n tu r ia  -  m ilitia u n it  of a b o u t one h u n d re d  tro o p s .
C ivil G uard  -  Guardia C ivil- p a ra m ilita ry  po lice fo rc e  w ith  d is tin c tiv e  th r e e  
c o rn e re d  h a ts  fo u n d ed  in  th e  19th  C e n tu ry  m ainly to  p ro te c t  th e  in t e r e s t  of 
la n d o w n ers  in  rem o te  r u r a l  a re a s .  R ep u ta tio n  a s  e f f ic ie n t an d  r u th le s s  
o rg a n isa tio n  a t  s e rv ic e  o f u p p e r  c la sse s , p a r t ic u la r ly  in  A ndalusia . T echn ically  
p a r t  of th e  arm y.
C ondor L eg ion  -  c ra c k  fo rm atio n  o f tro o p s , ta n k s  a n d  a i r c r a f t  s e n t  to  S pa in  
b y  H itler. T he C ondor L egion p ro v id e d  v a lu a b le  com bat tra in in g  fo r  th e  
W ehrm acht an d  th e  L u ftw a ffe  an d  w as a  v ita l e lem en t in  F ra n c o ’s  m ilitary  
v ic to ry .
corrida: th e  S p an ish  b u llf ig h t
C o rtes  -  S p an ish  P arliam en t; P arliam en t b u ild in g  in  M adrid.
C o n s titu e n t C ortes, th e  C o rte s  e le c te d  in  J u n e  1931 to  fram e th e  C o n stitu tio n .
CNT -  ( C onfederacion  Nacional d e  Trabajo) A n a rc h o -sy n d ic a lis t t r a d e s  u n io n  
fo u n d ed  1910. B elieved in  " d ir e c t  ac tio n "  a g a in s t  em p lo y ers , r e je c t in g  p o litical 
ac tio n  an d  e le c to ra l p a r tic ip a tio n . D esp ite  th is  th e  CNT le a d e rsh ip  jo in e d  th e  
P o p u la r F ro n t g o v e rn m e n t in  N ovem ber 1936. CNT p a r t ic u la r ly  s t ro n g  in 
B arce lona  w ith  som eth ing  a p p ro a c h in g  tw o million m em bers in  all.
d in a m itero s  -  d y n a m ite rs  -  A s tu r ia n  m in ers  who u se d  dynam ite  a g a in s t  th e  
r e g u la r  arm ed  fo rc e s  s e n t  to  r e p r e s s  th e i r  u p r is in g  in  1934 an d  in  Civil War.
E scadrilla  E spana  -  T he S pain  S q u a d ro n  -  A ndré  M alraux 's  i r r e g u la r  v o lu n te e r  
an d  m e rc en a ry  a irfo rc e .
esca m o ts  -  s q u a d s  - g re e n  s h ir  te d  p a r ty  militia, of JE R E C / E s tâ t Catala.
E sq u e rra  -  T he L eft R epu b lican  C atalan  N ationalis t P a r ty  -  b ro ad  f ro n t  w ith  
v a r io u s  d if fe re n t  fa c tio n s . B roke th e  pow er o f th e  c o n s e rv a tiv e  Lliga  
R eg iona lista  (C atalan  L eague) in  th e  1931 e lec tio n s . E s q u e r ra  L ead er, Colonel 
Macia, becam e p re s id e n t  of th e  A utonom ous G overnm ent of C atalon ia,(know n a s  
th e  G eneralidad  in  S p a n ish  o r  G enera lita t in  C atalan). On h is  d e a th  in  1933, 
th e  E s q u e r ra  w as led b y  L uis Com panys.
E s tâ t  Catala -  P a r ty  fo u n d e d  b y  Macia w hich  ev o lv ed  in to  s e p a r a t i s t  r ig h t -  
w ing of th e  E sq u e rra  w hich  c o n tro lle d  th e
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y o u th  m ovem ent JEREC  w hich  d ev e lo p ed  in to  a  p a ra -m ili ta ry  fo rce , p ro v id in g  
th e  "escam ots"  o r  s q u a d s  w hich p ro te c te d  E sq u e rra  m eetings, an d  from  w hich 
in  tu r n  th e  C atalan  po lice fo rc e  w as in c re a s in g ly  re c ru i te d .
F A I  -  {F ederacion  A n a rq u is ta  Ibérîca )  U n d e rg ro u n d  A n a rc h is t o rg a n isa tio n , 
fo u n d e d  in  1927 w hen th e  CNT w as illeg a l b y  A c tiv is ts  d e te rm in ed  to  k eep  th e  
CNT on a  re v o lu tio n a ry  c o u rse , t r u e  to  " th e  re v o lu t io n a ry  a n d  m oral g e n iu s  
o f B ak u n in ". L a rg e ly  co n tro lle d  th e  CNT from  1931-1936.
F alange E spanola  -  F o u n d ed  in  1933, b y  J o sé  A ntonio Prim o d e  R ivera, so n  of 
th e  la te  d ic ta to r , an  am algam ation o f c r y p to - f a s c is t  an d  ex trem e r ig h t  w ing 
e lem en ts  w ith  lin k s  to  m o n a rc h is ts . Jo sé  A ntonio m ore d raw n  to  M ussolin i’s 
I ta ly  th a n  Nazi G erm any, g e n e ra lly  b e t te r  co n n ec ted  a n d  m ore in f lu e n tia l th a n  
th e  JONS w ith  whom th e  F alange  m erged  in  1934 to  form  F alange E spanola  d e  
la J.O .N.S.. The F alange  w as th e  s e n io r  p a r tn e r  an d  J o sé  A ntonio o v e rsh ad o w ed  
h is  r iv a ls  a lth o u g h  h e  w as n o t e n t i r e ly  in  fa v o u r  o f v io len ce  an d  p o litica l 
te r ro r ism , o r of becom ing a dem agogue.
F alange E spanola  d e  la J .O .N S , -  U n ited  p a r ty  of F alange E spanola  an d  JONS 
a f te r  1934, s e e  above.
F alange E spanola  T ra d itio n a lis ta  y  d e  la  J,O .N.S. - T he F a la n g e  renam ed  a f te r  
e n fo rc e d  U nion w ith  C a rlis ts . T h is  was to  be th e  on ly  p a r ty  in  F ra n c o ’s New 
S pain  o v e r w hich h e  e n fo rc e d  h is  a s c e n d a n c y  to  minimise d is se n s io n  and  
fac tionalism  to  th e  g r e a t  d is p le a s u re  o f m any F a la n g is t "old s h ir ts "  and  
C a rlis ts  a like.
F r ie n d s  o f  D u r r u tt i  -  m ilitan t A n a rc h is t g ro u p  inv o lv ed  in  B arce lona  f ig h tin g  
May 1937.
G enera lid a d /G en era lita t -  S p an ish  an d  C atalan  nam es fo r  th e  A utonom ous 
G overnm ent of C atalonia a s  e s ta b l is h e d  in  th e  C atalan S ta tu te  of 1932; A ncien t 
nam e fo r  th e  m edieval g o v e rn o rs h ip -g e n e ra l  of C atalonia; th e  h is to r ic  b u ild in g  
in  B arce lona  w hich w as th e  s e a t  of C ata lan  pow er.
G uardia C ivil -  s e e  Civil G uard
JAP  -  J u v e n tu d  d e  A ccion  P opu lar  -  Y outh m ovem ent o f A ccion  Popular, th e n  
CEDA, becam e in c re a s in g ly  m ilitan t an d  fin a lly  w en t o v e r  en  m asse to  th e  
Falange.
J e fe  -  c h ie f / le a d e r  c o r re s p o n d in g  ro u g h ly  to  "F u eh rer" , u s e d  p a r t ic u la r ly  by  
Gil R obles an d  h is  fo llow ers; a lso  in  re fe re n c e  to  o th e r  r ig h t i s t  le a d e rs  
in c lu d in g  Calvo Sotelo, Jo sé  A ntonio  Prim o d e  R ivera , an d  F ranco .
la t i fu n d is ta s  - o w n e rs  o f la rg e  e s ta te s ,  p a r t ic u la r ly  in  A ndalusia  - o f te n  
a b s e n te e  la n d lo rd s , g e n e ra lly  v e r y  r ig h t  w ing an d  h o s tile  to  th e  R epub lic
JEREC  - J o v e n tu ts  d E s q u e r r a  R ep u b lica n a  E s tâ t  Catala
Y outh m ovem ent of E s tâ t  Catala w hich  p ro v id e d  p a ra -m ili ta ry  "escam ots"  o r 
" sq u a d s"  to  p ro te c t  E sq u e rra  m eetings e tc .
J.O.N.S. -  J u n ta s  d e  O fensiva  N aciona l-S ind ica lista , sm all f a s c is t  P a r ty  fo u n d ed  
in  1931, b y  Ram iro Ledesm a Ramos an d  Onesimo R edondo a s  S p an ish  em ulation  
o f Nazi p a r ty ,  m erged  w ith  F alange E spanola  to  form  F alange Espanola  d e  la
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J.O.N.S.
J .S .U . - { J u v e n tu d e s  S o c ia lis ta s  U nîfîcadas) U nited  S oc ia lis t Y outh M ovement -  
S ocialist-C om m unist y o u th  M ovem ent/m ilitia com bined in  J u n e  1936. T h e re  w ere  
fa r  m ore S o c ia lis ts  th a n  Com m unists, b u t  th is  move g av e  th e  C om m unists’ 
a sc e n d a n c y  in  th e  Y outh  m ovem ent a n d  c o n tr ib u te d  to  th e  C om m unists’ 
a sc e n d a n c y  in  la te r  R epub lican  g o v e rn m e n ts .
La n in a  bon ita  -  th e  p e rso n if ic a tio n  of th e  Second S p a n ish  R epub lic  a s  "T he 
p r e t t y  g ir l" , r a th e r  a s  "M arianne" fo r  th e  F re n c h  R epub lic  
L e y  d e s  ju r is d ic t io n s  -  Law of J u r is d ic t io n s  -  th is  m eant th a t  a n y  a t ta c k s  on 
th e  Army w ere  t r i e d  by  m ilitary  law.
lim pieza  -  c le a n s in g  - u se d  b y  th e  r ig h t  to  r e f e r  to  soc ial c lean s in g , r id d in g  
S pa in  of all th e  e lem en ts  of A n ti-S p a in , S oc ia lis ts , Jew s, B asque  an d  C atalan  
s e p a ra t is ts .
Lliga  R eg io n a lis ta  -  (C atalan  L eague) F ou n d ed  1901, w ith  aim of o b ta in in g  
au tonom y w ith in  S p a in  fo r  C atalonia. Paid lip - s e rv ic e  to  C atalan  nationalism , 
p r in c ip a lly  th e  p a r ty  of th e  g r e a t  in d u s tr ia l i s t s  a n d  u p p e r  b o u rg e o is ie  of 
C atalonia, g av e  way to  th e  E sq u e rra  o f w hich i t  becam e th e  " c o n se rv a tiv e  
b u s in e ssm a n ’s  w ing".
Militia  - v a r io u s  i r r e g u la r  fo rm atio n s  a ff ilia te d  to  po litical p a r t ie s  an d  t r a d e  
u n io n s , o f te n  o rg a n is e d  a t  a  v e r y  local lev e l w hich ro s e  a g a in s t  th e  g e n e ra ls  
re v o lt .  G iven th e  po litical u p h e a v a l an d  in c re a s in g  m ilitancy  of th e  mid­
th i r t ie s ,  some p a r ty  m ilitias lik e  th e  S o c ia lis ts  a lre a d y  e x is te d  an d  sim ply  
becam e m ore m ilita rised  w h e re a s  o th e rs  w ere  ex trem ely  ad  hoc a f fa ir s  in  th e  
e a r ly  p a r t  of th e  w ar. On th e  N a tio n a lis t s id e , th e  C ar l i s t  r e q u e té s  an d  th e  
fo rc e s  of th e  F alange  cou ld  te c h n ic a lly  b e  r e g a rd e d  a s  m ilitias b u t  th e  w ord 
is  u su a lly  u se d  in  co n n ec tio n  w ith  p ro -R e p u b lic a n  fo rc e s , p a r t ic u la r ly  a s  th e  
F alange  an d  th e  C a rlis ts  w ere  fo rc e d  to  w ork w ith in  a m uch t ig h te r  m ilita ry  
fram ew ork  c lo se ly  co n tro lle d  by  th e  arm ed  fo rce s .
M iliciano  -  Militiaman
M ozos d e  E scu a d ra  -  O fficial C atalan  P o lic e /S e c u r i ty  fo rc e
N o n -In terven tio n ', Non In te rv e n tio n  P a c t /  Non In te rv e n tio n  T re a ty ; th e  schem e 
d ev ised  by  F re n c h  P rem ier Léon Blum an d  prom oted  by  B rita in  an d  th e  
A m erica w h e reb y  s ig n a to r ie s  a g re e d  to  r e f ra in  from  m ilitary  in vo lvem en t e i th e r  
d ire c tly  o r  in  te rm s  of s u p p ly in g  m ilitary  eq u ip m en t. T h is was su p p o se d ly  
"po liced" b y  th e  N o n -In te rv e n tio n  Committee. H ow ever, b o th  G erm any an d  I ta ly  
co n tin u a lly  f lo u ted  th e  a g re e m e n t th e y  h ad  s ig n e d  in  th e  m ost f la g ra n t  
m anner; th e  USSR w ith d rew  on  th is  a c c o u n t an d  b e g a n  to  su p p ly  th e  R epub lic  
w ith  sh ip m e n ts  of w eapons (paid  fo r  by  th e  R epublic) a n d  te c h n ic a l s u p p o r t  
in  lim ited q u a n tit ie s .
Old s h i r t s  p re -c iv il  w ar m em bers of F alange  im bued w ith  th e  c ry p to - fa s c is t  
c o rp o ra te  ideo logy  of th e  F alange  an d  th e  JONS, a f te r  th e  b lu e  s h i r t s  w hich  
F a lan g e  m em bers w ore; n ew  s h i r t s  w ere  th o s e  who jo in ed  th e  F alange  on ce  th e  
w ar had  b e g u n  -  m any from  re a s o n s  o f ex p ed ien ce , p a r t ic u la r ly  to  c o v e r  u p  
fo rm er le ft-w in g  o r  a n a rc h is t  a ffilia tio n .
La P asionaria  - D olores I b a r r u r i ,  Com m unist D epu ty , f ie ry  o ra to r ,
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P en ÎB su la res  -  O ffice rs  of g a r r is o n  tro o p s  b ased  in  S pa in  a s  o p p o sed  to  
A fr ic a n is ta s  -  r e s e n tf u l  of th e  o p p o r tu n i t ie s  fo r  m ilitary  g lo ry  a n d  h en ce  
fie ld -p ro m o tio n s  w hich  th e  M orrocan cam paigns p ro v id e d , a s  well a s  f in a n c ia l 
d is p a r i ty  an d  in  p a r t ic u la r  th e  o p p o r tu n itie s  fo r  p ecu la tio n  a n d  
e n tre p re n e u r ia lis m  w hich  m any A fr ic a n is ta s  in d u lg e d  in .
PSOE -{P a r tid o  S ocia lls ta  O brero  E spanol) S ocia lis t P a r ty  o f S pain  fo u n d ed  in  
1879. A M arx ist p a r ty  w hich  h id  a  p rogram m e of m o d era te  socia l re fo rm  
b eh in d  re v o lu tio n a ry  rh e to r ic .
PSUC  -  P a rtid o  S o cia lis ta  U nificado d e  Cataluna  -  U n ited  C atalan  S o c ia lis t 
P a r ty ,  form ed in  1936 from  s e v e ra l  so c ia lis t an d  Com m unist g ro u p s , a ff ilia te d  
to  th e  C om intern  an d  in  e f fe c t th e
PCE  -  P a rtid o  C om unista d e  E spana  -  o ffic ial S p a n ish  Com m unist P a r ty , 
fo u n d e d  in  1921; w ith o u t g r e a t  n u m b e rs  o r  in flu e n c e  u n ti l  th e  Civil War, w hen 
S o v ie t aid  w as f i l te re d  th ro u g h  th e  m echanism  of th e  Com m unist p a r ty ,  an d  
th e  m oderate , c o u n te r  -  re v o lu t io n a ry  lin e  e sp o u se d  b y  th e  PCE a t  th e  b e h e s t 
o f Moscow f u r th e r  e n d e a re d  them  to  m any C e n tr is t  R ep u b lican s ..
p is to le r o s  -  gunm en h ire d  fo r  po litica l a s s a s s in a tio n s , p a r t ic u la r ly  common 
d u r in g  th e  "social w ar" be tw een  em p lo y ers  an d  th e  s ta te  on th e  o n e  h a n d  a n d  
th e  A n a rc h is ts  on  th e  o th e r  in  B arce lona  from  1919-1923; a  phenom enon  w hich  
r e s u r fa c e d  d u r in g  th e  po litica l u n r e s t  of th e  m id -T h ir tie s . T he F a la n g e  o fte n  
h ire d  fo rm er (o r in  some c a se s  c u r r e n t )  A n a rc h is t gunm en to  a s s a s s in a te  th e i r  
m utual S o c ia lis t enem ies.
P op u la r  F ro n t  -  th e  b ro a d  a llian ce  of S oc ia lis ts , l ib e ra ls  an d  C e n tre  L eft 
p a r t ie s  an d  Com m unists w hich a p p e a re d  in  m any E u ro p ea n  c o u n tr ie s  in  th e  
m id - th ir t ie s  in  a  bid to  com bat fasc ism . The e le c to ra l a llian ce  o f th is  ty p e  
fo rm ed  in  S pain  w hich  won th e  e lec tio n  of F e b ru a ry  1936, an d  form ed  th e  
g o v e rn m e n t of R epublic .
P op u la r  A rm y  -  th e  R ep u b lica n  a rm y  d e s ig n e d  to re p la c e  th e  P a r ty  m ilitias. 
T he P o p u la r Army was co nce ived  b y  th e  R epu b lican  G overnm ent, w ith  
Com m unist ap p ro v a l, a s  a w ay o f o b v ia tin g  th e  o f te n  ju s t i f ie d  f e a r  th a t  
r e g u la r  a rm y  u n its ,  in  p a r t ic u la r  th e i r  o ff ic e rs , would p ro v e  tr e a c h e ro u s  w hile 
re p la c in g  th e  c o n fu s io n  an d  p e rc e iv e d  m ilitary  in e ffic ie n c y  (and  p o litica l 
u n re lia b ility )  of th e  m ilitias w ith  a  well o rg a n iz e d , well t ra in e d  a n d  well 
e q u ip p e d  arm y  u n q u e s tio n in g ly  loyal to  th e  g o v e rn m e n t o f th e  R epublic . T h is 
was g re a t ly  r e s e n te d  b y  th e  p a r ty  m ilitias w hich  h ad  to  hold  th e  f r o n t  w hile 
th e  new arm y  tr a in e d  an d  w hich  w ere  la rg e ly  a ss im ila ted  in to  th e  P o p u la r 
Army v a ry in g  d e g re e s  o f su c c e s s .
POUM -  {P artido  O brero  d e  U nificacion M arxista) -  re v o lu tio n a ry , a n t i-  
S ta lin is t Com m unist P a r ty ,  fo rm ed  in  1935 w ith  th e  fu s io n  of tw o s p l in te r  
g ro u p s , th e  BOC (W orkers an d  P e a s a n ts  Bloc) led by  J o a q u in  M aurin an d  th e  
Izq u e rd ia  C om unista{L eft Com m unist P a r ty )  led by  A n d rés  Nin.
P ro n u n c ia m ien to  -  coup  d 'e ta t  g e n e ra lly  by  s e n io r  arm y  o ff ic e r(s ) .  The re v o lt  
o f th e  g e n e ra ls  o f 18th  J u ly  1936 can  loosely  be  d e sc r ib e d  a s  a  
p ro n u n c iam ien to  in  th a t  i t  f i t s  in  th is  well e s ta b lis h e d  S p an ish  tra d itio n ; 
how ever, b y  1936 i t  h ad  becom e c le a r  th a t  c o n s id e ra b ly  m ore fo rc e  an d  
p la n n in g  was re q u ir e d  to  w re s t pow er, h e n c e  th e  sca le  o f th e  re v o lt  an d  th e  
r e s u l t in g  Civil War.
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R a b b a ssa ire s  -  C atalan  p e a s a n t fa rm e rs , m ainly v in e  g ro w ers  
th e  s e c u r i ty  of w hose te n u re  w as je o p a rd is e d  b y  th e  p h y llo x e ra  ep idem ic 
w hich  re d u c e d  th e  life  o f v in e s  on  w hich  le ts  w ere  tra d itio n a lly  a g re e d  from  
u p  to  f if ty  to  s ix ty  y e a r s  to  25 y e a r s  O rg an ised  by  L uis C om panys becam e th e  
m a in stay  of h is  s u p p o r t  in  th e  E sq u erra .
R adica l P a r ty  -  A le f t  R epu b lican  p a r ty  fo u n d ed  in  1908 b y  A le jan d ro  L e rro u x  
(1864-1949) jo u rn a l is t ,  mob o ra to r  an d  p a r ty  o rg a n iz e r . O rig inally  w ith  
re v o lu tio n a ry  an d  a n ti-c le r ic a l  o v e r to n e s  and  a socia l po licy  th a t  a p p ea led  to  
th e  B arce lona  p ro le ta r ia t ,  b y  th e  1930s a  c o n s e rv a tiv e  p a r ty  r e a d y  to  
c o o p e ra te  w ith  th e  CEDA.
R ec o n q u is ta  -  T he R eco n q u e st of S p a in  from  th e  Moors in  th e  M iddle A ges 
w hich  b eg an  in  th e  N orth  an d  w as fin a lly  com pleted in  1492 w hen th e  fo rc e s  
of F e rd in a n d  an d  Isa b e lla  took  G ranada.
Com m unist p a r ty  in  C atalonia.
R e g u la re s  -  M oroccan tro o p s  o ff ic e re d  b y  S p a n ia rd s  u se d  to  police S p an ish  
Morocco; a well d isc ip lin e d , m ilitarily  e f fe c tiv e  an d  b ru ta l  an d  ru th le s s  fo rc e .
R enovacion  E spanola  -  A lfonsine m o n a rc h is t p a r ty  fo u n d e d  in  1933, c lo se  to  
Falange, c o u n te r - re v o lu tio n a ry  a u th o r i ta r ia n  p r in c ip le s .
R e q u e té s  -  C ar l i s t  p a ra -m ili ta ry  m ilitia; an  im p o rta n t fo rc e  in  th e  N ationalis t 
arm ies.
R e sp o n s ib ilid a d e s  - th e  is s u e  of who w as to  blame fo r  th e  d is a s tro u s  c o u rs e  
of th e  M oroccan C am paign in  1921 in  p a r t ic u la r  th e  m a ssac re  a t  A nnual. I t  was 
op en  know ledge  th a t  th e  King h ad  in te r f e r e d  in  th e  ch a in  o f com mand. The 
in q u iry  , o r r a th e r  th e  d e s ire  of th e  King an d  th e  arm y  to  fo re s ta l l  th e  
f in d in g s  of th e
offic ial in q u iry , led  to  th e  p ro n u c ia m ien to  of Prim o de R ivera .
T he R ev o lu tio n  -  T his te rm  is g e n e ra lly  u se d  sp ec if ica lly  w ith  r e fe re n c e  to  th e  
sp o n ta n e o u s  p o p u la r u p r is in g  a g a in s t  th e  m ilitary  r e v o lt  of th e  18th  J u ly  1936. 
T h is was in  e s s e n c e  a lso  an  u p r is in g  a g a in s t  th e  R epub lic  w hose c e n t r i s t  
le a d e rs  had  r e fu s e d  to  arm  th e  people. T he e x te n t o f th e  R evolu tion  v a r ie d  
from  p lace  to  p lace  -  an d  in  d u ra tio n . Local com m ittees an d  t r a d e s  u n io n s  
becam e th e  re a l pow er in  m any p a r ts  of S pain  -  in  A ragon fo r  exam ple th e  
A n a rc h is t led C ouncil of A ragon  in s t i tu te d  w holesale  co llec tiv iza tio n  - 
e lse w h e re  m uch e x p ro p r ia tio n  o f lan d .
In  C atalonia, e sp e c ia lly  in  B arce lona  th e  re v o lu tio n  w en t f u r th e s t  b o th  b e c a u se  
of th e  s t r e n g th  of th e  L eft an d  b e c a u se  o n ce  th e  G enerals  r is in g  was c ru s h e d  
th e  f r o n t  w as f a r  rem oved  g e o g ra p h ic a lly .
The in te rn e c in e  f ig h t in g  in  B arce lo n a  w as th e  u ltim a te  e x p re s s io n  o f th e  
R ep u b lic 's  co m m u n is t- in sp ired  a tte m p t to  fin a lly  c r u s h  th e  re v o lu tio n  w hich  
was an a th em a  to  S ta l in 's  fo re ig n  policy  re q u ire m e n ts  as  well a s  to  b o th  th e  
C om m unists’ an d  th e  S p a n ish  R ep u b lic a n s’ d e s ire  fo r  o rd e r .
I t  will be  n o ted  how ever th a t  o ccasio n a lly  p ro -F ra n c o  s u p p o r te r s  w ould ta lk  
o f " th e  re v o lu tio n "  m eaning  th e  m ilitary  re v o lt  o f th e  18th  J u ly  1936 an d  th e  
N ationalis t cam paign  -  a s  fo r  exam ple H itler did , s e e  C h a p te r  1, p .31.
Sa n ju rJa d a  -  u n s u c c e s s fu l p ro n u n c ia m ien to  o r  m ilitary  r e v o lt  a g a in s t  th e  
Second R epub lic  a tte m p te d  u n d e r  G eneral S a n ju r jo  in  A u g u st 1932.
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SIM  -  S e rv îc io  d e  In v e s tîg a c iô n  M îlitar  -  Com m unist dom inated  s e c r e t  s e rv ic e , 
re s p o n s ib le  fo r  s p y -h u n t in g  an d  too l in  Com m unist a t ta c k s  on POUM an d  
A n a rc h is ts .
SIM  -S e r v ic io  d e  In fo rm acion  M îlitar -  N ationa lis t in te llig e n c e  serv ice .B ecam e 
SIMPA, S e rv ic io  d e  In fo rm acion  y  Policia M ilitar.
s tr a p e r lo /e s tr a p e r lo  -  form  of ro u le t te  w heel w hich  g av e  nam e to  
c o r ru p tio n  sc a n d a l w hich  ro c k e d  L e rro u x 's  g o v ern m e n t re la tin g  to  c h a n g e s  in  
cas in o  re g u la tio n s .
T ercio  [d e  E x tr a n je ro s ]  -  S p a n ish  F o re ig n  Legion, fo u n d e d  in  1920 com m anded 
b y  Millan A stra y  w ith  F ran co  as  secon d -in -co m m an d . P rin c ip a lly  co n c e rn e d  in  
M oroccan w ars , ren o w n ed  fo r  i t s  b ru ta l i ty .
T rien io  B o lc h e v iq u e  -  1918-1921, saw  a  s e r ie s  of r is in g s ,  s t r ik e s  an d  lan d  
s e iz u re s  in  th e  S o u th  b y  A n a rc h is t d a y - la b o u re rs  an d  op en  w a rfa re  be tw een  
th e  C atalan  in d u s tr ia l i s t s  an d  th e  A n a rc h is ts  an d  CNT.
UGT ~ {U nion G eneral d e  T ra b a ja d o res), G eneral U nion o f W orkers, S o c ia lis t 
T ra d e s  U nion ,one o f th e  b e s t  o rg a n is e d  w o rk e rs ’ m ovem ents in  E u ro p e  w ith  
a ro u n d  1.5 million m em bers, c e n tr e d  on M adrid.
UME -  ( Union M ilitar Espanola) -  a  m o n a rc h is t-m ilita r is t ju n ta  cum s e c r e t  
so c ie ty  o f ju n io r  arm y  o ff ic e rs  fo u n d e d  in  1933 to  c o u n te r  R epu b lican  re fo rm s 
in  th e  arm y  w hich in c re a s in g ly  cam e u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f th e  R ig h t an d  
becam e in c re a s in g ly  o p p o sed  to  th e  R epub lic  an d  a  s ig n if ic a n t fa c to r  in  
fom en ting  th e  reb e llio n .
UMRA {U nion M ilitar R ep ub licana  A n tifa sc is ta )  a  s e c r e t  so c ie ty  o f ju n io r  
R epu b lican  o ff ic e rs , s e t  u p  to  com bat th e  in flu e n c e  o f th e  UME.
!■
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